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A c e p o l o a e s de l a p a l a b r a HISTORIác-Ce 
noc i m i e n t o histérico ; s u s c a r a , c t e r e s , -Po s i b 
líáad da l a c i e n c i a de l a H i s t o r i a ^ - i m p e ? -
t&QCión d e l e s t a d o en que hoy se h a l l a r - P r 
g r e s i ^ a aplicación de sn c o n t e n i d o o«-Histor 
p o l i t i c a e H i s t o r i a d© l a e i ^ i l 1 sacioiG C-Hi 
i c i a de l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l es ^ ~ H i s 
t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , 
SSSSCSSKSrSSSSSSSSJEEiSEi: 
ACEPCIONES DE LA PALABRA MISTO8.1 A. «P^ -
r a f i j a r c o n e x a c t i t u d l a noci-Sn l e l a H I S -
TORIA DEL DERECHO INTERNACIOÍI AL s puade toMar-
se como p u a t o de p a r t i d a l a ai i s a a ^« a <ml n a~ 
o i ^ n o f i c i a l de l a r ̂ sígnatu v á,,, p a r e deg^oiíip-
a e r l a después» a a a i i a ; a r s e p a r a d a m e n t e l o s ©-
1 e n e n t o s que Xa o o n s t i t u y 6 n s y señalar e l 
s e n t i d o que au d e n o m i n a o l ^ n entraña^ 
S i se t r a t a s e de i d e a s c u y o a l o a n o e n a -
cí i e p u s i e s e en duda»cabria p r e s c i n d i r de es 
i 
t 
t a l a b o r i n i c i a l o de preparación|pero u n a 
v e s que se d i s c u t e l o que l a H i s t o r i a debe 
s e r , l o que e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e s ^ y l a 
m a n e r a en que e s t e p u e d e s e r o b j e t o de gque 
l l a , n o es p o s i b l e d a r u n p a s o s e g u r o s i n 
q u e t a t o d o o t r o i n t e n t o , p r e c e d a e l de e x p l i -
c a r a q u e l l o s términos,queta mas de i n t e g r a r 
l a noción g e n e r a l d e l a s u n t o que ba de e s -
t u d i a r s e , v a n a s e r o o n s t a n t e v e n t e e m p l e a d o s 
en e l c u r s o áei mismo e s t u d i o e 
A t e n d i e n d o a b o r a , e n p r i m e r l u g a r j a l 
©samen de l a p a l a b r a HISTORIA»adviértese , 
d e s d e l u e g o , u n a d o b l e acepción en que aque 
l i a p u e d e s e r tomada,, 
Empléase,en e f e c t o , u n a s v e c e s p a r a d e ~ 
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s i g n a r l a s l u c h a s a c a e c i d a s en p a s a d o s tlem» 
pos j y empléase o t r a s p a r a i n d i c a r e l c o n o c i -
m i e n t o que de e s o s h e c h o s p a s a d o s a d q u i r i m o s , 
i n e l p r i m e r , s e n t i d o s s u e l e d e c i r s e que u n a» 
o o n t e o i m i e n t o o p e r s o n a j e s o n histéricos,es-
t o e s t que e x i s t i e r o n r e a l m e n t e % en e l s e g u n d o 
se c a l i f i c a n de histéricos l o s t r a b a j o s I n s -
p i r a d o s en e l p r o p o s i t o - de aí óan^ar»tijar o 
d i f u n d i r e l c o n o c i m i e n t o de l o s h e c h o s a c a e -
c i d o s / 
B a s t a M e n c i o n a r e s t a s dos c a p i t a l e s ' a-
o e p e l o n e s de l a p a l a b r a H I S T O R I A , p a r a com-
p r e n d e r que l a s e g u n d a está s u b o r d i n a d a a 
l a p r i m e r a , p o r t e n e r en e l l a l a norma de que 
no debe a p a r t a r s e en n i n g t i n c&sOo L a H i s t o -
r i a c o n s i d e r a d a como e O n o c i m i e n t o , n o p uede 
t e n e r aspiración más a l t a que l a de s e r un 
f i e l r e f l e j o o t r a s u n t o de l a H i s t o r i a c o n -
s i d e r a d a como r e a l i d a d ! a m e d i d a que . e s t a se 
d e r i v e 8 p i e r d e su v a l o r o d e j a de m e r e c e r e l 
uomhrB que o s t e n t a ^ P e r o e l n a t u r a l p r e d o -
m i n i o de l a r e a l i d a d o e l e m e n t o o b j e t i v o en 
©1 o o n o o l m i e n t o hist¿rloo,no l l e g a a l e x t r e 
mo de b o r r a r en e s t e t o d a h u e l l a de l a p e r -
s o n a l i d a d d e l s u j e t o que e s t u d i a o n a r r a 
l o s h e c h o s r e a l i s a d o s o 
L o s heohos,ooiDO d i o e I h e r i n g 9 a n t e s de 
s e r r e f e r i d o s t i e n e n que a t r a v e s a r e l e s p i r i 
t u y r e c i b i r e l s e l l o de l a s u b j e t i v i d a d * 
Qiéralo o B O t e l que n a r r a j U 2 g a t a l o ícenos 
en e l s e n t i d o de c o n o c e r e l c o n o c i m i e n t o de 
u n modo personal»cosa i m p o s i b l e s i n un J u i -
c i O j p o r i n c o n s c i e n t e que e s t e j u i c i o seae 
A s i como l a i m a g e n r e f l e j a d a p o r u n e s -
p e j o p a r t i c i p a de l a p u r e z a y p u l i m e n t o d e l 
cristal(así l a i m a g e n de l o p a s a d o p a r t i c i -
p a de l a I n d i v i d u a l i d a d d e l h i s t o r i a d o r quo 
l a trasa» 
De e s t e modo sé e x p l i c a que l a i d e a o 
e l c o n o c i m i e n t o de l o s h e c h o s varié s e g ^ n 
l a s c o a d l o l o n e s p e i ^ s o n a l e s d a l h i s t o r i a d o r , 
y segtín e l m e d i o en que habí t a s i n f l u e n c i a s , 
todas»que c o n t r i b u y e n a que^no o b s t a n t e l a 
p e r m a n e n c i a d e l o b j e t o 8 l a concepción que de 
él se f o r m e , d i f i e r a de un s u j e t o a o t r o en 
intensidad,anplitudgprecisión y f l r m e a a . 
CONOCIMIENTO HISTORICO tSUS CARACTERES»-
C o n s i d e r a d a l a H i s t o r i a como c o n o c i m i ento„ 
p r e s e n t a d e t e r m i n a d o s c a r a c t e r e s que l a d i s 
t i n g u e n de o t r o s órdenes d e l Gonoeersya que 
l a índole d e l a s u n t o a que a q u e l l a o e s t o s 
se r e f i e r e n se r e f l e j a s i e m p r e en e l modo 
de s e r p e r c i b i d o p o r l a i n t e l i g e n c i a d e l 
hombreo 
A e s t e p r o p d s i t o , s e ha d i c h o s y s u e l e 
d e o i r s e g e n p r i m e r término,que e l carácter 
o n o t a d i s t i n t i v a d e l c o n o c i m i e n t o histéri-
co » es l a UNIVERSALIDAD»en c u a n t o TODO HECHO 
REALIZADO e n t r a en l o s d o m i n i o d de a q u e l , 
No hay hec h o a l g u n o t c u a l q u i e r a que sea 
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su oíase o su i m p o r t a n c i a , q u e d e b a e s t a r t p o r 
su naturaleza,sustraído a l c o n o c i m i e n t o h i s -
térico. M i e n t r a s hay u n a e s p e c i e de h e c h o s 
que se l l a m a n , p o r ejemploequ£micos8a d i f e -
r e n c i a de o t r o s que se d e n o m i n a n fisiológi-
c o s ^ jurídicos,o l i t e r a r i o s , t o d o s , e n c u a n t o 
se r e a l i z a r o n o a d q u i r i e r o n u n a f o r m a d e t e r -
m i n a d a , c o n s t i t u y e n e l o b j e t o p r o p i o de l a 
H i s t o r i a , s i n que quepa,tampoco,excluír de 
e s t a , s o p r e t e x t o de su e s c a s o v a l o r , a q u e l l a 
m u l t i t u d de haohossáe uno o de o t r o o r d e n , 
q u e , p o r s e r j u z g a d o s i n s i g n i f i c a n t e s , n o me-
r e c i e r o n e s p e c i a l mención de l o s h i s t o r i a -
d o r e s o cronistas« 
No es l o c o r r i e n t e , s i n e m b a r g o , e n t e n -
d e r e l c o n o c i m i e n t o histórico c o n l a a m p l i -
t u d que e x i g e e l carácter de universalida^á 
señalado,sino que,de o r d i n a r i o , s e c i r c u n s -
c r i b e a q u e l a l o s que a l g u n o s l l a m a n l o s he 
c h o s de mundo a t ? r a l o s o c i a l , o ^ e n o t r o s tér 
s a i n o s , e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a H u m a n i d a d 
a través d e l t i e m p o ^ y o i r c u n s c r l t a t d e e s t e 
m o d o , l a e s f e r a d e l o p n o o i m i e n t o histárioo, 
p u e d e d e c i r s e de él que se o a r a c t e r i s a p o r 
r e f e r i r s e a l o s h e c h o s en l o s c u a l e s d o m i n a 
Xa n o t a de COMTIHGSNCIA,en cuanto»Xe^ós de 
e s t a r s o m e t i d o s a l e y e s i n f l e x i b l e s e i n m u -
t a b l e s , t i e n e n como p r i n c i p a l e s ; a c t o r e s l a 
P r o v i d e n c i a y l a l i b e r t a d * 
De a q u i se d e d u c e que e s t o s h e c h o s c o n -
t i n g e n t e s . O b j e t o p r i n c i p a l d e l c o n o c i m i e n t o 
histérico,solo.por l a OBSERVACION,propia o 
a g e n a , p u e d e n s e r c o n o c i d o s , N o es p o s i b l e de 
d u c i r u n o s h e c h o s de o t r o s como se d e d u c e n 
lós p r i n c i p i o s : n o hay e n f r e a q u e l l o s e l e n -
c a d e n a m i e n t o n e c e s a r i o que e n t r e e s t o s e x i s 
tegánicamente,pues,mediante l a observacién 
c a b e c o n o c e r l o s , s i n p e r ju.ició de que después 
se l l e g u e p o r d i s t i n t o c a m i n o a l c o n o c i m i e n -
t o de s u s c a u s a s * 
K I S T * d e l D c h S . I n t l e - e 
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En r e s u r a e n ^ p o r t a n t o 9 c a l 3 e d e c i r que e l 
c o n i o i m i e a t o histérico es c o n o c i m i e n t o u n i -
v e r s a l , y que c i r c u n s c r i t o , c o m o se l e c i r -
c u n s c r i ' b e j a l a v i d a hui5ana8se r e f i e r e a h e -
c h o s c o n t i n g e n t e s t y se a d 4 u i e r e p o r l a o h -
servacián» 
P O S I B I L I D A D DB LA CIENCIA BE LA HISTO-
RIA * - P o r r e f e r i r s e e l c o n o c i m i e n t o histérico 
a h e c h o s c o n t i n g e n t e s , a l o que muda y es f u -
g i t i v - o s s e d i s c u t e l a p o s i b i l i d a d de 0le¥ai?~ 
l o a l a categoría de c o n o c i m i e n t o científi-
co 6 Ya Platón, r e a c c i o n a n d o c oa e x a g e r a d o 
nes d e l s e n s u a l i s m o , Ileg<5 a s o s t e n e r que 
consistía l a c i e n c i a en e l c o n o c i m i e n t o de 
l a e s e n c i a do 1as c o s a s o en 1 a c o n t e m p l a « 
c i e n de l a s I d e a s , n u n c a en c o n o c e r c o s a s o 
fenómenos s e n s i b l e s , s u J e t o s a p e r p e t u a mo-
v i l i d a d o c a m b i o s i n c e s a n t e s j y a 1 a misma 
negacláa de l a c i e n c i a histérica l l e g a A-
rlstét e l es con su c o n o c i d o a f o r i s m o de que 
»no hay c i e n c i a de l o mudalale» > 
Una y o t r a d o c t r i n a , r e q u i e r e n , e n r i g o r , 
s e r e x a m i n a d a s a l a l u z de l a concepción f i -
losófica de que f o r m a n p a r t e s t a r e a d e s p r o -
p o r c i o n a d a c o n e l t i e m p o y l o s m e d i o s de qne 
en l a p r e s e n t e ocasión se d i s p o n e . P o r e s t o 
n o s o t r o s , p r e s c i n d i e n d o de l a m a n e r a en que 
e l p r o b l e m a fuá p l a n t e a d o y r e s u e l t o en l a 
Filosofía g r i e g a , p r o c u r a r e m o s p l a n t e a r l o y 
r e s o l v e r l o en l a f o r m a que l a c i e n c i a moder=-
na e x i g e . 
L a cuestión,en r e a l i d a d 9 c o n s i s t e en sa» 
b e r s i e l o o n o c l m l e n t o histórico puede o no] 
a d q u i r i r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
s e r c a l i f i c a d o de c o n o c i m i e n t o c i e n t i f l e o 
o de o l e n c l a s y como l a noción c o m u n n e n t e &-
c e p t a d a de e s t a u l t i m a enseña, que es l a c i e n 
c i a un s i s t e m a de cono elmíentos v e r d a d e r o s 
y c i e r t o s , l o que i m p o r t a a v e r i g u a r es s i ¿i 
c o n o c i m i e n t o histórico puede l l e g a r * a s e r 
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v e r d a d e r o t c i e r t o ¡r sí steaático ? cap© en e l 
c u a l no podrá negársele e l carácter de -3 o n o -
e l m i e n t o científico o 
Lo p r i s a e r O j e s d e o l r 9 q t i e ©1 c o n o c i a l e n ~ 
t o h i S ' t < S r i c o puede s e r v e r d a d e r o 8 a p e a a s c a -
bé d i s c u t i r l o g l a véi?dadsen e l caso de^ ciue 
se t r a t a , e x i s t e s i e m p r e que l a i d e a f o r m a d a 
d e l o b j e t o c o r r e s p o n d a a l o que esté e s ^ y 
l a c a p a c i d a d é®l ©ntendimiento huiaano p a r a 
f o r m a r i d e a e x a c t a de l o s o b j e t o s que conoce^ 
es l a a l s i a a c u a n d o s® t r a t a de l i e c h o s que 
ouando se t r a t a de p r l n c l p i o s 8 l a misma en 
e l o r d e n de l a Historia»que en e l de l a P l -
l o s o f i a o B e l h e c h o ^ p o r eáemplosque p r e s e n c i a 
m o s $podremos f o r m a r i d e a t a n a c a b a d a , e x a c -
t a y v e r d a d e r a , c o m o de c u a l q u i e r o t r o o b j e -
t o de c o n o c i m i e n t o i a s i que l a p o s i b l e v e r d a d 
d e l c o n o c i m i e n t o h i s t < 5 r i c o , nos a p a r e c e f u e r a 
dé t o d a d u d a . 
No s u c e d e y a $ e a t e r a m e n t e l o m i s m o , p o r 
l o menos a p r i m e r a v i s t a , c u a n d o se t r a t a áe 
l a c e r t e z a , l a c u a l c o n s i s t e en l a s e g u r i d a j i 
que teneBsos de e s t a r e n posesión de l a f^r» 
dad8 disipanáo t©d0 t e i a c r d@ e q q i v o c a p a o s . i L 
e s t a s e g u r i d a d o c e r t e r a , o a b e l l e g a r p o r d i -
v e r s o s ca!sÍnosssÍn que' a l a g u n o de e l l o s d e b a 
s e r e x c l u i d o de* l o s m e d i o s u t i l i z a r l e s p a r a 
a l o a n z a r e l c o n o o l i a i e n t o , o l e n t i f l c o • Hay v e r 
dades9©a efecto^d® ' l a s caáles e s t a m o s c i e r -
t o s j segttróstpor que s u p r o p i a l u z o E¥I« 
DElCIá n o s o b l i g a , d e un nodo I r r e s i s t i b l e , 
a p r e s t a r l o s a s e n t i m i e n t o aHay o t r o s de (iue 
e s t a m o s oiertos8tambiln,étt v i r t u d de l a DE-
MOSTRACION ¿es d e c i r , d e un r a c i o c i n i o que 
nos m u e s t r a l a n e c e s a r i a conexión de e s a s 
v e r d a d e s , c o n o t r a s a n t e r i o r m e n t e r e c o n o c i -
das como ciertas» Y hay o t r a s , e n f i n 9 d e l a s 
c u a l e s e s t a m o s s e g u r o s p o r v i r t u d de l a 0B-
SBRVACION PROPIA,Q p o r l a CONFIANZA RACIO-
HAl. que nos i n s p i r a l a OBSERVACIOM AGSNA. 
«. 14— 
De e s t a áltima c l a s e de c e r t e z a , p u e d e p a r t i -
c i p a n , aunque no s i e a p r e p a r t i e i p e t e l c o n o c i -
m i e n t o l i i s t d r l c o j p o r que de a q u e l l o s h e c h o s 
que p r e s e n c i a m o s y d i r e o t a a e n t e c o a o c e m o s } d e 
a q u e l l o s o t r o s c u y o s r e s t o s o h u e l l a s lográ-
is o s observar»? de l o s que t e n e m o s n o t i c i a s 
p o r l a aseveración de t e s t i g o s c u y a c a p a c i -
d a d y v e r a c i d a d no n o s o f r e c e n d u d a , e s t a m o s 
c i e r t o s y s e g u r o s de m a n e r a análoga a l a en 
que e s t a m o s c i e r t o s de l a s v e r d a d e s e v i d e n -
t e s y do l a s v e r d a d e s demostradas» Hay m u l -
t i t u d de h e c h o s , i n s t i t u c i o n e s y personas» de 
c u y a r e a l i d a d histórica t e n e m o s c o m p l e t a o e r 
t e z a c 
R e s t a a v e r i g u a r a h o r a s i e l c o n o c i m i e n 
t o histórico p u e d e s e r sistemático,de i g u a l 
m a n e r a que puede s e r c i e r t o y v e r d a d e r o t 
E l s i s t e m a , i m p l i c a l a e x i s t e n c i a de u n 
t o d o c o n p u e s t o de p a r t e s distintas,ligaías 
e ^ t ^ e sí o d e p e n d i e n t e s u n a s de o t r a s , y s u -
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p o n e , n e o e s a r l a a e n t e , e s t a s t r e s c o n d i c i o n e s : 
u n i d a d , v a r i e d a d y araonla» S u p r i m i d a c u a l -
q u i e r a de e l l a s en u n a c l a s e de c o n o c i m i e n -
t o , d e j a e s t e de s e r sistemático,y,por t a n t o , 
científico„ 
A h o r a feiengen l o que a l c o n o c i m i e n t o 
histérico se r e f i e r e , n o es dado n e g a r l e l a 
n o t a de u n i d a d , n a c i d a de s e r UNO e l o b j e t o 
d© a q u e l g e s t o e s , l a v i d a humana a través 
d e l t i e m p b e En e s t a fórmula g e n e r a l s e r e s u a e 
c o n e x a c t i t u d e l o b j e t o de l a H i s t o r i a y a s i 
Se e n c u e n t r a ©1 m e j o r t e s t i m o n i o da que e l 
©Onocimiento histórico c o n s t i t u y e un t o d o 
do t a d o de l a a n i d a d que e l s i s t e m a e x i g e ? 
D e n t r o de e s a u n i d a d , e s m a n i f i e s t o y 
e v l d e n t e l o que hay en l a H i s t o r i a de • 
H I O g s u c e s o s s s i t u a c i o n e s y a s p e c t o s de l a v i 
da en l o s c u a l e s se a d v i e r t e u na d i v e r s i d a d 
a,sombrosa0 Y-s-por tí 1 t i m o , hay o puede h a b e r AR~ 
^ 0 K I A 5 e n e l c o n o c i m i e n t o históriooscuando 
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e s t e a l c a n z a a señalar e l I n f l u j o y d e p e n d e n 
d e n c i a m u t u o s de l o s h e c h o s , l a o s t r a n d o de qu'e 
m a n e r a s on l o s u n o s c a u s a de l o s o t r o s y c # -
lao se r e l a c i o n a n t o d o s e n t r e . s i , a c o n s e c u e n -
c i a d e l carácter orgánico de l a vida» 
Sn eonclasiánapu8s,el c o n o c i m i e n t o l i l s 
t d r l o o p uede s e r v e r d a d e r o , c i e r t o y s l s t e -
raátlcosreuniendosde e s t e m o d o ^ t o d o s l o s c a -
r a c t e r e s p r o p i o s d e l c o n o c i m i e n t o científico 
IMPSRFECCIOH B2L USTABO EN QUE HOY SB 
HALLAo-I»o d i c h o h a s t a aquí, aun cuando p r u e b a 
que l a H i s t o r i a PUSDS SER CISRTA,no demues-
t r a QUE LO SEA en r e a l i d a d , N o h a l l e g a d o aqre 
lia,todavía,al g r a d o de perfección deseado,, 
y aunque p r o g r e s a c o n r a p i d e z en n u e s t r o s 
d i a s , d i s t a b a s t a n t e de r e s p o n d e r a l o que 
su n a t u r a l e z a exige« 
Bos g r a n d e s i m p e r f s o c l o n e s , e n efcetoístB 
l e u a d v e r t i r s e en l a H i s t o r l a s r e l a t i v a l a 
Una a l o que p u d i e r a l l a m a r s e l a i n t e n s i d a d 
d e l o o n o o l i D i d i i t o s y r e f e r e n t e l a o t r a a su 
extensión. 
P o r l o que t o o a a l a p r i m e r a , d i c e I h e -
r i n g q u s l a Historia,dspeclalmóat^ l a H i s -
t o r i a d T i r l d l o a 9 n o h a s a l i d o aáa de a q u e l l a 
p r i m e r a f a s e qué s u e l e n a t r a v e s a r l a s c i e n -
c i a s 9en l a c u a l a t i e n d e n s o l a m e n t e a l o s 
fenómenos exterlores»9ln m i r a r a l a c a u s a 
o c u l t a que l a s produce«, A s i como l a Zoo lo» 
g l a y l a Botánica »por e j e m p l o , f u e r o n en 
u n p r i n c i p i o m e r a m e n t e d e s c r i p t l v a s 9 a s i l a 
H i s t o r i a d e l D e r e c h o se" l i m i t a a d e s c r i b i r } 
t a m b i l n s a m o s t r a r 9 l a s m o d i f i c a c i o n e s e x t e r -
n a s 'que e l D e r e c h o s u f ^ o .en e l t r a n s c u r s o 
d e l t i e m p o ^ a e x p o n e r e l m o v i m i e n t o I n c e s a n t e 
de l a v i d a jurídica,pero s i n d e c i r u n a s o l a 
p a l a b r a de l a eausa. o. razón a que ese m o v i -
m i e n t o o b e d e c e * • . 
Con daaóstrar,dice e l e s c r i t o r c i t a d o , 
q i i d e l B e r e c h o , se m o d i f i c a c o n e l t i e m p o 9 y 
H i s t a d e l B c h S I n t e r n a c i o n o l o - S » 
9x %Qtm 
que u n a l e y s u c e d e ^ 6 % r a , 8 0 1 o sabemos que 
e l D e r e c h o c a m b i a o s e m u e v e o P e r o tarabián 
se mueve u u r e l o ^ y u a d a o o n o c e m o s , s i n ea-
b a r g o 9 de su r a o v l m i e a t o ^ m i e n t r a s no pasemos 
de a d v e r t i r que l a m a n e c i l l a c a m b i a de s i «* 
tic» ¿os' c a m b i o s que e l D e r e c h o s u f r e en e l 
c u r s o de l o s s i g l o s , s o n como l o s c a o b i o s de 
u n a m a n e c i l l a i n d i c a d o r a en l a e s f e r a de l a 
H i s t o r i a , y e l h i s t o r i a d o r gue se c o n t e n -
t a c o n h a c e r l o s notar9£e p a r e c e a l hombre 
q u e , p a r a e x p l i c a r a u n niño l o que es un r e -
l o j , se c o n t e n t a c o n d e c i r l e que l a m a n e c i l l a 
se mueve« 
Sstá s i n r e s o l v e r ^ p o r l o t a n t o , e l p r o -
b l e m a r e l a t i v o a l a CáUSáXilDAD en l a H i s -
t o r i a , y m i e n t r a s no se r e s u e l v a ese p r o b l e m a 
como i n d i c a X h e r i n g , e s p a l p a b l e l a i m p e r f e c -
cci<5n p o r d e f e c t o de l a i n t e n s i d a d d e l c o n o -
c i m i e n t o histérico* 
PRpaRESIVA AMPLIACiaM DB SU COHTBNIDO¿-
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A l g o s e m e j a n t e a l o que o c u r r e c o n l a i n t e n -
s i d a d , o c u r r e , también^ c o a l a extensión de l a 
H i s t o r i a . Refiriéndose esta9s¿n limitació'n, a 
l a v i d a humana en l o p a s a d o t c a e n d e n t r o de 
su e s f e r a t o d o s l o s h e c h o s r e a l i z a d o s p o r 
l a a o i i v i d & d d e l h o i B l > r e 3 l o a l s i a o en e l o r d e n 
de l a R e l i g i ^ n t c 2 u e en e l de l a M o r a l 8an e l 
d e l D e r e c h o , q u e en e l de l a S c o n o m i a 9 e n e l 
de lá C i e n c i a 4 q u e en e l d e l A r t e ^ e n l a v i d a 
p r l v a d a 2 . q u e en l a páblicaiy8sin e m b a r g e d l o 
t r a d i e i o a a l y e o r r i e n t e h a s i d o r e s t r i n g i r 
a h e e h o s de c i e r t a índole l a atención d e l 
h i s t o r j i a , 4 0 3 P » P r e s o i n ¿ i e a á o a r f o i t r a r i a m e n t e 
de l o que c o n s t i t u y e l a p a r t e p r i n c i p a l y, 
m ay o r de l a v i d a h um a n a , 
A s i « p o r eáemplOj i o s h i s t o r i a d o r e s g r i e -
gos y r o m a n o s , p u s i e r o n t o d a su atención en 
l a v i d a política «y a u n en e s t a r s e c o n t e n t a -
r o n c o n señalarrmuchas v e c e s , l o más e x t e r i o r 
y v i s i b l e , c o m o l o s c a m b i o s en l a f o r m a de 
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g o M e r n o , l a s e x p e d i o n e s g u e r r e r a s o l o s he -
ohos y sucesión de l o s r e y e s . S o l o p o r e x o e p 
o i <5 n y de l a a n e r a a c c i d e n t a l , se s e p a r a l a H i s -
t o r i a clásica de l a dirección s@ñalad&e 
Lo m i smo,11 e v a d o a m a y o r e x t r e m o t o d a -
• i a y s u c e d e en l a Edad U e d l a s 1 as Crénlcas y 
C r o n i o o n e s t n a r r a n , e n f o r m a d e s o a r n a d a y p o r 
años,1o que n a r r a b a n l o s h i s t o r i a d o r e s a n t i -
guóse Y aun a l l l e g a r e l R e n a c i m i e n t o , c o n t i -
núan de i g u a l modo l a s oosas»por que e l p-res 
t i g i o de l a H i s t o r i a c l a s i c a h a c e que l o s 
n u e v o s h i s t o r i a d o r e s no se a p a r t e n d e l mode 
l o que a q u e l l a ofrecía,, 
L a reacción c o n t r a e s t a m a n e r a e s t r e -
c h a y l i m i t a d a de e n t e n d e r e l c o n t e n i d o de 
l a H i s t o r i a , s e i n i c i a en e l s i g l o X V I I I y 
se acentúa y t r i u n f a en e l s i g l o X I X . 
R e p r e s e n t a n e s t e m o v i m i e n t o e n t r e n o s o -
t r o s , p o r 1 o que .al s i g 1 o X V I I I . se r o f l e r e , 
n o m b r e s como Masdeu y J o v e l l a n o s t e l € l t i m o 
• - S i -
de l o s c u a l e s 4 d o i a que no jbtabrj.e más H i s t o -
r i a de España n i e n t r a s se l i i a i t a s e a n a r r a r 
guerras«hambres,pestes o s u p e r s t i c i o n e s 9 e & 
v e z de e x p l i c a r e l o r i g e n y d e s a r r o l l o de 
n u e s t r a Constltuoiéa,nuestras l e y e s y o o s t u n 
b r e s t g r a n d e z a s 7 B i s e r i a s v 
Inspirándose en e s t e s e n t i d o ^ p e r o c o n 
mayor a m p l i t u d todaviátaparecen en e l s i g l o 
XIX l a s l l a m a d a s H i s t o r i a s de l a o i v i l i s a » 
o i d n ^ d e s d e l a de O u i z o t a l a de S e i g n o b o s , 
e n t r e l a s de carácter g e n e r a l o europeo¿y 
desde l a de T a p i a y M o r ^ n , r e l a t i v a s s o l a m e n -
té a I n g l a t e r r a , o l a de Bombaud d e d i c a d a a 
l a civilización f r a n c e s a o I n t o d a s e s t a s o-
b r a s t e n o t r a s muchas de índole s e m e j a n t e y 
en l a s mismas H i s t o r i a s g e n e r a l . e s o p a r t i -
c u l a r e s , q u e , s i n l l a m a r l a s de l a c i i r i l i s a -
c i á n a & p i r a n a r e f l e j a r c o n f a c i l i d a d e l mo 
d e r n o c o n c e p t o d e l c o n t e n i d o de l a H i s t o -
r i a , s e t r a t a , n o y a s o l o de l o m i l i t a r , d e l o 
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político o d© l o reíiglosos coao se l i . & c l a en 
p a s a d o s t i e m p o s , s i n o de t o d o s l o s o r d e n e s 
en que se l i a d e s p l e g a d o l a a c t i t r l d & d de i n d i 
v i d i a o s y oolectlvidadesaárdeaes que es p r e o i 
so reuní? y e s t u d i a r ooa su i n f l u j o miítuo#si 
se q u i e r e f o r t s a r c a b a l i d e a de l o que f u l 
en c u a l q u i e r l u g a r y t i e m p o * , 
A s i se p r o c u r a hoy i r r e m e d i a n d o p a u l a 
t i n a z a e n t e «por s u c e s i v o s e s f u e r z o s ^ e l d e f e c t o 
de extensión que e l c o n o c i m i e n t o histérico 
ofrecía, Y s i b i e n es c i e r t o que es x&uoho 
y a l o q^ue en e s t e s e n t i d o se h a lograd©8mu~ 
cho es,también,lo que está por h a c e r , y l o 
que a c u s a todavía imperfección que r e q u i e r e 
c o n t i n u a l a b o r p a r a s e r oomplétamecte r e m e d i a 
dae 
HISTORIA POZ.IIICA S HISTORIA DS LA CX-
V l h l Z A G I O N o - ü a mayor y nÁs a o e p t a b l e a m p l i - ' 
t u d en punto a l c o n t e n i d o de l a H i s t o r i a , e s 
tá r e p r e s e a t ada ao t u a l m e n t e , s egán se d e s p r e n 
Ú.Q ló que queúú. áíoho 9pov l a s l l a m a d a s 
H i s t o r i a s de l a ciTiliza<5í.<Sn, f r u t o d© l a ^-
po o a «oátemporanoa» Con f r a s e más o menos 
i m p r o p i a y más o menos d i s c u t i d a , l a H i s t o -
t i a de 1 a civilización•es,o - t i e n d e a s e r , 
l a H i s t o r i a t o t a l , c o m p l e t a , de l a v i d a humana, 
e s t . e a d i d a e s t a i l l t i m a en e l moderno s e n t i d o 
orgánico ,que no p e r m i t e s e g r e g a r de e l l a 
n i n g u n o de l o s e l e m e n t o s que l a c o n s t i t u y e n , 
T d e n t r o de e s a H i s t o r i a , q u e a b a r c a l a 
t o t a l i d a d d e l o b j e t o , es u n a p a r t e * ? n a d a mas, 
l a l l a m a d a H i s t o r i a política, a p e s a r d e l 
v a l o r p r e f e r e n t e , o c a s i e x c l u s i v o , q u e s e l e 
a t r i b u y e d u r a n t e l a r g o t l e m p o , y que a l g u n o s 
m o d e r n a m e n t e l e asignan» 
• .l»4'Hi-^ d e c i r , l a que , , 
tráta d e l a organlaaci<$n*lnstituoion®s y 
p r i n c i p a l e s f a s e s d e l E s t a d o , p o r mucha impor 
t a n c l a que t e n g a , n o es l a H i s t o r i a t o d a . Aun 
que e l E s t a d o h a y a a d q u i r i d o su d e s a r r o l l o 
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T sltuacláa p r e d o n i i v ^ l e en l a v i d a s o c i a l , 
1 A t a d i e n d o , a t e c e s , e s f e r a s d i s t i n t a s de l a 
s a y a ; a n n q n e sn i n f l u j o h a y a s i d o mucho ma-
y o r que e l q u e , p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a , d e -
h i a c o r r e s p o n d e r l e , n o p o r . e s o cabe r e s u m i r 
en l a política t o d a l a a c t i v i d a d d e l hom-» 
bré,digna de s e r e s t u d i a d a p o r l o s h i s t o r i a 
d o r e s 9 & i es p o s i b l e d e s c o n o c e r que l a H i s -
t o r i a g e n e r a l de l a o i v i l i s a o i d n y l a H i s t o -
r i a política están en l a misma relsiclán que 
e l t o d o y l a parte» 
HISTORIA DB LAS RIÍtACIOHBS IHTBRKACIO-
NALBS«-Bn u n a s i t u a o i d n análoga se e n c u e n -
t r a l a H i s t o r i a de l a elTilisación c o n r e s -
p e c t o a l a H i s t o r i a de l a s r e l a c i o n e s I n t e r 
n a c i o n a l e s $ p o r que e l a s u n t o de e s t a áltima, 
o s e a l a v i d a e x t e r i o r de u n p u e b l o 9 q u e l e 
pone en c o n t a c t o ooa o t r o s , y l a h a c e e s t a b l e 
o e r c o n e l l o s vínetlos más o meaos e s t r e c h o s 
o de u n a u o t r a índole,no es t o d a l a vida« 
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Hay o t r a «parte ©n e s t a iíl t i m a , q[u@ se 
d e s a r r o l l a s i a r e b a s a r e l l i m i t e t r a z a d o 
p o r l a s f r o n t e r a s que s e p a r a n eatr® si, a 
l a s g r a n d e s c o l e o t i v i d a d e s s o c i a l e s , y e s a 
v'tda o a c t i v i d a d interior®ss aunque i n f l u y a n 
en l a v i d a e x t e r i o r y s e a n l a f l u l d a s p o r e l l a 
no están en e l l a c o n - p r e a a i d a s . l i a H i s t o r i a , 
p u e s 9 -le l a s r e l a c i o n a s i a t e r a & s i o n a l s s , como 
H i s t o r i a de ua mero a s p e c t o o de u n a m e r a 
manifestación de l a v i d a s o c i a l , es s i m p l e 
meste^part® de l a H i s t o r i a de l a c i v i l i z a -
H ISTORIA OSL DXRSCKO IHTÍSRN ACION AL . 
Pa r t e . , a su v e s , de l a H i s t o r i a de l a s r©l& 
o i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s ^ íis l a H I S f ORI A BBL 
DSRSCRO i r T E R H A C I O S A L , o b j e t o e s p e c i a l de 
n u e s t r o e s t u d i o * 
L a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s l o m l s u o 
p u e d e n s e r t v . g r . ,de índole reíigiosa,que 
da índole jurídica o e c o n d m i o a ? y c l a r o es 
HX S t ^ DHL DRO... IMTERL , 4 
qu@ s i l a B i s t o p i a g e n e r a l de a q u e l l a s l a s 
ato a r e a t o d a s s l a H i s t o r i a p a r t i c u l a r d e l De 
r e c h o i n t e r n a c i o n a l s o l a m e n t e puede r e f e r i r 
se a l a s que p e r t e n e c e n a l o r d e n d e l D e r e c h o 
B a s t a f t p o r a h o r a s o o n t e n e r p r e s e n t e e s t a 
observación,que c i r c u n s c r i b e e l o b j e t o de 
nu@str®. c i e n c i a j a : u # s t r a cémo está c o m p r e n 
d i d o en ramas más a m p l i a s de l a c i e n c i a iiis« 
tárica» y o n a t e n d e r a l o que q u e d a d i c J j o s 
está s u f i o i ^ a t e m e n t e p r e p a r a d o e i t e r r e n o 
p a r a qu® éi* l a Leocién práxima se p u e d a p r e 
c i s a r l o que debe e n t e n d e r s e p o r H i s t o r i a 
d e l D e r e c t i c i n t e r a a e i o n a i y m o s t r a r sus reía 
c i o n e s e i m p o r t a n c i a . 
L E C C I O N 2 1 
Caracte»', a x t e a s l ( 5 a y l i m i t a s de l a Eis-» 
ta s ? i & áel'Sexecao i B t e r T i a c i o n a l a «Relaciones 
qi i e s a a t i s a e . eos o t r a s o i e a c i a s o - I m p o r t a n e i a 
y u t i l i d a d de BU e s t u d i o en ateacién a l t r i -
p l e a s p e c t o que o f r e c e c o a s i d e r a d a como c i e n 
eia9eO!BO H i s t o r i a $ o orno c i e n c i a histérica 
r e l a t i v a a l ©erechc i a t e r a a c i o a a l a 
32 as 53-Sí SS S £5 S SS =r SS 3 
CAtAG!rfiR«SXt£HSX0H Y L I M I T E S BE I*A HIS 
TORIA BUL BSHSOKO INTBRNACIONAL o P r e c i s a d a , 
en l a Lección a n t e r i o r l a noción de l a H i s -
t o r 1 a , y s u p o a l e a d o b a s t a n t e c o n o c i d a l a d e l 
D e r e c i i o i n t e r n a c i o n a l p a r a p o d e r p r e s c i a d i r 
a h o r a de sa e x a m e a 9 l a c o m t e i a a c i ^ a de ambas 
n o c i o n e s t i e n e qae c o a d u c i r s i<5gicameate» a 
d r i d e a e x a c t a y t o t a l de n u e s t r a a s i g n a -
t u r a . 
Sigúese,en e f e c t o t d @ l o a a n t e c e d e n t e s 
r e f e r i d o s , q u e l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r ~ 
n a c i o n a l está c o n s a g r a d a a e s t u d i a r y e x -
p o n e r c o n p r o p o s i t o o aspiración cientlfi« 
eos a q u e l o r d e n de r e l a c i o n e s jurídicas que 
e t o e d e n de l a e s f e r a de a c c l d n de u n s o l o I s -
t a d o 9 e ^ c u a n t o e s t e orden,desenvolviéndose 
a través d e l t i e m p o , o f r e c e f a s e s o a s p e c t o s 
/ i 
d i f e r e a t a s ? m o s t r a d o s en íiechos sucesivos» 
?®ro e s t a d i v e r s i d a d de a s p e c t o s o de 
f a s e s que e l D e r e c h o i n t e r n a c t o n a l o f r e c e 
c u a n d o se l e si i r a éssd© ©1 p u n t o de v i s t a 
hlstó'ricojse p r e s t a a d o s i n t e r p r e t a c i o n e s 
distintas,reíacioaadas aasfeas c o n e l c o n c e p -
t o que se t e n g a en g e n e r a l de Xa H i s t o r i a 
y d© l a filosofía áurldieas. 
Segua l a o p i n i d n que podessos l l a m a r 
t r a d i c i o n a l o c l a s i c a , 1 a sucesión de a s p e o 
t o s o de f a s e s en un o r d e n c u a l q u i e r a d e l 
D e r 6 o 2 i o } e s e o n s e o x i o i i o l & d e l e l e m e n t o muda-
til e que en e s t e h a y } e l emento nsndable que 
vendría a s e r e l o ) ) ^ e t o de su H i s t o r l a t m i e n ^ 
t r a s que e l e l e m e n t o p e r m a n e n t e s e r i a e l 
ofcd e t o áe l a Filosofía. 
Con s e r r e a l 9 s i n e m b a r g o 9 e s t a d i s t i n -
ol<5n e n t r e l o p e r m a n e n t e y l o m u d a b l e $ no 
puede s e r v i r de b a s e a l a separaciéa e n t r e 
Xa filosofía y l a H i s t o r i a , n i s e r u t i l i z a -
b l e , p o r l o t a n t o . p a r a e x p l i c a r l a s u c e s l d n 
de a s p e c t o s que e s t a última supon© en aque-
l l a p a r t e d e l o r d e n áuridico a que s a r e f i e -
r e . 
Admítese,en e f e c t o , d e un modo análogo 
aue a l a Filosofía d e l D e r e c h o c o r r e s p o n d e 
e s t u d i a r l a n a t u r a l e z a , e s e a c i a y p r o p i e -
dades de est®8y s i e n d o t a n n a t u r a l y p r e p i o 
B e r e c h o e l s e r p e r m a n e n t e como e l s e r 
e , l a Filosofía no puede o l v i d a r l a 
consideración ds que e l Bérecho mudé o cam^ 
fel9. P o r o t r a p a r t e , t a m b i l n está a d m i t i d o 
p o y t o d o s qa© l a H i s t o r i a pueáe r e f e r i r s e 
a l ©lesasato p e r m a n e n t e . j u r i d i o o , en c u a n t o 
e s e e l e m e n t o p e r m a n e n t e paáo s e r e n t e n d i d o 
y r e a l i s a d o de d i T e r s o ssodo en a n o s a o t r o s 
L a s o o n s l d e r a o i o n e s e x p a e s t a s * b a s t a a 
p a r a p r o b a r qae l a distiacída e n t r e l o p e r -
m a n e n t e j l o aadafel®j1iega a b o r r a r s e de 
t a i moaojqa® no cals® f u n d a r s o b r e ' e l i i a l a 
separación e n t r e l a Filosofía y l a H i s t o 
r i a,y a qne t a n t o a n a eoao o t r a se e x t i e n d e n 
a l o s dos e l e m e n t o s señalados» Mi l a f i l o s o , 
f i a se r e f i e r e t a n s o l o a l o p e r m a n e n t e 9 a i 
l a K i s t c r ^ a x a n s o l o a l o m u t a f e l e s d e doar.e 
se s i g u e que l a d i v e r s i d a d de a s p e c t o s o f ^ -
se3 qne l a última p r e s u p o n e en a n a rama d e l 
D e r e c h o t no p u e a * smx i n t e r p r e t a d a o e n t e n -
d i d a como m e r a c o n s e c u e n c i a d e l e l e m e n t o va-
r i a b l e qae en e l l a e x i s t a . 
De aquí l a s e g a n d a y más m o d e r n a o p i ~ 
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nión r e s p e c t o a i a s u n t o d® qne se t r a t a ^ o-
pinién c o n a r r e g l o a l a c u a l ,1a Filosofía 
d e l D e r e c h o es él c o n o c i m i e n t o t o t a l de es-
t e , j l a H i s t o r i a es e l c o n o c i m i e n t o varia» 
b l e y s u c e s i v o en que l o e n t e n d i e r o n ' y prac-
t i c a r o n l o s i n d i v i duo.s o l o s p u e b l o s . Segiín 
e s t e modo de v e r l a H i s t o r i a , s e r e f i e r e mas 
que a l D e r e c h o m i s m o , a l s u J e t o que 1 o c o n -
c i b e y r e a l i z a t y e n t e n d i d a s a s i ' l a s c o s a s , 
q u e d a c o m p l e t a m e n t e c l a r a l a separación en 
t r e l a H i s t o r i a y l a filosofía. 
A h o r a b i e n , p o r l o que a l a H i s t o r i a 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l se r e f i e r e , l a s e -
g u n d a opinión,preferible s i e m p r e a l a p r i -
m e r a , en v i r t u d de l a s r a z o n e s expuestas»es 
l a que s u e l e a a c e p t a r , d e modo mas o meaos 
c o n s c i e n t e , t o d o s l o s tratadistas» 
£1 h e c h o , p o r ejemplo,d© i n c l u i r e s t o s 
en s u s n a r r a c i o n e s o t r a b a j o s histéricos 
l e s g r a n d e s i n j u s t i c i a s c o m e t i d a s t r a d l o i o -
a a l m e n t e ®ZL l a s r e l a c i o n e s m u t u a s de l o s 
p u e b l o s a l c o n s i d e r a r como eB@jaigoi a l e x t r a n 
¿erogcoato e s e l a T O a l T e a c i d o 9 o oosao d e s p r o -
y i s t o de d®raoii@3 a l Sstaáo c o n . q u i e n s© 
©oiafeate^no e-s la«©lao que se e x p l i q u e s a t i s -
f a c t o r i a g e n t e &n -el s u p u e s t o de r e f e r i r s e 
-feas s o l o ! l a H i s t o r i a a l o que ®a e l D e r e -
cho hay de m u d a M e9po r que s u n i n g u n o de 
l o s c a s o s c i t a d o s se t r a t a d© p r i n c i p i o s 
Jurídicos s u j e t o s a mutación o easafeio j s i n o 
de a e g a o i c a e s áe B®r@c^o thijás de u n a c o a -
oepaióa errónea o de u n e x t r a v i o de l a c o n -
ducta» F a r a que deba t r a t a r s e de t o d o eso 
en u n a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c t o n a l , 
es p r e c i s o e n t e n d e r e s t a 4 1 1 i i a a en e l s e n -
t i d o s e g u n d o de l o s a r r i b a e x p u e s t o s s c o n -
siderándola H i s t o r i a de l a manera,errónea 
o a c e r t a d a »©n que a q u e l fué eátendidofy 
d e l m o d o , J u s t o o i n j u s t o , en que fué p r a c -
t i c a d o , 
A c e p t a d a , p u e s , 1 a opinión q u e , a mas 
de d e s c a n s a r s o b r e s d l i d o s f u n d a m e n t o s r a -
c i o n a l e s , a d m i t e n , e n g e n e r a l l o s t r a t a d i s t a s , 
e n t e n d e m o s que l a d i v e r s i d a d de a s p e c t o s o 
da f a s e s que e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o f r e -
ce c u a n d o se l e c o n s i d e r a como o b j e t o de l a 
H i s t o r i a , e s d i v e r s i d a d que h a de i n t e r p r e t a r ^ 
se r e f i r i l a d o l a , s o a l e s ©ampios en que a- y 
q u e l s u p o n e su e l e m e n t o m u d a b l e , $ s i n o a l a s 
s u c e s i v a s m a n e r a s en q u e , p o r p a r t e d e l su 
J e t o l l a m a d o a oumplirlo,fuá c o n c e b i d o y r e a -
l i s a d o ^ d e donde r e s u l t a ( c o m p l e t a n d o l a de-
f i a i c i < 5 n f o r m a l a d a a r r i b a > que l a H i s t o r i a 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l $ e s t a c o n s a g r a d a a 
e s t u d i a r y e x p o n e r »con p r o p o s i t o y a s p i r a -
ción científicos,aquel o r d e n de r e l a c i o n e s 
que e x c e d e n dé l a e s f e r a de acción de u n s o l o 
I s t a d o e n c u a n t o ese o r d e n f u l e n t e n d i d o y 
r e a l i s a d o de d i v e r s o s modos a través d e l t 
t i e m p o p o r l o s p u e b l o s o l o s i n d i v i d u o s , 
C o n s e c u e n c i a de l o que q u e d a d i c h o , es 
HXSX« DSL BSO• X t f T L W * . 
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qn» l a . H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
p r e d o m i n a e l CáEáCfHR histérico s o b r e e l ¿u* 
r i d i c o s t t n a v e z que de l o que se t r a t a es d e l 
s u j e t o ,de su modo de p e n s a r y o b r a r . O t r a 
c o s a s e r l a s i hubiésemos e n t e n d i d o l a H i s t c 
r i a como c c n o c i m i e n t o de l o s c a m b i o s 
r e a l i z a d o s en e l D e r e c h o mlsmOgCaso en e l 
c u a l e l carácter j u r i d i e o de a q u e l l a a p a r e -
cería en p r i m e r a l i n e a o 
P o r l o que t o c a a l a extensién,claro 
está que l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l a b a r c a l a t o t a l i d a d d e l. c o n t e n i d o de 
e s t e d e s d e e l d o b l e p u n t o de v i s t a d e l modo 
de r e a l i s a r l O e Mo hay en l a denominación n i 
en e l s e n t i d o u s u a l de a q u e l X a,nada que t i e a -
da a r e s t r i n g i r su e s t e r a p r o p i a , e x c l u y e n d o 
de e s t a a l g o que en e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
está c o n t e n i d o 1 ' y a s i ^ t a n t o e l g e n e r a l COIÍÍO 
e l especial«tante e l de p a z como e l de g u e -
r r a 9 t a n t o e l t e r r e s t r e como e l marítimo,en 
t r a a p o r c o m p l e t o en e l c&mpo l a H i s t o -
r i a . , 
S i n n e g a r e s t o último,hay q u i e n oree» 
s i n e m t o a r g o t q u e l a H i s t o r i a d e l ©erecho i i -
t e r n a c i o n a l debe l i m i t a r s e a ezasQiaar l a s 
c o n c e p c i o n e s d o c t r i n a l e s q u e , r e s p e c t o de *. 
¿x^quel se h a n f o r m u l ado , d e s e n t e n d i l n d o s e de 
l o r e l a t i v o a l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r pue-
b l o s e i n d i v i d u o s c o n relación a l mismos 
^aso en él o u a l e n t r a r l a en l a H i s t o r i a una 
p a r t e t a n s o l a de l o a r r i b a d i c h o ^ s s d e c i r , 
a l g o r e f e r e n t e a l aiodo de e n t e n d e r t p e r o no 
a l aaodo de r e a l i s a r a l D e r e c h o i s t e r n a c l o -
n a l en l a sucesión de l o s i i e a p o B e 
2 1 e s c r i t o r i t a l i a n o 3 c b i a t t 9 i r e l l a 9 s o s - ^ 
tien© l a o p i n i d n a l u d i d a s a l e g a n d o que no 
son l e s h o c h o s t S i n o l a t e o r i a v l o s que c o n s -
t i t u y e n l a c l e n o l a t y t p o r t a n t o t q u e no s o n 
l a s r e l a c i o n e s ? 6 o i p r o e a s de l o s M i s t a d o s , s i 
no 3 as d o c t r i n a s a e l l a s c o n c e r n i e n t e s , l o 
qué deba term&w ®X o t o ^ e t o p r o p i o do l a H i s -
t o r i e , d e l H ^ r e c b o intorfiaclonel« H a d l e fea 
prétoiidldotdico9 l l a m a r F I S I C A a l a s f m o r z a s 
d e l mundo e x t a r i o r j a i MORAL a I & s a o o l o n o s 
lumáiiaslaadle o o n f u n d e e l h e c h o de l a a t r a c 9 
c i d a ©OH Xa t e o r i a l l e y t o a , n l l a sato i d u -
r i a práctica c o a l a f l l o s o f i a m o r a l de Só-
c r a t e s » 
Mas s s a p r e t e n d i d a r e d u c c i d a d e l con* 
t e n i d o de l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o interaá-
o l o n & l ^ d l s t a B«cho de e s t a r j u s t i f i c a d a , 
l a p r i m e r l u g a r es e v i d e n t e que s i en e l 
t r a n s c u r s o d e l t i e m p o s u r g e n n u m e r o s a s con-
c e p c i o n e s d o c t r i n a l e s que a l D e r e c h o i n t e r n a -
o i o n a l se refieren»aparecen también a su 
l a d o o p i n i o n e s y u I g a r e s y p r o c e d i m i e n t o s de 
c o n d u c t a © modos d® realización de c u y o s u -
c e s i v o d e s a r r o l l o no p u e d e s e r extraño a u 
na h i s t o r i a ^ o o m p l e t a o t o t a l d e l a s u n t o , 
Y^en se g u n d o término,los mismos é^empled c i -
t a d o s p o r e l e s c r i t o r i t a l i ano , n a d a p m e — 
l>an9por amde d e j a n d o a u n l a d o o t r o g e n e r o 
d@ c o n s i d e r a c i o n e s , e l s u j e t o d e l D e r e c h o i n -
t e r a a c i o n a l t a q u i e n p r o p i a m e n t e se r e f i e r e , 
segTÍn hemos v i s t o B n u e s t r a Historia»puede en-
c o n t r a r s e t o o n r e & l a o i d n a d i c h a rasaa d e l He--
r e c h o t e B u n a de e s t a s dos p o s i c i o n e s f u n d a -
m e n t a l e s g e n c u a n t o l a c o n o i 1 > e t c en c u a n t o 
l a c u m p l e ; ; l a h i s t o r i a de e s e s u j e t o que 
p r e s c i n d a de c u a l q u i e r a de l a s d o s p o s i o i o 
aes» es H i s t o r i a n e c e s a r i a m e n t e inco^plota» 
á t o d o l o d i c h o debe extenderse»pues» 
l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l * p r e s -
c i n d i r de a l g o que en e l l o se contenga»seria 
e s t r e c h a r n e c e s a r i a m e n t e s u e s f e r a de ae -
c i d n , a s i con;o i r ©as allá s e r i a r e h a s a r l a s 
l i m i t e s en q u e 3 p o r su p r o p i a n a t u s - a l esaft dehe 
e s t a r encerrada» 
Esi» A O i o n s s ' QUE u A m x m i f con OTRAS e i m -
€Xá8« £n e l p r e s e n t e c a s o * como en t o d o s , e l 
e s t a d i o da ta» M l á é l ó & é e t a u n a cl«aola, 
c c i a p l e t a ®1 s©ae®p^® Qiu@ de e l l a ha p o d i d o 
íoyiaars® ? p o r qua @̂ feasta9pa?a teñe? i d e a 
a e a b a d a de ota^et®fooacelbirjlo p o r abe -
t r a e c i ^ a * e a # 1 a i e l a m i e n t o a s i n o que es p r e c l ' 
so c o n o c e r e^s p u n t o s de c o n t a c t o v s u s e o n e x l > 
aes o víneulos ^oa ^ t f o s ^ t a l como se d a n en 
l a realidaá. 
Alio r a M e m e l a s r e i a e i o n e s de l a B l e -
t o r t a d e l B e r e e l i o I n ^ e r n a c i o n a l oon o t r a s 
c l e a c l a s 9 p u s d e n s e r p r ^ s i s i a s o Xe4anas9 p a l a-
feras de a l c a n c e r e l a t i v o s p e r o que e x p r e s a n 
c o n s u f i c i e n t e c l a r i d a d ®I p e n s a m i e n t o de 
que a q u i se t r a t a . ¥ l a s p r i m e r a s g e e d e c i r , 
l a s r e l a c i o n e s próximas;puedea n a c e r de uno 
de e s t o s d o s feeelios? de l a c o m u n i d a d d e l ob** 
jetóle d e l a n&míu m a n e r a de e s t u d i a r l e . 
P o r r a s o n de l a c e a u n i d a d d e l o b j e t o 
m e d i a t o , l a relación más próxima de l a g i s -
tórla d e l ^erécho internacional»es l a que 
s o s t i e n e eon I» Filosofía de l a s i s m a rama 
d e l D e r e c h o * S a b i d o e s q u e , i a i i e d i & t a ! a e n t e 9 
t i e n e o b j e t o s d i s t i n t o s u n a j o t r a c i e n c i a , 
p u e s t o que se h a d i c h o y repetido»anterior-
i f i e n t e > q n e l a H i s t o r i a se r e f i e r e a l s u j e t o 
d e l D e r e c h o i n t e r n a e i o n a l a i s a o , p e r o a l f i n 
y a l cabo»el D e r e c h o es o b j e t o MSDXáfO comiin 
de l a H i s t o r i a y de l a F i l o s o f l a 8 y p o r e s t a 
r&zén e s t a b l e c e e n t r e e l l a , n e c e s a r i a m e n t e 9 
vínculos muy e s t r e c h o s * 
Confírmase e s t a observación,advirtien 
do que l a Filosofía d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l , enseña a s l s t e m a t l s a r l o s h e c h o s de que 
l a H i s t o r i a trata,señalando a c a d a mno e l 
l u g a r q ue científicamente l e c o r r e s p o n d e ? y 
advlrtlendo,además,que p r o p o r c i o n a l a b a s e 
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l j u i c i o o c r i t i c a de 
l o s h e c h o s mismos* S e p a r a n d o l a Filosofía de 
l a H i s t o r i a , r e i n a en e s t a l a c o n f u c l < 5 n o e l 
d e s o r d e n y no hay c r i t e r i o r a c i o n a l p a r a a-
p r e o i a r e l v a l o r de l o s h e c h o s mismos que 
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n a r r a . 
A t e n d i e n d o a h o r a a l modo de c o n o c e r o 
e s t u d i a r e l a s u n t o , l a relación próxima de 
l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , es 
l a que s o s t i e n e con l a H i s t o r i a t o d a , d e l a 
c u a l f o r m a p a r t e 8 y a que en a q u e l l a »como en 
e s t a r s e m i r a a l o b j e t o d e s d e e l mismo p u n -
t o de v i s t a ,o s e a en ©1 a s p e c t o que h i s t o 
r i o a m e n t o puede p r e s e n t a r , 
X a m l s l l n se c o m p r u e b a fácilmente e s t a 
aseveración,por que a n a d i e se o c u l t a que 
t o d a p a r t e de H i s t o r i a ,y l a H i s t o r i a d e l 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , p o r l o mismo, está 
c o n s t a n t e m e n t e i n f l u i d a p o r m u l t i t u d de he 
c h o s o o i r c u n s t a n c i a s que s o l o ©a l a ^ H i s t o -
r l a g e n e r a l t i e n e n aplicación y l u g a r adecúa* 
do. D i s l o c a n d o a q u e l l a d e l c o n j u n t o t o t a l 
de l o s h e c h o s en que está c o a p r e n d i d a s y 
partándola,por c o m p l e t o d e l d e s a r r o l l o h i s -
tórico de o t r o s órdenes de l a v i d a humana, 
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1Xeg& a s e r .inlEt©! i g l b l ©., p o r que. s i b oeaoc©• 
s u l a s d i f e r e n t e s époeas j p u e b l o s , e i ©st&oo 
seeial» Xas eostisajtores9 srreeasias» a p t i t u d e s 
@ i s e l i n a e i o n e s de r a z a 8 ©tss n® es p o s i b l e 
e x p l i c a r l a s i d e a s e l e s h e c h o s que en ©sos 
missaes pnefe'ios o épocas 9 y h a j o e l i a f l n ^ o 
áe l a s c i r c u n s t a n c i a s c i t a d a s , s e r e f i e r e n 
a l a s reiáoleaes Juriálcfts I n i e r n a e i o n a l e s . 
f a n c l e r t e «ts @ssto9qtie e l mismo S c h i a -
t a r e l l a , c o n r e d u c i r l a H i s t e r i a d e l Ber^ehQ 
• iat®rsacisi?!.al a mna j s e r a M i s t a r l a d@ c o n e e p -
@l©s@s áectrlaales', r'ecenece que n@ ávlzm- a i s -
l a r l e áe l a s i t E a c i o n deltieisp® en que l a s 
d e o t r i n a s saoi®r@n9g añade que t®d& d e c t r i -
na 4 ehe i l u m i n a r s e c e a Xa l u s de su s i g l e , 
que n u n c a d e j a de p r o y e c t a r s e en t o d o s l e s 
préáuctos d e l espíritu hsimaa©., 
B® l a s r e l a c i o n e s próximas h a s t a aquí 
exaia i n a d a s , n a c e n l a s r e l a c i o n e s l e j a n a s o 
y®metas8per que c u a n t a s o i e a e i a s se r e l a o i o -
HÍSTft. BBL DRO. IHTüRL.- C. 
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aaxi Inaedlataiaent© oon l a Filosofía ¿©1 O e r s 
cho i a t o r a a c i o n a l o o o n l a H i s t o r i a toda» 
ordínapiamonto l l a m a d a H i s t o r i a Se l a o l v l -
lisaoi¿ntse relacionan,también»aunque de mo-
do más l e J a n e , o o n l a H i s t e r i a d e l D e r e c h o 
i n e t r n a c i o n a l 8 o b e j t o de e s t a s o b s e r v a c i o n e s . 
S i n n e c e s i d a d , p u e s , de, l l e g a r h a s t a , l a s 
r e l a c i o n e s últimas que e n t r e t o d a s , l a s e l e a -
o i a s e x i s t e n ^ o o m o r a i s a s que s o n d e l mismo- • ' 
t r o n c o ,o de l a c i e n c i a una,sigúese de l o 
d i e h o ' l a e x i s t e n c i a de u n d o b l e o r d e r ; de r e - . 
X a c i o n e s l e j a n a s p a r a l a H i s t o r i a d e l I?ers« 
Oho i B t e r n a o i o a a l s d e r i v a d a s de su i n m e d i a -
t o c o n t a c t o c on l a s dos c i e n c i a s a que está 
u n i d a mas estreo.Iiamen-te. » 
S I p r i m e r o a© e s t o s orgaa©s$se r e f i e -
r e a l a s c i e n c i a s jurídicas y sus a l l e g a d a s 
t a l o s * como l a E t i c a , l a Antropología y S o c i o -
l o g i a . Oon t o d a s e l l a s m a n t i e n e relación e s -
tréebisima l a Filosofía d e l g e r e c i i e i n t e r n a -
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o i o u a l ^ y a qu« e l c a b a l o o n o o l i a i e n t o d@ e s t e 
as impostáis »por 9j«aplo9sin c o a o o e r e l Dens 
obo pábltoo I n t e r i o r y l a s a u m e r o s a s ramas 
en que e l D e r e o h o p r l v a d e se d i v i d e . : de d o n 
de se s i g u e u n a relación necesaria»»aunque 
mas l e j a n a 9 de l a s c i t a d a s cioncias»coa l a 
que c o n s t i t u y e e l o t t ^ e t o de n u e s t r o es t u -
d i o . 
1 e l s e g u n d o de l o s órdenes a l u d i d o s , r e -
firiéndose a l a s l l a m a d a s t r a d i c i o n a l m e i i t e 
c i e n c i a s a u x i l i a r e s de l a H i s t o r i a ( e n t r e 
l a s c u a l e s se d i s t i n g u e n hoy l a s c i e n c i a s 
histéricas a u x i l i a r e s ) v . g r . l a Cronología, 
l a O e o g r a f l a , l a Arqueología,etc, s i n l a s 
c u a l e s no es p o s i b l e l o c a l i s a r l o s s u c e s o s 
en e l t i e m p o n i en e l e s p a o i o t n l señalar l a 
i n f l u e n c i a que en e l l a e j e r c e n l a s c o n d l -
c l o n e s d e l momento en que se r e a l i & a r o n 9 e l 
l o s c a r a c t e r e s d e l Bundo físico e n que s u r -
gieron» n i a t r i b u i r l e s s u v e r d a d e r a s i g s i f i -
o a o i ^ n e i m p o r t a n c i a , a i a c a s o t e n e r i d e a de 
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su d x i s t e a o i a mism&. De n i m g n a a de e s a s 
c i e n c i a s p uede lipeééimdir o a p a r t a r s e l a 
H i s t e r i a , !- a t o d a s ? p o r l o t a s t o $ h an é® 
• xÍe$4erseVeii u a j ' o r © s e ^ o r J!!eáiáatl.as r e -
láeiOBes i® l a H i s t o r i a d e l jDerecho i m t e r - ' 
aaclóBal,Íásepár&¥Xé 9 a l f i n y a l ea ^ e . 
Xa H i s t o r i a c o n s i d e r a d a en t o & a su a s -
p i l t u ^ j ®n l a c u a l t i e n e s t i explicación y 
©capi emente * 
IMPORTANCIA Y U T I L I D A D BE SU SSTUDIO 
Eü ATENCION l h TEIF L S ASPECTO QÜB OfHE-' 
CE CONSIDERADA COMO CIEHCIA,C0MO HISTO-
RIA Y COMO CIEHCIA HISTORICA EBLATXVA AL 
DSRSCHO INTERNACIONAL.-Sienáo Xa H i s t o r i a 
á@l Dereelió i n t e r n a c l o n a i U Ü o^éen áe co n o -
o i a i i e n i o s que a s p i r a a «erecer ©i áe'iat)!»» 
a® e i i s a c l a , pert@íi@üi©nde, aáezaás, a l género 
á® c i e n c i a o t e c o n o c i j a i e n t o s que ge l l a a a n 
histéricos,y refIriéndoee,por f i a , a un a-
s u n t o d e t e r a i n a d o 9 d i s t i n t o d©i de l & s ás-
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más 0tBppí%&9h%nt4TlQ&a 7 21G histéricas, ©s-
tadiaa» su i m p o r t a n c i a y n t i l i d a d se p r e s t a n 
a s e r éOBsideraáas d e s d e e s t e t r i p l e punto., 
de vista» 
A&te t o d o e e n e f e c t o , l a H i s t o r i a d e l £»e~ 
r e c ^ o l a t e r n a c i o a a l , c o i B O e o n o c i s i e a t o o o 1 e a -
c i a q u e e s , t i e n e ^ 1 lais^a© v a l o r que p i r a 
c i e n c i a o conooisaí e n t o c u a l q u i e r a , v a l o r que 
va u n i d o a l a s a t i s f a o o i o s de u n a n e c e s i d a d 
n a t u r a l y c o n s t a n t e d e l espíritu Jiuiaano,«n 
guíen &ñ i n n a t a l a c u r i o s i d a d o e l deseo de • 
ssafoe,r,qu@ m e d i a n t e l a c i e n c i a .es atendidOo 
^ s a c u r i o s i d a d © d e s e o de sa'e^r o r i e n -
t a r s e en l a s más d i v e r s a s d i r e c c i o n e s t s e « 
g'ia l a a p t i t u d , inclinacián p a r t i c u l a r de c a -
da individuo|pero«en áltin© término s a satis»-
f a c e r l a se d i r i g e n ¿odas 1 as c i e n c i a s s e n t r e 
l.a-s e u a l # s , p o r l o misino j & a i - c i e r t a i g u a l d a d 
de v a l o r , n a c i d a de l a íuael-án común que t o -
«tas ©lias deseiapeñan, 
^n s e g u n d o l u g a r $ c o n s i d e r a d a i a H l s t o -
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t±& d e l D e r e c h o m t e p a a c i o n a l ,ao y a c o -
lao o i e n e l a géíseral, s i n o como c i e a c i a . p a r -
t i c u l a r histárlcá, t i e n e l a u t i l i d a d y l a Í:q-
portañola que a l a s ciencias» , h i s t d r l c a s c o -
r r e s p o n d e n . S i g l o s h a c e que Cicerón p r o c u r a -
toa p o n e r de ^. e ' l i e v e ' 1 as e x c e l e n c i a s y e l ya« 
l o r de l a Kistoría»diciendo de e l l a que e r a 
»ver*S t e s t i s 'teisporuiaa luac v e r i t a t i s j v i t » me-
a o r i a ^ m a g i s t r a ^ v i t ^ n u a t i a vetustatis»»^ es 
d e c i r t t e s t i g o de l o s t i e s a p o s , l u z de l a v e r -
d a d 9 i a e s o r i a y m a e s t r a de l a v i d a ^ y a e n s a -
¿ara de l o p a s a d o t p a l a l a r a s en l a r c u a l e s se 
r e s u i s e a d m i r a b l e m e n t e e l v a l o r de l a cien» 
c i a histérica, s o b r e *.edo en c u a n t o catoe a t r i -
b u i r l e e l d o h l e carácter de raemoria y maes-
t r a de l a v i d a . 
domo a i e i a o r i a de l a v i d a , 1 a c i e n c i a p r o -
l o n g a t e n c i e r t o a o d o , n u e s t r a e x i s t e n c i a , h a -
ciéndonos v i v i r ea ló p a s a d o y auiaentanáos 
de e s t e i n o d o , e l c a u d a l de p r u d e n c i a y de sa-
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bar qae a u a a l a r g a e x p a r i e a o l a acompañas» 
Y como m a e s t r a ae l a v i d a , p r o p o r c i o n a v a -
liosísimas enseñanzas , s i d i s c r e t a m e n t e se 
l a i n t e r p r e t a , p a r a g u i a r n u e s t r a o o n d n e t a e n 
10 p r e s e n t e y en l o f u t n r o . 
S e c i m o s »si dlscretameat© se l a Ínter-
preta», p o r que l a interpretacién p r e c i p i t a -
da e i r r e f l e x i v a de l a Historiá,pnede c o n d u -
c i r a d e p l o r a b l e s e x t r a v i e s que han p e r m i t i d ) 
d e c i r de a q u e l l a que es l a . g r a n m a e s t r a d e l 
e r r o r . P e r o e l e r r o r no está en l a K i s t o -
r i a , s i n o en l a m a n e r a a b u s i v a de e n t e n d e r 
y a p l i c a r s u s lecoi©nes,spor que abuso se c o -
la e t e y en e r r o r se i n c u r r e t p o r e j e m p l o , c u a n -
do se a t i e n d e a l a s s e m e j a n z a s que e x i s t e n 
e n t r e u n a situación p a s a d a y u n a situación 
p r e s e n t e , s i n - h a c e r c a s o a l g u n o de l a s d i f e r a r 
o l a s que p u e d e n s e p a r a r l a s , y e s t e a b u s o y 
e r r o r e n c a m i n a d o s a i d e n t i f i c a r l o que no 
$s idéntico,o a p r o p o r c i o n a r s o l u c i o n e s i -
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^ g a a l @ s en c a s o s que r e q u i e r e n s o l u c i o n e s ái-
T@rsas»no s o n imputables»ciertamente $ a l a 
Historia»sino a l a f a l t a de discreción en 
e l méde de I n t e r p r e t a r ! a ^ 
Atendiendo» aliéra, p a r a c o n c l u i r * a l t e r -
c e r o de l o s a s p e c t o s en qua c a b e oe&sldérár 
como se d i ^ o a r r i b a , l a u t i l i d a d e i m p o r t a n , 
o l a d e l ®l&3BtQ de n u e s t r o e s t u d i o t ela^-o 
tá qae ©sa u t i l i d a d e i m p o r t a n c i a s e e n l a -
zan» n e c e s a r i a m e n t e , a l a índoX® especiál d e l 
o r d e n 8 l a v i d a ¿urULica a -que n u e s t r a H i s t o -
r i a s e r e f i e r e s e s t o e s s a l a índole p r o p i a 
d e l B e r e o h o internacional»por q u e 9 s e g 4 n s e a 
m a y o r o menor l a significación de e s t @ t a s i 
será mayor © menor l a t r a n s c e n d e n c i a d® su 
H i s t o r i a . 
Ém e s t e p u n t o , s i se t u v i e r a ea c u e n t a 
l o qué d i c e n a q u e l l o s ' e s c r i t o r e s que p r e f e -
r e n t e m e n t e e s t u d i a r o n e l Dereobo l a t e a r n a c i o -
n a l , y que»por l o mismo»muestran en f a v o r de 
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él p r e d l l e c c i ^ a aiarcaáashabí»!a q^e a c l o o a r 
a q u e l l a raía a d e l D e r e c h o a n t e s y p o r e a c l i a a 
de l a s demás^y a o a s e en l u g a r privilegiad© 
con relación a o t r o s zauohos órdenes fie l a v i -
da» Coa d i s t i n t a s p a l a t o r a s , a s i v i e n e n a i ad i -
carlo.ÍK lé^ Groei®, c u a n d o d i c e qu® e l d e r e c h o 
de l a pas y de l a g u e r r a es l a p a r t e más no» 
tele de l a Jurlsprudeaoia» .2a P h i l j a o ^ e , c u a n 
do a f i r m a que e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l es 
l a c i e n c i a de l a s c i e n e i a s . 3 6 M a n c l n i ( c u a n -
do d i c e que c o n s t i t u y e a q u e l l a vocación d e l 
s i g l o X I X . 
P e r o * i n i r t a n l e j o s COBO l o s e s c r i t o -
r e s m e n c i o n a d o s j d e j a n d o a un l a d o . e n t u s i a s -
mos que telen p u e d e n c a l i f i c a r s e de e x c e s i -
v o s v s i e m p r e resultará que e l Derecli© i m t e r -
a a c l o a a l es 9 p o r l a e s f e r a de su a p i i c a c i ^ n , 
l a jaas a a p l i a de t o d a s l a s ramas d e l D e r e o l i o 
y p o r l a f o r m a de su d e s a r r o l l e } u m a de l a s 
H I S t S BEL DP8 ISÜJERL,-?» 
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que más répidameate p r o g r e e a a e» Xa época 
o o a t e i s p o r a a e a * 
S s t a d o b l e i m p o r t a a c i a d e l D e r e c h o l a 
t e r a a c i o a a X t q m e e z t i e a d e su a c e l g a ao a áa 
s o l o pxiefelos simo a i o d o s l o s E s t a d o s cultos» 
y que,ea e l r a p l d l s l f i i o c r e e i ^ l e a t o de l e s 
l a z o s que uaea e a t r e sí a Xas s o c i e d a d e s ® o -
d e r a a s , s e a p l i c a ©a t o d o s l o s i a s t a a t e s y ea 
t o d a c l a s e de a s u m t o s y p e r s o a a s , a o puede 
d e j a r de r e / l e g a r s e ea su H i s t o r i a . 9 a a v e s 
que e s a H i s t o r i a easeña l a m a i i e r a ea que a~ 
q u e l iué ©stsadid.o y p r a c t i c a d o a través dé 
l o s t i e m p o s j p r o p o r c i o a a ©1 a m t e c e d e a t e mece-
s a r i o © laáispeasaf)lé p a r a sompremdér l a 
v i d a i m t e m a e l o m a i c o A t e m p o r a a e a , s u s i a S t l -
t u o i o s e s y s u s r e g l a s y p r o p o r c i o a a , a l a 
ve a t •feas es ú® e x p e r l e a c i a p a r a I n f l u i r c-oa 
a c i e r t o @n l a *!etorma' o u l t e r i o r d e s a r r o l l o . 
que e l S e r e s l i o v i g e n t e e x i j a * C u a a t o se d i -
g a $ p u e s f d e i a iiapo r t & a c i a de e s t e t i m p l i ci«» 
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taneat© se d i c e fie su Hlstopiaipó?. q^ie, ea 
u l t i i a o téraiiao,€Í e s t u d i o de e s t a es ©X oom 
p l e i a e a t o fiel e s t u d i o de a q u e l 9>- o o i a p l e a e a -
t o s i a e l c u a l h a a de e x i s t i r , f o r a o s a i a e a t e , 
m u l t i t u d de l a g u a a s y o s c u r i d a d e s ea e l c o -
a o c i f f i i e a t o t a m importaat© r a a i a d e l Dere« 
wasM» « k « w e e « g » « w » ac k gs » a »• 
L E C C I O N 3 i 
s ts se ss ta a ss ee s c s: «* s tsi e» a s ss as 
A p l i c a o l ^ a de l a aóctrína de l a s f u e a -
t e s c o m o o l i a i e a t o & l a H i s t o r i a d e l Bere» 
Oho iat0i?sá©ioaal.--Fu©ates i n t e r i o r e s r ex-
t e r i o r e s s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s i d l r e e t a ^ e 
iadireotassaédlatas @ i ame d i & t e.s e / - I m p o r t a n 
e i a e s p e c i a l de e s t a u l t i m a clasificaoiéa» 
S SS XS » S S S B s s ss s ss 
ÁPLXdACIOH t A ©OCTEIMÁ BE LAS FÜSN« 
TES D£ COHOCIISIEHTO A LA HISTORIA BEI» BSRS-
CHO IfiIBEÍlA€ÍIOSAL»rí»laiBa»os f i t e n t e s de e©-
a o e l . m i e n t o , a l o s m e d i o s de que e l kOaibre d i : 
poae p a r a a d q u i r i r i d e a o m o c i t a e x a c t a de 
l a s c o s a s ; y r e f e r i d a s a l o b j e t o de «uestro 
estudió, so» l o s ' asedios u t l l i s a b l e s p a r a sa • 
b e r odaó fué c o u c e b i d o y r e a l i z a d o e l B e r e -
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oho i a t e r a a c l O B a l e s l a sucesión de l o s t i 
S I examea de d i c h a s fue»tes,es roateria 
p s f o p l a de l a i a t r o d u c o i ^ n de t o d a H i s t o r i a , 
f aaa de t o d a . o l e B O l a ; p o r qae s i a c o n o c e r & 
Xo que a q u e l l a s s e a n , e l v a l o r p a r t i c u l a r da 
eada uáa, |- e l s o d o de e r a p l e a r l a s , »o es posí^ 
fele d a r ua s o l o p a s o s e g u r o e a l a i a v e s t i g a -
c i d a o c o a o c i a i e a t o d e l a s u a t o a l c u a l h a d e 
utllizarse« 
FUSMfSS IHISRIOHSS Y SXTEEIORES.-La di» 
v i si<5a p r i m e r a á.® l & s f u e a t e s de c o s o c i m i e a -
t o 8 e s ía que s u e l e i i a c e r s e ea f u e n t e s INTE-
aiORBS y ISXflRIOESS,eateadiéadose p o r e s t a s 
^ I t i n j a S s l a s que estáa f u e r a de aoeotros»y p.er 
a q u e l 1 a s , l a s f a c u l t a d e s i a t e l e c t n a l e s que 
aos s i r l e s p a r a c o s o c e r a o s j . o o a o c e r c u a a -
t o coa n o s o t r o s sé r e l a e i o a a c . 
tifks íuemtes i a t e r i o r e s s o a ooxauaes, puesj, 
a t o d o ©rdea de coaeoiaieat© «uieatras que 
l a s f u e a t e s o^térm&s vária» seg4« o b j e t o 
y oaraetér áe c a d a e i e a c l a , 31» l a s p r i m a -
r a s ^ a a d a puede s e r co&ocldó. Coa l a s según-
»se a d q u i e ^ e a r e s u l t a d o s que estáa ea r e * 
íó* ooa l a & íadole e s p e c i a l de l a f u e a t e 
e m p l e a d a y d e l a s u a t o en que se e m p l e a . 
Se aquí l a a e c e s l d a d de s u b d i v l d l r l a s 
f u e m t e s e x t e r i o r e s y de e x a m l a a r l & s d e s d e 
e l g u a t o de v i s t a e s p e c i a l que a h o r a i ^ a o s ln» 
t e r @ s a 8 e s t o es^ea c u a a t o seaa u t l l i s a l u l e s 
como fueátes de oomoelaléate p a r a l a H i s t o -
r i a d e l D e r e c h o l a t e r a a c i o a a l . 
GSHSRáLSS Y SSPECIALSS.-Soa f u e n t e s ge-
aérales de cóaoel&leato ] i l s t d r l c o 9 a q u e l l a 8 
f u e a t e s e x t e r i o r e s que propor9loaaa»o t i e a -
dea a p r o p o r c l o a a r e l c o a o c l n l e a t o de i o d o 
e l o o a t e m l d o de l a H i s t o r i a , a d l f e r e a o l a de 
l a s f u e a t e s e s p e c i a l e s 4 q u e m l r a a t a a s o l o 
a urna p a r t e más o saeaos a m p l i a de a q u e l l a . 
A s i 9 p o r é^emplospuedea e o a s l d e r a r s e 
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eomo f u e n t e s g e ^ d ^ & l e s de coaoelmlemto>por 
l o que a l a H i s t o r i a d e l Pereo&o i a t ^ r a a c l o -
mal se r e f i e r e , l a s oferas s l g u i e m t e s s 
iñ l>a w X a v e s t l g a e i d a s o p r e e l f u a d a i a e a -
t o e H i s t o r i a d e l Dereelao de l a s ||aciomes 
ea l u r o p a d e s d e e l t i e m p o de l o s g r i e g o s y 
r o ^ a a o s h a s t a l a époea de 0roclo»9por E o b e r t s 
W&rd»obra p u b l i c a d a ea laglés a t l a e s d e l 
s i g l o X V I I I 9f ©a c u y o s dos Tolumeaes,ía©aos 
c o a o c i d o s que l o s de o t r o s t r a b a d o s s e o e d a a — 
t e s 9 s e e o a t i e a e a d a t o s y - c o a s i d e r a c i c a e s de 
i i a p o r t a a c i a , p o r mas q u e l o i n c o a p l e t o d e l 
p l a a y de su desarrollo,permita»oom algúa 
r i g o r s d i s c u t i r oí carácter á® f u e n t e g@s@«-
r&l a l a o b r a de que se t r a t a , ño p a r e c e 
áusto f s l a e a l a a r g O j áusgar com t a a a s t r e c h o -
c r i t e r i O j p o r ^u© e a t o a o e s » o t r o t a a t o haferiíx 
qme d e c i r d© i o s demás l i b r o s a a & i o g o s , p u e s 
. ue ea t o d o s e l l o s ©i carácter ú.® f u e a t # s 
•ieusraXés'que ' l e s c o r r e s p o a d e 9 aace8ía&s b i e n s 
- s e -
a s ! p r o p o s i t o en que s u s a u t o r e s se l a s p i -
r a n 3 a u e d e l modo de r e a l i z a r l o ^ 
L a X & l s t o r i a üe l o s p r o g r e s o s d e l 
C e r e c b o de gentes^» p u b l i c a d a a n t e s de t e r -
s i n a r l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X I X , p o r 
e l e s c r i t o r n o r t e a i a e r i o a a o ¥lieatont o b r a q u e , 
e s c r i t a en Fraaoós, c i r c u i d rápidaasent© p o r 
t o d o e l a u n d d c u l t o , p e r o e n l a c u a l s e ooa-
ce^íe e s c a s a a t e a p i d a a l o s h e c i i o s y d o c t r i -
n a s a n t e r i o r e s a Xa Pea de W e s t f a l t a de 
16 4 8 , c o n s i d e r a n d o a e s t a coaso e l p u n t o de p 
p a r t i d a de l o s s u c e s o s q u e p a r a e l h i s t o r i a 
d o r d e l B e r e c h o i n t e r n a c i o n a l t i e n e n v e r d a -
d e r a i m p o r t a n c i a * 
L a H i s t o r i a d e l D e r e c h o de g e n t e s 
y 4 e l a s r e l a c i o n e s iaternaclonales»»comen 
z a d a a . p u h l i c a r , p o r e l h i s t o r i a d o r b e l g a 
L a u r e a t ^ e n 1850 y c o n t i a u a d a j , áespués9 p o r e l 
mismo a u t o r c o n e l n u e v o título de »Bstu -
d i o s s o r ) r e l a H i s t o r i a de 1 a fiumanldad»« Ss-
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t a o b r a voluminosísima,muy o o a o c l d a d e l p ^ i -
ftlioo español,obedece cóastaniemeste,y a pa-
s a r d e l oa^#>io de t i t u l o , a u n mismo p l a n , en 
e l óual se da a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o de 
g e n t e s p r e t e r e n c l a m a r c a d a s p e r o l a atención 
d e l a u t o r se e x t i e n d e , m u c l t a s v e c e s t a p u n -
t o s y c u e s t i o n e s «jué s o l o t i e n e n c o n e l De-
recíjo lateraaóloaal o o a e x i o n e s muy r e m o t a s ^ y 
aun en l o que a e s t e se r e f i e r e , a b u n d a n cea 
e x c e s o l a s g e n e r a l i s a e l o n e s p r e c i p i t a d a s y 
l a s a s p i r a c i o n e s i n s p i r a d a s mas b i e n en l a 
p a s i v a que en l a Rustióla* 
•.- 4ñ ^a" «latroduooida histérica» a l o s 
»11 e m e n t o s de Dereelao I n t e r n a c i o n a l públicos» 
d e l a n t i g u o p r o f e s o r español Sr« ^.opea Saa-
o h e S j O l t r a a e n y a e o n c e p o i d a no p a r e c e e x t r a -
ña l a tafiuéaola de Lauréate a p e s a r de l a 
d i f e r e n c i a y a u n oposición da c r i t e r i o en» 
iré l o s r e s p e c t i v o s a u t o r e s , 
0§ L a " ' H i s t o r i a d e l D e r e c h o de l a s SSacla 
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a d s " t d e i a c t u a l p r o f e s o r de CaiDbrldgctToiaás 
A l f r e d o Walker,publicaoláa cuyo p r i m e r v o -
l u m e n apareció en 1899 ,compreadieiido¿si 
b i e n coa i m p o r t a n t e s l a g u a a s ^ e l d e s a r r o l l o 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e s d e l o s t i e m p o s 
mas a n t i g u o s h a s t a l a Paa de Westfalia« 
Ea cúnate a l a s f u e n t e s e s p e c i a l e s de 
o o a o o i m i e n t o ^ l a s que puóden u t i l i s a r s e p a 
r a e l e s t u d i o de de l a H i s t o r i a deí D e r e c h o 
iateraacioaál« s o s muy aume'r©sas• \;For v i a 
de e^empl.o cabe citar»catre o t r a s muohas, 
Sá «Historia d e l D e r e c h o i a i e r a a c i d a a l ea 
l a Aatigüedád,de Muíler-Poohsuusjl©s »Ori— 
g e n e s d e l D e r e c h o i a t e r a a e i o a a l en' e l s i g l o 
X I X , d e F i e r a m t o a i ^ l a «Historia d e l D e r e c h o 
lateraacicaal»,de H a u t e f u i l l e | 1 a «Mistoria 
de l o s t r a t a d o s ' i® paa»»de S a r d e n , e t c 0 
BlRKCÍáS S IMBiaBCfASa^l*lamaas© f u e n -
t e s d i r e c t a s , a q u e l l a s f u e n t e s e x t e r i o r e s de 
c c a o c i m i e n t o h i s t d r i c o que d i r e c t a m e n t e o 
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s±» áesvl tatéién a l g u n a , aós oonáucen a i cono-, 
e i a l e a t o d e l a s u s t o que d®seamos ooaoosr§ 
s i l e a t ^ a s <|m@ f u e n t e s iaálreotas, s o a aquéllas 
o t y a s t ^ e s o l o aos,propórolOBaa n o t l o l a de 
asúatos d l&ecXós que ©oa a q u e l se r e i a o i o a a , 
óoaduoléadoao89,por I d mismo, ao d i p e c t a s i e a -
t e e s l a o aseálaate algáa r o d e o ^ a l l o g f f o d e l t 
f i a |e-rseguido'* ' 
SeráasPóy l o t a a t o , f u e a t e s d i r e o t a s p a -
r a e l e s t u d i o ,de l a H i s t o r i a d e l 'Dépeoho i n - , 
t e r a a o i o a a l 9 t o ^ a s l a s a a t e r i o r m e a t e c i t a d a s 
eoaio geaeráles o e s p s o i a l . e s |y serán f u e n t e s 
ladirectas«1as que9proponiéndose d a r n o t i -
c i a de « o r d e n c u a l q u i e r a de l a vida9-pu©-
• • ... / 
áen s e r v i r s dado a l carácter orgánico de e s -
t a m p a r a enseñar a e x p l i c a r a l g o que a - l a H i s -
t o r i a d e l w®g®QhQ i n t e r n a c i o n a l ' i n t e r e s e a 
S i r v a n de e¿eaipíos»»l»a C i u d a d Antigua»» de 
F u s t e l ae e o u l a n g e s s »»E1 A n t i g u o Derecho», 
fi® Summex* M a i n e 9 u o t r o s l i b r o s análogos que 
qme^sim ateadex1 o s p e e l a i m e f t i d a l o b j e t o de 
m u e s t r o ®$tadlo9 t a a t a luss p u e d e s pyopóroio-
n a r p a r a e l e s e l a r e e i m l e a t o de c u e s t i o n e s 
en él o o s i p r e a d i d a s . 
W&mAtkS S ZKMSDX ATAS «-Son i n m e d i a t a s , 
l a s f r e n t e s q u e , s i s i n t e r m e d i a r i o a l g u a O t 
ROS p o a e a em r e l a c i ^ a coa e l hec h o que h a 
de c o a o e e r s e , perísitiésdosos, p o r l o mismo, 
q.ue n o s o t r o s i s i s n o s aos dei&os c u e n t a de él j 
y s o s f u e n t e s n e d i a t a s , l a s que s u p o s e a s l e a j -
p r e un i a t e r m e d i a r i o e n t r e e l he c h o c o m o o i d o 
j e l s u j e t o que l o ooaooe^d© t a l modo que 
l a a o t i o i a de a q u e l l i e g a a e s t e m e d i a n t e 
e l g u i e s que actúa eosio e l emento t r a n s m i s o r . 
A l a p r i m e r a categeria»pertesece l a o b s e r v a -
Oiém p r o p i a o- r e a l i z a d a p o r e l a i s m o s u j e t e 
^%e eist€dia»2r a l a seguaáasla observaciáa a.* 
^ e ^ a f t r & r % s s i i " f e i < l a o t e s t i m o n i o & e ^ , c u a l q u i e 
r a ¿e s a s t r e s f o r m a s c a p i t a l e s l l a m a d a s a a-» 
ír^jactéa, tradlcl^á y Btoaunento , 
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IMPORTAMCZA BSPSCIáL D I ESTA ULTIMA Cl> A 
SIFXCACIOÜ <.-IIlag«&«' de l a s a n t e r t o r e s e x i g e 
coa© c l a s l t l o a c i d ^ ae qme a k o r a t r a t a d o s 8 
^m® se fi¿e ea e l l a l a atención p a r a a e J o r 
u t i l i z a r l a s f u e n t e s de ©osoaisiieato que 
oo m p r e n d e . P e r eso es n e c e s a r i o d e t e n e r s e 
a l g o mas ea sm e s t u d i o . 
S i e n d o l a o b s e r v a s i d E p r o p i a f u e n t e l a -
medÍata9ilnlo&»de como o i m i e n t o Mistérico» 
p a r e c e a p r i m e r a ¥ísta qa® l o que a l íica-
bré puede c o a o c e r s i n i a t e r s s e d i a r l o s t ©a o r d a j 
a l a H i s t o r i a d l a de s e r muy poco»dado 1© l i -
m i t a d o d e l campo de l a p r o p i a ofesier-vaeiémo 
Por que»ea e f e o t o , l a v i d a d e l hombre es muy 
b r e v e y muy r e d u c i d o ©1 o i r o u l o de l o q u e 
d e n t r o de e l l a l e es p o s i b l e o b s e r v a r o A s i 
que s i a l g o salía &9l p a s a d o , p a r e c e que l i a 
de d e b e r l o totálmeate ,o c a s i t o t a l m e n t e , 
a l a s ó^isert&eioaes1 que o t r o s l e t r a n s m i -
t a n , 
So es e s t o , s i n e m b a r g o , c o m p l e t a m e n t e 
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e x a c t o f p©? qme a p e s a r d© s e r muy IXmit&áo 
a i a ampo áe obs@2firaei-da p r o p i a , ao l o as t a n . 
t o ¿©sao a l i s e r a v i s t a p a r e c e . Hay heOlios 
en e x o e ^ o qme. s u l > s l s t e a d a r a a t e l a r g o t i e m p o 
o qm® áeáaa l i s e l l a s p e r s i s t e a t e s de BU r e a -
llaaeiífaiy t a a t o a q u e l l o s coaso e s t a s s paedsr. 
s e r l a m e d i a t a m e a i e o t > s e r T a d o s de i g m a l modo 
qm@ l o s haehús f u g a c e s a c r a e o l d o s d«raate l a 
v i d a y ea présesela d e l h i s t o r i a d o r * ásí suo-
e e a @ j p o r ©¿©ápl'o -que,coa' r e l a e i ^ a a t i e m -
p o s t a a l e ^ a a o s como l o s l l a m a d o s t i e s t ^ o s 
prehistóricos,a l o s c u a l e s *o a l o a a s a . e l 
^ e s . t i a o a i o ©a a l a g u n a de s u s f o r i a a s g a l cam s 
s i s ©aibargo t l a •ofeservaciéa p r o p i a , r ^ c a y e j i -
do soí>re l o s r e s t o s que d© d i c h o s t i e m p o s 
se c o a s o r v a a s v * g r o a r m a s 9 i a s t r u m e a t o s 9 v i -
ví ead&s» ©te <, 
t o d o s e s t o s v e s t i g i o s y o t r o s aaálo -
g o s f ( c o a o ©i leaguaáe,la l i t e r a t u r a j l a s 
c o s t u i 2 b r e s ) d e l a s c i v i l i s a c i o aes pasadas»soa 
o b j e t o s p o s i b l e s de ofeservaciéa p r o p i a , a 
evLti 9x%emsi6% coatribujeá|debieado a o t a r s e , 
además,que e l o o a o e i i a i e a t o a d q u i r i d o me-
áiaate l a o b s e r v a d l a de t a l e s r e s t o s , a u s -
que áo e a o l e r r a g r a a r i q u e z a de p o r m e n o r e s , 
t i @ a e 3 e a cambio¿caracteres de s e g u r i d a d o de 
c e r t e r a , q u e f r e c u e a t e m e a t e se e c b a a de me-
caos ea e l c o a o c i m i e a t o a l c a n z a d o med-iaate 
e l testimonio« 
L o s caracteres,®! v a l o r y ®1 uso de es,^ 
t e , o o a s i d e r a d o como f u e n t e m e d i a t a de coao 
c i m i e n t o bistérico,sea,por e l c o n t r a r i o , muy 
d i s t i a t o s ^e l o s de l a . f u e n t e i a m e d i a t a u 
observaciéa p r o p i a d e l h i s t o r i a d o r . 
L a ©xtensiés de l a ' e s f e r a d e l t e s t i m o -
a i o s a n a d i e o f r e c e d u d a , p o r qu© s o n mu-
c h a s mas l a s n o t i c i a s que a d q m i r l m o s t t e d i ' a a -
t© , l a observae-iéa ' a g e a a , que 1 as que adquirí 
mes p o r auéstra p r o p i a observación8y además 
^ s a s " E o t i c i a s s u e l e a i r a d o r B a d a s d© porme 
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«ores o acompañadas de 1 a t e r p r a t a c i o a e s smfc 
J e t l v a s q«é e@tal>l®o$a v i s i b l e s d i f e r e a o i a s 
emtré e l l a s y l o s r e s u l t a d o s de l a o b s e r -
v a o i d a propia» 
ga caiáfeio e l t e s t l m o a l o pmede l a s p i r a r 
r e c e l o s o d e s c o a f i a a s a s amé l a p r o p i a ofeser 
v a c i l a ao s a s c i t a . @afe© d u d a r a de h e c h o se » 
duda saachas v e o e s , a e e r c a de l a GAPACIDAB r 
d e l t e s t i g o que r e f i e r e ua hehho 9 b i ea p o r 
que ese- t e s t i g o p u e d a c a r e c e r de l a s c o a d i 
c i o a e s i a t e l e c t u a l s s n e c e s a r i a s p a r a f o r m a r 
de a q u e l i d e a e x a c t a , , b i e s p o r quesama p o s e 
y e a d o a o r m a l m e n t e e s a s c o a d i c i o a e s , h a y a a 
i m f l u i d o ea su éalao ©ircuastaacias 0?s:traor 
d l a a r l a ^ que 1© iaipidi©sea f o r m a r ¿uicio 
s e r e a o d e l hecho p r e s e n t a d o o a a r r a r l o c o a 
fidelidad» X^aua s u p o a i e a d o s a p a s a l t@st.igo, 
todavía su ¥BEACIDAD puede poaers© ©a duda,p 
PQT que,muchas v e c e s j O l iaterés p e r s o a a l 
de iJaadería o d® ' s e s t a , p®rturfea l a a a r r a -
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ÚÍÓM h i s t d r i e a , y 3aa-e® déolr a i o ^ t e i s t i g o s 
p r e s e n c i a l es de nm h&úho c o s a muy áistii. 
t a de l o qme o ^ s e r v a r o a y emtemdiero», Por 
eso Hay qae a s a r d e l t e s t l m o a i o históri-
co eoá " graaáes precam0ioae.s? Sepmraado s i e m 
pre sa v a l o r segán l a s r e g l a s de l a críti-
cas c u y o s p o r m e a o r e s s o a a f e a o s a l a índole 
de n u e s t r o estadio» 
I»a aplicación d^ l a s C U s e r v a c i o n e s que 
p r e c e d e n a l a } f i s t O r i a ? d e l D e r e c h o i a t e r -
a a e l o n a i s no puede o f r e c e r d i f i c u l t a d e s * U t i 
lizasé en e s t a l a observación p r o p i a Como 
f u e n t e i n m e d i a t a de c o n o o i m i e a t o 'para e l 
e s t u d i o # p o r e j e m p l o ̂  de a q u e l l a s r e m o t a s 
e dades que9como v e r e m o s en l a L e o o l d n prósi 
m a , s o l o es dado c o a o o e r m e d i a n t e e l examen 
de vestigiostmateríales o no v que de e l 1 as 
se c o a s e r v a n j y utilísasejtambiéaspara e l 
e s t a d i o de t i e m p o s que a l l a d o d e l t e s t i m o -
HXS7S BEL DR3 INT&RL.-0. 
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a i o p r o p i a m e n t e d i c h o ^ a p a r e c e n 1©yendas^ oos 
t m j s b r e s o e s c r i t o s qme^ eoiao en l a G r e c i a 
p r i n s i t i v a o en e l a n t i g u o 0 r i e n t e , c o n t r i h u -
ye a, h i e n e x a m i n a d o s , a l coasfpleto c o n e c i i i i e a -
t o de l o que f u e r e n l a v i d a y r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
P o r último^el t e s t i m o n i o , e n t o d a s s u s 
JTormas, como f u e n t e m e d i a t a de c o n o o i a i e m t o , 
es de e m p l e a c o n s t a n t e en l a H i s t o r i a d e l 
B e r e o h o i a t e r n a e i o a a l , d e l mismo modo que en 
c u a l q u i e r o t r a ransa de l a c i e n c i a histéri» 
oa,y e x i g e n en a q u e l 1 a , c o m o en esta91guale£ 
p r e c a m e i o a e s críticas. P o r la.traáioién se 
oomoces reí a c i o n e s y regí as ¿uridioo-iiater-
a a e i o a a l e s de a l g u n o s pueblostT0gr¡>de 1 as 
a a t i g m a s Repulí i c a s g r i e g a s s p o r l o s monm-
m o n t o s , oo]®^4 l a a n t i g u a c o l u m n a de I r a ; } a n o , 
r i c a ea teaj®%elieves de i n d u d a b l e v a l o r 
histérico» es dado c o n o c e r , por-y-e t e m p l o f u ~ 
i * / 
s o s r o a a n o s de l a g u e r r a : y f l o r l a n a r r a -
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o i ^ m es©ritaf8a t o d a s sms f o r m a s ( m e i a o r i a s , 
doommeatos oficialesvffioaograíias9@tc) sa oh 
t i e s s a T a r i a d a s y a s p l i s i m a s n o t i c i a s de áe 
s i g u a ! v a l o r 9 s i & d u d a , p e r o e a t r e l o s orna-
I e s eafee separar,media»te l a o p o r t m l i a c r i t i -
ca» m a i t i t m d de e l e m e n t o s aproreelialáles pa-
y a f o r m a r i d e a de l o p a s a d o ea e n a s t o a l De-
r e c h o iateraaeioaaiaée r e f i e r e . 
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L E C C I O N 4 i 
I f t d i c a c i o n e s g e n e r a l e s a o ^ r o a d e l méto-
do qme debe e s p i g a r s e ®m l a BlsÍ0rla«^Métdd® 
de í»vesti|fucl¿B.- O p e r a c i o n e s s u c e s i v a s qme 
l a laá&gacloa histórica smpoae a I m p o r t a s 
c i a é© c a d a ama de e l l a s •-Mátodo de emseñaa-» 
sa9 
IISlCáClOIES GSHSRALES áCSECA BEL METO 4 
DO Qül DSB£ SMPLUARSS SX LA MISfORI A . - f o d a 
e i e a c i a smpoae ma método adecuado a s a s . e s -
p e c i a l e s coad.ioioaaa^.es daoir«m:sa d i r e c e l a n 
o c a i s i a o que de s e g m i r s e j^ara e l l o g r o 
d e l f i a que s e desea:direcciém o eaBimo.qme 
e s e l p r e s e a t e cas© serás a q u e l l o s que s e ^ o r 
comdts,aoaa a l oo'a.ó^c^siesto de l a H i s t o r i a 
d e l . l e r e c M o l a t e r a a c i o a a l • 
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DaáG,pm@s8qse l a m a t m y & l e z a de n u e s t r o 
a s u n t o c o a s i s t e ea s e r a s n a t o histórico»©! 
s i l t o d o qme e x i g e será e l ' p r o p i o áe t o d a H i s -
t o r i a s e dado que e l propósito íjme pmede 
g a i a r a o s con r e i a c i d a a l aisxbo, piaede s e r 
e l de i n d a g a r l e o ©1 de emseñarl©.$ es© méto-
do histérico babrá de d i v i d i r s e ea de l a y e s 
t l g a c l o B >' el e. ©aseñaasa. T r a t a d i s t a s h a y , 
s i a emlsargos qme # a t r e e s t a s dos d i r e c c i o n e s 
d e l , jnltoáo j i a t e r e a l a a máa t e r c e r a co.á e l 
a o a b r e de nétodo de iastraooiéa c i e s t i f i -
ea,smpoaiead© e l de iavestigasiéa s o l o 
p r o p o r c i o a a T ^ r d a d e s a i s l a d a s j que e l de 
o o & s t r v o o i ^ B c o m p l e t a - e s a obra,señalaádo a 
eada «aa de a q a e l l a s e l l u g a r qae l e c o r r e s 
poad© ©a e l o r g a a i s m o de l a c i e n c i a , p e r o 
s i s a e g a r e l f u a d a s i e n t o ^a-qm© s e a e ^ a r n t e o-
^ i a i i S a d e s c a n s a , ao es difícil r e c o a o c e r qao 
l a dií®rencia qm® smpo®€? coa r e s p e c t o a l o 
<im© a n t e s se d i j o , está r e d u c i d a a l a ma-
. A d r a de f i j a r y ©nteader e l a l o a a o e da «:m'a 
p&lal>7áspo> qáé l a iayestigacióa, ampl i aia s a -
to eateadiáa^ísipXlcá l a coastr«eci<5acieati 
f i e a 9ya que mo puede d e c i r s e que s© íia i a -
¥ 9 s t i g a d o e l e m t i f i c a t t e a t e «aa oieaciatai®a-
t r a s ao se s # p a a s i g a a r e l l u g a r oportufe© a 
©ada maa d@ s u s T^rdaáes. 1». ese s e a t i d o 9y 
v' eoa e s e a l ^ a a c e , s e e m t e a d i o a r r i b a y s e g a i -
r e a o s e a t e m d l ^ a á © e l método de iavestiga» 
oída histórica» 
METODO m Xl-TESfí©áCÍ0».-Puato de p a r 
t i d a de e s t e isétodos es l a ol)serva©ióa, de l a 
c u a l se h a d i e k o v & m y e x a o i a a i e a t e , q a e estmáia 
a a a l i z a y c o m p a r a l o s Mecaos e l a q a l e r e sas 
reíacioaes t d i f e r e a c i a s y a a a l o g i a s , C i e a -
c i a de observaoiáa s a e l e 11 aj e a r s e con e s t e 
s i o t i v o a l a H i s t o r i a , y a s a se ha a d v e r t i d o 
qae a l a obs®r¥acioa debe e s t a sms a d e l a a -
t o s 9y q a e , p o r s e p a r a r s e de e l l a , l i a l a o a r r i 
do,á v e c e s 9 e a g r a a d e s extravíos. 
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I s t o ao obstaate» un a m t o r o o s i x e s i p o r a -
ja®© t a a a a t o r i z a & o como Selgmofeoss t i ead® & 
s e g a r Xa áoctrina t r a d l o i o a a l y oomuamente 
a d o p t a d a p o r l o s tratadistas^opoaléaáola l a 
i o c t r i a a s i g a i e a t @ i£»os hechos« d i c e , ao soa 
histéricos p o r sa s a t a r a l e s a a l p o r sa po-
s i c i d n . Es histérico t o d o h e c h o qae p o r h a -
ber cesado, de e x i s t i r j & ao se paed® o b s e r -
var d l r e c t a m e R t e , & Y cámo paede c o a o c e r s e 
üíi, h t c h o i d e a l que y a mo e x i s t e f P o r sms hue 
Ilasj'bíea i a d i r e o t a s o e s c r i t o s r e d a c t a d o s 
p o r p e r s o n a s que hay aa v i s t o l o s hechos« Es 
t a s h a e l l a s i q u e p a s d e a l l a m a r s e DOCüítíSNTOS, 
sop; l a s que e l método histérico e x a m i n a p a r a 
l l e g a r a l a detsrmiaaciém d© l o s h e c h o s a a t i 
güos que l a s p r o d u j e rom 0 Toxoa, paes , d i c h o mé 
^oáo co m o ' p i i a i o de partida,©! d o e u m e a t o oh-
s e r v a d o directam»jíatety de ahí s a h © , m e d i a a t e 
ana s e r l e d© r a j a o a a m i e a t o s o o m p l i a a d o s , a l 
hecho a a t i g a o q^e **e t r a t a de c o n o c e r . De 
domde s© s i g n e qtae e s t e métoáo d i f i e r e ,'raái 
o e U s e a t e $ de t o d o s l o s métodos d© l a s demás 
o i e a c i a s : p o r qms en vez de o b s e r v a r h e c h o s 
directai>«at©,ofera I M B I R E C T Á M t í , EÁZONAHBO 
sofer® doemxa@Btos"« S i e n d o i n d i r e c t o todo cono 
c i s i e a t o histórico 1 a H i s t o r i a e s , e s e n c i a l -
m©a;te,maá c i e n c i a de ra a o n a f f i i e n t o s méto-
do es i a d i r e e t o » i a f ©rior a l de l a s d«isás 
c i e n c i a s t d© puro expediente?método que se 
©vita en c u a n t o se pueda e m p l e a r l a ©fes®r*« 
vac-lda d i r @ 0 t a s q u 8 es ©1 método novm&l c 
•Todas ©stas c o n s i d e r a c i o n e s que h a c e 
S e i gnomos, atiaqme señalen d i f e r e n o l a s c a s o 
s e n o s a c c i d e n t a l es e n t r o e l asétodo histó-
r i c o y e l método e m p l e a d o ©a l a s demás o l e a 
c i a s t n o l o g r a n d e s t r u i r l a afirmación ca-
p i t a l que a r r i h a se h i z o , e s d e c i r , l a d© que 
©1 p u n t o d© p a r t i d a d© l a Historia,está ©a 
l a observación. 
Un e f e c t o ^aunqu© ©1 h©cho histórico 
no puede o b s e r v a r s e muchas v e c e s de un modo 
7 ^ . 
lm»«dlato9p«edé o b s e r v a r s e a l g m a a s 9 y a p o r 
h a b e r s e r e a l l a a d o ea a m o s t r a p r s e a c l a , a m a q u e 
I l a y a p a s a d o f a g a z a i e a t e 8 y a p o r qae está p r e 
S e a t e a a t e aosotros»si es qae t l e a e m a y o r 
E s t a b i l i d a d o daraoida«Saoede e s t o áltimo9 
t , g r . > o o a u n a c o s t u m b r e , a a a iastitución o e l 
l e n g u a j e da un p u e b l o , q u s s o n v e r d a d e r o s he 
óhos c u y a r e l a t i v a p e r m a n e n c i a p e r m i t e ob 
s e r v a r l o s en muchos momentos y p o r muy d i 
v e r s a s p e r s o n a s . 
T , p o r o t r a p a r t e , r e s p e c t o a l o s h e c h o s 
que conocemos p o r o b e s r v a o l d n a j e n a , o t e a t i 
n o n i o , e s de a d v e r t i r que9 aun c u a n d o no l o s 
Observemos I n m e d i a t a m e n t e , h a n s i d o o b s e r 
t a d o s p o r o t r o s a n t e s de e x p r e s a r s e en l a 
tradición,narración o monumento que l o s a-
t e s t i g u a n * de donde r e s u l t a que e n t r a s i e m 
p r e l a observación p r o p i a o a j e n a en e l p r o 
o e d i i o i e n t o e m p l e a d o p a r a conocerlos» 
^ u e g o t n o s i e m p r e es i n d i r e c t o e l méto 
&o b l s t d r l o o , n i 9 a u n c u a n d o l o s e a , p u e d e a~ 
p a r t a r s e de l a observaol^n» Lo que o c u r r e 
c o a l a H i s t o r i a , e s l o mismo que s u c e d e c o n 
o t r a s c i e n c i a s , p o r que e s t a , c o i a o aquellas» 
t i e n e n que s e r 7 l . r s e s u c l i a s v e c e s de o b s e r v a -
c l o n e s a b e n a s r e v e l a d a s en doouaentos« 
P a r t i e n d o de l a observación d e l h e c h o , 
como h a p r o c u r a d o d e m o s t r a r s e en l o s párrafo* 
que p r e c e d a n , e l que e s t u d i a l a h i s t o r i a l i e 
g a a c o n o c e r t m e d i a n t 6 l a inducción,las c a u 
s a s o f u n d a m e n t o s d e l h e c h o s i s m o " p e r o a ve 
o e s , a u n q u e p a r e z c a extraño,es e l c a m i n o i n -
v e r s o e l q u e . s e s i g u e , p u e s t o que c a b e p a r -
t i r d e l f u n d a m e n t o y a p o y a r s e en l l p a r a de 
áuelr l a e x i s t e n c i a d e l h e c h o , 
S s t o , q u e a l f i n y a l cabo s u c e d e en t o 
d a c i e n c i a , l o d e m u e s t r a taeómbe,poco mas o 
menos5©a l o s s i g u i e n t e s párrafos» 
Lo p r i m e r o que e l método d e d u c t i v o t r a e 
a l a c i e n c i a histárica,*» l a concepción de 
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hipótesis c u y a comprobación ha da b u s c a r s e 
después ea l o s h e c h o s . A s l » p o r ejemplo«ooao> 
oídas por l a Psicología l a s c a u s a s o f u e r 
«as psíquicas a c u y a a c c l d n n l n g d n hombre 
puede s u s t r a e r s e 9 t a l e s como e l m o T l l eco 
ndmlco«pensamos c o a e l a u x i l i o de l a lógi-
c a d e d u c t l v a q u e s i c a d a hombre t r a t a , a n t e 
todo»de s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s econ¿ 
m l e a s y e s a primacía h a de t r a d u c i r s e en f e 
nomenos históricos*y9guiados p o r e s a hipó 
t e s i s , o b s e r v a m o s l o s h e c h o s en un d e t e r m i -
nado s e n t i d o , h a s t a c o m p r o b a r l a o a b a n d o n a r -
l a * d o l o ooa e l a u x i l i o de e s a hipótesis» 
que l a observación p r o p o r c i o n a , p u e d e e s t a 
última s e r f e c u n d a en r e s u l t a d o s , $ p o r que 
o b s e r v a r no es t e n e r f i j a l a m i r a d a en e l 
.Inmenso numero de l o s fenómenos que p a s a n 
y a g u a r d a r a que hagan s u r g i r , e n s u p a s o , 
una i d e a en n u e s t r a mente: o b s e r v a r e s con-
c r e t a r l a m i r a d a en c i e r t o s h e c h o s o d e t e r -
minados a s p e c t o s s u y o s con a r r e g l o a u n p r i n 
o l p i o á© ©liulnaoida , s u f f i i n l s t r a d o ' p o r l a 
hipótesié e indisp®asabl© a n t e Xa a u l t l p l l -
o i d a d e x t r a o r d i n a r i a de l o s f e n ^ i a e n o s a i s 
xaos . So. l a h l p d t e s i s , p u e s G U > ' a o o n o e p o l d n 
p r e v i a e x i g e t o d a obseriraoiéa, está p r i -
mer s e r v i c i o ^ne l a H i s t o r i a defe© a l proo© 
d i s i e n t o d e d u c t i v o . 
Su s e g u n d o lugar»debe s o t a r s e que fcay 
en - l a - H i s t o r i a e f e c t o s que ao a p a r e o e a o se 
d e s c u b r e a , p o r q^e e f e c t o s c o n t r a r i o s l o s 
d e f o r m a r o n o a n u l a r o a s es e l fenómeno que 
se. l l a m a i a t e r f e r e a c i a , Y ©a e s t e p u n t o , e l 
mero examen d© l o s t e c h o s , n o s i n d u o i r i a a 
e r r o r , p o r que,no h a l l a n d o e f e c t o s a p a r e n 
t e s , n o sospecharíamos l a acción de u n a cau 
s a que, s i n eml&argo,ha o b r a d o , P e r o a q u e l 
que p a r t e de l a c a u s a c o n o c i d a como r e a l , 
0 i n d u d a b l e , p r o c e d e deductivámente,sospesha 
rá l a e x i s t e n c i a de e s a e s p e c i e de eaatldaáas 
n e g a t i v a s 9 b u s c a r i l o s e f e c t o s que l a n a t u r a 
1 i z a r o & j , y a v e r i guará, de e s t e modo, l o que l a 
i n d n o c l ^ x i no h a b l a p o d i d o enseñarle» 
En o o n o l u s i ^ E , p u e s , t a n t o e l método de-
d n o t i T O ooao e l i n d n o t i v o , t i e n e n l u g a r o ao 
mentó p r o p i o en l a investlgaolén h l s t d r l o a . 
Ol»£HACIOHSS S9CXSIVAS QUE LA I K V S S t l -
dACIOH HISTORICA SÜPOHB 8 IMPORTAROIA BS CA-
DA WMA DB XLLAS-- L a p r i m e r a de l a s opéraoio 
nes que n e o e s a r i a i a e n t e h a de r e a l i z a r t o d o 
e l {|u® i n t e n t e u n a investigación histéri-
ea t o o n p r o p o s i t o de o i r t s n e r r e s u l t a d o s s e r i e s 
I s e g u r o s , es l a que c o n s i s t e en t o m a r u n 
p l a n d@ indagación,por v i r t u d d e l c u a l se tí 
3sn c o n t o d a c l a r i d a d l a extensión y e l c o n 
t e n i d o d e l a s u n t o que v a a e s t u d i a r s e f l a s 
d i f i c u l t a d e s que su c o n o c i m i e n t o i m p l i c a j y 
^os m e d i o s u t i l i z a h l e s p a r a v e n c e r c a d a u n a 
d© e l l a s , 
Eeaulere»pues,el p l a n de i n d a g a o i r f n un 
aballáis d e l o f e ^ e t o a c o n o c i m i e n t o s e 
aspi3?a.3 s e p a ^ a a ^ o ©a ^ 1 i o s ®?u e v e n t o s que l o 
í - rrnauay l o s a s p e c t o s q u o oírsce^a i ' l n de ®s 
t u d i a r l o s siied8l?ai6eat®fjasando do l o mas 
s s a o l l l o a l o mas ©ompia-jo,ae l o a a s f a o j l l 
a l o mas ditioil« 
Y u n a v e s a n a l i z a d o e l p r o b l e m a en l a 
f o r m a e x p u e s t a , o a d a u n a de s u s p a r t e s p l a n ~ 
^ e a u na d o b l e otteBti¿a9a s a b e r : ^ué i a T e s -
t i g a e i o a e s s e han r e a l l s a d o y a con r e s p e c t o 
a e l l a t 9 r qué o t r a s s o n n e o e s a r i a s p a r a ooa-
p l e t a r l a l a b o r oomensada* 
ftesuélvese l a p r i m e r a de d l o h a s c u e s -
t i o n e s , a c u d i e n d o a l o s t r a b a j o s bibliográ 
f i e o s que pueden r e f e r i r l e a l a s u n t o ty eom 
pistándolos con I n v e s t i g a c i o n e s p e r s o n a l e s , 
en l i b r o s o r e v i s t a s : y e x i g e l a s e g u n d a 
cuestión e l empleo de l a s f u e n t e s de cono 
o i m i e n t o en u n a o v a r i a s de l a s f o r m a s ex-
p u e s t a s en l a Lección p r e c e d e n t e . 
Segán l a índole d e l caso,usará con pre-
f e r e n c i a e l i n v e s t i g a d o r de u n a s o de o t r a s 
3 n t r e l a s f u e n t e s m e n o i o n a d a s s p e r o es pré-
o l s o u t i l i z a r c u a n t a s c o n d u z c a n a l f i n que 
se p e r s i g u e , s o p e n a de h a c e l a b o r i n c o m p l e -
t a e Insegura» 
F o r & a d o e l p l a n de Indagación «entra 
a s t a d l t i s a en u n a n u e v a f a s e v q u e c o n s i s t a 
en MSBRMIKAR FOE- áNá&XSXS LOS HECHOS 
AISLADOS,añadiendo,a l o s r e s u l t a d o s a d q u i -
r i d o s p o r i n v e s t i g a c i o n e s a b e n a s , l o s que 
puedan o b t e n e r s e m e d i a n t e e l c u i d a d o s o em 
p l e o de l a s f u e n t e s de c o n o c i m i e n t o b l s t d 
r i c o . 
S i l a f u e n t e u t i l i z a d a es l a o b s e r v a -
ción p r o p l a 9 e n c u a n t o r e c a e s o b r e v e s t i g i o s 
o r e s t o s de l o s h e c h o s p a s a d o s , c l a r o está 
que b a s t a u n s e n c i l l o p r o c e d i m i e n t o i n d u c t i 
^© p a r a que e l éxasea,v.gr*9d@ un arma © u-
t e a s i i l e , n o s p e r m i t a a f i r m a r l a e x i s t e n c i a 
s h a b i l i d a d y aun propósitos de BU a u t o r . Pe-
r o s e n c a m b i o , s i se t r a t a de f u e n t e s media-
^ ^ s , d e c i r , d e c u a l q u i e r a de l a s f o r m a s dél 
t o s t i m o n i o , l a operación i n t e l e c t u a l qne c o n -
d i c e a l a deterailnación d e l h e c h o , es mas d e -
Ü c a d a y c o p l e l a , p o r qne e n t r e e l h e c h o m i s -
mo y e l t e s t i m o n i o que «Irte p a r a d e t e r m l « 
n a r l o v s e I n t e r p o n e s i e m p r e e l t e s t i g o de 
^ u i e a estjé último P r o o e d e v y aunque no h a y a 
d u d a r e s p e c t o a l a p r o c e d e n c i a e integ-íí»-
d a d de l o que se a t e s t l g u a 9 o a h e d i s c u t i r l a 
c a p a c i d a d y v e r a c i d a d de q u i e n l o a t e s t i -
guó , 
De ahí l a n e c e s i d a d de c o n o c e r l o s hábi 
tos»sentimientos,creenciasscultura,ysen g e -
n e r a l , l a s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s d e l t e s t i 
go,y l a neoesldad,también,de a v e r i g u a r s i 
t u v o algún interés en d e s t l g p r a r l o s h e c h o s 
n a r r a d o s o s i pudo m o v e r s e a e l l o p o r h a b e r 
t r a t a d o de h a c e r más b i e n o b r a de Imagina» 
clón que de H i s t o r i a p r o p i a m e n t e d i c h a . . Sn 
g e n e r a l , l o s d i s c u r s o s s o l e m n e s , l a s sáti-
r a s y f o l l e t o s de a c t u a l i d a d , y l a s m e m o r i a s 
1 
a s c r l t a s p o r p e r s o n a j e s q.n® i n t l u j evon ea 
l o s s a e e s o s r e l a t a d o s , s o s t e s t i j a o n i o s que 
hay que a c o g e r c o n d e s c o n f 1 a n s a p o r v i r -
t u d de l a s r a z o n e s a p u n t a d a s , 
A . t o r t u a a d a s e n t e t l a s d e f i c i e n c i a s o l a s e 
g u r i d a d e s de u n t e s t i m o a i o t s e s u b s a n a n c o n 
o t r o s t e s t i m o n i o s c o n c c r d a n t e s $ s i e i s p r e que 
e s t o s m e r e z c a n e l noiabre de t a l e s por s e r 
i n d e p e n d i e n t e s d e l primero-. Sa t a l s u p u e s -
t O j l a c o i a c i d e a c i a de v a r i o s t e s t i m o n i o s 
i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s i , s o l o puede e x p l i 
e a r s e o p o r l a e x i s t e a o i a de i.n a c u e r d o e a 
t r e l o s t e s t i g o s p a r a f a l s e a r l a verdad» 
0 por l a e x i s t e a c i a r e a l áel Medio m a r r a 
do i ^ como l o primer© no es de s u p o n e r salen 
tx-as ao s e p r u e ^ a j n i e s p o s i t e l e , siquiera® 
cuando i o s t e s t i g o s s - o a c o r d a a t s s s o a a u c i i o s 
o de auy d i v e r s a s proüadescias»es B a a e s t e r 
& d ^ i t i r l a o x p l i c a e t o r . s e g u n d a y a c e p t a r l a , 
R e a l i d a d " d e l 'hecíio ©a e s a forma a t e s t i g u a 
.-3B3-. 
da« 
A p a r t e de c u a n t o q u e d a dicho»todavía 
e x i g e e s p e c i a l e s p r e c a u c i o n e s l a f o r m a de 
t e s t i m o n i o u s u a l m e n t e l l a m a d a tradleiéns p o r 
que l a tradición s u f r e , c o n e l t r a n s c u r s o d e l 
tiempo«modificaciones que i m p i d e n p r e c i s a r 
s u f o r m a p r i m i t i v a s p o r que además puede s e r 
f i c t i c i o su f o n d o , y p o r qúetaua s i e n d o r e a l , 
p udo l a i a a g i n a o i < 5 n p o p u l a r d e s n a t u r a l i z a r 
l o s h e c h o s que r e f i e r e lUo que i n d i c a c o n se 
gurldaá l a tradioidn^®s e l e s t a d o m e n t a l « 
r e l i g i o s O j p o X i t i e o y s o c i a l d e l m e d i o en 
que se form<S y logró a r r a i g a r s e , 
Vna v e z d e t e r m i n a d o s a i s l a d a m e n t e l o s 
h e c h o s ^ s a p r e s e n t a a l i n v e s t i g a d o r l a n e c e -
s i d a d de u n a n u e v a l a f r o r c o n s i s t e n t e en Elü<? 
COHOTIEIIIR Et CONJUNTO ®1 AQtllELOS Y BK 0É~ 
HERALISAELOSspara f i ^ a r y c o o r d i n a r l o s r e -
s u l t a d o s d e l t r a b a d o analítlcopreeedentee 
I n c o m p l e t a s e r i a t o d a r e o o n s t i t u e i d n 
ás nn c o n j u n t o de h e c h o s s i en e l l a e n t r a -
r a t i n i e a i n e n t e l o a v e r i g u a d o c o n e n t e r a c e r -
t e z a y p o r eso se a d m i t e y r e c o m i e n d a q n e t a l 
l a d o de l o s h e c h o s c i e r t o s 8 f i g u r e n en l a 
a i s & a l o s h e c h o s p r o b a b l e s , y aun l a s c o n j e -
t u r a s e hipótesis f u n d a d a s , m e d i a n t e l a s cua 
l e s p u e d e n l l e n a r s e l a s l a g u n a s q u e l a i a ^ 
v e s t i g a c i d n o f r e c e ? p e r o e s t a agrupación de 
l o c i e r t o c o n l o p r o b a b l e ^ y l o s u p u e s t o ^ 
en t a n t o es l e g i t i m a en c u a n t o c o n t o d a cía 
r l d a d y precisión se d i s t i n g u e e n t r e l o uno 
y l o o t r o 8 a d v i r t i e n d o c u i d a d o s a m e n t e c u a l e s 
son l o s que con menos s e g u r i d a d y de u n modo 
P r o v i s i o n a l son admitidos» 
Sn c u a n t o a l a generalización de l o s 
f e c h o s , h a s t a a d v e r t i r que c o n s i s t e en f i j a r 
sus r a s g o s comunes»resumiéndolos en i d e a s 
g e n e r a l e s f o r m a d a s p o r l a comparación de aqus 
H o s * a s l v p o r e j e p l o t c o m p a r a d a s e n t r e s i 
l a s g u e r r a s f e u d a l e s * s e p u e d e n señalar como 
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c a r a c t e r e s s u y o s c o n s t a n t e s , l o s de f r e c u e n -
cia» c r u e l d a d , e t c 9 que se explicarán ea l a 
Leoclón c o r r e s p o n d i e n t e s y que dan i d e a b r e v e 
y s e g u r a de l o que l a g u e r r a fué en d e t e r -
m i n a d o t i e a p o de l a H i s t o r i a , , S e m e j a n t e g e -
n e r a l i zaoidn» no es d i f i c l l r e s p e c t o a l o s 
s u c e s o s préxiiaos a n o s o t r o s ? p e r o en camfeio 
t r o p i e z a con g r a n d e s obstáculos cuando s e 
r e f i e r e a épocas lejanas» por que en t a l c a s o 
e s c a s e a n l o s a l ementos que s i r v e n d© frase 
p a r a g e n e r a l i z a r , f a l t a a t r a b a d o s de genera-* 
1 i ssacián y estaáístlca,!- e l h i s t o r i a d o r t i e -
ne que s u p l i r t a l e s d e f i c i e n c i a s examinando 
documentos ^ d a t o s de índole muy d i v e r s a 8 a 
f i n de e n c o n t r a r en ©lies e l apoyo de l a ge-
n a r a l i ssacián a que a s p i r a - , 
Sk l a recoastitucién de c o n j u n t o s y ge-
Beraílzaci^n de l o s h e c h o s , s i g u e - e l ¿MIQIQ 
m LOS ACOHíBCIiálEHTOS, en¿a¿inádo a f o r m a r 
y o s c p r e s a r opinión a c e r c a de su u t i l i d a d j 
de su m o r a l i d a d . 
Aun a d m i t i d o s como o o s a n a t u r a l y co -
r r i e n t e e l j u i c i o de u t i l i d a d , d i s o m t e n e l 
de m o r a l i d a d l o s d e t e r m i n i s t a s , n e g a n d o e l 
v a l o r m o r a l p r o p i o de l o s h e c h o s , y a p r o b a n -
do,por l o mismo,todos l o s consumadosi p e r o 
f u e r a de l o c o r r i e n t e o dirección d e t e r m i n a 
da,es o p i n i d n común l a de que t o c a a l h i s t o 
¡piador f o r m a r f e s a l t i r ambos j u i c i o s r e s -
pecto a i o s h e c h o s que e s t u d i a . , 
I n uno y o t r o j u i c i o , e s p r e c i s o t e n e r 
p r e s e n t e qu© i o s i n t e r e s e s y aun l a s c o a -
c a p c i o n e s s o r s . I s S s T a r i a a con e l t r a n s c u r s o 
de l o e tiss]!possd8 donde s e s i g u e que c a d a 
uno ds a q u e l l o s ha de d i s t i n g u i r e n t r e l a 
u t i l i d a d j .moralidad de i o s h e c h o s a p r e c i a 
dos s e g u a l a s c o n c e p c i o n e s e i d e a s de l a . l p o 
©a en que s e r e a l 1 z a r o n ^ j l a u t i l i d a d o mo-
c a l i d a d de l o s a i s m o s , j u a g a d o s segita l a s c o a 
l i c i o n e s o i d e a s de l a época en que v i v e e l 
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l i i s t o r i a d o r o 
G r a c i a s a l ¿alelo de u t i l i d a d y de mo-
r a l i d a d , f o r m a d o c o n l a s a p u n t a d a s d i s t i n o i o 
n e s * s e dédneen ae l a H i s t o r i a enseñanzas 
que es n e c e s a r i o r e c o g e r c o n g r a n p r u d e n c i a , 
COIBO se advirtió en l a Lección s e g u n d a , p o r 
que n u n c a s o n s u f i c i e n t e s p a r a a d i v i n a r l o 
f u t u r o , y s o l o p e r i a l t e n a f i r m a r c i e r t o s p r i a 
o i p i o s g e n e r a l es,como e l de l a reacción 
que l o s h e c h o s p r o d u c e n de o r d i n a r i o , e l de 
l a i n f l u e n c i a d e l m e d i o s o b r e e l i n d i v i d u o 
e l d e l i n f l u j o de e s t e s o b r e e l g r u p o so » 
c i a l 9 e l d e l e n l a c e e n t r e t o d a s l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de l a a c t i v i d a d h u m a n a , e l de l a 
a c o i d n transformadora»mas que destructor^,dá 
tiempo„éto• 
U l t i m a operación a que t i e n e que d e d i -
c a r s e e l i n v e s t i g a d o r en m a t e r i a de H i s t o -
r i a l e s l a de e x p r e s a r e l r e s u l t a d o de s u s 
t r a b a j o s en f o r m a a d e c u a d a , m e d i a n t e l a o -
p o r t u n a COMPOSICI0M l>XfSRáRIá^ p e r o coiao es-
t a fea de v a r i a r en reí ación con e l f o n d o 
que expresa,según e s t e sea,así ha de s e r l a 
f o r m a de expresión. 
P o r eso l o s t r a t a d i s t a s , v 6 g r o M o r t s t 
( c u y a s enseñanzas son muy de a t e n d e r en es 
t a s m a t e r i a s *'Suel en d i s t i n g u i r d i f e r e n t e s 
c l a s e s de t r a h a j o s históricoss, p a r a señalar 
después l a f o r m a a d e c u a d a a c a d a u n o ^ y en ei 
t e s e n t i d o cahe m e n c i o n a r como t i p o s p r i n o i 
p a l e s de e s a s d i v e r s a s c l a s e s de o t r a s l a 
disertación e r u d i t a , l a generalización de 
l o s hechos» y e l c u a d r o n a r r a t i v o de e s t o s 
últimos• 
S I e l i n v e s t i g a d o r ' se ha p r o p u e s t a so 
p a s a r l o s límites de l a disertación eruái-
t a ^ q u e d a r e d u c i d o su empeño a p r o b a r , m e d i a n 
t e l a discusión'y l a e r í t i o a a i a r e a l i d a d o 
c a r a c t e r e s de algún hechos y en t a l suprn^s-
^ f c l a composición l i t e r a r i a más a d e c u a d a 
es a q u e l l a en que t con t o d a c l a r i d a d j sen-
c i l l e z , s e ©apongan r a z o n e s y a r g u m e n t o s 8se 
t r a t e de l l e v a r l a o o n v i o e i < 5 n a l ánimo8y se 
M u e s t r e l o que hay ©a l o s r e s u l t a d o s de s®~ 
gíiro?Ss profe&tel© o de m e r a m e n t e hipotético. 
I n l a s g e n e r a l i x a c i o n e s de h e c h o s , y a 1©- com 
posieién l i t e r a r i a , e s , d i s t i n t a 9 p o r que l a 
erudioién,rasones o crítica,pasan a segundo 
términ©,defeieado¿d6elrarse a n t e t o d a s l a s 
i d e a s g e n e r a l e s . ^ y r e l e g a n d o a n o t a s o apén-
d i c e s su ¿ustificac?.dn.. 
P o r ultisso,,©! c u a d r o n a r r a t i v o de l o s 
h e c h o s p a s a d o s , q u e es l a f o r m a más c o m p l e -
t a de l a o b r a histérica,por q u e , a mas de 
i d e a s s i n s t i t u c i o n e s 8 m u o s t r a l o s h o m b r e s 
en l a vida-g r e q u i e r e t i u s p a s e n a s e g u n d o tér 
m i n o , n o s o l o 1 a erudición y l a c r i t i c a , s i n o 
1 as s i s m a s g e n e r a l i B a o i o n e s 6l a f i a da que a-
p a r e z c a n en p r i m e r a l i n e a l o s h e c h o s o r d e 
^ados^dé t a l ' a a n e r a qu© ®l r e l a t o se a p r o x i 
- p: O ̂  
i a a , t o d o l o p o s i b l e 9 a u n a r e s u p r e c c i d n de l o 
pasado 9 que eis e l supresso I d e a l de l a H l s t o -
r i a 0 
USTOBO DE EÍÍSESAHZ A. " - P r e s c i n d i e n d o , y a, 
d e l método de i n ^ e s t i g a c i d a y refiriéndonos 
a l de enseñanza,es s a b i d o que en él c o r r e s 
ponde a l m a e s t r o l a t a r e a de d i r i g i r o de 
g u i a r , s e ñ a l a n d o a l a atención d e l que a p r e n 
d® Hechos y d o c t r i n a s , o r d e n á n d o l o s y ¿uzgkn 
fiólos,y p r o c u r a n d o r e n o v a r a n t a l a v i s t a 
d e l a l u m n o ©1.proceso d® investigación e f e c 
t u a d o * 
B e b e s p o r S'Q p a r t e , e l ' a l u m n o , no a d m i t i r 
a t i t u l o p r o v i s i o n a l n u n c a • d e f i n i t i v a m e n t e , 
i o que oye, d i r i g i r BOIÍTB e l l o su p r o p i a a c -
t i v i d a d i n t e l e c t u a l ? y a s i m i l a r l o , línlcamen 
t e , a n c u a n t o c o n v e r t i d o en c o n v i o c i d n p r o -
p i a 9 sea como c o s a s u y a , 
Y p a r a que e s a cooperación a c t i v a d e l 
Alumno n u n c a f a l t e , y a t i e n d a a q u e l á c o -
HIS*f^ 0SI. DR0 I N T S R L . - l * 
n o c 0 r , n o s o l o r e s u l t a d o s , s i n o aétodoSjes p r e 
c l s o e s t i n n i l a r y f a v o r e c e r su l a b o r p e r s o n a l 
p o r c u a l q u i e r a de l o s a e d i o s q u e , a l e f e c t o , 
r e c o i s i e n d a l a s i o d e r n a P e d a g o g i a , v , g r . , c o n v e r 
s a c i o n e s o d i s c u s i o n e s en l a Cátedra,resá 
^ e n e s de l e c c i o n e s , d e s a r r o l l o de t e m a s , e t c . 
-9 1 ^ 
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sa SE ss 12 a» se SB a ss as »sa w ae su s; as ss « 
£1 p l a n en l a H i s t o r i a s st i s claseso» 
P l a n de l a H i s t o r i a d e l D e r e c k o i n t e r n a c i o -
n a l .«-División de e s t a líltima en S d a d e s , Pe-
r i o d o s y S p o e a s e - > C r l t l o a de l a s p r i n c i p a l e s 
d l T i s i o n e s a c e p t a d a s p o r l o s tratadistas» 
SS SS Sí SS> K1S5 SB 3B iR K 3S S C 
SXt PLAM SK X 4 HISTORIAS S0S CX.ASSS.-La 
p a l a b r a PLAN»expresa e l o r d e n de l a s c u e s -
t i o n e s de una c i e n c i a , o r d e n que v i e n e a s e r 
e l r e s u l t a d o de l a construcoién c l e n t i f l e a , 
a e r e e d a l a c u a l s e a s i g n a a c a d a hecho o 
v e r d a d e l l u g a r que l e c o r r e s p o n d e d e n t r o 
d e l o r g a n i s m o de que fo r m a p a r t e . , En e s t e 
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s e n t i d o , e l p l a n de u n a c i e n c i a debe r e f l e -
j a r con t o d a e x a c t i t u d l a n a t u r a l e z a de s u 
oto;}©to, p e r o eso no l a p i d e que e x i s t a tam -
biáa un p l a n s u b j e t i v o Que s i n a p a r t a r s e de 
l o QU@ a l o b e j e t o ©s,esté i n f l u i d o p o r e l 
p r o p o s i t o que a l o b j e t o mueve y p o r e l p u n -
t o de v i s t a en que se c o l o c a i a p a r t e de que 
t o d o pío.» t i e n e a l g o de s u b j e t i v o s i e m p r e ^ 
en cuando r e f l e j a l a raanera p a r t i c u l a r en 
que e l s u j e t o e n t i e n d e o c o n c i b e e l o r d e n 
i n t e r i o r de l a c i e n c i a de que se t r a t e o 
P o r l o que a l a H i s t o r i a se refiere» 
s u e l e d i v i d i r s e ©1 p i a n en cronolégieo„geo 
gráfico, etnográfico y sincrónico., 
Con a r r e g l o a l p r i m e r O f e l o r d e n de l a s 
c u e s t i o n e s o de i o s Jaéceos § s® e s t a b l e c e á-» 
n i c a m e n t e en atención a l tlempo»conducien-
do l a narración histórica p o r s i g l o s o p o r 
años y en t o d o s l o s p u e b l o s a l a vés. P e r o 
oí o r d e n así e s t a b l e c i d o s es raas a p a r e n t e 
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que r e a i : p o r que l a Tiáa j t r i d l c a de c a d a 
p u e b l o , t i e n e o a r a o t e r e s e s p e c i a l e s ó f i ^ o -
a o f f l i a p r o p i a «que obligáasooik f r e c u e n c i a , a 
e s t u d i a r l a s e p a r a d a m e n t e de l a v i d a de l o s 
p u e b l o s r e s t a n t e s : y e l p l a n r i g u r o s a m e a t e e r o 
nolégico, e x i g e t a n c o n s t a n t e i n t e r r u p c i - i a 
en e l e s t u d i o d e l d e s a r r o l l o d e l DerecSio 
d e n t r o de un p u e b l o d a d o , a f i n - de a t e n d e r 
a l o s demás d e n t r o - d e l año o d e l s i g l o qxte 
se e x a j a i n e , q u e n i puede d a r i-dea de e s a f l -
s o a o i s l a o c a r a c t e r e s aludidos9aí p e r m i t e eos-, 
p r e n d e r l a e o a t l a u i d a d ©a e l •ó.esen^oiirissi^E 
t o de l a s i n s t i t u c i o n e s o l a s i e F Q s t n i ^0J& 
de p e r c i b i r l a i n f l u e n c i a que e j e r c e n mno£ 
h e c h o s c o n o t r o s . 
D e f e c t o s . o p u e s t o s a l o s que acafe^moti 
^e I n d i c a r , s o n l o s d e l p l a n g©ográf1co8qm© 
c o n s i s t a ,001*50 d i c e u n a u t o r , en e s t u d i a r l o s 
p u e b l o s s e p a r a d a m e n t e y de un moílo siiüas.í<» 
vo,uno t r a s o t r o , c a d a uno d e s d e BUS e r i g e -
aes J i a s t a n u e s t r o s d i a s s p l a a qx¡i©,porlo aals 
ino9roi!jpe i a a n i d a d ds l a H i s t o r i a , a i s l a n -
do l a de un p u e b l o de l a de o t r o s que con 
él coexisten» i n f l u y e n d o ¡ñas o ¿aenos en su 
viáa9y p r o p e r c i o n a ^ a l f i n ^ u n a suma de H i s -
t o r i a s p a r t i c u l a r e s , p e r o de ningún modo una 
v e r d a d e r a H i s t o r i a u n i v e r s a l . 
O t r o -fcauiio s u c e d e c o n e l p l a n etaográ-
f i c o , q u e p a r t e de l a d l v l s i d n de l a H u m a n i -
d a d en r a s a s , p a r a e x a m i n a r después,separa» 
d a m e n t e | l a H i s t o r i a de c a d a u n a de e s t a s ; 
Oon l o que c o n d u c e a f r a c c i o n a m i e n t o s y de-
f e c t o s análogos a l o s señalados como p r o -
p i o s d e l p l a n geográfico. 
De a i i i q u e , g e n e r a l m e n t e , no se a p l i q u e 
a l a h i s t o r i a n i n g u n o de l o s p l a n e s m e n c i o -
n a d o s , s i n o e l sincrónico,combinación de t o -
do s e l l o s , q u e c o n s i s t e en d i v i d i r e l t i e m -
po en Edades«Periodos y E p o c a s , e s t u d i a n d o 
en c a d a u n a de e s t a s d i v i s i o n e s l a v i d a de 
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t o d o s l o s p u e b l o s y r a z a s , De e s t e aodo se 
9 7 1 t a n sauchos de l o s i n c o n v e n i e n t e s que a-
oo¿npañan a l empleo d e l p l a n geográfico o 
cronolágieosno se b o r r a e l carácter e s p e o i a i 
que ía H i s t o r i a de ©aáa p u e b l o o f r e o s ^ l a s 
r e l a c i o n e s de sucesión o slmulaGióii de l o s 
l i e c l i o s o c u p a n e l l u g a r d e b i d o ^ y se r aatie« 
ne9§obre t o d o ^ l a u n i d a d de l a H i s t o r i a que 
a l g u n o s de l o s p l a n e s a n t e r i o r e s , c o m o bemos 
visto8destruía0 
D I V I S I O N DS 8STá ÜLfXMA 1H EDADES»PBRIQ-
DOS Y SPOCAS 0-Desprándese de l o que q u e d a 
d i c h o ^ q u e l a aplicación d e l p l a n sincróni-» 
co;a i a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , 
e x i g e i a división de e s t a en E d a d e s , P e r i o d o s 
y E p o c a s 9 d l T i s i Ó E q u e , n a t u r a l m e n t e , n o h a 
de h a c e r s e de un s o d o c a p r i c h o s o , s i n o apo-
yándola en a l g ú n f u n d a t c e n t o ft p o r áias que t o -
"ia divisón t i e n e s i e m p r e a l g o de a r t i f i c i a l 
^ue s o l o reíatt^amento,y p o r e x i g e n c i a s á® 
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orúen en e l e s t u d i o o en l a enseñanza,pueden 
j u s t i f i c a r s e 0 
f e m a n d o en eu-enta t o d a s e s t a s c o n s i -
d e r a c i o n e s , no Hay i n c o n v e n i e n t e en a p l i c a r 
a l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l l a 
división que oomunaaente s u e l e h a c e r s e , de l a 
H i s t o r i a t o d a éa c u a t r o E d a d e s ^ a s a b e r i P r e -
listárica, áJE,tlgua9Media y M o d e r n a , .©e e s t e 
saodo se m a n t i e n e c o n s t a n t e i a e n t e a l a v i s t a 
l a r e l a o i d a e n t r e l a H i s t o r i a , c o n s i d e r a d a 
en t o d a su a m p l i t u d y l a que es a e r a p a r t e 
de e l l a , f a c i l i t a n d o l a r e f e r e n c i a do l a u -
na a l a o t r a y l o s m e d i o s de c o m p l e t a r l a 
s e g u n d a coa l a enseñanza que p r o p o r c i o n a l a 
p r l r a e r a * 
L a Sd&d l l a m a d a PE£HI3X0RXC&,comprende 
a q u e l l o s r e s a o t o s t i e m p o s a l o s c u a l e s no a l -
c a n z a e l t e s t i m o n i o en n i n g u n a de sus f o r m a s 
ésto e s , l a tradición,la narración o e l aio-
RuiaentOo Cuando e l t e s t i m o n i o histórico apa-
rácenla P r e h i s t o r i a aoabao 
Desde a l g u a e s p u n t o s dé v i s t a , s e h an 
e s t a b l e c i d o en l a P r e h i s t o r i a s u b d i v i s i o -
nes» a d a i t i e n d o d e n t r o de e l l a Spoo&s y Pe-
r i o d o s , como d e n t r o de l a s demás E d a d e s s p e r o 
p o r l o que a n u e s t r o e s t u d i o se r e f l e r e 9 3 o n 
t a n e s c a s o s l o s r e s u l t a d o s que de l o s e s t u -
d i o s prehistérioojs p u d e n o b t e n e r s e , que no 
hay motivó p a r a e s t a b l e c e r e n d i c h a Sdad 
subdivisión a l g u n a , s i e n d o s u f i c i e n t e e x a m i -
n a r l a de un modo g e n e r a l d p r e s c i n d i e n d o de 
t o d a c l a s e de d i s t i n c i o n e s i n t e r i o r e s . 
L a SBáB AKTIdüá,qu® e m p i e z a c o n l a apa 
r i e l a n d e l t e s t i m o n i o h i s t d r i c o , t e r m i n a c on 
l a c a l d a d e l I m p e r i o romano de @ c e i d e n t e , e n 
l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o T,y s u e l e d i v i -
d i r s e en t r e s P e r i o d o s , a t e n d i e n d o a l o s p u e -
b l o s que s u c e s i v a m e n t e m a r c h a n a l a c a b e z a 
fie l a civilización, 
S I p r i m e r o de e s o s P e r i o d o s , l l a m a d o 0-
HXST4 VEh OES IHTSRL.-13o 
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SNlíáL, p o r que d u r a a t e él f u e r o n l o s pu e -
b l o s o r i e n t a l e s l o s más eultos»comienza a l 
u i s a o t i e m p o que l a Edad A n t i g u a , ^ a c a h a a l 
ampsBar l a s g u e r r a s médicas,cinco s i g l o s a n -
t e s de l a T e n i d a de J e s u c r i s t o . 
S i g u e a l a n t e r i o r e l P e r i o d o GRIKGO? ca 
r a c t e r i z a d o p o r e l p r e d o m i n i o de l a c i v i l i -
zación helénica y e n c e r r a d o e n t r e e l com i e r i -
zo de l a s g u e r r a s médicas 7 e l f i n de l a 
s e g u n d a guerrá pánica,hecho,este último,a-
o-aecido. dos s i g l o s , a n t e s ' d e l a S r a c r i s t i a -
nas 
t a c a b a l a Edad A n t i g u a , c o n e l P e r i o - • 
do muám s c o m p r e n d i d o e n t r e e l f i n d e l p e -
r i o d o p r e c e d e n t e y e l p r i n c i p i o de l a Bdad 
Métia^tiempo d u r a n t e e l c u a l a p a r e c e n Roma 
y Su Civilización en p r i m e r término,con reía 
c i ó n a l o s demás púehlós que de l a H i s t o -
r i a t r a t a n . 
I»a s u b d i v i s i d n de l a Edad M e d i a en p e -
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r l o d o s , o f r e c e d i f i c u l t a d e s mayores que l a s 
que o f r e o i a l a sutúirlslén de l a Sdad Aá-
t i g u a , p o r que a q u e l l a 8 a d i f e r e n c i a de es» 
t a , a o p r e s e a t a un c u a d r o de c i T i l i a a c i o n e s 
s u c e s i v a s , r e p r e s e n t a d a s por d i v e r s o s p u e b l o s 
^ue pueda s e r v i r como b a s e de división. Du-
r a s t e l a Sdad M e d i a r l a atención d e l h i s t o -
r i a d o r a p e n a s t r a s p a s a l o s l i m i t e s d e l an-
t i g u o I m p e r i o romano,por que d e n t r o de e l l o s , 
oomo a d v i e r t e JDucuy «ocurren l o s s u c e s o s que 
e j e r c e n a l g u n a i n f l u e n c i a en e l d e s a r r o l l o 
de l a s n a o l o a é s m ó d e r n a s 9 r por que»ademas» 
todo e l r e s t o d e l Globo p e r t e n e c e e n t o n e e s 
a l a b a r b a r i e o a l o desconocido» Abo r a 
b i e n § oomo d e n t r o de l o s l i m i t e s s e f t a l a d o s 
l a civilización no e s s e n s i b l e m e n t e d i s -
t i n t a d u r a n t e e l tiempo de que t r a t a m o s , e s 
i m p o s i b l e h a b l a r d e l p r e d o m i n i o s u c e s i v o 
*9 unos u o t r o s p u e b l o s en l o que a l a c u l -
t u r a s e refieresy»por l o mismo no cabe a-
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p l 1 c a r e l c r i t e r i o q u e en l a Sdad A n t i g u a se 
a p i l o a b a p a r a l a álvintón de l a Historia» 
De aquí que h a y a B e c e s i d a d l de p a r t i r 
de o t r a b ase de división análoga,pero no í-
déntioa a l a de l a 3Sdaa A n t i g u a , a s a b e r : 1 a 
que p r o p o r c i o n a e l p r e d o i a i n i o de a l g u n o de 
l o s e l e m e n t o s que en l a láad M e d i a contri-» 
feuyes a l a formación de l a o u l t u r a e u r o p e a * 
f r e s sc»ü l o s , p r i n c i p i o s e n t r e l o s e l e -
s e a t o s a l u d i d o s s e l g e r i a a n o ^ e l Cristian© j 
e l r f a l a n o , c u y a c o u M n a o l é a e o n s t i t a y e túéo 
©1 t e j i d o d® l a H i s t o r i a 'de l a Edad M e d i a * 
Be e s t o s t r e s e l ' e n e n t o s , c o m i e n z a o c u r 
paisdo ©1 p r i m e r p u e s t o ©1 g e r a a n o ^ e n l o s 
t i e m p o s qu© i n n e d 1 a t a m e n t e s i g u e s a l a i n ~ 
t a s i d n j e o n q u l s t a áel I m p e r i o r o a a a o de 
Ocoia.@at.s- p o r i o s p u e b l o s bárbaros ? j - p o r eso 
OI p r i m e r Ferioá© €@' l a g d a d M e c t i a , pu©,€o de 
¿irse qu® sa c a r a e t e r i s a ' p o r e l FRSDOMIHX© 
fcSÍ, É t m S M t O iSlEMAIfO* entendiéndose d e s d e e l 
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i r i A C i p i o áe a q u e l l a Idaá h a s t a f i n e s á@I 
s i g l o X I . 
iespuéjB apareo®, e» p p i i s @ r a l i n e a e l ©-
l e i a e s t o oristí ano t p e r s o n i f i e a d o ea l a I g l @ -
s i a , c u y a i n f l u e n c i a @n l a Y l d a i n t a r n a e i o -
n a l 8 d u r a n t e l o s , s i g l o s XIX f XI11„es iñaues 
tiona^le» Ese se g u n d o P e r i o d o s, oaraotea»! saáo 
por e l fmmMIMIQ S I L SLSMUHJO CRISTIANO, 
ss e l : P e r i o d o ®K que 'los Papas s o n l o s . ¿«fes 
d@ l a s o c i e d a d de l o s p u s b l o s , e n t r e l o s eua 
l e s e j e r c e n c o n t i n u a m e n t e s u a r b i t r a j e , i m -
poniéndoles, además, i n s t i t u c i o n e s como l a 
t r e g u a de p i e s , e impulsándoles a e m p r e s a s 
©oao l a de l a s O r u s a d a s . 
f i n a l m @ n t @ $ a c a ^ a l a Bdad M e d i a con un 
t e r e e r p e r i o d o que c o m p r e n d e t o d o e l s i g l o -
Xl¥ y l a m i t a d p r i m e r a d e l ' , e n e l c u a l , 
Por l o que a l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i n t e r n a 
^io.mal se 3?ofier©9s@ a d v i e r t e fácilmente e i 
®%xmmmo nt* ELEMÜMTO ROM Ano. B a j o e i i n -
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o de e s t e n i o s g l o s a d o r e s y c o m e x i t a r l s t a s 
D e r e c h o áustlaianeo i a i c i a a l a d o c t r i n a 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o y e i ©ere 
c&o i n t e r n a c i o n a l ptíblico es c o n c e b i d o y r e a 
1 i z a d o de d i s t i n t o EiodO que en l o s p e r i o d o s 
precedentes,mostrándose en él,a t o d a s horas» 
l a s h u e l l a s de l a e x t r a o r d i n a r i a l a b o r lie» 
v a d a a cabo p o r l o s romanistas» 
A l m e d i a r e l s i g l o Xlf9 eapiessa y a l a S-
DAD KODfiRKA» A s i como l a Edad M e d i a c o m e n z a r 
ba c o n l a c a i d a d e l I m p e r i o romano de O c c i -
d e n t e P a s i h a n p u e s t o muchos e l p r i n c i p i o de 
l a n u e v a SI?AD en l a c a i d a d e l I m p e r i o roma-
no o r i e n t a l , o s e a c o n l a t o m a de C o n s t a n t l -
n o p l a p o r l o s t u r c o s , a c a e c i d a en e l año 1458 
P e r o , s i n d a r d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a a e s a f e -
c h a ( p o r que l a significación y l a r u i n a d e l 
I m p e r i o b i z a n t i n o no s o n c o m p a r a b l e s a l a 
significación y r u i n a d e l I m p e r i o de O c o i d e n 
t e ) b i e n puede a c e p t a r s e como límiteentre 
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&QS E d a d e s , a t e n d i d a l a m u l t i t u d de g r a n d e s 
a o o a t e o i m i e n t o s que p a r e c e a g r u p a r s e en t o r 
no suyo o que i n m e d i a t a m e n t e l a s i g u e t de-
t e r m i n a n d o u n a revolución p r o f u n d a en l a s o 
c o n d i c i o n e s de l a v i d a e u r o p e a . T a l e s s o n , 
por ejemplo,¡el e n g r a n d e c i m i e n t o t e r r i t o -
r i a l de l o s E s t a d o s , e l r o b u s t e c i m i e n t o d e l 
p o d e r de l o s r®ires,él d e s c u b r i m i e n t o de A-
m e r i c a , e t O o 
1 1 l a base é® .áivisi'óa a d m i t i d a p a r a 
l a Edad AntiguarBÍ l a u t i l i z a d a r e s p e c t o de 
l a Sdad M e d i a , s i r v e n o uaado de l a . Sdad Mo-
d e r n a se trata» sucesión de c i v i l l z a o i o 
nes,o l a suoesiéa ©a e l p r e d o m i n i o de l o s 
e l e m e n t o s de e u l t ^ r a 9 r@.sul t a n aquí a p i 1. ea-
b l e s , y e s indispeagatoié,por l o t a ^ t o } b u s c a r 
auevo c r i t e r i o que e s t a b l s s e a f J u s t i f i -
que l a distiacién de p e r i o d o r e q u e r i d a p a r a 
©1 e s t u d i o d® l a H i s t o r i a , 
'Sse ¿uevo'crixerio,puede p r o p o r c i o n a r -
l o # s i n e m b a r g o , e r ^ l o vi y e t o c a a a u s s t r o a-
s u a t o 1 1 a d i r e e c i d a doi&l n a a t e es l a po 1 i t i -
c a i a t e r a a c i o a a l t ba^o Ü U J Q i n f l u j o se de» 
s a r r o l l a a en l a Sdad M o d e r n a l a s mátuas r e -
laclónos de l o s p u e b l o s , y aun 1 as o o n c e p -
e i o a e s d o c t r i n a l e s que a l D e r e c h o i n t e r a a c i o 
a a i e@ r e f i eren» s i e n d o de n o t a r que como 
1 a política i n t e r n a c i o n a l es en l a Edad Mo-
d e r n a muy ac.ti¥as y como c a m b i a f r e c u e n t e -
m e n t e s u dirección ( p o r -.emanar e s t a j a de 
u n o s E s t a d o s y a de o t r o s t y po r e n c a m i n a r s e 
a m u y ' d i f e r e n t e s f i n e s ) s o n n u m e r o s o s . l o s 
p e r i o d o s en que l a H i s t o r i a d e l B e r e c h o i a -
t e r n a c i o n a l d u r a n t e l a Edad M o d e r n a se d i v i 
dé, 
81 p r i m e r o de e l l o s , s e e x t i e n d e d e s d e 
e l p r i n c i p i o de d i c h a Bdad h a s t a 1 a Paz de 
W e s t f a l i a en e l año 16 48,y se c a r a c t e r l a a 
p o r e l PREDOMINIO DS ESPAfTA BU BUROPA. Du-
d a n t e ' esté t i e m p o ,1a dirección de 1 a p o l i -
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t i c & europea^está p r i n c i p a l m e n t e i n f i n i d a 
por e l p o d e r españoleen cuyo i d e a l y en l a 
r e s i s t e n c i a t^ue a su realización s u s c i t a -
ron,está l a c l a v e de l a v i d a i n t e r n a c i o n a l 
e u r o p e a . 
S I s e g u n d o P e r i o d o ^ q u e c o m p r e n d a desde 
l a Paz de W e s t t a l i a h a s t a l a de l l t r e c ] i t e n 
1 7 1 3 , s e ' d i s t i n g u e p o r e l FRSDOMINXO BEL P0~ 
OSR FRAHCSSo Es e l t i e m p o que c o i n c i d e c o n 
a l r e i n a d o de X.uls X I V 8 & a 3 o e l c u a l l a i n -
f l u e n c i a f r a n c e s a c o r r e s p o n d e a ío que h a b l a 
l a i n f l u e n c i a española efe e i p e r i o -
U l t e r c e r P e r i o d o a b a r c a d e s d e l a Paz 
Áe ütrech h a s t a l a Revolución f r a n c e s a en 
1789? y en él,a d i f e r e n c i a de l o s dos a n t e -
f i o r e s , n o p r e d o m i n a u n a nación d e t e r m i n a d a , 
s i n o p o r e l CONCIERTO SUROFEOconstituí do 
Por l a s g r a n d e s poteñólas,agrupadas de u n 
DEL DES IÍ?TER£.-14« 
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modo o de o t r o , segiín l o s c a s o s , y propendían 
tío e l e q u i l i b r i o e n sus r e s p & c t i v a s f u e r s a i , 
es e l que d e t e r m i n a l a dirección de l a po-
lítica y r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l es o 
S I c u a r t o P e r i o d o , q u e m e d i a e n t r e l a 
Revolución f r a n c e s a y i o s t r a t a d o s de V i e -
na en 1 8 1 5 , s e c a r a c t e r i z a p o r l a OPOSICION 
ENTRE FRAHCIA Y £L BSSTO DE E U R O P A , i n s p i r a -
da a q u e l l a p o r l o s i d e a l e s r e v o l u c i o n a r l o s 
o de c o n q u i s t a , y m o v i d o e s t e a s o s t e n e r e l 
"régimen t r a d i c i o n a l f r e n t e a l o s p r i n c i p i o s 
de l a R e \ o l u c l < 5 n t o a d e f e n d e r e l p r o p i o t e -
r r i t o r i o c o n t r a l a s a m b i c i o n e s ñapo 1 e<5nicas « 
E l q u i n t o P e r i o d o , r e d u c i d o a l o s p o c o s 
aaos que t r a n s c u r r e n e n t r e l a celebración 
de i o s t r a t a d o s de V i o n a y l a segúna Revo-
lución f r a n c e s a , q u e e s t a l l a en 1 8 5 0 , t i e n e 
p o r üOta-3 d i s t i n t i v a s e l MANTENIMIENTO DI 
LOS ACUERDOS DE 1815,MEDI ANTE LA UNION DE 
LAS PRINCIPALES POTENCIAS Y LA FRECUENTE A-
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PELACION k hkS IKTBRVBNCIOHES,para r e s o l v e r 
l o s g r a n d e s c o n f l i c t o s que en a q u e l t i e m p o 
se s u s c i t a n 0 L o s p r i n c i p i o s de l a l e g i t i s o i -
dad y e l e q u i l i b r i o , i n s p i r a d o r e s de l o s a-
o u c r d o s de V i e n a , d o i o i n a n en e s t e P e r i d o 0 
E l s e x t o P e r i o d o , q u e e a p i e a a en l a Re-
V o i u c i d a de ISSO,? acaíJa a l r e s t a b l e c e r s e 
61 I m p e r i o francés en 1 8 5 0 , t i e n e c a r a c t e r e s 
eorapletásente o p u e s t o s a i o s d e l P e r i o d o 
p r e c e d e n t e . D u r a n t e álsSB 0L71DAH Y QUE -
BRAKTAN REPETIDAMENXK LOS TSATáDOS DE 1815, 
HACEN V I S I B L E S LA DESUNION Y LA DISCORDIA 
íHTRE LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS,Y DECLI-
NA LA POLITICA DE LAS INTERVEHCIOHES» p u d i e n 
do añadirse,para d i s t i n g u i r l o §el P e r i o d o 
que l e sigue»que en él SOH MAS IMPORTANTES 
LAS REVOLUCIOMES XITTERIORSS QUE LOS COH-
PLICT0S INTÉRNACIOIIALES» H a s t a e l p u n t o de 
^ a l i ^ y s e en a q u e l l a s l a c l a r e y e l o r i g e n 
t e s t o s . 
« i o s -
1 1 s l p t i i a o P e r i o d o t que a b a r c a d©sd® e l 
restatoiecímlento d e l I m p e r i o francés h a s t a 
l a terminación de l a g u e r r a f r a n c o - a l emana 
en 1 8 7 1 * se d i s t i n g u e p o r e l PREDO^ZHXO DS 
hOS CONFLICTOS INTERNACIONALES SOBRE LAS RE-
VOLUCIOHES INTERIORES»y p o r l a t e n d e n c i a a 
r e s o l Y e r a q u e l l o s en armonía con l o s i d e a l e s 
napoleónicos t t r i u n f a n t e s en F r a n c i a y en 
E u r o p a , a ^ a t o r ? ANULACION BS LOS TRATADOS 
"DE 1 8 1 51 CÚnSTtTU010lí DE BSTABOS HÜ1¥0S SO» 
BRS LA BASE BS LAS ASPIRACIOKES HACISALES > 
Y APELACION A LOS PLEBISCITOS PARA QUE,ME-
DIAHTB SLLOS» SANCIONEN LOS PUEBLOS TODA RiB-
rORMA CONSTITÜCIOHAL Y TODO CAMBIO TSRRI 
TORIO. 
Pinalaente»el o c t a v o y u l t i m o P e r i o d o , 
que e i n p i e z a en 1 8 7 1 y 1 l e g a h a s t a n u e s t r o s 
dias^s© i n i c i a c o n l a PREPONDERANCIA ALIMA-
Má,nacida de l a FUERZA QUE HISO PREVALECER 
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SL DERECHO DS CONQUISTA EH LAS ADQUISICIO-
NES TERRITORIALES Y DIFUNDIO EL REGIUSN D I 
LA PAZ ARMADA SN TODA EUROPA»Pero después, 
s i n d e s a p a r e c e r e s t o s últimos c a r a c t e r e s , 1 a 
p o t e n c i a de A l e m a n l a empezó a s e r mas d i s -
o a t i ^ l e y y a l f i n se m a r c e a hoy . f r a n c a m e n t e 
h a c i a u n nu e v o e s t a d o de c o s a s 9 e n que i n t e r -
v i e n e n a c t i v a m e n t e ,ao s o l o p o t e n c i a s e u r o -
p e a s , s i n o a m e r l c a n a s , o o l o s l i s t a d o s U n i -
dos , y asiáticas , ooiBQ e l J a p d n , ampl i ándo se 
l a e s f e r a de 1 as c o i a M n c i o n e s políticas i n -
t e r n a c i o n a l es9y t r a y e n d o a su dirección e l e 
s e n t o s o f a c t o r e s no c o n o c i d o s en l a e s f e r a 
I n t e r n a c i o n a l en e s t e n u e s t r o t i e m p o , y e l 
^eeho d© e s t a r t a n próximo a n o s o t r o s 9 d i f i -
o u l t a o o n s i d e r a l a l e s s e n t e l a l a b o r d@ f i ^ a r 
sus n o t a s d i s t i n t i v a s c o n t o d a 1 a precisión 
^ e s e a b i e o 
CRITICA DB LAS PRINCIPALES DIVISIONES 
ACIIP'5AI)AS POR LOS TRATADISTAS.-Aun después 
- l l O -
de fl¿fiá& l a división que ñeatos estiü¿&(io COBD 
preferibl», c o n v i e n e ü^oer e s p a c i a l exaaien. 
de l a s p r o p u e s t a s y a ¿ritidas p o r t r a t a d i s -
t a s oomo Míurtaas y Wl e a t o n , «uy a a u t o r i d a d 
en ©ístas raaterias es r e c o n o c i d a g e n e r a l m e n -
% O o 
C o n i e n z a Iñsivtanti c e n s u r a n d o e l mcdo a-
cos tqir t:rado de d i v i d i r i a H i s t o r i a c i e l D9~ 
r e c h o i n t e r n a d o n a l f e n eÁ que se a ^ l f s n d e 
a g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s p a r a s e p a f e r e n t r e 
s i l a s épocas,los p e r i o d o s o l a s eáaáes,por 
que no son l o s a c o n t e c i m i e n t o s , d l c e s . s i n o 
l a sucesión de l a s idéaselo que h a de s e r -
v i r de baso y dé c r i t e r i o p a r a f i j a r e l 11-
a i i t e o l a l i n e a de separación e n t r e u n o s 
t i e m p o s y o t r o s * , 
P a r t i e n d o de e s a b a s e , d i v i d e a l c i t a d o 
e s c r i t o r l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o i c t e r n a c l o 
n a l en t r e s g r a n d e s p a r t e s o s e c c i o n e s , q u e 
^ 1 l l a m a periodo» más o menos Itepropiamenté« 
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fil p r i m e r o de e l 1 os t a b a r c a t o d a l a An-
tigüedad, l a Edad asedia y l o s t i e m p o s moder-
nos h a s t a l a Paz de W e s t f a l l a de 1 6 4 8 , c a r a o 
terizándose por e l a i s l a m i e n t o y e l r e i n a d o 
de l a f u e r z a física en l a s r e l a c i o n e s I n t e r 
n a c i o n a l e s . S I segundo c o m i e n z a en l a Paz 
de W e s t f a l i a y t e r m i n a en e l Congreso de 
V i e n a de 1815,dominando en él l a IDEA DEL 
E Q U I t l B R I O POLITICOo Y c t e r c e r o s e e x t i e n 
de desde 1815 h a s t a n u e s t r o s días,siendo 
su n o t a d i s t i n t i v a e l PRSDOftSIHIO DEL PRIN-
CIPIO Dfi LAS NACIONALIDADES . 
Mo es necesario»sin embargo,grande e s 
f u e r z o p a r a m o s t r a r l o i n f u n d a d o de seme -
J a n t e divisiéne 
Por de p r o n t o , e s muy de n o t a r ^ue e l 
P r i m e r p e r i o d o , a d i f e r e n c i a de l o s dos r e s -
t a n t e s , s e c a r a c t e r i z a ,no por u n a , s i n o p o r 
4os i d e a s c ompletamente d i s t i n t a s e n t r e s i : 
y como e l mismo M a r t e n s r e c o n o c e que l a p r i -
l o e r a de e l l a s , o s e a l a d e l a i s i a B i e n t o , no 
d o m i n a y a en l a Edad B l e d i a , s i a o que apar©« 
ce e n t o n c e s como n o t a p r i n c i p a l e l i m p e r i o 
de l a f u e r z a física,la I d g i c a e x i g i a q u e e l 
p r i s i e r p e r i o d o se d i v i d i e s e en d o s , aun en 
e l s u p u e s t o ,no c o n c e d i d o , d e que en l o s de-
más r e s u l t a s e a c e p t a b l e l a d o c t r i n a que Mar-
t e n s s o s t i e n e , 
S u p u e s t o no c o n c e d i d o ( i i e i s o s d i c h o ) p o r 
que más a d e l a n t e habrá o c a s i d n de d i s c u t i r 
l o que h a y a de v e r d a d en e l a i s l a m i e n t o de 
i o s p u e b l o s a n t i g u o s , a i s l a m i e n t o q u e , d e s -
pués de t o d o , n o podría a f i r m a r s e n u n c a de 
áe t o d o s e l l o s en i g u a l g r a d o y con l o s a i s 
mes c a r a c t e r e s • ^ s u p u e s t o no c o n c e d i d o , a d e -
más , p o r que e l i n f l u j o a u n p r e d o m i n a n t e de 
l a f u e r z a f i s i o a 9 n o a c abo en l a Paa de West 
falia„sino que l l e g a , p o r d e s g r a c i a , h a s t a 
n u e s t r o s d i a s , e n l o s c u a l e s , 3 t a f a l t a r a l a 
v e r o s i m i l i t u d , h a p o d i d o a t r i b u i r s e a un ®sta-
- H S -
d i s t a célebre l a f a m o s a f r a s e »la f u e r z a 
p r e v a l e c e s o b r e e l Derecho» 
Ho es mucho m a y o r l a f o r t u n a de M a r t e n s 
a l b u s c a r en e l e q u i l i b r i o político e l r a s 
go d o m i n a n t e d e l s e g u n d o p e r i o d o : p o r que l a 
i d e d e l e q u i l i b r i existió y a en l a Antigííe 
dad , e s p e c i a l m e n t e en e l p u e b l o g r i e g o ; e x i s -
tió cuando l a Edad M e d i a t e r m i n a b a , c o m o l o 
d e m u e s t r a l a política de l o s Mediéis en F i o 
re acia-9 y e x i s t i d en p l e n a Edad SSoderna a n t e s 
de l a Paz de W e s t f a l i a y después de l o s T r a 
t a d o s de Tiena« Diariamente,©n e f e c t o t s e 
s u e l e h a b l a r de l a n e c e s i d a d de que e l e-
q u i l i b r i o se m a n t e n g a t y a u n se h a c e n a p l i c a 
c l o n e s de él a d e t e r m i n a d a s r e g l o n e s d e l 
m u n d o s h a b l a n d o t v . g r . ,no s o l o de e q u i l i b r i o 
v • 
e u r o p e o , s i n o de e q u i l i b r i o mediterráneo,de 
e q u i l i b r i o o r i e n t a l t o de e q u i l i b r i o en e l 
e x t r e m o O r i e n t e , 
soco es a d m i s i b l e l a opinién de 
HlSXá DEL DRft t H I E R L . - 1 5 . 
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M a r t e n s cuando c a r a c t & r l s a e l t e r c e r p e r i o 
do por e l p r e d o m i n i o d e l p r i n c i p i o de l a s 
n a c i o n a l i d a d e s , p r i n c i p i o sumamente v a g o , q u e 
ña s i d o o b j e t o de toda- c i a s e de i n t e r p r e t a 
clones»y , s o b r e todo,que ánioaiaente h a e j e r -
c i d o p r e d o m i n a n t e i n f l u j o en l a v i d a I n t e r -
S a o l o n a l e u r o p e a , d u r a n t e un b r e v e l a p s o de 
tiempo,qu© a c a s o no l l e g u e a m e d i o siglo» 
Todas e s t a s r a i s o n e s , p u e s , y l a c o n s i d e -
ración de Q.-?í,e,ai f i n y a l c a b o s l a división 
histórica que M a r t e n s p a t r o c i n a no se a p a r t a 
g r a n c o s a de l a que a d m i t e n l o s mismos t r a 
taáistas c u y a opinión c e n s u r a a q u e l , r e s t a n 
v a l o r a l a d o c t r i n a de l l a r t e n s , y p e r i a i t e n 
s o s t e n e r , c o n r e s p e c t o a l a s u n t o , e l c r i t e r i o 
que p u d i e r a llamars© tradiciónale 
Después de t o d o , e l h e c l i o de t o m a r come 
b a s e de división l o s g r a n d e s a c o n t e c i m i e n -
t o ¿> , no está reñido c o n l a c o n v e n i e n c i a o 
n e c e s i d a d de a t e n d e r a l a sucesión de l a s 
^ d e a s , cóiao M a r t e n s q u i e r e 8i?<Sr que i o s h e -
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c&os c a p i t a l e s de l a fíistoria$ p o r &¿enplo $ 
l a a p a r i c i d n d e l C r i s t i a n i s m o o do l o s des 
c u b r i m i e n t o s d e l s i g l o X V 9 o c a s l o n a n u na v e r 
d a d e r a rovolttoiéa es e l o r d e n de 4 a s i d e a s } 
y de e s t e modo 1 as i d e a s y l o s heo&os»es-
tán en relación óoatiaua ,revelándose p o r 
medio de l o s n n o s ^ l o s c a m b i o s que s u f r e n 
l a s o t r a s c 
.Otra d i visión, i ^ s ^ r t a n t e de l a H i s t o -
r i a , d e l BereoliíS ia-éeraacional 9 ©s l a de Whea-
t o n , q u e a d m i t e l o s p e r i o d o s s i g u i e n t e s ^ 
PEIM1H0 o Desdé l o s a n t i g u o s E s t a d o s g r i e 
gos e 1 t a l i anos t h a s t a l a Paz de W e s t f a l i a 
en 16 48 4 
SEGUNDO e Desde l a Paz de W e s t f a l i a h a s -
t a l a de ütrech en 1 7 1 5 . 
TERCERO»Desde l a Paz de U t r e c h h a s t a l a 
de P a r i s y Hulíertsburgo,en %7Q£, 
CUARTO• Desde l a de P a r i s y H u b e r t s b u r ^ 
SO j i i ^ g - t a l a Revolución f r a n c e s a en 1789, 
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QUINTO. Desde l a Revolución f r a n c e s a 
l i a s t a n u e s t r o s d i as* 
B a s t a e x a m i n a r rápidamente e s t a d i v i 
s i < 5 n ? p a r a c o m p r e n d e r que e l p r i m e r p e r i o -
do es n o t o r i a m e n t e d e s p r o p o r c i o n a d o en su 
eztenslén c o n t o d o s l o s p e r i o d o s r e s t a n t e s ^ 
h e c h o que se e x p l i c a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
en l a s c u a l e s fué e s c r i t a l a o b r a de Whea-
t o n , d e s t i n a d a a t o m a r p a r t e en u n c o n c u r s o 
en e l c u a l se circunscribía l a atención a 
l o s p r o g r e s o s d e l D e r e c h o de g e n t e s e u r o p e o s 
p o s t e r i o r e s a l a paz d e Westfalia»* L i m i t a d a 
a s i , p o r dé p r o n t o 9 l a t a r e a d e l a u t o r a l a 
H i s t o r i a m o d e r n a , d e l D e r e c h o internacional» 
r e s u l t a b a i n c o m p l e t a , } ' c u a n d o q u i s o c o m p l e -
t a r l a ^parecióle p r e f e r i b l e a t o d o o t r o p r o -
c e d i m i e n t o en a b a r c a r en u n a introducción 
( e q u i v a l e n t e a l o que l l a m a m o s p r i m e r p e r i o -
d o ) i o s t i e m p o s a n t e r i o r e s a 1 648, de donde 
r e s u l t a l a v i s i b l e desproporción e n t i c e l o 
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qUe o o i a p r e a d e e s a i a t r o d m o c i d a y e l t i e m p o 
que c o r r e s p o n d e a c a d a uno de l o s p e r i o d o s 
siguientes» 
l a l o s l i m i t e s que s e p a r a n a e s t o s en i 
t r e si»obsérvase,tam^ién^una f a l t a de armo-
a l a , p o r que s i l a Paz de U t r e o J i y l a E e v o l u 
cién f r a n c e s a s o n a c o n t e c i m i e n t o s i m p o r t a n -
t i s i m o s que señalan e l p a s o de un p e r i o d o 
a o t r o , n o s u c e d e l o mismo en l a s p a c e s de 
París y Hube r s t b u r g o , de i n f l u e n c i a muclio 
o e n o r en l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
F i n a l m e n t e , e l último de l o s p e r i o d o s 
a d m i t i d o s p o r Wíioatoa, , se Jia p r o l o n g a d o y a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e c o n e l t i e m p o t r a n s c u ~ 
r r l d o d e s d e qué a q u e l e s c r i b i d , h a s t a núes 
t r o s d i a s ; d e donde se s i g u e hoy l a n e c e s i -
dad que e l a u t o r h a c e m e d i o s i g l o no veia„ 
P o r t o d a s l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , l a 
división p r o p u e s t a p o r ¥Íieaton$no es mas 
s a t i s f a c t o r i a que l a de ÍSartens,y e l examen. 
--118-
t , a n t o d© l a una, como do l a o t r a , s i r v e de ¿ÜS 
tificaolén i n d i r e o t a a l a que n o s o t r o s h e -
mos a d o p t a d o . 
SSSSS.SSSBBSSSSSÜSSS 
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S E C C 1 O H P R I M E R A 
TIEMPOS PREHISTOBICOS. 
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í»a Preiiistoriae~Santiáo qtie áete a t r i -
b u i r s e a e s t a p a l a b r a . " I d e a g e n e r a l de l o s 
m e d i o s qúe se e a p l e a n p a r a c o n o c e r l o s t i e i a 
p o s preliist¿ricos«-Deficiencia de l o s r e s u l 
t a d o s o b t e n i d o s R e s p e c t o de l a v i d a jurídi-
c a de l a H u m a n i d a d p r i m i t i v a < , - B a t o s que pei^ 
m i t e n a f i r m a r l a e x i s t e n c i a de r e l a c i o n e s 
p a c i f i c a s 7 h & s t i l e s e n t r e l o s d i v e r s o s g r u 
pos s o c i a l e s c o a a n t e r i o r i d a d a l a H i s t o r i a 
p r o p i a m e n t e dicha» 
LA PREHISSOEIAo-SSNTIDO QÜS DEBE ATRI--
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B t l I R S l A BSTA PáI»ABRA«-Con a r r e g l o a l a d l -
v l s l d n e s t a b l e c i d a en l a L e c c i d n p r e c e d e n -
t e , a n t e s de e x a m i n a r l a Edad A n t i g u a , e s p r e 
c i s o e s t u d i a r l a Edad o t i e m p o s prehistó-
r i c o s , e s t u d i o q u e , a u n q u 0 a p r i m e r a v i s t a pu 
d i e r a p a r e c e r extraño,tratándose d e l Deré 
oho I n t e r n a c i o n a l está e x i g i d o , s i n embar-
g o , ! ra p e n o s a m e n t e p o r l a l e y de c o n t i n u i d a d 
que p r e s i d e en l a H i s t o r i a . C o m o d i c e muy o» 
p o r t u n a m e n t e P l e r a n t o n l , 1 a investigación d e l ' 
t i e m p o y l a s c o n d i c i o n e s en que e l hombre 
histórico entró en l a v i d a $os un f a r o que 
p r o y e c t a l u z v i v a s o b r e l a s i n s t i t u c i o n e s 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i m i t i v o , p o r mas 
que l o s a u t o r e s f y aun e l mismo a q u i e n p e r -
t e n e c e n l a s c i t a d a s p a l a b r a s t p r e s t a n e s c a s a 
atención a e s t e a s u n t o y se l i m i t a n , p o r r e -
g l a g e n e r a l , a c o n s i d e r a c i o n e s muy vagas,muy 
d e f i c i e n t e s ,y muy poco f u n d a d a s a c e r c a de 
l a v i d a i n t e r n a c i o n a l en Xa Edad prehistórl-
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En e l o o a o c i i a i e a t o de e s t a E d ad,sa t r a -
l>aJafcon t a n t o empello como f r u t o , h a c e mas 
de m e d i o s i g l o , p e r o como l a noción de aq u e -
l l a v a r i a ^prestándose a i n t e r p r e t a c i o n e s 
d i s t i n t a s , e s de t o d o p u n t o n e c e s a r i o , a n t e s 
de r a r en p o r i a e n o r e s f i j a r su a l c a n c e c on 
e x a c t i t u d . 
En un s e n t i d o 1 i t e r a l , f u n d a d o en l a e t i 
m o l o g i a de l a p a l a b r a , P R E H I S T O R I A .es l o m i s ~ 
m que «antes de l a historia»,sentido que 
conduce a e r r o r , p o r que según se h a n o t a d o 
y puede notarse,»no p u e d e n e x i s t i r h e c h o s 
oon a n t e r i o r i d a d a l o histórico». 
En un segundo s e n t i d o , s e h a e m p l e a d o 
1®. PREHISIORIA p a r a d e s i g n a r »las épocas 
geológicas a n t e r i o r e s a l a aparición d e l hoja 
bee s o b r e l a tierra»:mas,en t a l c a s o , y a se 
comprende que no podría a q u e l l a t e n e r i n t e -
rés p a r a n u e s t r o e s t u d i o , p u e s t o que no com-
P r e n d e r l a nada que a l a v i d a h u m a n a , s o c i a l 
H I S I S DEL DRS INTERL.-16. 
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o individual,sé r e f i r i e s e . 
De a q u i que l o c o r r i e n t e sea e n t e n d e r I t 
p a l a b r a PREHISTORIA en un t e r c e r s e n t i d o , s e -
gún e l c u a l , c o m p r e n d e e l e s t u d i o y c o n o c i -
m i e n t o de l a v i d a humana en a q u e l l o s reaio -
t o s t i e m p o s da que l a H i s t o r i a no g u a r d a 
r e c u e r d o o en que e l t e s t i m o n i o histórico 
no h a b l a a p a r e c i d o . 
Sígnenle de e s t a noción da l a P r e h i s t o 
r i a , o r d t n a r i a m e n t e a d m i t i d a , d o s importantí 
s i m a s e o n s a c u e n c i a s que c o n v i e n e p u n t u a l i z i a r 
Es l a p r i m e r a dé e l l a s , l a m o v i l i d a d 
d e l límite e n t r e 1 a P r e h i s t o r i a y l a H i s -
t o r i a , p u e s t o q u e 9 a m e d i d a que se d e s c u b r e n 
n u e v o s t e s t i m o n i o s r e l a t i v o s a l a Húmani 
dad p r i m i t i v a , s e e x t i e n d e l a e s f e r a d e l Co-
n o c i m i e n t o p r o p i a m e n t e histórico y sé e n c ü 
r r a l a P r e h i s t o r i a en límites c a d a v e z mas 
e s t r e c h o s , Y es l a s e g u n d a , e l v a l o r m e r a -
m e n t e l o c a l de l o prehistórico q u e , a p a r e -
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s i e n d o e l t e s t i m o n i o en m o a e n t o s d i s t i n t o s 
con rel^oián a l o s d i v e r s o s p u e b l o s ( a l g u -
nos de l o s c u a l e s p o s e e n t e s t i m o n i o s a n t i ~ 
q u i s i r a o s , r a i e n t r a s que o t r o s s o l o l o s t i e -
nen aauy i a o d e r n o s ) l a P r e h i s t o r i a se e x t i e n d e 
mas o- menos ©n c a d a uno,y puede d e s a p a r e c e r 
t o t a l m e n t e en c u a l q u i e r a de e l l o s . 
En o o n c l u s i d n , p u e s , 1 a P r e h i s t o r i a t i e 
ae un v a l o r e s e n c i a l m e n t e l o c a l y v a r i a b l e , 
s i r v i e n d o p a r a d e s i g n a r a q u e l l o s t i e m p o s 
en que en UJ^ p u e b l o p a r t i c u l a r o en u n a r e 
g i 4 n d e t e r m i n a d a , p r e c e d i e r o n a l a aparición 
de l t e s t i m o n i o , histórico, 
IDEA GENERAL DE LOS MEDIOS QUE SE EM-
PLEAN PARA CONOCER LOS TIEMPOS PREHISTORI-
COS.-La c a r e n c i a de t e s t i m o n i o histórico 
con relación a l o s t i e m p o s de que t r a t a m o s , 
no p e r m i t e e m p l e a r mas f u e n t e de c o n o c i -
alentó que l a observación i n m e d i a t a d i r i g i -
da s o b r e t o d o s l o s r e s t o s o v e s t i g i o s que 
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de d i c h o s t i era pos se c o n s o r- v an s p e r o o o n o 
sos r e s t o s o v e s t i g i o s s o n fie d i s t i n t a s s l a 
s e s 9 d i s t i n t o s s o n , t a r a b i l a s e n r e a l i d a d ̂ l o s 
m e d i o s de c o n o o i m i e n t o e m p l e a d o s . 
En p r i i a e r lugarípuede r e c a e r l a o b s e r -
v a c i d n s o b r e l o s l l a m a d o s r e s t o s a r q u e o 1 
g i c o s ( v . g r a r m a s , i n s t r u m e n t o s g v i v i e n d a s ) 
que t a n e s t u d i a d o s han s i d o p o r l o s cíulti 
v a d o r e s de l a P r e h i s t o r i a , p e r m i t i e n d o a e s -
t o s t r a z a r c u a d r o s aias o menos c o m p l e t o s de 
l a v i d a d e l hombre en a q u e l l a r e m o t a Edad, 
En segundo t l r g i i n o , s o n útil i z a b l o a p a -
r a e l mismo f i n , l o s d a t o s que p r o p o r c i o n a 
l a Filología,hablímente estudiada,también, 
en n u e s t r o s d i a s p a r a l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
prehistóricas. 
E l e m i n e n t e J u r i s c o n s u l t o I h e r i n g , e n 
su "PREHISTORIA DE LOS INDO-EUROPEOS»,expo« 
ne d e l s i g u i e n t e modo e l p r o c e d i m i e n t o em-
p l e a d o p a r a o b t e n e r enseñanzas históricas 
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¿@i e s t u d i o d e l l e n g u a j e . 
L a 1 e n g u a de un p u e f e l o 9 d i o e , e o n t i e -
ne e l i n v e n t a r i o de t o d o l o que a q u e l o r e e 
suyo:1 a e x i s t e n c i a de u n a p a l a b r a ^ i a p l i c a 
l a e x i s t e n c i a de l a c o s a d e s i g n a d a p o r e ~ 
11a,y l a f a l t a de a q u e l 1 a , e q u i v a l e a l a f a l -
t a de e s t a . A s i q u e c u a n d o u n término d e l l e n 
g u a j e e s , p o r a . j e i a p l o , extrañe a l - i d i o m a que 
hatol atoa e l puefel© a r i o . p r i i a i t i vo , y coatí n a 
t o d a s 1 as 1 esiguas hi$&.s ( g r i e g a , 1 a t i n a , c e i - , 
ta,geraana,esla¥a) o p o r l o a e n o s a l a mayo-
ría de s 1 1 ass, se puede a d m i t i r que l a c o s a , 
institución o i d e a qué a q u e l d e s i g n a , n a c i < 5 
en l o s d i f e r e n t e s p u e t o l o s que l o u t i l i z a n , 
cuando aun no e s t a f e a n s e p a r a d o s l o s unos 
de l o s o t r o s f a u n q u e sí d e s p r e n d i d o s d e l 
t r o n c o coaiína En c a a b i o , s i e l término en 
cuestión no a p a r e c i e s e mas que en u n a de 
l a s l e n g u a s c i t a d a s , puede a f i r m a r s e que 
no fué c o n o c i d o p o r e l p u e b l o que l o Qm -
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p l e a P s l n o después de h a b e r s e a p a r t a d o no so 
l o d e l t r o n c o oomún^slno de l o s p u e b l o s h e v 
mano s > 
M e r c e d fe t a n I n g e n i o s o p r o c e d i m i e n t o , 
q u e s s i n o s i e m p r e c o n d u c e a r e s u l t a d o s coia-
p l e t a a e n t e s e g u r o s , p r o p o r c i o n a f r e c u e n c e a e n 
t e v a l i o s a s enseñanzas y f u n d a d a s h i p d t e s i s , 
e l e s t u d i o comparado de l o s i d i o m a s es u n a 
impo r t a n t í i s i m a f u e n t e de c o n o c i m i e n t o p r e -
histórico, como a c r e d i t a , e n t r e o t r a s m uchas, 
l a o b r a de I h e r i n g y a c i t a d a . 
En t e r c e r l u g a r , c o n t r i b u y e también a l 
c o n o c i m i e n t o de l a P r e h i s t o r i a , e l examen de 
l a s l e y e n d a s , e n e l f o n d o de l a s c u a l e s ,y a 
p e s a r de l o que l a i m a g i n a o i d n de c a d a p u e -
b l o pone en e l l a s , s e d e s c u b r e n o p u e d e n d e s c u 
b r i r s e h e c h o s r e a l m e n t e a c a e c i d o s que s i r -
v i e r o n de p u n t o de p a r t i d a a l a s c r e e n c i a s 
de l a fantasía p o p u l a r . A s i , p o r e j e m p l o , l a s 
n u m e r o s a s l e y e n d a s r e l a t i v a s a l o s t i e m -
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pos priaitivósde G r e c i a , a c r e d i t a n l a s reía 
c l o n e s de e s t a c o n o t r o s p u e b l o s , e l c o n o -
o i m i e n t o que de e l l o s t e n i a , > • l a sumisión 
a su i n f l u j o . En u n o s o en o t r o s términos, 
esas son l a s enseñanzas que r e s u l t a n de l a s 
l e y e n d a s de C e c r o p s y de l a s d a n a i d a s en 
p u n t o a l a comunioaeión e n t r e G r e c i a,y E g i p * 
t o s d e l a l e y e n d a de C a d m o , r e s p e c t o a l a s 
r e l a c i o n e s con F e n i c i a ; y l a áe -los a r g o n a u -
t a s , p o r l o que t o c a a l a comunicación con 
o t r o s p u e b l o s de A s i a o de E u r o p a , 
Por último,también se u t i l i z a f r e o u e n 
t e o e a t e p a r a c o n o c e r l o que h a y a s i d o l a 
v i d a humana d u r a n t e l o s t i e m p o s prehistó-
r i c o s , e l examen de l a s c o s t u m b r e s p r o p i a s 
de l o s a c t u a l e s p u e b l o s s a l v a j e s , p o r que 
se p a r t e d e l s u p u e s t o de que e l e s t a d o de 
i n c u l t u r a en que e s t o s se h a l l a n , h a de ser» 
n e c e s a r i a m e n t e p a r e c i d o a l en que e l hom-
bre vivía en a q u e l l a r e m o t a Edad que p r e -
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cedlá a l a H i s t o r i a p r o p i aiaent e d i c h a t 
S i n ©mbargo,con r s l a c l d n a l empleo de 
e s t e i l l t i r a o m e d i o de c o n o c i m i e n t o , es p r e 
o i s o o b s e r v a r que no d e s c a n s a s o b r e n n a ba-
se c o m p l e t a m e n t e s e g n r a e i n d i s c u t i b l e , p u e s -
t o que se c u e s t i o n a mucho e n t r e l o s h o m b r e s 
de c i e n c i a a c e r c a de s i e l e s t a d o s a l v a j e 
es e l p u n t o de p a r t i d a d e s d a e l c u a l se e-
1 e v a n l a s s o c i e d a d e s a g r a d o s mas a l t o s de 
civilización,o,por e l c o n t r a r i O j S i es un 
término de d e c a d e n c i a en e l c u a l a p a r e c e n 
s u m i d o s c i e r t o s p u e b l o s que ,en t i e m p o s muy 
i e J a n o s 9 f u e r o n g r a n d e s y c i v i l i z a d o s . En e l 
p r i m e r c a s o , c l a r o está que e l e s t u d i o de 
l a s t r i b u s s a l v a j e s m o d e r n a s puede s e r u n 
a u x i l i a r importántisimo en l a s i n v e s t i g a -
c l o n e s prehistdricasípero en c a m b i o e n e l 
s e g u n d o no es u t i l i z a b l e p o r que v e r s a s o -
b r e a g r u p a c i o n e s s o c i a l e s decrépitas,en 
v e z de v e r s a r s o b r e a g r u p a c i o n e s s o c i a l e s 
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que e m p i e c e n a r e c o r r e r l a s f a s e s de i a v i d ; 
A p a r t o d© e s t o , s o n t a n d i v e r s o s l o s mo-
dos de v i v i r y l a s c o s t u m b r e s en l o s p u e b l o s 
s a l v a j e s modernosjqu© su e s t u d i o no podría 
c o n d u c i r , en nlngiílLn caso , a r e s u l t a d o s p o s i -
t i v o s , c l a r o s y p r e c i s o s en o r d e n a l a P r e -
| U s t o r l a , De u n a a o t r a t r i b u , v a r i a n l a s ta-., 
e l inaciónes,hábitos y u s o s , y no hay rasón 
b a s t a n t e p a r a t o m a r como e x c l u s i v o m o d e l o 
una de aquí1 a s , p r e s c i n d i e n d o de l a s demás»ni 
c r i t e r i o s e g u r o p a r a b u s c a r o t r o m e d i o de o-
M e a t a c i d n d e n t r o de l a n o t o r i a v a r i e d a d que 
•a v i d a s a l v a j e o f r e c e . A s i , p u e s , d e c u a n t o s 
medios p u e d e n e m p l e a r s e p a r a f o r m a r i d e a de 
«a Edad prehistórica,el m&s s e g u r o y e l de 
l e g i t i m i d a d mas d i s c u t i b l e ,es (no o b s t a n t e 
Ql crédito ae que g o z a y l a f r e c u e n c i a c on 
<lue se e m p l e a , ) e l que se a p o y a en l a hipó-
t e s i s de l a s e m e j a n z a e n t r e l a s p r i m i t i v a s 
s a c i e d a d e s humanas y l a s s o c i e d a d e s moderna:;-
I H I S T a DEL DRS I N I B R L , - ! ? . 
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que v i v e n en e l s a l va¿ 1 smo. Hoy p o r hoy 8iaas 
debe e s p e r a r s e de l a p r u d e n t e interpretación 
de l a s l e y e n d a s 8 que d e l e s t u d i o de l a F i l o -
logía y de}, da io« r e s t o s arqueológicos» 
DEFICIEHCIA BE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
RESPECTO A LA V I DA JURIDICA DE LA HUMANIDAD 
PRIMITIVAS-A p e s a r de l o s d i v e r s o s - m e d i o s de 
c o n o c i m i e n t o a n t e r i o r m e n t e e x a m i n a d o s , 1 o 3 re 
s u l t a d o s que con su e m p l e o se a l can ¿an s en 
p u n t o a l D e r e c h o de l a s sociede^des prehistó-
r i c a s , s ;)n muy escasos» y s u s c e p t i b l e s , además 
d® i n t e r p r e t a c i o n e s a n c o n t r a d a . s . P o r oso e l 
c u a d r o que l o s e s c r i t o r e s s u e l e n . p r e s e n t a r 
á® l a s i a s t i t u e i o n e s , p r i m i t i v a s s e s merameate 
hipotético y cambia' dü a s p e c t o o de v a l o r se 
gun qúien l o t r a z a , n o p e d i e n d o d e c i r s e que 
en t a n intere'santü m a t e r i a se h a ^ a l l e g a d o 
todavía a salí?.* de v e r d a d e r o s t a n t e o s p r e l i 
m i n a r e s a l a l o g r a r c o n c l u s i o n e s c i e r t a s y 
precisas„ 
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La& r a z o n e s de 'todo e s t o , s e e n l a z a n 
i 
coa l a I n d o l e de l o s m e d i o s de c o n o c i a j i e n -
t o a t i l l z a f e l e s , c o m o puede m o s t r a r u n a rápl 
da e o n s i A e r a c l d n d®''los a l sao s « 
Mi Déréclio no d e ^ a v e s t i g l o s m a t e r i a l e s 
e x i s t e n c i a semeá a n t e s a i o s que de-
j a n e l a r t e o l a . i n d u s t r i a , y p o r ©st© m o t i -
vo e l es t t ^ d i o de l o s r e s t o s arqueológicos 
EO p r o p o r c i o n a un 'con@©imi®nt© . d i r e c t o de 
l a ¥lda üuTtálG&asino qus se l i m i t a a e s t a -
Me<c®r r e s p e c t o a e l l a ^ b a s e s mas o,menos i m 
. p o r t a n t e s «le indmooiíln,, ási^por eJémploslos 
famosos KIOQUEMOHBXKCIOS o r e s t o s , de s o c i -
ñas . d a l l a d o s en l a s .' d o s t a s d e l Báltico, l o s 
PMsáFSfOS o c i u d a d e s l a c u s t r e s de S u i z a s 
l o s monumentos llJiSál*ISICOS ,9 f r e c u e n t e s en 
d i o e r s a s r e g i o n e s d e l G l o b o , a t e s t i g u a n l a 
e x i s t e n c i a de l a v i d a s o c i a l en l a époea a 
que p e r t e n e o l e r o n t y a u t o r i z a n p a r a s u p o n e r 
que y a e n t o n c e s e x i s t i a e l D e r e c h o e n u n a o 
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en o t r a f o r f f l a , p u e s t o que s i n e l D e r e c h o l a 
S o c i e d a d no puede s u b s i s t i r : s o l o de e s t e mo-
do,és deolr9utlllzándolos como p u n t o de p a r 
t i da de I n d u c c i o n e s 1 e g i t i m a s s p u e d e n l o s 
r e s t o s arqueológicos o o n d u e i r a l c o n o c i m i e n -
t o de l a P r e h i s t o r i a Jurídica* Añadas© a h o -
r a que l a F i 1 o l o g l a 9 a u n s i e n d o m a d i o más ade-
cu a d o p a r a a q u e l f i a , no h a p r o d u c i d o t o d a -
vía l o s f r u t o s que de e l l a d eben ©sperars©| 
que en l a s l e y e n d a s hay muy poco d© r e a l i -
d a d hlstáricagF mucho ds fantasía p o p u l a r j 
que l a equiparación de l a h u m a n i d a d s a l v a -
Je d© n u e s t r o s t i e m p o s es peíigrosisima,y 
quedará p l e n a m e n t e e x p l i c a d a l a d e f i c i e n c i a 
de l o s d a t o s que poseemos p a r a c o n o c e r l o 
que fué e l D e r e c h o a n t e s de que e l t e s t i m o -
n i o histórico apareciera» 
BATOS QUS PERMITEN AFIRMAR LA E X I S f B H -
CIA DE RELACIONES PACIFICAS T HOSTILES EN-
T^S LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES CON ANTS— 
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RIORIDAD A LA HISTORIA PROPIAMENTE DICHA.-
En c o n s o n a n c i a c on t o d o l o que q u e d a e x p u e s -
t o , l o que hoy sa s a b e en p u n t o a l a s reía-
o l o n e s prehistóricas de un o s g r u p o s s o c i a -
l e s c o n o t r o s ( r e l a c i o n e s I n t e r s o c i a l es que 
c o r r e s p o n d e n de algún modo a l a s r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s m o d e r n a s ) es que e x i s t i e r o n 
son carácter a m i s t o s o o p a c i f i c o en u n o s oa 
sos,y con carácter h o s t i l sn o t r o s . 
Son v a r i a s l a s p r u e b a s que es e s t e punL 
to p u e d e n a d u c i r s e , , I n l a I p o c a n e o l i t i c a , . 
d i c e L e n . o r s a a t s se o b s e r v a n , en di¥ersos p u n t o s 
E u r o p a v e s t i g l o s I n d a d a f c i es de t a l l e r e s 
<*a que s© preparaba» lo» i n s t r u m e n t o s de 
p i e d r a t y cai*G e n i p l a a a m i e n t o se ha d e s c u f e i e r 
•̂ o p o r , l a s nume r o sas p i e z a s no t e r m i n a d a s 
Que se e n c u e n t r a n a l l a d o de armas de i a 
ffilsma m a t e r i a l l e v a d a s a su u l t i m o g r a d o de 
Perfeoolán. Existían,pues,cent r o s i n d u s t r i a 
es f l u g a r e s e s p e c i a l e s de f atori«a5;iánty, 
=»tS4=~ 
p o r .cottsig'«iia33it©8 h a b l a ^omereio« L a s poblé 
c l o n e s qiae fafeT l o afean armas ©a' g r a n e s c a l a a 
I" u t s n s i l ' i o s de p i @ a r a 8 a o áatolan v i v i r en 
' <íompl@t̂ ',l a i B l a m i e n t o j, ea @1 c u a l no habrías 
s a b i d o qué h a c e r -ooa l o s p r o d u c t o s ele su 
t r a b a j o : d e b i a a l l e v a r e s t o s . k l o s p u e b l o s 
que carecían! Igu a l s e 2 s , t 8 de m a t e r i a l as . aáeoua 
dos p a r a ena f a b r l o f t 0 i < 5 a y ea i a b l a r l O ' 0 : po-r 
o t r o s p r o d u c t o s d e l s u e l o da e.stos illtlíaos» 
Y eso ea 1© que v i e n e a o o s p r o b a r s e " c u a n d o 
se o b s e r v a que e n . Bretaña ;se Man h a l l a d o l i a « 
beioli»ft de f R I V O L I T A , i Q a t e r i a que no se en -
• c u e n t r a en F r a n c i a mas qu,e en A u v e r a i a y en 
l o s a l r e d e d o r e s á© X«yonsy c u a n d o se a d v i e r -
t e que en l a i s l a a@•:-llba• se -han r e c o g i d o nu 
m e r o s o s i n s t r u w e a t o i s de . p i e d r a t a l l a d a que 
en su mayoría s o n de s i l @ x 9 a p e s a r ds que 
e i sílex no.,.se e n c u e n t r a en a q u e l sñelosy de . 
que f u l p r e c i s o , p o r l o t a s t o , l l e v a r l o p o r 
mar • -
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4 e s t a s o b s e r v a c i o n e s de Leñormant t p u e -
den a g r e g a r s e o t r a s j a u o h a s s p o r e ^ e a p l o , 1 as 
que s u e l e a h a c e r m o d e r n o s e s c r i t o r e s a c e r c a 
d© l o s y a c i m i e n t o s prehistóricos de G r e c i a , 
en l o s c u a l e s se h a n e n c o n t r a d o o b j e t o s de 
fabricación e g i p c i a o de p r o c e d e n c i a de o-
6 r a s r e g l o n e s mas l e J a n a s f c o n l o que r e s u l -
t a s u f i c i e n t e m e n t e a c r e d i t a d a , s i n s a l i r de 
l a e s f e r a de l a A r q u e o 1 o g i a 8 1 a e x i s t e n c i a 
sí 
d e l c o m e r c i o i n t e r s o c i a l en l a Edad p r e h i s -
tórica. 
O t r o t a n t o puede d e c i r s e r e s p e c t o a 1 as 
r s l aci.ones h o s t i l e s e n t r e p u e b l o s y r a a a s , 
D e s c u b r i m i e n t o s realíaados siodei-nameste en 
oa?®rnas s e p u l c r a l e s 9 h a n p e r m i t i d o a f i r m a r 
8- l o s h o m l D r e s de c i e n c i a , no s o l c i a ex.i^"-
t e n c i a , d u r a n t e e l p e r i o d o neo 1 i t i c o ^ de dos 
r a s a s ( d o l i c o c t l f a l a l a u n a y biiaq.uiaéfala 
o t r a ) s i n o u n a h o s t i l i d a d r e c i p r o e a s d a d a s 
•^s f l e c h a s que s ^ ' i ^ e n e l a v a d a s en l o s b r a -
-155(5 ~' 
aos d© numere sos e s q u e l e t o s . Según tocias; l a s 
p r o h a M l i d a d e ^ , d i o e un a u t o r ^ a l eomenüar e l 
p e r i o d o n e o l i t i c o t s o b r e v i ene l a i n a i g r a c i d n 
de l a n u e v a r a z a b r a q u i céf a l a ^ l a c u a l atac<S 
a l a dolicooeíala,que e s t a b a en posesión d e l 
país, como c a s i t o d a s l a s l u c h a s de raí5a,aca-" 
b<5 i j o r l a fusión de ambas en l a s c o m a r c a s 
c e n t r a l e s de Buropa» 
S i a l a s enseñanzas que r e s u l t a n d e l 
examen de r e s t o s arqueológicos q u e r e m o s aña-
d i r a h o r a l a s que l a f i l o l o g i a y l a s l e y e n -
das p r o p o r c i o n a n , p o d r e m o s c o m p l e t a r e l c u a -
d r o a n t e r i o r o b s e r v a n d o que en l a s p r i m i t i -
v a s r e l a c i o n e s i n t e r s o c i a l e s , t o d o h a c e s u -
p o n e r que e l e x t r a n j e r o carecía de d e r e -
c h o s , y , p o r t a n t o , q u e a q u e l l a s mismas reía -
c l o n e s carecían de b a s e segura» A s i l o e n -
t i e n d e I h e r i n g h a c i e n d o n o t a r que e l p u e b l o 
p r i m i t i v o a r i o , n o t e n i a en su I d i o m a p a l a b r a 
que e x p r e s a s e l a i d e a de l a h o s p i t a l i d a d e s 
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d e c i r , 1 a de l a institución que c o l o c a b a a l 
e x t r a n j e r o b a j o l a protección l e g a l de u n 
e i u d a d a n o . L a p a l a b r a H O S P I T A L I D A D , a p a r e c e s 
en l o s i d i o m a s i n d o - e u r o p e o s mucho más t a r d e , 
a n , f o r m a s muy d i v e r s a s 9 a c r e d i t a n d o que r e s -
ponde a u n a i d e a no c o n o c i d a l i a s t a que d i -
clios p u e b l o s v i v i e r o n s e p a r a d o s u n o s de o-
t r o s 8 Y e s t o es. 16 que v i e n e a enseñar t a m -
bién l a l e y e n d a g r i e g a p u e s t o que e l B i l u -
f i o de Bucalióna d i ce e l mismo I h e r i n g , a c a b a 
con u n a r a z a que no t e n i a noción de l a h o s -
p i t a l i d a d , p u e s t o que Hércules.j e l héroe n a -
o i o n a l helénico j,matÓ . a H i f i t o s b a j o su p r o -
p i o ' 1 e o.h o . 
R e l a c i o n e s i n t e r s o c i a l e s 8 s i 3 p a c i f i c a s 
u h o s t i l e s , p e r o f a l t a s de base s e g u r a , e s t o d o 
que aos o f r e c e l a P r e h i s t o r i a t a l como 
^oy podemos c o n o c e r l a . 
HIST& DEh DRS INTERL.- 18. 
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P e r l o do o r i e n t a l de l a Sdad Antigna.,"-
C u e s t i d n r e l a t i v a a l a i s l a m i e n t o de l o s pue 
tolos de O r i e n t e o - C o m e r c i o e x t e r i o r i sus no-
t a s d i s t i n t i v a s . - D e s c o n f i an za en que se i n s -
p i r a n l a s r e l a c i o n e s diplomáticas.-Crueldad 
de l a guerras-excepciones,-Condlcián juridí 
ca d e l e s t r n ^ e r o . - R e sumen y c o n c l n s i d n a 
PERIODO ORIENTAL DE LA EDAD ANTIGUA»-
E s t e p e r i o d o histórico c u y o s linü&es hemos 
señalado a n t e r i o r m e n t e , c o m p r e n d e u n c o n s i d e -
r a h l e l a p s o de t i e m p o , d u r a n t e e l c u a l , a u n -
que ocupen, u l mayor p u e s t o p o r su m a y o r c u l -
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t u r a ^ l o s p u e b l o s o r i e n t a l e s , c o e x l s t © rx c o n 
e l l o s ot-frOs muchos como j p o r e j e . i ; p l o » G r e c i a 
y Roma.En r i g o r , p u e s , d e n t r o de e s t e p e r i o d o , 
no sólo de O r l e n t e d e b e r l a t r a t a r s e s j , s i n ©:> 
t>argo,a él c i s c u n s c r l f e e n l o s h i s t o r i a d o r e s 
su .atención,ofreciendo a s i u n a n u e v a p r u e b a 
de que t o d a división h i s t d r i e a t i e n e v a l o r 
p u r a m e n t e r e l a t i v o sy es n a d a mas que un sae-
d i o i a p e r t e o t o e m p l e a d o p a r a d a r i d e a d e l 
o r d e n y agrupacién de. l o s h e c h o s que en l a 
Y i d a se r e a l i z a r o n . 
E n t e n d i d o e l p e r i o d o o r i ental» po r v i r -
t u d de l a consideración e x p u e s t a , c o m o o r d i -
n a r i a m e n t e l o e n t i e n d e n l o s h i s t o r i a d o r e s , s o 
o f r e c e n , d e s d e e l p r i m e r momento ,dos c a a i -
aos p a r a e s t u d i a r en él l a s r e l a c i o n e s y e l 
Be r e c h o i n t e r n a c i o n a l ess o e x a m i n a r s e p a r a d a 
y s u c e s i v a m e n t e ese a s u n t o en c a d a uno de 
l o s p u e b l o s d© O r i e n t e ( C h i n a , E g i p t o , P e r s i a , 
P e n i c i a , e t c ) , o a t e n d e r a l c o n j u n t o de t o d o s 
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©llos y v e r oómo en ese c o n j u n t o se d e s t a -
c a n , s i n p e r j u i c i o de d e t e r m i n a d a s p a r t i o u l a -
r i d a d e s , c i e r t o s r a s g o s s a l i e n t e s y ooinunes 
de l a v i d a i n t e r n a c i o n a l . E l p r i m e r o de i o s 
p r o c e d i m i e n t o s indicados„deberla s e r I n d u -
d a b l e m e n t e p r e f e r i d o s i en l a H i s t o r i a d e l 
O r i e n t e a n t i g u o a b u n d a r a n mucho l o s h e c h o s 
y d o c t r i n a s r e l a t i v o s a l o r d e n de c u e s t i o -
nes que es o b j e t o de n u e s t r o e s t u d i o , s i t u -
v i e r a n g r a n d e i m p o r t a n c i a o e x i s t i e r a n e n -
t r e e l l o s d i f e r e n c i a s c o n s i d e r a b l e s : p e r o co 
rao n a d a d© e s t o o c u r r e ( s o b r e t o d o ¿Juzgan 
do d e l p e r i o d o en relacién con o t r o s ) e l cam-
m i n o o p r o c e d i m i e n t o m e n c i o n a d o no se ¿usti-
f i o a en e l caso p r e s e n t e ^ y c o n d u c i r l a , a d e -
ra ác9con caño de l a c l a r i d a d y de l a s e n c i -
l l e z r e p e t i c i o n e s e n o j o s a s . A l s e g u n d o 
p r o c e d i m i e n t O j p o r l o t a n t o , e s a l que deberé-
mo s a c u d i r c 
OüBSTION RELATIVA AL AISLAMIENTO DE LOS 
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püEBLOS BE ORIENTE.-Suelen señalar l o s a u -
t o r e s ¿como p r i m e r a n o t a comiín de l a v i d a 
i n t e r n a o i o a a l ea O r i e n t e a n . t l g u o j l a t e n d e n -
c i a o i n o l i n a c i d n a l a i s i a m i e n t o : n o t a , s i n eís 
^ a r g o ^ u e no es p o s i b l e a c e p t a r s i n g r a n d e s , 
r e s e r v a s . 
Bebe a d v e r t i r s e , e n p r i m e r término9que 
l a ateacián, dexnasiado e x c l u s i v a . ^ p r e s t a d a p o r 
l o s l i i s t o r i a d o r e s a l o s iheolios de e a r a e t e r 
a i l i t a r o polltic¿9©s lá o a n s a de ^ue no l i a j m 
c u i d a d o de h a c e r c o n s t a r o t r o s h e c h o s de d i s -
t l a t a n a t u r a l e z a que c o n s i d e r a b a n p o c o i m p t r 
t a a t e s o s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o s , y en l o s cua 
l e s poária e x i s t i r l a p r u e b a de l a s r e l a c i o n e s 
¿iaternacionales s o s t e n i d a p o r i o s a n t i g u o s 
P u e b l o s * L a f a i t a 8 p o r t a n t Q 9 d e testimonios» 
Q,se p l e n a m e n t e a c r e d i t a s e n l a e x i s t e n c i a de 
esas reí a c i o n e s , n o c o n s t i t u i r l a r a s d n b a s -
c a n t e pai'a n e g a r l a s de un modo a b s o l u t o , , 
P e r o es p r e c i s o r©oonocer8 adeaíás, que l e . 
•1 Sí, 
J o s de d a r s e u f t ^ i . a u s e n c i a t o t a l de t e s t i m o -
n i o s en p u n t o a l a s e o c u n i c a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s , en e l a n t s g u o O r i e n t e , h a y d a t o s s u -
f i c i e n t e s p a r a a f 1 r i a a r que n i e l a i s l a a l i e n -
t o de a q u e l l o s p u e b l o s fuéfctlapieto,ni l o 
fflanttívieron t o d o s en e l ai^saio g r a d o , r a a o n e s 
p o r l a s c u a l e s ©s p r e c i s o d i s t i n g u i r c u i d a -
do saiaen.t'e j e n e s t a B j a t e r i a s t i e apos y l u g a -
r e s p a r a f i j a r en c a d a uno e l v e r d a d e r o a l -
c a n c e de t a n d i s c u t i b l e a i s l a m i e n t o o r i e n -
t a l * 
Es opini<5n c o r r i e n t e l a que a t r i l i u y e a 
C h i n a mayor exageración en l a t e n d e n c i a a 
v i v i r a i s l a d a y m a y o r t e n a c i d a d en no a p a r -
t a r s e de s e m e j a n t a l i n e a de conducta,alegán 
dos© en pr<5 de l a d o l > l e t e s i s a l u d i d a p r u e b a s 
y c o n s i d e r a c i o n e s de d i v e r s a I n d o l e . 
E l e s c r i t o r i t a l i a n o Pépere,liace n o t a r 
en s u «HISTORIA DEL DERECHO» a e s t e p r o p o s i -
t o , que e x i s t e u n a p r u e b a filológica , a d i a i t i -
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da 'por l o s h i s t o r i a d o r e s , d e l e x t r e m a d o a i s -
l a m i e n t o c h i n o . Los n o m b r e s p a r t i c u l a r e s de 
l o s p u e b l o s , d i c e 9 n a c i e r o n de l a n e c e s i d a d d< 
d i s t i n g u i r u n p u e b l o de o t r o j e l p r o p i o nom-
bre de l o s p u e b l o s e x t r a n j e r o s y su o r i g e n 
d e m u e s t r a , p o r l o t a n t o , q . u e en l a época en 
(jue f u e r o n empl eados 9 h a b i a v a r i o s p u e b l o s 
en contacto» P e r o l a l e n g u a c h i n a no pone 
ningún nombre p a r t i c u l a r p a r a d e s i g n a r su 
p r o p i o p u e b l o . L o s c h i n o s l l a m a b a n a su 
país e l IMPERIO DEL CBKTRO o REINO US LA 
FLOR DEL C E N T R O , c r e y e n d o s r e a l m e n t e , q u e e l 
l u g a r que o c u p a b a n e r a e l c e n t r o d e l mundo 8 
Y e s t a c o m p l e t a f a l t a de nombre p r o p i o ( p u e 
que >3l de C h i n a es de uso p r i n c i p a l m e n t e 
4© uso e u r o p e o ) ¿no p r u e b a que en l a época 
ea que fué f u n d a d o e l E s t a d o c h i n o no exis» 
o 
" t i a ningún o t r o , p o r l o menos *y ^ a s s e g u r a -
aiOU4'-»ÍUQ^aquol v i ^ i a a i s l a d o de t o d o s l o s de 
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Aparté de t o d o a s t o s f u e r o n t a n e s c a l a s 
l a s r e l a c i o n e s s o s t e n i d ' a s , p o r C b i n a c o n l o s 
p u e b l o s e i T t l l s a d o s ds O c c i d e n t e , q u e a l g u n o s 
e s c r i t o r e s BOáeraos l i a n p r e t e n d i d o e n c e r r a r 
l a s t o d a s en l o s límites á© u a e . "breve enume-
raeiánil's p o r áltlmo^ss t a l l a .preveneián j 
reslsténcia que Cht^sa' mostré. s i e m p r e a l tía-
•to c o n l o s demás JSst<a.áOs, que en e l c u r s o 
áel s i g l o X I X fué n e c e s a r i o todavía que 1ás 
n a c i o n e s e u r o p e a s se l o i m p u s i e r a n y c u i d a r a s 
• • . • • •• 
de m a n t e n e r l o p o r m e d i o de l a f u e r z a . 
L o s d a t o s que p r e c e d e n "bastan p a r a p r o -
b a r queientr© c u a n t o s p u e b l o s ; .lian preteadiáo 
©1 aislamiento»figura |en p r i m e r término C h i -
n a , p o r su e x t r e m a d a i n c l i nación en es© s e n t i 
d ogy p o r su p e r s i s t e n c i a en m a a t e n e r l a ^ p e r o 
aun en ©1 caso de que se t r a t a , e l a i s l a s i e n t o 
no fué a b s o l u t o j p o r que c o n s t a l a e x i s t e n c i a 
de a l g u n a s y muy a n t i g u a s r e l a c i o n e s e n t r e 
C h i n a y o t r o s p u e b l o s asiáticos,reí a c i o n e s 
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(jue latro^luJerón ea e l país,por e j e a p l o , a | 
bndi SSJO . 
¿a I n d i a y E g i p t o c o n s t i t u y e n un grupo 
de p u e b l o s o r i e n t a l e s en e l que a p a r e c e po-
co mas a t e n u a d a , p e r o mucho menos p e r s i s t e n -
t e , l a inolinaoián a l aislamiento« 
L a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s de l o s i n d i o s , 
d i c e Laurent,hacían c o n s i s t i r l a f e l i c i d a d 
suprema en t a Inacción,en e l a n l q u l l a m l e n -
to,y por eeo él p u e b l o no e s t a b a d i s p u e s t a 
a a v e n t u r a r s e en e l Océano en b u s c a de r i -
quezas que,por o t r a p a r t e , a b u n d a b a n ^n su 
propio s u e l o . Creíase a q u e l p u e b l o d e p o s i -
t a r i o ds l a c i e n c i a y no aéoesitaba b u s c a r l a 
«a o t r o s países. X n t r e l a s e u t r o c a s t a s y 
l o s que no tenían a s i e n t o en e l l a s , m e d i a -
ba ua abismo. E l e x t r a n j e r o ,que e s t a b a f u e -
'a de, l a comunidn r e l i g i o s a , e r a un s e r - i m -
p u r o , d e s p r e c i a b l e , i n f e r i o r én l a categoría 
4e l o s s e r e s , a l o s e l e f a n t e s , a l o s o a b a l l e s 
HlfiTS DEL DRS XNTERL.-19. 
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y a l o s suár&s 9 j cuyo c o n t a c t o manchabae 
L a posioián r e l i g i o s a e s t o r b a b a , p u e s 9 e l c on 
t a c t o de l o s i n d i o s c o n l a s demás n a c i o n e s 
y l i a c i a que a q u e l l o s d e s p r e c i a r a n á ©stasta 
p e s a r de l o que no d e j a r o n de so s t e n e r»po r 
un a f e l i z i n c o n s e c u e n c i a , r e l a c i o n e s e x t e r i o -
r e s de d i v e r s a índole» 
& a n álogos o f r e c e s t a m b i án e l 
a n t i g u o E g i p t o o 
E l I g i p t o y e l " Mundo,1 os e g i p c i o s y l a 
Humanidad,, a d v i e r t e e l mismo h i s t o r i a d o r j se 
e n c u e n t r a n i d e n t i f i e aüo s en e l l e n g u a j e ge-
t o g l i f i c o de l a s i n s c r i p c i o n e s : y de ese co n -
c e p t o , a f i a d e Pépere,procedía l a o r g u l l o s a supe 
r l o r i d a d de que a l a r d e a b a él p u e b l o e g i p c i o 
s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s e x t ran,j e r o s, s u p e r i o r i 
dad q u e t a p a r t e muchos símbolos ^ está e x p r e s a d a 
en a q u e l l a s p a l a b r a s «Los d i o s e s p r o m e t i e -
r o n a l r e y c o l o c a r b a j o ' sus p ' l l s t o d a l a t.ie 
r r a». 
áderoás de e s t a i n f e r i o r i d a d a t r i b u i d a 
a t o d o s l o s p u e b l o s extrañábaos, oonsiá@rál>aL 
l o s l o s e g i p c i o s oomo i m p u r o s 8 p u e s t o que úni-
oamente e n l a regián d e l M i l o o r e i a n que 
0stuviese»»ia t i e r r a de l a p u r e z a y de l a 
j u s t i c i a »s9 r e s u l t a n d o de t o d o e s t o que l a s 
r u l a - p i o n e s e x t e r i o r e s d e l E g i p t o a n t i g u o , 
l l e v a r o n ©1 s e l l o de l a violencia»del d e s ~ 
d i n o de l a aversión r e s p e c t o de, t o d o e x -
t r a n j e r o s 
l u a s e r o s o s s o s l o s t e s t i m o - a l o s q.ue a c r e 
A l t a n l a v e r d a d de e s t o s hecíío s, R e f i r i e n d o 
l a Bifeíia l a l l e g a d a de l o s . h i j o s de J a c o b 
.a I g l p t o s donde J o s l s l t i e r m a n o . de a c t u e l l o s de~ 
serapsfiaba un a l t o c a r g o i d i ce que , r e u n i d o s 
Para comer 9?se sirvió a j o s 4 a p a r t e , y a p a r t e 
también a l o s ; e g i p c i o s que c o a él comían,por 
t u e l o s ©glpolos.no- p u e d e n comer pan oón 
l i e b r e o s 9 l s > c u a l e's., a b e m l n a b l e . p a r a l o s 
©gtpclos». y en- análogo s e n t i d o se e x p r e s a 
^ e ^ o d o t o ouaado d i c e que »no ha.$ e g i p c i o c a -
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p a z de a b r a s a r a u n g r i e g o , n i de s e r v i r s e 
d e l c u c h i l l o de u n g r i e g o $ d e su a s a d o r o de 
s u M a r m i t a , R i de p r o f c a r l a c a r n e de un Ixuey 
c o r t a d a c o n e l c u c l i i l l o de u n griego». 
I n s p i r a d o en t a l e s i d e a s s n o e s de e x t r a -
ñar cjúe l o s «gipeics se r e t r a j e s e n de l a co:nu 
a i c a c i c f n c o n e l e x t e r i o r , que p r o c u r a s e n no 
s a l i r d e l t e r r i t o r i o s y que m o s t r a r a n p r o f u n -
do d u e l o cuando l a n e c e s i d a d l e s o b l gala a a 
v i a j a r f u e r a de l a p a t r i a 8 , 
P e r o e l a i s i a m l e n t o e g i p c i o no se s o s t u v ) 
c o n a q u e l r i g o r que p u d i e r a n h a c e r p r e s u m i r 
l o s p r i n c i p i o s de que e m a n a b a n , p o r que a l 
' f i n i " a l eafeo l o s p u e b l o s cono l o s i n d i v i -
duo s, nec-e s i t a n r e l a c i o n a r s e m u t u a m e n t e p a r a 
s a t i s f a c e r 1 as máltlpl.es e x i g e n c i a s de l a 
v i da,y e l a b s o l u t o a i s l a m i e n t o e s , p o r l o 
t a n t o j. c o n t r a r i o a 1 a n a t u r a l e z a . De a q u i 
que l-os • e g i p c i o s e n t r a r a n ©n r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s coa F e n i c i a , a b r i e s e n l a c i u d a d de 
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a i f c ^ r t L t i s a l c o m e r c i o e x t r a n j e r o ,^ , andando 
j o s t i e m p o s l l e g a r a a p e r a l t i r Psamético 
que m e r c e n a r i o s g r i e g o s r e c i b i e r a n t i e r r a s 
e g i p c i a s e» pago de s e r v i c i o s . No es p o s i -
b l e , p u es , e c t i i p a r a r a l a i s l a m i e n t o c h i n o , e l 
de E g i p t O j t i l aun e l de l a I n d i a , p o r que coa 
s e r r e l a t i v o s t o d o s e l l o s , a p a r e c e e l p r i m e r o 
más e x t r e m a d o y más t e n a s * 
En l o que t o c a a l p e r i o d o que e s t u d i a 
a o s j f o r m a g r u p o a p a r t e , d i s t i n t o de l o s a n -
t e r i o r e s , l o s p u e b l o s c o m e r c i a n t e s , c o m o Fe-
n i c i a , y su ^ e n c e n d i e n t e C a r t a g o ?1 os c u a l e s p 
p o r e l liep"H^ de c o n g r e g a r s e en p r i m e r tér-
m i n o a l a s e m p r e s a s »ereantilesshufeieroa de 
r o m p e r a b i e r t a m e n t e c a n l a que p u d i e r a s e r 
l l a m a d a política d e l a i s i a m i e n t a 6 
.Buscaron , co.a e f e c t o , e s o s p u e b l o Sj sn l a 
c o m u n i c a c i¿n con l o s demás,el m e d i o de p r o s -
p e r a r y e n g r a n d e c e r s e s p e r o p e r s i g u i e r o n ese 
f i n p o r t a i es m e d l o s j C o n t a n r e f i n a d o e g o i s -
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mOjOoao XÍOJI t a n ©soasa .Ibionradea en sus t r a t o s 
t a n t a c r u e l d a d aa s us procedlrDÍentos,y t a l 
degdén o desconocialénto d e l Derecho,qu@ 
podía a s i s t i r a,, l o s p u e b l o s que o p r i i a i a n o 
©xplotaban,que,al f i a y a l cabo,no d i e r o n 
m u e s t r a de e o n o e e r a e a m a y o r m e d i d a qu© C ^ i a a , 
Xa l a d l a ^ o E g i p t o , l a s v e r d a d e r a s , "bases en 
que t o d a relación áurídleo-lnternaoional se 
a p o y a . 
Mas a m p l i o espíritu M o s t r a r o n en p u n t o 
a e o r o u n i o a c i d n e x t e r l o r , P e r s i a y e l p u e b l o • 
h e b r e o * Eeflriénáosé a P e r s i a , d i c e u n e s c ^ i 
t o r que l a m o r a l de Z o r o a s t r o t e n i a p o r f i n 
1 a g l o r i a de O r m u r d , e l b i e n g e n e r a l de l a 
s o e i e d a d , e l de l a a a t u r a l e s a ^ y e l b i e n p a r -
t i c u l a r de l o s pe r sas j f d n s u l a s u f i c i e n t e a e n ^ 
t e o o a p r e a s i v a p a r a que e n e l l a se i n c l u y e -
s ea ,©1 p e n s a m i e n t o y e l deseo d e l b i e n de 
l a H u m a n ! d a d s p a r a que d© e l l a p u d i e r a n esa« 
a a r , p o r l o m i s m o , s e n t i m i e n t o s de b e n e v o l e a -
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c i a íiacia l o s áeraás p u e b l o s á® l a t i e r r a , . 
E s t o no o b s t a n t e 9 c o n o l o s p e r s a s v e l a n 
en Q T m u r á u n a áivinidaá, en c i e r t o modo p r o -
p i a qt^c l o s ®iraba com @ s p e c l a l ' p r e d i l e c -
oi,é'a>crelan3e.¿:p@;r e s t e m o t i v o ^ l o s p r i m e r o s 
e n t r e l o s .feosibres • y se ^u^gabam d i g n o s de ' 
que t o d o s r e e o n o e l e r a n f a c a t a s e n su supre--*- • 
m a c i a 9 s & B c i o s a d a 'p^r l a p r e f e r e n c i a dl¥inae 
S e g u i ánse de aquí, segtín F l p e r @ s dQ,s c b n s e c u e n 
c . i a s i p r i a e r a t a e n t e l a de e n t e n d e r e l p u e b l o 
p e r s a que t e n i a -derecho a e m p r e n d e r c u a n t a s 
g u e r r a s o s t i s a a s e n e c e s a r i a s © útiles p a r a 
.sus p r o p i o s i n t e r e s e s y derecho,también de 
s o j u z g a r 8 m e d i a n t e a q u e l l a s , a c u a l q u i e r o t r o 
pueblo« t ©n segundo, l u g a r ^ l a c o n s e c u e n c i a 
que a p a r e c e e x p u e s t a y a p o r H e r o d o t o con estes 
P a l a b r a s ^ «Las n a c i o n e s v e c i n a s s o n l a s mas 
E s t i m a d a s p o r l o s p a r s a s u L a s que l a s s i g u e n 
o c u p a n e l se.gundo . l u g a r en su e s p i r i t u , y , p r o 
P o r c i o n a n d o a s i su,oonsidsraclín a l g r a d o de 
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a l e ^ a m i e n t o c h a c e n menos c a s o de l a s más r e -
motase Hecho que p r o v i e n e de que creyéndose 
l o s p e r s a s muy s u p e r i o r e s a t o d o s 1 <»« pue-
b l o s 9 p i e n s a n que e l r e s t o de l o s homores no 
c o n s i g u e l a v i r t u d mas que aproximándose a 
ellos»*. 
De t o d o s m o d o s , e l a r a m e n t e p r u e b a n l a s 
i n d i c a c i o n e s a n t e r i o r e s que l a a n t i g u a P e r -
s i a s e mostré a s n o s r e o e l o s a de l a c o m u n i c a -
o <5n I n t e r n a c i o n a l que o t r o s E s t a d o s o r i e n t a -
l e s . Por eso fué menor s u a i s l a m i e n t o , y hu-
bo a a y o r disposición éa s u espíritu p a r a con 
c e b i r l a i d e a de l a humanidad. 
P e r o e s t o s r a s g o s n o t o r i a m e n t e p r o g r e -
s i v o s , p a r e c e n mas a c e n t u a d o s todavía en 9% 
p u e b l o hebreo» 
Creía e s t e en l a e x i s t e n c i a de un s o l o 
D i o s a q u i e n i o d o s l o s hombres debían r e n -
d i r c u l t o j e a l a u n i d a d d e l l i n a j e humano.des 
oeadíente de una s o l a pareá^ p r i m i t i v a y en 
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l a p e r s o n a ^ de un íáeslas, S a l v a d o r d e l Mundo o 
Dadas e s t a s c r e e n c i a s , n a d a de extráño 
t i e n e que en l a B i b l i a se e s t a b l e c i e s e l a 
obligación de h a c e r i g u a l m e n t e j u s t i c i a a l 
e x t r a n j e s ^ ) y a l c i u d a d a n o s q u e l a s c i u d a d e s 
h e b r e a s e s t u v i e s e n a b i e r t a s p a r a e l f u g i t i v o 
que en e l l a s b u s c a s e r e f u g i o , y que en e l 
r e i n o de I s r a e l no se n e g a s e n u n c a a l i m e n t o 
y a b r i g o a l e x t r a n j e r o que l o s n e c e s i t a b a . 
L a única razón que a c t u a b a a f a v o r de 
un r e l a t i v o , a i s l a m i e n t o «n e l p u e b l o de que 
tratá,iaos,era l a de p r e s e r v a r l o d e l c o n t a -
gió de l a idolatría p a r a m a n t e n e r en él v i -
v a l a f e de un s o l o D i o s . P e r o COMO e s t a 
precaución c i r c u n s t a n c i a l no se i n s p i r a b a 
en e l prop<5sito4segiín i a u r e a t a d v i e r t e ^ de 
r o m p e r t o d o l a s o e n t r e l a Hura a n i d a d y e l .pue 
b l o h e b r e o , n i s i g n i f i c a b a e l o l v i d o de l a 
u n i d a d y de l a s o l i d a r i d a d d e l género huma-
n( 8 t o d a s e s t a s i d e a s , i n c o a p a t i b l e s c o n u n 
HISTS DEL DR9 INTERL.-20. 
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a i s i aia i eñto c e r r a d O j y s i stemáti co , íii e l e-
r o a d® l a aaolén ámdia u a a d@ l a s que a a s 
se a p r o j c i m a r G n ea ©1 isuádo a n t i g u o a i r e c o -
n o o i i D i e a t b de l a s b a s e s ea que l a irtáa áurá.-
d i o o — i a t e r a a c i o a a l d e s c a n s a . 
Despréndese de t o d o l o d l c h o 9 q u 8 9 @ a 
g r a d o m a y o r 6 menor,}- p e r s i s t i e n d o mas o me 
no s ea l a i n c l l a a c l d n o t e n d e n c i a , l o s a n t i -
g u o s pueblo© o r i e n t a l e s , a u a q u e no h a y a n v i -
v i d o en «1 a i s l a m i e n t o , m o s t r a r o n , e a g e n e r a l , 
algún r e c e l o h a c i a ©1 extranáe^ojy no e n t r a 
r o n f r a n c a m e n t e p o r @i eamia© de u n a comu-
nicación i n t e r n a c i o n a l a m p l i a y a m i s t o s a , 
f u n d a d a en e l c o n v e n c i m i e n t o de s e r n e c e s a -
r i a una. g r a n s o c i e d a d en que t o d o s l o s E s t a -
dos se p r e s t e n t u o auxilio« 
A h o r a b i e n ? ¿ edmo puede ©xplioarse s e -
m e j a n t e fenómeno'? Han p r e t e n d i d o e x p l i c a r l o 
a l g u n o s p o r l a - i n f l u e n c i a de l a s c a s t a s s a -
c e r d o t a l es s qu@9 deseosa-s de a s e g u r a r su p o d a r , 
y t e m i e B d o que pmdi@se a ^ r t i i n a r i o l a ©OBMEÍ-
©ael^m externora»eroed a l a cüai podían desa 
rrol1árse ea l a s d i f e r e n t e s c l a s e s s o c i a l e s 
i d e a s y • s e a t l a i e a t o s I n s p i r a d o s en reíigio-
nes extranjeras» p r o o n r a r o n . a t o d a oosvta 
s a n t e n e r l a i n c o a n a l o a o l d n d e l p r o p i o E s t a -
do c o n l o s demás E s t a d o s o p u e b l o s , P e r o 
esta-ooBinnleaeldn,más I n g e n i o s a .qup T e r á a -
d s r a , r e s a l t a i n a d a i 8 l l > l e en su e x c e s i v a gé-
neralidad» p b r que s i n S a l i r de l a Edad án-
t l g u a , a u n q u e sí d e l p e r i o d o o r i e n t a l , h a y pne 
í>10 6 eosso S s p a r t a en que l a r e p n l s l ^ a i n s p i -
r a d a p o r e l t r a t o i n t e r n a c i o n a l es m a r o a d l -
si2®a?y. en que no existe» s i n e m b a r g o , c a s t a 
s a c e r d o t a l alguna-. " 
. O t r o , t a n t o p u e d e d e c i r s e de l a e x p l i -
cación geográtloa p r o p u e s t a p o r ai^gunos• 
historiadores»a j u i c i o de l o s c u a l e s soa s u -
f i c i e n t e s i o s ofcstácuios O p u e s t o s p o r { l a 
•B-aturale-^a (mo.atañas,iaar©s, ríos) , a l c o n t a c - , 
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t o ©ntr© u n o s y o t r o s p u e f e i o s , p a r a d a r r a z d n 
s u f i c i e n t e d e l a i s l a m i e n t o r e l a t i v o en que 
a q u e l l o s v i v i e r o n d u r a ' n t e e l p e r i o d o que e s -
t u d i a s o s . Taiobién en e s t a hipótesis se g e n e -
r a l i z a c o n e x c e s o i p o r que no t o d o s l o s E s t a -
dos a n t i g u o s que r e h u y e r o n l a comunicaci<5n 
e x t e r i o r e s t a b a n en c o n d i c i o n e s geográficas 
seaeá a n t e s 9 dando se ©1 c a s o de que l o ISÍSIRO 
se i n c l i n a b a n a a p a r t a r s e de e l l a s l o s que 
e s t a b a n t o t a l m e n t e r o d e a d o s de s i o n t a f i a s f d © 
r i o s o de i a a r e s 9 q u e a q u e l l o s o t r o s a c u y a 
relación con Jos deraás no se o p o n i a n t a l e s 
d i f i c u l t a d e s . Y e s t o s i n c o n t a r con que l o s 
obstáculos de e s a s . a t u r a l e s a n u n c a f u e r o n í 
i.nsuperabí es p a r a l o s p u e b l o s v e r d a d e r a y e n -
t e e x p a n s i v o s , , p r o p e n s o s a l a v i d a de r e l a -
Hay que acudír,pues,a c a u s a s mas g e n e -
r a l e s que l a s ¡Mencionadas p a r a e x p l i c a r e l 
h e c h o de que a h o r a t r a t a m o s ,5' en e s t e c a m i n o 
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pmede e s t a b l e c e r s e como p r l s a e r a a f l r i R a e i d a , 
l a ÚQ que l a vi d a , a s a s o menos a i s l a d a de 
l o s p u e b l o s de 0 r i e n t e , a n t e s de o b e d e c e r a 
inelínaeiones o t e n d e n c i a s de e s t o s últi-
mos t comen2<5 p o r s e r h e c h o r e a l , n a c i d o de 
c i r c u n s t a n c i a s d i v e r s a s . A n t e s de p r o p e n d e r 
a l a i s i a m i e n t o , 1 os p u e b l o s o r i e n t a l e s comen-
z a r o n p o r v i v i r a i s l a d o s 9 a u n q u e n u n c a de 
un modo a b s o l u t o . 
C o n t r i b u y e r o n a e l l o v a r i a s c a u s a s , 
Coasistiá X a p r i m e r a de t o d a s e l I as 9 en 
l a v i o l e n c i a que p r e s i d i d a l a distribución 
de l o s p t u e b i o s s o b r e l a t i e r r a . L a f a r a i l t a 
humana i i u b o de d i s g r e g a r s e , p o r que en su 
c o n t i n u o c r e c i m i e n t o no l e bast<5 p a r a v i -
v i r e l t e r r i t o r i o en que h a b l a n a c i d o ; l a m i -
s e r i a , y l a n e c e s i d a d á© s u b s l s t i r ^ l a o b l i -
g a r o n a e s p a r c i r s e p o r e l mundo. P e r o a l 
e s p a r c i r s e de e s t e modo i o s h o ra b r e s > , n o se 
asente! d e f i n i t i v a m e n t e a i a g i i n p u e b l o en su 
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territorio,sia© a c o s t a de l u c h a s y da gue« 
r r a s s , p o r que9coiao d i c e p l p e r e , t o d o s d e b i e r o n ' 
a p e t e c e r l a s r e g i o n e s ai&s amenas y p r o s p e r a s 
y p o r que l o s c o a q u i s t a d o r e s de c a d a t e r r i t o - . , 
r i o 5 s | m i s i e r o u e x t e a d e r su domiuaciáa sobr® 
l o s . deisás. 
Bu l o s mán t e ^ a n o e d a t e s de l a • H i s t o r i a , 
•s® o t o s o r y a e l TOQ^erdo d© «sas I v o l i a s l e t a i 
aodo que 'iodos l o s p u e b l o de O r i e a t e a p a r e - • 
cea e s t a b l e c i d o s _@a su r e s p e c t l i r o . t e r r i . t o -
r i o ¡aediante l a g u e r r a . Los. e g i p c i o s tuvi©-
r©R qué r e c f c a z a r o a b s o b e r t r i b u s n e g r a s pa 
r a esiabl'eoers©. ea • e l v a l l e d e l - H l l o ^ y sias t 
t a r d e t u ir i e r o a que r e c o n q u i s t a r e l p a i s d e l . 
ped-ér de l o s i a v a e o r e s , s a cáXdeatse e s t a b l e 
c i e r o a l o s s e m i t a s veaciead© a l o s t u r a a i e s * 
En l u d i a se e s t a b l e c i e r e n l o s a r y a s «después 
de h a b e r v e a c i d o f d e a l a a d e a l o s p r i n l t i ^ 
r e e h a b i t a n t e s d e l p a i s e n t r e l o s eúales se 
d i s t i n g u e a l o e n e g r o s ffiolaaesiee^^^ 
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v o a e i d e s o recháaaáos p o r l o s árádlvas y me 
laa©giA«s, p a r a ©star d e s t i n a d o s después a que 
l a s a r y a s l o s veseleseiié' F e n i o i e s y h e b r e o s , 
f i n a l a e n t e , l u c h a r o s también e o a t r a o t r o s pue-
feios p a r a e s t a b l e c e r s e en sus t e r r i t o r i o s r e s 
p e c t i vos» 
A h o r a b i e n , s i l o s a n t i g u o s p u e b l o s o r l e n 
t a l e s e n t r a n en l a H i s t o r i a liiohanáo, es n a t u -
r a l qu© después so r e t r a i g a n de eojaunícars© 
con e l e x t e r i o r j i o s p r i i a e r o s c o n t a c t o s e n t r e 
e l l o s 8 f u e r o n v i o l e n t o s 9 y p a r a e v i t a r qu© se 
r e p r o d u d e s e l a l u c h a c o n t o d o s s u s iaai©s9d®-
M d p a r e c e r i e s n e c e s a r i o c i e r t o e s t a d o de i n 
eomunicacián con l o s demás. 
Añádase a t o d o l o d i c h o 1 a.oonsid®raci'a 
da qae l o s p u e b l o s de O r i e n t e d e b i e r o n b a s t a r 
a sí aisiáüSj dado l o . e l e m e n t a l de s u s .ne-
c e s i d a d e s § téngase en c u e n t a ^ adesaás^ que l a s a 
e o m u a i e a c i o n e s h a b l a n d® s e r e n t o n c e s t a n 
P®aosas ooao d i f i e l l e s j y se llegará a l a 
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coaclusián áe que l a hipátesis d e l p r i m i t i -
vo a l s l a B l e n t o de héoho.én l a s S o c i e d a d e s 
oríentales,es h l p d t e s i s f u n d a d a . 
A c e p t a d o a s i e l h e c h o ,es fácil demos 
t r a r cdmo pudo t r a n s f o r m a r s e I n c l i n a -
c i d n o t e n d e n c i a . 
L a i n c o m u n l c a c l d n acentúa p r o g r e s i v a -
monte l a fisonomía de c a d a p u e h l o t s u s a p t i -
t u d e s ^ vocación, c a r a o t e r y c u i t u r a , y de e s t e 
modo l l e g a n a e x i s t i r h o n d a s d i f e r e n c i a s en 
t r e u n o s y o t r o s p u e b l o s . P e r o como en v i r 
t u d de una l e y humana c a d a p u e b l o d e s p r e c i a 
o t i e n e en menos l o que no se l e a s e m e j a , 
c l a r o está que l a o r i g i n a l i d a d d e l p r o p i o 
d e s a r r o l l o l e i n d u c e a c o n s i d e r a r s e supe -
r i o r a l o s demás,con l o que c a r e c e de e s t i m u 
i o s f a v o r a b l e s a l a c o m u n i c a c i d n , a menos 
que e s t a se i n s p i r e en propósitos de expío 
t a c l d n o de mando. De ahí l a i d e a c h i n a de 
s e r e l p u e b l o d e l O e h t r o j l a de E g i p t o , c o a -
, . " «-16 í-• • • .. 
fandienúo a ©st© con l a H u r o a n i d a d j 1 a d© l a 
I n d i a c o n s i d e r a n d o a l ©xtranJero t a n baÍO 
©n l a j e r a r q n i a de l o s s e r e s i y aan l a mis a i a 
de P e r s i a , c u ando suponía t a n t o aias d i g a o s 
a i o s pueblos»cunato más próximos se b a l i a -
basi d e l p u e b l o de Ormurdo. 
E l d e s v i o ¿'"p̂ s6 '1© t a n t o que i n s p i r a b a 
l a c o z a u n i c a e i d n i n t e r n a c i o a a i en e l O r i e n t e 
antiguo,fué u n a inclinación n a c i d a de i o s 
ñsclios o de l a s c o a d i c i o n e s de l a v i d a , y 
muy n a t u r a l y e x p l i c a b l e en a g r u p a c i o n e s s o -
o i a l e s , c a d a u n a de l a s q u e , p o r l a índole d e l 
p r o p o d e s a r r o l l o l i i s t d r i o o ^ se e s t i m a b a 1 n-
B e n s a i a e n t e s u p e r i o r a t o d a s l a s de&ás. 
COMERCIO EXTERIOR:SUS NOTAS D I S T I N T I -
VAS.«"Una d© l a s f o r m a s e n q u e se i n t e r r u a -
pié f r e c u e n t e m e n t e e l a i s l a m i e n t o de l o s an 
t i g u o s p u e b l o s orientales,fué e l c o a e r c i o , 
d e n t r o d e l c u a l cabe d i s t i n g u i r l a c o l o n i -
HISTS DEL DRS I N T E R L . - 2 1 . 
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zsLCión y «i c o m e r c i o p r o p i a m e n t e d i c f e o . 
La p r i m e r a de e l 1 a s , d i c e H a r d e r 1 1 na®r-« 
t a l i 2<$ a l o s f e n i c i o s , p o r qNie es uno de -'los 
m e j o r e s m e d i o s qu© p u e d e n e m p l e a r s e p a r a 
p o n e r a l o s p u e b l o s en c o n t a c t o . A úlf©ron-
c i a de 1 a gu.erraj, qu© ' d i f u n d e e l o d i o 9 f no 
e l a m o r , l a s c o l o n i a s a n t i g u a s difundían l a s 
c i e n c i a s a l mismo t i e m p o que e l • c o m e r c i o / 
D i s t a m u c h o ^ s i n embargo8como a d v i e r t e 
L a u r e n t , d l a t a mucho de c o r r e s p o n d e r l a r e a -
l i d a d histérica a l o que en s i o g i o g e n e r a l 
de l a c o i o n i z a c i d n s u e l e d e c i r s e . E l e s t a -
b l e c i m i e n t o d© l a s colon!as¿fué muchas v e -
ces r e s u l t a d o de l a c o n q u i s t a s ^ de un& c o n -
q u i s t a muy d u r a . P r e s i d i e r o n a s s e establ©* 
o i m i e n t o , s o b r e t o d o p o r p a r t e d© ? e n 1 c i a s 
l a v i o i o n o i a y aun l a c r u e l d a d . Mas- que a-
f e c t o , i n s p i r a r o n o d i o . S o l o a l a l a r g a e l co 
m e r c i o c o l o n i a l i n i c i a d o p o r l a fmer-sa a-
cab<5 p o r d e s c a n s a r en l a s v o l u n t a d e s . ,y l o 
I 
que empezó p o r e s t a r l l e n o de ináusti c i a s , 
%Qvmin6 p r o d u c i e n d o r e s m l x ^ d o s b e n e f i c i o -
s os. 
A l g o p a r e c i d o s u c e d e c on e l c o m e r c i o 
p r o p .amenté d i o l i o , fin ma y o r o en menor iae« 
d l d a , ^ r a c t i c a r o n l e t o d o s l o s p u e b l o s o r i e n -
t a l e s , p e r o mas e s p e c i a l m e n t e l o s que se l l a -
man p o r a n t o n o m a s i a c o m e r c i a n t e s . M e r c e d a 
élsse i n t e r r u m p i d p o r n e c e s i d a d e l a i s l a m i e n 
t o y s© e s t a b l e c i e r o n vínculos e n t r e l o s Es-
t a d o s . Y s i es c i e r t o que o b e d e c l d a rndvi-
l e s egoístas,y (|ue siryiá muchas v e c e s de 
medio o de p r o c e d i m i e n t o i n j u s t o s 8 n o l o es 
ffieno que andando e l t i e m p o contribuyó a que 
Xas i d e a s se p r o p a g a s e n , a que se c o n o c i e r a n 
a p a r t a d a s r e g i o n e s , y a que se h a b i t u a s e n l o s 
p u e b l o s a v i v i r v i d a de r e 1 a c i á n y de mu-
t u o au x i 1 i o . 
DESCONFIANZA EN QUE SE INSPIRAN LAS RE-
LACIONES DIPLOMATICAS.-Forma,también de 00-
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m u n i o a c t o a e n t r e l o s E s t a d o s 0 r i e n t a l ? f u é 
e l t r a t o d i p l oía ático , y a que c o n s t a s i n géne 
TQ de duda que a q u e l l o s c o n o c i e r o n l a ez. 1 a t e n 
cía de ©abajadores o r e p r e s e n t a n t e s de u n 
p u e b l o c e r c a de o t r o 9 y h a s t a l a s c o n s i d e r a b a n 
coiao p e r s o n a s s a g r a d a s e i n v i o 1 a b l e s , c o l o -
cándolos, a s i , b a j o b a j o l a protección áe l a s 
c r e n c l a s r e l i g i o s a s , a f a l t a de p o d e r o t o r -
g a r l a s ppoteeoi<5n j u r i d i o a * 
L a s o f e n s a s i n f e r i d a s a t a l e s p e r s o n a S j 
reputábanse e x t e n s i v a s a l E s t a d o que r e p r e -
s e n t a b a n , y p o r e s t a raa<$n,áé i g u a l modo que 
en t i e m p o s p o s t e r i o r e s 9 f u e r o n c a u s a de r u p 
t u r a de h o s t i l i d a d e s e n t r e e l p u e b l o o f e n s o r 
y e l o f e n d i d o . P e r o a p a r t e de e s t o s p r i n c i -
p i o s de carácter g e n e r a l , c o a u n e s a t o d o s 
l o s E s t a d o s de O r i e n t e , h a y a l g u n o s deellos» 
como l a I n d i a , e n que l a institución d i p l o -
mática a p a r e c e t a n d e s a r r o l l a d a ,que es o b -
j e t o de reglamentación .mi nucí o s a , f u n d a d a en 
- í e s -
l a d e s c o n f i a n z a hao.ia e l e x t r a n j e r o s y d i g n a 
de e s p e c i a l e s t u d i o . 
A t e n d i e n d o a l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
g o r a i e n ^ a ©stafclciendo e l cdáigo de Maní! que 
»©1 r e y debe c o n s i d e r a r COEJO e n e m i g o a t o d o 
p r i n c i p e , iaáiediatamente y a l a l i a d o de e s -
t e p r i n c i p e s c o m o a f f l i g o , a l v e c i n o d e l en&mi-
go 9 f cerno a su t r a l 9 a t o d o ©tro sobe rano»?. En 
estás p a l atoras # q u e pa'reoen s a l i r s eonso a d v i © r 
t a L a ^ r e s t , de^ l a ' b o c a de M a q u i a v e l o , se v-e 
c l a r a m e n t e e l t e m o r que i n s p i r a n a l a I n d i a 
l o s g s t a d o s v e c i n o s . A d i f e r e n c i a de P e r s i a , 
que i n s p i r a b a t a n t a m a y o r estimación a l o s 
demás p u e b l o s , c u a n t o más p r d x i m o s e s t u v i e s e n 
s i t u a d o s , l a l a d i f l - u s 1egisladores,d®s~ 
c o n f i a b a n en p r i m e i %¿VJI1ÍÍO de l o s E s t a d o s 
l i a r i t r o f e s , m o s t r a n d o e s p i r i t u usas r e c e l o s o 
em m a t e r i a do r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l es o 
Nueva p r u e b a de ese mismo e s p i r i t u , o -
f r e c e o t r o p a s a j e d e l mismo Cú&l^c- ü& Ma-
• t66-" 
nú^eii e l . QU&I &@ áí&e que «un monajíoa p r o -
f u n d o p o l i t t o o , d e b e p o n e r ' e n práctica t o d o s 
l o s m e d i o s p a r a que sus a l i a d o s , l a s pot-en-
q l a s n e u t r a l e s y sus e n e t u i g o s ^ no t e n g a n supe 
r i o r 1 dad s o b r e ' p a l a b r a s que t l e n . n su 
c o n j p l e r a e n t o en a q u e l l a s o t r a s ©a qu® se r e c o -
m i e n d a a l 3»ísmo m o n a r c a q u 8 f * a 4 q u i e r a p o d e r 
s o b r e t o d o s l o s p r i n c i p e s p o r m e d i o de n e g o -
c i a c i o n e s y p o r l o s o t r o s m e d i o s s s e p a r a d o s o 
u n i d o s , c o m o s o n ; repartí r p r e s e n t e s . ? s e m b r a r 
d i s c o r d i a s y u s a r l a s a r m a s , p e r o s o b r e t o d o 
p o r v a l o r y política*», No s© p r o poní as p u e s ? 
l a d i p l o m a c i a i n d i a o b r a h m a n i c a evitar.áal~ 
c a m e n t e l a s u p e r i o r i d a d a g e n a j m a n t e n i e n d o 
a n a e s p e c i e de e q u i l i b r i o de f u e r z a s e n t r e 
i o s E s t a d o s , s i n o que a s p i r a b a n a l o g r a r e l 
p r e d o m i n i o propiosbuspándole p o r t o d a c l a s e 
de jaedio.s, i n c l u s o l o s áisgnos de r e p r o b a -
ciáas como r e p a r t i r p r e s e n t e s y s e m b r a r d i s -
o o r d i a s . 
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V u e l v o a r e c o r d a r s e en e l Código de Ma-
ná l a c o n v e n i e n c i a de a p e l a r a e s t o s i s e d i o s 
c uando se d i c e que «en l a s n e g o c i a c i o n e s 
con e l r e y extran^éro^adivine e l e m b a j a d o r 
l a s i n t e n c i o n e s de e s t e en e i e r t a s señales 
en e l s e m b l a n t e de a q u e l y en s u s g e s t o s ^ * 
en l o s s i g n o s y g e s t o s de s t j s p r o p i o s :0misa-»» 
n o s s e c r e t o s sy ENTENDIENDO CON LOS CONSE-
JEHOS CONDICIONES 0 DESCONTSHTOS/cono :áOa 
l a s I n t e n c i o n e s d e l príncipe»?. Las c u a l e s re» 
e o m e n d a e t o n e s s a p a r t e d e l s e n t i d o ©oral que 
re v e l a n , íiacian t a n d e l i z a d a y difícil l a 
a l s i d n d i plornét i cag , que se requerían e x c e p x i o 
na 1 es c o n d i c l o n e s en aque 1 que la.s deueapoña 
r a , p o r e s t o d i c e e l mismo C-ddigo que »el r e y 
debe e s c o g e r e m b a j a d o r e s que t e n g a n c o n o c i -
m i e n t o de t o d o s lo5» S a s t r a ( l i b a o s s a g r a d o s ) 
Que s e p a i n t e r p r e t a r l o s s i g n o s ¿el serablan't© 
y l o s g e s t o s ^que s e a p u r o en s us c o s t v ^ b r e s & 
»fneorruptible y de i l u s t r e n a c i a i e n t o > 
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M e r e c e s e r a o t a d a a q u i l a diféremela 
e n t r e l & s c u a l i d a d e s ^ue e l Código de 
Mantl e x i g e en l o s e m b a j a d o r e s y l a s que 
de ni n a d a b a n p a r a e s t o s en p l e n o s i g l o 
X VI a l g u n o s t r a t a d i s t a s . S a l v o d i f e r e n c i a s 
a;? c '•. ¿en t a l e s f h ay c o n f o r m i d a d en e l . f o ndo 
e n t r e l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l Céfiigo o r i e n-
t a l y l a d o c t r i n a dé l o s e s c r i t o r e s m oder-
n o s . En uno y o t r o c a s o se da i m p o r t a n c i a 
análoga a l a m i s i d n diplonjátisa y sa e x i -
gen p a r a su desempeño e x t r a o r d i n a r i a s do-
t e s : @ n uno y o t r o c a s o s© p i d e que e l emba-
¿ador s e a i n c o r r u p t i b l e 8a p e s a r , o q u i z a , 
a c a u s a do e s t a r l e c o n f i a d a u n a misiíSn eo-
r r u p t o r a : e n uno y o t r o c a s o , p o r f i a r s e p a r 
t e d e l s u p u e s t o de q u e , c o n relación a l ex-
t r a n j e r o , n o o b l i g a n l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s 
y Jurídicos a d m i t i d o s en e l i n t e r i o r d e l 
E s t a d o , c o n l o que se e s t i m a l i c i t o e m p l e a r 
en daño de a q u e l , p o r m e d i o de l a d i p l o m a -
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c i a s l a oo rrupoián,1 a K a l a íé y e l engaño. 
F u e r a áe l a I n d i a s ni.ngun p u e b l o d e l 
a a t i g u o O r i e n t e d e j d r e c u e r d o de haber, r e -
g l a m e n t a d o y d e s a r r o 1Xado c o n t a n t a i n t e n -
ción l a s r e l a c i o n e s diplomáticas. L o s p r i n 
o i p i o s a c e t a d o s , e n g e n e r a l , r e s p e c t o a e s t a s , 
ya se han neacíonado máñ a r r i b a . B d s t a , p u e s , 
l o dicíio p a r a d a r I d e a d© cómo fuá e n t e a d i -
do e l a s u n t o desí^o d e l p e r i o d o que e x a -
minamos. 
CRUELDAD DE LA GUERRA:EXCEPCIONES.-Aun 
que l a g u e r r a p u e d a s e r l a expresión mas 
v i o l e n t a d e l d e s p r e c i o y d e s c o n f i a n z a m u t u o s 
que p a l p i t a n en e l a i s 1 a m i e n t o , n o p o r eso de 
j a d© a b r i r en l i , e©H:;o l a d i p 1 ou ac i a, l a c o -
l o n i a ación, e l e o m e r c i o ^ n a b r e c h a s y de c o n 
t r i b u r a q u e l o s p u e b l o s que se c o m b a t e n a 
p r e n d a n a c o n o c e r s e y en su caso l l e g u e n 
a f u n d i r s e . 
P e r o s i hubo g u e r r a s c r u e l e s y d e s p i a -
H I S T a DEL DRS I N T E R l I - 2 2 -
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d a d a s en l a H i s t o r i a , p o c a s l o f u e r o n en ma-
y o r raeaida que l a s a n t i g u a s g u e r r a s o r i e n -
t a l e s . , N a c i d a s de l a n e c e s i d a d de v i v i r , d e 
l a a m b i e i d n c o n q u i s t a d o r a o d e l e s p i r i t u de 
v e n g a n z a , 1 1 e v a n s i e m p r e i m p r e s o un s e l l o de 
d u r e .a y de f e r o c i d a d p o r r a s d n d e l . T I o v i l a 
que o b e d e c e n i p o r que es s a b i d o q u e , e p o p i -
nión común, lá n e c e s i d a d c a r e c e de l e y , l a a|s-
bición no sa s a c i a n u n c a y que e l e s p i r i t u 
de vengetnsa d i t i c i l m e n t e q u e d a s a t i s f e c h o . 
Las p r u e b a s de l a c r u e l d a d de l a g u e r r a 
en e l a n t i g u o O r i e n t e , s o n t a n d e c i s i v a s como 
n u a i e r o s a s . 
En E g i p t o se ©levaron g r a n d e s c o n s t r u c 
c i e n e s ,0013o e l P a l a c i o de Kacnac y e l Romas* 
seum, m e r c e d a l t r a b a j o forzó, so de i o s p r i s i o 
ñeros de g u e r r a «usábase a l 1.1. en t o d a su 
b a r b a r i e e l d e r e c h o de v i d a y m u e r t e a t r i -
b u i d o a l v e n c e d o r s o b r e e l v e n c i d o s se o o r t a -
wan l a s manos de l o s e n e m i g o s m u e r t o s p a r a 
1 • i 7 I« 
s a b e r su numérf^i ^ v e c e s s e c o r t a b a tara -
b i l n ®1 puño 4e l o s c a u t i v o s . Y S i se r e n u n 
c i a b a á efepleaí? l a muerte o l a mutilación en 
dafio d e l p r i s i o n e r o , e r a p a p a o p r i r a i r l o , r e -
duciéndolo a e s c l a v i t u d , e Imponiéndolo t o -
da c l a s e de t r u b u t o s y de t r a b a j o s . 
L o s p e r s a s e s t e r a i¡aaban a sus e n e m i g o s 
considerándolos como u s u r p a d o r e s de l o que 
pertenecía a l m o n a r c a persa,que,según h e -
rodo t o , c r e i a c o r r e s p o n d e r l e t o d o e l A s i a ? 
t r a s l a d a b a n a l u g a r e s 1 e J atio s l a s c i u d a d e s 
v e n c i d a s , l a s c o r rompían p a r a e n e r v a r l a s ; y , 
a d e m a s , l a s a g o b i a b a n c o n t r i b u t o s , h a s t a e l 
p u n t o de p r o v o c a r s u b l e v a c i o n e s que después 
reprimían c r u e l m e n t e . 
No menos c r u e l e s que E g i p t o y P e r s i a, 
se m o s t r a r e n F e n c i a y G a r t a g o , , p e r o en 
cambio e x i s t e n n o t a b l e s e x c e p c i o n e s en e s a 
l i n e a de c o n d u c t a , r e p r e s e n t a d a s p o r l a i n -
d i a y p o r e l p u e b l o h e b r e o . 
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En e i Código de Maní! se p r o h i b e a l em-
p l e o de a r n a s pérfidas,o mo son l a s mazas con 
p u n t a S j l a s f l e c l i a s d e n t a d a s o e n v e n e n a d a s y 
l o s d a r d o s e n c e n d i d o s , y adeiaas p r e s c r i b e qué 
un g u e r r e r o no debe h e r i r a l enemigo que e s -
tá en p i e , s i l i f u e s e en c a r r o , n i a l que p l 
de perdón»ni a l que se e n t r e g a como p r i s i o -
n e r o , n i al. que está do rm i do» de s nu do oaésar- ' 
juado,n,t al, .que no t o m a p a r t e en e l c o m b a t e o 
está l u c h a n d o c on o t r o , n i a l g r a v r c e n t e h e r i -
do , n i a l que h u y e . 
R e g l a s t a n h u m a n i t a r i a s y aun c a b a l ! e -
r e s c a s , p i e r d e n b a s t a n t e d e l v a l o r que a p r i -
m e r a v i s t a p u d i e r a a t r i b u i r s e l e s , c u a n d o se 
a d v i e t e : q u e no s i e m p r e fía «• r o n r e s p e t a s |que s 
s o l o p u d i e r o n a p l i c a r s e a l a s g u e r r a s i n t e -
r i o r e s d e l p u e b l o i n d i o , s i n que de h e c h o se 
e x t e n d i e r a su e f i c a c i a a 1 as g u e r r a s p r o p i a -
m e n t e i n t e r n a c i o n a l e s , i o que no o b s t a , s i n áa 
b a r g - ' , p a r a que r e p r e s e n t e n un p r o g r e s o en e l 
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Qodo de e n t e u f i e r l a guo r r a , y p a r a que f o r -
laen m a r c a d o c o n t r a s t e oon l a bárbara c r u e l 
dad que d o i a i E a b a en l a mayoría de l o s a n -
t i g u o s pu b l o s o r i e n t a l e s . 
Con a r r e g l o a i C a p i t u l o XX d e l D e u t e -
p o n o i a l o , en e l c u a l se f i j a n l a s l e y e s de 
l a g u e r r a , p u e d e d e c i r s e que e s t a última es 
da dos c l a s e s y a d m i t a dos regíamentaciones 
d i v e r s a s según que v a y a d i r i g i d a c o n t r a l o s 
feateitadores de l a t i e r r a de Canaan o p r o -
ffietida,© c o n t r a l o s h a b i t a n t e s de o t r a s t i e 
r r a s o c i u d a d e s isas l e j a n a s . 
La p r i m e r a de d i c h a s g u e r r a s , e s de ex-
t e r j a i n i o n a c i d o de c o n s i d e r a c i o n e s r e l i g i o -
sas y encasainado a d e s t r u r l a idolatría p© 
l i t e i s t a . So 1 aiaeat e 9 ¿sue s , c abe J u a g a r a i o h a 
g u e r r a d e s d e e l p u n t o de v i s t a r e l i g i o s o * 
L a o t r a c i a s e de g u e r r a , r e a l i s a d a en 
^and1oíones que l a c o l o c a n d e n t r o d e l o r d e n 
Jurídico no ría a l , e s l a que' puede s e r co-apara 
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da con l a q u 6 e i Código de Báanií r e g u l a , p o r q 
q u e t r e s p e c t o a e l l a , s e d i c t a n d i s p o s i c i o n e s 
ínsp r a d a s en ún c r i t e r i o análogo a l que en 
a q u e l p r e v a l e c e . 
A n t e t o d o se ssanda en e l Deuterónomio 
que d i c h a g u e r r a v a y a p r e c e d i d a de l a i n t l -
siacién u o f r e c i m i e n t o de l a p a z , l a c t i a l ^ea 
e l c a s o de s e r a d a i t i d a , cortará 1 ás l i o s t i l l -
d a d e s , c o n v i r t i e n d o en t r i b u t a r i o d e l p u e b l o 
h e b r e o a l que h u b i e r e s i d o o b l a t o de l a ir»ti 
aacián a j e n c i o n a d a , M a s ^ s i se h u b i e s e r e c h a -
zado e s t a , entohcés será l i c i t o a c u d i r a l a s 
a r i u a s ^ s i b l n c o n s e r v a n d o l a v i d a , aunque no 
l a l i b e r t a d j a l a s iau¿eres8a l o s niños y a 
l o s a n i m a l e s , y aun r e s p e t a n d o l o s árboles 
f r u t a l es,po r que de e s o s árboles,dice e l 
t e x t o , comerás , y p o r que no s^n h o i a b r e s que 
v e n g a n c o n t r a t i . 
E n t r e e s t a s d i s p o s i c i o n e s y l a s que 
hoy p r e v a l e c e n c on relación a l a u a t e r i a . 
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e x i s t e a d i f e r e n c i a s p r o f u n d a s : p e r o a t e n d i d o s 
e l t i e m p o t e l l u g a r j l as o o n d i c l o n e s en que 
a q u e l l a s f u e r o a m d i c t a d a s , r e v e l a n un e s p i r i 
t u demoderaci<5n que se e c i i a de s e n o s ©n l a 
s a y o r p a r t e de l o s p u e b l o s a n t i g u o s . 
CONDICIOH JURIDICA DEL EXTRANJERO.-Si 
carácter g e n e r a l de e s t a condición, es e o i i -
s e c u e n c i a de t o d o l o dicii© aateriorásate: p o r 
que s i se reíiuia con f r e c u e n c i a e l t r a t o I n -
t e r n a c i o n a l en e l a n t i g u o O r i e n t e | S i e l c o -
m e r c i o i b a acópañado déla v i o l e n c i a -y 1 a i a -
Justloia¿si e r a d e s c o n f i a d a l a d i p l o m a c i a y 
c r u e i l a g u e r r a $ c i a r o está que. l a condición 
d e l e x t r a n j e r o , 1 e j o s de s e r s a t i s f a c t o r i a , 
h a b l a d i j d e j a r l e e x p u e s t o a t o d a c l a s e d© . 
a t r o p e l l o s • 
La reacoién8sin em-bargo9de n a t u r a l e s 
s e n t i m i e n t o s de h u m a n i d a d y de interés que 
exigías comunicación e x t e r i o r , s u a v i z d , ( J u z -
gando p o r l o s d a t o s d e f i c i e n t e s que p o s e e -
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m o s ) e l p r i m i t i v o r i g o r i s m o d e l D e r e c h o o-
r i e a t a l en p u n t o a l e x t r a n j e r o f a v o recién-
do e l d e s a r r o l l o de i n s t i t u c i o n e s p r o t e c t o -
r a s de es t e , coiao l a de l a h o s p i t a l i d a d , coló 
c a d a a n t e r i o r m e n t e a l a:nparo de l a s I n s t i t u -
c i o n e s r e l i g i o s a s . 
Debiá s e r e s t a , e n un p r i n c i p i o , c o a o 1 a 
p a l a b r a s i s i a a i n d i c a , i n s t i tucián e n c am i n a~ 
da a p r o p o r c i o n a r a i e x t r a n j e r o a l b e r g u e o 
hatoitacián5 p e r o andando e l t i e m p o (y q u i -
zá. p o r i n f l u j o de a q u e l l o s p u e b l o s a l o s 
c u a l e s l l e g a b a exabarcado e l e x t r a n j e r o , t e 
a l e n d o en su b a r c a habitacián p a r a s u p e r s o n ^ 
y a l b e r g u e p a r a su mercancía,)hubo de t r a n s -
f o r m a r s e en i i s t i t u c i d n p r o t e c t o r a de l o s do 
r e c h o s e i n t e r e s e s en g e n e r a l , d e l e x t r a n j e r o , 
m e d i a n t e e l a u x i l i o que algún n a c i o n a l l e s 
p r e s t a s e . A s i p a r e c e h a b e r s i d o e n t e n d i d a l a 
h o s p i t a l i d a d en e l O r i e n t e a n t i g u o , i n d e p e a — 
• i i e s t f t ^ e s t e ñ® a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s que 
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o f r e c e a puetoXos déte r i s i nado s , 
EJe i a p l o de e s t a es l a q u e P l u t a r c o - a t r i 
tmye a P e r s i a 9 afiriaanáo q u e existía allí un 
alaístro e n c a r g a d o de c u i d a r de l o s extrañas 
r o S j O ^ l o que as l o a i s i a O j d e p r a c t i c a r l a hos-
p i t a l i dad,no privadamenté,sino oa s o m b r e d e l 
E s t a d o o como f u n c i d n pública^ Y ©jeaiplOjde 
p a r t i c u l a r i d a d en e l s e n t i d o de regí a 53 e n «a o 
cián m i n u c i o s a y a m p l i a d e l a s u n t o , e s e l 
qu® "ofrece,taabiéa,la legislación h e b r e a , 
d i s p o n i e n d o que e l e x t r a n j e r o f u e s e t r a t a d o 
con J u s t i c i a ,que no se l e r e h u s a r a e l r e f u -
g i o , a l i men t o s o a b r i g o , c u a n d o 1© h i c i e s e n 
f a l t a , ! " h a s t a que p u d i e r a p a r t i c i p a r , m e d i a n 
t© l a n a t u r a l i zación,de l o s b e n e f i c i o s de 
l a nací o si a l 1 dad ¿udi a i 
RESUMEN Y CONCLUSION,-T e n i e ndo p r e s e n t e 
c u a n t o en e s t a Lección se h a dicho,¿puede 
a f i r m a r s e que l o s a n t i g u o s p u e b l o s o r i e n t a -
l e s h a y a n c o n o c i d o e l D e r e c h o i n t e r n a c i o -
HISTS DEL DRQ INTERNL.- 23. 
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n a l ? A p e s a r de l a s d i f e r e n t e s o p i n i o n e s sos 
t e n i d a s QÚ e s t e p u n t o p o r l o s t r a t a d i s t a s , 
s on d e c i s i v a s l a s r a z o n e s en pr<l de n a a 
r e s p u e s t a n e g a t i v a . 
Es i n d u d a b l e que d i c h o s p u e b l o s c o n o -
c i e r o n y p r a c t i c a r e a l a v i d a de relación ex 
t e r i o r o i n t e r n a c i o n a l , y que a p l i c a r o n a l a 
iBiisiaa r e g l a s ¿uridi aas j i n a s " o menos f r a g m e n -
t a r i a s y mas o menos . j u s t a s s p e r o e l c o n j u n t o 
de e s t a s reglasen© e q u i v a l e a un D e r e c h o l a 
t e r n a c i o n a l p r o p i a m e n t e d i c h o : p o r que . p a r a ^ 
que e s t e p u e d a existir„es a e c e s a r i o que l o s 
E s t a d o se r e c o s a acan y se r e s p e t e n co o p e r s o 
ñas jurídicas c o m p r e n d i d a s " en una s u p e r i o r 
a s o c i a c i r S a de p u e b l e s , y c l a r o está que n a d a 
l e eso sucedía en a q u e l p e r i o d o d© l a H i s t o -
r i a en que c a d a E s t a d o se creía s u p e r i o r a 
t o d o s l o s deisás y .desconocía l o s d e r e c h o s 
f u ^ d a i a e n t a l e s <se e s t e s o 
P o r eao íi mas qta.é puede o o s ^ ^ d e r s e es 
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4ue a l O r l e n t e antig»o cono e i o fo©mo d i c e Pe= 
per©,Ba Derecho e x t e r i o r so mej©r8a€a,regí a s 
jarlúloas a p l i c a b l e s a l a s r e l a c i o n e s e x t e -
r i o r e s : p e r o de ningún modo a q u e l c o n j t i j i i o 
or¿nioo de r e g l a s que m e r e z c a e l nombre de 
Derecho i n t e r n a c i o n a l , t a l como o r d i n riamea-
te e s e n t e n d i d o . 
L E C C I O N 3 i 
k a s r ^ i a e l o i i e s i a t o r n a clónales ©a l a an-
t i g i i a Greciá„~'Prinoipales f a s e s de s u d a s e n -
v o l vinsí e« t o ~T i erspo s p r l t a l t i v o s «~Spo ca p l e-
a amen t e I i l storíoa. -'Oposición e n t r e A t e n a s y 
E'Sparta, - Cari: •? ¿eres g e a e r a l es d e - l a v i d a i n . 
t e r n a c i o a a 1 '5 i* mao y ©tro p u e b l o «-COIBO fn© 
c a a o e f e i d a a q m e l l a p o r l a F i l e s o I l a g r i e g a 0 ~ 
Resusaen y C Q B CIU S Í Í S I I . 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA AN-
TIGUA GRECIA.-Después d e l p e r i o d o en ¡u© oami 
nam a l a c a b e z a de Xa civilización l o s p u e b l o s 
ori©ntales,se abr® en l a H i s t o r i a e l en que 
d o m i n a l a c u l t u r a g r i e g a , y p o r ©so ,despuás 
d© h a b e r e x a m i n a d o cárno entendían y p r a c t i -
c a b a n l a v i d a i a t e r n a c i o a a l l o s p u e b l o s de 
O r i e n t e , e s p r e c i s o e s t u d i a r a h o r a e l mlsme 
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asunt® es l o s a n t i g u o s E s t a d o s de G r e c i a . 
e s t s seatid©¿sin e m l j a r g o ^ i i e es po-
s i b l e a ^ m s t a r s e r i g u r o s a m e n t e a l o s I m i t e s 
d e l peri©do(compreEdido ©aire e l p r l a c i p l o 
de l a s g u e r r a s áedloas y e l t i s . de l a eegua 
da g s e r r a p ^ a i o a ) p o r ue a a t e s d e l cozni©n-
zo de a uel,© s e a en p l e a o p e r i o d o o r i e n t a l 
hay a n a h i s t o r i a g r i e g a de q^e ao se del>e 
prescindís', y cay-o exañien tslea© ea e s t a L e c -
ción l u g a r adecaad©, 
PRINCIPALSS FASES D£ SU DESARROLLO H I S -
TORICO . - A b a r c a n d o e s t e t i i z j o aa . l a p s o de 
t i e m p o ajay o o n s l d e r a b l e , y refiriéndose a ua 
puetolo ea que l a v a r edad doai i na de aa modo 
e z t r a o r d i n a r i o 9 e s a a t a r a l que l a s r e l a c i o n e s 
l a t e r a a o i o a a l e s do qae aqai. se t r a t a p r e s e n -
t e n f a s e s o a s p e c t o s d i v e r s o s ^ d e t i r i e n d o 
Jaacho de l o s t i e m p o s p r i i a i i i YO s a l o s p o s -
t e r i o r e s , y de u n a a o t r a R e p ú M l e a . 
A p e s a r de que i o s p a e f e l o s g r i e g o s e s t a 
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t>an u n i d o s , como áloe M a r t e ^ s ^ p a r 1& Qomn E J -
Q&QÍÓU de ©rigen-sde que lia%>l&1?aB 1,& s a i s i i a 
l e n g u a y de que o a s i t e n i a s l a s mismas o r e e n 
o i a s peligl©sastvi*ler®n u n o s c o n o r g a n i z a ^ . 
olén aristocrática,otros c o n i n s t i t u c i o n e s 
democráticasty a l g u n o s b a j o e l régimen de 
monarquía. Seise j a n t e d i v e r s i d a d , f r u t o de 
l a s l u c h a s s o c i a l e s e n t r e p o b r e s y r i c o s , 
e v e n c i d o s y v e n c e d o r e s j p a r a c o n q u i s t a r e l 
p o d e r p o l i t i c o , y f ríitoa taffil3lénsliasta c i e r t o 
p u a t o t d e l a s c o n d i c i o n e s geográficas de un 
s ^ i e l o f r a c c i o n a d o p o r montañas en pequeñi-
SÍEOS t e r r i t o r i o s , l i i ^o que se - s a n t u v i e r a n en 
g r e c i a i© (ju© l;laM¿fea D© M a a s r e n i d i v i l s o n e s 
»»innatas» ,y que l o s a n t i g u o s g r i e g o s so pu 
d i e r a n u n i r s e n i p o l i , l o a n i sooialínente, £a 
I n d i v i d u a l i d a d y l a v a r i e d a d dominan,pues»on 
l a H i s t o r i a g r i e g a , t a n t o p o r l o qu© se r e -
f i e r e a l tiempo,o©»© p o r l o que t i c a a l es 
pació• 
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A t e n d i e n d d a l e p r i m e r o J © E p r e c i s e d i s ~ 
t i a g u i r l a época p r i m i t i v a . d e l a época p l e -
a a a e n t e h l s t < 5 r i c a t p o r que c l a r o es que l a 
v i d a i a t e r a a c i o m a l . ao podía o f r e c e r ea ambas 
l o s mismos c a r a c t e r e s . 
Epoca p r i m i t i v a es a c u e l l a «iue p o r e s t a r 
©a c o n t a c t o coa l a P r e h i s t o r i a s a p a r e c e t o d a -
vía muy bo r r o s a,dado que l a úal o a f o r m a de 
t e s t i m o n i o que & e l l a a l can^a,©s l a tradición 
y l a tradición m e s c l a d a coa e l a m e a t o s . 1 e g e a -
d a r i o s . La ^ p o c a p l e n a m e n t e histérica,por 
©1 ©©str&riíj 5 s i e n d o c o n o c i d a m e d i a n t e t o d a s 
Xas f o r m a s d e l t e s t i m o n i o , n o p r e s e n t a y a esa 
i a d e c i s i d n u o s o u r i d a d 9 y p e r m i t e p e n e t r a r 
ssas s e g u r a m e n t e en l a índole de l a . v i d a e x -
t e r i o r de i o s p u e b l o s g r i e g o s . 
P e r o ©a e s t a época p l e n a m e n t e h i s t ^ r i -
ea§es a e c e s a r l o distlagíi r aueye>mente p o r 
lt&&éii d e l e s p a c i o , o t r a s f a s e s ©is l a v i d a de 
Qj,^ c i a 9 q u e e n t o n c e s m u e s t r a t o d a su i n r a a c u l a 
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da v a r i e d a d i . 
Ea r t g o r ^ a a e s t u d i a c o m p l e t o d e l a s u a -
t O s S x l g l r i a e l e x a a i e a 8 d e n t r o de e s a época, 
de l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s s o s t e n i d a s p o r 
o a d a ano d e l o s p e q a e f t o s E s t a d o s h e l e n o s ; p e r o 
como e s t o llevaría lauy l e j o s y o c a s i o n a r l a 
r e p e t i c i o n e s f r e c a e a t e s , t o a s t a con f i j a r l a 
atenoién ea dos d@ a q u e l l o s ,áuoJio mas i m p o r 
t a a t e s que l o s o t r o s , y e a l o s c u a l e s están 
r e p r e s e n t a d o s d o s t i p o s o o o n c e p e i o n e s d i f e 
r e n t e s ea p u n t o a l a v i d a i n t e r a a c i o a a l * Nos 
r e f e r i m o s a E s p a r t a y A t e n a s t que t a n t a s v e ces 
se d i s p u t a r o n e l p r e d o ^ i a i o ea e l lauado h a l i -
a i c o , q u e t a a t a i n f l u e a e i a e j e r c i e r o n en él, 
y que s i g n i f i c a n , r e s p o o t i v a m e a t e , l a f a s e dó-
r i c a y l a f a s e jáaiea ea e l d e s a r r o l l o de 
l a s r e l a c i o n e s l a t e r a a o i o a a l e s * d e n t r o de 
l a a n t i g u a Groóla» 
TIEMPOS PRIMITIVOS.-Adviértese desde 
e i p r i a e r iBoaeato en e s o s t i e a p o s , l a e x i s t e n -
- l á c -
e l a de s e m e j a n z a s muy m a r c a d a s e n t r e l a v i -
da i n t e r n a c i o n a l helénica y l a de l o s p u e -
b l o s o r / e n t a l e s , s e m e j a n z a s no d i f i o i l e s de 
e x p l i c a r 9 p u e s t o que l a civilización g r i e g a 
r e c i b i c S de O r i e n t e su p r i m e r impuí>oty p u e s -
t o que l a s c r c u n s t a n c i a s en que l o s E s t a d o s 
se h a l l a b a n o r a n p a r e c i d a s en- amibos o aso s 
S I p r i m e r r a s g o s e m e j a n t e e n t r e l o s a l u -
d i d o s , es él que n a c e d e l r e t r a i m i e n t o en 
que v i v e s l o s p u e b l o s p r i m i t i v o s de G r e c i a , 
p e r o i n c l i n a d o s a l t r a t o f r e c u e n t e Con l o s 
demás»aunque n u n c a e n c e r r a d o s es ua a i s l a -
a i en t o a b s o l u t o . 
E l isundo l i e r ^ i c o , d i c e Péporej e s t a b a e i r 
c u n s c r i t o a g r a c i a ; 1 a s e m p r e s a s de sus mayo 
r e s liéroes,a G r e c i a s o l o se r e f e r l a n s d e a l g u 
ñas R o p ti b t \ o as , e s p e c i a l m e n t e arlstocráti -
c a s t s e aíirxaa p o r l o s b i s t o r i a d o r e s que v i -
o l a n r e c l u i d a s d e n t r o de sus m u r a l l a s . 
HISTé DHL DRfi I M t E R L . - 2 4 . 
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31n d i s c u t i r d e t a l l a d a m e m t e e s t o s d a t o s , 
a i a t r i b u i r l e s e x c e s i v a i t i p o r t a a c i a , p u e d e a-
p o y a r s e ea e l l o s l a i d e a de que G r e c i a p r i -
m i t i v a ao poseyó espíritu e x p a n s i v o ea ma-
t e r i a de r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s s p e r e de 
e s t o a l a i s l a a l e a t o de que a l g u n o s habían» 
hay g r a a d i s t a a c i a , p o r que está s o b r a d a m e n -
t e a c r e d i t a d o q u e , e n l o s t i e m p o s p r i m i t i v o s 
de Gracia»existían,pomo en Oriente,©! c o -
me r c i c e x t e r i o r , l a d i p l o m a c i a y l a g u e r r a . 
P a r a que l a seme^aaaa con O r i e n t e s e a 
i 
c o m p l e t a , a o s o l o c o i a e r c l a r o a l o s p r i m i t i v o s 
p k e b l o s g r l e g o s i a i a o que a l g u n o s de e l l a s 
f u e r o n p r i aeitíalmeate c o m e r c i a n t e s , como l o s 
c r e t e n s e s y f e a o i o s . S i n e m b a r g o , e l c o m e r c i o 
e r a poco e s t i m a d o , s e g i l n a c r e d i a t a a l g u n o s 
p a s e e s de l o s poemas de Homeroíy no a d q u i r i d 
t a m p o c o g r a n d e s a r r o l l o . 
De l a s r e l a c i o n e s diplomáticas,ofreoea 
t e s t i m o n i o s y n o t i e i a s l a I l i a d a y l a O d i -
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seat<iiae, en e s t e punto, son f u e n t e s muy v a -
l i o s a s de conociaoi e n t o h i s t d r i c o , p u e s t o 
(|Ue««4«que s e a s I m a g i n a r i a s l a s c i r c u a s t a n -
c l a s a que s e r e f i e r e n , t o m a n de l a r e a l i -
dad l a ^ i n s t i t u c i o n e s , u s o s Y c o s t u m b r e s 
que m e n c i o n a n . Pueden s e r f i c t i c i o s por c o a 
píete l o s t r a t a d o s o l a s em^a^adaa de que 
Homero 2 i a b l a : p e r o e s s e g u r o que a q u e l no 
inventó l a e x i s t e n c i a de l o s unos y de 
l a s o t r a s . 
Ahora M e n t d e l o s poemas homéricos re» 
s u l t a que e s l a G r e c i a p r i m i t i v a s e a c u -
día c o a f r e c u e n c i a a l o s t r a t a d o s y e s p e c i a l 
mente a l o s . d e t r e g u a y de p a z , c u y a o b s e r -
v a n c i a e s t a b a ^.segurada por l a religión; 
Homero d e s c r i b e l a r g a m e n t e l o s j u r a -
mentos y c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s u s a d o s p a r a 
a t r a e r l a protección de l o s d i o s e s s o b r e 
l o s que c u m p l i e r a n e l t r a t a d o y p a r a h a c e r 
^ue l a maldición de a q u e l l o s a l c a n z a r a a 
l o s i n f r a o t o r e s j y # l i a b l a taalaléa de l a i a t o r -
veROióm d o r i o s h e r a l d o s ^ i r e r d a d e r o s ©a1>a'-
j ado f ©s , i s i a i s t r o s léé d i o s e s , y, COMO t a l es 9 
s a g r a d o s @ i s i v i o l a b l e s 8 t o d o l o quo s© r© 
f e r i a a l a s áegociaoioaés d© l o s mismos a-
e n e r d o s • 
Es l o qu© a l a g u e r r a se r e f i e r e , d p m i a a t 
oomo ©a O r i e n t e 1 1 a n o t a d© c r u e l d a d . Después 
d© l a t o m a de Troi"a8dio@ L a u r e a t , a o p e n s a r o n 
l o s g r i e g o s ©a a p o d e r a r s e d e l r e i n o de P e r -
s i a : i a c i u d a d fué d e s t r u i d a ; i o s h a b i t a n t e s 
m u e r t o s o r e d u c i d o s & e s c l a y i t u d , y e l s u e l o 
m a l d i t o . L a s e r v i d u m b r e s o l o a p r o v e c h a b a a 
l a s m u j e r e s y a l o s niños,por que l o s e n e -
m i g o s varoaes,perecían. A q u i 1 es inmolé doce 
t r o y a n o s s o b r e l a p i r a de P a t r o o l o . Se u l -
t r a j a b a a l v e n c i d o y se i 9 ^ 0 1 aba su c e d a -
v e r . Sn l o s héroes de l a X I i a d a , d o m i n a 
ua e s p i r i t u áe c i e g a v e n g a n z a . 
Hueva p r u e b a de l a c r u e l d a d de t o d a l u -
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cha oa l o s p r i m i t i v o s t l e s a p o s do G r e o i a , e s 
l a ooasidepaolás de que d i s f r u t a b a l a pira» 
t e r i a . Á pe s a s , l a peíseoucida de .que fué ' 
o b j e t o p o r p a r t e de l o s héroes g r i e g o s e i 
y, 
feasdol e r i & m o t e r r e s t r e , e l feaudoler:isao en 
e l mar no párese l i a b e r s i d o r e p r o b a d o p o r 
l a eonoiesoía páfelioa* L a c o s i d i o i d u d e l p i r a 
t a , l e j o s de s e r d e a l g r a n t e , se e s t i i a a b a a -re-
ces ^ o m r o s a . Y aunque puede e x p i i c & r s e t a m a -
ña a a o s s a l i a p o r @1 daño reíativafiteateesoaso 
que de l a s fechorías de l o s p i r a t a s d e b i e r a n 
d® t e m e r p u e b l o s t u e a a v e g a b a a pooo8 a l f i a 
y a l oabo e l a s e u t i n a i e i i t o a l a t o i j s s r & n o l a 
iBápirados p o r l a s d e p r e d a c i o n e s marltinas» 
es un h e c l i o que c o r r o b o r a l a d u r e z a y c r u e l 
dad es l o s c o m b a t e s , y a que l a piratería es 
una f o r m a saas o ©euos i r r e g u l a r d© 1 a g u e r r a , 
y y a que en e l l a abu&daa mas que ea o t r o 
C&so l a s . v i o l e n c i a s y l o s a b u s o s e o i a e t i d o s ,. • 
p o r e l mas f u e r t e . 
P o r álttaio,se' eoaoo á y p r a c t l c d en l a 
a a t i g u a G r e c i a ,oomo ea él a a t i g u o O r l e a t a , 
l a h o s p i t a l i d a d h a c i a e l e x t r a n j e r o , c o n s l -
d e r a n d o l a OOIBO v i r t u d a g r a d a b l e a l o s d i o -
s e s f e s p e c i a l m e s i t e a l p r i m e r o de t o d o s e-
11 os8 a Zeus h o s p i t a l a r i o j h e o h o q u e , u a l do a 
l o s c i t a d o s a a t e r i o r m e a t e , o o i a p l e t a ©1 c u a d r o 
de l a s s e ^ e ^ a a s a s e a t r e l a v i d a de r e l a c i d a 
o r i e a t a l y h e l e n a ea l o s p r i m e r o s t l s n p o s 
de l a H i s t o r i a , . 
EPOCA PLENÁMIHTI HISTOR2C4!0P0SICI0H EN-
TRE ATENAS Y ESP ARTA.-Ya se h a d i c h o a r r i b a 
que l a v a r i e d a d o x t r a o r d i a a y i a . de l a v i d a 
griegatestá r e p r e s e n t a d a , h a s t a c i e r t o p u n -
t o , p o r l o s e a o o a t r a d o s c a r a c t e r e s que d i s -
t i n g u e n e a t r e s i a l o s p u e b l o s e s p a r t a n o - y 
a t e n i e n s e : c a r a c t e r e s que t a s t o en uno como 
en o t r o , t r a n s c i e n d e a l a ra ano r a de e a t e a d e r 
y de p r a c t i c a r l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s . 
De e s t e a s u n t o , p u e s , e s p r e c i s o t r a t a r 
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a b o r a . 
S i p u e b l o e s p a r i a u o fué ua p u e b l o en 
cuyo o a r a c t e r l u f l i t y e r o A e o a d l s i o n e s geográ 
f l o a s , e t a o g y á f l o a d e históricas,que p a p e c i a n 
e a c a f f i l a a d a s a l a coasecuoióa de ua f i n oo-
isún. 
A n t e s de coineasap l o s t i e m p o s p l e n a m e n t e 
bistórioos,uaa t r i b u de montañeses l l a m a d o s 
d o r i o s , p r o c e d e n t e s de P i a d o , y c u y o s ;Jefes se 
decían d e s c e n d i e n t e s áe Hércules,o beráoli-
dasgiavadió y conquistó e l Peíepoaeso,estable 
c i a n d o se l a mayor p a r t e de e l l a ea I i a c o a i a , 
que es u n e s t r e c h o v a l 1 e limitad© p o r dos e-» 
l e v a d a s c o r d i l l e r a s y r e c o r r i d o p o r un c a u d a 
l o s o t o r r e n t e : e l E u r o t a s . L a c a p i t a l de L a c o -
n i a. tvié ¿acedemoala o E s p a r t a , que dió n o m b r e 
a , t o d o e l E s t a d o . 
L a s c o n d i c i o n e s geográficas que a i s l a -
eí v a l l e de I i a c o a i a , y l o hacían a g r e s t e 
inaoc©slbl©|la r a s a de i o s d o r i o s , q u e e r a 
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£sp@^a y r o l ) u s t a 9 s o b r i a y g u e r r e r a j y l a s 
c i r c u a s t & a c i a s de l a I n v a s i d n , q u e e s t a b l e -
é i s e l seáoriO de l o s menos ( l o s v e n e e d o r e s ) 
s o b r e l o s mas ( l o s v e n c i d o s ) o b l i g a n d o a l o s 
p r i m e r o s a v i v i r s i e m p r e a l e r t a y a d e s p l e -
g a r l a m a y o r energía p a r a m a n t e n e r e l p r o -
p i o p r e d o m i n i o g o r e a r o n e l carácter de I s p a r t a 
E l p u e b l o e s p a r t a n o , a c o n s e c u e n c i a de 
l o dicho,fué a n t e t o d o un p u e b l o g u e r r e r o , 
d i s p u e s t o s i e m p r e a c o m b a t i r , y que l l e v a b a 
u n a v i d a de Campamento* L a educación e n 4%9 
©ra e s e n e l a l m e n t e m i l i t a r . L a d i s c i p l i n a , s u -
j e t a b a a r e g l a s . i g u a l e s ©1 traáesla c o a i t a 
y l o s e j e r c i c i o s . E l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a , 
se d e j a r o n p a r a l a población v e n c i d a * L a F i -
losofía y e l A r t e 8 i m p o r t a b a n poco a l e s p a r t a -
n o , s i es que n© l l e g a b a n a despreciarlo^» 
Cosa b i e n d i s t i n t a ocurría en A t e n a s , q1-^ 
fué u n a República geaerosa,lióspi t a l a r i a y 
o u l t a , e n l a que p r o s p e r a r o n e x t r a o r d i n a r i a -
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mente ii». C i e n c i a f e l Arte» 
E l p u e b l o a t e n i e n s e no f u l p u a b l o e-
s e n c i a l a e n t e m t l l t a r c p u e s t o q u e , a u n cuando 
en él h a y a p r e d o a i n a d o l a i d e a de p i e r i a , 
n u n c a crejeo que e l p r i n c i p a l servicié que 
p u d i e r a p r e s t a r s e a l a República t a e e e s a -
^ l a a i e n t e c o n s i s t i e r a es t o a i a r 1 as ariaas 
¿ara d e f e n d e r l a . I n s p i r a d o ;en o t r o s i d e a -
les,atendió a l d e s a r r o l l o de l a c u i t a r a * 
s l a b o r d l a me^or p a r t e de l a c i v i l i s a o i d n 
heléfilc&^y se mostré a n i i a a d o de u n e s p i ^ -
r i t u a a s a m p l i o y humano que e l de E s p a r t a , 
y a un que e l de l a mayoría de l o s p u e b l o s 
a n t i g u o s , e n t o d a s s u s r e l a c i o n e s y conduc» 
t a . 
Veamos a h o r a c4mo dé l a oposición de oa 
r a c t e r e s e n t r e A t e n a s y Esparta»resultan 
d i f e r e n c i a s n o t a b l e s 6n l a v i d a I n t e r n a d o 
a a l de mna y de otra« 
CÁHACIERES ©SHBRAI.ES 2)E LA VIlíA IHSER* 
HACIOHAE. £9 USO Y OTEO F1ÍSBLO.-Bi¿4ieado 
H I S T S DEL DRS IKfERLo-25« 
©1 mismo p r o c e d i m i e n t o que hásta aquí he-
mos s e g u i d o , b a y que t r a t a r 8 en p r i m e r t l r m i 
no,de l a mayor o menor I n e l l n a c l d n m o s t r a 
da por £spárta y A t e n a s h ^ o l a l a c o m u n i c a -
ción i n t e r n a c i o n a l , e # decir,dé l a l l a m a d a 
cuestión d e l a i s l a m i e n t o • 
En e s t e pttnto, donde e l r e t r a i m i e n t o 
o e l r e c e l o en m a t e r i a de r e l a c i o n e s intaí 
n a c i o n a l e s "aparece taag a e e n t t i a d o , e s «B E s -
p a r t a , c u y a legislación prohibía m l o s c i u -
dadanos l a s p e r i g r a c i o n e s o v i a j e s , a f i n de 
que no i n t r o d u j e r a n después en e l país eos 
tumbres e x t r a n j e r a s , n i modos de v i v i r 1 i c e n 
c i o s o s , n i nuevos s i temas de g o b i o r n o , s i r -
v i e n d o de complemento a e s t a s d i s p o s i c i o n e s 
l a s l e y e s de l a X E N A L E S ! A , a t r i b u i d a s a LÍCUP 
go,y en v i r t u d de l a s c u a l e s defcta s e r expul 
sado d e l t e r r i t o r i o e s p a r t a n o todo e x t r a n j e 
ro de q u i e i i p u d i e r a t e m e r s e que i n t r o d u j e r a 
v i c i o s en l a c i u d a d . 
L a b i s t o r i a , c o m o a d v i e r t e L a u r e n t j b a ÜOÍ 
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s e r v a d o a l g u n o s e j e m p l o s de e x p u l s i o n e s que 
r e v e l a n e l espíritu de a q u e l l a famosa i n s -
titución , E l p o e t a A r q u i 1 1 i o o , f u é o b l i g a d o 
a s a l i r de E s p a r t a por qud en u n a de s u s poe 
s i a s h a b l a d i c h o que e r a p r e f e r i b l e h u i r 
d e l ca^po de b a t a l l a 9a a o r i r con l a s armas 
BXÍ l a ®ano,3U0 e r a t a n t o coiBO a l a b a r l a c e -
bar d i a . 
Un t i r a n o , fué e x p u l s a d o por q^ue r e g a -
lando a l o s c i u d a d a n o s v a s o s de oro y p l a t a , 
infundía afición a l a s r i q u e z a s • Y un s o f i s -
t a t u v o taiabién que a b a n d o n a r e l t e r r i t o r i o 
por que se j a c t a b a de d i s e r t a r ún día e n t e -
ro s o b r e c u a l q u i e r m a t e r i a . 
L a x e n a V e s i ^ a s i n embargo j l a p r o h i b i -
044n de v i a j a r , n o son a b s o l u t a s , n i p r u e b a n 
que e l p u e b l o e s p a r t a n o h a y a p r e t e n d i d o ence 
r r a r s e oh un completo a i s l a m i e n t o i l e s o s de 
h a c e r l o asltpracticá l a hospitalidad|proouró 
^^•raer a l e x t r a n j e r o en c i e r t o s c a s o s , y Fian-
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t u v o c i e r t a s c l a s e s de r e l a c i o n e s e x t e r i o -
r e s , 
P e r o de t o d a s s u e r t e s s i e m p r e e x i s t e 
un c i a r c a d o c o n t r a s t e e n t r e E s p a r t a y A t e n a s 
en l o que a e s t e p u n t o se r e f i e r e . M i e n t r a s 
l i c u r g o , d i c e Pép0resp&ra c o n s e r v a r i n a l t e r a 
l e l a p u r e z a de @u E s t a d o >aleáal)a da él a 
s e x t r a n j e r o s , Sol<Sn 9 e l ©élelsre l e g i s l a -
dor.atealens®,1os I n v i t a b a a e n t r a r en e l 
s u y o , f o d a s l a s a n t i g u a s t r a d i o i o n e s ^ d i o e 
un e s c r i t o r , r e l a t i v a s a l a Repiíbl l e a de A t e 
B a s , a i a f c a n en e l l a u n e s p i t i t u de u n i v e r s a -
l i d a d ,y un aiaor a i o s l i o m b r e s que l a h i c i e -
r o n d i f u n d i r poF t o d a G r e c i a , s i n ci-ue ningún 
s e n t i m i e n t o e n v i d i o s o l l e g a r a a d e t e n e r l a , 
c u a n t a s a r t e s e l a v e n t o s útiles eono©i&t0O-
iso fueron,,«egiín Xa misma t r a d i e l d n $ 8 l de 
seEilírar e l t r i g o , t a r r s g l ár l a s f u e n t e s y e n -
c e n d e r • ©I f u e g o »• L a piédad ¿-la misericordia» 
£vé c o n s i d e r a d a allí COSÍO u n a v e r d a d e r a d i v i 
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aídadl ,en ©ayo íionor se ©levabaa &1 t a r e s pa-
r a r e n d i r c u l t o . Es A t e n a s h a l l a b a n r e f u g i o 
l o s c i u d a d a n o s de o t r a s Reptíbl i c a s g r i e g a s , 
cuando l a s d i s c o r d i a s c i v i l e s $ t a n f r e c u e n -
t e s en l a h i s t o r i a helénica,1 es o b l i g a b a n a 
h u i r de su p a i r i a j y a© s o l o l o s i n d i v i d u o s , 
s i n o taisbién l o s p u e b l o s o p r i m i d o s y débi-
l e s ^ s o l i an e n c o n t r a r ^ p ^ y o en l a p o l i t i c a a 
teníanse, áun se s u e l e d e c i r s|ue l a a i s p l i t u d -
áe espíritu, en Atenas»l legá". a l e x t r e a o de i ~ 
sssitar.a l o s bárbaros' éeterminadas ©easio 
B©s93r d© c o n s i d e r a r coa© c-ludadanos p r o p i o s 
a l o s e x t r a n j e r o s qu# s o b r e s a l l a n p o r su ta-r 
l e n t o o p o r su 'aérlto» 
De l o d i c h o h a s t a a q u i $ ©1 aráñente r e s u l -
ta, que A t e n a s 9 e n m a y o r íaedid&t^ E s p a r t a en 
mayor g r a d o , s o s t u v i e r o n r e l a c i o n e s e x t e r i o -
r e s , como, en g e n e r a l , l a s h a s o s t e n i d o s i e m -
p r e t o d o p u e b l o Í r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s de ín-
d o l e muy v a r i a p o r l o que a l p r e s e n t e caso 
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t o o a , y e n t r e l a s e r a l e s s e destaoaii»por su 
importaBoia»Xas r e l a c i o n e s de éaraoter eo«-
s a e r o l a l . 
E n t r e e s t a s r e l a c i o n e s , o o u p a f t p u e s t o 
p r e e m i n e n t e l a s n a c i d a s de l a oélesisaoi&^. 
T a a t o E s p a r t a como Atenas»tuTiéroa c o l o n i a s 
en e l A s i a Menor, en l a Magna G r e c i a y 
t r o s p u n t o s : c o l o n i a s q u e , n a c i d a s 4e d i v e r s a s 
causas,reíaclonadas oOa e l espíritu de 41-; 
" f i s i ó n p r o p i o de l o ^ g r i e g o s , s i r v l e r o n ^ c o a o 
d i c e un e s c r i t o r , p a r a p r o p a g a r f u e r a Gre-
cía e l h e l e n i s m o , Ésas c o l o n i a s , a d i f e r e n c i a 
dé l a s m o d e r n a s , e r a n i n d e p o n d l e n t e s de l a p& 
t r i a de o r i g e n , y s u a f e c t o mayor o menor hfi 
cía ella,dependían de l a s c i r c u n s t a n c i a s en 
que se S a b i a s fundado ( e x c e s o de población 
en l a c i u d a d p a d r e , d i s e n s l o n e s p o l l t l o a s , 
e t c ) , t o s o o i o n o s , p u e s , e r a n e x t r a n ^ o ^ o s efc 
relación a l a me t r o p e l i yf p e r o p e r s i a n e o i a n 
u n i d o s a e l l a por'vínculos no políticos,co-
ao 314 r a s a , e l iáioraag l as créeselas o ¿a e a l 
t t t r a , r 4* a q a i aurgia» stíti&aé r e l a c i o n e s 9 y, 
a v e o s s , r e e i p r o o o a u x i l i o p a r a d e t e r B i a a d a s 
eimpresas. F i n a l a e s i e , s i l o s c o l o s o s e s p e s a -
ron p o r c o n q u i s t a r e l t e r r i t o r i o en que s e 
S s t a b l S e i a s a e a l i a r o B c o a e r c i a n d o con e l e i n -
f l u e n c i & s d o o f t i s d i ^ s d o s e con o t r a s p o b l a c i o -
s e s t c o a l o que feábo de c o n t r i b u i r l a coló 
a i s a o l 4 s á que s e f u n d i e r a n e l t r a t o y l a s 
r e l a o l O s e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
Taapóco f a l t d e l ©osersio p r o p i a m e n t e 
dic h o en S s p a r t a y en A t e n a s . á p e s a r de l a 
moneda y de l a prohibloián de v i a j a r 11a ne-
éesidáá 4e l a o o a u s l ^ a o i ^ n e x t e r i o r o r i g i -
né r e l a c i o n e s o o a s r c i a l e s e n t r e S s p a r t a y e l 
e x t r a n j e r o : l o 4n%úú que p u d i e r o n h a c e r l o s 
c i u d a d a n o s de a q u e l E s t a d o t f u 4 d e j a r q u o l o s 
P e r i e c o s ( c l a s e i n f e r i o r que r e p r e s e n t a b a a 
l o s v e n c i d o s ) fuera21 l o s que p r a c t l e a b a a e l 
tráfico* R e s p e c t o de ¿ t e n a s , b i e n p u e d e de-
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c i r s e qu© ©Btrd on l a v i d a e o m e r c l a l y i s a -
r l t l a a r»as t a d l l i s e i i t e que i s p a r t a i s l n ©rafear 
go,áaa i a e l l n a d a a l a g l o r i a que a l a riqu© 
aa, uo d e s a r r o l l d e i e o i n e r c i o , e o f f i o M o n t e s -
g u i e u adviertéseíi a q u e l g r a d o a que par© -
a l a n i n v i t a r l a l o s r e n d i a l e n t o s d© s u s sai ~ 
a a s , 8 l n ^ i a e r o de s u s m a r i n e r o s j l a p r o p i a a u -
t o r i d a d s o b r e l a s demás c i u d a d e s g r i e g a s s y 
íiasta l a s s i s m a s i n s t i t u c i o n e s de que l a ha-
b l a d o t a d o Solán. 
Con l a s reí a c i o n e s ooiaercial©st c o e x i s -
t i e r o n en E s p a r t a y A t e n a s l a s r e l a c i o n e s 
diplomátiGas c o n f i a d a s a l o s l e g a d o s o e s -
b a j a d o r e s que dirigían l a s r e c l a a a a c i o n e s d© 
t r e g u a s o t r a t a d o s f coiao l o s l l a i a a d o s d© i s o -
p o l i t i a ( o extensión d© l o s d e r e c h o s de c i u -
dadanía) i o s de a l i a n 5 5 a , p a 3 y a r b i t r a j e , na 
c i d o s s u c h a s veceé p o r e l j u r a m e n t o que l o s 
c o l o c a b a b a j o l a p r o t e c c i d n d© l o s d i o s e s . 
Ádessés, f u e r o n c o n o c i d o s ©n l a a n t i c u a 
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G r e c i a l o s PROXENBS , e s p e c i e de cónsules 
que c u i d a b a n de a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s 
de l o s e x t r a n j e r o s te»ierclendo r e s p e c t o a 
e l l o s u n a e s p e c i e de p a t r o n a t o , y j e s p e c i a l -
a e n t e s representándol os a n t e l o s ^ f . r - l puñales 
de ¿ustiela» 
Sn un p r i n o i p i o 9 l a p r o s e n i a a p a r e c e co 
sao Instltuciéa n a c i d a de l a g e n e r o s i d a d de 
a l g u n o s c i u d a d a n o s que o x p o n t a n e a m e n t e se 
ofrecían a p r o t e g e r y a r e p r e s e n t a r a d e t e r 
sainados e x t r a n j e r o s : p e r o andando e l t eapo, 
l o s benéficos r e s u l t a d o s de e s a I n s t i tuci<5ns 
h i c i e r o n que c a d a c i u d a d o república g r i e g a 
c u i d a r a de e l e g i r en l a s o t r a s p e r s o n a s c o n -
s a g r a d a s a l a d e f e n s a de s us c i u d a d a n o s : y aun 
l l e g d un t i e i a p o en e l c u a l l a mayoría de d i -
chas c i u d a d e s o repúblicas logró que f u e r a n 
s u b d i t o s s u y o s l o s que ,en p r o v e c h o de sus 
c o a c i u d adanes f desempeñaran l a p r o x e n i a d e n t r o 
HISTg, DEL DR8 I N T E R l ^ - S e , 
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d e l t e r r i t o r i o ' úe l a s 'demás «• De ^ e s t e modo $ e l 
d e s a r r o l l o íiist^ri co : de" l o s p r o x e n e s , o f r e c e 
ái.fereates f a s e s e n t r e 1 as órnales l a s e g u n d a 
e q u i v a l e , a p r o ^ i a a d a s e n t e g a l o s raodernos Cón-
s u l e s ELSCTIVOS ( o - i u d a d a n o s d e l p a i s en que 
desespeñan e l cargo'/s y l a t a r e e r a a l o s ,.3.la 
raados Cónsules M I S S I ( o l u d a d a n o s d e l p a i s , 
que i e s c o n f i e r e sus f u n c i o n e s ) . 
P o r l o que ,a: l a g u e r r a t o c a r l a I p o c a 
p l e n a m e n t e felstárica de G r e c i a , d i f i a r e p o c o , 
de l a época p r i a i t i a.spú©sto ^ue c o n t i n u a 
d o m i n a n d o en la®''luchas e x t e r i o r e s l a n o t a 
de 1 a,e r u e l d a d . 
L a p r i m e r a d© l a s g u e r r a s fué i -
n l c i a d a p o r E s p a r t a p o r a d v l l e s d© pura' e o d i 
c i a s s i n p r e v i o a n u n c i o y prosagmiáa. son en 
o a r n i a a f t i e n t o y p e r f i d i a . L a t o n a de P l a t e a 
p o r l o s e s p a r t a n o s ea l a g u e r r a d e l Pe.lopo-
neso , r e v e l a, coao a d v i e r t e I h i r l w a l l ^ l a do» 
l i l e s de, a q u e l l o s ©a l a m a n e r a dj© c u m p l i r l o s 
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tr,at&áos9 s u s g r o s e r a s t r a t a g e m & s y l a 
oraeláaá con. q-a® i i a b i t u & i i c e n t e pTOoaálaíie 
A p e d i a d a d i e l a a eítid&á p o r ej§paytaa@s y A b a r o s 
iéfibl'.tî .- readirsé-a l o s p r i m e r o s y s o m e t e r -
se & j f a l l o ' .áe. l o s j u e c e s qu© e s t o s d e s i g n a -
paa. P e r o l o s e o s i s l o m a d O B de E s p a r t a , e n vea 
de a t e n e r s e a l o s u s o s e s t a b l e c i d o s s s e 1 i m i i a 
ron a f o r i a u l a r e s t a p r e g u n t a s ¿qué l i a l i e -
cíio F i n t e a en s e r v i c i o de E s p a r t a o de s u s 
a l i a d o s ? >* H l c i e r o r i n o t a r l o s h a b i t a n t e s de 
F l a t e a que e r a a b s u r d o p r e g u n t a r a una c i u -
dad s i t i a d a s i h a b i a p r e s t a d o a l g i l n s e r i r i - * 
. cío a sus. s i t i a d o r e s ; p e r o a p e s a r de e s t a 
observación y de l a s raíaoaes a l e g a d a s p a r a 
j u s t i f i c a r l a c o n d u c t a de l o s v e n c i d o s 9 n a d a 
l o g r a r o n e s t o s y l o s r e p r e s e n t a a t e " de S s p a r 
t a c o n d e n a r o n é. a u e r t a a 200 c i u d a d a n o s de 
P l a t e a y r e d u j e r o n a s u s c i u d a i a n o s a e s o l a -
v l t u d . ' L a c o n d u c t a o b s e r ^ a d a m a n a s t a o c a ~ 
s i ^ n p o r X.os. espartanos»y l a f r e c u e n c i a con 
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que d e v a s t a b a n t i e r r a s , a r r a s a b a n c i u d a d e s y 
s e a p o d e r a b a n de r i q u e z a s a j e n a s , b a s t a y s o -
b r a p a r a d e m o s t r a r que l a c r u e l d a d e r a e l 
r a s g o saas s a l i e n t e de l a s l u c h a s que s o s t e -
n i a n , 
Perot3nas o m e n o s , l o ^ i s a i o sucedió en 
A t e n a s , c o i a o p r u e b a e l p r o c e d e r de e s t a con 
j a o t i v o á© l a rendición de S5elos, d u r a n t e l a 
ajísaia g u e r r a d e l P e l o p o n e s o . Aunque d i c h a 
Repiíbl i c a , que e r a u n a c o l o n i a e s p a r t a n a , h a -
b l a p e r m a n e c i d o n e u t r a l en l a l u c h a , l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de A t e n a s d e c l a r a r o n que e l i n 
t e r e s de e s t a e r a i n c o a i p a t i b l e con l a i n d e 
p e n d e n c i a de Melósspor que él p o d e r a t e -
n i e n s e , d e o i a n , está, fundado en l a opiniáa p4 
b l i c a j y q u e d a r l a rauy q u e b r a n t a d o s i se v i e s e 
que p o d i a r e s i s t i r l o i m p u n e m e n t e u n a p e q u e -
ña i s i a s n a d i é , a ñ a d í a n , d e j a r l a de a t r i b u i r 
a d e b i l i d a d a l hecho de r e s p e t a r l a e x i s t e n 
o l a i n d e p s n d l e n t e de aquella» Con t a n mea-
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(juino p r e t e x t o , comenzaron e l a s e d i o l o s a t e -
niQüsés 9Y cuando l l e g d e l día en que l o s s i -
t i a d o r e s s e r i n d i e r o n , c u a n t o s c i u d a d a n o s e s -
tafean en d i s p l s l c i ^ n de l l e v a r l a s a r m a s , s u -
f r i e r o n l a u l t i m a p e n a , y l a s m u j e r e s y l o s 
niños q u e d a r o n r e d u c i d o s a l a o o n d l o i ^ n de 
e s c l a v o s o 
C r u e l f u l 9 p u e s ? A t e ñas en sus l u c h a s , s e g ^ n 
d e m u e s t r a n l o s h e c h o s i?i e B O i o n a d o s , r e f e r i d o s 
por T h l r l w a l l y r e p r o d u c i d o s p o r Wheaton,en 
su «Historia de l o s p r o g r e s o s d e l Derecho de 
gentes»;pero bueno será adve r t i r q u e , d e a-
cnerdo con L a u r e n t , l o s p o c o s r a s g o s dtí h i m a n i 
dad y de d u l a u r a que se e n e a e n t r a n en l a s 
g u e r r a s g r i e g a s , s o l o « o t r e l o s ateniexíses se 
li a l i a n . 
En c u a n t o a l a c o n d l c i ( 5 n d e l e x t r a n j e r o , 
dada l a i m p o s i b i l i d a d de d e s c e n d e r a cauchos 
d e t a l l e s en e l brevísimo resumen que v a n i -
h a e l e n d e m i a n o t a mas I n t e r e s a n t e de 1 a 
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H i s t o r i a g r i e g a , e s l a o f r e c i d a p o r l a difereá 
o l a e a t r o l a c o n d l o l ^ n J^riéisa d e l e x t r a n -
j e r o helénico y l a d e l ©xtran^ero.bárfearoe 
La oposición e n t r e a:) ti e l - y 8 s t e f @ 3 l a 
uni'oa f o r m a en que l a u n i d a d g r i e g a se a -
f i r m a , j a q u e , f r e n t e a l o s bárbaros,todos l o s 
g r i e g o s se c o n s i d e r a n u n o s , i g u a l e s e n t r e s i , 
j s u p e r i o r e s a l o s que no p a r t i e i p a n ,de su 
e u l t u r a , reí i g i < 5 n , r a a a e idi0Biao/ 
Eurípides decía que l o s g r i e g o s h a b l a n 
Eaoiáo p a r a l a l i b e r t a d , r l o s bárbaros p a r a 
l a s e r v i d u s i b r e cT Sócrates, que l o s g r i e g o s 
e r a n s u p e r i o r e s a l o s bárbaros,OOB© l o son 
l o s h o m b r e s coa r e s p e c t o a l o s aaíssaleSo Y A 
r i s t d t e i e s , q u e e l g r i e g o , p o r su c u l t u r a e 
i n t e l i g e n c i a , e r a s u p e r i o r - a l bárbaro,como 
s s s u p e r i o r vai e s c l a v o a l hombre l i b r e . 
Aunque e s t a oposición e n t r e g r i e g o s f 
bárbaros ^ a . 0 i d a da l a s p r o f u n d a s deseme-
^ anaas e x l s t o n t e e e n t r e u n o s y o t r o s , n o 
s© 11 ová a sus i l l t i m a s o o n s e o u e n o i a s y fué 
t e m p l a d a , a veces,pór l a h o s p i t a l i d a d y l a 
religión,de e l l a resulté que f u e s e e l bárba-
ro e l e x t r a n j e r o p e o r t r a t a d o , e l q ue mayor 
d e s p r e c i o iuspirabáty e l que o a r a o l a d e l »á 
y o r uiíisero de' d©reehos6 
• Ss c a m b i o e l e x t r a n j e r o h e l e n o , e s d e c i r , 
e l c i u d a d a n o áe u n a República g r i e g a , p r e s e n 
t e en o t r a , g o z a b a de consideración d i s t i n t a 
a c o n s e c u e n c i a de l o s n u m e r o s o s @ i m p o r t a n 
t e s víaoulos que e a l a z a b a n e n t r e s i a t o d o s 
l o s p u e b l o s h e l e n o s . 
11 p r i m e r o de ®SÚB vínculos consistía 
©s e l o r i g e n n a c i o n a l c omún,del o u a l e x i s -
t i d c o n c i e n c i a c l a r a después de l a c o n q u l s 
t a d o r i a , y áel c u a l e r a t e s t i m o n i o s©n#ifel@ ' 
e l comiín i d i o m a que t o d o s l o s ' g r i e g o s h a b l a -
b a n • • 
Vínculo,también,entre e s t o s , y vínculo 
f r e c u e a t e en c o n s e c u e n c i a s 9 fuá 1 a comu-
R l d a d de c p e o n e i a e reí i g l o s a s 8 e n v i r t u d de 
l a o u a i l o s l l a i a a d o s g r a n d e s d i o s e s (Júpi-
t e r , Z e u s , t7 u n o , A p o l O j N e p t u n O j M i n e r v a , ve ñus, 
MARTE,VüLCANO,VESTA,CERES,Diana y M e r c u r i o ) 
h a b i t a d o r e s d e l 0 1 i r a p o , r e c i b i a n c u l t o en t o 
do e i t e r r i t o r i o helénico. 
De e s t a c o m u n i d a d de c r e e n c i a s emanaban 
I n s t i t u c i o n e s comunes de grandísima i a p o r t a n 
o l a i n t e r i > . a c i o n a l 9 como l a s an 11 c 11 o ti i a s s 1 o s 
oráculos y l o s f u e g o s n a c i o n a l e s . 
Las a n f i c t i o n i a s e r a n v e r d a d e r a s l i g a s 
r e l i g i o s a s que s o l i a n t e n e r o orno f i n p r i n c i -
p a l l a oonstrucclén de un t e m p l o , e l m a n t e -
n i m i e n t o de su cultería a d m i n i s t r a c l o n de sus 
r i c i u a z a s j l a d e f e n s a de s u s p r i v i l e g i o s . D e 
a q u i que e l C o n s e j o a n f l c t i o n i c o e j e r c i e r a 
c i e r t a e s p e c i e de jurisdicción que aun s i e n 
do de índole reíigiosa^podía t r a n s c e n d e r a l 
o r d e n poÍiticofpor que en d e f e n s a d e l tem-
p l o o de l o s que a él c o n c u r r i a n , p o d i a l i e -
g a r s e ' h a s t a émplear l a guerra,y,además,1 as 
c i u d a d e s que f o r n a b a n l a l i g a a n f 1 c t l < 5 n l c a , ad 
q u i r l a n compromisos y o b l i g a c i o n e s q u e , a l e n 
t r a s f u e s e n r e s p e t a d o s , m a n t e n 1 a n e n t r e e l l a s 
c i e r t a b e r ^ a n d i d j ^ r ^ oaso de I n f racción, l a s ex 
ponían a r e p r e s i o n e s üuy A u r a s . B i e n l o pru# 
ba l a s i g i t i e ; n t e fá^ssiitade j u r a m e n t o a n f l c t i ' o 
n i o o : "Juramos ( d e c l a n l o s a s o c i a d o s ) no des 
truíar n i n g u n a c i u d a d a a f i o t l d n i c a , n o c o r t a r 
a l en g u e r r a a i en paa l a s aguas que l a s 
r l e g a n , a t a c a r a1 pú e b1 o q u e f a11 e a e s t e 
compromiso y d e s t r u i r s u s c i u d a d e s , e m p l e a r 
l o s plás,las a a n o s j l a v o a , t o d a s n u e s t r a s 
f u e r z a s , c o n t r a l o s impíos que a r r e b a t e n l a s 
o f r e n d a s d e l templo de Apolo y c o n t r a s u s 
c<5mpli ees». 
L o s oráculos,como e l de Docona y e l de 
Delfós,facilitaron también l a u a i 4 n y e l 
c o n t a c t o e n t r e l o s p u e b l o s griegos,súavl -
• . • • • ' / • • • 
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zando auu l u c h a s I n t e s t i n a s y reuniéndoles 
en comunes e m p r e s a s . Asi»por e¿eaplo3cónsul 
t%«o e l O f i c u l o de Apolo en d e t e r m i n a d a o-
oaslén,acerca de l o s s o d i o s que tfebian eia-
p l e a r s e c o n t r a g e n t e s g r i e g a s , c o n t e s t d e s -
tei^Yos©tros8los que en e i i s p i a s en l a s T e r -
nópilas y en D e l f o s r e g a l e l o s a l t a r e s con 
l a a i s M a agua l u s t r a l g , n o desgarréis a G r e -
c i a con v u e s t r a s q u e r e i l a s r u n i o s c o n t r a l o s 
bárbaros». 
Por ^ItiiaOílos áaegos n a c i o n a l es» ©oiao 
l o s sítaicos en boñor de iieptun©,los aeaaeos 
en honor de Ápolo,y l o s olímpicos en bonor 
ds,, Júpiters c o a t r i b u y e r o n a que d u r a n t e sfi 
c e l e b r a c i d a se s u s p e n d i e s e n l a g u e r r a s , s e 
e s t a b l e c i e s e n a l i a n z a s g s e c o n v i n i e r a n a r b i -
t r a j e s y se e s t r e c h a r a n l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
t o d o s l o s h i j o s de Grecia» 
y de todo e s t o ¿juegos n a c i o n a l e s , o Meu-
ifssiaafictlonias»cóiaunes c r e e n c i a s e i d i o -
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a a y o r i g e n comunas) 6e siguí«5 como eoaseemea 
c i a Inelutfíble l a de que l o s oiuda&anos de 
ana república g r i e g a , f u e r a n ooasí d e r a d o s ©a 
l a s deiaás no eoaio t o t a l m e n t e ©xtTalSos?a l a 
manera de i o s ' bárbaros» s i n o croa o d i g a o s Ae 
e i a r . t a ú o m á i ' Q l i s i p r l u i i e g i a d a 9 en v i r t u d de 
.i,ja, e u a l "é.© l e s p o i i o e d i a e l e^eréiéio "de -de-
r e c h o s de que'I'O'i "bárbaros carecían. 
•CQMQ FUS COICS.BIDá AQUELLA POÍi LA FILO-
SOFIA GRIEGA.-Ka l a s o b r a s de l o s ílldsofos 
g r i e g o ^ ,^ e s p e c i a l m e a t e en l a . »Rep\íbl lea» 
de Platán^j-.eñ l a »Polltica» de Aristáteles, 
s© e a c u e a t r a UB^. eoneepcién de l a t i % a , i B t e r -
aacloáal q u e , a p o c a d a nás o s e n e s v i s i b l e a e s -
te ea d a t o s de l a r e a l i d a d histórica, r e p r o d u 
ce,toiaáadola de e s t a , l a oposición e a t r e g r i e 
gos y bárbaros,y l a e l e v a a l a categoría de 
p r i a e i p i o 4®c^;s,iSi&I d i r e e t o , d e l a s r e l a -
c i o a e s intéraacl^aales. 
S i e n d o heraaaés l o s . ; E ^ i e g o f i ^ éXé® Pía-
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t<5n,no ©s J u s ^ o r e d u z o a n a s e r v i d u m b r e 
a l a s c i u d a d e s g r i e g a s , q u e devaste» su t e r r i -
t o r i o , q u e i n c e n d i e n s u s c a s a s n i que t r a t e n 
como a d v e r s a r l o s a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l 
E s t a d o e n e m i g o ( h o a b r e s , m u J e r e s o niños) s i -
no s o l a m e n t e a l pequeño número de l o s que 
h u b i e s e n s u s c i t a d o e l c o n f l i c t o . Deben l o s 
g r i e g o s p r o f e s a r l a máxima de f a v o r e c e r a 
l a nación h e l l n i c a j a f i n de que no l l e g u e a 
s e r e s c l a v a de l o s bárbaros jiaas en l a s gue-
r r a s c o n e s t o s , p u e d e c o n d u c i r s e con a q u e l l a 
d u r e z a que hoy es p r o p i a , d i c e ©1 filósofo, 
de l a s l u c h a s e n t r e l o s mismos g r i e g o s , p e r o 
que,segtín l o d i c h o antes,convendría que de 
e l l a s f u e s e desterrada» 
En g e n e r a l , a u n q u e l a g u e r r a s e a u n a con 
s e c u e n c i a lógica de l a oposición h o s t i l 
que Platón estableo© e n t r e g r i e g o s y b a r b a -
r o s s p r o e u r a a q u e l l i t i g a r l a p r o p i a d o c t r i -
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na ,negando que ©1 e s t a d o n a t u r a l d© l o s pne 
tíos s e a l a l u c h a , e o n s l d e r a n d o a e s t a como 
una de l a s f a s e s d e l m a l , n a c i d a de n e c e s i d a -
des a r t i f i c i a l e s o de s a l a s p a s i o n e s de l o s 
bosal>res y e o m b a t i e n d o e l espíritu g u e r r e r o 
y l a a®bicl<5n c o n q u i s t a d o r a . E l f t n d e l Es-
tadOjafiade P l a t d i i , n o ©s l a guerras©! l e g i s -
l a d o r debe b u s c a r e l a a y o r b i e n 8que es l a 
paz y l a b e n e v o l e n e i a e n t r e l o s c i u d a d a n o s . 
L a concepcián de Aristóteles t i e n e lan-
chos p u n t o s de c o n t a c t o c o n l a d o c t r i n a pía 
tánicaa<©n l o qu© a l a v i d a i n t e r n a c i o n a l se 
refiere» P o r de p r o n t o , a r r a n c a d e l misiso 
punto de partida,© s e a de l a oposición e n t r e 
g r i e g o s y bárbarosj^ustiflcadaja ¿uicio de 
Aristételes,por l a s u p e r i o r i d a d i n t e l e c t u a l 
As l o s p r i m e r o s r e s p e c t o a l o s s e g u n d o s 8 d e 
dond@ nace en a q u e l l o s , f e l d e r e c h o de d o i s i -
,lax, a estos« 
2)8 aquí l a Justificación de l a s guo~-
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r r a s de expoliación y de c o n q u i s t a c o n r e s 
p e c t o a l o s feárbaro89por que a n t e n d i e n f i e 
que e s t o s están' d e s t i n a d o s a o b e d e c e r , su,aiaéo 
se n i e g u e n & l a ©teedienoia,liay dereoíio9 po v 
p a r t e de I o n g r i e g o s , 9a s o i a e t e r l o s m e d i r t e 
Xa t u & r z & . i 0tn etayo uso pueá© p r o e e d e r # 1 f a t -
u l o s u p a r l o ? coso' procedería s i de a n i m a l es 
o p l a s t a s se tratase» 
f u e r a áe l a relación c o n l o s fcár&aros, • 
áricitótelas,ooiao Platdn,«es eaessig© áe l a 
g u e r r a , y e s t i b a que e l E s t & d o debe a p a r t a r s e 
de e l l a todo l o p o s i M e 9 p a r a M s s a f t a fe« 
liotáad qm© coasSit© en l a t i r i t d 9r que aé-
áor puede c o n s e g u i r s e ea l a v i d a p a o i l l & a <|ue 
en l a de l o s c o m b a t e s . 
T a l e s son l a s p r i n c i p a l e s d o c t r i n a s 4e 
l o s g r a n d e s filósofos g r i e g o s en p u n t o a 
l a v i d a i n t e r n a c i o n a l y p r e s c i n d i e n d o , por aliOr. 
r a , d e l a , e s c u e l a e s t o i c a , d e l a c u a l habrá 
ocasión de h a b l a r en l a l.dcclÓn s i g u i e n t e , 
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por a l i n f l u j o que ejerolá en l a s I d e a s y 
s o c i e d a d romanas. 
RSSXfMBBT Y CONCI.I/SI0H,-Terminad© e l r e -
sumen de l a H i s t o r i a . p o r l o que a n u e s t r o 
a s u n t o t o c a , c a b e f o r m u l a r , p a r a c o n c l u i r , l a 
s i g u i e n t e p r e g u n t a s ¿Se conoció e s l a a n t i -
gua G r e c i a e l Derecho I n t e r n a c i o n a l ? A l g u -
nos a u t o r e s s e i n c l i n a n a c o n t e s t a r a f i r m a t -
ramente,fundándose en que l o s g r i e g o s p r a o t i 
carón e l a r f e i t r a j e , o r g a n i z a r o n l a s l i g a s a n -
f ictlónlcas j , ^ t u v i e r o n i d e a d e l e q u i l i b r i o spe 
ro s i s e t i e n e p r e s e n t e l o que s e d i j o cuan 
do d e l a n t i g u o O r i e n t e s e t r a t a b a , h a b r á que 
r e c o n o c e r que no l o s c i t a d o s h e c h o s , n i o t r o s 
análogos que a e l l o s p u d i e r a n añadirse,pruebas 
l o que p r e t e n d e p r o b a r s e s P o r que a u n q u e basten 
p a r a d e m o s t r a r que f u e r o n c o n o c i d a s en G r e ~ 
o l a d e t e r m i n a d a s r e g l a s Jurídicas a p l i c a b l e s 
a l a s r e l a c i o n e s mutuas de l o s p u e b l o s , n o 
d emuestran que l o s fundamentos d e l Derecho 
i n t e r n a c l O B a l , s o b r o l o s o u a l s s h a do s e r 
d i f l o a d o e s t e ií 1 t i m o p a r a que m e r e z c a t a l 
n o m b r e , laay a a s i d o a c e p t a d o s en a q u e l p e r i o -
do de l a H i s t o r i a . 31 a l g u n a d u d a p u d i e r a 
q u e d a r en e s t e p u n t o , b a s t a r l a p a r a d e s v a n e -
c e r l a l a oonsaeración d e l d e s p r e c i o que a 
l o s g r i e g o s i f f l s p i r a b a a l o s bárbaros,y l a de 
l a s l l a m a d a s a s p i r a c i o n e s h e g s m d n i c a s ( d e 
p r o p o p r e d o m i n i o ) que l a s p r i n c i p a l e s repú-
b l i c a s helénicas manifestaba» c o n relación 
a l a s restantes,despreol© y a s p i r a c i o n e s i n -
c o m p a t i b l e s con e l reoómooimieat© y r e s p e t o 
r e c i p r o c o de l a p e r s o a a l i d a d de l o s E s t a d o s 
s i n l o que mo hay D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l pro-
piament© h a b l a n d o . 
L E C C I O N 9 i 
La v i d a i n t e r n a c i o n a l en Roma*-Carác-
t e r d i s t i n t i v o d e l p u e b l o r o m a n e . - I n d i c a c i o -
nes g e n e r a l e s a c e r c a d e l D e r e c h o de g e n t e s 
y d e l D e r a c l i o f e c i a i «-Eelaciones de Roma 
coa i o s demás p u e b l o - L a h o s p i t a l i d a d y l a 
coíidicidii d e l e x t r a n j e r o .-La concepoiCDix de 
i a v i d a i a t e r n a c i o n a l en l o s filósofos ró-
sa n o s »- Re suiaen y conclusión. 
LA VIDA INTERNACIONAL EN ROM A.- CARACTER 
D I S T I NTIVO DEL PUEBLO ROM ANO.-Au nqu e t a n t o 
l o s rom anos como l o s g r i e g o s p r o c e d e n d e l t r Q i 
co común r e p r e s e n t a d o p o r e l p u e b l o a r i o $ 
hay e n t r e e l 1 os d i f e r e n e i as p r o f u n d a s p o r 
l o que t o c a a l modo de c o n c e b i r JLa v i d a y e l 
Derecho» 
S u e l e d e c i r s e a e s t e propósito que 
HISTS DEL DRS INTERLo-28o 
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preáOTnlnaban en G r e c i a l a r a z 6 n 5- l a fantasía 
l a s c u a l e s i n c l i n a r o n a que f u e e s e n o b j e t o A 
de raarcada predilección l a Filosofía y e l Ar-
t e , m i e n t r a s que en Roma , se añ aáe, dosj i n an e l 
e n t e n d i m i e n t o y l a v o l u n t a d de qne f u ?ra en i 
t i v a d o p r e f e r e n t e m e n t e e l D e r e c h o , 
Es fácil,sin e m b a r g o , i n c u r r l r en e* r o r , 
s i se toma a l pié de l a l e t r a l a oposición 
o e l c o n t r a s t e señalados,,po r que p a r e c e d -
d m e i r s e de él que en G r e c i a n o fué c u l t i -
v a do e l D e r e c h o , c u a n d o l a v e r d a d es que e l 
l l a m a d o D e r e c h o público,debe t a n t o a l o s t r a 
t a d i s t a s g r i e g o s como puede d e b e r e l D e r e -
cho p r i v a d o a l o s J u r i s c o n s u l t o s r o m a a o s, 
A s i , p u e s , p a r a h a b l a r con t o d a e x a c t i t u d , e s 
p r e c i s o n o t a r que e l p r e d o m i n i o de l a F i l o -
sofía y e l A r t e en l a oivllización helóni-
ca,n o excluyó en e l o r d e n de l a v i d a jurídica 
a l c u l t i v o d e l D e r e c h o p u b l i c o 9 y que l a 
l l a m a d a vocación jurídica de Roma,ha da en-
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t e n d e r s e s i e m p r e en e l o r d e n d e l D e r e c h o 
p r i v a d o , 
Saa p r e f e r e n t e atención p r e s t a d a o n Rosa 
a l D e r e c h o que p r e f e r e n t e m e n t e se r e f i e r e a 
l a u t i l i d a d de l o s partieulares,¥a acoapaña-
d" áe un carácter que en e l p r e s e n t e c a s o 
c o n v i e n e no o l v i d a r ; e l carácter f o r a a l i s t a, q ue 
TÚ i r a n d o mas a l a f o r m a que a l f o n d o de l a s 
r - l a c i o n e s . J u r i d i c a s , 1 l e g a a d i v o r c i a r l a s 
d e l p r i n c i p i o ético en que d e b i e r a n e s t a r 
i n s p 1 r a d a s . 
Por l o que a l a s i n t e r n a c i o n a l e s r e s p e e ~ 
t a , e l f o r m a l i s m o romano se r e v e l a , c o m o v e -
remos p r o n t o , en l a concepción d e l JUS FST I á -
L E , a s i como l a p r e f e r e n c i a o t o r g a d a a l D e r e -
cho p r i v a d o , p a r e c e m o s t r a r s e en l a n o c i d n d & l 
¿US CtENTIUM . 
INDICACIONES GBNSRALES ACERCA DEL DSRE 
CHQ DE GENXES I DEL DERECHO F E C I A L A d i f e -
¡,,{5̂ oia d e l a n t i g u o 0 r i e n t e , y de G r e c i a t e n 
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l o s c u a l e s no se t r k t a de r e u n i r o áe u n i f i -
c a r en una e s p e c i a l r a n a d e l D e r e c h o l a s d i -
f e r e n t e s r e g l a s áa^idicas <1U9 a l a v i d a 
i n t e r n a c i o n a l se a p l i e a E 8 e l p u e b l o romano 
c o n o c i d nada naenos que dos ramas d e l D e r e -
cho 9 d e s t i n a d a s muy p r i n c i p a l i 3 e n t 9 9 aunque de 
muy d i c e r s a m a n e r a , a r e g u l a r r e l a c i o n e s e s t e 
r i e r e s . 
L a p r i m e r a de d i c h a s r a m a s , d e n o m i n a d a 
DERECHO DS GENTES,esta d e f i n i d a en l a s I n s -
t i t u c i o n e s de J u s t i n i a n o en l o s s i g u i e n t e s 
t é rm i uo s s »»Quo d v e r o n a t u r a l i s r a t i o I n t e r 
omne s h o m i n i s c o n s t i t u i d , i d apud oane s po pu-
l o s. p e r a e q u e c u s t o d i t u r voc a t u r q u e Jus gen-» 
t i u i S j q u a s i que J u r e omnes g e s t e s u t u n t u r : 
«el que l a r a s d n n a t u r a l ha e s t a b l e c i d o e n -
t r e t o d o s l o s h o m h r e s y se g u a r d a i g u a l m e n -
t e en, t o d o s l o s p u e b l o s , se 11 ü.ma D e r e c h o de 
g e n t e s , ooiao u s ado p o r t o d a s e s t a s " . 
En l a c i t a d a n o c i d n d e l D e r e c h o de g e n -
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t e s j s e a d v i e r t e n , d e s d e l u e g o ^ d o s I d e a s o e . f i r 
macíonessla de que Juay un D e r e c h o común a t » 
dos l o s h o m b r e s y p u e M o s , y l a de q u e e s a c o -
mu n i d a d de D e r e c h o fué e s t a b l e c i d a p o r l a 
pazán satúralo P e r o t a l e s a f t r r a a c i o n e s o i -
deasf aunque u n i d a s en l a definición de l a 
Instit«ta,son perfeotamenté sepárateles;una 
de e l l a s atestigua.© se r e f i e r e a l a e x i s t e n 
o l a de un hecho y l a o t r a p r o c u r a d a r l a ex» 
plicacián d e l s i s m o | y , p o r o t r a p a r t e , n o apa 
r a o e n s muí t a n e a ^ s i n o sucesiva'íaent © 8 a s b a s 
a f i r m a c i o n e s en l a evolución de l a s i d e a s 
jurídicas romanas» 
R e s p e c t o a e s t e d i t i m o p u n t o , h e aquí 
como se e x p r e s a , e n su "DERECHO ANTIGUO» e l 
célebre e s c r i t o r SuianBr M a i n e s 
"Fué e x t r a o r d i n a r i o e l i n f l u j o e j e r c i -
do p o r 1 a p r e s e n c i a de e x t r a n j e r o s en l o s 
d e s t i n o s de l a República románae Las o a u s a s 
e s t a inmigración,son b a s t a n t e v i s i b l e s 
en l o s áltliaos t i e n p o s s p o r que os fácil com 
p r e n d e r que l o s h o m b r e s d© t o d a s l a s r a a a s 
h a b l a n de i n f l u i r en u n a c i u d a d señora d e l 
mu n d o ; p e r o e l mismo fenómeno de u n a nu m e r o s a 
po"b 1 aci<5n e x t r a n j e r a , se a d v i e r t e y a d e s d e 
l a s p r i m e r a s páginas de l a h i s t o r i a romana,, 
S i n áuda l a s o c i e d a d de l a a n t i g u a I t a l i a , 
p o s p u e s t a en g r a n ' p a r t e de h o r d a s á© b a n d i d o s , 
©ra i n e s t a b l e , h a s t a e l p u n t o de que l o s hoa 
b r e s e s t a b a n s i e m p r e d i s p u e s t o s a e s t a b l e -
c e r s e en e l t e r r i t o r i o de u n a c o n u a l d a d b a s -
t a n t e f u e r t e , p a r a p r o t e g e r y p r o t e g e r l o s 
c o n t r a i o s a t a q u e s exteriores» Es p r o b a b l e , 
s i n e m b a r g o , q u e e s t a s a o n s i d e r a c i o n e s ,no l o 
e x p l i q u e t o d o , y que s e a p r e c i s o , t a m b i e n , t e -
n e r en c u e n t a l a s a c t i v a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a 
l e s q u e , c i e r t a m e n t e s e x i s t i e r o n e n t r e Roma y 
e l i n t e r i o r de I t a l i a en t i enpos prehistóri-
co s 0 
A h o r a b i e n , l o s e x t r a n j e r o s p r e s e n t e s p 
«w ífwl ÍU*. 
p o r l a s r a z o n e s I n d i c a d a s , e n R o s a , e s t a b a n t o 
t a l m e n t e e x c l u i d o s d e l D e r e c h o c i v i l en l o s 
p r i m e r o s t i e m p o s de l a República* Y , s i n em-
b a r g o , n i e l interés n i l a s e g u r i d a d de Ro-
ma permitían que e l e x t r a n j e r o c a r e c i e s e de 
l e y e T odas l a s a n t i g u a s c o m u n i d a d e s corrían 
e l r i e s g o de s u c u m b i r p o r u n a 1 i g e r a p e r t u r -
bacián d e l e q u i l i b r i o , y e l s i m p l e i n s t i n t o 
de coaservaoi^a,debía o b l i g a r a l o s romanos 
a I m a g i n a r s.lg^n método p a r a d e f i n i r l o s 
d e r e c h o s y d e b e r e s d© l o s e x t r a n j e r o s , q u e ^ e n 
©tro caso,habían p o d i d o d e c i d i r s u s d i f e r e n -
c i a s a mano armada , c o s a q u e , e a e l a n t i g u o 
Emndo , p r e s e n t a b a un p e l i g r o i m y r e a l >;. 
>» En p a r t e , p ues , p r o b a b l e m e nte cono medí 
da de policía,y en p a r t e también p a r a f a o i l i 
t a r e l c o m e r c i o , s a estableció u n a J u r i s d i c -
e i ^ n p a r a J u z g a r de l o s l i t i g i o s e n t r e ex -
t r a n j e r o s y e n t r e e x t r a n j e r o s y c i u d a d a n o s . , 
Si e s t a b l e c i m i e n t o de e s t a J u r i s d i ce i<5n , 11 ev 
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ha. o o n s l g o l a a e c e s i d a d i n m e d i a t a de e n c o n -
t r a r a l g u n o s p r i n c i p i o s c o n a r r e g l o a l o s 
c h a l e s p u d i e r a ¿ u z g & v s Q l o s p r i n c i p i o s que 
l o s J u r i s t a s r o a i a n o s a p i 1 carón, c a r a c t e r i -
z a b a n b i e n l a época. No q u i s i e r o n d e c i d i r 
e s o s l i t i g i o s segiín e l D e r e c h o c i v i l romano 
Tampoco q u l s i s r o n s l n d u d a p o r que v e i a n u n a 
e s p e c i e de degradación en e l l o , a p l i c a r e l 
D e r e c h o d e l E s t a d o de donde procedía e l l i -
t i g a n t e e x t r a n j e r o . E l e s p e d i e n t e que emp l e a 
r o n f u e e l de e s c o g e r r e g l a de D e r e c h o comu i . 
nes a Roma y a l o s d i f e r e n t e s E s t a d o s i t a l i -» 
nos en que l o s i n m i g r a n t e s h a b l a n n a c i d o . En 
o t r o s términos,se p u s i e r o n a f o r m a r un s i s t e 
ma c o n f o r m e s e n t i d o p r i m i t i v o y l i t e r a l d e l 
JUS GENTIUM,es d e c i r , u n D e r e c h o c o m ú n a ' t o d a b 
l a s p a c i o n e s . E l JUS GENTIUM,era,en r e a l i d a d , 
e l r e s u m e n de l o que h a b l a de común en l a s 
c o s t u . b r e s de l a s a n t i g u a s t r i b u s I t a l i a n a s , 
p o r que e s t a s e r a n t o d a s l a s n a c i o n e s que 
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l o s r o a d n o s o s t a b a a ea situación de o b s e r v a r 
y que e n v i a b a n ia»tgrantos a l t e r r i t o r i o 
romano. 
»Lo h a b l a n a d m i t i d o , e n p a r t e , p o r d e s -
dén a t o d a l e y e x t r a n j e r a , y en p a r t e , p a r a 
ao d a r a l e x t r a n j e r o l a s v e n t a j a s d e l D e r e -
cho c i v i l Indígena. L a p a r t e de J u r i s p r u d e n c 
o l a que mas atraía a l c i u d a d a n o de Roma,e-
r a a q u e l l a que hoy s e desdeña mas por l o 
que t i e n e de a c c i d e n t a l y t r a n s i t o r i a : l o s 
g e s t o s s o i e a n e s de l a mane i p a t i o , 1 a s p r e -
g u n t a s y r e s p u e s t a s d e l c o n t r a t o v e r b a l , l a s 
f o r m a l i d a d e s d e l procedimiento» En cambio, 
p a r a e l JÜS GEHTIUM,no existía mayor c o n s l d e -
raeiáa que p a r a e l e x t r a n j e r o , , d e c u y a s l a s 
t i t u o l o f t e s nao i a y p a r a c u y a u t l i d a d se., 
h a b l a e s t a b l e c i d o . 
»Pero l l e g d un tiempo e l que e l JtíS 
SEÜTIÜM , c o n s i d e r a d o en un t i a p o como i n -
K I S T a DEL DRS IííTERL . -29 . 
n o b l e apéndice d e l D e r e c h o clviljfué m i r a -
do coiao e l g r a n m o d e l o a que t o d o D e r e c h o de-
bía a j u s t a r s e c u a n t o , f u e r a p o s i b l e ^ E s t a 
c r i s i s s o b r e v i n o c u a n d o l a t e o r i a g r i e g a d e l 
D e r e c h o N a t u r a l fué a p l i c a d a en Roma a l De* 
r e o h o que se suponía. 
"Desde a q u e l Momento, e l J¥S GENTIU&3 
t i e n d e a i d e n t i f i c a r s e c o a e l JtJS NATURA-
LE en e l p e n s a m i e n t o de l a i i i i a j * o r i a délos g r n 
des j u r i s c o n s u l t o s r o m a n o s , y l a noción d e l 
mismo a p a r e c e c o m p i e t a . Y a no e x p r e s a t a n 
s o l o l a i d e a de un D e r e c h o coman a t o d a s 
l a s n a c i o n e s , s i n o que e x p l i c a e s a c o m u n i -
dad atribuyéndola a d i c t a d o s de l a raz<5n na 
t u r a l . P e r o p r e c i s a m e n t e p o r e s t o,e1 JUS 
6EN7IUM se m u e s t r a c l a r a m e n t e como a l g o que 
no p uede c o n f u n d i r s e con e l D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l moderní), p u e s t o que l o s p r i n c i p i o s 
o r e g l a s comunes que a b a r e a s a u n q u e a v e c e s 
se r e f i e r e n a l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s de 
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l o s p u @ b i o s , a ea 1 a s i a y o r i a de l o s c a s o s SOR 
p r i n c i p i o s o r e g l a s áe D e r e c h o I n t e r n o , y , m e 
¿or3a,nii)áé D e r e c h o p r i v a d o „ 
Hubo en H o f f l a 8 s i n e i a b a r g o , o t r a r e a n e r a 
de e n t e n d e r e l D e r e c h o de g e n t e s s l a de U l p i a 
ao,e n l a c u a l se inspiré,andando e l t I m e p o 9 
San I s i d o r o de S e ^ i I l a , p a r a d e c i r q u e e l JUS 
G S N T I U U , t r a t a de l a o c u p a o i o n de t e r r i t o ~ 
riostcoastruocián de c i u d a d e s ^ g u e r r a s s p o s t ~ 
1 IÜS i a i © , p a c e s , t ̂  e g u a s , e m b a j a d a s y m a t r i m o n i o s 
extrañé e r o s . lá e s t a s e g u n d a acepción d e l 
Derecho da g©ntes8se a p r o x i m a aueho m&s,por 
no d e c i r qúe se i d e n t i T i c a , c o n e l D e r e c h o 
I f i t ^ r u a c i o n a l de que hoy se habí a : p e r o f u l 
acepeiéa que» no l l e g é & g e n e r a l i ̂ a r s e sa Eo-
ia,eioffio se g e ñ & t í k l l z á l a aátérior o o a s i g -
sada en lás Ia¿iitu,eioaes áe J u s t i a i a n a . 
J u n t a m e n t e coa e l JÜS GSMTIUM,ooaooie 
^^a l o s roiaaaas -s t r a r a s i a d e l D e r e c h o a p i i -
0• i e a l a s r e l a c i o n e s a j ^ t i a a s de l o s i p u e b l o s 
ue fué o l JUS F E T I A L E , o Dorecho de 1&s nego-
c i a c i o n e s y de l a d i p l o m a c i a , c o m o Suranér 
Maine I© d e f i n e . 
R e c i b i a su nombro ese D e r e c h o , d e l c o l e -
g i o s a c e r d o t a l de l o s f e c i a l e s , e n c a r g a d o de 
^ l a b o r a r l o y a p i i c a r i o j C o l e g i o c u y o s íniem-
b f e s e r a n a l a v e z s a c e r d o t e s y j a e c e s de 
D e r e c h o piíblico,con l a s a t r i b u c i o n e s c o n s i -
g u i e n t e s a e s e t r i p l e carácter„ 
Gomo s a c e r d o t e s , 1 os f e c l a l e s cumplían 
l o s r i t o s a c o s t u m b r a d o s en c a s o de g u e r r a , 
o c u a n d o s e f i r m a b a un t r a t a d O | C o m o embjade-
reg; s r e p r e s e n t a b a n a Roma en sus r e c l a m a c i o n e s 
c o n t r a o t r o s p u e b l o s , d e c l a r a b a n l a g u e r r a , 
n e g o c i a b a n l a pas o a j u s t a b a n a l i a n z a s j y 
cotfio j u e c e s de D e r e c h o público,conocían de 
143 q u e d a s f o r m u l a d a s p o r c i u d a d e s e x t r a n j e 
r ^ s , m a n t e n i a n l a s p r e r o g a t i v a s de l a s emba 
J a d a s y p r o c u r a b a n r e s o l v e r l o s c o n f l i c t o s 
• :f 
internaciónai e s . 
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E l Derecho feoiál,en e l que domina e l 
carácter piíblico mucho zaas que en e l Derecho 
do g e n t e s , ( c o n s i d e r a d o e s t e en su a o e p c i d n 
genérica y a m p l i a ) ha s i t o o b j e t o de encon-
t r a d o s j u i c i o s p o r p a r t e de j u r i s c o n s u l t o s 
e h l s t o r l a d o r e s s p u e s m i e n t r a s unos a l a b a n 
e l e s p i r i t a de j u s t i c i a r e n que e s t a b a in-^ 
forisado, s o s t i e n e n l o s ©tros que e r a s i a p l e -
isente un c o n j u n t e de f o r m u l a s d e s t i n a d a s a 
dar a s p e c t o de l e g a l i d a d e x t e r i o r á t o d a 
oíase de e m p r e s a s , I n c l u s o a l a s mas i n i c u a s . 
P e ro l o p r o b a b l e es que ambas o p i n i o -
nes t e n g a n a l g o de v e r d a d e r a s y puedan con-
c i l l a r s e m e d i a n t e una distinción de t i e m p o s . 
Por que hay m o t i v o s p a r a c r e e r q u e en l o s 
p r i m e r o s s i g l o s de l a H i s t e r i a r o m a n a , c u a n d o 
e r a débil todavía l a República,procedía 
c©n moderación y j u s t i c i a en sus r e l a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , r e s p e t a n d o s i n c e r a m e n t e l o a p r l n c i 
Ptos a que e l Derecho f e c i a l © b e d e o l a j m í e n -
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t r a s qtse tieíapás posteriores» deseafren-aás:, 
y a l a a m b i c i a n ú® Uém&9queúé ©i D e r e c h o f e -
e l a l r e d u c i d o a f o r m a l i d a d e s vaaas,comé' 
áiee W©i s 8 d.8aípr© v i s t a de su significación 
p r i a i t i a a y ^ n p l e & d a s p a r a ©acüfcrir l a s Bia«» 
y o r es in^ustioiás.. 
Desde e s t e i n s t a n t e ? e l v a l o r áuri'dico d: 
d e l D e r e c h o f e o i . a l d e s a p a p e e i d c a s i t o t a l -
m e n t e , y es t a n d i t l c i l as i a i l a r l o t c o n ra.z6n, 
a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l raoderno,como es d i - , 
f i c i l c o m p a r a r s e a e s t e i t l t i n o , segán se d i - ' 
j o a as a r r i b a , e l JÜS GSNTIÜM «e l a I n s t i t u t a , 
c u y o s p r i n c i p i o s , en l a s s a y o r i a de l o s c a s o s , 
c o r r e s p o n d e n raas b i e n a l o r d e n p r i v a d o que 
a l p d b l i c o • 
m RQUA CO» LOS DEMAS F1ÍJSBI.DS 
,-C©n a r r e g l o a l p l a n expmest©9y observad© 
a l t r a t a r de O r i e n t e y de G r e c i a , e s p r e c i s o 
e x a i s i i i a r a h o r a , s u o e s i v a B i e n t e l a s r e l a c i o n e s 
p a c i f i c a s y l a s r e l a c i o n e s h o s t i l e s de l a 
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ía,p,ti - Roña. 
L a o e n s t a n t e eemunieaclífn de e s t a oon 
«tras c i u d a d e s y puablos.partlculármente 
italÍ&uos|SU o e m e r c l d ext0ri«rssus a l i a n z a s 
y l a n e g o e i a c i d n de o t r o s acuérdossViciaron 
que»desde auy t e m p r a n o s e n v i a r a o r e c i b i e s e 
e s b a j a d o r e s © legeios,árganos n e c e s a r i o s 
de comunicación i n t e r n a c i o n a l . 
D u r a n t e l a Repiíbl 1 ca9 t o d o l o r e l a t i v o 
a l d e r e c h o de legación hubo de c o n c e n t r a r -
se en e l Senado,a p e s a r de,que s i e n d o e s t e 
,uaa c o l e c t i v i d a d a u m e r c s a ^ no d e j a b a de o f r e 
c e r g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s p a r a l a d i r e c -
c i s f n de l o s a s u n t o s e x t e r i o r e s , l a c u a l e x i -
ge c i e r t a u n i d a d de p e n s a m i e n t o y c i e r t a r e -
serva» que en l a s c o l e c t i v i d a d e s no s u e l e 
h a l l a r s e . 
E l Senado e r a q u i e n a c o r d a b a e l envió 
de e m b a j a d a s y q u i e n T i j a b a l a s c o n d i c i o n e s 
a que e s t a s debían a j u s t a r s e en s us a c t o s ^ 
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correspondieaáo a l P r e s i d e n t e l a facáltaá 
de d e s i g n a r l a p e r s o n a o p e r s o n a s e n c a r g a -
das dé desempeñar l e mislán* 
De i g u a l m o d O j l o s e m b a j a d o r e s e x t r a n j e 
r e s que l l e g a b a n a Roma,debían t r a t a r y d i s n u 
t i p o e n e l senado s p o r l o que v i n o a s e r t a n 
g r a n d e l a i m p o r t a n c i a de e s t e , q u e s e n o p i -
ní<la de M o m m s e n , f u l l a garantía y e l c e n t r o 
de g r a v e d a d de l a soberanía U n i v e r s a l de Hosaa 
F r u t o t e Xas f r e c u e n t e s r e l a c i o n e s Si-» 
plomáticas e n t r e Rema y l o s demás pueblos»fue 
r o n n u m e r o s o s t r a t a d o s de msy d i v e r s a s c l a -
s e s «como t r a t a d o s á® c o m e r c i e , h o s p i t a l i d a d , 
t r e g u a , p a a y aliansa« 
E s t o s últimos,que e r a n l o s mas numeré-
tos'»® i m p o r t a n t e s , se dividían en t r a t a d o s 
d© a l i anaa i g u a l ( f e d e r a a e q u a ) 8 y de aliáa 
& a d e s i g ^ a i ( f e d e r a non aequa)» - L o s . p r i -
m e r o s , se a e g o c i a b a n coa p u e b l o s i n d e p e n d i e n 
% 9 ^ , y t e d r i c a m e a t e , a l o m e a o s , e s t a b a n a j u s * 
~£d5 -
taáos en a o n d l o l o n a s de i g u a l d a d . L o s s e g u n d . s 
iBiplicabáa l a imposiciáa a & a i f i e s t a de l a 
v e l u a t a d r c m a a a a aa p u e b l o q u e , p o r su p r o p i a 
inferioridadáteaia que s o m e t e r s e a e l l a . 
O b s e r v a au}- oportuaamenté M a r t e a s , q u e , 
a ¡aediSa qué a u m e a t a a l o s t r i u n f o s y e l p o -
dér romanós, a u m e a t a también e l aiíinero de l a s 
a l i a n z a s d e s i g u a l e s y d i s m i n u y e e l de l a s 
o t r a s s y aun puede déeirse que d e s a p a r e c e n 
eátas p o r ooiapieióVpúóSjátiaque en e l noín-
b r e se c o a s e r v a n j s e b o ^ r a én e l l a s l a i g u a l -
dad j u r i d i c a áé l o s c o a i r a t a a t e s y q u e d a n 
r e d u c i d a s a u n a f o r m a mas 0 meaos d i s i m u l a d a 
sudeeiáa» 
P o r 1© de'sásjfel vínculo J u r i d i c o e s t a b l e 
oíd® p o r l o s t r a t a d o s 9 a© t e n i a ea Hoiaa l a e f i 
e a c l a ^ l a f u e r s a qm© h©'!- sa l e a t r i b u y e . 
M^íaiisea e q u i p a r a ase vínculo no a l que aac© 
de l o s c©atrat©s9sia© a l de l©s p a c t s s nadas 
d e l B e r e o l i e priva.d©t sjue• séE c o a v e r s l o s c u y a 
c¿eoact^n dependía de l a v o l u n t a d d e l d e u -
do r , ¥ ©1 h e c h o do yebustecér e l t r a t a d o sae 
d l a n t e e l Juraa®ato?m® a l t e r a b a ©se e s t a d o ú 
de c o s a s s p o r que persistía l a i d e a de s e r 
llcit® r o m p e r e l ©^aveal® cuaná® l a a e c e g i -
dad . l o e x i g i e s e , y l a de s e r p o s i b l e , do s a g r a -
¥iar a l o s d i e s e s a q a i e n e s se h u b i e s e o f e a 
diáo p o r l a r u p t u r a d e l c o n v e n i o ¿urade« 
P a r a i s i i e i a r 1 as • h e s t l l i d a d e s o o n t r a 
o t r o pueblo6©xlgia e l D e r e c h o f s c i a l r o s a -
ae l a r e o l a ^ a o i 4 a y declaración p r e v i a s a 
f i n de que p u d i e r a n s e r a t e n d i d a s ^ s i n neee« 
s i d a d de- a c u d i r , a l a g u e r r a , l a s r demaftd&s de 
Eeaa^y a f i a de que^ cas® de que e s t o ao ©cu-
rriese^a® eenéassara p o r s o r p r e s a l a l u c h a . 
Ambos r e q u i s i t o s , d i g n o s de a l a b a a s a , s i n duda, 
y c o n s i d e r a d o s t o d a v i a ' hoy coao aeo.esarios", 
soa reqmi«?itog9 s i n e n c a r g o , de carácter f e r -
l a a i , s ^ s c o p t I t f l e s , p o r l e t a n t o , de s e r cum-
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p l i d o s ea g u e r r a s no t o r l a s i Q n t s i a á u s t a s ; y es 
es i© cj&e p r a f e a f e l e a e a t e ©curriá en -
Qh&B. á h l a s g u e r r a s romanas9:sabré t®4o en l o s 
t i e m p o s áe «ayer p o d e r y aisMol^» Roma» 
laieiaáas l a s h o s t i l i d a d e s , s e e o a d m c i a n 
cíe a. o a r a o i e r t o t a l © i 1 lí®i tado» ©s dec r , q u e 
a r a n dirigida® o o a t r a . t o d a c l a s e de p e r s o -
a a s , l a o l t t o o l a s qm® ao to»a)>am p a r t e en l a 
lfeoka».é i a p l i e a ^ a a él ©apiso de t o d a c i a s e 
á@ m e d i o s s i n t r a b a a l g u a a p a r a l a v o ^ m a t a d 
d e l b e l i g e r a n t e y e n o e d o r • 
áadaado.©1 :tiemp®9si a e m f e a r g ^ ^ m i ^ I g a r o a 
l@p roíiam©ssSás p o r r & z é n €0 útil i dad qua 
p ^ r m o t i v o s de jmstieiásla dmreáa y a r b i -
t r a r i e d a d su c o n d u c t a ©a 1 a g u e r r a . A s i , 
P©F s j e a p l ^ e x i té «atar a l o s p r i s c o -
ñeros, ® contrarios,©rey©roa p r e f e r i b l e ^.©a-
de.rlos^'.o g a a r d a r l # s ÍB®vrñfT@) p a r a roámcirlaj;. 
& esGXawixmd ( s o r ^ i t m s ) . o d e v o l v e r l e s l a 
l i b e r t a d m e d i a n t e e l c a n j e Ú ©l rescat©5$ai-
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casaente cuando éstos prisiOE©r©s e r a n r8j©s 
o g e n e r a l e s e n e r a I g o 8 , s e raantenia r e s f e c t a a 
e l l o s l a d u r e z a p r i m i t i v a . Y p o r l o que a 
i o s telones se refiere9suoeála c o s a análogas 
ea v e s de a s o l a r y d e s t r a i r c i e g a m e n t o a l 
t e r r i t o r i o e n e m i g o , p r e f i r i e r o n smolias v e c e s 
no e x t r e a a r l o s daños ,a f i n de e x p l o t a r dés-
pyés$como o c u p a n t e s o coaqmistador®s a q u e l l o 
laisiao qué r e s p e t a b a n , 
I s t a ga 3 r r a , c u y o s c a r a c t e r e s q u e d a n i a 
dicadosjfué c o n t i n u a en l a h i s t o r i a r viaana, 
coja o l o p r u e b a s i h e c h o á@ que e l t e m p l o 
de Jan® s o l o se c e r r a s e dos v e c e s , e n señal 
de p a s , d e s d e l a fundación de Hossa h a s t a e l 
I m p e r i o de A u g u s t o , Y adeaás de l a c o n t i s u l -
d a , e a r a e t e r i z a h a taíabién a i a g u e r r a r o c a n a 
l a c i r c u n s t a n c i a de e s t a r p u e s t a a l s e r v i -
c i o do una c o n s t a n t e política de o o n q u l s t a y 
de d o m i n a c i d n 9 p a r a l o c u a l se r e p a r a b a poco 
en l a c i ase de m e d i o s . 
Sa s« «KISTOHIA DL LA LEGISLACION RO-
MANÁ» reseras así Ortoláa l a c i t a d a p©1 i t i c a : 
B i v l d i r a l o s p u e b l o s p a r a combatír a • 
saos después de © t r o s j s e r v i r s e de l o s y a 
s o m e t i d o s p a r a v e a o e r a l o s quo ao l o e s t a -
to a a todavía}ocoaoml^ar l a s p r o p i a s . f u e r z a s 
y g a s t a r l a s de l o s a l iado-s t l a v a d l r , so p r e -
t e x t o de d e f e n d e r a e s t o s , e l t e r r i t o r i o de 
sus v e o l a o s | i B t e r v e a i r ea l a s q u e r e l l a s de 
l a s a a o l o a e s p a r a d e f e n d e r a l débil y . d o a i 
aar de e s t e jaodo 1 a l d e t e l l y a l f u e r t e ¿hacer 
uaa g u e r r a s i a c u a r t e l y m o s t r a r s e mas e x i -
g e a t e ea l o s r e v e s e s que eu 1 a v i c t o r i a j e l u -
d l r coa s u b t e r f u g i o s i o s j u r a m e a t o s y l o s 
tratados|cubrír coa e l v e l o de l a e q u i d a d y 
de l a g r a a d e a a t o d a s l a s i n j t i s t i c i as , T a l es 
íueroa l a s tnáxitñ&s políticas que d i e r o a a 
Horaa e l c e t r o de I t a l i a y de t o d o e l amnáo 
c o n o c i d o 
. P e r o en e l d e s a r r o l l o y a p i i c a o i ¡Sa de 
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d s t a a normas p o l l t i o a s 9 n o p r o c e d i e r o n l o s 
roamaos de VLR jsodo u a i f o r i a e c o a r e s p e c t o a 
téáos l a s s f e l o s , s i a o que m o s t r a r o n mayor 
i3Ma.yl4aá 9xfí©ae,raclá'a y c o n c o r d i a r e s p e c t o 
& l a s pofei a c i o n e s i t a l l & n a s . »?E1 mismo l a t e -
TÍB roiaano ( d i c e - ^ a e s c r i t e r ) f:4i«stafea e s a 
eoaducta« 8 1 Roma qu^rlá c o a t i a m a r s^s ©oa-
q t s i s t a s s d e f e i a p e n s a r , a a t a r a l i a e a t e , © a l a 
s©gurida4 ele s u s mán p r d s i i a a s íroaterasjy no 
r o d e a r s e &e e n e m i g o s que h u b i e r a n a p r o ^ e -
chaáo p r i m e r a s d;@rrotas p a r a a t a c a r l a * 
Además, i o s puseblos t t a l i a a o s , e s t a l s a a l i g a d o s 
a aoaa p o r i a c o m u n i d a d de origeagiáio« 
isa,Oreáacias r e l i g i o s a s y costumbres,síguiéoa 
dog@ de t o d o e s t o qna l o s romanos o t o r g a r o n 
a l a s c i u d a d e s i t a l i a a a i r c o n q u i s t a d a s e l 
jüS MUHICIPII«ea v i r t u d d e l c u a l l o s hábltar.-
t e s de l a s ssismas p o & i a n e s t a b l e c e r s e l i ^ r e . 
•cieate en Roisa y ge Bar a l l i d e l JüS CONNUBII 
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y d e l JUS COMMERCII (compendio de l o s que 
boy se 11 as>an d e r e c h o s c i v i l e s ) aunque no 
d e l JOS SÜFRAGII a i d e l JUS HONORUM ( r e s u -
men dé l o s d e r e c h o s , p o l t t i c o s « 
Coa e l t i ampo 9 l o s p r i v i l e g i o s ' o t o r g a d o s 
p s ^ i s i t i v a s e a t a a l a s c i u d a d e s 1 t a l 1 anas$ se 
exieaáieross a o t r a s s i t u a d a s f u e r a de ^ l a 
peñiasuia8y a l l a d o áe e l 1 a s f g o l a f e a a - a l g u -
aas- t e u i s e a t a a d o i a v a r i e d a d de coadié'ióBeé» 
de l a o o a s l d e r a c i d a de c o l o m i a s 9 i R i e B t r a s 
qué t e r r i t o r i o s más o meaos e s i @ a s o s 9 e n t r a -
ban ea l a categoría de p r o v i a o l a s • • 
L a s o o l o a i a s j o o a a p l e t amenté €1 s t i n t a s 
de l a s 4e G r e c i a , t e a i a n m a r c a d o carácter 
) a i l i t a r , y en e l l a s h a b l a dos ©lases de ha-
b i t a n t e s j l a de l o s indígenas v e n c i d o s q u e * 
pagaban tfx t r i b u t o p a r a c o n s e r v a r urna peque 
ña p a r t e de s u s t i e r r a s $ y l a de l o s c o l e -
aos, c i u d a d a n o s o legioaario® romanosj que -
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c o n s e r v a b a n s u s d e r e c h o s de t a I e s B y o c u p a -
ban e l p r i m e r p u e s t o en l a organización c6 
l o n l a l j c o p i a de l a organización de Ho;na. 
De l a s p r o v i n c i a s , b a i t é con d e c i r que 
e r a n t e r r i t o r i o s s i t u a d o s f u e r a de I t a l i a y 
h a b i t a a o s por p o b l a c i o n e s v e n c i d a s por Roiaa 
y t r i b u t a r i a s de e l l a . 
I.A HOSPITALIDAD Y LA CONDICION DEL EX-
TRANJERO . - P r e s c i n d i e n d o de p o r a e n o r e s y d l f e 
« 
r e n d a s de t i e m p o s , en que no podemos détener-
nos,y a t e n d i e n d o t a n s o l o a l o s r a s g o s ge-
n e r a l e s característicos de l a v i d a y con-* 
d u c t a romanas9puede d e c i r s e que Roma,sobré 
todo en l a s p r i m e r a s ¿pocas de su H i s t o r i a , 
se mostré d e s c o n f i a d a y h o s t i l h a c i a e l e x t r m 
áero. 
De e l l o e s t e s t i i a o n i o , e n t r e o t r o s muchos 
e l famoso t e x t o de l a s Doce T a b l a s • »»a*versu 
hóíitem ' a . e t e r n a a u t o r i tas»»$ téxto en ét c u a l . 
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aun e x p l i c a d o como mOdernaraente se e x p l i c a , 
es de n o t a r s e no s o i a m e n t e l a anioadverslán 
a l e x t r a n ^ e r o t s i n o e l h e c h o de s e r e s t e ¿ll-
t i m o e x p l i c a d o c o n u n a p a l a b r a que l e h a c e 
sinánimo de «íiieiaifío. 
En opini<5n9 s i n e i 3 b a r g o 9 d e a u t o r i z a d o s 
e s c r i t o r e s m o d e r n o s , n o debe d a r s e a l c i t a d a 
t e x t o / e l a i c a n o s qu© se l e a t r i b u y e de o r d i -
n a r i o . O r i g i n a r i a m e n t e , d i o e n , e l l e n g u a j e r o -
cano -distinguía e n t r e e l e x t r a n j e r o aríiigo y 
él .est r a n ^ a r o e n e i a i g o , x i anando a e s t e PER-
BVI.BLLIS',y KOSTIS a i e x t r a n d e r o " amigo „ Bs'ta 
última p a l a b r a , p o r l o tantoscaréela de l a 
d u r e z a que t u v o mas t a r d e , y e x p r e s a b a i d e a 
análoga a l a d e h u s p e d (KOSPSS) , o , c u a n d o 
menos9a l a de extraño a l a c i u d a d romana» 
A s i se e x p l i c a que Cicerón e l o g i a s e l a d u l -
z u r a él carácter p a c i f i c o de e s t a p a l a b r a , 
e m p l e a d a p a r a d e s i g n a r a c i e r t a c l a s e de o:c 
KISTS DEL DRS I N T E R L . - S i . 
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t r a n c a r o s . 
P e r o a n d a n d o , e l tiempo,©1 empleo de l a 
p a l a b r a PERDUELLIS, se reservé p a r a d e s i g n a r 
a l o que p u d i e r a d e n o m i n a r s e e l e n e m i g o i n -
t e r i o r t e s t o e s 9 e l r o s p o n s a b l e de un d e l i t o 
de l e s a xaagestad,? e n t o n c e s l a p a l a b r a ROS-
T I S v i n o a s i g n i f i c a r e l e x t r a n j e r o enesai-
g o , a i e n t r a s que e l e x t r a n j e r o amigo empezó a 
c o n o c e r s e c o n e l nombre do PSREGRIÑUS. 
E i t e x t o , p u e s da l a s Doce T a b l a s , s o l o 
se r e f i e r e a u n a c i a s e de e x t r a n j e r o s r l a de 
a q u e l l o s c on i o s que Roma está en l u c n a j y aun 
es a m i s a a c l a s e de e x t r a n j e r o s , a p a r e c e d e-
s i g n a d a con u n a p a l a b r a isuoho aias s u a v e que 
l a a n t i g u a p a l a b r a PERDUELLIS• 
A c e p t a n d o i n t e g r a m e n t e e l r a z o n a i a i e n -
t o que p r e c e d e , n o p o r eso se s i g u e que l a 
condición p r i m i t i v a d e l e x t r a n j e r o ©n Roma 
d e j a r a de c a r a c t e r i z a r s e p o r l a d e s c o n f i a n -
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¿a y liostlliú&á de que s e hatold a r r i b a . E l 
espíritu de Aom ín&oión r e v e l a d o en l a polí-
t i c a r e n l a s c o n q u i s t a s y en l o s t r a t a d o s 
r o t a a n o s j l a m a n e r a en qtie se formó l a n o o i d n 
d e l JUS GSKTIUMjel p r i n c i p i o f o r i a u l a d o por 
l a s Doce f a b l a s , a u n q u e se c i r o u n s o r i b a en su 
a l c a n c e a l ©sctran^^ro a n e r o i g O j j - l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s j t e s t i m o n i o s de e s c r i t o r e s t a n 
e m i n e n t e s costo uomzisen y I h e r i n g , a c r e d i t a n 
que en l o s p r i i a e r o s t i e m p o s de Roma d i s t b a 
muolio e l e x t r a n j e r o de o b t e n e r l a c o n s i d e r a 
oidn y e l t r a t o que p a r a él d e b i e r a p e d i r s e 
C o a t i r a d s t e p r i a e r r i g o r r e a c c i o n a r o n 
después l o s s s a t i a i ® n t o s n a t u r a l e s > l a r e l i -
gión y l o s i n t e r e s e s d e l comerciovrev^lándo 
se e s a r e a o c i 4 n en d i v e r s a s i n s t i t u c i ner 
d u r i d i c a s , t a l e s OOJDO e l H O S P I I I U M . e l PATRO-. 
»4T0tiOS RBCÜPERATOUES,y e l PROETER PEREGRI-
NUS. 
. , --344- ii 
h i H 0 3 P I T I u y i , e r a un c o n v e n i o p a r t i c u l a r ; 
e n t r e oiudadan© y ^xtran^éro 9en e l qú© áe 
éutipulsLlb®, p v Q ^ e Q i l S u t e m p o r a l y / r e c i p r o c a 
p a r a a u x i l i a r l e 7 áéf'aaáerse sétuamenté ea 
l o s T r i b u s % 1 e s , d e 3 u s t i o í a. E s t a b a g a r a n t i -
e s t e c o n v e n i o p o r I B r e l f i g i s 5 n J se t r a n s -
s i t i a n p o r .fe«r(6>acia,. l a s . o b l i g a c i o n e s que, 
!|.a él nacíac m® se extinguían a l aun en c a -
so de g u e r r a ; y s o l . se ̂  a p i 1 c a b a a l o s e x t r a n 
J e r o s ' que c o n s e r v a b a n su p r i w e r a - . ciuar.áania 
p e r . que s o l o , e s t o s podían o f r e c e r p r o tección 
e q u i v a l e n t e a l a que , p«ir v i r t u d d e l c o n v e -
n i o s o b t e n i an e ÍÁ • Rora a. 
Coa e l t r a n s c u r s o d e l t i e r a p O j a l . la.do. 
ñel HO.SPITIUM- $ t a l . pomo q u e d a d e f i n i d o , q u e 
t e n i a ; carácter privado,apareció a l HOSPI-
TIüJi FU BL X'CUIS, que e r a u n t r a ; t a d o . en v 1 r t u 4 
d e l c u a l Roma j o t r o E s t a d o se prometían 
r e c i p r o c a m e n t e l a conáioián de HUESPEDES 
'líOSPIT '.3) p a r a s u s r e s p e c t i v o s s u b d i t o s . 
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E l PATROlíATO véala a l l e n a ? un v a c i e 
d e l HOSPITIUM t a s e g u r a n d o l a protección de 
nn c i u d a d a n o a l e x t r a n j e r o que no Uonse-rvaba 
i a ciudadanía o p a t r i a de o r i g e n j o s t a b l e -
o l a e n % r e e 1̂  o 1 i e n t s ©.rr.náero y e l patrón 
romano» u n a relación ón i a q u e - e l prl:£;crc8a 
cambio d e l amparo que obtenía,quedaba depe n 
d i e n t e d e l s e g u n d o en f o r m a análoga a l a 
que ré&tt t a l > a de 3'a p a t r i - a p o t e s t a d © de i a 
t u t e l a , 
S i c r i a n t e debía suiaisi,t5n a l p a t r o n o f t j 
c o n t r i b u i & a c o n s t i t u i r l a d o t e de su ñ1¿a, 
a r e s c a t a r de l a c a u t i v i d a d a sus p a r i e n t e s 
y a s u f r a g a r l o s g a s t o s que l a conoeslcTn de 
konOres- p u d i e r a o c a s i o n a r l e . Y. a su v a s e l 
p a t r o n o h a c i a p a r t i c i p e a l c l i e n t e de su p r c 
pi© c u i t o f a m i l i a r , l a p r e s t a b a s o c o r r o l e 
r e p r e s e n t a b a en justicia» 
L o s RECUPERATO RES saanqtt& d e s t i n a d o s 
también a p r o t e g e r a l e x t r a n j e r o , t e n i a n o-
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t r o c a r a o t Q r . 
Sn l o s numerosos t r a t a d o s de a m i s t a d l a * 
l i a n z a o c o i c e r c i o a j u s t a d o s por Roma con o-
t r o s p u 9 t o l o s 8 e r a muy f r e c u e n t a g a r a n t i z a r 
a l o s s u b d i t o s de oada p a r t e c o n t r a t a n t e 
e l r e s p e t o a s u s p e r s o n a s y b i e n e s cuando 
e s t u v i e s e n en t e r r i t o r i o d e i o t r o :y p a r a 
que l a garantía r e s u l t a s e mas e t i c a s , s e e s 
•tableo i a en l o s t r a t a d o s l a ¿urisdloÉiáa 
i n t e r n a c i o n a l de l o s r 6 0 u p e r a t o r e s 9 v e r d a d e -
r o s J u e c e s l l a m a d o s a cono c , o o ajo d i c e 
W e i s f d e l a s d i f e r e n c i a s que p u d i e r a n s u r g i r 
e n t r e r o c a n o s y e x t r a n j e r o s con motivo de 
s u s I n t e r e s e s p r i v a d o s . 
C o n c e s i o n e s o a c u e r d o s semejantes9con» 
t i n u a e l mismo a u t o r , p u d i e r o n b a s t a ? m i e n -
t r a s e l p u e b l o romano v i v i d s o b r e un pié 
de i g u a l d a d con l a s demás n a c i o n e s : p e r o e l 
r e c o n o c i m i e n t o de su supremacía por a q u e l l o s 
miemos que batolan combatido mas e n e r g i c a m o a -
t e > s u s t r i u n f o s m i l i t a r e s , qvi« a l e j a b a n de 
día en d i a l a s f r o n t e r a s y aumentaban oada 
a&o l a m u l t i t u d heterogénea de s u s s u b d i t o s , 
h i o i e r o n s u r g i r l a n e c e s i d a d de d a r a l a 
condición de l o s e x t r a n j e r o s ( t a n numerosos 
ya en e l s u e l o romano) b a s e s Jurídicas me-
nos m o v i b l e s y una orgaaizacián d e f i n i t i v a . 
E s t a o r g a a i z a o i d n encontré su f o r m u l a en eJ. 
establecimi®ato de l a PRüJTURA PEREGRINA, 
m a g i s t r a t u r a l l a m a d a a J u s g a r en l o s l i -
t i g i o s en que i n t e r v i n i e s e n e x t r a n j e r o s , s i n 
n e c e s i d a d de t r a t a d o s e s p e c i a l e s como l o s 
que servían de base a l a a c c i ( 5 n de l o s r e c u -
p e r a t o r o s . Por eso e l PRETOR PEREGRINUS, 
reeájplazá a e s t o s © h i a o inútil, su J u r i s -
fiiccidis. 
E l e x t r a n j e r o que h a c i a v a l e r s u s de-
r e c h o s a n t e e l PRETOR PERSGRIÑUS,podi a 
<*®finlrse,en g e n e r a l a q u e l I n d i v i d u o que 
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o a r e c i a de l a i n t e g r i d ^ a d de l o s d e r e c h o s p ¡5 
píos de l a ciudadanía r o m a n a : p e r o cooo e s a 
c r e e n c i a de d e r e c h o s p o d i a d a r s e en mayor o 
üonor a e d l d a ^ d e ahí qne h u b i e r a d i f e r e n t e s 
c i a s e s d© e x t r a n j e r o s * . E s t a s c l a s e s podían 
r e d u o i r s e a t r e s s e x t r a n j e r o s de D e r e c h o co 
za^n; e x t r a n j e r o s prlvíiegiadosjy e x t r a n j e r o s 
bárbaros. 
Lo s e x t r a n j e r o s da 'Derecho comán e r a n 
h a b i t a n t e s de l a s p r o v i n c i a s y ©areeis-n de 
t o d o s lo© d e r e c h o s p r i v a d o s y da t o d o s , l o s 
d e r e c h o s p o l i t i c e s que e l D e r e c h o c i v i l re-
cono o 1 a a l o s c i u d a d a n o s r o m a n o s , Goaaba, so-
l a m e n t e esos e x t r a n j e r o s de l a s f a c u l t a -
des, o t o r g a d a s p o r e l J u s gentÍUDJ % y a s i , p o 
d i a n c o n t a e r m a t r i m o n i o d® D e r e c h o de gen-
t a s , en vess de JUSTAS NUPCI AS 5 tenían u n a o i e r 
t a a u t o r i d ad s o b r e sus h i j o s , e s v e s de l a 
p a t r i a p o t e s t a d r o a a n a j d i s f r u t a b a n de l a P? 
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p i e d a d i a bon1s,e» v e a d e l d o m i n i o quírita-
y i o, e t o . 
Los e x t r a n j e r o s p r i v i l e g i a d o s 9 e r a n l o s 
l l a a a d o s L A T I N O S , s n b d i v i s i b i e s en L ATI NI VS-
t3SRBS,L ATIÍíI COLOHIÁHIIs y L A T I N I J U N I A H I , 
Ea g e n e r a l , y p r e s c i n d i e n d o de a c c i d e n t a l e s 
e x c e p c i o n e s , s e c a r a c t e r i z a b a n p o r e l goce 
de l J'ÜS COMMSRCIfo d e r e c h o , de c o m p r a r y ven-
der c o n .-stis n a t u r a l e s e o n s e . c u a a c i a s . S o l o 
a l g u n o s de a11os j y en d e t e r m i n a d o s t i e a -
pos,disfrutaron,además d e l JUS COMMBRCII, 
de l CONSJüBrüN,y de algún d e r e c h o p o l i t i c e . 
P o r tíltiaio,los e x t r a n j e r o s bárbaros (qu< 
e r a n l o s v o r d a d e r amen t e e x t r a n j e r o s s e g i f n 
e l c o n c e p t o m o d e r n o , p u s s t o que no dependían 
de Roaa) car®olam,@n p r i n o i p l d e t o d a c l a -
se de áereohosjineluso de l o s c o m p r e n d i d o s 
®a e l JÍÍS GSHTIlíM:si a v e c e s e j e r c i e r o n a i fr 
a<>s, d e p e n a i a eso ejorciéio de c o n c e s i o n e s 
H i S I S DEL W é X*Í%*U.t~»*. 
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L k c o n c e p c i ó n DE LA V I D A INTÍSRIJAOIO -
NAL 3M LOS FILOSOFOS ROMANOS.-El p u n t J C T l l -
üinaata de l a concepción r o a a n a en o r d e n a 
l a v i d a i n t e r n a c i o n a l , e s t á señalada p o r e l 
e s t o i c i srao , que, aun Jue n a c i 6 en G r e c i a , se 
d i tundí 5 y desarrolló e x t r &o r d i n a r i ara o n t e 
ea R o m a s g r a e i as a su carácter m o r a l , q u e l o 
ñacia insíediataaente a p l i c a b l e a l a s n e c e -
s i d a d e s de l a v i d a . 
Según l a d o c t r i n a e s t o i c a , e l mundo es 
un a g r a n c i u d a d de l a c u a l t o d o s l o s hom-
b r e s son a l e ra b r o s , a s i que l o s s e n t i m i n t o s 
de f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l , d e b e n proao.. 1 n a r 6 
s o b r e i o s patritísimos n a c i o n a l e s . 
Do a q u i se s i g u e u n a concepción mas 
a m p l i a y v e r d a d e r a de l a v i d a i n t e r n a c i o n a l 
qué l a coiaunraente a c e p t a d a en e l r e s t o d e l 
mu. n do a n t l guo 9 cuy as . e s t r e c h a s a i r a s en p u p t o 
a l a s r e l a c i o n e s e x t e r 1 o r e s , s e han señalado 
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en l a s l e c c i o n e s p r e c e d e n t e s . P o r eso C i c e -
rón r e c l a n a b a d e r e c h o s p a r a l o s e x t r a a ^ e r o s , 
i n v o c a n d o l o s vínculos i u e reúnen a l género 
iimasano en una s o l a f a m i l i a : por eso c e n s u r a 
l a expulsión de a q u e l l o s d e c r e t a d a , a v e c e s , 
por ©i Senado rom ano;y p o r eso p r o c l a m a l a 
c o n f o r m i d a d de l a sao r a l c o n l a p o 1 i t i L en 
l a s r e l a c i o n e s de l o s puablos,aostranáo qm© 
os f u n e s t a p a r a e s t o s u i t t a o s l a i n j u Ü t i c i 
en su c o n d u c t a p a r a c o n i o s deaásj„ 
La g u e r r a e s ^ p a r a e i c e r < ? n , u n n a l . ílo 
se debe r e c u r r i r , d i c e , a l a fmerüa, ( r < 3 c u r ~ 
so p r o p i o de l o s a n i x a a i e s ) ,y cuíindo a c u d i -
dos a l a g u a r a , núestra p o n d u c x a d¿3ba r e / e l a r 
que s o l o bus caraos i k p & i , viue es e l b i o n s u -
premo de l o s p u e b l o s . 
S i n embargo,Cicerán, en i u i e n p a r e c e n 
h a b l a r a l a vez e l e s t o i c o y e l p a t r i o t a , 
se e s f u e r z a en J u s t i f i c a r l a s c o n r u i s - a s 
romanas d i c i e n d o que Roma fué c o n d u c i a a a-
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e l l a s p o r i a n e c e s i d a d d@ ©xtenáer su i 
r i o 9áe d e f e n d e r s e o d e f e n d e r a sms a . l i a d o s 
y a f i r m a n d o que f u e r o n b e n e f i c i o s a s p a r a 
i o s v e n c i d o s . En oamMo , o t r o s f i l d s o f o s , c o -
mo Séneca,mas f i e l e s en e s t o a l e s p i r i t u d e l 
e s t o i o i s m o , c o n d e n a n mas i n c e n d i e i o n a l g e n t e 
l a g u e r r a y l a c o n q u i s t a , p r o s c r i b i e n d o e s -
t a última s i n distinción y en términos de 
l a m a y o r d u r e z a . 
RESUMEN Y CONCLUSION.-Si l a s e n s s f t a n -
zas de l a e s c u e l a e s t o i c a h u b i e r a n i n s p i r a d o 
l a c o n d u c t a política de Roma,en l a s r e l a c l o 
nes e x t e r i o r e s , p o d r i a d e c i r s e que l o s r o -
inQ.no s h a b l a n c o n o c i d o y p r a c t i c a d o ©1 Dere-
cho i n t e r n a c i o n a l : p e r o como esas enseñanzas 
a p a r e c e n m e z c l a d a s todavía con l o s r e s a -
b i o s d«l p a t r i o t i s m o a n t i g u o 8 como no i n -
f l u y e r o n s u f i c i e n t e m e n t e en l a s d o c t r i n a s 
Jurídicas,, en l a s l e y e s y- en l a s c o s t u m -
b r e s , a l f i a y a l cabo Roma s o l o poseyó mao 
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áe l o s gérmenes d e l D o r a c l i o i n t e r n a c i o n a l 
moderno y s o l o a p l i c d a 1 as' reí a c i o n e s ex-
t e r i o r e s r e g l a s f r a g a o n t a r i as ¿mriáieas. 
-Como l o s demás pne t»los a n t i g ^ o s , e l pue-
b l c roiaano respeté l a i n d e p e n d e n c i a de i o s 
t . . . • 
qvte c on éi c o a x i s t i a a , se creyé s t i p e r i o r a , 
t o d o s , y d@seon@c.i4 j.p®r 1© t a n t o , l o s f u n d a -
m e n t o s en que e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a po-
y a su e x s t e n c i a . 
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S E C C I O N T E R C E R A 
EDAD M3DIA. 
L E C C I O I I 10 
P r i a c i p a l s s ©ieaentos qme i a t e g r r» l a 
c i v t l i aaciáa ©«yopaa d o r a s t e l a Edad .v^adia.-
D i v i si(5a de e s t a áitirtsa en p e r i o d o s par¿ «¡i 
e s t a d i o histórico d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
P e r i o d o c a r a c t e r i s a d a p o r e l p r e d o m i n i o d e l 
e l e i a e n t o ge r ^ acó .-Las i uv asioa®» y l a s ooa-
q u i s t r . s bárbaras . - Co n d i c i d n de l o s v e n c i d o s 
y p e r s o n a l i d a d de l a s l e y e s . - R a f e r e a c i a & 
l a significación d e l 1 s i a s i sr.áo ' er. «1 o r -
den ¿uridico l a t e r a a o i o n a i . 
PRINCIPALES SLEJv'KNTOS QUE INTEGRAN 
h A C I V I L I Z A C I O N SÜROPSA DURANTE LA EDAD Míi-
DIA c- A a t a s de t s r a l a a r l a Saad A n t i g u a c on 
l a cá,ida d e l I s p ' P Í O rocsano de O c c i d e n t e , t n 
f l u y e n d o en l a s u e r t e de l a S o c i e d a d r omana, 
por u n a p a r t e l a s enseñanzas d e l C r i s t i anís-
so, y p o r o t r a e l c o n t a c t o con l o s bárbaros. 
Aquel y e s t o s r e p r e s e n t a n , p u e s ^ d o s e l e m e n -
t o s n u e v o s en l a Historia» o l e i a n e t o s c u y a OOBJ-
b i n a c i o n c o n e l r o c a n o , c o n s t l t u y e, coaao en o-
t r a Leccián se hs. d i c h o , t o d o o i t e j i d o de l a 
v i d a s o c i a l de l a Edad :áedia9y c u y o i n f l u j o 
en l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s es p r e c i -
so e s t u d i a r a h o r a . 
S I C r i s t i a n i srr.o t r a j o a i xaundo e l e a a l -
t s c i i a i e n t o de l a p e r s o n a l i d a d huísana, c o n s i -
d e r a n d o a l o s h o m b r e s como h i j o s de D i o s , h e r 
aanos e n t r e s£,y h e r e d e r o s d e l C i e l o . E s t e 
e n a l t e c i f f i l e n t o de l a p e r s o n a l i d a d j t r a n s c e n -
d l d i n m e d i a t a m e n t e a i as r e l a c i o n e s i n t e r -
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n a o l o a a l ©s, p o r quetooíao a o t a M a r t e a s ^ e l r e s -
p e t o a l a p e r s o n a humana está a i s r u p r e en 
relación ooa e l d e s a r r o l l o de l a v i d a i n t e r -
n a e i o n a l j de sa d e r e c h o s segiín enseña c l a r a 
i s e n t e l a H s t o r i a s y es n a t u r a l s además > que 
as i • s u c e d a 9 p o r que s i a1 i n d i v i d m o es r e s p e -
t a d o como o b r a de D i o s j O h r s , á® D i o s s o n , ! -
g u a l a e n t e , 1 os E s t a d o s s y es lógico r e c o n o c e r 
l a i n d e p e n d e n c i a de e s t o s c 
Sn e l e n a l t e c i m i e n t o de l a personali-» 
dad j en ©1 c o n s i g u i e n t e r e s p e t o a l a i n d e -
p e n d e n c i a de l o s p u e b l o s , c o i n c i d i e r o n l o s 
g e r m a n o s c o n e l C r i s t i a n i s m o , c o n c u r r 1 ende 
am1>os,por l o tanto,©n Xa afirmación de l a 
p l u r a l i d a d do E s t a d o s y de su i n d e p e n d e n -
c i a sa^ltuap f u n d a m e n t o p r i m e r o d e l D e r e c h o 
i nternacional« 
De e s t e p r i m e r f u a d a i s e a t o , se p a s a , i r r e -
m i s i b l e m e n t e , a l s e g u n d o , o s^a de l a ©oeicis-
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teñóla de l o s p u e b l e s c on L g u a i d e . f i e s o s i a i a l 
de áereciioss4©ntro de u n a g r a n S o c i e d a d 
f o r e i a d a p o r t o d o s . S i l o s £.stad'ó'S, e f e c t o 
son i n d e p e n d i e n t e s O n t r e s£ 5 bay -en e l l o s 
c i e r t a i g u a l d a d §^ e s a i ^ a a l d a ^ l a e i i i t a 
l a c o :3 u n i c a o i ̂  n; ÍB t« a y • f r a t e ? ua i o o n t a n-
t o mas m o t i v o c u a n t o que t t e n a n - su o r l g e n 
en e l r e c o n o c i m i e n t o d§ l a isntñati asmar.* a y 
i e i . fcoaáa d e s t í n de}.. b o m bre 
P o r c s o ©i C r i s t i ü.n i sno b u s c S , íSesde 
luego» Xa aB@:.cl&®,^4n i.é t o d o s l o s - p u e b l o s y 
d i r i g i d a t,o*lis i a ,Eu®¿nÍdad ' su-» iír#4ilcaí43io-
^ © y' ' n Í|:|Í# «i @ : # á é U1 e l a . , r^íil i áíL d ô 1 a 
v i d a 0pusi©-r4:3i 0 bt#^.i-.a.s cz -^títo. &1 
t r i u n f o : de. l a i-áea. ® r t s t i aaas * a. e p a l .t-a;rd<S 
aiucho @n v e a o e r l o s y no ilegá a rei&ll£.arse 
nunca ©n t o d a su i ^ x e g - r i dad i taenos c i e x - t o 
es que l o s f r u t o s de a q u e l l a se r e c o g i e r o n 
p r o n t o en a l o r d e n da l a s r e l a o i o.né.s .1 n t e r -
H I S T i DEL -DRy T.HtKáíÉ&v-S-S.. 
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n a c i o n a l e s y de l a s d o c t r i n a s r e l a t i v a s a 
e s t a s , c o m o se mostrará en l a s l e c c i o n e s s i -
g u l e n t e s , e s p e c i a l i o e a t e en l a s que oo r r e s p o n 
den a l a Edad M e d i a . 
D I V I S I O N DE ESTA ULTIMA EN PERIODOS PA-
RA EL ESTUDIO HISTORICO DEL DERECHO INTER-
NACION AL P a r a c o n t e s t a r e s t e epígrafe,feasta 
t e n e r p r e s e n t e l o qu© s© d i ^ o en l a Lecoián 
3ií de e s t o s A p u n t e s ^ a l t r a t a r d© l a división 
de l a H i s t o r i a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l en 
E d a d e s , P e r i o d o s y E p o c a s . 
PERIODO CARACTERIZADO POR EL PREDOMI-
NIO DEL ELEMENTO GERJá ANO . - Comprende ©ste pe-
r i o d o dos <lpocas9de l a s c u a l e s pned© l l a m a r -
se l a primera,época de l a s i n v a s i o n e s j y l a 
s e g u n d a 4 p o c a f e u d a l . 
L a 4 p o c a de l a s i n v a s i o n e s , o h j e t o esp© 
c i a l de e s t a Lección,abarca t o d o e l t i e s p o 
que xaedia d e s d e l a s g r a n d e s i n v a s i o n e s d e l 
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s i g l o V , h a s t a l a s i I l t l i D a s d e l I X t o s e a n Xa 
da l o s a o r a a n d o s t d a n e s e s , s a r r a c e n o s y fciír.ga-
pos,a l a s c u a l e s s i g u e iasseálatamente s i e s -
ialíleclísieato g e a e r a i d e l . f e u d a l israo ,e« Eu-
ro-pa. A p r o x i m a d a m e n t e , pues , i & época de l a s 
i u T a s i o i L e s c o i a o i d e o o ^ l o s c i n c o p r i m e r o s 
s i g l o s de l a Edad M e d i a , 
L k S INVASXOliES Y LA CONQUISTA B A.RB ARA • -
láas ísrasiones que i n a u g u r a n e l p e r i o d o de 
que t r a t a d o s , ! l a c o a q u i s t a q u e , c o s o c o n s e -
c u e n c i a d@ e-l l a s , hutoo de s e g u i r s e , son ñechos 
de carácter i a t e r n a c i o n a l iateresantisísos9 
es c h a n t o da» a o o a p c e r cdmo e n t e a d i a a y 
• p r a o t i c a b a n I e s r o a n o s 1 as mtítuas reí a c t o 1 
ass áe l-©s pmeíílos-, P e r o l a índole de ©sos 
hachos ao h.a s i d o - reoonosiáa de i g u a l mo'do 
p e f toáos l o s h i s t o r i a d o r e s * * a n t e s p o r e l 
c o n t r a r i o 8 l i a s i d o o b j e t o de nsuy o p u e s t o s 
Q u i c i o s que o b l i g a n a d e t e n e r l a atención 
MI\ a l ex ase a cíe! & s t i n t o , & ' f í a de t o r n a r r&&~ 
p e o t a 4@ ái: Q-p:lBi<f.3i íündafiaV 
L-^s ,ea;€|4P;l.torss coáteraporaiieQs, de l o s 
# 0.0 a t ©'-c'lÉi i o a t o s a l u d i d o s 9 su e 10 a p i n t a r l o s , c o -
no adiri©*te L a u r e a t , o o n muy n e g r o s c o l o r e s : 
fenscaado tériaino de c o m p a r e c i d a p a r a expli-» 
o a r l o s - e n l o s m a y o r e s t r a n s t o r a o s . d e Xa Hátu-
r a l e i s a t p o r 8 j e T 3 p i o 9 e a laúadaoiones 8 t e r r e m o t o s 
S i a embargo , ese t e s t l s o a i o i rapo r - áati-
simo de l o s oositeopo'raaoos» que d a u n t a n t o 
d e b i l i t a d o c u bado se t i e a e ea c u e n t a s t g Que 
ea e l ánimo de a q u e l l o s debi<5 de p r o d u o i r 
Impresión amy h o n d a l a . r u i n a de l a o r g a a i ^ a -
cián r o m a n a , t r a s de l a c u a l ao a c e r t a b a n a 
d e s c u b r i r n a d a qii© c u m p l i d a m e n t e l a s u s t i -
t u y e s e . Que Xi'.-'itaáas l a s o b s e r v a c i o n e s 
de d i c h o s ©scfitores a l o c a l i d a d e s o t e r r i 
t o r i o s d© e s c a s a 8xteasíóa,en l o s c u a l e s 
¿íUdieroá o b n a i ' v a r v e j a c i o n e s o osrueldedOs 
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- p a r c i a l d s , , «a- íauy p ro-baüi e que r e s u l t e l a f nnu& 
¿fe e l j u i c i o g8E®raI qna jeoyaan t y a que r e a l 
ffl@nt® so o o a t ^ i a p l a r o a ©rs t o d a sm a m p l i t u d 
e l ©spoctáoalo 4© l a i n v a s i v a y l a ooa-
Po r o t r a part©,.es d# o f e s o r i r a r qme l a 
p o a q m i s t a f m l usara coatlnuacléa o t l r r a l a o 
d@ l a s 'i3ivasiOá6s85- qtie -̂ s t a s a o s® r o a l í-
s a r o a ' s i e m ^ r ^ @a f.ortsa d@ t r r a p a l < $ a I m f e i -
ta« A l p r i aeipií*, d i ce - e l citad© Lauréatela 
t a v a s t ^ a fué p a c l f l o a y a m i s t o s a , ' L o s ZmpvrL 
d o r e s l a solícitaroa © c o a s i a t i o r o a p a r a p r o 
p o r o l o a a r o u l t l v a d o r e s a t i e r r a s d e s i e r t a s , 
p a r a l l e a a r l o s v a o i os d© l a s l©gioaos- y • d©-
f ©ad©rs© , m e d i a n t o unos bárbaros, o o a - t r a ©- • 
t r o s , Deaapar;©oil8 daspaés9 l a 4,1 t . i i s a sorábra 
d®l p o d a r i m p e r i a l s i b á r f e a r o s s© o o a f i r t i e 
r o a de a u x i l i a r e s ' oa s oño r e s , y e s t a paso ao -
^•Ocesftafea ' graadés .• ̂ loiéaclas, p o r q-ue ©s.ta-
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ba ea s us a'aftos ©i i m p e p l o . A s i , p o r ©¿emplo, 
v i s i g o d o s y fffaacos,ímeroa a u x i l i a r e s de Ro~ 
as. üasta que caiáa e s t a se h i c t e r o a s o t o e r a -
aos d e l t e r r i t o r i o que o c u p a b a a s p o r eso s u -
po n e ©1 A b a t e Dufeos,(|UQ i a apropiación da 
l a s G a l l a s p o r l o s francos,tné e s e a c l a l m e a 
t e pacifica» 
No f a l t a n , t a m p o c o , e s c r i t o r e s coetéaeos 
de l a coa q u i s t a , q ue, a d i f e r e n c i a de l o s a -
r r i b a aludidostseñalan l a r e l a t i v a k u n a n i -
d a d de aquella» Ssg^a S a l v i a a o , e n su t r a -
t a d o Dlí GUBERNATlONS D B X , i o s g a l o s y e s p a -
ñoles p r e f e r i a a v i v i r l i b r e s t ooa a p a r i e n -
c i a de s e r v i d u m b r e , b a 4 ^ e l i m p e r i o úm l o s 
bárbaros,a s e r e s c l a v o s $coa a p a r i e n c i a de 
1 i b e r t a d : , ba^o ©1 íe^iíaea rom^a?<>$y en térai-
ao s auy p a r e c i d a s se éspresa Pauvo 0rosi®« 
S e i s e ^ a a t e s t e s t i m o a i o s , a e r e e en ..tanto 
mas crédito,al a f i r m a r que l o s v e n c i d o s go-
maban de maa V i d a de l i b e r t a d despmésa© l a 
confuísta,cu&ato que está p l e n a m e n t e v e r d a d 
a l c a l i f i c a r l a v i d a de e s c l a v i t u d l a que 
l l e v a b a n l o s c i u d a d a n o s romanos de a q u e l 
tiempo. Con relación a ^1,^6 l i a podido d e c i r 
aay e x a c t a m e n t e qua «causaba b o r r o r s» l a c i u 
<iac\&aia romana, Por que h a b l a e n t o n c e s t r e s 
c l a s e s de p e r s o n a s en e l I m p e r i o s l o s p r i v i -
l e g i a d o s , q u e no p a g a b a s ningún t r i b u t o j l o s 
c i r i a l e s , o p r i m i d o s por una r e s p o n s a b i l i d a d 
abrumado r a | y ©i . p a e b l o , q u e s o p o r t a b a t o d a s 
l a s c s r g a s . S i a e s t o se añade e l d e s p o t i s 
so i m p e r i a l , s e comprenderá que no e r a mas 
que un régimen de opresión a q u e l a que l a 
c o n q u i s t a germana puso término. 
F i n a l m e n t e , 1 a consideración de que en 
t r e l o s v e n c i d o s se conservó l a v i d a t l a l i -
b e r t a d , e l Derecho y p a r t e de l a s p r o p i e d a -
des, c o m p l e t a l a p r u e b a de que l a invasión 
i" c o a q u i s t a bárbaras no f u e r o n en todo mo- ' 
^eat© y l u g a r t a n b r u t a l m e n t e d e s t r u c t o r a s 
coiso o r a l a a r l a r a e a t o se ha d l « M . Mas M e a 
debe p e n s a r s e , de e l l a s que p r e s e a t a a c a r a e t . e 
r e s ¡BU y v a r i o s , y ' aue a (/eees p u o a e n r e v e -
l a r e l traasltó d@l d e r e c h o do ©oaq-slsta as-» 
t i g u ' o ^ e a que ao. se r e s p e t u f e a l a vi<3:a9JLa l i -
b e r t a d , i a p r o p i e d a d , n i l o s d e r e c h o s , a l d e r e 
che de c->nqal®ta modernOsan qae e l .vencedor 
•se c o n t e n t a c o n i a\ - s o t o e r a a i a 4 e l pae.felo c o n -
l u i s t a d o . A s i l o e a t i e a d ^ y á^olara s s p l i -
c i t a r a e n t e i*a:ur'©Jat a t r i l J m y e n d o a l . C r i s t i a n i s a 
u n a p a r t e de i n f l u e n c i a en ©1 pfógreso que 
l a cc n q u i s ' t a bárbara aousaa 
CONDICION DE LOS VENCIDOS T PERSOMALI-
DAD DS LAS LEY3S.«^Respetadas p o r l o s germa- . 
nos eá l o s térjuinos que iieía.os vis110*13- " ^ i ^ * 
y l i b e r t a d de l o s v e n c i d o s *e,l Romano, s i n 
e m b a r g o , fuá t e n i d o oa íseaos q u % e l bárbaro 
y d e s p r e c i a d o p o r él* k a s u p e r i o r i d a d d e l 
b ^ r b a r o t s e t r a d u j o ea p r i v i l e g i o s que anden-
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do ©1 t i e i c p o , c o n t r i b u y e r o n & l a formación de 
naa n u e v a n o b l e z a . Ded&udo a ua l a d o l o que 
se r e f ley® • a l a v i d a y a 1 a, I i b ©rt ademase rv.?, 
r o a l o s . v e n c i d o s p a r t e de s u s t i e r r a s . L e s t 
v i s i g o d o s ? OOSJO l o s borgoñünesttomaros p a r a 
s i l o s dos t e r c i o s de l a s t i e r r a s y l a a l -
t a d de Xas o a s a s . Y se procedió en e s t e r e -
pa.3?té de t a l aodo9quQ,a J u i c i o de a l g u n o s h i 
toriíidores, l a s t t m d menos i n t e r e s e s p r i v a d o s 
de l o s que a p r i i a e r a v i s t a p u d i e r a c r e e r s e , . 
E s t a b a e n t o n c e s l a p r o p i e d a d en manosode po-
cos p o s e e d o r e s t d e i n m e n s o s d o m i n t o s t a p e n a s 
c a l t l v a d o s j y & e s o s g r a n d e s p r o p i e t a r i o s 
t e r r i t o r i a l e s , fué a q u i e n e s irías d i r a c t a m e n 
t e aloíxnzá l a n u e v a distribución de l a s t l e 
? r a s , 
P e r o ©1 p u n t o maá1 i n t e r e s a n t e en l o 
que t o c a a l a dondioicín de l o s v e n c i d o s a 
c o a s e c u e a c i a de l a c o n q u i s t a g e r m a n a , e s , s t n 
HIST:- DEL DR8 INTERL . - 54 • 
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d u d a •alguaaíél r e l a t i v o a l Doro cao que acrao-
líos c o n s e r v a r o n l a o r c e d a l s i s t e m a l l a m a d o 
de l a p e r s o n a l i d a d de l a s l e y e s . 
Consistió e s t e aerecíio en que c a d a p e r -
s o n a v i v i e s e segtín e l D e r e c h o de su n a o i d n s 
rigiéndose,por . l o t a n t o , l o s veno!¿los p o r l a s 
l e y e s de Rotéa y l o s v e n o e d o r e s p o r l a s oos*» 
t u i s l a r e s germanas» 
E l h e c h o de ao e s t a r r e d a c t a d a s p o r e s -
c r i t o e s t a s t i l t imas.^ d e b i d e o n t r i b u l r p o r mu-
cho & que l o s bárbaros no t r a t a r a n de Impo-
n e r l a s a l a población v e a c i d a : h a c f e r o t r a co-
s a , h u b i e r a s i d o t a n t o eorao l i a c e r qiiQ a q u e l l a 
r e s p e t a r a y c u m p l i e r a u n D e r e c h o que ao t e -
n i a m e d i o s de o o a o o e r . 
Ahora, b i e a l a suiaisián de u a a p o r s o a a 
a l D e r e c h o de su Haoidn,s© estableóla,se-
guía S a v i g a y en l o s s i g u i e a t e s térniaoss 
E l Dereo&o no-cl o n a l de t o d o i a d i v i du o , 
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se d e t e r m i n a p o r su o r i g e n o , m a s c o n o r e t a m e n -
t e ^ v ^ r e l o r i g e n d@ su padre,segtía e s t e hu-
b i e s e n a c i d o b a j o u n a legislación u o t r a 
a s i e l ht¿Q es t a f e a s o m e t i d o a usía u o t r a 
l e y . A eoas©omen0ta- ds ©sts p r i n c i p i o , e s t a 
ba aáaitlílo e n t r e l o s 1 o ^ b a r d o s , y probabiem 
Taeate, tanitoléu, eñtr^ l o s demás p u e b l o s , que 
e l íi.iáo n a t u r a l " - c u y o p a d r e f u e s e úe seo n o c i -
do p u d i e s e e l e g i r e l D e r e c h o que había de 
r e g i r l o s F ©sta&a aáultláo que s i e l l o ES b a r -
do so feacia Cílérlgo y e n t r a o a wa,jQ ©i iápe-
r i o d e l B ^ r e c l i o romano en v i r t u d de u n a de 
l a s ©sQfcpeíones qu@ isas a d e l a n t e vera-¡os,no 
p o r eso d e j a b a n de p e n a a n e c e r s o m e t i d o s a l 
ÚZTBO&O lOQbardo l o s h i j o s que h u b i e s e t e n i 
do anterior¿eate« A m b a s , a p i i c a c i o n e s d e l 
p r i n c i p i o g e n e r a l ,Síuestrau e l v a l o r y a l c a n -
c e d e e s t e . 
. Sxoeptuáb&rise, s i n e m b a r g o , de l a r e g l a 
g e n e r a l e s t a b l e o i d a , l a i s u ^ e r c a s a d l a , que d u -
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r a n t e .e 1 , t r l s i o n i o seguía l a l e y de su a a -
r i do•1 o s olérlgo s y l a l g l e s l a , q u e s e r e g l a n 
p o r e l D e r e c h o rom ano j y e n t r e c i e r t d s ptx©*-
b l o s , l o s manualtídos o 1 i b e r t o s , q u e 9 a y e e e s , 
seguían e l D e r e c h o de su p a t r i a , c o m o suoe-. 
día e n t r a l o s 1 o m b a r d o s , y o t r o s q u e d a b a n so 
jsetiáos a i a l e y ©onfórme a l a c u a l sé h a b l e 
s e e f e c t u a d o l a E a a u B i si<5n $ como ocurría c o n . 
l o s r i p u a r i o s . . 
Taablán pude c i t a r s e como excepoián,el 
c a s o en que e l .rey a u t o r i a a f e a a un romano 
o a c u a l q u i e r e x t r a n j e r o p a r a a d o p t a r e l De-
r e c h o d e l , p u e b l o o o n q u l s t a d o r . P e r o l a s e x o e p 
c l o n e s señaladas no tenían carácter o b l i g a -
t o r i o ^ - losfavorácidos p,or e l l a s l a s r e n u n - , 
c i a b a n f r e c u e n t e m e n t e p a r a a t e n e r s e a l D e r f 
c h o d 8 í-. us p a d r e s , , „ • 
.u,a n u l t i p l i c l d a d de l a s l e g i s l a c i o n e s a 
p l i o a b l e s , segtí** e l s i s t e m a de que t r a t a i a o s , . 
i a difleultaá d@ c o n o c e r el. D e r e c h o a ques 
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p o r r a a d n íiel o r i g e a e s t a b a s o m e t i d a t i n a 
persona,, l i l a o que se I n t r o d u J e s e en a l g u n o s 
• p u n t o s , s s p e o i a l i s e n t e en I t a l l a s l a c o s t u n i -
bye de iaáioar ea . l o s d o c u m o n t o s ^ u r i d t c o s 
l a - l e y o l e t e s . a p l i c a b l e s a l a s p a r t a s y a 
l o s t e s t i g o s . S s a i a d l c a c i o n o PROFESXO I U ~ 
R i s p i a áQtlnió ;Sa¥igay clicieiiáo ,c|ue ©ra 1 a 
deelarací<5n- que c a d a individuó, en l a época, 
p o r e.^empl o 8 de l a mayor e d a d , h a c i a áe su 
n a c i d a y d e l B e r e c h o . q u e a d o p t a b a * 
Nó. s i g n i f i c a b a t a i d e c i a r a o i d n , d i ce 
a l ra i smo e s c r i t o r j l a f a c u l t a d de e l e g i r l i ~ 
b r e a e n t e u n a l e y o un D e r e c h o . La l e y o e l 
Derecho e s t a b a n d e t e r m i n a d o s p o r e l o r i g e a j y 
úaicajaente l o s clérigos, l a s m u j e r e s c a s a d a s 
o l o s 1 i b e r t o s , podia.n o p t a r e n t r e e l D e r e -
cho metería i n a d o p o r l a r e g l a g e n e r a l d e l s i s 
tema^y a q u e l , o t r o ' a •.ÍU@ •p.odianacogar.se;. 
F u e r a .de e s t o s c a o s , i a PE0FSS3I0 IÜRIS, 
s o l o s i g n i f i c a b a l a maní f e s t a c l ó n n e c e s a r i a 
-£ To-
p a r si i i s i c s r es OÍÁ s t a r e l o r t ^ e a , >-̂  po r t a n t o , l a 
Xay ae c a d a i n d i v i d u o . 
Coaaiderí.sáo ahorís. e i s i s t a i a a fio l a 
persoiUilldaá l a s 1 e s f ao- 8 a sa a p l i c a -
a i da % 1 as per-.soaas (^^amlaado o a l o que.aa 
t«oéd.^) n,í ao d i i su a p i i c a o l ^ R % i o s ac-ua---
t:4é9 p r e s e a t a d i f l o a l t ádes* eíipsaiales, cuj'a 
í.'óla(7ida es •cofiOcl da Ihoo^pIetaiBeate» y ao 
p a r e c e li&líer SÍ «So ' l a m i s t a d o n ;o do H l o s -
t i e n i H i : 3 y l a g a r e s . • 
fíxi TQ3VLm&i> t p n e á B eístafclsoQrse s ; i g a i 
t e % 
La . c o m p o s i c l ^ i i d e b i d a p o r a a d e l i t o se 
r e g a l aba p o r l a cml'lde.i.1 d e l, % a 4 1 d o . Bu l o a 
l i t i g i o s c i v i l e s , s e s e g a i a l a l e y d e l d e a a a 
d a d o . La c a l i d e z l e * , a ^ t d s a a i I s ^ t e r a l e s 
^ae exigís, a l a i at-er3» •©•a-c i -.S u d e l ¿aex^s.e - i 
t e n c i n a b a n s e g ^ n l>&t£n:h$ d a i a p a ^ t e 
o o a p a r e c i e a t e . L a sac©s 141.» .!« *á s t a d a , s« t r a s ? 
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i c i t i a c o a a r i ' e g l o a l a l e y d e l d i f u n t o . E l 
a a t r l i a o a i O j s e a j u s t a b a a l a l e y d e l p a r i d o . 
La reivindicación da un e s c l a v o , s e j u z g a b a 
según, e l D e r e c h o d e l dueño r e i v i n d i c a n t e . Le 
prescripción no e r a adxsitiáa s i n o c u ando 
e l dueño e r a r o a ano o lora b a r do» Las d o n a -
c i o n e s "y testaiüentos e n t r e l o s borgoñones9i)c 
días hacers© según e l D e r e c h o borgpñoa o s e -
g ú n e l r e s a n o . L o s ripuarios,podían manurai» 
t i r sus e s c l a v o s c o n a r r e g l o a l a l e y roma-
na o a l a r i p u a r i a , 
F i a a l a i e n t e , e l s i s t e m a de l a s l e y e s p e r 
s o n a l es , s u f r i a r e s t r i c c i o n e s p o r v - i r t u d de 
l e y e s de carácter g e n e r a l , i g u a l m e n t e o b l i -
g a t o r i a s p a r a r o c a n o s y g e r m a n o s . A s i s u c e -
día con l a s l e y e s d i c t a d a s a l a v&z pa.jpa 
unos y o t r o s y con a q u e l l a s en que u n a t r i b n 
c o n q u i s t a d o r a e s t a b l e e i a a l g o exprésagente 
S^br© e l D e r e c h o de o t r a t r i b u o p u e b l o . 
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REFBHEiíCl A A LA S I BU I f l CAC ION DEL Ifí-
h á M Í m O SL OftBEH JURIDICO XNtSRNA«ION AI.. -
A s i oomo l o s romanos o o u p a n Xas prO¥incias^-
rosaaaas d e l Mc'l'ta s a s i ' • l o s . árabes se apod^-ran 
de l a s " d e l lísdiodia. De u n s a l t o 9 d i c e D n r n y , 
a l casa san l a s Fi>ílieos*|- da o t r o e l l u a l a y a 
f l a 'media i n n a b r i l l a s o b r e dos. m i l A aguas 
de t e r r i t o r i o , l i n c a i n r a e n s a , p e r o estraoba» 
p o s i b l e de d e f . . : n c i e r f a o i 1 a© c o r t a r y q q u s 'fue 
c o r t a d a en ¡mil p u n t o s . L o s C a l i f a s tenían, 
pues4 c o n t r a s i ^ l a Geografiaiqu© es l a ^ a y o f 
' f u e r z a fen p r o o en c o n t r a de l o s . E s t a d o s na 
^ o i e n t e s 9 y ella.b,is© que s© deyrnmbas.e su 
I i e p e r i o a r r a s t r a n d o en l a r u i n a su c i v i l i ?a-
c i ' d n r b r i 11 a n t e y frágil como- &1 • 
A d i f o r e n c i a de l a c o n q u i s t a g e r n a a a , 
l a c o n q u i s t a árabe es u n a p r o p a g a n d a r e l i -
g i o s a , es l a difusión de l a t é mahometana 
p o r m e d i o de l a f u e r z a . P o r e s a raaéa l a 
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amert® ©a ©1 campo d© b a t a l l a equivalía a l 
ssas-tirl©»r©O03ip©nsado oon ©i perddn de l o s 
p e c a d o s $ l a s d e l . t o l a s d e l Paraíso, Com-
b a t i d a l o s IseréduXoiBj d i c e Mahoaa, h a s t a 
•̂•me acab© t o d a resístesela y bo h a y a más 
rsligióa que l e D i o s . L a g u e r r a c o u t r a l o s 
laíieles es, s a n t a . " D i o s nos fea•üandado,de--
c l a n l o s , árabeb a l o s p e r s a s , e x t e n d e r l a . 
t s i s i n a c K l a d e l i s l a m i s m o s o b r e t o d o s l o s 
ííuel>los«3 I n s p i r a d o s en t a l e s c r e e n o l a s »»los 
{í&;l,iías que s u c e d i e r o n a Maho ni a envía' an e-
m i s a r i o s que ofrecíaa a l o s áemá-s l a e l e c -
C l d n e n t r e e l Corán»el t r i b u t e y l a espada?» 
«Los que se haga n aahometa^osjdeciaa9serás 
i g u a l e s a l o s p r i s s e r e s ' sr,ey#E.t@s-|l©s que con 
s i e n t a n en p a g a r t r i b u t o s * sarái* s i l b d i t o s j l o s 
que r e s i ste.n, s:erán e x t e r m i n a d o s ^ , A as t o s 
b r e v e s $ c u a n t o e x p r e s i v o s térsinosre^ue^ S e i g -
H ISTa DEL DR3 IlíTSRL .-55. 
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n o b o s l a p r i m i t i v a política i n t o r n a c i o a a l 
d e l i s l a m i s m o . 
P e r o hay que a d v e r t i r que p a r a l o s 
p u e b l o s i d($l atrás , n i s i q u i e r a c a b i a l a e-
l e c c i d n m e n c i o n a d a . L a g u e r r a c o n t r a e l l o s 
e r a g u e r r a a s a u e r t e . »»Matafilos donde J u i e r a 
que i o s halleis„habia d i c h o «ahorna,po r que 
l a t e n i a c i d a a l a ídolatriases p e o r que l a 
carnicería de l a guerra?», k e s o s p u e b l o s no 
se l e s c o a c c d i a t r e g u a a l g u n a 9 n i t a m p o c o e-
r a a c e p t a b l e su t r i b u t o , 
S e a e ^ a n t e d u r e s a o c r u e l d a d p a r a c o n 
l o s i d o l a t r a s , a o se observé,por f o r t u n a , 
mas qué ea l o s p r i m e r o s t i e m p o s d e l i s l a m i s -
mo. Desde que l o s árabes e x t e a d i e r o n y a f i r 
marón su p@der9se suavizó su d e r e c h o de gue 
rra,padlend© l o s i d o l a t r a s ,c©ao l o s s i m -
p l e m e n t e i n f i e l e s , e l e g i r e n t r e l o s t r a s tér-
m i n o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
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Caso de a.cudir a gueprasl©s árabes 
r e d u e l a n a e s c l a v i t i a d l a s m u j e r e s y niños, 
mi e n t r a s que l o s h e m b r a s c o g i d o s c o n l a s 
armas en l a s sianos,podían s e r c o n d e n a d o s a 
m u e r t e . 
L a s i n s t r u c c i o n e s d a d a s p e r e l p r i m e r 
C a l i f a . a s u s l u g a r t e n i e n t e s ^ r e v e l a n c i e r t o • 
espíritu de humanidads«No uséis de p e r f i d i a s 
decía,para con v u e s t r o s eneiüigos, ne l a u t i i e i s 
a l o s v e a c i d o s , n o i a a t e i s a l o s ancianos», 
a i a l e s niños n i a l a s a i u j e r e s s no d e s t r u -
yáis l a s p a l m e r a s i n o quedéis l a s m i e s s s : n o 
^cortéis l o s árboles íruta.tessno matéis a as 
ganado que e l n e c e s a r i o p a r a v u e s t ? < i s u s t e n -
to», Ss de c r e e r , s i n e m b a r g o , que ..asi como 
no s e practicó s i e m p r e e l e x t e r m i n i o de l o s 
ld4&'at r a s * a s i no se i i a y a n c u m p l i d o l a s r e -
g l ^ C o n t e n i d a s en l a s i n s t r u c c i o n e s c i t a -
d a s . De. que l a s g u e r r a s d e l i s l a m i s m o f u e -
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r o a a v e c e s c r u e l e s , c o i i s e r v a i n n e g a b l e s t e s 
t i m o n i o s 1 a H i s t o r l a, as i eocio l o s c o n s e r v a 
también de que en o t r a s o c a s i o n e s l a c o n -
q u i s t a respeté l a v i d a , 1 a 1 1 b e r t a d , l o s bi© 
nes jr e l D e r e c h o de l o s v e n c i d o s , d©3and^ a 
e s t o s en l a -oondicicSn de t r i b u t a r i o s p o s e e -
d o r e s 4 e i s u e l o , c u y a p r o p i e d a d e r a de D i o s , 
En g e n e r a l , y p a r a concluí r , p u e d e d e c i r 
se que l o s árabes , g r a c i a s a sus i n m e n s a s 
c o a q u i s t a s ( y d e j a n d o a un l a d o l a c a u s a y 
e l carácter de e s t a s ) r e n o v a r o n e l v i n c u l o 
e n t r e O r i e n t e y Occidentejdifundt«#«n en 
g r a n paróte de E u r o p a l a *c i ene o a g r i e g a y 
l o s p r o d u c t o s de A s i a,y íavo r e c i e r o n e l de-
s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s ooise r c i a l es , S i 
no c o n t r i b u y e r o n en la ay o r • w ^ d i da a l des a -
r r o l l o d e l D e r e c h o internacioaal,tué p o r que 
su i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a l o s c o n d u c i a lógi-
c a m e n t e a no r e c o n o c e r l a i n d e p e n d e n c i a y 
l o s d e r e c h o s e s e n c i a l e s de i o s demás p u e b l o s . 
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EX f e u d a l i s m o ea s u s r o l a c i o n e s con e l 
Derecho i a t e r a a o i o n a l . - A i s l a a i i e n t o de l o s 
pueblos.-Carácter de l a s g u e r r a s - . - C o n d i c l ( 5 n 
Jurídica d e l e x t r a n J e r o . - T e r r l t o r i a l i d a d d e l 
Dareoho.-Góraeces de p r o g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
ea' l o s t i e m p o s f e u d a l es.-Dec&denoi a d e l f e u -
d a l i saso » 
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EL FEUDALISMO EN SUS RELACIONES CON EL 
DERECHO INTERNACIONAL .-Con l a t e rm i nac i(5n de 
l a ápooa de l a s invasiones»estudiada en l a 
Leocián a n t e r i o r , 0 0 i n c i d e l a generalización 
d e l f e u d a l i s m o t c a r a c t e r i s t i c a de Xa s e g u n d a 
¿poca d e l p e r i o d o de l a Edad Media,carácteri 
2¿adose,a su v e s , e s a n u e v a f a s e de l a H i s t o -
r i a e u r o p e a t p o r e x i s t i r ea e l l a un e s t a d o so 
c i a i en que se o b s e r v a n l a s s i ^ a i e a t e s n o t a s 
l a D i s f i a c i d a . j ©atr© e l d o i a x a i o d i r e c t o 
y e l átiljáistincián ao c o n o c i d a en RoíaaiatUi 
que e l D e r e c h o r o s a n o h a y a dado m o t i v o p a r a 
<jue l a e s t a b l e c i e s e n l o s c o i a e n t a r i s t a s , engaña 
dos p o r m i f a l s o c o n c e p t o de l a s a o c i O R e s 
d i r e c t a y u t i i t d 0 r i i r a d a s de l a en f i t e u s i s . 
gfe S s t a b l e c i i a i e n t o de «na. .jerarquía 
s o c i a l j c o a s e c u e n c i a de l a distinción de do-
i s i a i o s 9 y a que ea v i r t u d de e s t a se s u b e a f e u 
d a b a n l o s f e u d o s 9 d e p a a d i e a d o q u i e n recibía 
l a s t e r r a s de a q u e l que se l a s entregaba» 
5^ P r e d o s s i a i o de l a s a c c i o a e s r e a l e s 
s o b r e l a s a c c i o n e s p e r s e n a l e s , ^ a s t a e l púa 
t© de h a b e r d i c h o M i c h e l e t que b a j o e l ré-
g i m e n í@udalfi »no s o l o e l hombre p o s e e l a 
t i e r r a , s i n o que es poseído p o r ella». Y a 
l a v e a que p r s d o i s i n a a l a s a c c i o n e s r e a l e s 
s o b r e l a s pers®nalas,predomln&ban también 
l a s p r i v a d a s s o b r e l a s p t l b l i c as» a a o l eado da 
a ^ u i ujía aristocracia:'iió d© s a n g r a n i 4e 
r i q u e z a , 8in« a r i s t o c r a c l a a M e r t a 8 d ® » ^ » -
Cionarios>»propletarios, seg^ín f r a s e de L a u -
rea t 
4& C o a f u s i d n de l a p r o p i e d a d y Xa so» 
b e r a n i a , C a d a señor e r a un r e y en su seño r i o 
saXvo Xa s u p r e s a c i a g e n e r a l d e l r@ye P r e s o i n 
diñado de ¡asta soberanía,el señor e r a e l 
soberano,y ©1 r-sy s o l o ea su señorio ©cor-
o l a l a supremacía íntegraiaente. D© aqut r e -
s u l t a b a ^ p o r n e c e s i d a d , u n v e r d a d e r o desmeatt-
z a i a i e a t o d© l a soberanía. 
Baá© seae^ant© régimen,dic© S e i g n o b o s , 
d e s a p a r e c e n en e l s i g l o ' X Xas d e y e s p a r -
t i c u l a r e s de l o s diíerente® p u e b l o ^ bárba-
r o s , y l o s h a b i t a n t e s d©̂  t o d a E u r o p a adoptan 
poco a poco l a s a i ^ D a s c o s t u m b r e s . Sn ade-
l a n t e , s© d i s t i n g u e n unos hombres de o t r o s , 
UQ por su nacián,sino por su posición so-» 
c i i ^ l y s u s o o u p a c i o n e s j y a ao h a b l a n a d i e de 
- «5 O p ff 
• f r a n c o s , á e r o tu a nos 0 á o fe o r g o ñ o n 9 s i n o do . 
c a b a l i aros;, soñ9ress c 1 ̂ r l g o s y c a m p e s i n o s . 
La c a s a de D i o s es triple9decía un O b i s p o 
d e l s i g l o .Xl$unos c o m b a t a n , o t r o s o r a n y o~ 
t r o s trabajan». 
E s t a n u e v a organiaaclán s o c i a l que 1n 
f l u y e e x t r ao r d i n &r i amenté en t o d o s l o ü <5 r g a 
no s do l a y i d a s n o p o d i a d e j a r de i n f l u i r 
en l a s r e l a c i o n e s i s u t u a s de. l o s pue b l o s f y , e a 
e f e c t o , d u r a n t e e l p r e d o i a i n l o ' d e l rég ¡>iaen 
f e u d a l , l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s p r e s . e n 
t a n fisonomía muy d i s t i n t a de l a que o f r e - ' 
c l a n a n t e r i o r m e n t e 
AISLAMIS'NTO DB LOS PUEBLOS.«Si guión 
do a L a u r o n t 9 q u e h a e s t u d i a d o e l . a s u n t o da 
e s t a L e c c i d n muy áetanldaménte y c o n g r a n 
c o p i a de d a t o s 9 p u e d e e x p l i c a r s e con f a c i l i 
d a d l a e s p e c i e de I n c o m u n t e a c i d n en ^que en-
cerré a E u r o p a e l f e u d a l i s m o . 
E l . a i s i a m i e n t o p a r e c e s e r / u n a l e y de l a 
©rganlaaoicln áe-ia-; s o c * e d a d -íétidal. L a pose 
sfén d e l s u e l o ^ a l a v e z que o t o r g a b a e l im-
p e r i o , e r a s i g n o de s e r v i d u m b r e ^ E l varán e s 
t a b a l i g a d o a l a . t i e r r a oorno e l s i e r v o , d e -
pendí a de un 8e&or,y no podía e x i m i r s e de 
l a té d e b i d a s i n c o n s e n t i m i e n t o d e l s u y o : s i 
abandonaba e l suéXo,sxv se e x p a t r i a b a v c o m o 
d ecimos hoy¿perdía su soberanía j u n t a m e n t e 
con. erl s u e l o a l c u a l i b a u n i d a . 
A s i r e s u l t a b a . i n m o v i l i z a d a l a s o c i e d a d 
f e u d a l s e n e l l a l o s hombres mueren' donde na-
c e n . L a g u e r r a misma,que e s p r i n c i p i o do mb 
v l f f l l e n t o y de comunlcácldntno«trastornába a-
q u e l o r d e n de c o s a s , p o r que l a s l u c h a s s o l o 
. s e sostenían e n t r e 'vecinos»dándose e l c a s o 
de v a s a l l o s que no e s t a b a n o b l i g a d o s a p r e s 
t a r e l s e r v i c i o de l a s armas f u e r a de l o s 
límites do l a baronía,o por p l a z o que e x c o -
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d i o s a de t r o s días. S o l o l a té y e l c o m e r c i e 
c u b r i e r o n l o s caminos de p e r e g r i n o s y co-
m e r c i a n t e s que contribuían a c o n t r a r r e s t a r 
e l e x c e s i v o a i s l a m i e n t o de l a s s o c i e d a d e s 
f e u d a l e s . 
Ni l a s p o s t a s n i l a s hospederías romanas 
que t a n t o f a c i l i t i b a n l a comunicación e n t r e 
d i s t i n t a s r e g i o n e s e u r o p e a s s s u p s l s t i a n en 
l a época f e u d a l . L o s v i a j e s , p o r l o t a n t o s t r o 
pozaban c o a g r a n d e s obstáculos,aumentados 
por l a s c o n s t a n t e s y d e s o l a d o r a s g u e r r a s feu 
d a l e s y por e l b a n d o l e r i s m o a que s e e n t r e 
gabán frecueateiüente señores y v a s a l l o s con 
r i e s g o Inmmiaente p a r a todo v i a j e r o p a c i f i c o . 
A s i s e e x p l i c a que l a l a c o m u a i c a o i d a l l e g a s e 
h a s t a e l extremo de que ea a l g d a tiempo 
e l Ducado de F r a n c i a f u e s e d e s c o n o c i d o p a r a 
l o s h a b i t a n t e s d e l Ducado de Borgo$ayy de 
que p a r e c i e s e e x t r a e r d l a a r i a l a d i s t a n c i a 
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que s e p a r a . & París y C l u n y . 
CARáÓTER BE I» AS GUERRAS * - L a Edad Me -
& i a t y más e s p e o i a l m e r n t e l a ¿pooa f e u d a l $oa--
mo expresión d e l g e n i o gersánioo,son,eeen-
o i a l a e n t e 9 g u e r r e r a s , j a que i o s g e n s a n o s a-
rnatoan l a g u e r r a p o r l a g u e r r a y no co:rjo me-
d i o de doiBlnaGlda e a e l aentlád r o a ai. o. 
De l a g u e r r a f e u d a l «pueden a f i r m a r s e 
coaó notáB características,las d i s e r i n c e -
s a a t e , g e a e r a l , p r i v a d a y c r u e l . 
IMCES41ÍTS| p o r que mas f r e c u e n t e e r a 
c o m b a t i d que e s t a r ea paz, Un Conde de Ne-
v e r a , decía en e l s i g l o XI ,que en 50 años 
/que l l e v a b a a l f r e n t e d e l Condado,niví uno 
s o l o h a b l a d e j a d o dé s o s t e n e r a l g u n a g u e r r a . 
Y ésto,mas ««• fexeepclán,ep* p e g i a . p o r que 
l o s señores f e u d a l e s , l e j o s de c o n s i d e r a r l a 
g u e r r a coao una c a l a a i d a d t e r r i b l e , l a r e p u -
t a b a n , según f r a s e f e l i z de un e s c r i t o r ,co 
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mo e l i d e a l de l a v i d a y »1& poesía de Xa 
e x i s t e n c i a . Por e s o , a f a l t a de g u e r r a , e n t r e 
tenían e l tiempo en l o que mas p e d i a p a r e c e r 
s e a e l l a , e n t o r n e o s y d u e l o s s a n g r i e n t o s 
no nenós p e l i g r o s o s que a q u e l l a , a u n q u e s i 
cienos útiles,por que no satisfacían l a c o -
deóla i n s p i r a d a por l a v e n g a n z a d e l botín o 
Saqueo, c o d i c i a que e n t r a b a ' por mucho, t a s -
bién,en l a f r e c u e n c i a de l a s g u e r r a s f e u d a -
l e s . 
B s i a s i s m a f r e c u e n c i a , a d v e r t i d a en* todas 
p a r t e s , c o n d u c e a r e c o n o c e r e l carácter gene 
r a l de d i c h a s güerras,asi cos o l a c i r c u n s -
t a n c i a de s e r s e s t e n l d s s e s t a s e n t r e señó-
r e s v e c l n o s , l e s da e l carácter de p r i v a d a s , 
a n t e r i o r m e n t e s e n o i o n a d o . 
Por último,la c r u e l d a d de l a g u e r r a 
f e u d a l , e s o t r a n o t a d i s t i n t i v a que l a Hi.s-. 
t o r i a comprueba con numerosos t e s t i m o n i o s * 
B l I n c e n d i o y l a devastación e r a n medios 
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u s u a l e s 46 e o a b i t i r duanto s e c o n c i l l a -
ban con l a oodíoia* f x & é i « a a e p o r que 
l a s g u e r r a s f e u d a l e s sé haotán e n t r e v e c i -
nos»» (entíe l o s c u a l e s sé e x t r e i s a n sieiapró él 
odio ó l a a l i s t a d ) e r a n - a q u e l l a s ñas p e r s o n a 
l e s i* a p a s i o n a d a s » ^ p o r t a n t o , m a s c r u e l e s 
que l a s l u c h a s Modernas. Señores hubo ique 
c o m e t i e r o n c r u e l d a d e s inauditas:aün en l i a s 
g u e r r a s de l a s o l u á a d é s i t a l i a n a s ^ s é a t o r -
mentaba * m u t i l aba o mataba a l o s p r i s i o n e -
r o s en a q u e l t iempo i hombres como Aicar.do do-
razán de L e 4 n y F e l i p e Augusto de F r a n c i a , 
a p a r e c e n c o n t a g i a d o s de ésa c r u e l d a d . 
Cuando,a p a r t i r d e l . s i g l o . X I s e a c u d i d 
a . l a s t r o p a s m e r c e n a r i a s p a r a s u p l i r l o l i -
m i t ado d e l s e r v i c i o m i l i t a r f e u d a l t o d a v í a 
se h i a o l a c r u e l d a d mas d e s e n f r e n a d a . 
Ho debe O l v i d a r s e , s i n embargo,que l a 
institución de l a oabalíeria t r a ^ o a l g d n 
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remeáio & t a a bárbaros u s o s i p o r que l o s c a -
b a i l a r o s j u r a b a n no oomba^ir v a r i o s c o n t r a 
ano 9 ̂ a n u n c i a r a a r d i d o s <3d m a l a té t r e s p e t a r 
l a p a l a b r a ©í9p9fiad.asomaplir en l a g u e r r a 
l a s l e y e s d e l coaibater J u d i c i a l . Por. e s t e c a -
ía i a a pudo l l e g a r s e y se' l l e g d a mayor gene-
r o s i d a d c o a l o s ¥encid©s{Jy aun a s u s t i t u i r 
l a e s c l a v i t u d de 1 -p r i s i o n e r o, p o r un c a u t i v e 
r i o a que ponía término e l r e s c a t e . 
aOMDICION DSL EXÍHANJERO.— B a s t a , p a r a 
d a r i d e a de e l l a ^ c o a r e c o r d a r l a s numerosas 
^©¿aciones de que e l e x t r a n j e r o e r a víctiaa 
m e d i a n t e l o s l l a m a d o s d e r e c h o s de AUBAÑA o 
ALBIN AGIO„CAPITACION» FORMAR!AGE,NAUFRAGIO» 
e t c . 
. t, , ,.,po,:r' v i r t u d del. p r i m e r o ( c u y a e t i i a o l o -
g i a d i s c u t e n jaucbo l o s t r a t a d i s t a s ) , e i ex-
t r a n j e r o que s® h a l l a b a a c c i d e n t a i m e n t e en 
un tcürritoriOjn© podía t r a n s m i t i r por t e s -
tamento n i a b i a t a s t ato s u s i s i e n e s t l o s cu a-
l e s e r a n c o n f i s c a d o s en proveho d e l señor 
d e l s u e l o , s i b i e n andando e l tiempo s e s u a -
vizó e l p r i m i t i v o r i g o r de t a l abuso t admi-
t i e n d o e x c e p c i o n e s o r e d u d i e n d o a u n a p a r t e 
de l a h e r e n c i a l a porción c o n f i s c a b l e . 
E l d e r e c h o de capitación o CHSVAGE,era 
un i m p u e s t o e s p e c i a l a que e s t a b a s o m e t i d o 
e l J e f e de* f a m i l i a f e x t r a n j e r o . 
E l d e r e c h o de FORMAHIAGS$ i m p l i c a b a , t a m • 
b i ó n,e1 gago de u n a suma,por p a r t e d e l ex-
t r a n j e r o que contraía m a t r i m o n i o con p e r s o 
na de condición d i s t i n t a de l a s u y a o p e r t e 
n e c i e n t e a d i s t i n t o seño r i o 
Y e l d e r e c h e de n a u f r a g i o e r a l a bárba 
r a c o s t u s i b r e de a p o d e r a r s e de l o s d e s p o j o s d 
de b a r c o s que e l mar a r r o j a b a a l a p l a y a , 7 e r 
d a d e r a expoliación o p i l l a j e , e n daño de l o s 
náuf r a g o s , que l l e g a b a a l extremo de conver-^ 
t i r a e s t o s en c a u t i v o s , y a no d i s t i n g u i r 
a & t r e e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s , a u n q u e f u e s e a 
a q u e l l o ^ l o s que p r i n c i p a l m e n t e s u f r l a r a n 
l a s c o n s e c u e n c i a s de t a a inhumana I n j u s t i c i a . 
Menos i n f l u i d a que o t r a s n a g i o s e s por 
e l f e u d a l ismo,e& Sspaña arraigar©» poco f t e 
saparéoieron p r o n t o l a s c o s t u m b r e s & véjáaio-
n e s m e n c i o n a d a s s p e r o a t e n d i e n d o 9an g e n e r a l 
a S u ^ o p a , h i e n puede d e c i r s e que a l r l g i m e n -
b a j o e l c u a l i m p e r a r o n aquellas,fuá un rági-
^éft da opresión p a r a e l aztranjeró^que vié.' 
t e p c o a o c i d o s s a 9strao?ál&arlamente l i m i t a d o s 
b i c h o s de s u s d e ^ e c h o ^ esencl&les»como &r de' 
propiedad» ©1 da t r a ^ s m i s i d n h e r o d l t $ r i a 9 | > 
aun e l do c o n t r a e r matriSBoalo^ 
l a e s t e s @ n t i d o a e l foudáli^smo a c u s a un 
r e t r o c e s o dado a l s i s t e m a l e g & l o s . t a b l o o i -
do ©s t i e m p o s a a t o r i o r e s . 
TBRHITORIALI DAD BEL DERECHO.- Al s i S t e -
ma de p e r s o n a l i d a d de l a s l e y e s establecí -
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do p o r i o s bárbaros después de i a c o n q u i s 
t a d©X s i g l o V,sucedié$en l a época de que 
aik© r a t r a t a m o s , e l 11 asado s i s tesa a de i a t e -
^ritorialiáaáj-iiiiciado y a p e r d i s p o s i c i o n e s 
l e g i s l a t i v a s de índole g e a s x a l a p l i c a b l e s 
a vas-sed© r e s y vene i do s 9 pu i o adas ea l o s 
• p r l a e r o s s i g l o s de l a Edad M e d i a , p o r e^era-
p l o , c i e r t a s C a p i t u l a c i o n e s d© l o s r e y e s i r a n -
c o s ^ e l E d i c t o de T e o d o r i c o , y e l Fuer® Juz -
go 0.,; 
M u l t i p l i c a d a s de diíi en d i a t a l e s 3X-
ce pe t o s e s , l i e g a u n moiaent® * que e c i a c i d e 9 a -
írosi^iadaaeaté c o n l o s t i l i l a o s años d e l s i g l o 
X, ê a e l c u a l i a p e r a, d e n t r o de l a época f e u -
d a l , l a t e r r i t o r i a l i d a d de -las. l e y e s y c o s -
. t u a b r e s ,o 1© que es l o a l s a o , u a . s i s tero a que 
s x c l u i a , d e a t r e de cf.da t e r r i t o r i o , t o d a a-
p 1 i o a o i é n de l e y e s e x t r a n j © r a s , soa e t i . o n d o 
^ i a l e y local,sí n e x c e p o i d n a i g u n a , c u a n t a s 
H I S T i DEL DR2 INTERL.-37 » 
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p e r s o n a s r e s i d a n d e n t r o de a q u e l , c u a n t o s ^ 
b i e n e s en él se h a l l a r a n , y c u a n t o s a c t o s a-
111 se r e a l i z a r a n . 
Aunque f a l t a n d a t o s s u f i c i e n t e s p a e a 
p e i r a d e m o s t r a r p o r c o m p l e t o e i i m p e r i o de l a 
t e r r i t o r i a l i d a d de l a s l e y e s en l o s t i e m p o s 
f e u d a l es 9 hay m u l t i t u d de r a z o n e s que h a c e n 
v o r o símil e s a h i s p < 5 t e s l s e 
La p r i m e r a de. a l i a s áescansa en o 1 he-
cho de l a fusí<5n de r a z a s , q u e y a en l a épo-
ca a n t e r i o r ofrecía m u l t i t u d de d i f i c a l t a d @ r 
p a r a l a piioacián de l a s l e y e s pe r s o n a l es,y 
q u e , p o r l o a i s 10 h a b l a dado o r i g e n a l a s ' 
p r o f e s i o n e s de D e r e c h o , A ¡aedida que e s a i 
s±6i\ a v a n z a b a con e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o , 
e r a n a t u r a l que l a t e r r i t o r i a l i d a d ganase 
t e r r e n o a o o s t a d e l s i s t e s s a de l a p e r s o n a l i 
d ad» 
Zn s e g u n da l u g e r , l a c i r c u n s t a n c i a de 
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qu# l o s ©soritopes de Xa ápooa f e u d a l no 
íiefelea dé l a s d i f i c u l t a d e s y c u e s t i o n a s a 
qua s i e o p r e da o r i g e n l a aplicación de l e -
yes e x t r a n j e r a s , pe p a s i t e s u p o n e r que esas 
d i f i c u l t a d e s no existía» e n t o n c a s , y t p o r t a n -
to^'iUíi i r s p e r a b s . un s i g t ^ a a siosío #1 de l a t e -
r r i t o r i a l i d a d d®l Deraeíujjcon a r r e g l o a i 
c u a l l a s l a y e s e x t r a n j e r a s no se a p l i c a n -
n u nca d e n t r o d e l t e r r i t o r i o . 
Sn t e r c e r t l r m l n o , s i e n d o n o t a o a r a c t e r i s 
t i c a d e l f e u d a l i s l a c o n f u s i d n de l a p r o -
pi©áad y de l a so feo r a n i a,y c o n s i d e r a d o e l 
t e r r i t o r i o como p r i m e r e l © n t o d e l E s t a d o , 
@ra n a t u r a l q u e , d e n t r o de él»no se t o i e r ^ s e 
l a aplicación de l e y e s o cos t u n líres q a o, po r 
s e r extranjeras,equivalían a i a & n i f e s t a c l o ~ 
aes de u n a soberanía extraña. 
Po r o t r a p a r t e , n e g a n d o e n t o n c e s a l ex-
t ^ i n j e r o e l ejerciólo de liapo rtántl SÍ.T.0 s 
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á a r e c h o s , no h a b l a r a •..6a s©n muchos c a s o s , pa 
r a p e n s a r ©a que la® l e y e s de l a p a t r i a de 
a q u e l se a p l i c a r a n i a n t e s , h u b i e r a r e s u l t a d o 
a b s u r d o q u o„d e s c o n o c i do - o 1 D e r e c h o , s e c u e s -
t t o n a s 8 a c e r c a de l a l e y que áebia régi rio„ 
Flsalsent©sbasta o b s e r v a r que l o s p a l -
ses,como Inglaterra,e» qu@ sás v i v a se raan-
t i e n e l a t r a d l c i d n f e u d a l s P ^ r 1 o que a l De-
r e c h o p r i v a d o t o o a r s o a l o s que mas se i n o l i 
nan t o d a v l a a 1 a t e r r i t o r i a l i d a d de l a s l e y e s 
p o r s u p o n e r q u e ^ c u a n d o e l e s p i r i t u de 1 f e u ~ 
daliSIQO s© m a n i f i e s t a en t o d o su ©xplandor, 
h a b l a de t r a d u c i r s e en e l más a b s o l u t o i m -
p e r i o d e l s i s tensa t e r r i t o r i a l . 
T odas l a s r a z o n e s e x p u e s t a s p r u e b a n , 
cu ando meno s v que es hipótesis muy f u n d a d a 
l a de que a q u i t r a t asao s 9 y , po r t a n t o 9 q u e no 
es a v e n t u r a d o a i c a p r i c h o s o s o s t e n e r e l p r e 
tí o rain:', o de l a t e r r i t o r i a l i d a d d e l D e r e c h o 
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t a l Gomo aias a r r i b a se e x p u s o 9 t e a t r o de l o s 
t i t a p o s f e u d a l e s . 
Po r l o ' deir.as, i@n co n o c i d a s .son 1 as coa 
secmen.cias a qm® s e i s e j a n t e s i s t e m a coñ» 
du c¿ y e l ¿«icio qu©, exi g e n e r a l siaer@ce . G r a -
s i a s a él jíxo hay D e r e c h o &e.,gmro y f 1 áo : p o r 
a l s o l o c am b i o de t e s - r i t o r i o g s@ a d q u i e r e n 
o p i e r d e n d e r e c h o s s e l q\L% e r a n&nov de edad 
segán l a l e y que i m p e r a b a en sm p a t r i a , p o -
día c o n v e r t i r s e en a a y o r de ed a d a l c r u z a r 
l a s f r o n t e r a s y c o l o c a r s e ba^o e l laip^ri©- de 
o t r a l e y . B a s t a señalar e s t a s c o n s e c u e n c i a s 
a e o e s a r i a s d e l s i s t e m a de l a t e r r i t o r i a l i -
devd, p a r a que esté h e c h a su c r i t i c a . 
GERMENES BEL PROGRESO IHTSRHAGI0NAL EK 
LOS TIMEPOS FEUDALES6-A p e s a r de c u a n t o que 
da dicho» no fué l a época f s m f i a l de p u r o r e -
t r o c e s o p o r l o que a l D e r e c h o j r s l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s se r e f i e r e s g l ao qustderítro 
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4« all&tü# aáviarten «Idseutos . p r o g r e s i v o s 
ao poco i r a p o r t a a t e s , 
I s p i l o a l a a ©i f e u d a l 1 srao m a c i e r t a o r g t 
Bl^aoi<Sn q m e ^ s i ^ a t e n t a r & l a i K á e p e a a e n o i a 
áe l o s áistimtos señoríos,establecía víncu-
l o s ú&t.tQ .«lio»* y no consentía que _ a i r a s e n 
o oao é s t r a t o i l o s .«nos a l o s o t r o s ; d© a s.t 0 
íasád© p r e p a r a b a .el t e r r e n o p a r a que fiass© 
gtnaraléente r e c o n o c i d a l a exístenclja de 
mna a s a p l i a s o c i e d a d en qne e n t r a b a n coáo 
e l e m e n t o s c o i a p o n e n t e s l a s d i s t i n t a s o 
a i d a d e s señoriales.. 
áá®iaás$la seiüeáanaa' de o r g a n i saolón 
s o c i a l , n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s en l o s 
d i s t i n t o s s oñ o r i o s o t e r r i t o r i o s , e n g e n d r a -
r o n poco a p o 0 0 , t r a s p a s a n d o i renteras,sentí 
áientos de s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l . Asi» 
p o r e j e m p l o , l a organiaacián a n i f o r a a de l a 
a r i s t o c r a c i a f©adál,ea t o d a Buropf,sirvío 
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de l a z o , como aota, M a r t e i i s , e n t r e l o s seño-
r e s de «nos y o t r o s países,unidos s i e m p r e 
por l a c o m u n i d a d d© i n t e r e s e s y p r i v i l e -
g i o s , traduciéndose, p r i n c i p a l m e n t e , en l o 
q.vL& ©1 c i t a d o a u t o r l l a m a carácter ©osisopo 
l i t a d© l a a r i s t o c r a c i a f e u d a l s e n l a i n s -
"tltiscián do l a C a b a l l a r i a , que protegió a 
l o s débiles y h u m a n ! l o s u s o s d© l a g u e -
r r a * áaálogos s e a t i i a e n t o s do s o l i d a r i d a d 
a n i m a r o n , tamblán, a l o s e o t a e r o l a n t e s e . i n -
d u s t r i a l e s , d a n d o o r x g e a v«grefa u n a a s o c i a -
ción i n t e r n a c i o n a l t a n p o d e r o s a y d® t a n 
g r a n d e i n f l u e n c i a como l a L i g a Hanseatiea» 
X t o d o e s t o , s i n c o n t a r c o n cin.e\ dan t r o 
4e l o s t i e i a p o s f e u d a l e s , f a o t u a n t aasfei d n , den 
t r o d e l p r o g r e s o i n t e r n a c i o n a l , ©tros c l a m e n 
t o s de d i f e r e n t e índoletc©iao l a I ^ X e s t a , c u -
yo i n f l u j o se estudiará em l a Lección próxi 
Ui a a 
DECáBSHCÍá DEL'' f Mü'DALX SMO .-Muchas c a u -
.^Bas c o n t r l b ^ y & que ©1 régiiaen f e u d a l 
t n ®r& kTfUiu&náéSQ l«ataséate* 
p r i i a e r t^f®Ino 3 p u e d e a c i t a r s e l a s 
Crus&das5q.m6 sa©ar©a d e l a i s l a r s i e s t e a l o s ' 
pueblosj^staí?l9<eleroR e a t r e e l l o s , r ^ l a o l ^ m e s 
Ba@vas s aproxiEí&reij ©atra r»í a la,s diversa® 
cla s i e i s . s o e i a l a s g j arruinar®» a a r i i s l i ^ s señe 
' r s s f e u d a l e s j e ^ l I g á B d s X a v e n d e r gms ble» 
nos p a r a dedicara® a I s t ©^aquista de l a f i e * -
r r a S a n t a • 
En s e g u n d o Imgar„son de m e n c i o n a r l o s 
1 ©gl s t as a emtufíimstas d e l D e r e c i i o r@a&n^.9-a^ti 
t e s i s d e l ©©reelio feudal» l o s c u a l e s def. 
d i a n s i e m p r e i a u n i d a d d e l d o m i n i o y e l s u * 
preríío p@dtr d e l pr£Reip%^« 
Lo s M u f t l d i p l o s , p o r su p a ^ r t e ^ a l i l n d ^ s e , 
o@n e l P o d e r r®gi,l»®»t© áltimo eoaifeat i ssd© 
lo.s p r i v l l s g i o s á& l a n o b 1 e z a, y l a lgi®aiia 
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t r a b a j a n d o en p r d de l a unicSa de t o d a s l a s 
naciouíss c r i s t i a n a s , i c a b a r o a l a o b r a . D® ©s 
t a sti-@rt© r u a r o n mináiiáose l a s b a s a s ea qme 
e l régiaon f e u d a l se a p o y a b a , h a s t a que 1 1 e g ' 
e l á i a en ame d e ̂ á da s @ r r ó g i ID e n prodoia i -
a a n t e en Su r o p a , y qmedo r e d u c i d o a o rgan 
s a c i a n . p r o p i a de t i eiape s' an t e r i o r e s , de l*-
o a a l s o l o a l g u n o s r e s t o s q u e d a b a n em l a S®-
e i edad e u r o p e a . 
: ¿s 5; 5= Ü :r, as ss. 
L E C C I O N 1 :¿ 
P r e d o m i n i o d e l e l e m e n t o c r i s t i a n o d u -
r a n t e e l segunde p e r i o d o 4 s l a Sdaá jMeál'a;-
Inílmais,cia d© l a I g l e s i a en l a s r e l a c i o n e s , 
m u t u a s de i o s pueblos«-Orgacizacián de l a 
C r i s t i a n d a d . ~ Acción i n t e r n a c i o n a l d e l Papa-
á ® M ® d o f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s ea l a do c t r i 
na y en l e s usos, de l a g u e r r a . - R e f e r e n c i a s.1 
i a f l u ^ o de ' l a s s o c i e d a d e s l a e r c a n t i 1 es d e l 
Mediodía de Emrepa en e l d e s a r r o l l a d e l De-
r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
PREDOMINIO DEL ELEMENTO CRISTIANO DU-
RANTE EL SEGUNDO PERIO ̂ 0 DE LA EDAD MEDIA.-
Cuande a c a b a en E u r o p a e l r, r e dom i n i © d e l ré 
gi a t e n f e u d a l t empi e 3a l a p r e p o n d e r a n c i a de l a 
. I g l e s i a , d a n d o ©rigen a u n nuevo p e r i o d o en 
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i a H i s tes r l a, po r I® que a l D e r e c h o i n t e r n a -
Gi@aal r a r e f i e r e . 
C o i n c i d e &pr®xiseadajaente e s e n«evo p e -
r i o d o , c a n l e s s i g l o s X I I y X I I I , c o m o puede 
íaestrarse con un b r e v e r e c u e r d o d@ f e c h a s 
y de ac«ía t ec iioa i e n t o s • 
En e l € l t i , a , o t a r c i » d e l s i g l o X I , en 
i3it@ot^, sM'̂ e a l t'ren© P ^ a t i t i o i e G r e g e r l e 
V I I ( 1 0 7 3 ) ¿y veint® aft@s mas j?aae ( i O S S ) 
©rgaaisa l a p r i m e r a O s ^ a a t a , s i t a d e l m i a -
tX»«»ÓÍA- eá©"rc-:$4a p5M?aqmei P^pa^y l a s t g - . 
al.fioaelén d® . erSte sácese ?1 ti i s e j e r p r u e b a 
que c®aj^'íi2ato.'mn tieap® en qme e l pg-eá©-
¡aiaio fia l a lgj#«ia ®r& l a d i c u t i b l a . 
a l o»ft%»^?*io, «a ©1 añe 1270» se r * a -
l i z a , l a á i & i a a €r«2a,dít|0B 1294» es e l e g i d o 
Papa Bomi^asKSf ^IJífrOmy&S l«chas con F e l i p e 
s i He f m «so 40 ? i* a s e t a v a c r e d i t a a e l q^uebran 
s u f r i d o por l a a u t o r i d a d d« i o s ?ap&s;y 
- s o o -
oa 1309,se v e r i f i c a «1 t y & s l & d o áe l a Sede 
P o a t i f i c i a a AvigaíiH9 qme t a a t | dañ® c a u -
sé a l a I g l e s i a . B i e n puede decirse,pu8s«. 
que e l p r e d o m i n i o de e s t a ^ h a b i a ctmoluidé 
a l . ©¡spezar e l s i g l o X I V . 
INFLUENCIA DE LA I G L E S I A EN LAS RELA-
CIONES MUTUAS DE LOS PUEBLOS.-Dorante e l pe 
riod© e aQ.mi se e s t u d i a , c l r o T a m c c r i t o a 
l ^ s s i g l o s XIÍ y X I I I , p o r l a s r a z o a e s d l -
cÍJas, l a acxmaeián in1/©rnaclenal d@ l a I g l e -
s i a se ame.siTifc^ante t a d ^ ^ e n sentid© ©prnes*» 
t o a l d e l f e % d a l i sm©, M¿©atrás e s t e tendía 
a l f r a e c i onajai©at® de l a fímifiaaidad, a q m e l l a , 
i n s p i r a d a en e l , c@sia©i>©l I t t sa© p r e p l o de Xa 
s a c i e d a d c r i s t i a a a , a s p i r a b a a d e f e n d e r l a 
té p o r t o d o e l mundosy a c o a s t i t a i r c o n t e -
dos l o s •pTiebi@g 'ma s©lo rebañ© g a i a d o p e r 
an s o l o p a s t e r * ^ s i se f o r i u ^ ^ p o r l o p r e a -
t o s l a aiiidañ c r i s t i a n a de l o s p u e b l o s de 00-
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c i d e n t e ^ a l a c u a l r e c o n o c e L a i r r e a t e l g e r -
men p r i m e r o de l a f r a t e r n i d a d de l a s n a c i o -
n e s . [ ''''• 
AGtMÓ¿ pues,1 a religión como 1azo e n t r e 
l o s hombres:inspirá l a s p e r e g r i n a c i o n e s que 
destruían e l a i s l a m i e n t o j f o m e n t d v p o r i m p u l -
so de l a c a r i d a d , l a s i n s t i t u c i o n e r s h o s p i t a -
l a r i a s | pro t e g i d a l o s v i a j e r o s , s i n d i s t i n -
c i d n de países,librándoles de e x a c c i o n e s y 
ahusos,y,además,1 e s proporcioné e l a l ^ e r -
• gue en l o s m o n a s t e r i o s , o a l o j a m i e n t o en l a s 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . . 
Pero.mas toáavia que en l o que queda 
d i c h o , l a i n f l u ' e a c i a * de l a I g l e s i ^ . en e l d e s a 
r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s miltüas- dé l o s . pué -
b l o s j s e -muestra,priacipalméhte,en l a 
- ORGANIZACION DE LA CRIS$IANDAD.-Datan 
l o s d r i g e n e s de' e s t a de' l o s últimos d i a s 
d e l s i g l o VI -y • p r i n c i p i o s de VII,época d e l 
pontificad© ?á© Sa-n'^árego^io" "el G^aaa-« 9 .-rl a 
e 13,alfjiser't© 1 a -iga.esi¿. y a ^ f c ^ t l e s *1 osv' p«¿t«:r 
®$ t © ai p'o faf'® a, 8?o« d i espioxi e s p o ;a t axse ©,íavaa t s ©s.» 
t s ••d 111 iáo% a. ' l-a t # ̂  i du d ' . p o a t i T. i oí a p a 3ej¿ . 
e 1 n t e T W i si i e s e ©a l a s e s e s t i s n e s f i l t r a -p^ ̂  
^ I b s y px-l.ri'B.lpsm©atr©' 'Bstados S:l.iré.irsts , 
•^a anuo'rAfilad fóa ̂ u © S-án G r e g ^ r i ^ ' e i sraiiáé 
i i a M i a ©a- sus- '«asp^ás ©?i S3áper-iáorty" & STOT» 'rsf-
¥ ©s> i ad 1 , ©i • ©om:3. © U - I B d Ü :aa ir, ©pgfe&l si-fi-osl ̂ n 
s o c i a l ssíaetl'da a'-la' ¿^fatura de l a I g l e s i a . 
A i tsp» e l © i g i o V X11»y a pm fú & d © -
cipg© 'que l a - Orígítiaadaé e s t d b o a s t i t u i d a , 
p u d i eado se&aiar-s© COSÍO ii0ia8n"t© soX:©áa© á© 
a s a oo&s t i tu© i áa, a q u e l ©a era© ©1 P'apa L©^B 
I I I ' cor.sagp;^.:' c©^o Eiapapador a •C.ai?!© M-aga<>« 
Per© ©1 apogea d© l a C¿fl s t l a c i d a d ; -©̂  r» 
pfcespsadí© a . ^ l a i a p o s p o s t e r i e r e ^ , o s e a a i©s 
s i g l o s XÍI y X I 1 1 1 ^ e ©©astituyea ©1 ^p^.o*-
do' e s t u d i a d o ©a ©sta Le©ci6a9dupaat© «i e'ua 
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9d ' i a t e a s l - f i o a e í t a » r d i Ü a r 1 a®.9n--te l a ^ r f e a -
aiEaaí^a de' a q u e l l a j . a l c a a a a 'él [máximo de 
su .-v a l o r ' íi i s t<5 r 100 . 
En e s t e t i e - n p o , ' ' ^ ^ a t r a s e l a C r i s t i a n d a d 
©orno u a a confederación de a a o i o n e s que r e c o -
so o l a a XA J e f a t u r a e s p i r i t u a l d e l P a p a , y , a u n 
'fú® meass unánimemente,1 a j e f a t u r a d e l Empe-
r a d o r , ¿ra e s t e e i d e f e n s o r ® b r a z o armad® 
de l^a I g l e s i a , e n c a r g a d o de ¡sancionar l a j u -
fÍsdlooi4$a c o n f i a d a ,a l o s p o a t i f i c e s roraa-
a@sj.pero-a© 11 e g ^ n u n c a a e s ' t a b l o e ' r s e c o ^ p l e 
to aouérda, r e s p e c t o a s i l a éutoridad imp©-» 
JPlal ©ra s u b o r d i n a d a o coor.denda a l a a u t o -
r i d a d p o n t i f i c i a . Lo p r i m e r o fué,o parecía 
ser,©! i d e a l de l o s P a p a s , y l o seg'undoj, e l 
do l o s E m p e r a d o r e s , 
ál mismo t i e m p o que se d e b a t i a en l a 
f s r m a i n d i c a d a l a s u p r e m a c i a p o n t i f i c i a , d i s 
c u t i a s e Ite, s u p r e m a c i a p o n t i f i c i a @n a l g u n o s 
-ÍSD4-
E s t a d o s , e s p e c i a l m e n t e en J ng 1 a t e t * r a , F r a n c i a 
y C a s t i 1 1 a 5 p e r o áe t o d a s s i a e r t e s , 1 as l i n e a s 
' g e n e r a l es "de l a organización de l a C r i s t i an-
d a d , e s t a b a n , generalmente'' r e c o n o c i d a s en e l 
C e n t r o y O c c i d e n t e de E u r o p a , b a s t a n d o de he 
che p a r a que v a r i a s Importantísimas n a c i o -
nes s e c o n s i d e r a s e n como m i e m b r o s de u n a 
g r a n s o c i e d a d 1 n t e r n a c i o a a l f u n d a d a en l a eo-
m u n i d a d de l a s c r e e n c i a s religiosas» 
áCCIOS INTERNACIONAL DEL PAPADO.-Se ma-
n i f i e s t a d u r a n t e a l p e r i o d o de que se t r a t a , 
en d i f e r e n t e s f o r m a s , s 1 o n d o l a s p r i a c i p a i e s 
Xas s i g u i e n t e s : 
l a E l a r b i t r a j e p o n t i f i c i o , m e r c e d a l 
c u a l j s e PUSTO término a m i s t o s o a B m l t l t t i d t á» 
c u e s t i o n e s I n t e r n a o i o n a l e s , e v i tando que s e 
r e s o l v i e r a n p o r medio de l a s armas, 
2§ L a I n t e r v s n c K J n en l o s c a s o s de des 
c u b r i m i e n t o y ocupaclóa de t e r r i t e r i o s au -
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I X l u s j ^ a e l l e g d a t e a a t r , a ndando o l t-i^épo, 
g r a n d l s i i a a - l i a p o r t a n c i a . Reservábanse e s t o s 
o a s o s a l eo n o c i . i a i e n t e y decís i d BIT de l a . San 
ta- S®de i p o r r¿u© ' e j e r c i e n d o e s t a l a suplía a 
j e f a t u r a de l a S o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l c r i s -
t i a n a , e r a lógico qiae I n t e r v i n i e s e c u a n 4 • un 
nuevo t e r r i t o r i o o un nuevo p u e b l o v e n i a a 
e n s a n c h a r l o s límites de aque1 i a. 
SI* L a i n t t r v e n c i d n eñ l o s c a s o s de con 
q u i s t a , p a r a p o d e r d a r a l o s r e s u l t a d o s de 
l a v i c t o r i a l a c o n s a g r a c - i ^ n d@l Be'r-ecfeo H 
43: E l d e s a r r o l l o de l a d i p l o m a c i a p a p a i , 
que s i r v i ^ de m o d e l o a l a d i p l o a a c i a de l o s 
. .La @3Pgani s & e l d n de e i a p r e s a s cor»o, l a s 
Cftia&das 9 que a f i r i a a r o a e l s e n t i ia i e n t o de so 
1 i d a r i d a d e n t r e l o s p u e b l o s c r i s t i a n o s y a-
b r i e r o n l a s r e g i o n e s de O r i e n t o a l a cossu-
a i c a c i d n o c c i d e n t a l . 
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MOUXFIC ACIOMBS. rifTRODJLC1DAS . EM h k BOC-
TRINA Y EN LOS USOS DE LA GÜERP.A,-Son e l 
coiopleisect© d e l a r b i t r a j e P O B t i f l c l o y d© 
l a i a t e r y e a c i d a de l o s Papaos en d e s e u f e r i a i e a 
t o s , o ou pac loa© s8. c o n q u i s t a s y e m p r e s a s l a t e r -
a a o i o a a l e s 9 p o r qu© r e v e l a n taaitoiéa i 
f l u e a c i a de l a X g X © s i a @a l a s r e l a c i o n e s m i s 
mas d© l o s pueblos-,. 
P a r a d a r I d e a g e a s r a l de e l l a s , b a s t a 
r e c o r d a r au©,c©£Q© a d v i e r t o l i Y S , l a s íaeates 
de l a s teorías a c e r c a d e l d e r e e l i o de l a gue-
r r a a l f i n a l i z a r ©X si'gi® X l l l s p o d i a n p,#du~ 
cirs© a cuatí o j a l ganas .teorías románaselas-
©eseñan2,as d© • San 4gmstfiif©l Barecb© c a a ^ a i 
©o (sspeslaiaoat© «1 Decret® dé G r a c i a n o ) , 
l a StIMMá de saat© 2 ©más da Aqmiae>« T r a s de 
e s a s c u a t r o f ueíates,» p® r l o taat© ^ e3spr3safeas 
l a i n f l u e n c i a " á®! Crlfíti.aaisao. y d© l a «Xgl©-
S l a • 
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Mercod a l a accídn .oozabinaúa de t o d a s 
e l l a s , d i saunuy e r o n I F B ' g x L $ r r & s p a s a d a s , aa^ote 
de l o s t i e a p o s f e u d & l e s , p o r que l a s enseñan * 
2 as eol. e s l ásti c a s exigían l a a u t o r i Eaci<5a 
d e l p r i n c i p e como r e q u i s i t o n e c e s a r i o p a r a q 
que l a g u e r r a se e s t i m a s e J u s t a . Se p r o o l a -
IÜO s además j e l p r i n c i p i o de que l a s h o s t i l i d a -
des no debían d i r i g i r s e c o n t r a a q u e l l a s p e r 
sonas y c o s a s no c o m p r o a e t i d a s d i r e c t a s e n t e 
en l a luchaí a s i , por e j e s i p l o ^ e l C o n c i l l o p r o -
v i n c i a l de T^lugeSjprohlfeiá y a en p l e n o s i -
glo XI ,g.ue se J i o s t i l i s a s e a l o s e o l es iásti-
c o s , c o m e r c i a i i t e s , Üjabradores y o b r e r o s , ) * man 
daba r e s p e t a r l o s b i e n e s .que I e s pertenecían. 
Condenóse,también >i. empleo de armas demasía 
do m o r t l f e r a s 8 segiía preyi f e o una D e c r e t a l de 
I.ao cencía- I I I . Y ,pdr f i a t s e p r e c e p t ^ 4 e l r e s 
peto ^ l o d o s l o s o o a p r o a i s o s a d q u i r i d o s 
con e l enemigó y so tratá de a e j o r a r l a s u e r 
te de i o s p r i s i oí; o r o e . 
A p a r t e de e s t o 8 1 n t e n t d l a I g l e s i a , p o r 
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o t r o s a e d l o s , p o n e r término a l a s g u e r r a s 
f e u f i a l e s , p r o e l amando l a pas de D i o s j y cuan-
do so v i d que e s t o e r a i m p o s i b l e por l a r e -
s i s t e s o l a que a su e s t a b l e c i m i e n t o o p o n i a n 
l o s señores,se l a sustituyó con l a 1n S t i t u 
c i d n de l a t r e g u a de D i o s , f e c u n d a en c o n s e 
cu e nc i as prácticas. 
P o r v i r t u d áe e s t a tregua,suspendiá-
se t o d a h o s t i l i d a d en l a s épocas de c u a r e s -
ma, pas caá y a d v i e n t o 8 y , a d e m á s , d e s d e e l o s -
c u r e c e r d e l raiércolesjhasta e l amanecer d e j 
l u n e s , e n t o d a s l a s semanas d e l año,con l o 
que l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de e s t e últi-
mo , r e s u l tafean s e r d i a s inhábiles p a r a l a 
g u e r r a . 
No s i e m p r e s e r e s p e t a r o n t e l aro está, 
t a l e s p r o h i b i c i o n e s , n i de hacho se e x t e n -
d i e r o n a ñas g u e r r a s que l a s g u e r r a s p r i v a -
d a s j p e r o de t o d ¿ s u e r t e s , b i e n c l a r o s e e r -
pi'esá ©n e l l a s e l espíritu de l a I g l e s i a , y 
no fueran, pocos i o s b i e n e s que p r o d u j e r o n 
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en m u l t i t u d áe casos.-
E l p o d e r p o n t i f i c i o qué,como r e p r e s e n t a 
c i 4 n s u p r e m a de l a . I g l e s i a t a n t o influyó ©n 
l a r . r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d u r a n t e e l 
p e r i o d o de que aquí se t r a t at oosaen sé a de-
c l i n a r en su acción t e na p o r a l desáe que % s r 
minó e l s i g l o X I I I disolviéndose a l misa© 
t i e i T i p O j l e n t a n j e n t e s l e . o r g a n l zaci<Sn. de. l a 
C r i s t i a n d a d L u c h a s c o n l o s E a p e r a d o r e s , d i sen 
s i o n e s con a l g u n o s .rey e s , t 'f &s 1 a c i d n de .1 a 
S i l l a Apostólica a A V i g n o n , c i s m a de 0 c c i -
d8nte,aoviírilentos r e v o l u c i o n a r l o s en Roma, 
y mas t a r d e e l p r o t e s t a n t i s m o j q u e b r a n t a r o n 
e l p o d e r de l o s Papas y r o m p i e r o n l a u n i -
dad de l a I g l e s i a , h a s t a e l p u n t o de que ea 
l o s p r i m e r o s t i e m p o s de l a Edad M o d e r n a , 
apenas q u e d a r o n r e s t o s de a q u e l l a g r a n s o -
c i e d a d i n t e r n a c i o n a l c o n s t i t u i d a en l a S-
dad M e d i a p o r l a s n a c i o n e s c r i s t i a n a s d e l 
C e n t r o y O c c i d e n t e de E u r o p a * 
REFERENCIA AL INFLUJO DE LAS SOCIBDA-
DSS MEES k ' l l t l L l i c - !?,:|t ME&XODIA. Dfi EUROPA 
SL DESARROLLO DE!. ;)5IRSCHO I T S R H A 0 X D N A áV« ~ 
Díipaat® «I p e r t o a o de qu© t r a % amos, ea-
7aot«riisad'o p o r 63. pfftáo.mí.ül© de i a l g i f s s t f i 
ô.3B-0' p« rs©n 1 f l e a o i 4 n . ól@ 1 ©1 e a e a t o c p i s t i a -
, o o u r r ' d t i n h d a h d . de g r a n'. "t r a a s 'o.a » d e &- oí á 
«a 3 l o r d e n i E t e r c a o i O B a l .heeho indepe - K -
d i e n t o , a p r i j a e ^ a ' v i s t a , de t o d o i a f Xu^o r e -
i i g i o a o , per.a r e l a c i o n a d o , en r e a l i d a d , een; 
él , y, sois r e t o d o , c o e t ana o suyos e3, h®®*1® 
de3. d e s a r r o l l o oeia©rcial a l c a n z a d a p®r-'las 
c i u d a d e s m a r i t i i a a s d e l Sur de E t i r o p a , o-issio 
B a r c e l o n a , M a ' r s e l l a, Gene va y V e n e c i a . 
yo f a l t a q u i e n a f i r a a , aioderna®en te,, él 
e n l a c e ©ntre l a i d e a r e l i g i o s a y l a p r o s p s 
r i d a d l a e r o a n t i l on l a s c i u d a d e s mediterrá-
n e a s , supo n i ende que l a c a a s t i t u c i d a de e s -
t a s d l t l a a s e n t i d a d e s políticas en aut<S--
n c a a s ( l i a s e de: su p r o s p e r i d a d e x t e r i e rJne.oie 
de l a s hema-tidadep o .aséoiacianos íju» s-e 
f u n d a r e n en a l g & a s pe i s a s p a r a ais •« g a r a r 3 ̂  
©tíssrvaac i a l a paa y t r e g u a de Bíos,pr« 
-d i .cadas ' po r l a I g l e s i a j h e r i a a B d a d e s lláísa-
das- »»o«»u.a©s»» © « p a c e s » , ©n FranclásF c u i r a 
g6n#íali'ssa¿:idn -é0i-no 1 con e l aéirimie.nte'• . 
d® « B a a e i p a c l ^ n a u K . i e i p a l a P e r p l a r e - . ^ l n - ^ 
. siáa a u n i 0 1 p a l fué u n ñeclx© d^nsasi^de o©in~ •. 
plfi^é' j- .«ú 31 i i f,a> rm*. p i t r a f e f s r l r l ^ u n a so*»-
l a •o®:t s-asjr l as li£as r a l i g i ^ ^ a s ' 1 o f W'"-
. vo>'«e'Íiirffi,ft« d e j a r o n de fav®racdrle t a a ~' 
í3i:éa l:-®s r e s t a s d e l M u n i c i p i o romano.-conser 
v a d o s en l a Edad M e d i a , a l g u n a s t r a d i - c i o 
aes germánicas, e l apoyo que l e p r e s t a r a s n 
i®s r e y e s y^oa g e a e r a l i l a s c i r o u s s t a n c i a s 
de l a l p o c a s q u e provocaroñ'una r e a e c t l n 
c o n t r a ®l f o u d a l i « m o a o ' p # a t r a e l oríes a t a -
ses -que e s t e e o n ^ a g r a l u v , 
-"̂ üáá s i e l enlacíj' s&ntsp® #1 d-ár^é'toÁ p r o 
doaiaanlé d e l p e r i o d o ^staasos e s t u d i a n — 
40 ( p r e d o m i n i o de l a I g l e s i a ) y ©l o r i g e n r e 
meto ® próximo de l a p r o s p e r i d a d m e r c a n t i l 
- s i 
sn l & s cimdadás saediierran©as s n^ a p a r e c e 
hoy,-acaso p a r f a l t a de d & t ^ s , p e r f e c t a m e n t e 
d e f lald« , m u e s t r a s ^ ,en caaabl'o » muy c l a r o a l 
p e n s a r én c i e r t o s h e c h o s q u e , ^ u a t & B e n t e coa 
l a r o v o X a c l < 5 n m u n i c i p a l , c o s t r i h u y e r e n ' & l a 
p r o ¡spe r- i d a d s i % a A a „ 
T a i s,«c«di<ít«specialaBente,coa l a s C r u -
z a d a s * p r o d u c t o de l a té r e l l g l e s a , 1 as c u a l e s 
a b r i e r e n a^e^ros hciriséates a l c ^ s i e r c l o ,ha-
oiea-áe que tues®. Xa v i d a p r i n c i p a l de e s t e 
e l i s a r Mediterránea (como s i g l o s después l a 
fué ®1 Atlántico) y áifundieadé l a aficiíln 
de c i e r t a s l a e r c a s c i a B asiáticas, h i c i e r o n ac 
t i ¥ a y p r o s p e r a l a v i d a de l a s e i m d a d e s sub 
e u r o p e a s , p e r t i e . u l a r a e n t e - l a s do l a s c i u d a -
des i t a l i a n a s . 
A h o r a b i e n , l a n u e v a s i t u a c i d n :Díaroan 
t i l c o n q u i s t a d a por a s t a s , s e r e f l e j d muy 
p r o n t o en ©1 ©rdea de l a s r e l a c i o n e s y re 
che i n t e r n a c i o n a l e s . 
De l a s o i u d a d e s i n d e p e n d i e n t e s de I t a -
i :l a* p a r t i ©roa, ©a .compañía de i o s crmsad^s» 
sjer^áderes que se d i r i g i e r o n a S i r i a , P a l e s t i 
aa y E g i p t o , y f u n d a r o n a l 1 i n u m e r o s a s e i m -
p o r t a n t e s f a c t e r i a s * L e s c o m p a t r i o t a s que 
formatoan c a d a u n a de «stas factorías,vivie-' 
r^s9c©s@ «ra n a t u r a l , e n agrupación .muy e s t r e 
cha, « i n t e c t a r o n ? a a t u r a l mentí: t amfeí @a, aáa 1-
n l s t r a . r s e p o r s i m i s m a s , h a c i e n d o r e c o n o c e r 
su autoá^.^la, f ®a4mén® r e p r o d u c i d o coa l a 
u n i f o r m i d a d p r o p i a de l a s . n e c e s i d a d e s cemer-
c^aleas da t«d# e l üáedltáia de E u r o p a t a p a r t -
t i r de l a Península, i t a i i a n a j q u e fué como 
un c e n t r e de i i radiaci^n„ 
Ah@ra b i e n j a s a s c o l o n i a s c o m e r c i a l e s , c o n 
t e n d e n c i a s autónomas,llegaron a. t e n e r J-®f©s 
d e s i g n a d o s p o r e l l a s mi s m a s ^ l o s c u a l e s r e c i -
b i e r o n ®1 nombre de CONSULES ( e q m i v a l e n t e s 
a l o s ALDERMEN de l a s c i u d a d e s haas«átic&s)i 
y est«s Cónsul e s s J e f e s á® coléala & f a c t o -
ría ,11 amados & r e s o l v e r l o s l i t i g i o s e n t r e 
c o m e r c i a n t e s , s i ea ua p r i n c i p i o f u e r o n e l e -
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glc l o s por l o s adüainl s t r a a o s fc a c a b a r o n por r e -
c i b i r e i nombramiento d e l G o b i e r n o de su oa-
oi<Sn 3 ASI n a c i d y f u l e v o l u c i o n a a d o s a seme-
j a n z a de l a p r o x e n i a g r l e g a 8 l a i a s t i t u c i < 5 n 
cónsular o 
Andando e l t l e m p o ^ b a j o e l régimen de 
l a s C a p i t u l a c i o n e s a j u s t a d a s con l o s pode 
r e s musulmanes de O r i e n t e por V e n 0 O i a , G l n o v a 
Folreacia,Piea,Amaffl,Barcelona,et«t f u e r o n 
a d q u i r1eado l o s Cónsules mayor suma de a t r i -
b u c i o n e s ,traasformándose de meros j u e c e s 
c o m e r c i a l e s que e r a n a n t e s , e n j u e c e s que 
conocían de a s u n t o s c r i m i n a l e s y c i v i l e s , y 
aun en f a n c i o n a r i JS do carácter a d m i n i s t r a -
t i v o , , Y a s i se conservé c o a t o d a e s a a m p l i -
t u d de f a c u l t a d e s , 1 a iastituciÓn c o n s u l a r 
en O r i e n t e , m i ejat r a s que ea 0ccideat©, po r razo-
nes que no son d e l caso,después de a l caá z a r 
análogo d e s a r r o l l o , c o m e n z ó a d e c r e c e r b a s -
t a quedar e n c e r r a d a ©a s u s a c t u a l e s l i m i t e s . 
$ o poco 1 a S l u y e r o a „taabián,las c i u d a -
ykSsS de.1 <:i<*á Í. oú i a E u r o p a , en e l d e s a r r o l l o 
de l a d i p l o m a c i a , a l a c u a l i m p r i m i e r o n una 
r e g u l a r i d a d en e l funcíoaaai^nto ^ d e s c o n o c i d a 
en.-^tém-pos a n t e r i o r e s .Los E s t a t u t o s v e n o o l a -
sos d e l s i g l o X I 1 9 po r e^eaiplo» o o z i t # n i a a y a 
jssititmá de I n t e r e s a n t e s d i s p o s i c i o n e s de e s -
t a s a t # r i a 3 p r o i i i b l s n d o l o s e n v i a d o s de 
E e ^ p ^ f e l i c a p r e s t a s e n s e F ^ i c i o * ' a l o s paí-
tio«lare.s s i n o r d e n d e l Dux o d e l C o n s e j o , 
mandando <ju© a l r e g r e s a r aquélios d i e r a n 
o u e a t a de l o s r e g a l o s r s s i b l d o s §. o ^ l i g a a d o -
l e j a ^ u r a r ©X f i e l -desaiapeño d e l c a r g o , j - e x i 
g i l n d o l e s que» r e d a o t a r a n un inforis© o r e l a -
ción e s c r i t a da su «31 c D© aqmi p r o c e d e 
l a l a t e r e s a n t i s i a a f u e n t e h i s t t l r i o a c o n o c i -
da con e l noiafere de «Relaciones de l o s emba-
j a d o r e s f•tt©oiaa08Mty d© Van© c i a s e estén-
ái<S. a l r ^ s t o de 2 t a l i a 9 j mas t a r d e a o t r o s 
p a i s e s 4« lur©pat 1 a nu«fa l a a a ^ r a de o r g a n i z a r 
3r r e g u l a r l a r s p r e s e a t a c i l a d l p l o s s a t i o a 
d e l SstadOo 
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d a d e s m e r c a n t i l e s d e l Mediterrane®,en or d e n 
a l a s i r e p r e s a l l a s y a l d e r e c h o de g u e r r a . 
L o s g r a v e s dañes y c o n t i n u o s p e l i g r e s 
a que l a s p rizo e r a s conducian» h i e l e ron q|ie 
f u e s e n c o n d e n a d a s por d e c r e t o s de l o s Con 
c i l i o s y por c o n s t i t u c i o n e s i m p e r i a l e s $? 
p e r o no habiéndose l o g r a d o d e s a r r a i g a r su 
usójlas c i u d a d e s i t a l i a n a s t r a t a r o n áo r e s 
t r i n g i r i o y de r e g u l a r l o . A s i , p o r e j e a p l o , 
d i s p u s i e r o n en e s t a t u t o s y t r a t a d o s , q u e 
cuando un e x t r a n j e r o se n e g a s e a c u m p l i r 
c u a l q u i e r a obligación,fuese demandado a n t e 
su J u e z c o m p e t e n t e , y s i e s t e rehusar© h a c e r 
áusticiagel a c r e e d o r p u d i e s e a c u d i r a n t e sus 
p r o p i o s ¡aagi s t r ades 9 s o l i c i t ande de e l l o s l a 
concesión de c a r t a s de r e p r e s a l i a s 9 a n v i r -
t u d de l a s c u a l e s l e f u e r a lícito a p o d e r a r 
se de p e r s o n a s o b i e n e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
mismo E s t a d o d e l deudor. L a s p e r s o n a s y 
b i e n e s c a p t u r a d o s en e s a forma,debían s e r 
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l l e v a d o s ant® l a s a i a t o r l d a d s s p i l b l i o a s j,y ere n 
d e t e n i d a s h a s t a que e l c u l p a b l e i n d e m n i z a -
ba © h a s t a que l a v e n t a de a q u e l l o s desafea 
a l a o r e e d e p satisfech® sper© ©a tode cas® 
l a cuantía de l a indezanl s a c i a n v quedaba s o -
m e t i d a a l J u i c i o de Xa a u t e r l d a d ^ Be e s t e 
modo se t r a t a b a de i z a p e d l r que l a s r e p r e s a -
l i a s o b e d e c i e r a n s o l a m e n t e a I m p u l s e s c i e -
gos de interés o de v e a g a n s a privad©s»F se 
i b a p r e p a r a n d o a q u e l l a d©ctrlna,reíativamen 
t e p r o g r e s i v a , f o r m u l a d a , a n d a n d o e l tiempo, 
per Bártolo, se gil n l a c u a l , p a r a que l a s r e -
p r e s a l i a s f u e r a n lícitas,se requería que l a s 
a u t o r i z a s e e l p r i n c i p e , 5 - que o b e d e c i e r a n a 
J u s t a c a u s a ^ c o a d i c l o n e s a l a s que e r a p r e -
c i s o añadir t©daviasla r e c t a i n t e n e l o n 9 p a r a 
que Mla l i c i t u d e x i s t i e s e a© sol® I K FORO C I -
V I L , s i p o IN FORO CONSCIENTIAS. 
En c u a n t o a l d e r e c h o de l a g u e r r a , a u n -
que l o s M u n i c i p i o s partíciparon,p@r i m i t a -
0 i 4 n , d e l a s c o s t u m b r e s f e u d a l e s y s u f r i e r o n 
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®n o t r a s formas l a s i n f l u e n c i a s d« e s t a ? ao 
por eso d e j a r o n Xas c i u d a d e s e i s e r a a e n t e , de 
c o n t r i b u i r a su mejora©lento,logrando.por 
© j e m p i o , q u e después de r o t a s l a s feostil i d a -
des e n t r e d o s p u e b l o s ,86 concedí ese un pía 
20 a l o s c o m e r c i a n t e s r e s i d e n t e s en uno j c~ 
t r o m p a r a que s e r e t i r a s e n con s u s M e n e s ^ a 
íin áfi e d i t a r l e s q u e b r a n t o s y p e r j u i c i o s , ási 
se t r a b a j a b a aunque por xoero interés ©oí-ser-
c i a l » p a r a r e d u c i r l a acción do l a s h o s t i l ! 
d a d a s a l o s b e l i g e r a n t e s |:)rQpi a a e n t e ttichos» 
P e r o donde a a s se n o t a l a acción d® e l u d a 
d a d e s m e r c a n t i l es s, es en e l dereono de l a 
g u e r r a Baritisía, es l a c u a l p r o c u r a n a q u e l l o s 
• • 
p o n e r c o t o a io?s a b u s e s de l o s c o r -» 
s a r i o s t e x i g i l n d o l es f l a n e a s o c a u c i o n e s x:r> 
previas»y en e l que e l a b o r a n E. l e n t a m e n t e , 
s i e r t & s r e g l a s conBuetuáinariassimportanti-
s l raas que ajas a d e l a n t e „ a p a r e c e n e s c r i t a s en 
e l l i b r o d e l C o n s u l a d o d e l Mar* 
Según d i e n a s reglaSgS© d i s t i n g u e n 
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«1 as-as d© p r o p i e d a d e s ' s u j e t a s a c o n f i s c a -
eión p o s i b l e en l a g u e r r a , a s a b e r s l o s b a r -
a, > 
e o s , l a s a e r o a d e r i a s que e s t o s conducen ,y e l 
f l e t e o p r e c i o que por l a conducción s e pa-
ga, f ormul ándose como p r i n c i p i o f u n d a s a e n t a l 
e l de que t o d a p r o p i e d a d de l a s c l a s e s c i t a -
d a s , s e a l i b r e de l a g u e r r a marítima s i p e r -
t e n e c e a l c i u d a d a n o de un p u e b l o ara i g o,y s e a 
c o n f i s c a d a en e l c a s o c o n t r a r i o . 
S a v i r t u d de t a l s i s t e m a , q u e p e d i a , t a m -
bién , e x p r e s a r s e en l a fórmula «propredad a -
a j i g a , p r o p i e d a d libre» y «propiedad enemiga 
p r o p i e d a d c o n f i s c a b l e » # n o se c o n f i s c a b a e l 
b a r c o a|nigo o n e u t r a l v a u n q u e c o n d u j e r a mer-
cancías eneaigassríi l a mercancía a m i g a , a u n -
que f u e r a enemigo e l b a r c o que l a t r a s p o r -
t a r a , n i e l f l e t e c u y o cobro correspondía a 
un amigo. 
E l Derecíio i n t e r n a c i o n a l con t e .ipo r l i -
n e o , s o l o a c e p t a , e n p a r t e , e s t e s i s t e ^ a s p e r o 
&sito no amengua gen l o mas mínimo, su i m p o r -
t & n c i a 2 i l s t ( 5 r i c a t p 6 r qu e, au n en a q u e l l o que 
y a no s u b s i s t e t es e v i d e n t e ;ue c o n t r i b u y 4 
a, regí a i s e n t a r oon p ? e e i s i < S n u n a m a t e r i a que 
a n t e r i o rüs@nte9 se p r e s t a b a a t o d o género úe 
a r b i t r a r i e d a d e s . 
: !3» s i ^ S£ sss «c; 
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P r e d o m i n i o úe,l e l e m e n t o romano en e l 
t e r c e r p e r i o d o de -la' Edad Medí a;- án t o o edén-» 
que le* p>©pare.n y • c a r a c t e r e s que r e v i s t e 0« 
. i P l e n l t n d de su i n f l m j o en l a l l a n a d a época 
de B a r t o l o a-frs.íLsf#risaoldn am.e s u f r e n i&s--
c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s - de l a v i d a i n t e r n ^ e i o 
n a l europea,-!.as d o c t r i n a s de l o s r o m a n i s -
t a s en Xa e s f e r a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ••: 
.publico y p r i v a d o . • . , « 
PREDOMINIO iy$L' ELSMSíTTO ROMANO EN EL 
TERCER P3RIOD0 DTi LA SI' AD MEDI A'. — ANTECEDEN-
TES QUE LO PREPARAN Y CARACTERES QUE REVIS-
T E . - D u r a n t e e l l a r g o , t i ésnpo , e l 11 amado Rena-
c i m i e n t o d e l D e r e c h o romano en l a Edad Me-
d i a (que- t a n g r a n d e i n f l u j o e.jerciá en t o do. 
l o s o r d e n e s de l a v i d a y d e l p e n s a m i e n t o j a -
r i d i c o ) fué c o n s i d e r a d o c o ra o r e ^ n i l no-'.y • ca-
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su a l , de fe i do a l h a l l asgo de t i p e j e s i p l a r de 
l a s P a n d e c t a s eax A a t a l f i , en l a p r i m e r a m i t a d 
d e l s i g l o X I I : p e r o l a o r i t & c a m o d e r n a fea •: 
d e s h e c h o e s a lej-en^a»mostrando, coso dio® un 
d i s t i n g u i d o p r o f e s o r español»sque en ningún 
t i e m p o da l a Edad M e d i a ú®$4 de p e r s i s t i r 
l a aplioaciáa,practicas l a enseñanaa d o c t r i 
s a l f e l ei?tuáiosm&s o menos c i e a t i t i c o t d e l 
D e r e c b o romano, , 
• La p & r s i s t e n d i a práctica de e s t e t i l t i - . 
ÍBO,,después de l a c a l d a . d e l Xm-perlo de O c s i -
d e n t e , está d e m o s t r a d a ^ en p r i m e r i e r m i a o , p o i ? 
mi régimen de l a s l e y e s -^«irsonaless establecí 
do p o r l o s bárbarose c o a o ©a l a Lección Q& se 
v i s t o 2 g r a c i a s a ©se régimen,el B e r e o h o r o s a 
a© no c o n t i n u d s i e n d o l a les- de l o a tre-aciéOB 
j - de d e t e r m i n a d a s c l a s e s s o c i a l es como l a 
de l o s h o m b r e s de Iglesia» • . • 
P o r ese y o t r o s m o t i v o s , c o m o e l de l a 
r e s t a n ra'o4:dn i a p e r i a l t r e a l i zada p o r Cario» 
Magno, ©1 D e r e c h o de Roma deá<5 b a s t a n t e s ha©^ 
l i a s d© su aplioasláa-an 4 o e n n e n t o s jnttátQou 
p e r t e n e o i e n t a s a- I 0 9 p r i m e r o s s i g l o s áe l a 
Sdaa M s d i a 8 # a l a s Bmlas de l o e Papas$ ©n l o s 
actis^áos o o n o i l i a r e s , ; au» su l a s l e y e s d i c t a 
das -por l o s bárbaros v e n c e d o r e s . 
E E ssiaat© a l a p ^ r s i s t e a q i a d o l e s t u d i o -
y s n s ^ f i a n s a d e l D e r e c h o r o s a a o ' a n t e s -del s i 
g l o XIX9ta»poce puedé oatoer dixda» Sn l a s es*-
©uelas s o s t e n i d a s p o r l a X g l a s i a s y ©a l a s 
c u a l e s se éa:s®ñat>a:u -las s i e t e ' a r t e s l i b e r a -
l e s ( e s d e c i r ^ 1 a Grasiátieas RetáriOa y D l a -
léctioa -XRI¥IOIS~ j l a áritunétiea^ ©eoíaetris • 
A s t r o n o z a l a y M t f s i o a -CÜADRIV1UM-) se e n s e -
ñaba» sos© p a r t e de la.Hetérlsa n o c i o n e s de 
B a r e c h o , p a r a p r e p a r a r a l o s ¿4f&ump 9segáa 
d i c e e l a a t o r a r r i b a a l u d i d o , a l a s d i s p m t a s . 
for©iss@s9y p a r a e j e r c i t a r l o s ea, e l a^rte de 
e s c r i b i r y habíar s o b r e a s a n t e s Jn r i d i co s. 
l a T a r t o s p a i s e s se u t i l i a ^ p a r a ense'ñaassa, 
Qomo t # x t o r e l B r e v i a r i o de Al a r i c o , 
CoiBO l a e d a d de l o s alsisisós c o n c m r r e n -
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t e s a l a e s c u e l a eclesiástica ( c o n t i n u a e l 
a u t o r r e f e r i d o , e n c u y a o b r a se . e n c u e n t r a n 
e x t e n s a m e n t e t o d o s e s t o s d a t o s ) no p e r m i t i a 
mas que u n a c u l t u r a jurídica aujr superíi-
c i a l | i o s que a e c e s i t a f e a n o t r a s u p e r i o r , f e u s -
c a r o n y íiallaron m a e s t r o s de Derecho¡Jdonde 
e r a n s a s i n d i s p e n s a t o l e s , po r e j e c s p l o , , c e r c a 
d-o l a s c o r t e s R e a l o P o n t i f i c i a , Y e s o s nú-
o l e o s de e s t u d i o ̂  se c o n v i r t i e r o n denpués, 
p o r e l aérlt© do a l g u n o s m a e s t r o s y pos- l a 
a f l u e n c i a de d i s c ; p u l o s,e n E s c u e l a s e s p e c i a 
l e s J u r l d i c a s , v . g r . l a s de Rávena,Roma y Pa-
vía. , • 
P i n a l i a e n t e , d a d a l a aplicacién p r B . e t i c a 
d e l D e r e c h o roisanQ en l a Edad M e d i a , y su en 
señan a a en l a s Esctelas,©ra n xt«.rai que e x i s 
t i e s e u n a l i t e r a t u r a ¿uridica ¡aas © ásenos 
coapl©t'a, e n c a m i n a d a a f a c i l i t a r e l estmáio 
d e l a i s u i o y a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s 
de l o s prácticos j & i e n d o e j e m p l o de e l 1 a,, en-
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t r e o t r o s , l a GLOSA DE T U R I N , l a SUMMA PERU-
SINA.y l a SUMMA CODICIS. 
D i s p u e s t a s de e s t o siodo l a s eosas^íl 
©stíiálo d e l D e r e c l i o romaBO alcanzé f l o r e o V -
m i e n t e ©xtra©rdiaario ea e l s i g l o X I I , p a r t l o u 
1 armont© en B o l o n i a , no s i n que a es© ¡florecí 
a t e n t o de J a r a n de c o n t r i b u i r v a r i a s c a u s a s , 
e n t r e l a s c u a l e s señalan l o s a u t o r e s , c o a o 
p r i n c i p a l e s , l a s s i g u i e n t e s ; 
t a L a i n d e p e n d e n c i a áe l a s c i u d a d e s - i -
. l a s 
t a l i a n a s , q u e convlrtlá en r i c a s y p r o s p e r a s , 
desarrollé s u s r e l a c i o n e s coro e r c i a l e s , y e x i -
g i d un D e r e c h o a d e c u a d o ,iaas a i s p l l o y p e r f e c -
t o que e l r u d i m e n t a r i o de s i g l o s a n t e r i o r e s / 
p a r a r e g i r s u n u e v a v i d a . 
2& E l espíritu d o a i n a n t e en l o s M u n i c i -
p i o s , después de su ©mancipación,opuerto a 
l a s t e n d e n c i a s d e l D e r e c h o f s u d a l s y , a•¿tural-
msnte,inclinad© a l D e r e c h o r o m a n o s e n e l que 
tenían «us p r e c e d e n t e s . 
S i E l interés de l o s E m p e r a d o r e s , q u e 
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s i d e r a f e a n % l Depaeiio romano coa© s u y o ^ 
v© i as «n él l a a® j o r garantía r i ~ -
d a d , 
4^ L a a c o l a n dé l a I g l e s i a , f a v ^ r a t o i ^ , 
tajsbiéa^al Darecli® romafe® d.ui'a.at® l a r g @ ' 
5^ Y i a perfecoi<53a l a i s i s a d© a q u e l B e r o -
oh® t a@c@sa.2,,le.ii®at@8habla á.® e - @ a t r 
a <|m# tfimaías® s © o t r o a s a o s a^pli® y 
PLEIÍXTUD BS SU INFLUJO EK L A LLAMADA U-
POCA DE BASTOLO.-Atiaíitt© e l fXoreolasi©nto d e l 
D®yaeíi® r^naa® ©a l a Síáad Mfáia d a t a d©l . s i -
g l a XXI» o-OBiQ qmsda d 1 ch© , ®s ®a . l a p r i m a r a a i 
t&d d©l X I V , 0 s e a ©a l a ip©oa de Bártolo, 
ouaado l l e g a a l a pl©ai t a d de su i a f l u j o , 
Ba. ©se ti©Kp©, 1 a acción de l o s r o a a a i s -
t a s 9 i e j o s d© r dlaoirja© a l -©rdea ra"a©at© >. 
d o c t y i n a l , t r a a s o e a d i ^ i s a l t l t ^ t J ;.;f©p^as' 
& ^©lacioaes u s a a l ^ s # 4 1^ • f * ^ . Cois^ -
m l e a f c r c i s d© ía»s T r i b a a a i ©3 r^tota» a p l l -
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carón a q u t i l o s su ©@r@cíi« faTorlté sn l e s 
i i t l g l O G a y coa® l l a m a d o s , a i n t ® r v « B i r «a 1 & 
olab®rasi^a d© 1©y©s8píoeuraroa iaf«*dir «a 
©stas ©1 ©spiritu qu®'®ai- a q ^ e l á®miaab^. 
La tripl© aeoiáa e l a a t l f J t t i c i a l 
y l e g i s l a t i v a d© l o s romaai®tas8 ^ s s t i t w r f I 
una d® l a s ••graadss ' f u # r a a # é « a é i © ^ r * s d e l 
régimen f e u d a l P po r que lo» l e g i s t a s r«pr©s©E 
t a b a a l a i g u a l d a d r o m a n a froat© a 
gmalda¿«8 f©u4al©9«|' ©1 áoaiai® taitarl®s 
tr^at© a l a ú®&n@mtit&®i4& de 1-% pr@pi.edad. 
D©.oIaraad© l a g u e r r a a l f e u d a l i sm«.-í-g« p;usi@ 
ro a a l laá® ile l o s r e y ^ s ^ robmsteci@ad© su 
p©d©r¿y p r e p a r a r o n l a orgaaisaciña ®©ci&l 
Jsodaraa* P o r ©so s© ha d i o k O j O o a raíséa^que 
X^s l e g l g s t a s h i c l e r o a más ea prá .á® l a u»-
a i d a d d® Xa p a t r i a t q u @ loss ©¿éroit^s ^ti«» 
i i a & d o s oon e l atisis© f i a p o r lüs r©j®s«, 
TRANSFOEMACION QÜS SUPÉSN LAS CÓNDICIÓ-
NBS GENERALES DE LA VIDA INSERHACIONAL BU-
•"Ó Jo 8 
RO?EA.«~Erí i & e p ^ c a da :|'a@ habX a-aos, es da -
o i r , 0 n e l s i g l o X I \ r s l a o p g a n l saoi<l5n i a t e r -
n a o i o n a i e u r o p e a * <i i rígida p o r e l Ezaperador 
y ©1 PapaP t i e n d e a d i s o l v e r s e a l aiisiao t i e s a 
po lúe a van se l a destrucción d e l f e u d a l i Sjao . 
• S I Papad© y e l Imperio,pierde» f u e r g a c o n ^us 
d i s c o r d i a s . E l s e g u n d o , que a b a r c a en un p- r i a 
o i p i o g r a n p a r t e da l a E u r o p a c r i s t i a n a o c c i 
d e n t a l , e u c e r r á ñ d o s e t p o c é a p o c o , e n l o s 
l i c i t a s t e r r i t o r i a l e s de Álomania;come d i c e 
e l p r o f e s o r r u s o K e a b a r , s e t r a n s f o r m a g r a -
dualieentrí de S a c r o l a p e r i o román© u n i v e r s a l , 
an S a c r o I i o p e r l o romano de l a NACION GERMA-
NICA, c u y a a u t o r i d a d , o s t e n s i b l e r a e n t e , . r e c h a z a -
r o n o t r a s n a c i o n e s e u r o p e a s . 
F a v o r e c i d a s p o r e l q u e b r a n t o de l a s au-
t o r i d a d e s p o n t i f i c i a e iniperial9l©s p o d e r e s 
s o b e r a n o s de i a o n a r ; j u i a s y repúbl i c a s , a f 1 r 
roa» y r o b u s t e c e n su i n d e p e n d e n c i a COBO base 
de l a s n u e v a s r e l a c i o n e s internaciónalesjba-
sc a c e p t a d a y f a v o r e c i d a , a u n q u e p a r e z c a ex-
t r a f l o t r i i & T l o s a i ssips l e g i s t a s , l o s c u a l e s 
P3i v i n d i carón , jao p a r a e l Saip8 r a a o r , s i ao . pa 
r a i o s áifex n t o s a o a a r c a s , l o s d e r e c h o s j -
p r i v i l e g i o s atribís dos a l a a u t o r i d a d s n p r e -
i3a d e l E s t a d o p o r e l D e r e c h o ¿usti'nianeo • 
De e s a m u l t i p l i c i d a d ele p e r s o n a l i d a d e s 
p i e n a s e n t e so b e r a s a s §r©conoeida en e l o r d e n 
i n t e r n a c i o n a l europeo»desde e l ' s i g l o X I V s u r 
gierón r e l a c i o n e s n u m e r o s a s y a c t i v a s c a t r e 
l o s n u e v o s E s t a d o s , l o s c u a l e s p r o c u r a r o n s a t i s 
f a c e r ,aproximándose e n t r e s i t s u s r e s p e c t i -
ves intereses» Multiplicáronse p o r Ta.z4n de 
e l l o l o s t r a t a d o s ; t o r a a r c a s e c o s t u m b r e s n n e -
vas p a r a r e g u l a r l a s r 01 a c 1 o n s s e x t e r i o r e s j e e 
d e s a r r o l l a r o n i n s t i t u c i o n e s como l a d i p l o m a -
c i a s y se presté g e n e r a l a t e n c i d a c c u e s t i o 
nes i n t e r n a c i o n a l e s de t a n t o interés coro© 
l a s r e l a t i v a s a l a s r e p r e s a l i a s y a l D e r e -
cho aarítimo,dándose t e s t i m o n i o de que se 
o o a s i d e r a b a a y a coiao a s u n t o s de i n i p o r t a a c i a 
H i S T f t DEL DRñ IKTBaKL.~4S.. 
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e u r o p e a l o s que a n t e r i o r a s e n t e parecían p r e o -
c u p a r t a n s o l o a l a civilización p r e c o z de 
l a s c i u d a d e s laedl x e r r a n e a s • 
XAS DOCTRINAS DS LOS ROMANISTAS SH LA 
ESPERA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y 
PRIVADO.-Uno de l o s a a s i m p o r t a n t e s p r o b l e -
s a s d e l Derecho i n t e r n a c i o n a l piíblio© t r a t a 
dos po,r l o s romanistas,fu© e l de l a l i h e r t a d 
de l o s mar e s , q u s e a c o n t r a h a n ioipiiclt'ament© 
a f i r i a a d a p o r e i Deracii. justlnlan'e® , a l c l a -
s i f i c a r e l mar e n t r e l a s c o s a s comunes,de 
i g u a l modo que e l agua c o r r i e n t e y ©1 a i r e . 
S i n embargo,fué inclinación común de 
l o s l e g i s t a s , e n l a ¿poca que t r a t a m o s , l a de 
c o n c i l i a r ©se p r i n c i p i o romano con i o s u-
s o s e ^ t a h l e o i d o s ©n p r o v e c h o de a l g u n a s c l u 
dades i t a l i a n a s d u r a n t e l a E&aá M e d i a , e s p e 
e i a l m e n t e V e n e c i a y Gén©vatquo r e s p e c t i v a m e n -
t e a f i r m a b a n l a extorsión de su s o b e r n a l a so 
b r e i o s mares Adriático y L i g u r i o , Y d© a-
>ui redMliá ÍU© l a d o c t r i n a de l o s r o : s a n l s -
t a s quedase r e d u c i d a a u n a transacción e -
e l do t i c a e n t r e térmi.iíos i n c o n c 111 afel es , p r e -
c i a s a n d ^ p o r un ladc. l a l i b s r t a d d e l mar,y 
a f i r f c a n d o , p o r o t r o , ^ u e , © Ü v i r t u d de Xa p r e s -
cripción iniarae-xío r i a i , h a b i an e n t r a d o d e t o r a i 
nades mares en e l p a t r i m o n i o de c i e r t o s B s t a 
dos. 
O t r a i n t e r e s a n t e cuestión de D e r e c h e 
i n t e r n a c l e n a r l p r e f e r e n t e m e n t e e s t u d i a d a en 
e s t e tiempo,fué9como s e indicó en l a Lección 
a n t e r i o r , l a de l a s r e p r e s a l i a s , r e s p e c t o a 
l a s c u a l e s r e p r e s e n t a B a r t o l o e l pupto c u l -
m inante >por d e c i r l o a s i t d e l a d o c t r i n a , e x i -
giendo l a autorización d e l p r i n c i p e f l a 
J u s t a c a u s a p a r a l a l i c i t u d do l a s r e p r e -
s a l i a s I lí PO RO C I V I L I , y ad e te ¿ s l a r e c t a 1 n-
tgnclón p a r a que sean c o n s i d e r a d a s oemA l i -
c i t a s IN PORO CONSTEHTIÁE. 
En l o que t o c a a i s c o n d i c i o n e s n e c e -
s a r i a s p a r a ía J u s t i c i a de i a guerra» i a isay 
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r i a da l o s r©iaanistas .dejándes© i n f l u i r p o r 
l a a v a s a l l a d o r a c o r r i e n t e d o c t r i n a l i n i -
c i a d a p o r i o s e s c r i t o r e s e c l s s i a s t i c o s , s e 
i n s p i r a , p r i n c i p a l m e n t e , e n l a enseñanza de 
S a n t o Toiaás de Aqu i no , f o r m u l ando y d i f u n d i e i , 
do t e o r i a análoga a l a p r o f e s a d a en m a t e r i a 
de r e p r e s a l i a s . P e r o es de a d v e r t i r que a l 
e x i g i r s e a h o r a l a antorizacián d e l p r i n c i -
p©9para i n c i a r u n a guerra.¿usta,no se p i e n 
sa y a en que e s a au t o r i a a o i d n . h a y a de p r e c e -
d e r , n e c e s a r i a s e n t e , d e l E a p e r a d o r , o d e l Pa-
pa , s i n o que. cada d i a se r e c o n o c e con a a y o r 
resolución que t o d o prinoipe_independí e n t e o 
s o b e r a n o de h e c i i o $ t i ene f a c u l t a d e s p a r a o-, 
t o r g a r 1 a, Las. o o n d i c i o n e s de l a época,tal 
como a n t e r i o r m e n t e se e x p u s i e r o n , y l o s ÍHJ-
p u l s o s del,, p a t r i o t i sjao a a c t p j i a l o l o c a l , l r l e -
v a b a n j - n & t u r a i m e n t a , a .esa conclusión. EX ú 1 r 
t i s s o a s u n t o i m p o r t a n t e , .̂ .e. .D.erechp ; i n t o r a a o i ^ 
n a l - ¿u-bli c-O' e x a m i n a d o . p«5r l.os r o m ^ a i s t . a s , fuá 
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e l modo de h a c e r l a g u e r r a , c o a ocasián d e l 
c u a l a l g u n o s 9 e s c r i t o r e s , c o m o B a l do t no v a -
c i l a n en f o r i s u i a r r e g l a s t a n I n h u m a n a s eoao 
l a de que es l i c i t o e n v e n e n a r a l e n e m i g o , y 
l a de que es I d g i c o que e l p r i s i o n e r o s e a 
r e d u c i d o a e s c l a v i t u d . . Bártol o , en c aa b i o , con 
e s c r i b i r a n t e s que a q u e l , s o s t i e n e qu© l a 
ce s t u s b r e abrogó e l a n t i g u o JUS CAPI AXIS, 
en l a s gue r r ¿̂ s e n t r e l o s c r i s t i ano s , 1 o s cu a 
l e s r e p r e s e n t a n p a r a él e l a n t i g u o POPÜLUS 
ROIá AüíüS, ¿(Or que e l p o d e r i m p e r i a l h u b i e r a 
d e j a d o de e n t e n d e r s e s o b r e t o d o s e l l o s . 
En l a e s f e r a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , 
p r i v a d o , l a acción de l o s r o m a n i s t a s es t o -
davía de mayor t r a n s c e n d e n c i a que ©n l a e s -
f e r a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p u b l i c o . 
La t e r r i t o r i a l i d a d de l a l e y i m p e r a n t e 
en i o s t i e j y p o s f e u d a l e s , c o n d u e l a a con se -
c u e n o i a s a b s u r d a s que f u e r o n , l a c a u s a p r i m e r a 
de su descrédito. M e r c e d a e l l a , e l e s t a d o 
y c a p a c i d a d d e l i n d i v i dúo,segun n o t a b a . 
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RocleaobTuga , t ati 1 a n que aa b i a r ornando Ĥ U e l a 
caabi&\a. ae t e r r i te» íio-, dándose e l c a s o de 
que UÍIÍÍ .pe r s ^ s ^ t , a l siss.o t i empo ^ pudi© r a S©Í 
r e p u t a d a SUI XüftlS o mf.y o r de edad ea una 
p a r t e s y ALISHIS ¿U'RIS* o menor, ea otra^heífcho 
ia^ufítifí c a b l e , pueírto que l a c a p a c i d a d d e l 
h o rubro , como d e r i v a d a de c o n d i c i o n e s a él 1 a-
h e r e n t e s t n o se a l t e r n , por un üierb cambio de 
r e s i d e n a ia9sr áeoe s o r r e c o n o c i d a en t o d o s 
l o s l u g a r e s de i g u a l .aodo. 
A e s t a p r i m e r a c a u s a d e s t r u c t o r a de l a 
t e r r i t o r i a l i d a d d e l D e r e c h o , u n i e r o n p r o n t o 
o t r a s , e n t r e l a s c u a l e s merece e s p e c i a l a e n 
cián e l d e s a r r o l l o d e l coiee r o l o , que, inoom-» 
p a t i b l e con t o d a t r a b a p u e s t a a l a l i b r e co 
iBunioaolán de l o s pu e b l o s , i a t r o d u ^ o f a v o r 
de l o s o o a e r c i a n t e s p r i v i l e g i o s reñidos coa 
e l s i s t e a a de l a territorialidad,conoodláa~ 
d e l e s j p o r ejemplo,©! der®'C)iO do r e g i r s e poi-
l a s l e y e s de su país e.n s j & . t ^ r l a ^s-.'sucesto 
a e s . Y es a i ¿ais^o son t i cío e ÍÜ<5 ta'iUb én e l 
f l o r e c i m i e n t o d e l B e r e c i i o r o n a no, cay & opo~ 
g i c i 5 & oon o l D e r e c h o f e u d a l q u e d a a n t e r i o r 
m eato sef i a l a i o j y cuyt; r i t u r-jas f a ' / o r a -
b l e a l a d i g n i d a d - d e l a p e r s o n a ,y a l a s i -
d eas u n i v e r s a l e s d© ¿asxlciagresultando i n -
o o n c i 1 i a b l e, tamtJiéa^ cOÍÍ e i s i s t e m a de l a t e -
r r i t o r i a l i d a d de l a s l e * j - s o 
p o r u n a f a l t a de ÍÍC-Í n e l den o t a , t o d a s 
l a s c a u s a s m e n c i o n a d a s d e j a r o n s e n t i r s i m u l 
tan© amenté su a o c i d n en e l .\' o r t © d© I t a l i a,, mu 
oiio a n t e s de que t e r m i n a r a l a Edad SSedla. 
A n t e s que en n i n g u n a o t r a p a r t e , a l 1 i se a d -
v i r t i e r o n e l a r a a e n t e i a s i n a d m i s i b l e s c o n s e 
c u e n c l & s d e l rógiDen de l a t e r r i t o r i a l i d a d : 
allí se cultivó con © a t r a o r d i n a r i o e n t u s i a f o 
30 e l e s t u d i o d e l D e r e c h o romano.y conaecuer? 
c i a de todto e s t o ^ f u é rjue allí nac i e s 3 , como 
reacción c o n t r a e l p r i n c i p i o de quo 1-s l o -
yes s o n t e r r i t o r i a l e s , l a teoría de lo;-; L s t a -
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t u t o s , p r i m e r a t o r s s a de l o que hoy l i a m a i a o s 
c i e n c i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o . 
La raani f ©stacidn i m a g i n a r i a da ©sta 
teoría da l o s estatutos8fué l a g l o s a de un 
r o n i a n i s t & „ i n t e r p r e t a n d o l a l e y CU NOTOS POPU-
L O S , p r i m e r A d e l t i t u l o de SUMMA T R I N I T 4T5 £T 
PIDE CATHOLICÁ d e l C <5 d i ¿ o j u s t i n i a n e o . P l a n 
t e o un g l o s a d o r , h o y d e s e o n o c i d o ,1a cuestión 
s i g u i e n t e s «Sí un h a b i t a n t e de B o l o n i a qu© 
c o n t r a t e en Módena deberá s e r jusgadosegún 
i o s e s t a t u t o s d© e s t a o d© a q u e l 1 a .ciudad» 
En l a opinión que formuló con t a l a s o t i v o , 
f i j a r o n l a atención,después , l o s s u c e s i v o s 
g l o s a d o r e s , q u e e x p u s i e r o n también l a s u y a , y 
l a e x t e n d i e r o n ei o t r o s c a s o s en que s u r g i e s e n 
análogas d i f i c u l t a d e s p o r razón de l a d i -
v e r s i d a d y c o n t a c t o e n t r e e s t a t u t o s y l e -
y e s , l l e g a n d o a f o r m a r s e de e s t e modo un cuar 
po d© d o c t r i n a , c o n o c i d o a c t u a l m e n t e c on e l 
nombre d© t e e r i a i t a l i a n a de l o s E s t a t u t o S t 
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pr?,ra d i s t i n g u i r l o da o t r a s teorías e s t a t u t a -
r i a s p o s t e r i o r e s , que e x e t i a i n a r e a o s en . l a s 
I, . c o l o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
D i s t i agüese l a t e o r i a e s t a t u t a r i a i t a - • 
l i a n a 5 d e l s i s t e a a de l a t e r r i t o r i a l i d a d 9 e n 
a d m i t i r l a aplicación e x t r a t e r r i t o r i a l de 
Xas l e y e s j y - distingüese de l a s e s c u e l a s es 
tatutarias» que andando e l ilerapó • - a p . a r e c i e r o n 
© ti F r a n c i a j en l o s P a i s e s B.aáos9©n qae está 
a n i s a d a , p o r un a m p l i o espíritu de j u s t i c i a , 
en que p r o p e n d e a d i fundírs© en l o s t e x t o s 
romanoss ©a que s o l a m e n t e l a p r e o c u p a l a "so* 
l a c l a n r a e i o n a l ' de l a.s c o n f l i c t o s l e g i s l a t l 
v o s , y en que, p a r a l l e g a r a e s a solución,, i d e a 
y u t i l i s a m u l t i t u d de d i s t i n e i o n e s , t a l es 00 
mo l a dé l e y e s f a v o r a b l e s y o d i o s a s ^ p e r s o -
n a l e s y r e a l es,reíati v as a l a f o r m a y a i 
f o n d o d© l o s a c t o s , a l a órdenaeién y a l a 
^ecl-sién de l e s l i t i g i o s * 3 
R e p r e s e n t a n t e s p r i n c i p a l e s de e s a Ss-
HISTfc BEL DRS I KTSRÍíL . ~ 4S« 
c e l .i 1 t a i lana» (ÜB l a c t i a l ®g ssuy <?e a-;: 
t a r que l a distinción e n t r e l e y e s p e r s o n a l e s 
y r e a l e s es u n a e n t r e s u c h a s 8 y ao dietiaciáa 
f u n d a i a e m t a l o 4 n l c a 9 c 0 ® o fué p a r a o t r a s Es-
c u e l a s ) f u e r o n l o s saás r e e o n o c I d o s ^ f oaanisl^a-s 
de l a época, p o r e^ empleo | 01 d r a d o 9 C i r o d© P i s t o -
y a , A l ^ e r i c o de Rosata^BártOlo y B a l d i ) . Cor. 
s o l ^ H a c e r c o n s t a r e s t e b e oho #pr©bada aueda 
l a i a f l u e n c i a d e l D e r e c h o ©áe-f e l i d a p o r e l 
cuititr® d e l d e r e c h o r e m a n o I® í ® r a a c l 4 n 
y d e s a r r o l l o de ^UTO; t e . l a s dos g r a n d e s .>a~ 
Taas d e l D e r e c h o i n t e r m a c l o n a l * 
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P r i n c i p i o dd 1 ©s t i e a p o s s i o d e r n o s .-Sufe-. 
éiviniáa. áe e s t o s @s ' p a r l a d o s ' . p a r a a l e s t u d i o 
histárico «181 Dereeli© i a t e r a a e i o s i a l «-"Periodo 
c a r a c t e r i z a d o p o r e l p r e d o r a i a i o de España @n 
E u r o p a . - P r i n c i p a i s s a o o n t e o i i a l e n t o s .que c o n -
t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s " y 
Derecho ínternacionales.-Bl D e r e c h o i a t e r -
a a c i o n a l considerad© ©a l a s 1 e y e s 9 c o s t u m -
^ r e s y t r a t a d o s d u r a n t e e l p r i m e r p e r i o d o 
de l a Edad M o d e r n a . 
t 
P R I N C I P I O DE LOS TIEMPOS MODERNOS.-Es 
opinión b a s t a n t e a c r e d i t a d a e n t r e l o s i i i s % o 
f i a d o r e s , l a de que puede f i j a r s e en e l año 
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1453 a l f i n a© l a Edad M e d i a,atendí en d © a 
i u e en e s a f e c h a ss r e a l i z a n dos aconteció 
c i e n t o s t a n i m p o r t a n t e s como l a t o m a de Cons. 
t a n t i n o p l a p o r l o s turóos ( o , 1 o que as l o 
B i s a o 9 l a c a l d a d e l I m p e r i o romano o r i e n t a l ) 
y ,1a t e r i s i n a o l < 5 n de l a g u e r r a de l o s o l e a 
añoss e n t r e F r a n o i a e I n g l a t e r r a * 
N i n g u n o de esos feech©sssin e a b a r g o , t i e 
ne l a t r a n s e e n d s p c i a n e c e s a r i a . p a r a d e t e r -
m i n a r e l límite e n t r e dos E d a d e s , p o r tjtae e l 
p e r i o d o b l a a n t l n o , ao t u v o n u n c a l a ¡signifi-
cacién d e l I r a p e r l o r o a a n o o c c i d e n t a l „ con c u -
y a r u i r i a se i n i c i a l a Edad Meáia9 |y p o r que 
l a g u e r r a de l o s c i e n años, aunque ú.̂ .ja. e j e r 
o i d o g r a n d e i n f l u j o en dos n a o i © n © s llaí§a€^s 
a o c u p a r p a e s t o p r e e m i n e n t e en e l isund©,no 
f u e uno de esos a c o n t e c i m i e n t o s <le c a r a o 
t e r g e n e r a l © e u r o p e o a l o s c u a l e s d e b e r l a 
a t e n d e r s e p a r a e s t a b l e c e r t o d a g r a n d i v i -
sión feistérioa* 
E s t o no o b s t a n t e , p o r r a a o n e s d i s t i n t a s 
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as l a s a l e g a d a s comunmente,y s i n o l y i d a r 
q.uB l a cositiauláaá de l a -h"ist®ria no s e -
p r e s t a a d i v i s i o n e s como l a s que de e l l a 
$ i i ale.n liac.©rs® 5 .oabe aoeptar-lá ináloada íe-
cha de 1453 como i n d i cado ra,, aproxlmadíiaen-
t e , d e l tárraino de una Edad f á&l c o a i e n a o . ^ 
de- o t r a , p o r qu^e, a p a r t i r de ei3.a$$e f e s l l s a 
t o d a u n a s& t i 4 de h a c h o s isip@ rtántliSimas 
que t ^ a a s f o - r a a n l a f a s . d e l . jéando* f a l - e s 
son' e l e r i g r a n d e e i m i e n t o i e r ^ l t - o r i a l á©.̂  l.os. 
E s i a d o s e u r o p e o s p r i nc i p a l es 5- l-a Roncen-
tración áai p o d e r p o l i t i c e en s a n o s da l o s 
r e y e s s i as g r a n e l e s g u e r r a s i n c i a d a s en l a 
Península i t a l i a n a c e a l a f a m o s a espedleián 
de. G a r l o s V I I I de Fra.aüiasq^e t a n t o c o n t r i -
h u y e r o n a s u s c i t a r r i v a l i d a d e s y a l i a n z a s • 
©a e l r o s t o de £uropaj.el d e s o . n t o r l i a l e & t o de 
América y e l d e l Caiain© d i r e c t o a - l a s I n e-
d i a s O r i e n t a l e s , d o b l a n d o e l Cabo de Buena 
E s p e r a n s a i . e l r e n a e i - i a i e n t o de l a s l e t r a s i e l -
descubriffiient© de l a i r a p r e n t a , y & p e r íiatalgo 
3a^s %í.táe e l s i s a * , r e l i g i o s o p r o v o c a d a por 
l o , a p a r l c l d a á®l protastantí srao8 qu© roaiplé 
l a u n i d a d catdllíra ©a E u r o p a y aeatoá con lo?, 
lí 11IDOS r e s t o s l a o r g a u i aaolán. 4® l a C r i s 
tiaa»la<S« L a r®^al'4n ú® t o d o s e s ^ s lié©iio©a^?4 
ur: b r e v e l a p s o ñ® tlosapo i a i e l a ^ d 9 a p r o k i m a - ' 
dLaaoats 9 ea i 4 S 3 > amto r i p a r a r e c o a o o e r ®n 
a l punto de partí «a tíe t o d o s o l i o s , e l .fia d@ 
1 a Sdad Media i- él cor;i,eaao do l o s t i e m p o s 
n o d o r n o s . 
SUBDIVISION DE ESTOS K|í PERIODOS PARA Et 
ESTUDIO HISTORICO DEL DERECHO INTERNACIO-
NAL.-PERIODO CARACfEiUZACO POR EL PREDOMINIO 
DE ESPAÑA E2* EUEOPA.-Para s o n t e s t a r a @ste 
opígrafo,^4as6 10 d i c h o en l a Lección a l 
t r a t a i - de l a división de l a H i s t o r i a d o l De-
r e c h o i a t e r A a c l o n a l en E d a d e s , P e r i o d o s y E 
p o c a s . 
PRINCIPALES ACOKTECIMXENfOS QUE CONTRI 
BUYSN AL DESARROLLO DEL DERECHO Y RELACIO-
l¡. 5. S 111TJRN ACION ALES • -Uno de l o s rsás iiTjpor-
- ¿s 4: ~ 
tantas»y ©;1 j p r l ^ e r o - , p d r razzia> <i©l t i e m p o en 
<iue se r e a l l & a y c o & i e n a a a gtéduoir sus e-
f e c t o s e e s e l d o b l e a o o n t e c l ^ l e n t o c o n s i s t e n 
t® en ©1 e n g r a n d e c i m i e n t o t e r r i t o r i a l de 
l o s E s t a d o s 8 y en l a ce n c e n t r a e ién. d e l o a ( í-
en s a n o s de l o s r e y e s . 
• t e s dos -elemento,^- ..que, i n t e g r a n ese a-
costeoiisiento» g u a r d a n e n t r e sí relación es-* " 
t r e o J a i s i m a y se .coErjpletan s'átu.asjente, ¿.or (jue „ 
e a g r a n d e o i d o e l Sstad-o^se eréia n e c e s a r i o 
r o b u s t e c e r e l p o d e r O M t r a l p a r a / a a n t e a e r 
l a cohesión e n t r e t o d a s l a s - p a r t e s de a q u e l , 
y p o r que9aumentad© e l p o d e r de l o s reyes» 
y h e c h a p a t r i m o n i a l l a aonar4uia»jBay©r I n -
t e r e s t e n i a e l zoonaroa en d i l a t a r l a e x t e n -
sión de e s t a t p u e s t o que de e s t e modo auiaea-
t a b a también su p a t r i m o n i o . P o r e s t o m a r c h a n 
J u n t o s s i e m p r e ambos e l e m e n t o s ea l a época 
de que h a b l a m o s s y por eso c o n s t i t u y e n en r e a 
Ü d a d un h e c h o s o l o ©n e l q^e ^-a^ d o s t e n d e n -
o i a s se r e s u m e n . 
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Sl& j i l t i ást a'afí con t o d a e i a r l dad e l d o b l e 
liecfco o i t Í? á-o s ^ l a h i s t o v i a p a r t i c u l a r de 
l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s de Suropa» 
frailía f o rmánse, o, pe r l o atónos, se. 
aeentií.fe-as e l éppiritu . n a c i Q n a l y l a i d e a áa 
l a pat2:"iag@n l a s l ^ c ^ & s ' j s a n t a n i d a s con I n g l e . 
térra ©a l a gue . r r a d.9. l o s c l B a i a f i o s : aúaent.a 
t i t e r r i t o r i o d e l E s t a d o c o n l a i n c o r p o r a -
éión de l a s p r o v i n c l & s d e . q u e f u e r o n e x p u l -
s a d o s l o s i a g l t s e s j j e@n l a s que a n e x i o n a r o n 
después L u i s XI» C a r l o s VIII»y L u i s X I I t y s© 
r o b u s t e c e e l p o S e r c e n t r a l g i e d i a n t e l a c r t a 
ci<5n de t r o p a s p e r m a n e n t e s p u e s t a s a l s e r v i -
c i o d e l m©naroa,ícos# f u e r o n l a s Coapañ i as de 
Ordenanza, e s t a b l e c i d a s p o r C a r l o s V I I j a e d i a n ' 
t e e l a b a t i s a t Q i i t o de 1 a nobJUisa, r i v a l d e l 
r e y , 1 1 e v a d o a c a b o , p r i n c i p a l m e n t e , p o r L u i s 
XI:mediant© l e : reorsanlasia©l«ln ' y d e s a r r o l l o 
d© l a J u s t i c i a r © a l e x p e a s a s de l a j u s t i -
c i a nébillar!ajy m e d i a n t e I & i j s p o s i c l - S n de 
t r i b u t o s p'eraaaeates' que a u i a e n t a r o a i o s r e -
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o u r s o g de l a c o r o n a , y 1 a pe r a i 1 1 e r o n acome-
t e r , p o r s i s o l a, eiaprea as de g r a n d e i a p o r t a n 
c i a . ' • v. • 
En A l e m a n i a , d u r a n t e e l s i g l o XV,so v i n 
c u l a de hecho e l p o d e r i m p e r i a l ©a l a Casa 
de A u s t r i a j C o n p r e d o m i n i o i n d i s c u t i b l e de 
e s t a , se o r g a n i z a n m i l i c i a s perraaneat©;?, y se 
ponen a l s e r v i c i o d e l E m p e r a d o r n u e v o s m e d i o s 
que e x t i e n d e n y a f i r m a n su a u t o r i d a d s u p r e -
ma. 
En I n g 3 a t e r r a , t a n t o l a g u e r r a e x t e r i o r 
de l o s c i e n años,como l a g u e r r a c i v i l d© l a s 
dos S o s a s , e o n t r i b u y e r o n ,como a d v i e r t e G u i -
íaot,a u n s o l o r e s u l t a d o ; a e n g r a n d e c e r l a d i g 
n i d a d r«al m i e n t r a s se a r r u i n a b a l a n o b l e z a 
en t a n c o n t i n u a s l u c h a s . 
En I t a l i a , l a s Repúblicas l o m b a r d a s son 
a b s o r b i d a s en e l Ducado de Milán,y a l g u n a s 
o t r a s s u f r e n l a oofieontración d e l p o d e r en 
»aaos de d e t e r m i n a d a s familiás s o b e r a n a s . 
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£n R u s i a s© e x t i e n d e n l o s d o a i n l o s d e l 
G r a n Duque a costv0* de p r i n c i p a d os y R w p d b i i -
o a s , a u m e n t a n d o , a l mismo t i e a p o , e l p o d e r de 
q u e a q u e l d i s p o n i a . 
Y en España,por f i n , s e p o n e término a 
le . R e c o n q u i s t a d u r a n t e e l r e i n a d o de l o s Re-
y e s C a t t f l i eos j se i neo r p o r a , después » e l Reine 
de C a s t i l l a a K a v a r r a i s e p r e p a r a l a unión con 
Po r t u g a l 5s® merman e l p o d e r y p r 1 y i 1 e g i o s do 
l a n o b l e z a , m e r c e d a l a S a n t a He m a n d a d » a 
l a incorporación a l a C o r o n a de l o s M a e s t r a s 
gos de l a e O r d e n e n M i l i t a r e s , a l a revisián 
de m e r c e d e s pródigamente o t o r g a d a s en t i e m -
pos a n t e r i o r e s , y a ©tras m e d i d a s s e E i O j a n t e s , 
y se o r g a n i z a l a J u s t i c i a r o a l , a u m e n t a n d o 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su a u t o r i d a d y su p r e s -
t i g i o . 
C o n s e c u e n c i a s de e s t e d o b l e h e c h o general 
o e u r o p e e t c 0 n s i s t e n t e en l a extensión d e l 
t e r r i t o r i o d a l E s t a d o ,y an e l robustecí-
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i s i e n t o d e l P o d e r c e n t r a l f u e r o n l a niultlplí 
o a c i d n áe l a s r e l & o i o n e s e x t e r i o r e s y e l 
d e s a r r o l l o de l a d i p l o m a c i a . 
E s t a d o s pequeños ,0 i n t o r l o r s e n t o p e r 
turbadossCOBO l o s de l a Edad Mod1 a , n i po -
d i a a e j e r c e r gránele i n f l i j o e x t e r i o r , n i mu-
chas v e c e s , p e n s a r en l l , p r e o c u p a d o s o'oaio es-
t a b a n p o r l a s áiserisiones i n t e r n a s 3 a c u y o 
r e i e e d l o h a h i an de a t e n d e r ̂  a n t e toáo, p e r o 
engrandoülá&s, l a s n a c i o n e s j - a s e g u r a d o e l o r 
den d e n t r o 4s e l l a s j m e r c e d a . l a a u t o r i d a d a l -
c a n z a d a p o r l o s m o n a r o a s , e r a n a t u r a l que a-
t e n d i e s e n a l o q u t ocurría t u e r a de sus f r o n -
t e r a s , y que a s p i r a s e n a e m p l e a r en l a s r e -
l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s l a f u e r z a de ciue 
disponían y l a a c t i v i d a d que a n t e s g a s t a -
ban en l o s a s u n t o s interiores» 
A s i sucedió, efeotivaiaent©^ y p o r eso , 
a l c o a i e n a a r l e . Sdad M o d e r n a ^ s e a d v i e r t e l a 
I n m e d i a t a aultlplioacién de l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e : i o s S s t a d o 3 y t r a s de l a c u a l v i e n e , p o r 
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i n e l u d i b l e n e c e s i d a d , e l d e s a r r o l l o d© l a d i -
p l o r a a c l a , 11 ama a a f o m e n t a r l a s y d i r i g i d l a s . 
En ©st© t i e m p o , c o n e f e c t o ^ c u l d a n y a l o s Go-
b i e r n o s d© m a n t e n e r 6 i i t r , e sí r e l a c i o n e s coas 
t a n t a s , y representación a d e c u a d a , s i endo.d© 
n o t a r qne en ese mi.siso- h e c h o d e l .á@senirol-vi-
s i e n t o á© l a d i p l o i s a o l a , n a c i d j en g r a n p a r t e ? 
d e l aumento 4© l a a u t o r i d a d r e ^ a l 8 contribuyó 
a qae e s t e , o r e ' o i e s s f o d a ^ l a . s p o r que l a n u e -
v a diploíaasía q u e d o " e n t r o g a d a a l o s r a ~ 
y e s , que e r a n ya. l o s mas - f u e r t e s y l o s qtme 
w e j o r podían d o t a r l a de l a u n i d a d d@ d i r e c -
ei<5n, espíritu p r e v i s o r y r e s e r v a que' req^úe-
r 1 a, y a i s e r e n t r e . g a d a a l o s r e y e-s3 fué p a r a 
e s t o s u n nuevo y c o n s i d e r a b l e m e d i o de i n f l - a ' 
¿o y de p o d e r d e n t r o y f u e r a d e l E s t a d o • 
O t r o a c o n t e c i m i e n t o ,que influyá^tasa <-
bi4a,aat-«.l>lemente es e l d e s a r r o l l o áal Bere^. 
cho y r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s , es e l eon-s-
t l t u i d o p o r l o s g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s geo-
gráficos r e a l i z a d o s en i o s tí 1 t i m o s años d e l 
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S i g l o XV. 
Merceá a e X l o s ^ s a e x t i e n d e l a c i v i l i z a 
oíóii en o t r o s c o n t i n e n t e s , se d u p l i c a e l smn-
da c o n o c i d o s c a i i t e i an lo-s p r i n c i p a l e s í?tjial)cs 
celse r e i a l es^ qiae a n t e s s e g t i i a n l a dirección 
d e l Mediterráneo coa g r a n p r s v e e l i o d© l o s 
p u e b l o s i i m l t r o f e s , j - alx o r a e i a p i a s a a ' a e r u - . 
sa? e l Atlántico con v e n t a j a de l a s n & c i o •» 
aes que poseeia BUS e o e t a s i s e f a c i l i t a n l a s 
o o a m n i o & e i o n e s i s e e s t a b l e c e n n u i a e r o s a s coló 
a l a s que andando e l t i e m p o h a b l a n de t r a n s ~ 
f o r m a r s e e& n u e v o s E s t a d o s 5 s e . p e r t u r b a e l 
e q u i l i b r i o p o l i t i c e , p o r que l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s $ a d q u i s i c i o n e s c o l o n i a l e s de Sspaña 
i e dan una ípreponderancia i n d i s c u t J b l a en 
e l j a u n d o j j se s u s c i t a n , p o r f l n s i n t e r e s a n t i -
s 1 n»as c u e s t i o n e s c u y o e s t u d i o c o n t r i b u y e a 
que- se foria® o p e r f e c c i o n e l a d o c t r i n a d e l 
Béreciio i n t e r n a c i o n a l público soásrno. 
Las g r a n d e s g u e r r a s e u r o p e a s i n i c i a d a s 
en l a P e n i n s u l a i t a l i a n a en 140 4,son o t r o 
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de l o s h e c h o s d i g n o s de aénoián &n e i caso 
p r s s e n t e p p o r que fuá con s e c u e n c i a I n m e d i a -
t a de G i l e s l a organización de g r a n d e s l i -
gas que a t e s t i g u a n Xa c o n o l e n e i a de l a s o -
l i d a r i d a d de interés e u t y e n u m e r o s o s E s t a d o s , 
p a r que f a v o r e c i e r o n s p o r de p r o n t o , e l o r e e i 
ra l e n t o d e l p o d e r español, y ,iaas t arde» e l d e l 
p o d e r f r a n e e u ilaaad© a o c u p a r en su d i a e l 
p r i m o r p u e s t o en E u r o p a , p o r que m i n a r o n l a 
a u t o r i d a d i m p e r i a l de A l e m a n i a , t l i t i i a o r e a t o 
de u n a o r g a n i ¡aaoi<Sn i:.i;po rtántí siíaa en 1 a 
H i s t o r i a , y por que f a v o r e c i e r o n , e n f i n , 
e l d e s a r r o l l e de1 p r o t e s t a n t i s a i o , qu© í aoafe^ 
oén l o s \íltizQOs r e s t o s de l a C r i s t i a n d a d es-
t a b l e c i d a en l a I d a d M e d i a . 
S I p r o t e s t a n t i s m o , e n e f e c t o , r e n p i e n d e h 
l a u n i d a d r e l i g i o s a de Oéei^ente.ir conbatie:.á? 
o o u t r a e l Baiperador j e l ?ap%# alteré l a fea^e 
en 9 d e s c a n s a b a l a s o c i e d a d i n t e r n a o i o -
% e . l e^?§|,^a,y»iatefflá.stiütrodu^o en l o s E s t a -
dos gé rsianea áfe d i r ^ n ^ d l a que,ai©acl ado s en 
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d i s c u s i o n e s de carácter político,,se t r a d u -
j e r o n en n u a e r o s a s g u e r r a s . En e s t e dotelr© 
s e n t i d o , e l p r o t e s t a n t i SJ»O fué uno de l o s h e -
chos que mayor t r a n s c e n d e n c i a t u v i e r o n a l 
comenzar l a Edad M o d e r n a , e n ©1 o r d e n de l a s 
r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
EL DERECHO INTERNACIONAL CONSIDERADO 
EN LAS LEYES,COSTUMBRES Y TRATADOS DURANTE 
EL PRIMER PERIODO DE LA EDAD MODERNA.-Son 
muy ds n o t a r en e l t i e i a p o de que t r a t & a o s , 
l o s u s o s a d m i t i d o s en o r d e n a l a g u e r r a y a 
l a d i p l o a a c i a . 
Caracterizábase l a g u e r r a , e n p r i m e r l u g e r 
por s e r h o s t i l i d a d t o t a l e n t r e p u e b l o s , a l can 
z a n d o , p o r t a n t o , s u s e f e c t o s , a t o d o s l o s c i u 
dadanos de l o s E s t a d o s b e l i g e r a n t e s , y no siJ¡ 
ple^íent© a l o s s o l d a d o s y c o m b a t i e n t e s , como 
sucede h o y . E j empl o : en u n a de l a s d e c l a r a d o 
de g u e r r a h e c h a p o r F r a n c i s c o I a C a r ~ 
l o s V t s 6 decía e x p r e s a m e n t e que a q u e l l a s e -
^ i a d i r i g i d a c o n t r a e l E m p e r a d o r , c o n t r a s u s 
BÚh-ütto & 9$ o o a t r a sus p a r t i A ^ r i o s y a s i i g o s . 
En s e g u n d o I t s g a r ^ á i s t i n g u i aas® -por l a 
c r u e l d a d - i a l . e s g u e r r a s s es l&m e u & l e s t r a n 
pr-3ceili-ü}ientí>s, ©©rrí^ntes ©1 saque® f l a 
d e i r f e h t a e i l a . Kaoias©n parté^áicMa c r u e l dads 
4© lá p r e s e n c i a de m i l i c i a s m e r c e n a r i a s en 
©1 9^lreitof®illci&s a e.r e i n a r i a s qu © s c © n s i 
deranáü l a g u e r r a .COBO u n a inásstria,procu-
r a b a n o b t e n e r de e l l a s s i n r e p a r a r ©n a e -
d l ® s s e l a a y o r proveolio p o s i l a l e ^ y c o n t r i -
buía a l ssi sao resultad© $ 1 & d u r e z a 4© l a s 
eo s t u m b r e s > q u e . ao repugnaba,como r e p u g n a n 
la© ©©stuxobres a c t u a l e s , c i e r t o s . íi©clios n o t o -
r l a s ©ni© i n 2 i u s j a n © s . 
C o n s e c u e n c i a d© ©sa c r u e l d a d , e r a ' 1 a cós 
tumbr® d© n e g a t i v a 4© © u a ^ t e l ( e s d e c i r , l a 
c o s t u m b r e d© n© r©sp©tar l a v i d a ) a l e n e i a i -
go c u a n d o e s t e feabia r e s i s t i d o o e x t r e m a d o 
su d e f e n s a @n l a l u c h a . De ase Eiodo9en vea 
d© g u a r d a r condlá9raci<$a 'mayor a q u i e n , ©a . 
©uapliaientó el® s u s d e b e r e s M i l i t a r e s , l i a b l a 
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dado p r u e b a s de v a l o r y de d i s c i p l i n a s e l e 
s a c r i f i c a b a a un e s p i r i t a de v e n g a n z a i n j u s -
t i f i c a b l e d esde t o d o s 1 os p u n t o s .de vista» * 
P o r fortu,,na8 c o n t r a - ^ s t e .ál t i m o y-, . l o s 
a n t e r i o r e s en m a t e r i a de guerra»se inicié • 
ya l a acción d e n t r o d@l: s i g l o X V l ^ d i s t i n -
guiándose e n t r e BÜE$,Á y M AL á QUERRÁ,y. r e s e r -
v an do pB'^a s s*t a ú 1 1 i.ra a X%s m e d i o s e x t r em o s 
y ''las mayores" c r u e i d a d e s ^ q u e t e n d i a n a s e r , 
por i o . t & n t o 9 u n a e s p e c i e de ©xcepcidnadmiti-
d.a tan.-! s o l o a t i t u l o de r e p r e s a l i a s . 
En p u n t o a d i p l oraac i a9 pn ©do d e c i r s e que 
en e l p e r i o d o de- l a Edad M o d e r n a , e r a aque-
l l a l a práctica slstamática d e l engaño,so-
b r e l a c u a l se f o r j a r o n en su ilJLa l a s d o e t r i 
na.s de M a q u i a v e l o . De h a b e r f a l t a d o a 1 a bue 
na té en l o s t r a t a d o s diplomáticos,se a c u s a 
a l t e r n a n d o e l C a t < 5 l l c o 9 y puede a c o s a r s e a 
F r a n c i s c o l,qu© en vísperas de f i r m a r l a 
C o n c o r d i a de M a d r i d , b u s c a b a l o s m e d i o s de 
J u s t i f i c a r su i n c u m p l i m i e n t c j y puede a c u -
HISTS DEL DRQ INTERNA.- 45, 
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s á r s e a E n r i q u e V I I I cié I n g l atér r a , qu e acense 
Jaba mas t a r d e a l c i t a d o asonarca francés 
que no c u m p l i e s e l o p a c t a d o . Cuando Ge ríos 
V,momentáneamente r e c o n c i l i a d o con F r a n c i s c o 
I,solicité y o b t u v o de e s t e l a autorización 
n e c e s a r i a p a r a c r u z a r e l t e r r i t o r i o francés 
a f i n de t r a s l a d a r s e a G a n t e , can s<5 s o r p r e -
sa que con f i a r a a l a p a l a b r a de su r i a 1 , y. 
qué e s t e r e s p e t a s e e l o OÍS prora i so a d q u i r i d o s 
b u e n a p r u e b a de e s t o es que l a opinión gene 
r a l consí'deraba poco menos que de ningún va-
l o r l o s t r a t a d o s o a c u e r d o s diplomáticos. 
"jf es que en Xa época a que nos referiflí^s, 
l a mis.'ia n o v e d a d de l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o -
r a s 9 p a. r e e i a f a V o r e c e r l a c r e e n c i a de que no 
se regían p o r i g u a l e s r e g l a s de i s o r a l que 
las.reí a c i o n e s e n t r e individuos,© l a de que 
i o s m e d i o s i l t c i t o s o i n a o r a l e s , p u e s t o s a l 
s e r v i c i o de l a c o n v e n i e n c i a d e l S s t a d o , e r a n 
d i g n o s de e n c o m i o en e l o r d e n de a q u e l l a s , a u n 
que en e l de e s t a s o t r a s r e l a c i o n e s se e s t i -
basen como r e p r o b a b l e s . 
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La c i e n c i a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
piíbl i..co en e l p r i m e r p e r i o d o de l a Edad Mo> 
dorn^,.«-Cá^iO i n f l u y e n l o s p r i n c i p a l e s acón-
t ® c i a i e n t @ s de i ,a época en i o s a s u n t o s e s -
t u d i a d o s p o r l o s tratadistas.-Significación 
á© 1 os,. ,11 aiEado s p r e c u r s o r e s de Gro.cio , -Impo r 
t a n o i a. .d© l a s obr.as de es %Q últiiaojy, e s p e c i a l 
i s e n t e j d e l tratad© D̂.e j u r e b e l l i ac pacís»> 
en l a Hi>sto r i a 4,©. 1 .Derecho I n t e r n a c i o n a l . -
In.d i c ao l e n e s r e l a t i v a s n l a c i e n c i a d e l De-
recho i SÍ t e r n ao i. o n a l p r i v a d o 6 
LA CIENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO EN EL PRIMER PERIODO DE LA EDAD M0-
OERNA.-COMO m P L I Y B N LOS PRINCIPALES ACON-
TECIMIENTOS DE LA EPOCA EN LOS ASUNTOS SSTU 
D,I ADO S POR LOS TRATADISTAS.- Los g r a n a o s a-
c o n t e c l i a i en t o s que i n i c i a n l a Edad m o d e r n a , 
so s o l o i n f l u y e n en l a v i d a x a t e r n a c i - r ^ l , 
^ c i ó n d o i a nías e x t e n s a t a c t i v.a» nóTnai rpro-
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g r e s i v a , s i n o que i n f 1 u y e n , t am b i é n en l a f o r-
mo.cíón de l a c i e n c i a» azapl i ando l o s p r o b l a-
íísas s o m e t i d o s a su e s t u d i o , i r o p r i m 1 endo ex.~ 
traordiñarla a c t i v i d a d en l o s e s p i r i t u s,y' pr o 
m o v i e n d o l a s i s t e : a a t i aa,ci ón y o l s e ^ o r a i a i e n -
t o de. l a s d o c t r i n a s . T rátase v pu8s9 de dos mo-
dos de influir,perfecta»ente paralelos» 
F i j a n d o l a a t o n c i 6 n , a n t e t o d o , e n e l des 
c u b r i m i e n t o de A!3éricases fácil m o s t r a r cuan-
t o contribuyó a i d e s a r r o l l o de l a s d o c t r i n a s 
de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l público. 
Muy poco después de r e a l i z a r s e t a n no-
t a b l e a c o n t e c i i S i e n t o s comenzó * d i s c u t i r s e en 
i o s C o n s e j o s ds C a s t i l l a e I n d i a s , y en l a 
c o r r e s p o n d e n c i a de l o s n u e v o s c o l o n i a d o r e s j a 
d e r e c h o de España a o c u p a r y p o s e e r como so 
b e r a u a l o s t e r r i t o r i o s d e s c u b i e r t o s , d i s c u -
sión en l a c u a l s u r g i e r o n t e o r i as de t o d o 
género,invocando l o s unOs,coao título J u s -
t i f i c a t i v o , de l a s a d q u i s i c i o n e s españolas, 
l a a o n a c i á n p o p t i f 1 c i a c o n t e n i d a en l a s 3u-
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l & s de Alejandr© Vl,acuéiea^d l o s o t r o s a i 
D e r e c h o romano p a r a b u s c a r en su a O o t r i n a 
de l a p r o p i e d a d J u s t i f loacl<Sn e q u i v a l dtite , a~ 
légando a l g u n o s e l d e r e p h o de l e g l t i m f i e o n -
íiulsta9y proponiéndose no poeos d e f f i o s t r a r 
que l o s d e r e c h o s de S s p a f i , precedían de l a of-
• • i 
s i d a o v e n t a o t o r g a d o s a f a v o r suyo p o r l a s 
t r i b u s a m e r i c a n a s . 
L& s e r l e de p u ^ l i e & o l o n e s s i s i p o r t a n t e s 
r e l a t i v a s a e s t o s p r o b l e s a s , i n i c i á l a l a con-
t r o v e r s i a e n t r e e l P. L a s Casas y J u a n G i -
aés de S e p u l v e d a s a u t @ r e s t e úrtiiao de un c u -
r i o s i s i i s o y poco c o n o c i d o l i b r o s o b r e l a s 
J u s t a s c a u s a s de l a g u e r r a , e n e l c u a l „ X a 
n o t a a a s s a l i e n t e consist® en s o s t e n e r que 
l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s t i e n e n d e r e c h o a d@ 
i n a r a l o s p u e b l a s bárbaros, coaao h a b l a n sos 
t e n i d o y a l o s a n t i g u o s filásefos grieg©s6y ® 
coa© sostuví.or@nsd spúés , h e g e l i ano s y p®sl~ 
t i v i s t a s . 
Mas importaat» a4a que e l l i b r o de Se-
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p i l - i / o d a , scj-ii Xas áistírtacionas d e l cálebre 
p r o Te s o r 'a© S a l a m a n c a F r a n c i s c o do V i t o r i a, 
d e s i g n a d o s oon l o s n ^ s i e r o s q u i n t o y s e x t o 
en su o o i e c o i <5 n t i t u l a d a «RELECIIONES THEO-
LOGXC AS«. • . 
En l a p r i m e r a á© d i c h a s d i s o r t a c i o n e s , 
e s p e d i a l u j e n i®» i l t u l ada "RELSCTÍp PRIOR BE 
IXíDIS'^ s o s t i en© su a u t o r que l o s i n d i o s no 
son c i e r v o s p o r a a t u r a l 9 a a t s i a o que t po r e l 
c o n t r a r i o , e j e r c i t a b a n l o s d e r e c h o s de so 1)6-
r & n i a y de p r o p i e d a d cuando l e s españolas 
l l e g a r o n a a q u e l i as t i e r r a s . 
Tampoco h & j r a i s d a , añade, p a r a n e g a r l e s i 
©1 d o m i n i o p o r qu'e sean p e c a d o r e s o iníleles, 
p o r que él pecado r , conio e l J u s t o , e.-] r.c i t a e l 
d e r e c h o de propíedad9y p o r que e l i n f i e l , a u n 
que f u e s e , e q u i p a r a d o a h e r e g e ^ i o p e r d e r l a 
sus b i e n e s s i n o en v i r t u d de condenaci<5n l e 
g a l , . Por úl t i i j i o , d i c e , no se puede J u s x i f i 
c a r e l d e s p o j o de que l o s i n d i o s están aaseat 
aados sso p r e t e x t o de que a q u e l l o s sean 
i n sen s a t o s , l o c o s o isabécil es , po r que a p a r t e 
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de que no b á s t a n l a l,n s e s a t o a , 1 a iníbecilldao. 
o l a l o c u r a p a r a p r i v a r a una p e r s o n a cid da 
re d i o s , no es e x a c t o que - l a s t r i b u s a n j e r i -
canas deban s e r c a l i f i c a d a s de ese modo,y a 
que vivían cois ' a r r e g l o a u n a c i e r t a o - r g a n l -
2aci<5n9y con i n s 11 t u c i o nes s co s t u m b r o s y c r e e n 
o i a s p r o p i a s . 
Reconocí do de e s t a s u e r t e e l d e r e c h o d e 
so o e r a n i a y de p r o p i e d a d en l a s t r i b u s i n -
d i as t p a s a . a ex am i n a r V i t o r ' i a • l o s tí t u • os 
•que é l c o n s i d e r a 11 o g l t irnos ,pe r o q u e a l g u -
nos i n v o c a b a n , p a r a J u s t i f i c a r l a extensión é 
de l a sobe r a n i a es p a f i e l a en t e r r i t o r i :» ane-
r i c a n o t y en e s t e p u n t o a a s n o t a b l e de s,u 
d o c t r i n a 9 c o a s i s t e en s o s t e n e r que e l E-apera 
do r no t i e n e señorío s o b r e t o d o .el mundo, 
no puede d i s p o n e r , p o r l o xa i s a o , a su v o l u n t a d 
de t o d a 11 e r r a , p r d x i r a a o le,,, a n a , que e l Pa-
P a o a r e c e d e p o t é s t ad t e irs p o r a 1 s o b r e l o s i n -
d i o s , a s i c o ao c u a l esquí e r a o t r o s i n f i e l e s , q ; -5 
no p e d i a e q u i p a r a r s e a l a s c o s a s n u i l u s un 
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t e r r i t o r i o qixo t e n i a p r o p i e t a r i o s y s o be r a -
nos 5 según se probó a n t e r i o r m e n t e , que e l l i e ~ 
cbo de que l o s i n d i o s se n e g a s e s a p r o f e s a r 
e l C r i s t i a n i sroo "JÍO-^ra ra2<Sfe b a s t a n t e p a r a 
d e c l a r a r l o s l a gue r r «.„ y ' g u e ŝ.u; í/sai sm a sus i-
s t o a . - y ^ i u n t a r i J L a X P a e s p a f i o l es ,'careo i a óe 
.fue r za caso de e s t a r v i c i a d a p o r l a I g n o r a n -
o 1 a t po r e l t e m o r , o p o r f a l t a de c a p a c i -
dad en q t i e a l a e s t i p u l a . 
La t e r c e r a y u l t i m a p a r t e de l a «RELEC-
f l O PRIOR BE INDIS», l a d e d i c a V i t o r i a a 
e x a m i n a r l o s títulos legítimos o que r e a l -
s i e n t e p u e d e n j u s t i f i c a r l a soberanía en Araé 
r i c a , c o n ocasión de l o s c u a l e s p r u c i a n a e l 
d e r e c h o de l i b r e comunicación y c o m e r c i o en-
t r e i o s E s t a d o s , 8,1 de p r o p a g a r y p r o t e g e r e i 
C r i s % i a n i s m o , e l de d e f e n d e r a l o s o p r i m i -
dos y a l i a d o s , e l i d e a j u s t a r c o n v e n i o s con 
a r r e g l o - a l a s c o n d i c i o n e s ^ u e ^ V r~ s* v a l x~ 
d e s , s o n n o c e s a r i as,y e l de e j e r c e r u n a espe-
c i e de t u t e l a r e s p e c t o de a q u e l l o s b a r b a -
?,6í-
r o s que se a n v e rüade rara en t e i n c a p a c e s pa-
r a g o b e r n a r s e p o r sí m i s m o s . No d i c e V i -
t o r i a que España t e n g a , s i n o que puede t e -
n e r t a i e s t i t u l e s p a r a j u s t i f i c a r su nue-
v a s i t u a c i d n en Araé r i c a; pe r 0 s i a f i n a . ex-
p r e s a m e n t e que cuando un p u e b l o n i e g u e a 
o t r o e l e j e r c i c i o de l o s d e r e c h o s m e n c i o n a -
d o s , c o h e t e c o n t r a él v e r d a d e r a I N J U R I A , p a -
r a c u y a reparación son l i c i t a s l a g u e r r a y 
l a c o n q u i s t a . S i Españ a, pu e s , t r at(S d c e j e r c i -
t a r t a l e s d e r e c h o s , y l a s t r i b u s i n a i a s se 
o p u s i e r o n a e l l o , , p u d o l a p r i m e r a o s t i l i -
«o-
z a r l a s y c o n q u i s t a r l a s , s s t a b l o c i e n d o a s i 
su soberanía en t e r r i t o r i o que a n t e s no e r a 
s u y o . 
La i n d i c a d a conexián e n t r o e l d e r e c h o 
de l a g u e r r a y ©tros d e r e c h o s a n t e r i o r e s q u e, 
cuando son n e g a d o s , e l i g e n e l enspleo de aque-
l l a , , c o n d u c e a V i t o r i a a c o m p l e t a r l a do c-
t r i n a e x p u e s t a en l a «RELEC'XIO PRIOR DE I N -
H I 3 I S íiBL DR9 I NT.E.RNL . - 46 . 
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D I 3 " , con 1 a d e s a r r a l 1 oda en l a disertación 
s i g u i e n t e t i t u l a d a >»DE JURE BELLI»», . T r a i a 
en e l l a de l a l e g i t i m i d a d de l a g u e r r a en s i 
deduciéndola de l a n e c e s i d a d de de f e n l e r e l 
d e r e c h o con l a .fu e r z a ; t r a t a de1 q u i e n puede a 
eiap r o n d e r l a , a t r i b u y e n d o únicaaiente esa f a -
c u l t a d a l a COMUNIDAD PERFECTA,es dec r , a i 
E s t a d o , q u e goaa de l a s o b e r a n i a j y t r a t a de 
l a s c a u s a s j u s t a s p a r a declararla,reducién-
d o l a s a l a INJURIA GRAVE SUFRIDAS y t r a t a , 
p o r f i a , de ' i o s si o d o s , q u a puede u t i l i z a r e l 
b e l i g e r a n t e , r e s p e c t o a l e s c u a l e s o x i g e qme 
sean c o n d u c e n t e s y p r o p o r c i o n a d o s a l a r e -
paración ÚB l a iífi^^rlajdi rígidos aspee i a l 
m e n t e c o n t r a e l v e r d a d e r o culpable,® i n s -
p i r a d o s ao en. l a v e n g a n z a , s i n o en l a i m p a r -
e l a1 i dad y en l a j u s t i c i a . 
La i n t e r e s a n t l s i r a a y . e x c e l e n t e do c t r i 
ñz. de- V i t o r i a , ool.oca su no-abre p o r e n c i t o a de 
l o s t r a t a d i s t a s d e l d© rech© do. l a g u e r r a an. 
t e r i O T S s a él ( c o a o L-agaaaao, G c r i a t i , L e p e s 
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de S e g o v i a , A l v s r e s G u e r r e r o y Scpú1 veo a ) y 
aun de o t r o s que e s c r i b i e r o n loas t a r d e , no 
f a l t a n d o q u i e n en n u e s t r o s dlasjCOia® ©1 p r o 
f e s o r i t a l i a n o d Gi©rgi,sost©nga que e l c e -
l e b r e a u t o r de l a s "RELSCTIONSS THEOLOGICAS " 
es e l v e r d a d e r p a d r e de l a c i e n c i a d e l Dere 
cho i n t e r n a c i o n a l . 
P o r r a a o n e s que t o c a n a a s a l a s i t e m a -
t i z a c i d n de l a m a t e r i a que a l «odo de t r a -
t a r l a , puede r e s e r v a r s e ese t i t u l o , coiuó lúe 
go v e r e m o s , a Hugo G r o c i o : p e r o o s t o no q u i t a 
p a r a que l a l a b o r de e s t e f u e s e p r e p a r a d a 
p o r V i t o r i a , > - 8 en g e n e r a l $ p o r a q u e l l o s e s c r i -
t o r e s d e l s i g l o XVI q u e , p r e o c u p a d o s p o r l o s 
p ro b l era as n a c i d o s d e l d e s c u b r i m i e n t o de A-
aérlca o áe l a s g r a n d e s l u c h a s e u r o p e a s p r o 
¡piáis de a q u e l l o s t i e i a p o s, e s t u d i a r o n con e s -
p e c i a l empeño e i d e r e c h o de l a g u e r r a , c o m o 
l o e s t u d i a r o n V i t o r i a y Sepúi v e d a , segi!n he-
mos v i s t o , y como l o e s t u d i a r o n t a m b i l n P i e -
r i n o , B e l 1 o , B a l t a s a r de A y a l a a y A l b e r i c o Gen-
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t i 1 e . 
E l d o s a r r o i l o de l a navegación a l e a n a a -
do a l empezar l a Edad M o d e r n a , c o n t r i buyd <Le 
i g u a l t a a n e r a que e l d e s o u b r i n r i e n t o de Aiaérl-
ca i & que l a c i e n c i a d e l D e r e c h o i n t e r n & c i o 
n a l p r o g r e s a s e . 
H a s t a e n t o n c e s , l e s p r e t e n s i o n e s de a l g a 
no« E s t a d o s a l a soberanía de c i e r t o s m a r e s , 
a p e n a s i m p l i c a b a n o t r a c o s a que l a e x a g e r a -
c i (5 n de l a /.ona 11 t o r a l en que aquéllos J u s-
taíaante iinp e r a a , po r1 que como l o s n a v e g a n t e s 
se a p a r t a b a n poco de l a s c o s t a s , s o l o éa l a s 
i a i a e d l a c i o n e s de e s t a s tení an interés d i ~ ' 
c h e s E s t a d o s én que f u e s e r e c o n o c i d o su do-
m i n i o . P e r o i n i c i a d a l a navegación en g r a n 
e s c a l a , y s u r c a d o e l isar en t o d a s d i r e c c i o -
nes a c o n s e c u e n c i a de l o s d e s c u b r i t r i i e n t o s 
d e l s i g l o XV,lás p r e t e n s i e n es de E spaS a a 
s e r s o b e r a n a d e l P a c i f i c o , y l a s análogas d3 
P o r t u g a l con r e s p e c t o a l Océano índico,su-
p o n , a n un abuso i n m e n s a m e n t e mayor que t o -
•"US S- . 
dos i o s a n t e r l o r m e n t o o o á ó ó l d o s en o r d e n a 
l a c o n f i s c a c l < 5 n o d o m i n i o d e l inar,raaón p o r 
l a c u a l s u s o l t 4 p r o t e s t a s mucho más g e n e r a -
l e s y movi4 a e s t u d i a r l a cuestión con ma-
y o r empeño. 
R e s u l t a d o de e s a reacción t d e t e r m i n a d a 
por Xa enormidad d e l abuso mismo,fuá e l dase 
char l a d o c t r i n a eoléctioa I d e a d a por i o s r •> 
m a n i a t a s a l f i n de l a Edad M e á i a , s e g ^ n 'se d i -
j o en l a Leccián l l ^ y en s o s t e n e r en t o d a su 
f u e r z a l a l i b e r t a d d e l m a r t como l a s o s t u v i e -
ron Vázquez BSencbaca y G r o c i o B 
E l p r i m e r o de e l 1 os,sobreponiéndose a 
mal e n t e n d i d o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s y d e s a t e n 
áiendo estímulos de f a l s o p a t r i o t i s m o , negé r| 
que e l d o m i n i o d e l mar p u d i e r a a d q u i r i r s e 
por p r e s c r i p o i d n 9 c o m o creían l o s r o m a n i s t a s 
saedi e v a l e s 911 «gando h a s t a e l e x t r e m o áe de-
c i r , c o m o después d i j e r o n o t r o s , .̂ u e l a p r e s -
cripción no e r a a d r i i s i b l e en l a s r e l a c i o n a s 
m-átuas de l o s p u e b l o s , k e s t a p r i m e r a ne'ga-
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o i 6 n t a d1 a ©1 t r a t a d i s t a español j p a r a coro 
p l e t a r 1», d o c t r i n a , q u e l a n a v e g a e i d n en e l 
íaar s i e m p r e d e b i a s e r l i b r e «por que no pu-
d l s a d o s e r n o c i v a s i n o a l o s mismos n a v e g a n 
t e s 9 a r a r a c i o n a l r^ue p o r n a d i e f u e s e e s t o r -
l l t l i i s s & n d o l a s enseñan aas de Ve.aques 
M a n c l i e o a , defendió G r o c i o mas t a r d e y con ma ~ 
y o r a m p l i t u d , l a misma t e s i s , f u n dando l a l i -
b e r t a d d e l mar en l a consideración de oue 
e l Océano es l a v i a n a t u r a l de co r n u a l cacicSn 
e n t r e l o s A s t a d o s s i n a g o t a b l s como e l eí r o , 
e i n a d e c u a d o p a r a que en él se estableacá,re 
c o n o z c a y d e f i e n d a l a e x c l u s i v a soberanía 
de un p u e b l o d e t e r m i n a d o . 
Con mas erudición e ingenio»contradi-
j e r o n e l español P r . Serafín de F r e i t a s , p r o 
f e s o r de V a l l a d o i i d , y e l inglés S e l d e n , l a s 
d o c t r i n a s de M e n c h a c a y G r o c i O | p e r o a l a l a r 
g a , e l p r i n c i p i o de l a l i b e r t a d d e l mar t r i ^ n 
íó en t o d a l l n e a , y no s o l o l o s que l o d e f e n 
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c U e r o n , s i no también l o s que l o impugnaron, 
c o n t r i b u y e r o n con s u s r a z o n a m i e n t o s , o b s o r 
v a c i o a e s , d a t o s y teorías,a que l a c i e n c i a 
del Derecho i n t e r n a c i o n a l público se e n r i -
q u e o l e r a y p r o g r e s a s e . 
E l d e s e n v o l v i i D l e n t o de l a d i p l o m a c i a 
señalado en l a L e c c i d n a n t e r i o r coiso e f e c -
t o de o t r o s h e c h o s a c a e c i d o s a l c o m e n t a r l a 
Edad Moderna,atra¿c l a atención de l o s t r a -
t a d i s t a s , de i g u a l IDO do que l a a t r a j e r o n l a 
extensión de l a soberanía española en Araérl-
o a , e l d e r e c h o de l a g u e r r a y l a l i b e r t a d de 
l o s m a r e s . Los p r i m e r o s p a s o s d é l a c i e n c i a 
en e s t e p u n t o , OCSRO en o t r o s y a e x a m i n a d o s , 
se ©xpllcan,pues,pcrfectament©,por l a s c i r 
e u a s t a n c i a s de l a v i d a . 
Y oí a as I m p o r t a n t e y r a d i c a l de l o s 
e s c r i t o r e s que e n t o n c e s t e o r i z a r o c s o b r e 
l a d i p l o m a d a,fué M a q u i a v a l o»en c u y a d o c t r i 
na d o m i n a , como p r i n e i pió , l fi u t i l i d a d p o l i t i -
c a , y cómo c r i t e r i o , e l método h i s"«ó r i có , de-
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J a n d o a un l a d o l a s oxigenólas de l a njo-
r a l y l a j u s 11c i a j y p e r s o n i f i c a n d o a s i l a 
corrupción p r o f u n d a qu«,con r e l a c l d a a l a 
p o i i t > l c a , r e i n a b a en l a s c o s t u m b r e s i t a l i a -
nas» Según e s a d o c t r 1 n a , c a d a E s t a d o d e b i a 
e n g r a n d e c e r s e por t o d o s l o s medios p o s i b l e s , 
b u s c a r l a destrucción de s u s v e c i n o s , y o-
p r i n j i r a l o s d á b i l e s b i a mas norma de o b r a r 
que e l Interés p r o p i o . 
Aunque teorías s e m e j a n t e s no d e j a b a n 
de t e n e r su pupto de c o n t a c t o con l a des -
l e a l t a d diplomática r e i n a n t e a l a sazón en 
Europa,como en l a Lección a n t e r i o r s e h a d i -
cho, no c a r e c i e r o n de impugnadores mas o me 
nos r e s u e l t o s . Y aunque,en c a m b i o , c o n s i g u i e 
r o a t e n e r prosélitos,no alcanzó su i n f l u e n -
za a d e s v i a r de l a r e c t i t u d a l o s t r a a d i s -
t a s d® Derecho diplom¿tico,como A l b e r • c e , 
í> d n t i 1 e , 
EnXásase a s t r e c h a m e n t ' e coa l a s d o c t r i -
u&s. d i p l o r» i 110 fes t -i & teoría d e l e q u i l i b r i o , 
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•por que l a d i p l o i a a o i a áe. l a épeea eifrá'a.n 
e l e q u i l i b r i o sus priacípales áspi r a o i o n e s • 
R o t a l a u n i d a d c r i s t i a n a p o r . a l - p r o t e s t a n 
tism©$,j reinamte-s' i.-a anarquía y f u ^ r za 
en l as r e l a c i o n e s intsrnacloíiales ^no se 
t&féé es c o n o c e r f eoífid d i c e L a u r e n t - ^ q u e e l 
f i n a l de a q u e l l a l u c h a e n t r e f u e r z a s indi-» 
v i d u a l e s , h a b l a de s e r l a d o m i n a c i d a d e l mas 
•fué'jpt©»» t y p o r eso c o s t r a e l isas f u e r t e se 
eo a l ' i garó n r e y e s y hop'bres de . Estado.,.aspi r a n 
•do ^ . . e q u i l i b r a r l a s f u e r z a s . 
'^sa p r e o c u p a d l a d e l • e q u t 1 i b r i o ,íaaalf es 
t a d a y a en l o s t i e m p o s áe E n r i q u e V I I I de 
I n g l a t e r r a , F r a a c l s e o I de F r a a e l a , y e l Em-
perad^.í1'' 'Carlos Vt fué e l .gbrKen de teorías 
e x p u e s t a s o desar^ll.jéCla& p o r A l b e r i c o 
G e a t i l e , Súteltf f e y • •Báo^^,ra.si como e l p r i n -
c i p i o i n s p i r a d o r . .^,9»;MXh*ados p r o y e c t o s é, 
áe paz- p e r p . 0 t t a , d a 4 " * ' - - l . ^ - ^ ^ ^ • *® l a P*&a • 
, e r a e l me^ o r . meá 1 o de i a a p e d i r que e l e q u i -
l i b r i o se p e r t u r b a r s e . , 
H I ST?. BEL Pío ' I^TERML . - 47 • 
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Ent r 9 o t r o s p r o y e c t o s , f i g u r e n l o •. de 
Pos^el,Campanella,Emérioo G r i c e,y, s o b r e t o 
d o , e l a t r i b u i d o a E n r i q u e i v de F r a n c i a , q u e 
proponía l a d i v i s i d n de E u r o p a en 15 E s t a -
d o s , y l a c o n s t i t u c i d n , c o n r e p r e s e n t a n t e s de 
t o d o s e l l o s , d e u n a A s a m b l e a o C o n s e j o que 
h a b l a de r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s i n t e r n a c i o 
n a l e s , i n v o c a n d o ,a s e r p r e c i s o , e l a p o j o de 
un ejército común s u j e t o a su o b e d i e n c i a * 
SIGNIFICACION DS LOS LLAMADOS PRECURSO -
RES DE GROCIO.-Los e s c r i t o r e s h a s t a aquí c l -
t a d o s , t r a t a d i s t a s d e l d e r e c h o de l a guerra,0.0 
l a l i b e r t a d de l o s m a r e s , d e l a política y 
D e r e c h o d i p 1 o m á t 1 c o , d e l e q u i l i b r i o o de l a 
paz p e r p e t u a , f u e r o n r e u n i e n d o l o s materí a l e s 
n e c e s a r i o s p a r a c o n s t i t u i r un s i s t e m a d o c t r i -
n a l c o m p l e t o de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l públ1 
có . L a suma de sus o .o r a s , r e p r e s e n t a , una s e r i e 
i ¡a p c r t a n t i s i m a de Monografías d e d i c a d a s a l 
e s t u d i o o e p a n t o s e s p e c i a l e s de a : u e i , o b r a s 
f r e gr: or»t a.r i a s , s i n duda, pe ro en l a s p u u l e s 
so e'a oo n t r a b a n l o s p r i n c i p a l e s ©i eraonto s I n 
t a g r a n t e s de- l a c o n s t r u c o i d n c i e a t i f i ca ?iue, 
aadandc e l t l i a o p o , p u d o l l e v a r a cabo Hugo 
G r o c i o » 
IMPORTANCIA DE LAS OBRAS DS ESTE ULTIMO' 
Y,ESPSCIALMSNTE,DEL TRATADONDE JURE BELL I AC 
PACI S'» EN LA HISTORIA DLL DERECHO I NT'ZRN ACI O' 
UAL.-El hombre a q u i e n cupo l a g l o r i a de s i s 
t©matizar l o s f r a g m e n t o s d i s p e r s o s de l a 
c i e n c i a d a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l público, 
ordenándolos con s is ¿ a c i á n a u r< v a s t o p l a n , 
y c o n s t i t u y e n d o con e l l o s u n a c i e n c i a n u e-
va,fué Hugo Gro o i o , i n s i g n e po1 £grafo?juris-
c o n s u l t O s h i s t o r i a d o r y l i t e r a t o , q u e de^o 
e s c r i t a s nuiaero sas o b r a s , y a .mi en E n r i q u e 
IV 11 arad " E l m i l a g r o de H o l a n d a " . 
En e l c o n j u n t o de esas o b r a s , e s d a b l e 
r e c o n o c e r un d o b l e influjo:©! de l o s h e c h o s 
coetáneosjy e l de l a s i d e a s que e n t o n c e s 
C i r c u l a b a n . E¿ e ^ p l o í 1 as e x p e d i c i o n e s i n a r i ~ 
t t a a s de l o s h o 1 a n d e s e s , d e c i d i e r o n a Groólo 
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a e&CTihlT. s o b r e &-1 d e r e . c i ^ de- pi'es^as j l i -
b e r t a d , de l o s i z a r e s * ••Lo.s h o r r o res.- 4© l"a* ga|[ 
r r a que se liaisá' á^.,L0S. 'TRÚ 1 NTA A U o h f l B mo-
v i e r o n a p u b l i c a r , e l tra-taáo ^DE- JUkE B-ELSI 
AC PACIS'»S J^as d i s c u s i o n e s r@iigio-s.asde 0 sti . 
t4©s¡posle h i c i e r o n ' d e f e n d e r y .'recossGñdja,r. 1 a 
. »PA2 ECLESIASTICA^,y t r a t a r de l a p r e d e s t l - . 
*• s a c i d r * de l a g r a . o i a j d e l a fé y.-., de Las o ~ 
b r a s , Y l o s c e l e b r e s s u c e s o s de l a r e b e l i d n -
de l o s P a i s a s B a j o s e o n t r a Espaüa9le i m p u l -
s a r o n a esc r i b i . r «DE RSBUS -BSLGICIS»», 
Ma^. s i e s t a - i n f l u e n c i a a x t e ' r i . o r de Los 
h e c h o s que s i r v i d de e s t i s e u i o a ' G r o cfi o .para 
publi«a». s u s p r i n c i p a l e s l i b r o s ^ e s n o t o 
ría, no menos c l a r a es 1 a . i n f luén'cia INTERNA-
en sus d o c t r i n a s , de l a s dó'ot'riñas a n t e r i o - . 
" r e s . HomhV'é*' erudición iroe-n.sa, G r o c i o y-
t i I i 2 a t o d a l a l a b o r p r -oedénte sy a s i . l o 
d e c l a r a con. p l a u s i b l e f r a n q u e z a . P o r eso 
H e l y , 2-eí:%.ri eádoss a l t-ratadO* »DS JURE BELLI 
ACVPACIS«,qus es e l que t i s n e mayor interés 
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p a r a n o s o t r o s , l l e g a a t d e c i r qu© e l a u t o ^ se 
l i m i t a a r e u n i r en él l a s teorías d i s p e r s a s 
de .sus p r e d e c e s o r e s , 
Coaprendé d i c h a o b r a "¿ii e a p i t s 1 o p p r . e l . i " 
s i n a r ® prolegdn50ROs$5r . t r e s 1 I b r o s 8 deáisádo ! 
e l p r i m e r o de e s t e s .a e s a a i r i & r ia,''5i!.s.t'l'tl.a ,T 
de l a g s e r r a y l o s , p u e b l e s ^UB ' - t i e n e n d a r e -
aho & g u e r r e a r . Coaság-ras© e l . segmEéo a l .©stu 
d i o 'de que l a g u e r r a p u e de d e r l v a r s e ^ c n i f % l a 
ciáa co.n l o s d i f e r e n t e s d e r e o j b o s c u j a v i o l a 
ci($a a u t o r i z a -el e i a p l eo de l a s a^Érá'l. Y d e s -
t i n a s e e l t e r c e r o a e x p o n e r l o que e s l i c i t o 
a l o s beligerantes» Coa oeasiénspuesjde l a 
g u e r r a , - a p e n a s q u e d a ppinto de Oerecfeo lá^erna 
c i o n a l p u b l i c o que G r e c i o no t o q u e*-s 
. A t e n d i e n d o en c o n j u n t o a l dereeño de 
l a g u e r r a y de l a pa//, o D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l p u b l i c o , corso hoy decíaos , defínelo e l . 
feélehre e s c r i t o r holandés d i o i en do que es 
»>Der echo que e x i s t a ^ e n t r e d i f e r e n t e s p u e b l o -
o e n t r e sus' J e f es r : # ^ p e c t i v o s , d e r i v a d o de 
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Xa riaturaie¿a o do l a s ~ ~ l e y e s d i v i n a s '>í̂ ' e s t a 
b l e c l d o pos* l a s c o s t u m b r e s y . p o r e l tácito 
oonsentíralente». B a s t a r e c o r d a r e s t a s p a l a -
b r a s , pare? c o m p r e n d e r que Gro ció a d m i t e l a 
c o e x i s t e n c i a de un D e r e c h o n a t u r a l y de un 
D e r e c h o p o s i t i v o en l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s 
de l o s p u e b l o s , h e c h o d i g n o de s e r señalado, 
no p o r que r e p r e s e n t e u n a i d e a n u e v a , ( p u e s -
t o i u e a n t e r i o rin e n t e h a b l a s i d o e x p u e s t a 
p o r Suárez) s i n o p o r que de e l l a se a p a r t a -
r o n b i e n p r o n t o o t r o s t r a t a d i s t a s . 
Se h a c e n s u r a d o nucho* bn Groólo e l p i a r , 
que s i g u e y e l p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a . En 
p u n t o a l p r i m e r o , se hac e n o t a r que debi<5 a-
t e n d e r a l a paz a n t e s que a l a g u e r r a 9 o b s e r 
v a c i a n fundaáa9pero que no debe e x a g e r a r s e , 
p o r que l a g u e r r a constituía p a r a él , a l es 
c r i b i r , 1 a p r i n c i p a l p r 3 0 c u p a c * i d n , y e l p a n t o 
de v i s t a d esdo e l c u a l m i r a b a l a s r e l a c i o -
nes i n t e r n a c i o n a l e s . R e s p e c t o a l procedí -
:dentó p r e f e r i d o p o r Groólo,consiste en a-
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c u c a l a r c i t a s , n o s o l o de J u r i s c o n s u l t o s o f i 
l d s o f o s , s i n o aun de h i s t o r i a d o r e s y p o e t a s , 
p a r a e s t a b l e c e r r e g i a s o p r i n c i p i o s 9 e s p re 
c i s o n o t a r que no s i g n i f i c a únicamente un 
a l a r d e d© erudición vana,sin© e l medio de 
a c r e d i t a r l a e x i s t e n c i a de una e s p e c i e áe 
opinión y c o n s e n t i m i e n t o gen«rales>acerca de 
l a s r e g l a s que i n v o c a . 
Por l a índole o e l mérito de l a d o o t r i 
na,no se puede a f i r m a r que G r o c i o s u p o r c 
s i e m p r e a s u s p redec.e so r e s : supe r a l o s en 1 :> 
v a s t o d e l p l a n t en l o sistemático d e l con-
j u n t o i y e s e es e l motivo, de que ^gener^lménte 
se l e l l a m e p a d r e de l a c i e n c i a d e l Derecho 
i n t e r n a c i o n a l público. 
I N B I C A C i a N E S RELATIVAS A LA C I E N C I A 
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.-La doc-
t r i n a e s t a t u t a r l a i t a l i a n a , e x p u e s t a en u-
aa de l a s L e c c i o n e s an t© r 1 o re s , dom 1 no e.n 
F r a n c i a h a s t a l a segunda m i t a d d e l s i r i o 
XVI?y penetré , tambi én, en B<§lgi cu Í pero en 
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l a prisijéra de d i c h a s n a c i o n e s p e r d i á a l g o 
de, su carácter p r i m i t i v o y propendió a f a v o r e 
c e r l a t e r r i t o r i a l i d a d d e l Derecho, a consecueft 
o i a de lo.s p r i n c i p i o s f e u d a l e s que s u b s i s t i e n 
a a- l a s e o s tuis b r e s . 
C a r l o s Dumou 11 n , e i n i n en t e j u r i s c o n s u l t o 
francés» c i e r r a l a s e r l e , de i o s t r a t a d i s t a s 
a f i l i a d o s a l a E s c u e l a , i t a 1 i an a, 21 e ¿ oV ̂  n do 
ne^áblocíente l a d o c t r i n a de es t a , en l o r«fu-
r e n t e a - l o s c o n t r a t o s , ' A p a r t i r de é 1 , e 1 
p r i n c i p i o de l a t e r r i t o r i a l i d a d :se e x a g e r a 
c ad a v .- z mas en F r am c i a, zq e r o © d a l a nua v a au-
t a r i d a d que a d q u i r i e r o n 1 as c o s t u m b r e s r e g i a , 
n a l s s a l c o n s i g n a r s e ^ s r escrit©83r eon e s t o 
se p a s a y a de l a Escupía e s t a t u t a r i a i t a l i-a-
aa a l a H s c u a l a Ss t - i - t y i t ' a r i a f raneeaa,9.cuy o 
p r i n c i p a l r e p r e s e n t a n t e as S' A r g a n t r e v 
üti1 i sando e s t e u na de l a s a u c h a s d i s-
tisoioníss a d m i t i d a s p o r l a S s a u e l % itálianav 
( l a d© l a s l e y e s p e r s o n a l e s y r e a l a s ) la- con 
v i e r t a ea distinción fuudatñental, v e r d a d e r a 
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c l & v o de Aj?. n u e v a d o c t r i n a , qu® puede r e s u r a l r 
c l a v e de l a n u e y a d o c t r i n a que pueáis r e s u -
m i r s e en l o s s i g u i e n t e s términos: 1§> L a s l e y e s 
ea g e n e r a l ^ s o n t e r r i t o r i a l e s , p o r que e l po-
d e r d e l 1 e g i s i a d o r , d o i a i na y a c a b a en i o s 11-
m i t e s d e l t e r r i t o r i o , 211 Po excepción, t i e n e n 
e f e c t o e x t r a t e r r i t o r i a l l a s l e y e s r e l a t i v a s 
a l a c a p a c i d a d o condición de l a s p e r s o n a s 
c o n s i d e r a d a s en' gene r a l as .1 o o IB o i a s . r e f e -
r e n t e s a l o s m u e b l e s . En u n a y o t r a ' m a t e r i a , 
i m p e r a l a l e y d e l d o a i o 1 1 i o , p o r que de no 
h a c e r l o a s : ,se seguirían n o t o r i a s i n j u s t i -
c i a s . 38 'Las- l e y e s de carácter m i x t o o qu® 
se r e f i e r e n , a l a , v e a & p e r s o n a s y c o s a s V & e b e n 
a s i m l 1 ar.ss a l a s l e y e s r e a l e s y r e d u s i r su a 
a c c i d n 9 p o r l o t a n t o , a l t e r r i t o r i o , en que h a n 
s i d o d i c t a d a s . Como fácilmente se a d v i e r t e , e l 
s i s t e m a de D» A r g e n t r e es un r e t r o c e s o h a c i a 
l a t e r r i t o r i a l i d a d , } - , además, e n c i e r r a a n a c o n -
t r a d i c o i <5 n, po r que una vez s e n t a d o que e l 
HISTS DEL DRg INTERNE.-48. 
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p o d e r d e l l e g i s l a d o r ácana en l a s f r o n t e r a s 
d e l t e r r i t o r i o n o es a d m i s i b l e que h a y a 
l e y e s c u y o s e f e c t o s p u e d a n s e r e x t r a t o r r i t o -
ríales. 0 no es e x a c t o l o p r i m e r o , o no es v e r 
dad que p a r a e v i t a r i n j u s t i c i a s s e a p r e c i s o 
a c u d i r a l o s e g u n d o . 
Por l o demás j 1 a i n f l u e n c i a de l a n u e v a 
d o c t r i n a fué muy v a r i a según l o s d i v e r s o s 
países. En F r a n c i a t u v o un éxito t a r d i o e 
i n c o ís p l o t o : en A l e m a n i a t a r d (5 en s e r c • n o c 1 -
da: ú n i c an» en t e en l o s Países Ba^cs hall<5 a-
c o g i d a . p r o n t a y f a v o r a b l e . 
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P r a a. oro i 1 o de ? v ano l a en E u r o p a des ~ 
.pués &ñ l a paa de West f a l l a en 1.848 »11 a s -
t a l a de ütrech en 1.7 13» - S i e q u i l i b r i o po 
U t i c o y l a s a s p i p a c i o n e s f r a h c e s a s ,-C(5rno 
se núestran e s t a s en l a s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X V I I I . 
PREDOMINIO DE FRANCIA EN EUROPA DESDE 
LA P AZ DE WSSTFALIA EN 1548 HASTA LA DE U-
TRECH EN 1 7 1 3 . - S i en e l a n t e r i o r p e r i o d o * d o -
m i n a e l p o d e r de Españaten e l que varaos a 
e s t u d i a r a h o r a d o n i n a e l p o d e r francésjOfre 
o i e n d o a s p e c t o s s u c e s i v o s esa p r e p o n d e r a n -
c i a , I s s c u a l e s permitirían d i v i d i r e l pe r i o 
do, s i f u e s e p r e c i s o , e n t r e s épocas, a s a b e r 
de consolidación d e l p r e d o m i n i o (h as t a 165 9 
$9 apogeo ( h a s t a 1 7 0 0 ) j y de de«adoncl a (iiñ 
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t a 1 7 1 S ) . • 
Punto de p a r t i d a d e l p e r i o ' d O j e s l a paz 
de ' W e s t f a i i a,que puso térroino .a l a g u e r r a de 
l o s TREINTA Á S 0 S , f n i . 6 4 8 j ( i u e consagre' l a 
i n d e p e n d e n c i a de l a s p r o v i n c i a s de H o l a n d a 
y d© Z e l a n d a ^ r e b e l d e s a l a . so b e r a n i a espaflo-
1 a,que reorganicé e l i m p e r i o alemán,dejándo-
l o f r a c c i o n a d o en ^55 E s t a d o s , q u e reconoció-
l a i n d e p e n d e n c i a de S u i a a , a d a a i t i 6 e l l u t e r a -
nisi^fe y e} c a l v i n i sao en l a s o c i e d a d i n t e r -
n a c i o n a l europea»acepté e l p r i n c i p i o d e l e-
* 
q u i l i b r i o ^ y fué o b r a d e l p r i i a e r g r a n C o n g r e 
so i n t e r n a c i o n a l , en.que se r e u n i e r o n l o s , 
r e p r e s e n t a n t e s de l a roay o r p a r t e de E u r o p a , 
EL EQUILIBRIO .POLITICO Y LAS ASPIRACIO-
NES FRANCESASA p e s a r de l a aspiración a l 
e q u i l i b r i o que en l o s a c u e r d o s de Wesp f a l i a 
se s u p o n e g e n e r a l i E e n t e , de e l l o s surgl«5 b i e n 
p r o n t q l a p r e p o n d e r a n c i a f r a n c e s a . F r a n c i a , 
como d i c e L a u r e n t s d i ot<S l a s c o n d i c i o n e s de # 
a q u e l l a p a a,y l a s d i c t d según su c o n v e n i e n -
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c i a s e l predemlni® d-e 1 a C a s a á@ A u s t r i a , pas<5 
a l a Monarquía fraaeé§;a9áe s m e r t e q u e e e l m i s 
ja® t r a t a d o a qtt 1 aa se atrifeuyé e l isérita d© 
l i a b e r f u n d a d o , e l e q u i l ibrl© , c®atenia e l g e r 
mea d@ u a a n u e v a civilisaoi^a« A s i sucedió, 
c e a c l u y e e l c i t a d 0 © s c r i t o r 9 q u e e l tólsia® s t -
g l a -que ñabla • presenciad®, l a . - g u e r r a de l e s 
t r e i n t a añes > j l a s i n t e m s i n a b l e s a e . g o e i a o i o ^ 
aes de MUster,preseneié también l a g r a n d e z a 
de L u i s X I V y e l d e c a i m i o a t e de E u r e p a . 
.Debíase ©st® a que ©i e q u i 1 i b r l e f a l -
s a s , toles un i d e a l ' qu® una r e a l l d a d t y a s p i r a 
Q l 4 n de l e s débiles mas b i e n qv\e e®peñ® de 
l e s f u e r t e s . 
P r a a o i a, púas 5» que s@ sentía f u e r t e # man-
.tu,v© r e n t e a l e q u i l ibrl© . a B b i e i © B © s . que er^.n 
ya t r a d i c i o n a l e s en e l l a . 
A p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I V , u n l e g i s t a , 
Pedr© de Be i s t defendía l o s deréchesi d e l reV. 
de F r a n c i a:;a l a / ;s:«preíaacia g e n e r a l . En e l 
s i g l o XVI,Guíl1erme p e s t e l , r e c 1 amaba l a Me-
a a r q t i l a u n i v e r s a l p a r a l o s r e y e s de i an'ci • „ 
e i p r i i a e r torció d e l s i g l o XVí i , Bes s i an 
A r r o y , t e d l o g o a© L y o n , invoc&'aa l a s u c e s i < 5 n 
de C a r i OÍR ag no p a r a a-f 1 r a a r s i D e r e c h o de Fran 
c i a a l l a p e r i o t c o a p r e a d l e n d o en e s t e l as Ga-
l l a s h a s t a e l E b r o , J taliá, A l e i 8 a a i a r H u n g r i a , 
P o l o n i a y M o s c o v i a . R i c h e l i eu » h.abi a prometí dio 
a L u i s X I I I «levantar su nombre e n t r e l a s 
n a c i o n e s e x t r a n j e r a s h a s t a e l p u n t o en que 
deb i a e s t a r l o p a r a e i 1 o d e e i a que " d e b i a 
e x t e n d e r s e F r a n c i a h a s t a donde se e x t ^ n d i a 
l a a n t i g u a Galia»}por oso como l o s expañoies 
e r a n dueños de l o s Países Ba¿os,del F r a n c o 
Condado y d o l R o s e i l d n , l o s c o i a b a t l t S en t o -
das p a r t e s c a s i c o n s t a n t e a e n t e , 1 1 e v a n d o l a 
g u e r r a a 1 a v a l t o l i n a , a l Ducado de M a n t u a , a l 
Roseli-Sn y a Cat a l uñ a, a u x i 1 i ando l a s r e b e -
l i o n e s de l o s P a i s e s B a j o s y de P o r t u g a l , y o 
c o m b a t i e n d o a l a Gasa de A u s t r i a en l a g u e r r a 
de l o s t r e i n t a años. Esa aisa'a política de 
Hi oh e l i ftu s f« é l a que continué M a a z a r i n o dura'1 
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te l a menor edad de L u i s XIV. 
Tan a r r a i g a d a s a m b i c i o n e s , a l t a m e n t e a~ 
menazadoras p a r a e l e q u i l i b r i o ^ s e b l c i e r o n 
aas p e l i g r o s a s todavía cuando L u i s ' X I V co-
menzó a g o b e r n a r p e r s o n a l m e n t e s u s E s t a d o s 
( 1 6 6 1 ) dada l a situación en que por e n t o n 
ees se e n c o n t r a b a n l o s p u e b l o s . e u r o p e o s s q u e 
h u b i e r a n podido poner 1 ir»ttés & l a preponde-
r a n c i a f r a n c e s a ^ 
I n g l a t e r r a e s t a b a profundamente d i v i d i -
da en p a r t i d a r i o s de l a restauración,incli-
nados a l a b s o l u t i s m o y p a r t i d a r i o s de l a s 
l i b e r t a d e s piíblicas,división que o b l i g a b a a i 
Ivlonar c a, C a r i o s I I , a p r o c e d e r con m a r c a d a de-
b i l i d a d en l o s a s u n t o s e x t e r i o r e s , y a bus-
car en e l e x t r a n j e r o r e c u r s o s y puntos de a-
poyo que no e n c o n t r a b a d e n t r o d e l E s t a d o . 
L a s p r o v i n c i a s u n i d a s de l o s Países Bar-
¿os, f o rr i a l r a e n t o r e c o n o c i d a s en W e s t f 8 i i a 9 
f u e r t e s y r e s p e t a d a s , s o b r e todo en e l n a r , 
t e a i a n como b a s e de su poder un t e r r i t o r i o 
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c o n t i n e n t a l e s c a s o 9 y u n a p o b l a c áii p o c o nu- I 
n e r o s a . N© g u a r d a b a n , - p u e s , &' Pf^P® rol4» 'sde-.', 
b i d a , c o a a a d v i e r t e D u r n y , s u r e p e n t i n a ' g r a n d e 
za y l o s .fundamentos en que d©s«3ansaba9 s i 
a q u e l ^ a pequeña .le p u b l i c a p u d i e r a p o n e r t r a -
bas a un Estad© t a n v i g o r o s o y- rie© coxae 
e l E s t a d o francés. 
España y P r o t u g a l s q u e b r a n t a d a ,1a p r i m e -
r a p o r sus l a r g a s g u e r r a s c e n t i n e n V a l e s , p r i v a 
da l a s e g u n d a do muchas de sus c o l o n i a s , y a-
r r u i n a d a s ambas en su industria,partióular-
m e n t e en e l c o m e r c i e ^tampoc'© e r a n , p a r a F r a n -
c i a , enea^igas. t e m i b l e s . 
I t a l i a , f r a c c i o n a d a y débil e compartía In-
sumisión a l a i n f l u e n c i a española ,con 1 a su 
misián a. l a i n f l u e n c i a f r a n c e s a . 
A l e m a n i a , d i v i d i da en m u l t i t u d de E s t a -
d o s , h a b i a salid© de l a paz de W e s t f a l i a en 
t a l es c o n d i c i o n e s , c o n t a l a g o t a m i e n t o de 
f u e r z a s , y con t a n e s c a s o s r e s t o s de a u t o r i -
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aacl i i a p e r i a l t que su s i g n l f i c a c i < S n en E u r o p a 
r-c poála c o m p a r a r s e y a , e n ningún modo,a l a 
4ue la a f o l a t e n i d o l u g a r en p a s a d o s t i e m p o s . 
S u c e l a , e x t e n u a d a p o r l a s g u e r r a s , n o pe-
d i a r e t e j e r n i aun e l p r a d o z o i n i o que en e l 
Nor t e de E u r o p a h a b l a a l c a n z a d o . 
P o l o n i a , d e s t r u i d a p o r su constitución 
anárquica,era i n c a p a z de acoídn enérgica e s -
t e r l o r . R u s i a erapeaaba e n t o n c e s a e n g r a n d e -
c e r s e . Y Turquía,por f i n , v e n i a en v i s i b l e 
d e c a d e n c i a desde l a b a t a l l a de L e p a n t e , 
En a e d i o de t a n t a s n a c i o n e s decaídas, 
f r a c c i o n a d a s o débiles,era n a t u r a l que s o -
b r e v i n i e r a , como e f e c t i v a m e n t e s o b r e v i n o , l o 
lúe podría l l a m a r s e e l d e s b o r d ara l e n t o de l a s 
^ a b i c i o s a s a s p i r a c i o n e s f r a n c e s a s . , 
COMO SE MUESTRAN ESTAS ULTIMAS EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X V I I . - L a Áíüblci<5n 
F r a n c i a e n c a r n a en L u i s XIV,COJIJO a n t e -
f i o r a e n t e había e n c a r n a d o en o t r o s p r e d a c e -
HISTS DEL DRQ INTBRNL.- 49. 
s o r e s s u y o s y .,ea M i s i s t r o s como R i c h e l i eu 
y M a s a r I h o , p e r o c o n l a p a r t i c u l a r i d a d de que 
en l a s e g u n d a s i t a d d e l s i g l o X V I I , es a aiíibi 
c i d n e n c u e n t r a c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s 
p a r a l l e g a r a sus u l t i m a s c o n s e c u e n e i a s , s i e n 
do a p o y a d a p o r u n a política aas b a b i l j U n po-
d e r más f u e r t e y u n q u e b r a n t a m i e n t o n o t o r i o 
de q u i e n e s p u d i e r a n ¿ombati rla» 
Engrandecerse,escribía L u i s X I V a l Ma-
r i s c a l W l 1 1 a r s , e s «la más d i g n a y a g r a d a b l e 
ocupación de un so be r ano«. »>M i b u e n a f o r t u -
na y iai buena c o n d u c t a -decía en o t r a párte-
me h i c i e r o n a p r o v e c h a r t o d a s l a s o c a s i o n e s 
p r o p i c i a s p a r a e n s a n c h a r l o s límites de iai 
R e i n o a c o s t a de ásis e n e m i g o s " . 
I n s p i r a d o en t a l e s i d e a s , L u i s X I V p r e -
tendía t e n e r d e r e c h o a g r a n p a r t e de E u r o p a , 
a S i - c i l i a (como s u c e s o r de l o s A n ^ o u ) , a Gé-
a o v a 9 a p a r t e de S a b o y a n a Mi 1án,a N a v a r r a , a 
Flandés.a t o d o l o que a l g u n a vez h u b i e s e es-*' 
t a d o u n i d o a F r a n c i a , c u a l q u i e r a que f u e s e n 
l o s a c u e r d o s o r e n u n c i a s posteriores» P or 
eso un r o i l u t o p u b l t o a d ^ en 1 6 8 8 , c i t a d o p o r 
L a u r e a t , áe-cias ••'»£,a a m b i c i a n d e l r e y de F r a a -
c i a r e s úa t o r r e a t e que no p u e d e n c o n t e n e r 
« 
a i l a s a f i n i de.de s d e l p a r e n t e s c o , n i l a s a— 
lianzas»al l a p & a , n i l o s t r a t a d o s , n i l o s ¿u~ 
r a ^ e a t o s , n i aun l o s I f a l t a s mismos que D i o s 
ha f i j a d o a c a d a Monarquía»* 
P T i s i e r g r a n c o n f l i c t o 1 a t s r nac 1 o a a l 
p r o v o c a d o p o r e s a s a a M o l o n e s de L u i s X I V , 
fué l a g u e r r a 11 a¡yada DEVOLUCION, c u y a v e r -
d a d e r a e a u s a se inteatá d i s i m u l a r con fútil o £ 
p r e t e x t r o s que p u e d e n r e s u m i r s e en l a í'oriaa 
s i g u i e s t a i 
C e l e b r a d o e l m a t r l s o a i o de L u i s X I V con 
l a . i n f a s t a española María T e r e s a , f o l j a 
fiel p r i m e r ssatrlraoni© de F e l i p e I V , p r e t e n -
día a q u e l ,después de l a m u e r t e de e s t e álti 
180 y de h a b e r l e s u c e d i d o en e l T r o n o C a r l o s 
I I , n a c i d o da p o s t r e r aaat r I s o n i o , que l a r e i n a 
de F r a a c l a debía h e r e d a r t o d o s a q u e l l a s t-.e-
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r r i t o r i o s u n i d o s a l a C o r o n a ©spañoia,sa lo& 
c u a l e s (co:n-o ©n B r a v a n t e , F l a n d e s y e l F r a n c o 
C o n d a d o ) e x i s t i a l a c o s t m o b r o l i s i a d a d e l JUS 
DEVOLUTIONIS,en v i r t u d d© l a c u a l s i un v i u d o 
o v i u d a c o n h i j o s c o n t r a e s e g u n d a s n u p c i a s , i a 
p r o p i e d a d de sus i n m u e b l e s se d e v u e l v e a l o s 
hiáos d e l p r i m e r mat r i i a o n i o , c o n s e r v a n d o .tan 
s o l o e l p a d r e o a a d r e d i c h o s b i e n e s en u s u -
f r u c t o v i t a l i c i o . 
F u l inútil que a t a n i n e s p e r a d a r e c l a m a 
ci<5n se o p u s i e s e e l G o b i e r n o y l o s j u r i s c o n -
s u l t o s españoles con c o n t e s t a c i o n e s d e c i s i -
v a s , h a c i e n d o n o t a r que l a I n f a n t a l i a r l a Te-
r e s a h a b l a r e n u n e i a d o , a l c o n t r a e r a a t r Í B O -
n i o , t o d o s l o s d e r e c h o s a l a sucesión españo 
l a : q u e e l JUS DEVOLUTIONIS e r a u n a c o s t u s i -
c r e de a e r o d e r e c h o p r i v ado ̂ i n a p l i c a b l e a - t o -
do o t r o o r d e n de reí a c i o n e s ; y que e l p r i n c i -
c i p l o f u n d a m e n t a l de i n d i v i s i b i l i d a d de l a 
Monarquía , 0 x 0 ! n i a d e s m e m b r a c i o n e s como l a s 
que L u i s X I V i n t e n t a b a . 
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de e s t o d e t u v o a l Rey de F r a u d a , 
qüiea «mucho más c o n f i a d o en s us a n s a s que 
en sus rabones», segús. n o t a Duray»a l a s a r -
mas apeX4 Inmediatamente,apoderándose c o n 
g r a n d i s l s a f a c i l i d a d de i o s t e r r i t o r i o s que 
c o d i c i a b a . 
P e r o l a sis®a rápidas y o s a d i a de l a 
c o n q u i s t a , p r o d u j o g e n e r a l e s r e c e l o s en E u r o 
pa,y h a s t a 11 eg($ a m o f i l f i o a r l a p o l i t i e a de • 
l a p o r t a n t e s E s t a d o s : I n g l a t e r r a , H o l a n d a y 
S u e c i a , d e J a r o n de e s t a r a l l a d o de F r a n c i a , 
cois© s o l i a n e s t a r l o , y f o r m a r o n u n a a l i a n z a 
p a r a poner- t e r m i n o a l a g u e r r a , e n o o n d i c i o n e s 
t o l e r a r l e s 4 y en c a m b i o , e l I m p e r i o t r a d i c i o -
n a l a l i a d o de España, se á&¿6 a t r a e r po.r L u i s 
XIV i s e d i a n t e un a c u e r d o s e c r e t o p a r a r e p a r t i r 
l o s d o m i n i o s español es & l a amert© dé Oa^lo¿. 
I I . ¿áas coso 1 a a c t i t u d de H o l and&s I n g l a t e -
r r a y S u e c i a e r a d e c i d i d a y ame na gado ra,-y XSL 
d e l I m p e r i o no p a s a b a da u n a p r o c e s a de neu 
t r a i i d a d , e l Rey de F r a n c i a hubo de r e s i g n a r s e 
a f i r m a r ía paa de Aquí sgíráa t en 16689 ea l a . 
Cüal s consar-fa.ndo algxmas de l a s cosquístas 
t a n f aciimeíite r s a l i j a d a s en. áafio d9 E s p a a a , 
t u ir o que r e n ^ n o l a r a o t r a s ^ e s p e c i a l m e n t e l a 
áúl F r a n c o -Condado,de i m p o r t a n c i a grandísi-
ma. 
L a c o n d u c t a de H o l a n d a me s e l a n d o se en 
l a g u e r r a . d e dev-ol'acidn ' j poaiendo c o a d i c i o -
s a s o límites a l a s p r e t e n s i o n e s f r a n c e s a s , 
me r t i f i c<5 e l o r g u l l o y perturbó de t a l mane 
r a l a realiaaclén de l o s p l a n e s de L u i s .XIV, 
qi\e dl<t o r i g e n muy p r o n t o a una nue¥& g u e r r a 
á. que s e e m p r e n d i e r a e s t a líltiaa, c o n t r i t o u j r e -
r o n , t a n l a l é n s l o s p r o y e c t o s de L u v o i s ^ i n l s t r o 
de l a 'Guerra en f r a n c l a , f i Jo en l a i d e a p a r -
t i c i p a d a p o r su s o b e r a n o de c o n q u i s t a r l o s 
•países Banjos español os» »mi r & á o s coso o o n t i -
•auacl^n' n a t u r a l d e l t e r r l t c r i o e idl-oma- f r a c -
oé.s, p a r a , l a ..«ial c o n q u i s t a se r e f u t a b a medio 
adecuado e l da a n i q u i l a r a l o s h o l a n d e s e s , 
u t i l i z a n d o su p r o p i o i a r r l t o r i o pe.?®, c e r c a r 
y r s a d i r a l o s F a l s e e B a j o s espa-ñoles» P o r 
á i t i» 9.; i a f 1 ay d f. 4 © i g u a l i&odo, ©a i a ' p r o v o c a 
s i d a .4© l a luc'.íia:tla política c o m ^ r o i a i de 
So l i s a r t j g r a n r e s t a u r a d o r de i a Hacíienda 
¡francesa* que d a t e s t a S a a l o s hol a n d - e s e s c e -
rne y i v a l e . s d e l c o m e r c i o n a c i o n a l | que tratá 
p o r t o d o s l o s r a e d i o s de v e n c e r su c o m p e t e n c i a 
en l o s t r a n s p o r t e s m a r t t i m o s j y que e s t a b l e -
Qlá en daño suyo t a r i f a s p r o t e c t o r a s 9 a l a s 
c u a l e s contesté H o l a n d a e l e v a n d o l o s d e r e -
c h os s o b r e l a s m e r c a n c i a s y p r o d u c t o s f r a n - , 
c e s e s , c o n l o que se i n i cié" e n t r e l o s do B 
países u n a v©!fdaá©ra. g u e r r a ©coaóiaica» p r e -
l i m i n a r de l a qu© despuás se llevé a l o s -
campos de b a t a ' l l a . ';• 
Be t o d a s e s t a s c a u s a s r e u n i d a s , y no 
de Xa acuñación de u n a s m e d a l l a s o f e n s i v a s 
p a r a L u i s XIV,como a l g d n o s han d i c h o , n a -
Qíá l a g u e r r a f r a a o o - h o l a n d e G a s á e que a h o r a 
t r a t a m o s , g u e r r a que determiné l a unión de 
Sspaga c o n Hol-anda f r e n t e a p r a n c l a , y ' 
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p o s t e r i o p afilies i <Ja d e l I m p e r t o a e s a a i i a n -
isa h i spaao-íiol a n d e s a . 
G e n e r a l 4 a a r o n s e l a s h o s t i l i d a d e a f c a s t a 
c o n v e r t i r s e en e u r o p e a l a l u c h a , h e c h o no de 
extrañar,y a que se. contendía j de u n a p a r t e 
p a r a p e r t u r b a r y de o t r a p a r a m a n t e n e r e l 
©qui1 i f e r i o s p e r o a l f i n y a l cabo i r l u n f a r o n 
l a s armas y l a d i p l o m a c i a de Lu s X I V , q u i e n , 
t r & t a n d o s s e p a y a d a s e a t e , c o a c a d a uno de sus 
enefóigoe,legré d i c t a r l e s l a s c o n d i c i o n e s 
áe l a p&a en Him e g a , en 1678 y 1679, a l canzancio 
e n t o n c e s u n crédito y ua p r e d o n r i n i o en E u r o -
pa 9 que señalan,como a d v i e r t e un e s c r i t o r , 
e l apogeo de l a g l o r i a de F r a n c i a . 
f i r m a d a l a paz de H i m e g a , d i c e Ducny,1 as 
n a c i o n e s l i c e n c i a r o n s u s tropas,«leatras .que 
L u i s X I V guardé l a s s u y a s , p e n s a n d o en h a c e r 
d® l a pas u n a I p o o a de c o a q u i s t a s . E l me d i o 
i d e a d o p a r a ello*fué e l e s t a b l e c i m i e n t o en 
vario» P a r l a m e n t o s f r a n c e s e s fie unos T r i b u n a -
l e s c o n o c i d o s con e l nombre de Cámaras de 
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r e u a i d a , 1 1 a m a d a s a e x a m i n a r «la n a t u r a l e z a 
y p i c a n e e de l a s c e s i o n e s t e r r i t o r i a l e s obte 
n i d a s por F r a n c i a a p a r t i r de l a paz de West-
f a l i a>». T r i b u n a l e s c u y a s s e n t e n c i a s a d j u d i -
c a r o a a L u i s X I V n u a e r o s o s seño r i o ?• y c i u d a -
des a t i t u l o de f e u d o s o d e p e n d e n c i a s de o t ros 
t e r r i t o r i o s a n t e r i o r i a e n t e 1 n e o r p o r a d o i 9 por $ 
v i r t u d de cesláa, a l o s d o m i n i o s f r a n c e s e s * 
L a i n j u s t i c i a d e l p r o c e d i m i e n t o empleaao 
a l u t i l i z a r l a s Cámaras de r s u i n i <5 n en l a f o r 
a a a l u d i d a , . y e l i n v o c a r s u s f a l l o s p a r a desro 
J a r de d e t e r m i n a d a s p o s e s i o n e s t e r r i t o r i a l e s 
a España,o a l o s príncipes d e l I m p e r i o , e r a 
notoria» 
En p r i m e r i u g a r s c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de a q u e l l a s atribuíase L u i s X I V 1c. f a c u l t a d 
de I n t e r p r e t a r l o s t r a t a d o s s n i n t e r v e n e i o 
de l o s de ás o o n t V a t e n t e s , c o c o s i él , p o r s i 
s o l o t u i v i e r a s u f i c i e n t e a u t o r i d a d p a r a f i a 
&9 manera i n a p e l a b l e e l s e n t i d o de l o s a c u e r 
dos i n t e r n a c i o n a l e s que s u s c r i b i a . 'Sn seguí; d> 
H I S I f i DEL DRQ í NTSR'KL » - 50 •> 
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IvLg&r t l o s t r a t a f o s en qu© l a s cásaaras de 
r e u n i d a fundaban s u s s e n t e n c i a s , especifica-» 
lian l o s t e r r i t o r i o s c e d i d o s , n o s i e n d o l i c i -
t o a m p l i a r e l n ^ a e r o de e s t o s m e d i a n t e una 
Interpretación e x t e n s i v a e i n t e r e s a d a . Y en 
t e r c e r término,el hecho de qu t e r r i t o r i o s 
c e d i d o s a F r a n c i a t u v i e r a n supremacía f e u -
d a l s o b r e o t r o s , n o i m p l i c a b a l a c e s i d n de 
©stosjpor que e l Derecho p u b l i c o de l a Epoca 
d i s t i n g u i a e n t r e l a incorporación prop amen-e 
t e d i c h a , o sumisión,y e l mero r e o o n o o i m i e n 
to de una supremacía o v a s a l ! a g e • 
Desentendiéndose de todo ésto,; no c u i 
dando mas qu© de l l e v a r a d e l a n t e s u s prop<5~ 
s i t o s s L u i s XIV q u i s o h a c e r e f e c t i v o s l o s 
f a l l o s de l a cámaras, pro v o cande de e s t e mod:> 
l a g u e r r a , d u r a n t e e l c u r s o de l a c u a l s e 
c o m b a t i d en l o s Pai'sfts B a j o s , e n l a s o r i l l a s 
d e l R h i r , e n España,©n I t a l i a , e n e l M e d i t e -
rráneo y en e l Océano911©gando a a l i a r s e con 
t r a F r a n c i a l a mayor p a r t e de l o s g r a n d e s 
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3 s t a d o s e u r o p e o s . A p e s a r d© ©llo$no s a l l < 5 
t a n mal de l a e m p r e s a L u i s X I V t c o i a o p u d i e r a 
hafeer s a l i d o . L a desunián de l o s a l i a d o s , l e 
p e r m i t i d n e g o c i a r ,en c o n d i c i o n o e a c e p t a b l e s ; , 
l a paz aa R y s w i o h 5 coa l a c u a l se p r e p a r a b a , 
r e a l m e n t e 9 e l m o n a r c a francés, p a r a un era pe ño 
de m ayor t r a n s o e n d e n c i a 9 c o m o e r a e l de l a SU<B 
S i d a e s p a ñ o l a r e l a que sa hablará en l a L e c -
c i d n s i g u i e n t e . 
Todas l a s g u e r r a s y c o a q u i s t a s h / i s t a a-
q u i menoioaadas„como expresión de l a s a s p i -
r a c i o n e s f r a n c e s a s en l a s e g u n d a m i t a d d e l & 
s i g l o X V I I I , f u e r o n t a n t o mas g r a v e s y amena-
z a d o r a s p a r a e l e q u i l i b r i o e u r o p e o , cu ?.nto 
i u a e s t a b a n i n s p i r a d a s en u n a política de 
p r e v i s i v a y cálculo. 
C a s i t o d a s l a s g u e r r a s d e l s i g l o Xv y 
p a r t e de l a s d s l XVI , d i c e G u i a o t , f u e r o n em-
p r e n d i d a s ,no p o r l o s p u e b l o s , s i n o p o r l o s 
Gob e r n o s que i b a n a l a c a b e z a de sus ejér-
c i t o s , b u s c a n d o en países r e m o t o s n u e v o s 
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t r i u n f o s y aventuras» S I c a p r i c h o p e r s o n a l 
Své su c a u s a p r i m e r a . L a expedición de C a r -
l o a V I I I a N¿pol6s,pQr e j e i a p l o t ' n o fué d i c -
t a d a p o r n i n g u n a consideración p o l i t i c a : 
c r e i a a q u e l t e n e r d e r e c h o s p e r s o n a l e s s o b r e 
Nápoles,y p a r a s a t i s f a c e r su p a r t i c u l a r de-
seo , emprendió l a c o n q u i s t a de un p a i s l e j a n o 
que t a n ¡nal se avenía c o n l a s c o n v e n i e n c i a s 
t e r r i t o r i a l e s de su r e i n o , q u e no h a c i a mas 
que c o m p r o n i e t e r su f u e r s a en e l e x t r a n j e r o 
y su t r a n q u i l i d a d en e i i n t e r i o r . P o r o l a s 
g u e r r a s de L u i s XIV no t u v i e r o n e s e s carác-
t e r 2 f u e r o n n a c i d a s de un G o b i e r n o r e g u l a r qse 
t r a b a j a b a p a r a c o n q u i s t a r a su a i r r e d e f i o r ? 
p a r a e x t e n d e r o c o n s o l i d a r su t e r r i t o r i o 3 en 
u n a p a l a b r a , ( j u s t a o n o ) e r a n g u e r r a s p o l i -
tloassd© carácter mucho mas r a c i o n a l que 
l a s a n t e r i e r e s . No e r a n c a p r i c h o s o a v e n t a -
r a s t s i no qu se e r a p r e a d i a n c o n m o t i v o más 
s e r i o , p a r a a l c a n z a r t a l l i m i t e n a t u r a l , a p r o 
p i a r s e t a l población que h a b l a b a e l mismo 
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iáioma,to t a l p u n t o de d e f e n s a c o n t r a u n a 
p o t e n c i a v e c i n a . Aunque l a a m b i c i a n se mez-
c l a s e en e l 1 a s , s i e m p r e o b e d e c i e r o n a l o s 
qu© se c r e i a n i n t e r e s e s políticos d e l E s t a -
do» a i p o d e r l o y s e g u r ! ¡ad d e i pais«Hay c o n -
q u i s t a s p r i d e n t e s e i n s e n s a t a s , y l a s de L u i s 
XIV f u e r o n de l a s p r i m e r a s , s i n t e n e r a q u e l 
carácter de despropósito y c a p r i c h e t a n ge-
n e r a l h a s t a e n t o n c e s . 
B a s t a t e n e r p r e s e n t e s e s t a s p a l a b r a s de 
Gui z o t , p a r a c o p r e n d e r con c u a n t a h a b i l i d a d 
puso s u s ©apresas m i l i t a r e s L u i s X I V a l s e r -
v i c i o d« l a p r e p o n d e r a n c i a f r a n c e s a en E u r o p a 
ái mi sao f i a d i r i g i d c o n s t a n t e m e n t e su 
d i plora a c i a ©1 célebre m o n a r c a francés ; y o o 
rao a i mismo t i e m p o m e j o r a b a n l a AAmi n i s t r ac *cn 
y l a H a c i e n d a de F r a n c i a , b a j o l a dirección 
i n t e l i g e n t e de C ^ l v e r t y I j U V O i s , a l r i o s g o de 
d@f n i t i v a destrucción d e l e q u i l i b r i o e u r o -
peo, se h u b i e r a c o n v e r t i d o en r e 1 a l -..ad p r o b a -
b l e m e n t e , s i e l e x c e s o mismo da l a ambición 
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f r a n c a s A no h u b i e s e v e n i d o a p r o v o c a r l a gene 
r a ^ roaocián d e f e n s i v a que acabé auy p r o n t o 
c o a l a p r e p o t e n c i a que L u i s XI¥ a s p i r a b a a 
consolidar» 
« s s K s s B s a e s s s e s s s s 
i l i l i l M 
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E l p r o b l e x n a de l a suoeslén española a 
l a E m e r t e de C a r l o s I I • - A s p e c t o s que o f r e c e 
I" c u e s t i o n e s que a b a r e a»-Los t r a t a o s d e p a r -
ticién,-Ad^eniaieato de l a dinastía borbó-
n i c a a l t r o n o de España.-Guerra de sucesión.. 
E l C o n g r e s o de U t r e c h y l o s t r a t a d o s de 17 15 
" E l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s i d e r a d o en l a s 
l e y e s e c o s t u m b r e s y t r a t a d o s d u r a n t e e l según 
do p e r i o d o de l a Edad M o d e r n a , 
EL PROBLEMA DE LA SUCESION ESPAÑOLA A 
LA MUERTE DE CARLOS I I . - Después de l a paa 
de B r e s w i c k 8 l a p r i m e r a oomplicacién i n t e r n a 
c i o n a l de g r a n d e i m p o r t a n c i a en que i n f l u -
y e e l p r e d o m i n i o a l c a n s a d o p o r L u i s X I V y 
p a l p i t a en l a t r a d i c i o n a l amblci¿n f r i n c e -
sa, es e l p r o b l o a a de l a sucesión española9 
que b i e n p u d i e r a 11 amarse p r o b l e m a de e q u i l i 
b r i o y de interés g e i i e r a l e u r o p e o s s e p élfcon 
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m a y o r c l a r i d a d que n u a c a t s e o p o n e n l o s dos 
e l e m e n t o s que d o m i n a n en l a H i s t o r i a de Eu-
r o p a a p a r t i r de l a paa de W e s t f a l i a : d o un 
i a d o t F r a n c i a que amenaza,y de o t r o , e l e q u i l i 
torio,que resiste.defendiéndosee 
Planteóse e l p r o b l e m a d e s d e que se h i z o 
g e n e r a l l a i d e a de que C a r l o s I I no h a b l a 
de d e j a r descendenciat0©^!vo p o r e l c u a l se 
m o s t r a r o n coa© p r e t e n d i e n t e s a r e c o g e r l a su-
cesl<5n: 12 E l E m p e r a d o r L e o p o l d o , q u e f u n d a -
ba sus d e r e c h o s en s e r d e s c e n d i e n t e p o r l i -
nea r i g u r o s a de var<5n de F e r n a n d o I , h e r m a -
no de C a r l o s V , r e p r a s e n t a n d o a s i l a l i n e a se 
gundogéaita de l o s A u s t r i a s , a l a c u a l p r e -
tendía que a e b i a p a s a r l a C o r o n a española 
después de e x t i n g u i d a en C a r l o s I I l a l l n e a 
primogénita. Además,invocaba e l E m p e r a d o r 
l a c i r c u n s t a n c i a de s e r n i e t o , p o r l i n e a fem 
n i n a de F e l i p e I I I :y p a r a qu© nose t r a s t o r -
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n a r a e l e q u i l i b r i o p o l x t i o o p o r l a unión de 
d® l a s C o r o n a s i m p e r i a l y española, o f r e o i a "® 
r e n u n c i a r BUB d e r e c h o s en f a v o r d e l A r c h i d u o 
C a r l o s Í 28 L u i s XIV»como m a r i d o áe l a i n f a n 
t a M a r i a t®reEa9heri3asa m a y o r Se F e l i p e IT» 
y ©©no ht$:é 4# o t r a i n f a n t a españolat ái^a 
áe áustrias^i^a de F e l i p e I I I * Be i g u a l mo-
do que ©1 S i a p e r a d a r , e i Rey de F r a n c i a , a t e n 
d i e n d o a r a s o a e B 4e equilihrlo,prometí a r e -
a u n c i a r a sus d e r e c h o s en a i h i j o s e g u n -
do d e l D e l f i n , F e l i p e de A n j o u . sa E l P r i n -
c i p e de B a v i e r a ^ c e r n o v i a n i e t o de F e l i p e IV» 
43 S i r e y de P - o r t u g a l , como d e s c e n d i e n t e de 
l o s Reyes Católicos,, 58 E l Duque de Sab o y a , 
como d e s c e n d i e n t e de l a I n f a n t a D i C a t a l i n a 
h i j a de F e l i p e I I , 6S E l Duque de 0 r l e a n s , 
como d e s c e n d i e n t e de F e l i p e I I I , p o r l a l i -
nea de l a I n f a n t a DS Ana de A u s t r i a , l a r e i n a 
que h a b l a s i d o de F r a n c i a . 
ASPECTOS QUE OFRECE Y CUESTIONES QUE A -
BARCA.-Tres e r a n i o s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s d e l 
HISTS DEL DR& I íí TERNL . - 5o . 
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PQbl ema de l a s u c e s i <5 E español a, c a d a u lío de 
l o s c u a l e s se d <3 s e a v o 1 v i a ea v a r i a s cu estío 
ne s s e c u n d a r i a s j e l a s p e c t o Jurídico 5 e l po-
l i t i c e i n t e r i o r , y e l I n t e r n a c i o n a l e Atendí en 
a l pri-íiero, e r a p r e c i s o d e c i d i r c u a l de l o s 
p r e t e n d i e n t e s t e n i a m e j o r d e r e c h o , T o m a n d o en 
consideración e l s e g u n d o , h a t o l a que a v e r i g u a r 
c u a l de e l l o s convenía mas a l o s i n t e r e s e s 
ds España* Y a t e n d i e n d o a l terc@ro9©ra nece 
s a r i o b u s c a r l a solución mas c o n v e n i e n t e pai-
l a paa y e q u l i h p l o e u r o p e o s . 
De l o s dos p r i m e r o s a s p e c t o s , p o d e m o s 
p r e s c i n d i r a q u i »-por r e f e r i r s e á n i c aa e n 10 a 
l a H s t o r i a español a Í p e r o en c a m b i o ®s p r e -
c i s o j s t u d i a r c o a algún d e t e n i m i e n t o e l t e r e 
r o t que e n t r a p o r coITÍpi e t o en l a H i s t o r i a 
d e l D e r e e i i o internación 1 , y que c o n d u j o lame 
d i atamen t e a h e c h o s t a n n o t a b l e s como 
LOS TRATADOS DiC PARTICION.-A p r e t e x t o é 
da m a n t e n e r e l e q u i l i b r i o e u r o p e o , e v i t a n d o , 
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QomQ álca Lattidiit®, qu« n i a g u E a , p o t e n c i a s® 
©ngrand^ciígra, d e m a s i a d o e o i i l a sucesión. d# 
Bspañatp«iro4«ü r e a l i dad 9 a f i n de a s e g u r a r a d ~ 
l u i s i cío n« s p o s i t i v a s de l o s d o m i n i o s ©spa-
f L 0 l * 3 t o C f i l e b r árcase d i f o r a n t e s a c u e r d o s c o n o 
e l d o s QQU ®l noml&T® d® TRATADOS DB PARXICÍOH 
o dé r e p a r t i r a i e n t O j i a e d i a n t e l o s c u a l e s se 
p r o c u r a b a «vitar g u e r r a s y c o n f l i c t o s y d a r 
s o l u c i t S a «u @X o r d e n i n t e r n a c i o n a l a i . profel.eaa 
de l a s u c e s i ó n español ac 
E l p r . l a e r o de l o s t r a t a d o s de partición, 
fuí,realmente,el a j u s t a d o en 1688 e n t r e F r a n 
o l a y e l I j a p e r i o cuando L u i s X I V p r e p a r a b a 
l a g u e r r a de devolución:mas l o s T r a t a d o s que 
g e n e r a l m e n t e l l e v a n ese c a l i f i c a t i v o , s o n e l 
de La Haya de i 6 9 2,y e l de Londr«stdc 17 00 t 
s u s c r i t o s a:sbos p o r H o l a n d a , F r a n c i a e I n g i a 
térra» 
E l t r a t a d o de L a Hay a , r e c o n o c e c o s o s u r i 
s o r en l a C o r o n a española a l Príncipe ele-c-tc« 
r a l de E a v i e r a , a d j u d i c a n d o e l M l l a n e s a d o a l 
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E a p e r a d o r , y l a s dos S i c i 1 i a s , c o n púacoa,, 
a l Delfín de P r a n c i a . Y e l t r a t a d o de L o n d r e s , 
aauerto y a ©1 P r i n c i p e e l e c t o r a l de Baviera,áe 
c l a r a s u c e s o r a l A r c h i d u q u e C a r l o s , , i n c o r p o -
rándose,en compensación a, l o s d o m i n i o s f r a n 
c e s e s , e l t e r r i t o r i o de G i p u z c o a y l a mayor 
p a r t e de l a s p o s e s i o n e s españolas de I t a l i a . 
Que s e m e j a n t e s t r a t a d o s no constituían 
solución r a c i o n a l y j u s t a d e l p r o b l e m a I n t e r 
n a c i o n a l p l a n t e a d o p o r l a sucesión española, 
pe-rece qua no deb a o f r e c e r l a menor duda^y^s. 
s i n embargo , n o f a l ta'-algún e l h i n e n t e e s c r i t o r 
como M a c a u l a y , q u e p r e t e n d e , h a s t a c i e r t o p un-
t o , J u s t i f i c a r ambos a c u e r d o s * 
D i c e , e n e f e c t o , e l célebre h i s t o r i a d o r 
inglés,,qu« n a d a t i e n e n de extraño l o s des 
p o j o s c o n v e n i d o s en l o s t r a t a os d© p a r t i — 
ciónjcuando t a n t o s o t r o s s e m e j a n t e s se «stipu 
l a r o n en m u l t i t u d de c o n v e n i o s : qu® e r a necea 
s a r i o desmembrar l o s d o m i n i o s españoles 9 p a r a 
qu v p u d i e r a l l e g a r s e a un a c u e r d o p a c i f i c o 
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©atre l o s p r e t e n d i e n t e s 5qti« l a m e j o r d e s -
aembraclán e r a i & que consistía en s e p a r a r 
de l a Monarquía a q u e l l a s provínolas l e j a n a s 
que no e r a n españolas p e r e l i d i O ! s a , p o r l a s 
c o s t u m b r e s , n i p o r l o s s e n t i m i e n t o s , y que 
I n g l a t e r r a y H o l a n d a t e n i a n d e r e c h o a I n t e r 
v e n i r , p o r que l a sucesión de C a r l o s II» 
no e r a un a s u n t o interior,sí no e u r o p e o . 
No es difi«il c o n t e s t a r , s i n e m b a r g o , a 
t o d a s e s a s r a z o n e s que en d e f e n s a de l o s 
t r a t a d o s de partición se a l e g a n . En p r i m e r 
l u g a r t l a repetición de a c u e r d o s s e m e j a n t e s en 
l a H i s t o r i a , s o l o p r u e b a que f u e r o n f r e c u e n t e s 
l o s g a s t o s de i n j u s t i c i a en l o s a r r e g l o s 
t e r r i t o r i a l e s e n t r e E s t a d o s . L a n e c e s i d a d de 
desmembrar p a r a d e j a r s a t i s f e c h a l a c o d i c i a 
de l o s p r e t e n d i e n t e s , a u n s i e n d o v e r d a d e r a , 
n ada d e m o s t r a r l a t a m p o c o , p o r que l a c o d i c i a 
i n j u s t f i c a d a , de un a m b i c i o s o , n o es l a ñor 
ma a que d e b e n a c o m o d a r s e l a integración © 
l a desmembración de t e r r i t o r i o s . Que l o s 
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t r a t a d o s ás partición h a y a n p r o e e d i d o o o n a-
c l s r t c j s e p a r a n d o de España- p r o v i n c i a s 1e¿a-
a a s ^ a o I d o n t i f i oa.das con e l n d o l e o de na - , 
ciíSn^es e x a e t O j p o r que, p o r ©¿ampio ^ áiclio qué; 
á n qu® t r a t a b a n d© s u s t r a e r a l a soberanía 
española ©1 t e r r i t o r i o de G u i pu seo a,y en c aafeü 
d e j a b a s s o m e t i d o s a e l l a l o s ? a i ses B a j o s . 
Y , p o r u l t i m o j a u n q u e e l a s u n t o de l a s u c e s i v a 
de Carlo's I I f léese i n t e r n a c i o n a l „ o e u r o p e o ^ 
no p o r eso tenían a u t o r i d a d toastante t r e s Es-
t a d o s p a r a r e s o l v e r l o a su o a p r i c h o jr a e s ^ 
p a l d a s de a q u e l o t r o a q u i e n i n t e r e s a b a de IDO 
d o aás d i r e c t o . 
L a a r b i t r a r i e d a d e i n j u s t i c i a que en 
i o s t r a t a d o s de p a r t i c i d n d o m i n a b a n s u n i d a s 
a l a f a l t a de e n t e r a bueiaa té en a l g u n o de 
l o s e o a t r a t a n t e s g , l o s h i c i e r o n t o t a l m e n t e 
Inútil as . F u e r o n un p r o y e c t o ^ - n a d a más, de 
soiuciáa d®l p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l que l a 
s Q l u c i é n española planteaba» 
áDVEKIMISNTO DE LA DINASTOA BORBONICA 
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AL TRONO QS SSPAÍlA.~Al m o r i r C a r l o s 1 1 , 1 a 
t r a n s i a i slán ds l a C o r o n a española dependía 
en g r a n p a r t e de l a v o l u n t a d de L u i s X I V , 
que vaciló o pareció v a c i iar,algún t i e m p o 
a n t e s de t o m a r u n a resolución d e f i n i t i v a , 
p e d i a e l m o n a r c a francés e l e g i r e n t r e d®s 
términos;© c u m p l i r l o o f r e c i d o en ©1 s e g u i -
do t r a t a d o de partición,o a c e p t a r e l t i l tía o 
t e s t a m e n t o de C a r l o s I I s 0 n v i r t u d d e l c u a l 
e r a l l a m a d o a sucedería en e l t r o n o F e l i -
pe de Bortoón,Duzue de A n j o u , O p t a n d o p o r 
l o p r i m e r o , s e p r i v a b a de l a sucesión a l n i e t o 
d e l Rey de F r a n c i a , p e r o en c a m b i o adquiría 
e s t a t e r r i t o r i o s j y o p t a n d o p o r l o s e g u n d o , 
F r a n c i a no g a n a b a n a d a d i r e c t a m e n t e , p e r o s£ 
l a f a m i l i a de L u i s X I V . A n t e t a n g r a v e á -
lema8no e r a n de extrañar l a s v a c i l a c i o n e s 
y a p i a z a m i e n t o s que,después de t o d o , n o se 
p r o l o n g a r o n mucho t i e m p o 9 p o r q u e , a l cabo de 
poco t i e m p O j L u i s X I V manifestó r e s u e l t a m e n t e 
su propósito de p r e f e r i r e l t e s t a m e n t o d e l 
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Rey d© España, a.1 eusopl im i en t o d e l t r a t ado 
de partición. 
P a r a J u s t i f i c a r s e m e j a n t e l i n e a de c o n -
d u c t a , s e invocó l a i n s e g u r i d a d de l o que 
d i c l i o t r a t a d o e s t i p u l a b a , Xa r e s i s t e n c i a que 
l a nación ©«gañola l e opóndria,y h a s t a e l 
s u p u e s t o desinterés' de que daba p r u e b a s L u i s 
X I V r e n u n c i a n d o & t e r r i t o r i o s que d e b i a 
anesionars©,como s i l a compensación de esa 
r e n u n i a no v i n i e r a a proporcionársela e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de su f a m i l i a y e l c o n s i -
guíente aumento de l a i n f l u e n c i a p r o p i a o 
* P o r l o p r o n t o , l a d i p l o m a c i a d e l Rey de 
Francia,,1ogró e l r e c o n o c i m i e n t o de F e l i p e 
V t p o r p a r t e de Po r t u g a l , Saboy a, I n g l a t j * r r a 
y a l g u n o s p r i n c i p e s d e l I m p e r i o j p e r o l a r e -
s u e l t a oposición d e l E m p e r a d o r , 8 c o m p l e t a m e a -
t e d e f r a u d a d o en sus e s p e r a n z a s , l o s t e m o r e s 
de H o l a n d a , a u m e n t a d o s d e s d e e l momento en 
que un éjército francés ocupó en nombre de 
Sspaña l a p a r t e m e r i d i o n a l de l o s Países 
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B a j o s i e l p r o f u n d o d i s g u s t o de I n g l a t e r r a 
c u a n d o v i d que e l Roy de F r a n c i a r e c o n o c i a 
como s u c e s o r l e g i t i m o de l a C o r o n a británi-
ca a J a c o b o I I I E i t u a r d o , y e l r e c e l o g e n e r a l 
de B u r o p a a p a r t i r d e l momento que L u i s X I V 
declaré que r e s e r v a b a l o s d e r e c h o s e v e n t u a l e s 
de F e l i p e de Ánjou a o c u p a r e l t r o n o f r a n -
o l s ^ d e t e r m i n a r o n un c a m b i o r a d i c a l en l a s i 
tuacián de l a s c o s a s . Ea d e r r e d o r d e l I m p e -
r i o , s e ' c o n g r e g a r o n c o n t r a l o s B o r b o n e s I n -
g l a t e ' ^ r a j H o i a n d a , P o r t u g a l 9Saboya, Su e c i a , y 
D i n a m a r c a ^ y ea t a l a s c o n d i c i o n e s , q u e h i c i e -
r o n e u r o p e a l a l u c h a , v i n o a s o s t e n e r s e l a 
GUERRA DE SUCESION.-Durante ©1 c u r s o 
de e l l a $se c o m b a t i d en España,Italia,Pai~ 
ses B a j o s y A l e m a n i a , a s i como en l o s m a r e s : i n 
d i ñ á r o n s e l o s a n t i g u o s t e r r i t o r i o s c a s t e -
l l a n o s a íavor de F e l i p e V,y ea c a m b i o ©1 
Roíao de Arag<5n mostr<S m a y o r e s simpatías 
p o r l a c a u s a d e l A r c h i d u q u e C a r l o s , s u r i -
HISTS DEL DRQ JNTERNLo - 6 2 , 
v&líil&s v e c e s e n t r d e s t e en Madriá^y dos 
v e c e s t u v o que a b a n d o n a n o ; c&y<5 G i b r a l t a r 
en manos de J n g l a t e r r a , , 1 as v i c t o r i a s y r e ~ 
ve s es de. -uno y o t r o baad'o e q u i l i b r a r o n ¿ras 
r e s p e c t i v a s f u e r z a s y c o n t r i b u y e r o n • a p r o -
l o n g a r l a l u c h a j p e r o 9 a l f i n , d e b l i i t i d a F r a n -
c i a , e s c a s o de r e c u r s o s F e l i p e V , m o d i f i c a d a 
l a a c t i t u d de I n g i i;, t e r r a p o r s u c e s o s p o l i t i c 
i n t e r i o r e s , y e l e v a d o a l T r o n o i m p e r i a l e l 
A r c h i d u q u e C a r l o s , ( c o n l o que s i l l e g a b a a 
r e i n a r en España q u e d a b a r o t o e l e q u i l i b r i o ) 
fué p o s i b l e coaduc i r a f e l i z térsi no 1 as ne-
g o c i a c i o n e s p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
pa a . " 
EL CONGRESO DE UTRECH Y LOS TRATADOS BE 
1 7 1 3 . - P o r l a s c i r c u n s t a n c i a s en que se r e u -
mií5spor e l núínero de E s t a d o s que en él i n t e r . 
v i n o e y p o r l a índole de l o s a c u e r d o s que en . 
él. se t o i a a r o n , e l C o n g r e s o de U t r e c h f u l e l 
más i m p o r t a n t e de i o s C o n g r e s o s e u r o p e o s des 
pues d & l de W e s t f a l i a . 
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OtTQQló l a parábieul c r i d a d , en a A p r l a c i -
p i o , de (|i3e ap o o a o u r r i e s e n a sus S e l Ib© r a e i o 
mes i o s r e p r o s e n t a n t e e Españaasso p r e t e x t o 
de q u e , 2ial3i éadose d@ d i s e n t i r allí l a s u o a -
Blén e K p aft o 1 a, p a r © o i a p r e ^ u s g a r s e l a otaes-
t i < 5 a a d i a i t l e a t o l o s Qa'yiados de f e l l p e V.Pe-
r o que e s t o no p a s a b a d© un mero p r e t e x t o ^ 
ao puede o f r e c e r d u d a ^ p o r que aunque se e x -
c l u y e r a l a reproseataeíéa de F e l i p e V9 no 
h e b i a térasinos hábiles p a r a e x c l u i r l a de Es-
paña,pri n c i p a l i n t e r e s a d a en l a s o l u o i d a d e l 
p r o b l a i a a e Lo que hubo fué que r e s u l t a b a c d -
moda l a a u s e n c i a d© l o s e m b a j a d o r e s españoles 
p a r a d e c i d i r , s i n estorbos»de l a s u e r t e d t su 
aacián^^- que t de e s t e modo ^ podía a b r o g a r s e 
L u i s X I V l a r e p r e s e n t a d da de su a l 1 a d a t ea 
daño d© ©sta8obligacion8s o c o i a p r o s a i s o s que 
e v i t a r o s a F r a a el-a a l g u n o s á© i;«8 s a c r i f i c i o s 
que , ©a oítro c a s o t h a b r i a t Q u i á o a e c o s i d a d de 
s u f r i r . 
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Después de l a r g a s y l a b o r i o s a s n e g o c i a 
c t o n o s t s e c o n c r e t a r o n l o s a c u e r d o s prlnólpalos 
de U t r e o h t en l o s s i g u i e n t e s térzalnos: 18 
R e c o n o c i m i e n t o de F e l i p e V como aey de Espa-
ña y r e n u n c i a d e l j a i s a o a l T r o n o de F r a n c i a , 
p a r a que e l e q u i l i b r i o político no c o r r i e -
se r i e s g o . 28 incorporación a l o s d o m i n i o s 
de! i©. Casa de Austriaíde B l l g i c a , y 
el5 Mi lanesaáo B desiaeKbr ado s de l a Monarquía 
espaüola. 38 E n g r a n d e c i r a i e n t o t e r r i t o r i a l 
de Saboya y P r u s i a . 4 8 Cesión a I n g l a t e r r a 
de posesienes»colonias f r a n c e s a s , d e G i b r a l -
t a r y de Menorca9y,ademas,concesión a i a 
m i s s i a , d u r a n t e t r e i n t a años,del lla«e.do ASISN-
TO de negrVüs. 
M e r c e d a e s t o s a c u e r d o s i n s p i r a d o s en 
un p e n s a m i e n t o de equilibrio,sufrió España 
d o l o r o s a s d e s m e m b r a c i o n e s , perdió F r a n c i a , , 
no su r a n g o de g r a n potenciaípero s£ e l i n -
d i s c u t i b l e p r e d o m i n i o que b a b i a m a n t e n i d o 
•/ Eu ropa,, d e s d e l a paz de We s t f a l i a, r eparó 
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Aüstria e n t e r i o r e s q u e b r a n t o s , c r e c i < 5 P r u s l a , 
y a f i r a d - I n g i a t e r r a su p o d e r en l o s a a r e s . 
Con t a n p r o f u n d o s c a m b i o s en l a política 
e u r o p e a , s e p a s a d e l s e g u n d o a l t e r c e r de 
l o s p e r i o d o s en ^u© heiaos d i v i d i d o l a H i s -
t o r i a i n t e r n a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
SL DERECHO INTERNACIONAL CONSIDERADO EN 
LAS LEYES,COSTUMBRES Y TRATADOS DURANTE EL 
SEGUNDO PERIODO DE LA EDAD MODERNA»-Atendí en 
fio a h o r a a l a H i s t e r i a j u r i d i c a que d e n t r o i 
de l a e s c e n a política , d e s c r i t a y a,v a d e s a -
rrollándose es e l p e r i o d o que e x a m i s a r s o s , 
son áe n o t a r , e n p r i m e r terínino,los i d e a l e s q 
que p e r s i g u e y l o s s o d i o s que a su s e r v i c i o 
pone^en d i c h c t i e a p o ^ l a d i p l o a s & c i a e u r o p e a . 
P o r l o que a e s t e p u n t o se r e i e r e , a d -
viártese9de un l a d o , e l i d e a l de F r a a c l a , r e a -
l í zado , e n g r a n p a r t e , y e n c a i s i a a d o a l p r e d o 21 i 
a i o , y t d e o t r o , e l i d e a l d e l r e s t o de E u r o p a , 
i d e n t i f i c a d o con ©1 equií i b r i o t i a a s b i J u d e -
seado que e f e c t i v eaaente co n s e g u l do , «anqu e en 
zas c o n o e r t a d a s c o n t r a L u i s X IV. Mas9®a 
l a p r e s e n o i a á© esos Ideales^á^ t a s o p u e s t o 
Y a l o p , ao ' s© r e p a r a b a jauoho en s o d i o s , p o r u-
aa a i pe v o t r a p a r t e • Sa i o s etspX ©ado« p o r 
L u i s X X V j l a ia.áustioia d e l f i a da tn ay o r r a -
li®v@ a l a i a ^ u s t l e l a de l o s s a e d i o s s p e r o 
«I r e s t o , de H u r o p a ao a s c r u p a l u a a t o a s u c h o jsas 
q a e b r a a t a r a c u e r d o s , f a l t a r a l a l^ueaa 
t i , s e r v i r s e de l a corrapcióajO d i s p o a e r de 
t e r r i t o r i o s a j eao s» a t r u e q u e de a l c a a z a r l o s 
r e s u l t a d o s que se p r o p o a i a o deseaba» 
E a t r e t a n t o 1 , l o s u s o s de l a g u e r r a no 
» 
aeusabam e l xaeaor a d e l a n t o con r e i a c i r t a a 
t i e m p o s a a t e r l o r e s . L a s l i o s t l 1 I d a d e s 6 f r e c u e n 
t e i a e a t e d e r i v a d a s de ¡eotivos I n j u s t o s / " r e i ~ 
a i c i abas , a vé^es ^ s i a áecl ar&siéa o aauav-
01o p r e v i o g s y «e t r a d u o i a m ®a I s ^ t i l e s aso-
l a c i o n e s o c r u e l d a d e s , . De e l l o s soa t a s t i a o ~ 
m i o s l a i a ^ a s l d a de B ̂ 1 g i c a p o r L u i s X I V ea 
l ^ S S ^ s l a p r e v i a d®clri.p&ci<Sa de g u e r r a , } ' I a 
$.sQlo®.ci6n d e l P a l a t i nado s l l @ v a d a , a oabc' 
por 6 i salsiao s o n área* 
E.a -oaaibio, ©s .jatiy n o t a b l e e l d e s a r r o l l o 
alea^ísaáo p o r e l D e r e c h o i n t e r t ^ c i o a a i s a -
p i t i a o t d u r a n t e ©I se g u n d o p e r i o d o de l a S-
dad M o d e r n a , 
P r i m e r p u n t o d© p a r t i d a de ase íSasarro-
U o , f u e r o n l o s d e s . e u b j p l s l e n t o s geográficos 
áei s i g l o X¥ a c o n s e c u e n c i a de - l o s cu a l a s, d i - * 
c© um ©scritor M e r e c i e r o n l a navegación y e l 
c o s e r c i o , oo» e l c o n o c i i a i e n t o de m u e l o s usares, 
4e n u e v a s r e g i o n e s,d e n u e v o s p r o d u c t o s , d e 
nuevos m e r c a d o s , , y de n u e v o s e l e m e n t o s de 
p r o g r e s o p a r a l a i n d u s t r i a , 1 as a r t e s y l a s 
c i e n c i a s de aplicación" . «Durante a l giSn 
tí e r a p o 9 c o n t i n u a e l c i t a d o t r a t a d i s t a , 1 as n a -
c i o n e s d e s c u b r i d o r a s (España y P o r t u g a l ) s 6 
«antuvi o r o n en l a posesión y d i s f r u t e de l a s 
?©8iones d e s c u b i e r t a s y s o m e t i d a s , p e r c a l f i n 
l^iunfó ©1 p r i n c i p i o de l a l i b e r t a d de . l o s 
^ r e s , 1 a navegación y e l c o m e r c i o mar i t i m o 
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de^ai-on de s e r s i o a o p o l i zados p o r t a l o c u a l 
p u e b l O j y i u e r o a carapó l i b r e de ©xplor&ciáa «. 
a p r o v e c h a d o p o r l a s deiaás a a c i o a e s de Europa. 
D u r a n t e e l s i g l o X ¥ H , c r e c i e r o n a l g u n a s de 
e s a s n a c i o n e s e n o p u l e n c i a y se d i s p u t a r o n 
a l t e i - n a t i v aaea t©, ao e l d o m i n i o áei a a r t s i n o 
a l p r i a e r p u e s t o e n t r e l o s p u e b l o s coíaerclau-
ie-s y s a r i t i m o s: así sucedió en I n g l a t e r r a , 
H o l a n d a y F r a n c i a . 
S e s a e j a n t e d e s a r r o l l o de l a mavegácíéa y 
d e l c o s e r c i o , t r a j o coásigo e l d e l D e r e c h o 
i a t e r n a c i o a a l maritiíi30 9 y ©n p r i a e r término 
l a s e p a r a o i 6a d e f i a i t i a e n t r e l a g u e r r a pu-
b l i c a y Xa g u e r r a p r i v a d a o de c o r s O j d e s t i a & 
a q u e l l a a l o s g r a n d e s c o m b a t e s a a v a l e s , y e s t a 
a d e b i l i t a r a l e n e m i g o , c o n f i s c a n d o b a r c o s y 
i G ^ r o a s o l a s . 
Las n u e v a s coadícioaes de l a g u e r r a ma-
rítima, , h i c i e r o a p r e s t a r at©aoláa a i n t e r e -
s a f e i i s i z a a s c u a s t i o a e s . Fue u n a de l a s p r i -
m e r a s l a r e i a t i / a a l c o a e r o i o l i c i t o d e ene-
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I g o s y áe a o u t r a l e s ^ r e s p e c t o a i c u a l se r e 
f o r n a r o a l o s p r i a c i p i o s d e l C o n s u l a d o éeX 
;ar3consignándose * generalmente,©n l o s T r a - ' 
s9 como en e l de l o s P i r i n e o s de i 6 S 0 f 1 a 
e regí a•«barcos l i b r e s mero a n c l a s 1 1 -
b r e s |ba:r:O-0s "enasiigos i n e r e a n c i a s e n e m i g a s " . 
En m a t e r i ^ de contrabaad©»los t r a t a d o s mas 
i m p o r t a n t e s d e l p e r i o d o s ooao e l de l o s P i -
r i n e o s f l o s de ütreciit, e m p l e a r o n e l p r o c e -
d i m i e n t o de eausae r a r l a s Mercancías que coia-
p r e n d e ? p r o o e d i i B ' l e a t o que s i es lóenos c i e n -
tífico que e l de l a s tó r i a u l as o d e f iníeí o~ 
aes gea ©Tal es» ©vi t a , ea o a i a b l o 9 mas f a o i l a e n -
t e , 1 os a b u s o s , s o b r e t o d o 9 t e a i e a d o ©a o«ea~ 
t a l a d i f l o u i t a d do e n c e r r a r en urna n o c i d a 
e x a c t a l o que p o r s o a t r a b a a d o l i a de ©atea-» 
derse„ 
Sa c u a n o a b l o q u e o s , a u n q u e todavía 
e x i s t e l a práctica a b u s i v a de l o s f i c t i c i o s , 
ea e l t i e m p o de que t r a t a d o s , ? i n i g f l a a y a 1.a. 
r e a c o l d a c o n t r a e l l a a l g u n o s t r a t a d o s a? 
e x i g e n e l r e s p e t o a i o s b l o q u e o s r e a l e s , 
o e f e o t i v o s , coia© se d i o s h®j t $ f p o n últi-
m o , e l d e r e e i i o de ¥isita6garantia de o t r o s 
d e r e c h o s d e l b e l i g e r a n t e en l a g u e r r a ma-
ritiiaá, a p a r e c e r e g l a m e n t a d o ' en l a paz de 
l o s P l r i n e o s ( p o r l o que Be r e f i e r e a s us 
c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s de t l e m p o s l " a g a r y 
f c r m a ) en té ría i nos e q u i i r a l e n t e s a l o s que 
s u b s i s t e n en l a a c t u a l i d a d . . M i r a n d o , p u e s , 
a l Der ech o Esaritiia©, b i e n puede d e c i r s e que 
no fué p e r d i d o p a r a e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
e l s e gundo período de l a Edad M o d e r n a . 
s: s se as n ; 
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L S C C I O'N 1 
D e s a r r o l l o á@ l a d e l D a r a c l i o 
iE}.tysrBacloma.l públioo a p a r t i r d© l a s o-
b r a s de Groólo.-Origen Úe l a E s c u e l a 1 1 aroa-
da íiios<5.tiC6 o a b s t r a c t a ; sus p r i n c i p a l e s 
reproseataxitss.-Coasideracióa ©speciaX de 
F;aff©íaorf,-R©acoiéa á© l a E s c u e l a p o s i t i v a , 
~ l a p o r t a . a e i a qu© pueóe a t r i b u i r s e a l a o b r a 
ds R a o l i e l o - D o o t r i n a s de L e i b a i t z . - i n d i -
c a c i o n e s a c e r c a de l a c i e n c i a d e l D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l pri¥-ado s d a r a n t @ e l se g u n d o 
p e r i o d o de I j * Edad M o d e r n a . 
BSSARROLLO DS LA CISNCIA DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PUBLICO,A PARTIR DE LAS OBRAS 
DE GROCIO A s i eos»© en e l p e r i o d o a n t e r i o r 
s e f i a l a G r o c i o e l término d e l d e s a r r o l l o de 
l a ciencia» señal a en e l p r e s a s t e p e r i o d o e l 
p r i n c i p i o , po r que de él se p a r t e , j- su doc-
t r i n a es Xa i n s p i r a d o r a d® l o s t r a t a d i s t a s 
de D e r e c h o público i n t e r n a c i o n a l . 
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ORIGEN DE LA ESCUELA LLAMABA FILOSOFIO A 
O ABSTRACTA;SUS PRINCIPALES RSPRgSSNTAMTESe~ 
A i e x p o n e r o t r a Lección l a s d o c t r i n a s de 
Groólo, se advirtió q.uQ ©1 célebre e s c r i t o r , 
s i g u i e n d o l a s H u e l l a s de Suáres,liatola áistin» 
g u i d o e l D e r e c l i o n a t u r a l j e l p o s i t i v o , d i s t a-.' 
o l d n o r d l n a r i a r a e n t e a d m i t i d a y a l a b a d a , e n t r e 
o t r a s r a a o a e s , p o . r que m e r c e d a e l l a ^ e o m o , d i ~ 
c e L a f e r r l a r e , podían íaar c h a r ¿tintas l a t e o -
ría y Xa práctlca9 evitándose l a s afost r a c c i o -
ne s , 
Pues ^ i e n $ d8 e s a .distinción 5 n & o i e r e n ^ 
c o n @X t i enipo , do s e s o u e l as» e n t r e l a s c u a l e s 
a p a r e c e ' p r i m e r o l a i l a a s a d a a b s t r a c t a .o f i l o -
s<5 t i c a, negado r a d e l D e r s c h o .positivo.» 
Contribuyó a ese r e sn.11 adu , un n o t o r i o 
d e f e c t o en í|ue. h a b i a i n c u r r i d o G r o c i o s a sa-
b e r : d e s p u l e de f o - r r a u i a r s us p r i n c i p i o s de 
D e r e c h o n a t u r a l , n o acert<5 ^ e l célebre t r a -
t a d i s t a h o l andés, a m o s t r a r e l e n c a d e n a i a i e a t c 
de l e s c o n s e c u e n c i a s que de e l l o se deducen,y 
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qme ík&brla p e r m i t i d l o a p l i c a r l o s coa t o d a o l a * 
p l d a d ea l o s c a s o s p a r t i c u l a r e s . De a h i que 
a u t o r e s poco p e n e t r a n t e s o poco e q u i t a t i v o s f 
como n o t a Bárbey r a e , dli áeran que G r o c i o , u n a 
vez e s t a b l e c i d o s s u s p r i n c i p i o s , l o s a b a n d o n -
ba,no h a c i a uso de e11 o s , y f u n d a b a en o t r a 
cose, sus d e c i s i o n e s . 
Ese a p a r t a a i e n t o a p a r e n t e e n t r e e l De-
r e c l i o n a t u r a l y e l positivo,preparé e l t e -
r r e n o p a r a que i o s a u t o r e s i o s m i r a s e n como 
cosas d i s t i n t a s 9 no b i e n armo n i ¡aadas, y rom-
p i e r a s e l v i n c u l o l < 5 g i c o e n t r e e l l o s c 
Y a n t e s e m e j a n t e d u a l i smo,1 a p r i m e r a 
E s c u e l a que a p a r e c e , r e s u e l v e 1 a oposición ab-
s o r b i e n d o en e l D e r e c h o n a t u r a l e l p o s i t i v o j 
y negando e l v a l o r s u s t a n t i v o de ©ste,para 
1 o c u a l también l e h a b l a n p r e p a r a d o e l t e r r e 
ao o t r o s d e f e c t o s de l a o b r a de G r o c i o . 
. H a b l a d e s c u i d a d o e s t e e l e s t u d i o de p a l 
P i t a n t e s c u e s t i o n e s de l a época,princ:pal-
éente de l a s r e l a t i v a s a l Derecíio m a r i t i m c , 
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euestlon«s en qu© l a e r u d i o i d n a r a poco 
t i l : h a M a n'tiliaad© poce l o s u s o s de l a s na» 
e i o s s s g j t por' l o s i i srao ̂  p».s?©cia e s t a r p e r s m a -
, • • . • . • • • 
d l d s a© s u r g i r l a ideáosla qii©sre2?lo é 4e l a es-
c a s a i s p o ^ t a a c i a d'e • ©sos . msos , D© álii .Í|-U© 
se i o s t s v i @ r a en p o c o , y en poo©&ta^feién,el 
B a r e c ^ o p o s i t l ^ s que r e p r e s e n t a b a n . 
Por o t r a parte»1 a deaoisinaoién JUS ¥0-
LlíKT ARIUM coa que Groólo c a l i f i c d a l D© r«~ 
o ño p o s i t i v o SÍ contribuyó a i áescréai t o a© .es 
te¡Í atenfii*0a<|.« gias a l teenioisis© o a l & s pa~ • 
l a b r a n 8 que a l a i d e a e x p r e s a d a , c r e y e r o n a l 
g u n o s que no p.udiendo d e r i v a r s e e l B e r e c i i o 
de l a v o l u n t a d , n o e r a a d m i s i b l e l a e x i s t e n -
c i a d t aingtín B e r e c l i o p o s i t i v o en l a s r e l a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , p u e s que a ese SSere-* 
c&o se 1e a t r i b u l a e l carácter de V o l u n t a -
r l o . Mo e c l i a b a a de v e r t i o s que a s i rasaoaa-
b a n , q u e en e l p e n s a a i a n t o de G r o e i o e l Dere-
cho p o s i t i v o e r a Y O l u a t a r i o en c u a n t o s i g -
alíioaba e l r e c o a o c i a i e n t o d e l D e r e c h o a s -
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t s r a i por* l a I n t e l i g e s o i a d e l hombre y p o r 
? e a l l E a . e i é E pQT l a v o l u n t a d . Parecióles 
<jue s o n a b a a c a p r i cho y a r b i t r a r i e d a d t o d o 
g e r e c k o v o l u n t a r i o o p o s i t i v o , y s i n d e t e n e r -
se en l a s - c o n s e c u e n c i a s de t a l modo de v e r , 
a f i r m a r o n '•jue s o l o e l Berecli© n a t u r a l e r a 
a d m i t i d o ea l a s r e l a c i o n e s m u t u a s de l o s ' 
p u e b l o s. 
Lo s p r i m e r o s r e p r e s e n t a n t e s de e s t a 
E s c u e l a , f u e r o n Hobbes y S p i n o z a , q u e , »»si 
b i e n no pueden e n u i ^ e r a r s e 9 d i c e S o h a t a r e l l a s 
• e n t r e l o s t r a t a d i s t a s de n u e s t r a c i e n c i a , 
deben s e r r e c o r d a d o s , s i n ©mbargo9en e s t e 
p u n t o 8 p o r - f e a b e r i n i c i a d o l a negociación d e l 
Dere c h o i n t e r n a c i o n a l positivo». E l u l t i m o 
e s c r i t o r a f i l i a d o a I a misma E s c u a l a 8 d e n t r o 
d e l p e r i o d o , e s T h o m a s i o j p e r o e l mas i m p o r -
t a n t e y d i g n o de mención de c u a n t o s d e s a -
r r o l l a n l a d o c t r i n a a l u d i d a , e s Puífendorf, 
CONSIDERACION ESPECIAL. BE FUFFEKDORF»« 
I d e n t i f i c a e s t e e l D e r e c h o de g e n t e s con e l 
D e r e c h o n a t u r a l , a p l i o a d o a l a s r e l a c i o n e s 
m u t u a s d© l o s p u e b l o s , y no r e c o n o c e l a e x i s -
t e n c i a , en d i c h a e s f e r a , d e ningún D e r e c h o 
p o s i t i v o c o n . . f u © r d e l e y o i m p u e s t o como 
p o r i?, n s u p e r i o r . . B i e n se e c h a de v s r , p o r l o 
t a n t o a que en P u f f e n d o r f d o m i n a b a y a l a i d e a , 
d e f e n d i d a aún en n u e s t r o t i e n r > o , de que l a -aa-
nifestación p o r e x c e l e n c i a d e l D e r e c h o pos i t i 
TO , ea i s X ey s.y % p o r t a n t o , l a de cius no h a b l e s 
do en @x o r d e n i n t e r n a c i o n a l l e y e s p a r e c i d a s 
a l a s que e x i s t e n d e n t r o d e l E s t a d o , n o puede 
d a r s e p a r a a q u e l un v e r d a d e r o D e r e c h o p o s i -
t i v o . M a s , c o n t r a s e m e j a n t e d o c t r i h a , c a b e ob-
s e r v a r que l a c o s t u m b r e es manífestación d e i 
D e r e c h o p o s i t i v o , d e i g u a l m a n e r a qu© l a l e y , 
y c a b r i a di£c>utir,,si l o p e r a l t i e r a l a o c a -
sión y e l t i e m p o , l a s u p u e s t a a u s e n c i a de l e -
y e s en l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . No 
e x i s t e n en e s t a s , c l a r o está^leyes p o s i t i v a s , 
en f o r m a p r e c e p t i v a , p e r o e x i s t e n ,en c a a b i o , 
v e r d a d e r a s l e y e s en f o r a a c e n t r a c t u a l , 00120 
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son la© e o a t e n i d a s ®a alguno» t r a t a d o s , k l 
De r e c h o I n t e r n a c i o n a l Piíhlleo,^ no a su H i s -
t o r i a , t o c a e l exaisea d e t e n i d o de e s t a i n t e ~ 
r o s a a t i s i m a cu«st±<5a, 
REACCION DE LA ESCUILA POSITIVA.-IMPOR-
TAMCIA QUE DEBE ATRIBUIRSE á LA OBRA DS RA-
CHEL »»L©• ©xag®.?a5ién j afest r a c o i o n e g ; en que 
'•1 ̂ O u r ^ i ^ ' : Xa E s c u e l a t i r o s ^ ^ ' i éa9 p r o v o c ^ otr». 
exagsr&oién'en s e n t a do cpue^tOjée donde n a * 
ció i a l l a m a d a E s c u e l a p o s i t i v a , segiín l a 
c u a l '"'solo e l D e r e c h o p o s i t i v o existía en-
l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l es» EX o r i g e n 
I- s e n t i d o de e s t a E s c u e l a , e.stáa i s & g l s t r a i m e n 
t e dxpiie43lí<i& por-í»©».lá©.^;T«a i x * * §i^guleat#s 
térídinos s 
»Se a d v i r t i d ' que los. p r e c e p t o s 4© l a l e y 
n a t u r a l c o n s i d e r a d o s I H ABSTRACTO,no podían 
a p l i c a r s e * : ? que d s s d e e l p u n t o de v i s t a c o n -
e r e t o , v a r a l aba segura l a s ' o i r c u a s t a n c l a s : se 
a b a n d o n d , p o r oonsiguientí,toda investigación 
etípecul a t i v a ^ jr se b u s c ^ "en l a s e i r c u n s t a a -
KISTíl DEL DRQ INTERNL 54. 
c l a s que debían detérminar l a t o r s t a áe su 
r e a l i z&c&^r. 91 a l e y que se t r a t a b a de r e a l 1 -
aar» Be e s t e modo,se perdía de v i s t a 'ól í-
áeh.1 c u y a expresión constituyó l a l e y p o s i -
t i v a : e l D e r e c h o se s e p a r a b a de l a Moral:©! 
D e r e c h o p o s i t i v o , y mas especialísente e l De-
r e c h o i n t e r n a c i o n a l 3 v e n i a n a s e r c o n s i d e r a -
dos como D e r e c l f o V o l u n t a d o , en e l s e n t i d o ' ' 
l i t e r a l -de l a p a l a b r a . N o se pretendía que e i 
D e r e c h o . I n t e r n a c i o n a l e s t u v i e s e i n s p i r a d o 
en Sin p u r o . c a p r i c h o , p e r o se aásT i t i a que d e b i a 
S i i a p l e i a e n t e su o r i g e n a l a c o a ^ e n i e n c i a, a i 
cortesía,a l a útilidad,cosas que o b l i g a n po-
c o : en una p a l a b r a , s e convertía e l D e r e c h o 
i a t e r n a c i o n ^ a l en u n a Obligación i m p e r f e c t a 
que c a d a n e c i d n p u e d e , a su g u s t o , c u m p l i r c 
c^ueb r a a t ar». • 
R e p r e s e n t a n t e p r i n c i p a l de e s t a E s c u e l a , 
fué Samuel R a c h e l , p r o f e s o r de K i e . l , q u i e n de-
f i n e e l D e r e c h o de g e n t e s d i c i e n d o que es:» 
«Derecho de d i v e r s a s S o c i e d a d e s l i b r e s , e s t a o l e 
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c l d e f o r p a c t o o oonsentisíieato e x p r e s o o 
tácito Y a l o u a l r e o i p rocaisent© s© o b l i g a n 
p o r rasén t i t i l l 4 a i a " * B a s t a t e n e r preisen^w 
®sta ciefia4ci,,í5a p a r a c o m p r e n d e r ot i a a g e n t i l 
n a a e a t e e x p r e s a JRaohei l a d o c t r i n a de Xa Es-
c n e l a p*oe 1 1 i v a . 
DOCTRINAS DE LElBNITZ.-Aunque l a mayor 
p a r t e a© l o s tratadistas,©» e l p e r i o d o que 
ex a i a i n a i a o s , se a f i l i - d en tana de l a s dos £s- • 
ciieXas- a e n c i o a a d a s sno f a i t < 5 algán e s p i r i t a 
s u p e r i o r q^s s i g u i e s e oarai no d i s t i n t o , v o 1 -
r i e n d o a l a d o c t r i n a de G r o o i O j y a c e p t a n d o s 
p o r l o n i s-ao, 1 a c o e x i s t e n c i a d e l D e r e c h o i n -
t e r n a c i o n a l n a t n r a l y d e l B e r e c l i o i n t e r n a c i o 
n a l . p o s i t i v o . A s i p e n s ^ L e l t o n i t2Sv que v i n o a 
c e r r a r son s us - d o c t r i n a s e l . p e r i o d o 9 r e s t a b l e 
o i e n d o , en e i e r t i s uiodo 11 a dlrecoién científi-
ca que ka&lá s i d o , pmnt»o de p a r t i d a de a q u e l . 
mmcACionm ACERCA DE LA CIENCIA DEL 
DERECHO IMtMRWÜCIOHAL PRIVADO DURANTE EL 
SBGlfEBO ..^Sükoitl BE"" LA EDAD DERN A.. - As .1 c o n -
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G r o o i o r e p r e s e n t a l a últiSEja f a s e d e l D e r e c h o 
1 a t e r r a d o n a l p u l s i i e o ©» l a época á& l a pas 
da West f a l 1 a* D* A r g e a t r e r e p r e s e 2 i t a s en e l 
inissao tiémpO^Xa f a s e p r i n c i p a l d e l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o , S u d o c t r i n a , c o m o en 
o t r a Lección se d i j o , o b t u v o isas fácil y f e -
l i a a c o g i d a que en n i n g u n a o t r a p a r t e s e n l o s 
Países B a j o s , f a v o r e c i d a p o r l a pasión de l a 
i n d e p e n d e n c i a política c o a l a c u a l se herma-
nafea p e r f e o táscente u n a t e o r i a que d e j a b a muy 
poco.campo á l a a p i i c ación de l a s l e y e s ex=> 
tran¿orasc Ba^o l a i n f l u e n c i a de e s a pasión, 
l o s j u r i s c o n s u l t o s H o l a n d e s e s s e p a r a r o n d e l 
slsté'aia de D ^ A r g e n t r e c u a n t o permití a o a u t > 
r i s a d a l a acción e x t r a t e r r i t o r i a l de l a s i e ~ 
ye® 9 c o n s e r v a n d o ^ en. camfeio$ e s o r u p u l o s a i i j e s t e , . 
su espíritu territorial,que8después de t o d o , 
ao se c o n c i l i aba lógicamente con e l r e s t o de 
l'a d o c t r i n e . * 
A s i se 1 1 e g o 8 p a r t i e n d o de l a t e o r i a , de 
2>* g e ^ t r e , f o r c a & r l a K s c u e l a e s t a t u t a r i a ' 
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h o l ah(íesa9 I n i c i a d a p o r Pafelo V o e t , d e s a r r o l l a -
da p o r su h i j o J u a n , y c o n s o l i d a d a p o r ü t» r i c o 
Hufear,-Según d.echa B s c x i e l a» t o d a s l a s l e y e s 
son t e r r i t o r i a l e s c o n a r r e g l o a l D e r e c h o e s -
t r i o t o , p e r o p o r raz<5n de u t i l i d a d o co r t e s i f . , 
p ueden a l g u n a s de e l l a s f t e n e r aplicación ex 
t r a t e r r i t o r i a l : t a l s u c e d e con l a s l e y e s p e r -
s o n a l e s o a i x t a s ( r e l a t i v a s e s t a s a l a f o r -
ma de l o s a c t o s ) y c o n l a s r e f e r e n t e s a l o s 
i n m u e b l e s «. 11 amadas también l e y e s r e a l e s . 
S e m e j a n t e d o c t r i n a , n o es ilógica,como 
l a de D» A r g e n t r e , p e r o e x a g e r a de t a l i i O d o l a 
nocián de l a s o f e e r a n i a , q u e l a c o n v i e r t e en 
ua p o d e r i l i m i t a d o , c a p a z de e x c l u i r t o d a ac-
ción l e g i s l a t i v a extrañé e r a ; y e s t o puede h a -
c e r l o e l p o d e r s o b e r a n o , p e r o NO TIENE SSRE-
CHO a que así se h a g a . 
Po r o t r a p a r t e , f u n d a r en l a u t i l i d a d o 
ea l a c o r t e s i a , o o m o h a c e l a E s c u e l a h o l a n d e s a 
l a apilcacián e x t r a t e r r i t o r i a l de l a s l e y e s , 
es c o l o c a r l a f u e r a de l a e s f e r a d e l D e r e c h o , 
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y d a r l e u n a üase i x i c l e t e r m i aaáas mud&tol s e i n • 
s u f l c s i e n t e p a r a r e s o l v e r l a s o u e s t i o n e j s de 
cosípoteacla i n t e r n a c i o n a l . Con l a d o c t r i n a 
h o l a n d e s a , no es p o s i b l e r e s o l v e r < s i e a t i f i,ca« 
m e n t e , sola r e t o d o jurídicamente, l o s profeiemas 
que e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o e n t r a -
ñ a. 
as ss m *t ss'tt s s.ss as 
4S1' 
L E C C I O N ' 1 9 
68 as SS I» SK SE 3t ÍS. ¡-'i as ISt Sg ÍS a? ES ss 
Cóiaáioioa@s ea ^ue se d e s a r r o l l a l a po»-
1111 oa i a t e r a a c i o n a l de 1 o í? E s t a d o s eu r o p e o s , 
e sde l a paz de U t r e c h t h a s t a l a E e v o l m e i d a 
fraaoesa«-Ruiaa ée S u e c i a y e a g r a n d e c i a i e a -
o de R a s i & . - P o d e r qae a d q u i e r e l a Moaar -
qa i a praslana»-Di s m l n u c i d a dé l a i n f l a e n o t a 
de Francia,España,Austrla y H o l a n d a . - I n g l a -
t e r r a como p o t e n c i a a a r i t i r a a y co1 o n i al«-E-
aaeipaci«5n de l o s E s t a d o s U n i d o s Nortéame-
ricaaos.-Destrucción de P o l o n i a , - D e c a d e n c i a 
de T u r q u i a . - E l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s i d e -
r a d o en l a s l e y e s , c o s t u m b r e s y t r a t a d o s d u r a n 
t e e l . t e r c e r p e r i o d o de l a Edad M o d e r n a , 
CONDICIONES EN QUE SE DríS ARROLLA LA PO-
L I T I C A INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS EUROPEOS 
DESDE LA PAZ DE UTRECHT HASTA LA REVOLUCION 
FRANGES A•-3 i l o s dos p e r i o d o s p r e c e d e n t e s e s -
tán c a r a c t e r i z á i s p o r e i s u c e s i v o predoüíi-
a i o de España y F r a n c i a , e l que se e x t i e n d e 
desde 1715 h a s t a 1769»tiene carácter ¡2as co n 
P l e ^ o . p o r que y a no es ̂ n p u e b l o s o l o ©1 f a c -
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t o r d o m i n a n t e o d e s l v o de l a v i d a i n t e r n a d o 
n a l , s i n o que c o m p a r t e c o n p t r o 3 9 segiín e l mo 
Bíiento,el l u g a r o l a índole de l o s a s u n t o s , l a 
di-reccián de l a p o l i t i c a e u r o p e a , - P o r eso 0 
es p r e c i s o e x a m i n a r a h o r a l a situación de 
c a d a uno de l o s p r i n c i p a l e s Es t a d o s , pe.ra t o t 
mar i d e a a p r o x i m a d a de l o que se l l a m a e l 
c o n c i e r t o e u r o p e o en e l s i g l o X V I I I y srer ééj 
mo y cuándo se e n g r a n d e c e n l o s un o s , d e c a e n 
l o s o t r o s y se e s t a c i o n a n l o s demás, 
RUINA DE S U E C I A Y EMGRANDECIMXE&TO DE 
R U S I A o - S n o t r a Lección se d i j o que S u e c i a , a 
g o t a d a p o r l a r g a s g u e r r a s , n o e s t a b a en c o n -
d i c i o n e s de c o n s e r v a r e l C e t r o d e l N o r t e o H a -
M a a d q u i r i d o ese C e t r o m e r c e d a l a s a d q u i -
s i c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e l a g u e r r a de l o ? 
T r e i n t a añosipero una s e r i e ds l u c h a s s o s t e -
n i d a s por- un p a i s p o b r e , e s c a s o ds población, 
s i n a g r i c u l t u r a a i i n d u s t r i a fabril8agotí5 sn 
v i t a l i d a d a l mismo t i e m p o que l o r o d e a b a de 
e n e m i g o s . - L a t e n a c i d a d de Dinamarca,Sajonia» 
P o l o n i a , y t aspee i &,l?.nent e » Sue c i a» y l a s empre-
sas a v e n t u r e r a s , a u n q u e h e r o i c a s , d e C a r l o s 
X I I s que , eduo ado en l a l e c t u r a d© Q'uinto Cu r -
aA^,soñaba coa s e r o t r o A l e j a n d r o , p u s i e r o n f 
f i n . a l a g r a n d e v a de a q u e l l a nación. Después 
de l a s u e r t e da C a r l o s XII,sussribló G r e c i a 
una s e r i e de g r a v o s o s t r a t a d o s p a r a r e s t a t o l e 
e e r l a país con sus v e c i no s s s i e a do e l m as d©ü-
veataó o so @̂ t o d o s e l l o s , e l de N y s t a d de 
17 f: 1, qus engrandeció e x t r a o r d i a a r i a a e a t e a 
R u s i a , - L a país de Myst ad^ señala, y a , e l a b a t i 
a t i e n t o de S u e e i a y e l p r e d o m i n i o de R u s i a en 
e l n o r t e de Europa» 
A l rasdi&r e l s i g l o X V I I , R u s i a e r a t o d a -
vía un p u e b l o de b a r b a r o s , y l a s e m b a j a d a s 
que e l Sar e n v i a b a a l a s C o r t e s de Europa,pá»3 
ciaa,áice S e i g n o b o s , b a n d a s de sálva^es.Pero 
a l t e r m i n a r ©1 mismo s i g l o , s u b e a l t r o n o Pe-
d r o I , que-, c o i s p r e n d i e a d o l a s e x c e l e n c i a s y 1 a 
t u e r z a de l a c i v i l i sación o r i e n t a l e u r o p e a , 
procuró, e s t u d i a r l a p a r a t r a n s f o r m a r - después 
H I S i a DEL DR9 IlJ?ERNL»-.56, 
a su país, útil i z a n d o - e l p o d e r des^sSt lc?o . dcv' 
que disponía, t o d o l o reíorsá s Gostuail>res0 a?- * 
t e s , t r a j e s , i n s t l t u c i o n t s . I n d u s t r i e n s, y h a s t a , 
l o ; e a p i t a l d e l I s i p e r l ' o - . «Cre<5 un e ^ l r o i t o . a 
11* a i e i s a a a , u n a adísialistracidn a l a s u e d a , y 
una e s c u a d r a a l a h o i aadesa»jy s o b r e t o d a es 
t a transí o r n a c i d n , puso e l p e n s a m i e n t o en cox4 
v e r t i r a R u s i a en g r a n p o t e n c i a s s i l i t a r y 
r f t i ra a. La pas de H y s t a d s l e proporcioné an 
c o n s l d e r a b l e aumento de t e r r i t o r i o y 1 a a d -
quisición de l a s p r o v i n c i a s d e l Báltico. 
L.a o b r a r e a l i z a d a p o r P e d r o e l Grande 
en e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o X ' ^ I I I , fué com-
p l e t a d a en e l último p o r C a t a l i n a 1 1 , En su 
t i e m p o es desiserobrada P o l o n i a ,y se e t i e n -
de R u s i a d e l l a d o d© Turquía. Desde e n t o n c e s 
están c o n s o l i d a d o s su p o d e r y su i n t e r v e n -
ción en e l c o n c i e r t o i n t e r n a c i o n a l e u r o p e o . 
PODER QUE ADQUIERE LA MONAROUIA FRU -
S I ANA. - P r u s i a 8 coiao R u s i a , se e n g r a n d e c e n o t a -
b l e m e n t e en e l c u r s o d e l s i g l o X V I I I . L o s 
t r a t a d o s áe U t r e c t o t l a r e c o n o c e n corao reí-
ao s F e d e r i c o Gui 11 evmo í t ( e l r e y s a r g e r . t o ) 
p r o p a r d l a g r a n d e z a M i l i t a r p r u s i a n a . -'Con--
d u c i e n d o e l E s t a d o como un r e g i m i e n t o , s u r -
diaánáoio t o d o &1 e^éreito e i m i t a n d o a Pe-
d r o e l G r a n d e . Además de esto,adqmirló t e -
r r i t o r i o s a c o s t a de Suecia.9 auaieat<5 l o s r e ~ 
c u r s o s d e l Tesoro,© h i z o f l o r e c e r e l comer-
o1 o,y 9 en g e n e r a l , l a i n d u s t r i a d e l p a i s . - L a 
nací ep." ̂  f u e r z a de P.rusi a, se consolidé en 
e l r e i n a d o de F e d e r i c o e l G r a n d e , h i Jo y s u c e 
s o r d© F e d e r i c o G u i l l e nao X,Sl ejército p r e -
p a r a d o p o r e l p a d r e t fu<l mtiliaad© y a u s e n t a -
do p o r e l iai.1o.Y aunque ©1 Estad© e r a p e q u e -
ño todavía, t e n i a un e j e r c i t o numero so,y h 
e l ejército e r a e l e n c a r g a d o de r e s o l v e r l a s 
c u e s t i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s p o r m e d i o d® l a . 
g u e r r a 9 1 a n f r e c u s n t e en a q u e l l a época. - L a 
g u e r r a d@ sucesión alistrlacá,y l a g u e r r a de 
l o s s i e t e años-, a a r o e B t a r o a e l p r e s t i g i o a i 1 i 
tas» de P r u s i a. 
S I Bjiperado'p C a r l o s V I , que carecía de 
«o 4 í>ti ̂  
S M o e s i é n i s a s o s l t a a , h a b l a T e & l t z & é o t o d a oía-
se Se e s f u e r z o s p a r a - a s e g u r a r l a t r & a s a s i s i ^ i s 
de l o s E s t a d o s ' h e r e d i t a r i o s fie A u s t r i a a su 
l i i j a M a r i a f e r e s a j c o n v i r t 1 eado t a l propáai-
t o en e l p r i n c i p a l enspeño político á® l a úl-
t i m a p a r t e de su r e i n a d o , . L a pragmática^san-r 
c i <5n e n c a m i n a d a a d i c h o t i XÍ̂  fué c o n v e r t i d a 
en l e y f u nd aja en t a l d e l S s t a d o y a c e p t a d a por-
l a s p r i n c i p a l <ss • p o t e n c i a s e u r o p e a s 9 pe r o c on 
t o d a s e s t a s pravisiones» COBO i l e g d a- d e c i r 
F e d e r i c o ©i G r a n d e s I o línico que l l e g o a c o n -
s e g u i r C a r l o s V i „ fué l e g a r a su b i j a «una 
colección de pergaminos»* cuando l e h u b i e r a 
v a l i d o más un e j I r c i t.o de 800 «000 h o m b r e s . 
A s i f u e q u e , a p e n a s m u e r t o e l E m p e r a d o r , a s -
p i r a r o n a r e c o g e r sa h e r e n c i a jasas-o menos 
íntagrámente,el e l e c t o r de - B a v i e r a , e l de. Sa-
jón! a t F e l i p e V de España' ( q u e r e c l a m a b a l o s 
t e r r i t o r i o s de Hungría y de B o h e s a i a r p e r o 
que realícente a s p i r a b a a l r e c o b r o de l a s 
p o s e s i o ft4> s i t a l i a n a s p e r d i d a s en U t r e c h t ) , 
e l r e y Cerueña^que pretendía e l Mi i a a e s a -
d o i j " F e d e r i c o I I de P r i i s l a 9 q u e p e d i a l a S i -
l e s i a , I s i c o r p o r a d a a l o s d o m i n i o s á© A u s t r i a 
en ©1 s i g l o a n t e r i o r , 
A n s i o s o e l r e y de Prusi&«seg4n conXe-
si<5n p r o p - i a j d e e n s a n o h a r s u s d o m i n i o s, invadió 
$ c o n q u i stá Xa S i i e s i a g s1n p r e v i a d e c l a r a -
o i d n de g u e r r a , y logré r e t e n e r l a d u r a i i t e e l 
c u r s o de l a s h o s t i l i d a d e s í p e r o t e r m i n a d a l a 
g u e r r a de sucesión,María T e r e s a ,que no se 
r e s i g n a b a a p e r d e r l a p r o v i n c i a a r r e b a t a d a 
por F e d e r i c o II,organlsé,para r e c o b r a r l a , u n a 
a l i a n z a fonaiáable9en l a c u a l e n t r a r o n con 
A u s t r i a , F r a n c i a , R u s i a y S u s c i a 6 D u r a n t e es-
t a n u e v a g u e r r a , 1 i a s a d a de i o s s i e t e años9 
en l a c u a l s o l a i a e n t e I a g i a t a r r a :estmvo d.e 
p a r t e de P r u s i a , F e d e r i c o e l Grande e s t u v o a l 
b o r d e de l a r u i n a , p e r o su. p e r s e v a r a n c i a he-
r o i c a y sus t a l 8 n t o s s l e s a l v a r o n * P e d r o I I I 
d® R u s i a , s u c e s o r de l a E i a p e r a t r 1 , I s a h e l , se 
d e e l a r d n e u t r a l poco después de s u h i r a l t r ^ -
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n o : S u e c i a áe¿ó úe e o a f e a t l r a l l a d o de A^s-
t r l a s y e l cana a no l o y ©1 ago t ai s i eB t o • g en e i» a-
1 es 3 t r a j e r o n 1 & p a z de H u b e r t s l ) i i r g o dv 178S, 
qu© Q o n t i it.mó l a clossijaaoiéB de P r u s i a ©n S l -
feerla^© h i 20 de a q u e l l a e l á r M t r o de Alema-
E i a s P o s t e r i o r m e B t e 9 c o E C i f e l < S y r e s i l l a d f e a e-
r i c o e l Grande ©1 mismo r e p a r t o de P o l o n i a , 
n u e v o l a e d i o de c o a t r l b u 1 r a l e n g r a & d e c l m i e n 
t o t e r r i t o r i a l prmsi£5.íio0 
DISMINUCION DE L A. INFLUSKCI A DE FRAH-
ClA,KSPABA,AUSXRIA Y HOLAMDA»-Desde. 1 a paa 
de üt r e e h t , c®sas ©OiEO a n t e r o r m e n t a se l i a d i 
oiio 9 e 1 p r e d o m i n i o de F r a n c i a en Eiiropíie í»La 
paE de U t r e c h t j d i o o G a r d e a , i i i s o que F r a n c i a 
d a s e e n d i e s e d e l g r a d o de elevacián a que l a 
h a b l a s h eoho sub i r ia:s g u e r r a s p r e c e d e n t e s «y 
qu® r e s u l t a b a i n c o m p a t i b l e con l a i n d e p e n -
d e n c i a política de l o s demás ¿stados;di cha 
paz y o l v i d a c o l o c a r l a en u n a p o s i o l d n ' que 
p o d i a e x i s t i r s i n r i e s g o de s u . p r o p i a s e g u -
r i d a d y a i s p e r d e r nade a® su g l o r i a , o . a s r a 
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MÍa b a s t & n t e p o d e r o . s a p a r a d e f e n d e r s e de t o d o 
ataqué i n Ju s t o t y h a s t a p a r a p r o t e g e r a l o s 
a é b i l e S í p e r o en q u e no podía a b u s a r y a isjpur;®. 
asente d e su f u e r z a : d e . j d , p u e s , d e s e r e l centro» 
pe r o c o n t i n u á s i e n d o uno d® l o s e l easeotos 
p r i n c i p a l e s d e l s i s t e m a político europeo», 
Conf i r n i a n d o i n d i r e c t a m e n t e e s t a s o b s e r v a d o 
n e s 9 a d v i e r t e D u r n y q u e a l m o r i r L u i s X I V »de 
j a b a , a F r a n c i a en u n a g o t a m i e n t o p r o d i g i o s o • 
i s t a b a a r r u i n a d o e l Teso r o ^ que h a b l a t e n i d o 
n e c e s i d a d de c o n t r a t a r empréstitos a l 400 p r 
c i e n t o , d e e s t a b l e c e r i m p u e s t o s n u e v o s , d e con 
suaelr a n t i o i p a d a m e n t e l a s r e n t a s de dos años 
y de e l e v a r e x t r a e r d i n a r i a a e n t e , 1 a Deuda pá*-
b l i c a ^ p a r a s o s t e n e r t a n t a guerra». De e s t a 
úecadenc i a de F r a n c i a , d a , i g u a l m e n t e , t e s t i a o 
o i o G u i zo t , c u a n d o d i c e que "©n e l s i g l o X V I I I 
hubo G o b i e r n o s m á s f u e r t e s , c o n s i d e r a d o s y t e 
t i b i e s 4ue e l f r a n c é s , p u e s t o q u e n a d i e duda 
de q u e F e d e r i c o e l G r a n d e , C a t a l i na I I y Ma~ 
f i a T e r e s a , t u v i e r o n mas a u t o r i d a d y p r e p o n -
i 40-
d e r a a o l a , en E u r o p a que L u i s XIV», 
A h o r a M e n $ 1 a d l s s i n u o i ^ n d e l p o d e r 
f r a n c a s , s e p r o l o n g a d u r a n t e t o d o e l p e r i o -
do que estudiaifí©su A r r a s t - r a d a F r a n c i a a t o -
mar p a r * e en l a g u e r r a de sucesión- a u s t r i a 
s a 9 a o a b é d e a r r u i n a r s e ea e l l a su m a r i n a y 
•ele a g o t a r s u s r e c u r s o s s i n o b t e n e r n i n g u n a 
g r a n v e n t a j a n i r e d i l a i . r s e s i q u i e r a áe l a hu-
m i l l a n t e cláusula de ( f t r e o i t t ^ q a e l a impedía 
f o r t i f i c a r Dunquerque»» • --Durante l a g u e r r a 
de l o s s i e t e años,todavía sufriá n u e v o s y 
g r a v e s c o n t r a t i e m p o s l a m a r i n a f r a n c e s a en 
' f i a s de reconstitucií5ü,sln que s a l i e r a n me 
J o r p a r a d a s d© l a l u c h a l a s p o s e s i o n a s coló 
n i a l e s que F r a n c i a t e n i a en I t a l i a , e n l a s 
A n t i l l a s y en l a Amárica d e l N o r t e sy aunque 
l a g u e r r a en f a / o r de Xa i a d e p a a d e n c i a ame-
r i c a n a levanté mas e l h o n o r y l o s i n t e r e s o s 
de F r a n c i a , a i f i n a l d e l s i g l o 9 c o m o al.prln*» 
c i p i o d e l p e r i o d o , l a i n f l u e n c i a de a q u e l l a 
d i s t a b a r.ucho d@ s e r l o que h a b l a s i d o en 
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l o s t i e s a p o s &e L u i s X I V . 
Tampoco SspaSa se i e v a n t a j raalaan't©, á# 
su p o s t r a c i d a en l o s años que E j e d i a n e n t r e 
l a paz de U t r e o h t y l a R e v o l u o i d n f r a n c e s a . 
Us v e r d a d que r e s o f e r 4 a M e n o r c a d u r a i s i t e l a 
g u e r r a de l a indépeadeÁeia M o r t e a a e r i e a n a ^ y 
que &§,qmiTí6 n u e v a l a f l u e n s i a en 1 1 a l i a, c o n 
s i g u i e n d o que un i n f a a t e español o c u p a s e e l 
troa© .áe l a s &os¡, S i e t l i a s : p e r o aa oaiatoi© ao 
r e p a r 4 l a s demás g r a n d e s pérdidas s u f r i d a s 
ea Utrecíit y además l i g a d a s p o r i o s - p a c t o s 
de fasatlía a l a política f r a n c e s a , s e d e j o 
c o a d u o i r p o r e s t a , y qaedá r e d u c i d a a l a c o n -
s i d e r a d l a d© p o t e n c i a d© s e g u n d o o r d e n . 
A u s t r i a s u f r i d en e l c u r s o d e l s i g l o 
X V I I I l a b u i a i l l a c i d a de p e r d e r a S i 1 e s i a : p e r 
d i o , ade-nas, p o s e s i o n e s i t a l i a n a s que l a paz 
de ütreeht l e h a b i a a s e g u r a d o , y perdií5tpor 
fia,©a f a v o r de P r u s i a l a I n f l u e n c i a p r e d o -
ra l n a n t e ea e l I m p e r i o . L a r i v a l i d a d con Prá-
e l a fué des s t r o s a p a r a l o s i n t e r e s a s aus -
HISTS DEL DRQ I H I E R N L . - S 6 . 
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t r i a c o s , y aunqua e l r e p a r t o de P o l o n i a p u d i e 
r a s e r f a v o r a b l e a e s t o s , qnedatea compensadit 
e s t a v e n t a b a c o n l o que a l mismo t i e m p o ^y 
p o r i g u a l m o t i v o , ad i u i r i a i a p o t e n c i a r i v a l * . 
H o l a n d a , p o r f i a,ve d i s a i n u i r su p o d e r 
¡fiar i t i m o , en e l p e r i o d o de que e s t a d o s t r a -
t a n d o ^ - ve,también,que de d i a en d i a se mer-
ma su i n f l u j o en l a s c o m b i n a c i o n e s e u r o p e a s . 
INGLATERRA COMO POTENCIA MARÍTIMA Y CO-
LON! A L . - I n g l a t e r r a ss l a n a c i d a que mas se a 
e n g r a n d e c e en e l t r a n s c u r s o d e l s i g l o X V I I I : 
mas todavía que R u s i a y Prusia» A l c a n a d e l 
p r e d o m i n i o en l o s mares d e s d e que en l a gue-
r r a de l a sucesión española se i n i c i d l a r u i 
na de l a inar 1 na f r a n c e s a . En lítreeht,y en 1 'a 
g u e r r a de 1T>S s i e t e años, a d q u i r i d grañáes p© 
s e s i o n e s c o l o a i a l es.Se h i z o dueña de G i b r a l -
t a r j a e d i a n t e ©1 a s i e n t o de n e g r o s y a o t r c s 
p r i v i l e g i o s c o m e r c i a l e s , a u u e n t d conslaerabl¿' 
m e n t e su r i q u e z a y r e c u r s o s , 
Ev! ANCIP ACICTM DE LOS ESTADOS UNIDOS ÑOR-
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TE AMERI C ANO S « - E s t e Í ÍÜpo r t a n t i si¡no suééso que 
a 1 a l a r g a p r o d u j o t a n t a s c o n s e c u e n c i a s en 
e l o r d e n i n t e r n a c i a n a l t p o r l o p r o n t o o r i g i -
nó u na c r i s i s p a r a e l p o d e r b r i t ¿ni co.Pe r o 
a p e s a r de e l 1 a8 i a opo r t u n i d ad coa q[úe I n -
g l a t e r r a entré en f r a n c a s r e l a c i o n e s con sus 
a n t i g u a s c o l o n i a s , r e c i e n t e i e n t e emane i p a d a s , 
y l a p e r s i s t e a c i a c o n que persiguió e l d e s a -
r r o l l o áe su i m p e r i o c o l o n i a l y raaritimo,no 
s o l o l a s a l d a r o n d e l p e l i g r o ^ s i n o que c o n s o 
l i d a r o n su p o d e r ^ 
DESTRUCCION DE POLOKIA.-Sí' e l n u a e r o de 
l o s E s t a d o s c u l t o s aúiaentá con l a i n d e p e n d e n 
o i & i i o r t e am e r i c a n a, v i n o ? a n c i e r t o modosa cor,'; 
p e n s a r s e ese a u s e n t o coa l a destrucción de B 
P o i o u i a , r e p a r t i d a e n t r e sus vecinoí de Rusi>>s 
P r u s l a y A u s t r i a . A s i desapareció d e l .napa 
p o l i t i co de E u r o p a un p u e b l o de g l o r i o s a h1s 
t o r i a a cuy a anárquica constitución . i n t e r n a s i r 
v i d de p r e t e x t o p a r a q u a f u e s e d es t r u a o •= 
Mas, e l p r e t e x t o no engañd a n a d i e , y pb.cas Vé 
ees se mostró t a n unáaisse l a ©,:p:L?ni<Sn púbi ^ -
cía d e l aundo o u l t c sn c o n s i d e r a r que úa des.-
po^o llevad© a oafeo p o r l o s fuertes»6c daño 
d e l débil,aerecia e l c a l i f i c a t i v o de v e r d a -
d e r o c r i xa e n i n t e r n a c i o n a l . 
DECADENCIA 15 S TURQUI A, - U l t i i a o E s t a d o 
c u y a situaclár. es p r e c i s o c o n s i d e r a r p a r a 
f o r m a r i d e a c o m p l e t a de l a E u r o p a d e l S i g l o 
X V I I I , e s T u r q u i a o H a b i a s e i n i c i a d o su decaden-
c i a d u r a n t e e l s i g l o X V I , e n l o s d i a s de 1 & 
. t a t a l l a de L e p a n t o s p e r o , despuéssy s o b r e t o d o 
a p a r t i r d e l e n g r a n d e c i m i e n t o , de R u s i a , su 
g r a n eaeaslga, e s h d e c a d e n c i a se acentúa de »o 
.do e x t r a o r d i n a r i o • V e n c i d o p o r R u s i a e l I m -
p e r i o t u r j qaedo d e s t r u i d o e l 11 agnado e q u i -
l i b r i o o r i e n t a l f y l a E u r o p a c r i s t i a n a no t u 
vo m o t i v o s t ' e n a d e l a n t e t p ^ r a t e m e r a l o s s o -
b e r a n o s de C o n s t a n t i n o p l a * 
R esumiendo y C0i2pietand© a h o r a l o a n t e -
r i o r m e n t e e x p u e s t o , p o d e m o s c a r a c t e r i z a r l a 
política i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a d e s d e 171S 
h a s t a 1727,ea l o s s i g u i e n t e s términos:Rusia, 
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??«3ia & Iagla't@rra.? ,.s© engpaaáeeea,y l o s 
d@iiá@ E s t a d o s d e c a e s o se e n g r a a d e o e a . Batí»© 
i o d o s e l l o s ao hay a i a g a a o eapaa á@ f i ^ a r 
la. direcoiéa d o m l n a a t e de l o s a@^a1tos e,xte« 
r i o r e s a l a saaaera @a qae l o h a b l a n h&QhQ 
Esps..Sa f . F r a n c i a ^ e a l o s ü a & p - r i J i o ^ e s p s r i o -
óos dé l a s-dad .'fiíoderaa*' á #Otte1o..©t4«a0t&. á© es 
t o t l a o y i ^ a t - a o l ^ a politi-©a ^t'^loí?, a p a r e o e • 
d e t o ^ m i a t a d a p o r l a s aliea«asr o o o a o i e r t o s ^ t a n 
p r o a t o «st&^léaldós eost® petos,«aire l o s p r i a 
o l p a l f t s S s t a d s s , F©f e l l o se o b s e r v a ea e 11 
uaa v e r s a t i l i d a d e r a o r d i a a r i a de que dan t 
t e s t i m o n i o i i s c h o s auaerosísiisos.Fraaoia e l a 
g l a t @ r r a t p o r ©¿eisplostaa e s e s i i g a s . d© l a g^a-
t r a ea i a s a e e s i d a españolarse a l i a r o n poú® 
después c o s t r a F e l i p e V,a a a i e a Xa p r i m e r a 
t a l ) i a. s o s t e a i d o c on t a a t o empeño. F e l i p e ¥ y 
C a r l o s v i , l o s dos preteadisatés r i v a l e s a l a 
^ e r a a o i a de C i a r l o s 1 1 , 1 1 e garó a a s e r a m i g o s 
y aliaáos,!© •v^e .ao e s t o r f e ^ p a r a que e l p r i -
mero combatí ese o o h % r a María íeresa^hi^a y 
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s u c e s o r a d e l s e g u n d o . F r a n c i a p r o t e g e e l deJ 
p o j o de A u s t r i a en l a g u e r r a de sucesicSa»^ 
s-s c o n v i e r t e ©n apoyo suyo d u r a n t e l a de l o 
s i e t e a.ños • I n g l a t e . r r a , i n v i r t i e n d o l o s t l r m . t 
áos5 a u x l 1.1 á en a - i u e l l a y 00ntradie© en e s t a 
Xas a s p i r a c i o n e s austríacas .Sobre t a n c o a s -
^ a a t e ^ ©a.abios é& a e t i t u € , e l ti a l e o p r i n c i p i o 
que h a s t a e i t r t o . p u n t o p e r s i s t a y dosaina,» ©s 
«1 p r i n c i p i o d e l e q u l l 1 ]jrio,aías o jaenos de-
sdado , f .en ^ a y o r o menor g r a d o oo&seguiá© <, ' 
EL DSESCHO. INTERNACIONAL CONSIDERADO 
1N LAS LSYSSi COSTUMBRES Y TRATADOS DÜRÁNTH 
EL TERCnil PERIODO DE LA E D á D. MODERNA»-Sag-an 
declaración explícita de l o s diplomáticos de 
U t r e c f e t 5 *>el ©qulliferlo d e l p o d e r ©s e l s e d i -
de a f i r m a r y c o u s o l l d a r l a , pas d e l mu ndo ^ 
e l i&Q¿or t a n d a s # n t o de l a s i ! t u a ass 1 s t a 4 áe 
l o s B s t a d o s " , B« su noisbre» coiao d i c e ¿i&rtan^ 
se c o n c e r t a r o n &liaa^ag.ís8 a m p r e n d l d r o n gue-
r r a s y se r e p a r t i e r o n t e r r i t o r i o s , y en su 
nombrettamfclén,dad© l o tac!líente que se 
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p r e s t a b a a l o s a b u s o s , se c o r a e t i e r o a violen-» 
c i a s eu^uFp&oiOffies e I n j u s t i c i a s de t o d o 
ñero, 
L a política i n t e r n a c i o n a l d e l s i g l o 
X V I I 1 8 no obstamt® su o o m p i e ^ i d a d .3 p a r e c e u-
n i f i c a r se ,00230 se l n d i o < 5 a r r i b a , e n l a a s p i -
ración d e l e q u i l i b r i o , y s i no se u n i f i c a ma», 
es p o r q u e d i o f e a aspiración no paso en a l g u -
nos c a s o s de p r e t e x t o • D e t o d a s s u e r t e s , d e s -
t r u i d a en ese t i e m p o l a p r e p o n d e r a n c i a de UÜ 
s o l o E s t a d o , e l e q u i l i b r i o es meaos utópico, 
y e l d e s e o de a s e g u r a r l o mas g e n e r a l * S i n 
e m b a r g o s a o se realizó en t o d o s l o s moiaentos 
n i t o d o s 1 o a c e p t a r o n s i n c e r a m e n t e c uando rw 
d u n d a b a en daño p r o p i o . 
B a j o ese régimen de c o m p l e t o e q u i l i b r i o 
no se consiguió que l o s t r a t a d o s obtuviera» 
e l d e b i d o r e s p e t o n i se d e s t e r r a r a n d e l o r -
den l a t e r n a o i o n a l l a s g r a n d e s l a j u s t i o l a s • 
T e s t i m o n i o de l o p r i m e r o , f u l i a infracción 
de i o s c o m p r o m i s o s que g a r a n t i s a b a a l a pr a g n a -
^ • • • ••' _ • 
t t c a - s a n d l ó n a u s t r i a c a , y * de I l | s e g u a d o , l O i 
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r a p a r t e g de P o l o n i a j p e r o , e n c a a b l o , f u e r a d e l 
o r d e n r i d l c o - p o l i t l c o t s o n muy n o t a b l e s l o s 
p r o g r e s o s qm@ ®1 D e r e c h o I n t e r n a o i o m a l r e a l i 
aa e l tras«íC^s?go d e l p e r i o d o que estmtia» 
ra o s „ 
Loas a d e l a s t o s de l a s i e m o l a y á© l a t n -
d u s t r i a 8 es 6Xeoto£a f ávoreeieroa e l áesarroiio 
d e ' l f t s r e l a c i o n e s i a t e r a a c l o a a l 9 h a c i é n d o -
l a s más f r e c u e s t a s s e ^ t a b i e s y s e g u r a n . 
S i de r e o l i o de. aubama, r e g i o de l o s t l e a 
pos f e u d a l e s , f u 4 ^Lorogaáo es miichos t r a t a d o s 
d@l siglo'XYIII,reooaociéados© que l a f a s u l 
t a d dL© p o s e e r y t r a s s i a l t l r b l e n e s r e 9 us de r e 
úho a & t u r a l d e l h o m b r e , 
L a cláusula de- -Rae i 6 n mas f a v o r e c i d a 
que en l o s s i g l o s X VI y X V I I s o l o se e s t i p a 
l a b a " e n t r e E s t a d o s de i g u a l p o d e r , se a n t e a d "o 
en e l s l ' g l o X V I I I a t o d o s con g r a n b e n e f i -
c i o de l a navegación y e l c o m e r c i o de l o s 
débiles. 
Los t r a t a d o s de extradición,se aaultlpXí 
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aan»atestiguando Xa c r e c i e n t e s o l i d a r i d a d 
de Xos p u e b ^ o s ^ y a s e g u r a n d o p o r l a c o o p e r a -
o l d n de t o d o s e l c a s t i g o t n o s o l o de l o s de 
l i t o e p o l i t i c e s o de l a s v i o l a c i o n e s d e l De-
r e c h o de g e n t e s , ( c o m o sucedía ea l o a n t i g u o ) 
s i n o de t o d a c l a s e de h e c h o s c r t i a i n a l e s . 
L a j U r i s d i e o i d n cónsular,ianeeesarlaea 
l o s E s t a d o s o u l t o s j t a l como e s t a b a e s t a b l e c i 
d a t s e s u p r i m e , y l a s f a c u l t a d e s que e l cónsul 
c o n s e r v a , s e . h a c e n c o m p a t i b l e s c on l a s o b e -
p a a i a l o c a l , w e d l a n t e e l SXSQUÁTUR, 
La práctica de l o s ' n e g o c i o s afinsó e l 
r e s p e t o a l a i n f i e l a b i i i d a d , a l a e x e n c i d n 
¿urlsdiocional ¿ 5' a l o s deraas p r i v i l e g i o s de 
l o s a g e n t e s diplomáticos, 
l a . l a g u e r r a se otorgó t r a t o saás hu¡sa-
ito a l o s p r i s i o n e r o s , r e c o n o c l e n d o l a e x i s -
t e n c i a de d e b e r e s con r e s p e c t o a e l l o s y y se 
e s t a b l e c i e r o n c i e r t a s iaiaunldade» en f a v o r 
de l o s h e r i d o s y d e l p e r s o n a l s a a l t & r l o . 
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La a d e l a s áíH" éé.ütrafoaEáo, t i ^ a d e pedm 
oirs© & i o ©•¿ts'itítfesŝ iite preeis© ( a r m a s o 
m u a i c i o E e s ) F SS: a i a t e r i a de b l o q u e ó s e e x i -
ge con areeiéátm dieipefto e l carácter de e f e c -
t i v i d a d . 
L a s r e g l a s "iHtróOB l i b r e s w e r c a n c i as 
libres?», «baroos $a©ai4gos rs e r e a n c l a s enemigas» 
o b t i e n e n repetldá;^ © @ n f i n a a c i o n e s e n m a t e -
r i a de v i s i t a , pm-W f t a 9 s u b s i st@ ' l o e s t a b l e -
c i d o en e l p e r i ^ d ^ - a E t e r i o r s q n e s s u s t a n c i a l -
i a e n t e , e s .él s e r e f c l i o f'igenté todavía en l a 
actualidad» 
ae txz-: ÍS ÍS as sic ^ ss ss s 
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ÍS sstís; ssEgaeascESísssíEtaí » ai ss ss 53 sa «s 
Suxs&rlo d®',;Íá.-^iea.oife. $«1 !>ar#cho l a t e r 
üasloaal píabl 1 o©• é^sá© Xa pa.i d© ^ 1 1 r e c h t has 
t a i a S^fOlusl^B--^rana©sa,«l2apo?:%aa©i a de 1&§ 
' t i n t a d o s g.@a©ral.iS:k; d® W o l f V&ttél . - P r i n c i - 1 
p-aies r^prései?t;a:a:iE^» de 1 á . l l a s a a l l a E s c u e l a -
positiVS«^¿,SGI,Itoií-a^ • t s s p . e c i a l l s t f t s . ~ l n d l e a c i Q 
aes a e e r o a fia l a ;#.Í.̂ ii.ola d e l D e r s o k o iat®r~ 
a a o i Q s & J ^ r i ^ a d ^ d^é^mt© a l t o r o e r p e r i o d o 
d© i a Edad ModeraA* • 
§S SSÍ& SS «Sí SS'® » JS 3S 3E ^ 
" DESARROLLO LA CIENCIA DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PÜELICO LA PAE BE UTREC^T 
HASTA LA. REVOLÜCION PRANCSSA.-SM O t r a L e c c i 5 n 
diáliaos ©<Jfflo h a b l a n ,mf*tiÍdo de l a o b f a de G r o -
ólo i a Bsou©la tálos^tiou o abstractá ^ r e p r e -
s e n t a d a , pi»laeipa|.iaentes p o r P u f X e n s p r f • y 1 a 
S s c u e l a p o s i t i v a , y ̂ p r e s e n t a d a p o r R a e i i e i d u -
r a n t e ©1 s e x u a d o p e r i o d o d© l a Edad Modarna,,. 
y se d i taistoláaf^s«f l e . n&jévi'*- d# t .? :; 
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t a d i s t a s de a q u e l p e r l o d o ^ s e a f i l i ó en una 
u o t r a de l a s E s c u e l a s I n d i c a d a s , } - que s o l o 
aigiín hombre s u p e r i o r f c o i a o L e l b n l t 2 g v i 4 , p o r 
excepci(5n»1 a n e c e s i d a d de v o l v e r a G r o c i o , 
r e u n i e n d o l a s dos t e n d e n c i a s en una d o c t r i n a 
mas a m p l i a que r e c o n o c e l o que en arabas hay 
d e 1 e g i t i IB o . 
Veamos ahors, l o que en e l t e r c e r p e r i o -
do de l a Edad M o d e r n a a c o n t e c e . 
IMPORTANCIA DE LOS TRATADOS GENERALES 
DE WOLP Y DE VATEL.-El p r i a e r t r a t a d i s t a i m -
p o r t a n t e d e l p e r i o d o , e s C r i s t i a n F e d e r i c o 
W o l f , n a c i d o en Silesia,discípulo" de L e i b n i t z 
p r o f e s o r de L e i p z i g , ? * en H a l l e , y h ombre en 
i i u i e n l a l a b o r i o s i d a d yN e l e s t u d i o son mayo-
r e s q u e e l g en i o . 
Su t r a t a d o DERECHO DE GENTES,es t como d i 
ce s c h i a t t a r e l l a , u n r e t o r n o a- l a E s c u e l a de 
G r o c i o , p o r que en él se aárB i t e n , j u n t a m e n t e 
c o n l o s p r i n c i p i o s e s t a b l e c i d o s p o r l a N a t u -
r & l e s a o D e r e c h o Natural,»ua D e r e c h o c o n v e n -
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oloa&l»fttAdado eá «1 c o a s e a t i m l o n t o e x p r d s o 
de 1 as BaoioBestün Derecho consuétudisar¿o 
que recito© su f u e r z a o b l g a t o r i e . d e l c o a s e a -
t l i Q l e a t o t¿cltov7 ua Derecho v o l u a t a r i o que 
se f u a d a eá e l c o a s e a t l m l e a t o , c o a s l s t e , s e g ú n 
e i . a u t o r 9 en que s i un E s t a d o e n t r a a f o r m a r 
p a r t e de l a S o c i e d a d i a t e r a a c l o n a l , s e supo-
ne que c o n s i e n t e e a l a s l e y e s que l a p r e s i -
den. S i n embargo - c o n t i n u a e l j a i s s o S c h i a t t a -
r e l l a < r f a l t a l a n e c e s a r i a precisión en e s t e 
t S l t i j a o c o a c e p t o , p o r que l a s n a c i o n e s que en-
t r a n a f o r m a r p a r t e de l a S o c i e d a d i n t e r n a -
c i o n a l , s o l o e n c u e n t r a n en e l l a p r i n c i p i o s 
de perecho,tratados» J u r i s p r u d e n c i a , e o s t u s -
b r e s , y no o t r a c o s a . P a r a W o l f t e l D e r e c h o 
Y O l u a t a r o s e r i a u a a l e y a o d o f i o a d o r a d e l De-
r e c h o n a t u r a l , y p r o p i a de l a S o c i e d a d de l o s 
E s t a d o s , p e r o q u e d a s i n e x p l i c a r l o que s e a 
esa l e y , u a a vea d i s t i n g u i d a de l o s t r t a d o s , 
u s o s y j u r i s p r u d e a c i a . E l JUS VOLUNTARIUM 
de Groólo,expresaba o t r a I d e a y c o n t v d a cía 
F o t l o dfjiaássla obi?&• &e VíoYt . 
c o n l a a® U f O ^ i o ®a qu© no cqmce^é.ft la.g*!© 
r r a . s i p r i a e r piae-sto e G r a c i a s • a l p3?ó^re»o ..olea 
t l f l s o ^ n e f a ¥ltaá© OOSÍ. t o d a csl&^i¿iá%, l a r:©~, 
l s eórrsspoaá® á^at^o 4 # i o r g a n l s a o l a t e r a a 
E l s?®gmMo t r a t a d i . s - t a isportaat® á^atro 
S e l p a r l o n a , f a t t ^ l ^ qn© slgíae8ea g e n e r a l , 
i as l i u e l l a s d® 'Wol f ̂  p e r o c|ia® p r o o u r e . corregí.? 
l o s ásf@ctos 4# «st@ s u s t i t u y e n d o eX l a t i n 
S>o» «X f rano^s» «ftcribleado1 coa l i g e s ^ e s a y 
e X a g a n o l a , ! a b a n d o n a n d o ©X «no^oso metúéo 
saat#máti so " p a r a e t a i a a ^ ^ pi»ineipala@at®? á® va i 
gailé'á'y I d e a s y d o c t r i n a s s i n g r a n d e s r i g o -
r i s m o s Gientifi«08, 
A p a r t e <i« t o d o e s t o que h • ÍSO p o p u l a r 
BU BURICHO BE OEKIES* V a t t e l 8 adxsi t ieaáo e l 
fté'tBSho n a%u'r al"1 conv e n c i ^ n & l 9 e o n s u a t u d i - n a -
r i o j v o l u n t a r i o , a l t e r a y p r e c i s a e l seatiáo 
de e s t e 4 i t i ^ o , d o l c u a l di@© qme a ^ t o r l a a a-
q u e l l o s as tos- q u e , aun s i e n d o I X a g i t i t t o s j 
oondeaablQs^según l a s l e ; e s de l a c e m c i e a -
c i a ^ a e . l e s i o n e n d e r e c h o s p e r f e c t o s o t r a s 
i i a e l o n e s , ooa l o que. r e s u l t a n ^áliAOSé segtía h 
e l &«recfeo e x t e r n o . .Svideatéítie.at®, e@- mas p r e 
c i e a que l a de w o l t e s t a aooiéa ñ&l -Bereoho 
t o l u a t a r i o s p e r o b i e n , p u e d e coníuadir-ss t o d a -
vía coa; l a v t i l c o a s u e t u d i a a r l o «e dél' c o n v e n -
cioaal»i", sofero todase.e muy o e a s u r a l s l ® d e s d e 
ua p u n t o de v i s t a r i g u r o s a n e a t e . o l e a t i f l o o • 
Ua Dereeíí^-.í.éa e f e c t o , i l e g i t i m o y c o n d e n a b l e 
según l a g ; l-ej.es d@ l a c o n c i e n c i a , @is un ^©re 
Cho inadmisible» 
1*0.̂  d e f e c t o s m a y o r e s de Váttel,son l a 
s u p e i ? - X i . c i a l l d a d j 1 as c e n t y a . d i c o l o a e s , t;y e l 
h a b e r . j U i c i u l d o en su o b r a materias.extrañas 
a l Derac-h© i a t e r n a c i o n a l ; s u s p r i n o i p a i es ral 
r i t o s , a p a r t e l o s a n t e r . i o r a e a t e seüal a d o s ^ 
c o n s i s t e n ©n e l espíritu h u m a n i t a r i o que r e -
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/día en naterí a de g u e r r a , y en h a b e r d i f u n -
d i d o e o n s i d e r a b l e m e n t e e l conocíralento de 
l a c i e n c i a . 
Ea España^se inspiré en l a o b r a de Watt«S. 
l a t a t i t u l a d a É I í S M E N T O S DEL DERECHO PUBLICO 
DE LA PAZ Y DE t k GUERRA,publicado p o r D. 
Josá Olaseda y León en 1 7 7 1 . 
T e r c e r p u b l i c i s t a d e l p e r i o d o en e i o r -
den d e l tiempo,fué J o r g e F e d e r i c o M a r t e n s , 
p r o f e s o r de G o t i n g a : p e r o COBO su o b r a , t a l ^ 
rao hoy cireúla, suír 1 <5, en v i d a d e l a u t o r y 
d u r a n t e e l p e r i o d o s i g u i e n t e a l de que t r a -
ta» os a h o r a , c o r r e c c i o n e s asuy i¿sportanteaf 
a o es e s t e e l l u g a r de e x a z a i n ^ r I 
PRIilCIPAS.ES R.EPRÍSBEliTAKTSS t$ A LLAMA-
DA ESCUELA P0Bitl"VA.• -?ued© c 11arsé»en t a l 
c o n c e p t o ,Matoly%-c^fe su obra. D e r e c h o ptíblico 
de E u r o p a , fu-3a€a;dO en l o s t r a t a d o s |y J u a n J a -
cobo con su o b r a Ensayo s o b r e e l D e r e c h o de 
g e n t e s de l a s n a c i o n e s e u r o p e a s , i s a s explíci-
t o e s t e i u e a q u e l en l a s d o c t r i n a s que ex-
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La E s c u e l a f i l o s d f l c a , e n t r e t a n t o , p i e r d e 
t e r r e n o t y n i s i q u i e r a a i c a n s a , d e n t r o d e l pe-
r i o d o , representación seia-enante a. l a que ob-
t i e n e l a E s c u e l a p o s i t i v a * 
ESCRITORES E3PSCIALISTAS.-Son t a n nume-
r o s o s coao i m p o r t a n t e s y merecerían d e t e n i d a 
o s t u d i o s i l o s límites d e l p r e s e n t e r e s u a e n 
l o c o n s i n t i e r a n . 
E n t r e l o s a u t o r e s de p r o y e c t o s de paz 
p e r p e t u a , f i g u r a b a n e l A b a t e de S a i n t F i e r r e t 
J u a n J a c o too R o u s s e a u , y e l célebre jur.¡.scon 
s u i t o inglés Jeremiás B e n t h a i a . 
E n t r e l o s t r a t a d i s t a s que d e d i c a r o n stt 
atención a d i f e r e n t e s p u n t o s e s p e c i a l e s de 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , p u b l i c o , descí;;.el l a Byn-
k e r h o c k , c o n sus o b r a s » De f o r o l e g a t o rúa», 
y w Q u o e s t i o n e s j u r i s publici». 
Y e n t r e l o s c u l t i v a d o r e s e s p e c i a l i P t a s 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a a r i t i i i v % , , : T l i gu r an 
e l espafíoi Abr e n y e l francés V a l i n f c » sus 
«Tratados de presas»5 e l diplomático áuw's 
H I S i a DEL DRg IKXBRÍ-5L • - 66 . 
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Hübaer»en su o b r a «De l a ©oatflse.ft*.i'<$ñ do b a r -
cos n a u t r a l es» , y l o s i t a l 1 a n os 0«li&ai y L a;s •« 
p r e d i , q u e «scribieron,ta^blla,acerca d e l co-
i s e r e i o . aeutral» 
1HBICACI0KSS ACERCA DE £IEir0IA DEL 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DURANTE EL TER 
CER PERIODO DE LA SDAD 10DERífA.-Los e s c r i t o r ^ 
mas d l s g n o s de méncidn ea e l a s e n t o y en e l 
t i e m p o a que e s t e epígrafe se r e f i e r e , s o n 1 s 
p e r t e n e c i e n t e s ¿i i a s i g n a d a E s c u e l a t ranee'15 . 
s a , f r u t o mas t a r d e e i a c o m p l e t o ^ c o m o d i c e 
Laine9d.© l a s d o c t r i n a s de D* A r g e n t r e . - L a s 
o b r a s de l o s t r a t a d i s t a s áeaoioaados ea o t r a 
Lección, d e s p e t a r o n l a e i s u l a c i ^ a de F r a n c i a 
y a t r a j e r o n l a atención de l o s JuristÍ-.s h a-
c i a i ^ f ? c u e s t l o a e s de D e r e c h o i a t e r a a c i o n a l 
privad© s c o n t r i b u y e n d o a e s t o u l t i m o , i g u a l m e n 
t e , u a h e c h o p u r a m e n t e a c c i d e n t a l , q u e s u s c o n -
temporáneos r e f i e r e n , - Un abogado d e l Parí ara ea 
t o f ranc^ír, R l p a r f e n t , doa<J a s u s coiapañeros « 
ña r i c a y n u i a e r o s a b i b l i o t e c a , i m p o n i e n d o l a 
o b l i g e c i d n Úé. gti e a q u e l l o s s© r e u n i e r a n pe-
r i o a i c.m»©st©9 pá.r& d i s o u t i r l a s c u e s t i o n e s r e -
s i i s l t a s o?)m ©rlterios d i s t i n t o s p o r l o s d i -
f®, r e s t e s Parí as t o s f róncese s, s° a q u e l l a s o-
t r a s " " l l a g a d a s ^suastí.ones mixt&s»-®n que 
l a s ái'farerst©^ r a g l a s a c e p t a d a s , p o r l a s e o s -
t u i s B . r e s j i a ^ a j a ©rig^n a áuá&s o diílouitades. 
iihú%& M«iiig.las r t u n i o . a e s , c e l e b r a d a s c o a - a r r e -
g l o a l a - v o l u n t a d áe|. d o n a n t e 9 aunque- s o l o 
d u r a r o n .pocos año;» b a s t a r o n p a j a d a r i s a p u l -
so a.2 ©stB&io fia p r o b l e m a s n a c i d o s d® 1 a c o n 
©urrtacia d f l®j&m & costumbres9aná.logoÍ5 
do no i d l s t l o o s , a l o a qu© éa e l o r d e n d e l Í>e2e 
cho i s t e r s i a o i o n a l se p l a n t e a a 9 y ' e s t a s r e u 
-jalones d i e r o n l a ocasión o f u e r o n a l a o 4 i v o 
a que se-redaDtas® o p u b l i c a s e n v a r i a s d i s e r -
t a c i o n e s ' o s i e i B O r i i t s mis.$ i m p o r t a n t e s . e n t r e 
l a s c u a l e s s o b r ^ ^ e l i e r o n l i . s de F r o l and y' B.ou-
llenóiSt su vez9 i n f l u y e r o n en l o s p o s t e 
r i e r e s t r a b a d o s de. B o u l i i e n . 
Aunque p r o f e s a n d o d o c t r i n a s d i s t i n t a s j t o 
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dos e s o s a u t o r e s tléáén como base e l s i s t e -
xaa de D» árgentre: p e r o menos, r a d i c a l e s que 
esté,por que e l espíritu f e u d a l decaí a,se 
d e j a n I n f l u i r p o r l a s t e n d e n c i a s de l a Escue 
l a i t a l l a n a , r e p r e s e n t a d a p o r Xas enseñanzas 
de D u r 3 0 u l i n , y aeepts,n,.al laismo t i e m p o , e l 
p r i n c i p i o úe l a »co r t e s i ÍÍ'» p r o p a g a d o p o r l a 
H s c u e l a h o l a n d e s a . 
D e r i v a d a , d i ce L a i n e , d e t a n ' d i v e r s a s 
f u e n t e s l a d o c t r i n a f r a n c e s a d e l s i g l o X V I I I , 
o f r e c e , p o r n e c e s i d a d i n c o h e r e n c i a s , p e r o que 
en cambio, t i e n e también mucho de a m p l i a y 
humana,que l a c o n v i e r t e en v e r d a d e r o p r e f a -
c i o d e l Código c i v i l ^ r e d a c t a d o y p u b l i c a d o 
en l o s d i as d© Napoleón, 
46 
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p o l i t i c a i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a desde 
l a Revolución f r a n c e s a h a s t a l a reunión d e l 
C o n g r e s o de Viena.-Oposición e n t r o F r a n c i a 
y e l r e s t o de E u r o p a . - C o n f l i c t o s a que da 
o r i g e n . - L a s g u e r r a s de i a Revolución o o m o 
a n t e c e d e n t e s de l a s g u e r r a s ae^po 1 e<S n i c as « 
LA POLITICA INTERNACIONAL EUROPEA DESDE 
LA REVOLUCION FRANCESA HASTA LA REUNIJti DEL 
COIMGRBSO DE VISNA.-La Revolución f r a n c e s a d^: 
1798,001* l a c u a l se i n i c i a e l c u a r t o de l o s 
p e r i o d o s en que hemos d i v i d i d o l a H i s t o r i a 
M o d e r n a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , t u v o aesde-
sus c o m i e n z o s un carácter que no p e r a l t e con 
s i d e r a r l a ooiao a c o n t e c i i a i e n t o p u r a m e n t e i n -
t e r i o r o francés,sino como h e c l i o r e l a c i o n a d , 
c o n l a política i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a . - E n t r t 
s u s n u m e r o s a s oausas,señalan l o s h i s t o r i a d o 
l a d i s H i i a m c i d n de l a íjtj^&ea&la f r a a c t s ? 
©n ••X ' c u r s o d e l s i g l o X V I I I , di**ílati«i^« éxa^ 
m-lmm,i.a, y&' en o - t r a lidcoídn« «Coas©«mimáis, d# 
.slXaj.tisé^g^í l o p . r o a t o f @ l d e s c o B t e n i o gexid*. 
TÍ%1 q^e. a t ^ l b ^ i a a 1 s á a p a a i á a i o s _ go-
l a s a a r a & s d e l p ^ e s ^ t i g i o @ x t e r i ^ , r 
qu» sa o t r o . t i s m p o .t^abla ' t e i i i d o ''Francia» OI)-"' 
s»ap¥asáí cor. g e n e r a l .disglddité qtt'd':'l«.s a a t ^ -
#;#©,^ÍM o # r a a ássr9fi!®>r&d&s s q i i d -el,. 3Ísi|»erio 
®t?3m.«# i iraáieiosi,ai apoyo d® l a política' 
t^ué@ñú. $n O r l e . a t # 8 i b a r¿&4léados« a l p r o - ' 
Apmitkt® r m s o i q u e l a s a l i a a s a s y g u e r r a s en 
qué. .»© e o a i p r o j s 9 t i & a l lstado.¿le i r a i & a u a s 
dá$# qa© proveohóijr t o d o ©st^8jsasoltmado ; . 
q a ^ j ^ v i y a e n s u r & s d e l ' p u e b l o oostrá l o s g.o»»' 
tesra&at-e^t taá aao 4e l o s ' Í&Q%,ÚP0B que ooatrí 
Isai'eróag@oiao d i c e M a r t s a s * ^ 14 e s p l o s i ' i a de 
o d i o $789 .-Después ds s e t a íacha^ei aspee-ÍD 
l a t e r a a o i o a & l que y a se a d Y e r t i a sa l a s o&a-
s a s de l a R e v o l a o l d a 8 s e h l a o todavía Ü&S v l -
• m ^ ñ l G Í O M M t E S ^RAHCIá Y EL S£STO DE 
SllEOF-á*^Al • ̂ s s & P & T ® ® ^ en F r a n e l a ül. jpégiiaea 
a n t i g u o pos1 á®l m o T i i Q i e & t o r e v o l u o i o n a 
r i ^ ^ t u ^ r o que. c o s l s & t S f a q u e l l a c o n t r a s i rey» 
a l «siero y !«. E©?5l©áí.&g ooi^eánáese, - ^ ^ 1 ©b a-
C i e r t a o p o s l c l d ^ aoa ©l srestO Eumpa^^u.® 
c o u t i n u a t s a sienáo ]aonár<|uioo $" qus'. á l a 
arlst^ora©!& ^ 1 ̂  f l r e l i g i o s a l a t e r y ^ i i «« 
QiÓn actlT®. ®a l a d i r e - c c l d n éél Estaáo..-D© 
aquí qas Xas a a e l O E e s e u r o p e a s a i r a s e n s^s 
que oon áescoaf iaasia, 9ooa t e m o r , e l p r o g r e s o 
de l a s s u e v a s I d e a s y t e n dono i a.s doa i n&átes , 
@a F r & B C i a & l a s c u a l e s e r a muy p r o b a b l e que 
l l e g a s e s a c r u ^ & r l a f r o n t e r a y a QO&aever 
l o s áaiasos en e l e s t r a n j e r o , Coa t a n t o mas mo-
t i v o s© p e d i a p e n s a r e s t o , c u a n t o que l a ín-
d o l e a l s a a de l e s p r i n c i p i o s r e v o l u c i o n a r i o s 
ü&bia de e m p u j a r l o s a l a difu®i<5n9y c u a n t o 
que e l G o b i e r n o francés mas parecía i n c l i n a r 
se a que a s i s u c e d i e r a , q u e no a p o n e r c o r t a -
p i s a s o a d a r garantí as p a r a que l a a c c l d n 
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r o v o i u c i o n a r 1 a q u e d a s e e n c e r r e ^ d a d e n t r o de 
l o s liKit©s n & o l o n a l d s . 
No h a b l a n t r a n s c u r r i d o apenas t r e s años 
áasde 1 7 8 9 , c u a n d o l a oposición e n t r e F r a n c i a 
f ©i r e s t o de E u r o p a , v e n ! a a q u e d a r f u e r a d© 
t o d a d u d a , - p o r u n a p a r t e e l Eraperado r L e o -
p o l d o , e i r e y de P r u s i a , y e l e l e c t o r de S a j o -
n i a , p u b l i carón,en 1 7 9 1 , e l célebre m a n i f i e s t o 
de P o l n i t a , e n e i c u a l a f i r m a b a n que «la si« 
t u a c i i n d e l r e y de F r a n c i a , i n t e r e s a b a a t o -
dos i o s soberanos»jafi r a a c i d n que i m p l i c a b a 
e l propósito de no c o n s i d e r a r c o xa o e :< c 1 u s i =» 
Vamenté f r a n c e s e s l o s h e c h o s que en e i i n t e 
r i o r de F r a n c i a ocurrían s i n o como h e c h o s 
de g e n e r a l t r a n s c e n d e n c i a e u r o p e a , cap., ees 
p o r l o t a n t o , d e j u s t i f i c a r l a intervención 
que i o s r e p r e s e n t a n t e s de E u r o p a J u a g a b a n o 
p o r t u n a . - Y j p o r o t r a p a r t e , l a G o n v o a c i d n a c o r 
d a c a en N o v i e m b r e d© 17 9 2,«ofrece s o c o r r o a 
t o d o s l o s p u e b l o s que q u i s i e s e n r e c o b r a r l a 
1 i. b c r t c - 1 p e r d i d a , e n c a r g a n d o , a l P o d e r e^eou-
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t i v , o que o r d e n a r a a l o s g e n e r a l e s de l o s e-
jércitos f r a n c e s e s p r e s t a s e n a u x i l i o a c u a n -
t o s c i u d a d a n o s h u b i e s e n s i d o o f u e r a n p e r s e -
g u i d o s p o r c a u s a de l a 1 i too r t ad». -Co.o s i 
e s t o no f u e r a b a s t a n t e s y a h a b i a d e c l a r a d o 
B r i s e t , e n l a A s a m b l e a n a c i o n a l , q u e «la s o -
beranía d© l o s xoueblos no e s t a b a l i g a d a po ;' 
l o s t r a t a d o s de l o s tiranos»»,y no faltá q u i e n 
a f i r m a s e que «donde h u b i e r a un t r o n o , b a b i a 
un e n e m i g o de Francia»», c o n l o que no s o l o 
r e s u l t a b a a c r e d i t a d a l a i m p o s i b i l i d a d de con 
c i l i a r e l nuevo r¿g ira en r e v o l u c i o n a r i o con 
e l s i s t e m a p o l i t i c e d o c j i n a n t e ®n e l r e s t o de 
E u r o p a , s i n o que se llevá a t a l e s términos 
l a t i r a n t e a de l a s reía'iones ti t u a s , que h u -
bo de 11egarse.rápidaaonte a l a g u e r r a . 
CONFLICTOS A QUE DAN ORIGEN.-LAS GUE-
RRAS DB LA REVOLUCIOIÍ COMO ÁNTECEDSNTSS DE 
LAS GUERRAS N AP 0 L o ) N I C A S.-Au n qu a l o s c o n f l i c 
t o s y g u e r r a s a l u d i d o s t u v i e r o n como c a u s a 
P r i n c i p a l l a m e n c i o n a d a , c o n t r i buy (5 a s r o v o -
HXSTü DEL DR I NTERKL á - ¿v" , 
c a r l o s , pyirri©rQ9y auiseÍÍ%4 s u g r a v á a á mas t 
do , 1 a .c o d i ' o l a t e r r i t o r i a l 
Oesd« e l pítate de. irásta de- l a s po teaeia» 
e a r o p e a s f eo a l i g a d a s c o a t r a l a -Re y o 1 á Q i d a-a e r a' 
ua e s t i r a u l o - p a r a e ^ p r e a d e r l a l a c h a l a o s -
p e r a n a a de que e l dessráea &aár<imico, r e i a a a 
t e en F r a a c i a f a c i l i t a r a o o a q m l s t a s o desasir, 
b r a c i o n e s d e l t e r r i t o r i o á© ostayserceá a l a g 
c a a l es c o a f i a b a a l o s a l i a d o s e a a a a c b a r sas 
r e s p e c t i v o s d o a s i a i o s . Befs-de e l p u a t o d© fi® 
t a francés,las g a e r r a s con l a p o p a pareólas « 
o f r e c e r ocasión p r o p i c i a p a r a éxteader ©1 t o 
r r i t o r i o ^del E s t a d o h a s t a 1 as 11 araadas f r o n -
t e r a s a a t a r a l e s ( f o r m a d a s p o r l o s P i r l n o o s s 
l o s A l p e s y e l H l i l a ) y a v e c e s ^ f a e r a ds ©lias. 
Y de ano y o t r o 1aáo,cada c o a q a l s t a r e a l i z a -
daea e l C u r s o de l a s h o s t i l i d a d e s , e r a aa s o -
t i v o mas p a r a l a proloagacián de e s t & s , c o a 
©1 f i a d© l o g r a r l a c o a s o l i d a c i ^ n , Q l a r e v a n -
c h a á:é l a o o a q w l s t f t ttiesie."»Asi se s o s t u v i e -
r o n d u r a n t e l o s d i t i l m o s años d e l s i g l o X f I X I 
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l & B g u a i r a s ©strs Fraíieife y e l r e s t o de Su-
r o p s t i f ^ e ' r r a s c a d a áia saag o o j a p . l i o a d a s y d® 
nas difioilápof ams ©1 t r a n s c u r s o 
• áél tiesp© 5 s u l t i | ? l ic-íi^a I # s a g r a v i o s , l a s pér 
é'i&.̂ n « aá^ulBloioufes a® t«rritorios,y l o s 
5i#;$'lv©.s -4® r o o l a a a c i 4 n * ál e o a s a s a r ©i --au»-
, ¥0 s i g l o , . . s i a sab-^rgo, e l o a a s a n o i o á® l o s ooa. 
t®a41®^t@s y, i a ase e s i dad @b q u e éstabaa do 
r e p a r a r s^is f a o r a a s # a n t e s d$ a r r l o s g a r s o a 
UB 0OBl>at9 d o o l s l v o 9 l o s movió a b u s c a r u n a -
t r a a s a o o i ^ n nioiBoatanea que aunquo b a j o e l 
aosífer® d® p a z , realce»t® o r a u n a t r e g u a . T a l 
iué l a s l g n l f 1 c a c i ' J u do l o s t r a t a d o s que a j u s 
tó F r a n o l a on 1801 en Lunoolll®,oon e l I m -
p.fri© geriaáalco, on F l o r e n c i a oon ©1 Ra i no 
• do l a s dos Sloilís.s,@a M a d r i d coa E o r t u g ^ a l , 
y «á París ooa R u s i a , a Xas qu® «s pro'ó^so a 
a a d i r l a pas -do 4mi , coavtíii da o a 1;8-0S ooa 
I n g i a t o r r a . «Di o feos soásenlos soñalaa -«"1 tér 
m i n o d® l a R®voliioi<Sn, p u o s t o q u e , X as quo s i -
gu«n, pu®d®n l - l aa-ar»« y a g u e r r a s aapo l'eo a o a'é; * 
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La política i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a áesdo 
l a Revolución f r a n c e s a h a s t a l a reunión d e l 
C o n g r e s o de V i e n a (Conclusión),-Las e?¿pres&s 
napoleónicas c o n s i d e r a d a s en l.os ¿BOmeatos Cíp. 
t a l e s señalados p o r l a r u p t u r a de l a paz de 
ABí ens y l o s t r a t a d o s de P r e s b u r g o y" T i 1 s i t . -
S I b l o q u e o c o n t i n e n t a l . - D e c a d e n c i a d e l p r i ^ 
mer I m p e r i o f rancés „-Tratado d e P a i r i s - de 
1814 . 
LA POLITICA INTERNACIONAL EUROPEA DSSDE 
LA REVOLUCION FRANCESA HASTA LA REÜIN 0$ DEL. 
CONGRESO DE VIBNA (Conclusión).~Aumué p r o c l a 
mandóse c o n t i n u a d o r de l a o b r a r e v o l u c i o n a -
r i a , Ñapo león E i o d i f i c d p r o f u n d a m e n t e e l sentí 
do de a q u e l l a sen c u a n t o consideró o p o r t u n o 
e s t a b l e c i e n d o , p o r e ^ e p l O j l a M o n a r q u i a en ves 
de l a Repiíbl i c a, o r g a n i z a n d o u n a n u e v a n o b l e -
za y c e l e t o r a n d o con l a S a n t a Sed© e l Co n c o r -
d a t o de 1 8 0 1 . 
Mas l o que conservó de l a Revolución 
íué s u f i c i e n t e p a r a qué S u r o p a s i g u i e s e m i ~ 
r a n d o c o n r e c e l o a F r a n c i a , ? " , como, p o r o t r a 
p a r t o , Ñapo 1 edn r e v e l a b a a m b i c i o n e s t e - r r i to»-
r i a i e s o de p redoro i n i o , muy s u p e r i o r e s a l a s 
que e l régimen a n t e r i o r h a b i a m o s t r a d o , a l 
f i n y a l c a b o , l a s dos g r a n d e s c a n s a s de d i s 
c o r d i a e n t r e F r a n c i a y E u r o p a (oposición de 
a s p i r a c i o n e s políticas y de c o d i c i a s s o n q u i s 
t a d o r a s ) s u b s i s t i e r o n b a j o e l I m p e r i o : e o a - s l 
mismo o mayor v i g o r coa que habían e x i s t i d o 
b a j o l a Repú'í?i i c a . 
De ahí l a r u p t u r a de l a s h o s t i l i d a d e s 
a i año s i g u i e n t e de f i r m a r s e l a paz de A -
mi ens•' 
LAS EMPRESAS NAPOLEONICAS CONSIDERA-
DAS EN LOS MOMENTOS CAPITALES SEÑALADOS POR 
LA RUPTURA DE LA P AS DE AHIENS Y LOS TRATA-
DOS DE PR233URG0 Y TX L 3 I T * ~ E s l a r u p t u r a de 
l a paz d© As i o n s t a n t o ma» difícil de o x p l i 
c a r , c u a n t o que tenía .«as de transacción p r o -
v i s i o n a l que do a r r e g l o d e f i n i t i v o . 
UX goto i era© i u g l l s ©aá,a día al? r l gatea., 
a s p l r a e ián a p f s á o s i a & r - . ^ u ^ s p a í f e ©atender 
@l p r o p i o iss'peyió 0 0 l o a l ' . » . ' ; » « > -la p r i m a -
r a n s t c l d n l a & r i t i a a d e l »úa.d0|#6. a a a i t e s t a b a 
e o i i ciaríáad c ^ s o l e f a t e , Niügáa E s t a d o e u r o p e o 
p e d i a permaz;eo«r tranquil© aat® l a aia-jnaza 
qu@ r s p r e s e n t a b a a p a r a t o d o s l a s aalílciones 
a & p o l eéal oast j poro I agí a t o r r a , seas p r e v i s o r a , 
mas f u e r t e o ssas r e s u e l t a que l o s o t r o s , I n i -
ció l a l u c h a . a i a c u a l f u e r o a a r r a s t r a d a s 
l a s demás aa i o n e s , b i e s oolocándese a l l a d o 
de l a c a u s a británi ca,como A u s t r i a , R u s i a y 
S u e c i a . f c i e n p r e s t a n d o su a p o y o a Hapoieáa, 
coiao S u i s a , S s p a f l a y P o r t u g a l , g r a n p a r t e de 
I t a l i a , y Koíanda. 
En e l cu i» so de e s t a g r a n ¿juorra,!». b a t a 
l i a da S r a f a l g a r decidió a f a v o r de l o s i n t e 
r a s e s británicos l a c a s p a l l a m a r i t i c i a i pero en 
c a m b i o ; l a s bostllldadée en t i a r r a , f u e r o n r e ~ 
«^.éitaaieate f a v o r a b l e s a Napoleón,que «a 0 1 -
f A%st©ri JLtis» á««t#©®4 ' l o s eá^roitos aus 
t & t & m s t'-iíBü ̂ & h l l g w ^ i á ^ ®.i I m p e r a d o r áe Asís-
%tí& a. sus o¡ríM^ l a g ©Bar^^as C a p i t m i a c i o s e s 
át py«telímyg;o , «-So estife, s i n ©afeargo s i s . a & i r o r 
liBpojrtaiioi®, áa @st& p»s @B h.abar humii,lad©1 
r m u t i l a d o él xap'ei*io a ^ s t r l a s o f s i n o ée fea-
l>«ir s e . r ^ i d d de oe s l ^ a p a r a .^ue, eos t o d a cía 
r l d a d , s.6 tmr&lsuBen la© a a l s l c ' i o a e s n a p o l 9 4 a l 
eas»-á s e g u i d a de. eXl'a9ea e f e c t o , e s t a b l e e i d 
lapoleéa Xá S o a f e r a n c i a d e l R h i a , f o r j a d a p o r 
19 fistadesalexeaaes, oo l o c a d o s fea ¿o ©1 p r o t e o 
iórado f s ' a a e l s . Desposeídos l o s Borfeories d e l 
E e i a o áe hipóles, pasé José B o a a p a r t e a a n e e -
d e n l e s em e l T r a o t « ©tro h e r ^ a a o d© üapoXeéa» 
Lmls? Boaapa^t©9 f u e a c e b r a d o r e y de HeXaaéasea 
t r e l a s heraiaaas»los g e n e r a l e s y algián s l a i s -
t r o d e l S s i p e r a d o r ^ se r e p a r t i e r o n 9 oea d i v e r s o s 
t i t p l o s j , pequeños E s t a d o s • De e s t e modo a r e -
oia»en f o r p a tan, a l aria a n t e , l a i a f l u e u o l a íran 
o e a a 9 y a o s t r i f a s e t a a lavas©ra,que a a d a t e -
n i a de e x t r a & o i a p u X s a s e a l a s g r a n d e s poteü 
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cías a r e s t a b l e c e r , e n l a s m o t o r e s c o n d i c i o -
nes p o s i b l e s , l a g r a n coalición q u e b r a n t a d a 
p o r l o s a c u e r d o s de P r e s b u r g o . 
A s i 5 suoediá,efectivamente,encargándo-
se P r u s i a de o c u p a r e l pn- s t o que a n t e r i o r -
m e n t e o c u p a b a 6n l a a l i a n z a e u r o p e a e l Impe-
r i o austríaco risas costóle su i n g r e s o en l a 
coalición g r a n d e s d e r r o t a s , c o m o l a s de J e n a 
j A a e r ^ p & d t & l a s c u a l e s siguió l a d e r r o t a &. 
d e l ©á'^relto r u s o en F s r i e d l a a d , p o r l o que., 
t a s t o R u s i a cora.o Prusíajhubieron de r e s i g -
n a r s e a f i r m a r c o n Napoleón l a paz d© T i 1 s i t. 
en e l año 1607 . 
L a paz de T i l s i t , c r e a n d o e l r e i n o de 
W e s t f a l i a p a r a Jerónimo B o n a p a r t e , a d ^ u d i c a n -
do a Fraacís l a s I s l a s JónicaSíj" a s e g u r a n d o 
su ináicutlble p r e d o m i n i o en e l O c c i d e n t e 
de Bu ropa,señal a e l momento de apogeo d e l 
I m p e r i o napoisónioo. Despuós de e s a pf..2,áice 
Martens,Napoleón no e n c o n t r a b a obstácalos 
o a r a e l t r i u n f o de sus a m b i o i o n e s : t r a t a b a 
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COSJO v a s a l l o s a., i o s s o b e r a n o s e u r o p e o s j s o l o • 
f u e r a d e l C o n t i n e n t e . permanecía f i r m e , en su 
r e s i s t e n c i a I n g l a t e r r a s c o n t r a , l a c u a l uol» 
v i d e n t o n c e s t o d o s sus r e c u r s o s l a p o l i t i 
ca i m p e r i a l o A e s t e supremo espeño de a c a b a r 
con l a r e s i s t e n c i a y e l p o d e r británicos, 
respondió , en p r i i a e r té ría i n o , e l p e n s a m i e n t o 
i n s p i r a d o r de 
SL BLOQUEO CONTINENTAL.-Por dos d e c r e t o s 
h e c h o s célebres en l a H l s t o r i a 9 e n c u a n t o r e -
p r e s e n t a n e l a as moderno abuso de l o s b l o q e o s 
ficticios,Napoleón declaró b l o q u e a d a s l a s 
I s l a s Británicas,prohibió t o d o c o m e r c i o e n t r e 
e l l a s y e l c o n t i n e n t e , consideró coiao p r i s i o n e 
r o se g u e r r a a t o d o inglós d e t e n i d o en e s t e 
TÍI t i n o , y h a s t a condenó a l a d e s t r u c d i o a l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p r o c e d e n t e de I n g l a t e r r a o 
a e l l a d e s t i n d a , D®cretos t a l es,que,emanando 
de un p o d e r isenos e x t e n s o que e l de Napoleón 
h u b i e r a n r e s u l t a d o i l u s o ríos, f u e r o n t a n t o ¡as 
f»f l c a c e s , c u a n t o que por l a enorme i a f ^ - u e n c i ; 
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de a q u e l , s e v i e r o n s e c u n d a d o s en c a s i t o d a 
Supopa-. Y su t r a n s c e n d e n c i a prá'etloa a u i i s n -
té t^áavia desde @1 íaoaeato en que Ingiatií-» 
r r a , p o r vías de r e p r e s a l i as,contesté a l a s 
d e c i s i o n e s frane©s8.s dsolaraná© feloquedas 
t o d a s l a s c o s t a s de. F r a n c i a j do s u s a l i a -
das,T p r e s c r i b i e r o n ' l a ooníiseaoián d^ t o d o 
b a r c o o c a r g a a e n t o d e s t i n a d o s a ellos,salv® 
e l c a s o do cpae p r e v i a m e n t a h u b i o s o n p a s a d o p 
p o r un puertobritánicoo Siguíes® da t a n v i o -
l e n t a s c e d i d a s u n a s i tuacláa insost«nibl®:s o 
«ncaracioroii extraordinariaísent® n u m e r o s o s 
artículos}atravesé u n a g r a n c r i s i s l a i n d u s -
t r i a inglasa^organizóse en t o d a s p a r t e s e l 
c o n t r a b a n d o p a r a e l u d i r l o s r i g o r e s d© u n 
b l o q u e o que p e r t u r b a b a t o d a l a v i d a ©condal-
ca ©uropoa|queJárons» l o s a l i a d o s de F r a n c i a 
d e l s a c r i f i c i o que l a n u e v a política d^ Ña-
p o ! «án l e s .Imponía,>* h a s t a s u r g i e r o n en unas 
y o t r a s n a c i o n e s c o n f l i c t o s g r a v e s que p r e p a -
r a r o n y a c e l e r a r o n l a 
DSCADENCIA DEL PRIMER IMPERIO FRAKCHS.-
r a e n t r e e s t o s o o a f 1 ictosjsofer® t o d o a-
t e n d i eaúo a l a ocasión q u e sirvió p a r a s u s -
c i t a r l o , l a g u e r r a de l a i n d e p e a d e a c i a e s p a -
ñola. -Goiao l a e f t o a o i a c o m p l e t a d e l b l o q u e o 
coatíaental dependía de que no h u b i e r a un so 
i o p u e r t o e u r o p e o a b i e r t o a l c o m e r c i o britá-
u i c o , N a p o l e<$a p e n s ^ en l a c o n q u i s t a do P o r -
t u g a l p a r a a c a b a r en d i c h o E s t a d o c o n l a i n -
f l u e n c i a i n g l e s a . M e d i o de f a c i l i t a r e s a COD 
q u i s t a 9 e r a e n t e n d e r s e c o n España,oonsoguír 
de e s t a que a u t o r i z a s e l a e n t r a d a d e l ejérci-
t o francés en l a Península y o f r e c e r l e . e n 
c a m b i o , a l g u a a s do l a s p r o v i n c i a s p o r t u g u e s a s . 
A s i l o creyá y practicó e l S a r p e r a d o r i p e r o 
cuando a t i t u l o de a l i a d o se v i d dueño de 
i m p o r t a n t e s p l a f i & s españolas,© p o r que oam-
b l a s e de p l a & » 6 p o r que e e t l i a a s e l l e g - do e l 
momento de TppmX&r c o a t o d a f r a n q u e s a s u s 
VropósitkOs 9íiie,**t*3tS su v o l u n t a d de que l o s 
B o r b o a a s d e j a r a s e l T r o n o de España p a r a 
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que José B o n a p a r t e , r e y de N¿poles,viniese 
a o c u p a r l e , - Las c o n s e c u e n c i a s úe s e m e j a n t e 
. c o n d u c t a ^ a l a que l a nación española c o n t e s -
té con l a g u e r r a , f u e r o a r e c o n o c i d a s b i e n ex-
plicitamenté p o r Napoleón cuando e s t a b a p r i -
s i o n e r o en S a n t a S i e n a : " E s t a d e s g r a c i a d a 
g u e r r a -decía- ise ha perdí do: g r a c i a s a e l l a 
q u e d a r o n dividí cías- m i s f u e r z a s , se a b r i d un 
f l a n c o a l o s s o l d a d o s i n g l e s e s , s i a t a c d m i 
m o r a l i d a d en Europa?», - E l e j e m p l o de España, 
contribuyó,además,a i n f u n d i r a l i e n t o s a l o s 
países d o m i n a d o s p o r Napoleón,y d e s e o s o s de 
r e c o b r a r su i n d e p e n d e n c i a o l o s t e r r i t o r i o s 
p e r d i d o s ;y , po;p o t r a p a r t e , l a g u e r r a n a c i o -
n a l español a , i r r e g u l a r , p e r o de i m p l a c a b l e p e r 
secución a 1os i n v a s o res,enseñó a c o m b a t i r a 
un hombre que en l a s g r a n d e s batallaspársela 
t e n e r a s e g u r a d a l a v i c t o r i a . - A s i 5 c u a n d o Ru-
s i a , c a d a vea mas a l a r m a d a con l a s a m b i c i o n e s 
napoleónicas f mas d e s c o n t e n t a p o r l o s daños 
y v e j a c i o n e s que e l b l o q u e o contínent;-! l e 
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cansábanse d e c i d i d a t o m a r l a s a ríe a s de nue~ 
v o , h i 20 una g u e r r a que se ha c a l i f i c a d o , 
muy e x a c t a m e n t e , d e «guerra a l a española». 
Rehuyd,en eíecto,1 os e n c u e n t r o s d e c i s i v o s ; 
m o l e s t d 9 c u a n t o p u d o , c o a t r o p a s i r r e g u l a r e s 
l o s m o v i m i e n t o s d e l i n v a s o r i d e j d que e l ñara-
b r e y -el .frió l o d 6 s t r o s a s e t y a rnltiia^, h o r a 
se a r r o j d s o b r e él p a r a d e s t r u i r l o en e l pa-
so de B e r e s i n a o 
A l a caá paña.- de R u s i a , f a t a l p a r a e i e ^ o r 
c i t o napoleíSnicOí s i g u i d l a de ' A l e i a a n i Uj p r e -
p a r a d a p o r l a a g i t a c i d n d e l senti«G,iec 1*o aa-
c i o n a i t y en, l a que^despúds de l a b a t a l l a de 
I e i p s i g 6 s e i n i c i d . 1 a f r a n e a r e t i r a d a da Ma-
po 1 edn r-redu c i do y a a m a n t e n e r s e -a l a defáñ-
s i Ya d e n t r o d e l t e r r i t o r i o francés. P e r o en-
t o n c e s , r e s u e l t o s y a l o s a l i a d o s a u t i l i z a r 
l a s c i r c u n s t a n c i a s p a r a d e ^ a r axiiquilad© e l 
I m p e r i o , e x i g i e r o n como c o n d i e i d n p a r a f i r m a r 
l a p a z que F r a n c i a renuncias© a l a s , c o n q u i s a 
t a s r e a l i a adas después de t e r m i n a d o e l s i g l o 
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X V I I X , i s a n l í esstaaáo , o u a s d o e s a oonáiotó n fué 
p e a l t aada9 que no e r a le- a a c i - ^ n f raneesa» s i n o 
Napoleón,©1 ea e m i g o a q u i e n c o m b a t i r i an con 
t o d a s s u s t u e r z a s . 
£1 ntíiaero áe e s t a s i & a liaoléaáoso i r r e -
s i s t i f e i e . Después áe l a oaapaña «i© R u s i a y de 
41 e i a a n i a , e n t r a b a n en l a o o & l i o i d n d e l I m p e r i o 
r u s o Prusia,inglaterra,Austria,España,y Sue-
o i a 9 y a deis as sacudían e l y u g o ñapo 1 edn 1 co , o 
se m o s t v s l > a n h o s t i l e s a su p o d s r 9 e 1 r e i n o de 
W e s t f a l l a , 1 a Coñfederacldn d e l R h l n 9 H o 1 a n d a 
y h a s t a - nápol©stsin c o a t a r con qu® e l pue-
b l o francés,cansado de t a n t a g l o r i a estéril 
y r u i n o s a , s e m o s t r a b a p o c o d i s p u e s t o a s a c r i -
f i c a r s e u n a vez o a s éa p r o v e c h o d e l E m p e r a d o r 
y de sus a j a b l o i o a e s i n s a c i a b l e s . -En t a l e s 
c o a d l c l o n e s p e a e t r d ea F r a n c i a e l e j e r c i t o 
de l o s aliados,® iíaposil»i 1 i t a d o Napoleón pa-
r a h a c e r l e frente9abdioé ©a F o n t a i a e b l a u , 
o o a s t l t u y e n d o s e l a a e d i a t a ^ e n t e ua n u e v o Go-
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D i e r r . o que a j u s t d y firmó ea nombre d e l Es-
t a d o , e l 
TRATADO DE PARIS DE 1 8 1 4 . - P o r v i r t u d 
de e s t e a c u e r d o se c o a v i n o en QU© F r a n c i a 
v o l v i e s e a t e n e r l a s f r o n t e r a s de i79Ssg® 
reconoció l a i n d e p e n d e n c i a de H o l a n d a b a j o 
l a soberanía de l a Casa de Orange,y,además, 
l a de l o s E s t a d o s a l e m a n e s t l a de S u i s a y l a 
de p a r t e de I t a l i a , n o s o m e t i d a a l a d o m i n a -
ción a u s t r i a c a j y , p o r áltimo,deJando a un l a d o 
d i s p o s l c i o n s s s e c u n d a r i a s , s e a c o r d a b a l a r e u 
alón da un C o n g r e s o en V i e a a , & f i a . de oom-
p l e t a r , c o a l a s e s t i p u l a c i o n e s p r e c i s a s , l a s 
d i spo s i c l o n e s d e l t r a i i a d o , 
Hapoleón,por su p a r t e , o b t e a i a á© l o s a l i a 
dos l a soberanía de l a I s l a de S i b a , 
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*** C o n g r e s o áe ¥iena y i o s t r a t a a os de 
I B I S . - A s p l r a c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s .poten 
O l a s en p n a t o a i a o b r a d e l Co ngre.so . - Ao t i t u 
des y p r o c e d i m i e n t o s de l a d i p l o m a d a f r a n -
cesa.-Obstáculos que a i t r i u n f o de e s t a lílti 
ra a opone e l r o s tabl© c i m i e n t o d e l H a p e r i o úv.~ 
r a a t e l o s c i e n d i a s . - N u s v a r u p t u r a de h o s t i -
l i d a d e s y a b d l o a c i ^ n definí t i v a de Napolo<5n .-
Resuden•y crítica de l o s p r i n c i p a l e s a c u e r -
dos p o l i t i c e s c o n t e n i d o s oa e l a c t o f i n a l d e l 
Ce a s r e so de V I e n a . 
EL CONGRESO DE V I EN A Y LOS TRATADOS DE 
18:15,-SI t r a t a d o de París de 1814, d i s p u s o 
que se r e u n i e r a en V i e n a un C o n g r e s o p a r a 
''V . 
c o m p l e t a r sus a c u e r d o s , s s t o e s , p a r a r e g u l a r 
d e f i n i t i v a m e n t e l a s c o d i f i c a c i o n e s t e r r i t o -
r i a l s c o n v e n i d a s y p a r a e s t a b l e c e r en Euro., a 
ua s l s t o i a a de e q u i l i b r i o r e a l y d u r a b l e : t o d o 
e l l o , p o r supuesto,según l o s d e s e o s de l a s 
p r i n c i p a l e s p o t e n c i a s a l i a d a s , e s d ^ c i r , de 
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I n g l a t a r r s v , R u s i a , P r u s l a y A u s t r i a , - p e r o co 
mo l o s r s s p a c t i v o s d o s s o s de e s t a s c u a t r o 
p o t e n c i a s o s t a b a a s e p a r a d o s p o r h o n d a s d i -
v e r g e n c i a s » 1 a o b r a d e l C o n g r e s o tropezó c o n 
g r a v e s d i f i c u l t a d o s que no e r a p o s i b l e v e n -
c e r s i n o m e d i a n t e t r a n s a c c i o n e s amistosas,© 
p o r a e d i o de l a iDposicián de l a v o l u n t a d de 
q u i e i i se m© s t r a b a isas hábil o ja as f u e r t e • De 
ajaf u n a l a r g a s e r i e de i n t r i g a s y de ^ o a i p l i 
c a c i o n e s que e a t o r p e c i a r o a l a l a b o r de l o s 
diplomáticos r e u n i d o s en V i e n a , y que d e j a -
r o n en e s t a h u e l l a s muy s e n s i b l e s . 
ASPIRACION DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS 
SE PUNTO Á LA OBRA DEL C O N G R E S O . - I n g l a t e r r a , 
coao d i c e Bebídour, aspí r a b a , a.nte t o d o , a c o n s o 
l i d a r y e x t e n d e r su p r e p o n d e r a n c i a m a r i t i ^ a 
y c o m e r c i a l , A u n q u e h a b l a a umentado proáxglo-
s a a e n t e en l a s u i t i a a s g u e r r a s e l nú:a - r o c 3 
sus colonias,todavía a m b i c i o n a b a n u e v o s a e r 
ca d e s c o l o n i a l e s en que p u d i e s e ísftar . s a i l d r . 
a l a c r e c i e n t e producción d e . s u Hzñdu31r1 a» 
y p o r eso pretendía que P o r t u g a l , Es.pafia y 
i o s P a i s a s B a ^ o s , f a v o r e c i e r a n coa sus po-
s e s i o n e s do U X t r a m a r , z o e d i a n t e c o m p r o m i s o s 
c o n t r a c t u a l e s , e l c o g i e r c i o b r i t i n i c o . P a r a e l . 
c a s o de no 1 o g r a r s e m e j a n t e s c o n c e s i o n e s t p r e -
parábase 1^ d i p l o m a c i a i n g l e s a a p r e s t a r su 
apoyo a l a emancipación c o l o n i a l a r a e r i c a n a , es 
p a r a n d o a l c a n z a r de l a s c o l o n i a s e u r o p e a s , an-
t i g u a s , l o que no p u d i e r a c o n s e g u i r de s u s 
r e s p e c t i v a s Metrópolis. -Sn m a t e r i a de t r a -
t a de negros,pretendía I n g l a t e r r a que l o s 
demás l i s t a d o s i m i t a s e n su c o n d u c t a , d e c r e t a n d o 
l a abolición de t a l comercio,empeño m o t i v a d o 
no s o l o p o r r a z o n e s de b u i n a n i d a d y de j u s t i -
c i a , s i n o p o r e l t e m o r i n d u s t r i a l de que l a s 
c o l o n i a s e x t r a n J e r a s s ,que c o n t i n u a b a n e x p l o -
t a n d o e l t r a b a j o de l o s e s c l a v o s , p u d i e s e n 
v e n d e r sus p r o d u c t o s a p r e c i o mástbajo que 
l a s c o l o n i a s británicas,en que s o l o t r a b a -
j a b a n b ; m b r e s l i b r e s . - P o r último,a f i n de 
c o n t r a r r e s t a r l a f u e r z a de l a s dos n a c i o n e s 
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qu® coña.taraba r i v a l e s s u y a s - F r a n o i s . y 
B.ttsia'». l a u n a p o r su p o d e r o o i a e r c i a l y m&-
rXtiD30sly l a o t r & p o r , su p r e p o t e n c i a en 0-
v t e n t a $ p rceQta/s?a I n g l a t e r r a l a realización 
de na T a s t o ple.¿ c u y o s p r i n c i p a l e s e l e m e n -
t o s e r a a s.-la ma.ion Bélgica y ,Hola.n4a en 
«a s o l o E s t a d o o R e i n o de l o s P a i s a s Ba^os, 
s u f i c i e a t e m e n t e v i g o r o s o p a r a i m p e d i r l a 
e2;paasi<5n. f r a n c e s a I t a o i a @1 H©r.tetsr9a s i a y o r 
afeaádani®fiio8mnií£lo a I n g i a t e r r e p o r e s t r e c h o s 
.la&o-s z e l engrandeoisílente €e F.r«sla9 p a r a ha-
c e r f r e n t e a R u s l a ^ p o r u a l a d o y' a F r a n c i a 
p o r o t r o z y l a extensión de A i a s t r i a con aná-
l o g o . f i n , ^ant© k a c l a Orieat«tdel Iae;.o de Po-
l o n i a g o o a i o l i a s i a O . c c i c l ^ n t ^ , ^si l a P e n i i* s u 1 a 
I t a l i a n a , 
L a s a s p t r a c i o n e s de A u s t r i a o o l n c i d i a n 
s o n l a s d@ l a g l a t e r r a a ®a omaato § I c s a e d i o . s 
q.ae9 en g a a e r al»de b - ©api *¿.&rse p * r a o o n -
t ^ a r r s s t a r e l p o d a r de F r ^ a s i a y de R n s i a , 
pero» en caiatoio * diferían éa p u n t o a l e^g^aa-
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d e e l m t e n t o de l a a o a a r q u i a P r a s i & a a , curj-& r i -
v a l i d a d t d e a t r o de A l d i s a a l a , temía, con b a r -
i o f u a d a i a e n t o t e l I s p e r i o austríaco. 
En s u s l i n e a s g e n e r a l e s 9 l a a c t i t u d de 
R u s i a e r a l o c o n t r a r i o de l a a c t i t u d i n g l e -
s & : Q u e r i a r e s t a u r a r e l R e i n o de P o l o n i a , s i 
b i e n p a r a m a n t e n e r l o u n i d o & l a s u p r e m a s o -
beranía d e l Z a r ; q u e r i a a r r u i n a r e l I m p e r i o 
o t o m a n o p a r a d i r i g i r después l a s f u e r z a s r u -
sas h a c i a O r i o r * t S | y m i r a b a oon menos r e c e l o 
a F r a n c i a y a P r t t 6 i a , c i u e a l I i a p e r i o de Aus-
t r i a . 
P r u s i a , p o r t i n , a s p i r a b a a l a hegemonía 
gerraánica y odiíináo de i g u a l modo a F r a n c i a 
,V Au s t r i a, p o n i a su p - r i n e i p a l empeño en e n -
g r a n d e c e r se , o o d i c i ando c u a n t o s t e r r i t o r i o s 
p u d i e r a n d a r l a l a cohesión y l a f o r t a l e z a que 
sus g r a n d es aia b l e i b a Ú & r e 4u e r i án 
ACTITUDES r PROCEDHíISNTOS DE LA DIPLO-
MACIA PRAHCESA* ̂ EB .uiedio de d i seo r dan a l as 
t a n p r o f u n d a s , a p e g a s 4 u e d a b a en l a c u a d r u -
p i e a l i a n z a :3as - p e n s a a l e a t o coratln que o l de 
d i s p o n e r , p o r su s o l a v o l u a t a d t d e l a s u e r t e A 
de E u r o p a , s i n t e n e r ea c u e n t a p a r a nada e l 
voto de l o s débl 1 es^que9 después de todo t tara-
poco e s t a b a n jauy^ ^ 1 n 1^cs, 
P e r o do l a situaelíSn c r e a d a por t a n t a s 
discusiones»supo ¿provsonarse hábilmente l a 
d i p l o c i a c i a f r a n o e s a , que» ao p u d i e n d o p e d i r na 
da p a r a su rnaciónvpidl<? y lográ que su o p i -
nión f u e s e e s c u c h a d a ^ y a para- r e s o l v e r l a s cues 
t i e n e s que s e p a r a b a n a sus aliados»}*a p a r a 
p o n e r táriaiao a a q u e l l a s o t r a s en que t e n i a n 
interés d i r e c t o l o s E s t a d o s de se g u n d o o r d e n . 
Coa t a n t a mayor f a c i l i d a d pudo a l c a n z a r s e 
t a l r e s u i t a d o , c u a n t o q u e , r e s t a u r a d o s en F r a a 
c i a l o s B o r b o n e s de Ñapóles,contribuyeron a 
;ue e s t o s S s t a d o s v i e r a n c on s i ^ p o - t i a que a-
q u e l se e n c a r g a s e de l a d e f e n s a de sus i n t e 
r o s e s p;?.r medio d e l r e p r e s e n t a n t e de F r a n c i -
en e l C o n g r e s o , P r i n c i p e de T a y l l e r a n d . 
L a s i n s t r u c c i o n e s á© e s t e , p r e p a r a b a n 
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l t o s - r e n o p a r a i a o b r a p r o y eotaáa, e a t a b l eo QI 
do s i p r i n c i p i o cío «iue l a c o n q u i s t a ao o o n -
f - s r i a 9 p o r s i so 1 av e i d e r e o h o a l a s o b e r a a i a 
ue uri t a r r i t o r i o , aí"! rmanáo" que no se p o d i a 
d i s p o n e r de r e i n o s ó a.e p r o v i n c i a s SÍP coa 
t a r con l a v o l u n t a / i ' de su l e g i t i m o s o b e r a n o , 
y añadí ©a do , o o sao c o n s e c u e n c i a de e s t a s ' pr© 
íaisastque l o s m o n a r c a s d e s p o s e i d o s p o r Ñapo 
1 e<5n, y que no h u b i e s e n r e n u n c i ado a s u s de-
r e c i i o s t d e b i a n c o n c u r r i r a l C o n g r e s o y s e r r e 
p u e s t o s en l a oondieián que l e s h a b l a s i d o 
a r r e b a t a d a p o r l a f u e r a a . 
S e m e j a n t e d o c t r i n a , i 1 a u a d a "de l e g i t i -
i s i d a d w r e p r e s e n t a b a l a J u s t i c i a en a i a y o r g r a 
do que l a d e l d e r e c h o de c o n q u i s t a ^ l^as g r a n 
des potencíaselas ' a t e n t a s a l a v o l u n t a d d e l 
s o b e r a n o cp**@ & l a da i o s p u e b l o s , no podían 
i m p u g n a r ! a : l o s S s t a d o s áe segando o r d e n , & 
q u i e n e s moffientanéaiaente favorecía, tenían que 
a o o g e i f l a c o n a g r a d o s l o s p a r t i d a r i o s d e l a n -
t i g u o régimen,estaban ideatiíic&dos coe ©-
l i a . : p a r a combatí r l a} p a e s r n o . quedaba . . r mc s oa-
mitkO que e l de l o s s u b t e r f u g i o s t i y ®n e.s© o&r> 
Uii no f d i ce D e t o i d o u r t e r a mas e x p e r t o que n a d l g 
l a y l i e r a n d t y p o d i a c o n f i a r en l a d e r r o t a de 
sus o o a p e t i d o r e s , a u n c u a n d o e s t o s no l e o f r > 
c i e r a a , c o a su d e ^ u n i < 5 i i , COJQO l e ofrecían,un 
nuevo p u n t o v u l n e r a b l e , 
• ''Zrás l a do o t r i na de .1 a .l.e g i t i « i da d » e.l 
r e p r e s e n t a n t e fra^ncás v e i a - o t r a . o o s a : v e i a no 
s o l a m e n t e e l r e c o b r o d e l p r e s t i g i o n a c i o n a l 
f i j a n d o l a s l i n e a s g e n e r a l e s de i o s a c u e r - , 
dos. d e l C o n g r e s o , s i n o l a j íiaposibilidad de 
i m p e d i r e l e x c e s i v o c r e c i m i e n t o de P r u s i a , 
l a de f a v o r e c e r l a i n f l u e n c i a austríaca e n 
A i e r a a n l a , 1 a de s o s t e n e r ©1 a s c e n d i e n t e f r a n -
cés en Italia»? l a de d i s i p a r l a s d e s c o n -
f i a n z a s i n g l e s a s . Todo e l l o e r a l o que e n -
t r a b a , r e a l m e n t e , e n l o s p l a n e s de T a y l l e r a n d . 
Dos p r o t o c o l o s f i r m a d o s p o r l o s repr© 
s e n t a n t e s de l a Cuádruple a l i a n z a en 22 de 
S e p t i e m b r e de 1 8 1 4 , d e m o s t r a r o n l a i n t e n c l d n 
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de a p a r t a r a F r a n e l a y a l a s demás n a c i o n e s 
de t o d a Intervención s e r l a en l a s r e s o l u c i o -
n e s d e l C o n g r e s o : p e r o l a l l e g a d a de S a y l l e * 
randtdesbaraté s u s planes»iiaste e l punto 
de que en 8 de O c t u b r e s i g u i e n t e 9 y a qaedd a-
c o r d a d a l a f d r & a o i ¿ n de un coaitá compues-
t o por l o s r e p r e s e n t a n t e s de A u s t r i a , I n g l a -
t e r r a , R n s i a ^ ? r u s i a , F r a n c i a , E s p a f i a , P o r t u g a l 
y S u e o i a , e n c a r g a d o de p r e p a r a r l e s t r a b a d o s 
y de nombrar c o m i s i o n e s e s p e c i a l e s de e s t u -
d i o p a r a qu® después e l C o n g r e s o pitíno 
d e l i b e r a r a y r e s o l v i e r a eos a r r e g l o »&l De-
r e c h o publico»»» "ta o o n s t l t ^ c i i S n de * e s e COAalr 
té, ir-jpliéaba e l r e o o n o c l n l e a t o de l a i g u a l -
dad de d e r e c h o s de l o s E s t a d o s y propendía 
a i n v o c a r p r i n c i p i o s de j u s t i c i a f r e n t e a l a 
a r b i t r a r i e d a d con que d e s e a b a n p r o c e d e r l a s 
g r a n d e s p o t e c c i a s ; p e r o p r e c i s a m e n t e p ? eso 
t r a t a r o n e s t a s líltimas de r e t a r d a r y e n t o r -
p e c e r su f u n c i o n a m i e n t o t c o m o en g r a n p a r t e 
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l o l o g r a r o n , s o b r e todo d e s d e que n u e v a s e 
i n e s p e r a d a s c i r c u n s t a n c i a s v i n i e r o n a con-
t r a r i a r e l laflfy¿6 de l a d i p l o a a c i a francés., 
OBSTACULOS QUE AL TRIUNFO DE ESTA tfLTI 
MA OPONE EL RESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO DU-
RANTE LOS CIEN DIAS.-NUSVA RUPTURA DE LAS 
HOSTILIDADES Y ABDÍCACION DET NAPOLEON•-La 
n o t i c i a de haberse, e v a d i d o Napoleón de l a 
I s l a de . E l b a , a l a vé¿* que reabrá l a a l a r m a 
en t o d a E u r o p a , . t r a s c o r a d en V i e n a l a c a r -
c h a r e g u l a r de l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l Con-
g r e s o , e a n t r i b u y eadO a d i f i c u l t a r l a a c i ó n 
d e l r e p r e s e n t a n t e de F r a n c i a , c o n t r a l a c u a l 
se p r e p a r a b a n a c o i a b a t i r de nuevo l o s a l l a -
dos,y que t a n t o h a b i a e x p l o t a d o T a y U e r a a d . 
Con l a a c t i v i d a d que a c o s t u m b r a a poner 
en s u s r e s o l u c i o n e s . Ñapo 1 edn zearch<$ r e s u c l t a -
i&en ¿e bao i a P a r i s , a g r u p d en t o r n o suyo a sus 
a n t i g u o s p a r t i d a r i o s y a c u a n t o s se a o s t r a -
ban eneiaigos de l a restauración b o r b d a i ca.t.in 
H I S T ^ DEL DHS INTERNL.-6 2, 
fundió e l te¡aorv a e c a s a r S o parsw que Ln s X V I I I 
h u y e s e a i o x t r a a á e r o , r e o o n sjt i t u y 6 e l ' e j l r c l -
t o l a p e r i a l , racobrá ©1 T r o n o , y* se d j t s p u s o a 
d e X e a d e r s e p o r sefil© de l a s armas. -P^aa^o 
e l p r i i a e r a o a e n t o áe s o r p r e s a , A u s t r i a ^ I n g l a -
t e r r a , p r u s i a y R u s i a , r e . c o n s t i t u y e r o a 1 % auá-
d r u p l e a l i a n z a , deáaadA, ê1 l o s jf^ejpres^e'ntanfes 
de l o s demás Go'biernosjinolu^í) a i p l e n i p o -
t e n c i a r i o francés en #1 C o n g r e s o e l p a p U l 
s e c u n d a r i o ds p r e s t a r su »accesién»? ^ 1 a c u e r 
do , y c a s i a l mismo t i empo .'dé s u s c r i b i r es 
t e último, p u b l i c a r o n u n*a d©claraci<5n *envl-a 
c u a l se decía que H a p o l l a - Boaaparté' s© ha-' 
b i a c o l o c a d o f u e r a de -lals " r e l a c i o n e s , a i T i l e s 
y s o c i a l e s , y que,como e n e m i g o y . p e r t u r b a d o r 
d e l r e p o s o d e l mundo,quedaba e n t r e g a d o a l a 
v i n d i c t a piSblica». - R e n o v a d a de e s t a s u e r t e 
l a situación a que parecía h a b e r p u e s t o tér 
m i n o l a paz de París ,ds 181,4, y puea/ta en pe 
l i g r o t o d a l a l e - b o r d i p l o m o - o i c a d e l C o n g r e s o 
de V i e n a , E e h i z o l a g u e r r a i n e v i t a b l e , p e r o 
l a b a t a l l a de B a t e r l o o 'resolvió muy p r o n t o 
e l c c a f i i o t o e n r a v o p d© l o s a i i acto 3, y t r a j o 
c o s o c o a s e d u e a c i a •in:a&áiata, l a .ahdi oac i<5h 
¿@fialti¥a d^' Mapol:.©¿n9y :su' d e s t i e r r o - a l a 
I s l a de s'l'bf >4Q donde ao ti$.'ü'iJ 4'9,: r e g r e s a r ,-
Un t r a t a d o f i r m a d o en Pííriír en 1 8 Í 5 , - . 
©stabieelá l a s c o n d i c i o n e s p a r a e l r e s t a -
b l e e i m l e a t o de p a a , c o a d i e i o a e s isas d n r a s 
p a r a FrUnoiaí' qae l a s d e l aaál-ogo , t r a t a , d o de 
1 8 i 4 | p o r q u e ' e n ese seg^aadcr Q-^nveaio se d i s 
l a m u y d l a exteasítfn ' d e l t e r r i - t e r i o francés, 
se i m p u s o a l a naeián e l p^g.o d*» una f u e r -
t e ladeaai¿acida de g a e r r a t y sé estipulé 
que a l ejército de l o s a l i a d o s p e r m a n e c i e s e 
t e s j p o raléente an F r a n c i a ea gáranti a d e l 
c t x s a p l i m i e n t o de, 10 c o n v e n i d o 
M i e n t r a s ó c u m a n t o d o s e s o s s u c e s o r , e 1 
C o n g r e s o de V i e n a t e r m i n a b a ' a p r e s u r a d a i a e a t e 
su 1 a b o r , e I a b o r a n d o v a r i o s a c u e r d o s e s p a c i a -
l e s que ca l o p r i a c i p a l se r e p r o d u 2 a r .•> n i u e 
go en l o que se llamá "ACTA F'fitS.C DEL; Cp oi-
GRESO»,suscrita en 6 de J u n i o de i 8 1 5 , p o c o s 
d i a s a n t e s de l a ¿ornada de W a t e r l o o . 
RESUMEN Y C R I T I C A DE LOS PR I N C I P A L E S A-
CUERDOS P O L I T I C O S CONTENIDOS EN EL ACTA. F I -
NAL DEL CONGRESO DE VIENA.-Por v i r t u d de e-
s o s acuerdos,recobró A u s t r i a l a mayor p a r t e 
de l o p e r d i d o en l a s g u e r r a s napoleónicas 
•. „ • •• • * 
y adquirió nuevos d o m i n i o s en I t a l i a a cam-
b i o de Bélgica,cuya s o b e r a n i a renunció. 
Bélgica y H o l a n d a , f o r m a r o n un s o l o Esta-
d o , e l c u a l i b a u n i d o , c o n unión p e r s o n a 1 , e 1 
g r a n Ducado de Luxemburgo, 
P r u s i a , a mas de r e c o b r a r t e r r i t o r i o s 
p e r d i d o s , s e incorporó l a m i t a d d e l t e r r i t o -
r i o de s a j o n i a y adquirió n u e v a s p o s e s i o n e s 
en V a r s o v i a y en A l e m a n i a . 
Reorganizóse l a Confederación germáni-
c a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l Emperador de Aus 
t r i a . 
R u s i a conservó a P l n l a n d i a , c o n q u . s t a -
da a S u o c i a , e incorporó a s u s E s t a d o s l a 
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mayor p a r t e d e l Ducado de Varsovía. 
No ruega,fué s e p a r a d a de D i n a m a r c a y ú-
a l d a a S u e e l a p a r a compensar a e s t a de Xa 
pérdida de F i n l a n d i a , 
L a c i u d a d p o l a c a de Crac0via9fué r e c o -
n o c i d a como I n d e p e n d i e n t e y n e u t r a l , b a j o e l 
p r o t e c t o r a d o de A u s t r i a , P r u s l a y R u s i a . 
S u l 2 a , t a l c o n s t i t u i d a COIDO federación 
y d e c l a r a d a n e u t r a l , d e l s i s m o modo que C r a c 
vía. 
I t a l i a quedá f r a c c i o n a d a en d i v e r s a s 
soberanías,y s o m e t i d a , e n p a r t e , a Xa domina-
ción austríaca. 
Y España y F r a n c i a C o n t i n u a r o n en i a s 
c o n d i c i o n e s t e r r i t o r i a l e s que tenían a n t e s 
de i a s g u e r r a s napoleónicas. 
Todas e s t a s m o d i f i c a c i o n e s e s t a b l e c i -
das en e l mapa p o l i t i c e de E u r o p a por o b r a 
d e l 'congreso de V I e n a , r e v e l aban un i n d i s c u -
t i b l e p r e d o m i n i o de l a v o l u n t a d de l o s f u e r 
t e s , y » a l mismo t i e m p o , u n a c i e r t a a r b i t r a r l e 
-.49.4-, 
dad q u s c o s p r o a e t l a ;1 a i e & e l a de,, I Q S . , a~ 
cnerdos'* • : -, .- . -• :., • v. ' -
., A'l *o«ar-.-estost nú., se., t u v l e r o j » &n .-cuenta 
- • •. .... . . . • - i Í ,-Í 
p a y a aaáu' a i l a v o l u n t a d i í e. l o ^ ^ p u e b l o s t nj. 
leas v © r-da^-e r á s ^ a í i a i 4 a á . s s a a e i o a a l e s ^ s l i á o 
e l i j i t s r é s ú e l o s p o d e r o s o s . . , ., . 
Y.- ú..©. aciu.l r e . s u i t d . q^e teas t a s e n , s u y p o -
• - - > . • • - .... . ¡ . , ^ -. ,. 
c;os años -par¿•.. ̂ ue empesa-ra ,a' áe.síi.aoerse aqua 
l i a a r t i f i c i a l q r e & o i d n áe " l a : á i p l o a j a c i a , en 
l a c u a l s u r g i e r o n n u m e r o s o s c o n f l i s t o s , ea iras 
de s u r g i r l a pas e s t a b l e íxu®.,ta'4to n e c e s i -
t a b a Europa». . , .f:.. £,. . v 
S S S S S ^ S.£l S£ 
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E l D'efrecbo lat©r:áaoloaal c o n s i d e r a d o 
en l a s l e y e s , ' c o s t u m b r e s y g r a t a d o s d e s d e 
17 89 b a s t a 18^5o-P>ri.ap.ipaI:es . p r o b l emas que 
en e s t e p e r i o d o se plán'te^an . - S I *dóreóh<í 
de • intervención ' d u r a n t e l a s , g u e r r a s de,, l a 
Revolución francesa.-Cuestiosés de Détécb^ 
marítimo.-La n e u t r a l t d a d a r m ada.de 1 6 0 0 . ^ 
Consideración e s p e c i a l de í.ós. bldque.bs . f i o t l 
d o s . 
EL DERECHO INTERNACIONAL CO HSI ü-ffiB A£fO 
EN LAS LEYES 3 CO STÜMBKISS T TRATADOS DESDE 
1789 HASTA 18 15 . - Es t u d i ado en ' l a s W s L ' é c o l o 
aes p r e c e d e n t e s e l desarrolló dé l a .política 
i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a , d e s d e 1 a"Revolución 
f r a n c e s a b a s t a e l C o n g r e s o de -Vieaa¿y s i - , 
g u i e n d o e l mismo p l a n que se h a s e g u i d o e n 
l o s dos p e r i o d o s a n t e r i o r e s , a s p r e c i s o t r a -
t a r de l a m a n e r a en que, d u r a n t e d i c h o t i e s a 
p o t s e t r a d u c e n o e x p r e s a n l o s p r i n c i p i o s 
de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l en l a s l e y e s , c o s t u r u 
b r e s y t r a t a d o s , a s u n t o de v e r d a d e r o interés 
da d a s l a s c u e s t i o n e s jurídicas p l a n t e a d a s y 
r e s u e l t a ? en E u r o p a d e s d e 178.9 h a s t a 1 8 15. 
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EN ESTE PERIO-
DO 3S PLANTEAN.-Pueden r e d u c i r s e a l o s s i -
g u i e n t e s : e l r e l a t i v o a l d e r e c h o de I n t e r v e n -
cién;los r e f e r e n t e s a l o s d e r e c h o s y d e b e r e s 
de l o s b e l i g e r a n t e s y n e u t r a l e s en l a g u e r r a 
marítimas e l de r a n g o o e l asificaolón de l o s 
a g e n t e s diplomáticos;el de l a t r a t a de n e g r o s , 
y e l de l a l i b r e navegación f l u v i a l . D e J a n d o 
e l examen de e s t o s t r e s últimos p a r a l a L e e -
o l d n próxima, t r a t a r e m o s a h o r a tínicamente de 
l o s dos p r i m e r o s . 
EL DERECHO DS INTERVENCION DURANTE LAS 
GÜ.ERRAS DE LA REVOLUCION FRANCESA.-ta se h a 
d i c h o en l a Lección 19 que t a n t o l a s g r a n -
des p o t e n c i a s e u r o p e a s c o n relación a F r a n c i a 
como e s t a r e s p e c t o de a q u e l l a s , s e creían 
s i s t i d a s d e l d e r e c h o de intervención y r e a l -
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si©at© l o a j e r o i t a r o a eoa m o t i v o de l o s c o a -
f l l o t o s s u s c i t a d o s sa l o s u3 t i u o s años d e l 
s i g l o X V I I I . .El •is'aaif í e s t o de P i l a i t 2 i , p o r 
19 l a d o t y p o r o t r o i o s d e c r e t o s de- l a Con-
veácl^n c i t a d a s ea e l l u g a r oportua©,raaai-
f i e s t a qae a i n g u n a de l a s p a r t e s c o a t a a d i e a 
t e s . v a o i i a b a ea a t r i b u i r s e ese d e r e c h o * ' L a s 
g r a a d e s p o t e a e l a s eo a,i igadas» . t u a d e r o a s e ea 
él p a r a j u s t i f i c a r l a guerrc-, de 1792 ( p r i -
a e r a g u e r r a e u r o p e a c o a t r a l a F r a a c i a r s v o -
. l u c i o a a r l a ) y. e s t a u l t i i 3 & extremé t a n t o su 
propeasián a s e s c l a r s a s i n c l u s o p o r m e d i o de 
l a p r o p a g a n d a armada ,ea l a v i d a i n t e r i o r de 
las demás n a o i o n o s , q u e Lorímer l a p r e s e n t a 
coso e l e j e m p l o más n o t a b l e 9que e f r e o e l a 
H i s t o r i a , d e Repiíbllca i n t o l e r a n t e , , i n e o j a p a t i 
^ l e c o n ©1 d e r e c h o de l o s r e s t a n t e s p u e b l e s 
fteatre de l a S o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l . . 
Y no 3aay que d e o i r que s i fué I n t o l e -
r a n t e a q u e l l a R a p ^ b l i c a , m a s l o fué e l l a -
HISTS DEL DRo INTEHm.-6 3, 
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p e r i o que v i n o a s e c u n d a r l a y a s o s t e n e r una 
perturbación c o n s t a n t e en E u r o p a , d e d onde se 
siguió que t o d o e l p e r i o d o f u e s e de f r e c u e n 
t e s i n t e r v e n c i o n e s ma.s o menos íapl i o i t a a e n -
t e c o n f e s a d a s . - R e a l s s e n t e s no e r a l a i n t e r v e n 
clón u n a n o v e d a d p a r a l o s p u e b l o s e u r o p e o s . 
3,] e a p l o s nuis e r o so s de e l l a , R a b i a n o f r s c t d o 
l a s g u e r r a s r e l i g i o s a s d e l p r i m e r p e r i o d o de 
l a Edad M o d e r n a y a l g u n o s de i o s j o n v e n i o s 
c o n c e r t a d o s a n t e s y despuás p a r a c o n t e n e r e l 
e n g r a n a ^ c i i a i e n t o de l o s A u s t r i a s o de l o s 
B o r b o n e s en noiobre d e l e q u i 1 i b r i o : p e r o de t » 
das suertes»en e l p e r i o d o de que a h o r a t r a 
t a i a o s , se p r e c i s a y acentúa e l carácter p r o 
pío de l a s i n t e r v e n c i o n e s , s e h a c e n v a l a r l o i 
m o t i v o s a,que o b e d e c i a ^ , y se l a s e m p l e a de 
t a l modo que i n d i c a n l a e x i s t e n c i a áe u n a c-
p i n i d n an¿nii«íe5 segán l a c u a l t i s n e n i os E s t a 
dos e l d e r e c h o de u t i l i z a r l a s COÍHO sedi© d© 
r e s o l v e r l o s c o n f l i c t o s i n t e r n a c i o n a l o s . A s i ' • 
se preparaba'"-el;. t e r r e n o p a r a que en e l pe-
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x'ioáo s i g u i e n t e desempeñase a i d e r e c h o de 
l a t e r v e a o l i S a u n p a p e l como s i que l e e s t u -
tea r e s e r v a d o , 
CUESTIONES DE DERECHO MARITIMO.-Lo a n o r -
m a l de l a s g u e r r a s s o s t e n i d a s en l a época 
r e v o l u c i o n a r i a , y . e l e x t r e & o a que l l e v a r o n 
l o s o o n t e n d i e n t e s s u s o d i o s y v i o ! ene-las v h t ~ 
c i e r o n que se c o m e t i e r a n g r a n d e s a b u s o s en 
daño d e l c o a e r c i o y de l o s d e r e c h o s de l o s 
n e u t r a l e s • T u v i e r o n , p u e s 8 e s t o s 9 n e c e s i d a d de 
a s o c i a r s u s r e s p e c t i v a s fueráas p a r a S e f e n -
d e r s e t y a e s a n e c e s i d a d respondía-
LA NEUTRALIDAD ARMADA DE 1800.-De o (SIDO 
resolvía e s t a i as p r i n c i p a l as c u e s t i o n e s p l a n 
t e a d a s p o r e n t o n c e s en i a e s f e r a d e l D e r e c h o 
Bsari tiüsodaa a c a b a d a i d e a 1 o & p r i n c i p i o s s i -
guí e n t e s p o r e l l a X o r m u l a d o s : i 3 Todo b a r c o 
n e u t r a l p uede n a v e g a r l i b r e m e n t e de un p u e r t o 
a o t r o y a l o l a r g o á e l a s c o s t a s de l a s po-
t e n c i a s b e l i g e r a n t e s , 2U L a s s s e r c a n c i a s o 
p r o p i e d a d e s p e r t e n e c i e n t e s a stíbditós de po-
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t e n o l a s ' beligerantes» p e r o que seas coré l u c i -
d a s a b o r d o de b a r c o s n e u t r a l a s , s o n libres» 
e x c e p t o l o s o b j e t o s de c o n t r a b a n d o , s S NO 
puede e s t i m a r s e b l o q u e a d o u n p u e r t o , s i n o 
c u a n d o l a e n t r a d a en él es evidenteiaent® 
p e l i g r o s a , a c o n s e c u e n c i a de l a s d i s p o s i c i o 
n e s a d o p t a d a s p o r una p o t e n c i a b e l i g e r a n t e 
que h a y a s i t u a d o en l a s i n i a e d i ac l o nes de a-
q u e l sus b a r c o s . 4 3 No p u e d e n s e r d e t e c i d o s 
l o s b a r c o s s i n o p o r r a a o n e s j u s t a s j e v i d e n -
te.', y e l p r o c e d i i a i e n t o que c o n t r a e l l o s se 
s i g a , h a de s e r ííni f o r i a e , rápido y l e g a l . 5S 
S i e l c o m a n d a n t e d e l b a r c o de g u e r r a o de 
l a e s c u a d r a , b a j o c u y a e s c o l t a n a v e g a n o t r o s 
b a r c o s ©croantes , d e c l a r a n que e s t o s no con 
duoen c o n t r a b a n d o , e s a deolaracián ©s su f i -
e l a n t o p a r a que d i c h o s b a r c o s no se a n Y Í S I -
tado.s' p o r l o s que p e r t e n o E c a n a l a h a r i n a " 
de g u e r r a de c u a l q u i e r a de l o s b©ligs:raa~ 
t e s . 
Ho s o l o s u s c r i b i d e s t a d e c l araciv1)!) . 
áe a e i p i o s , s i n o , qu« s® ©oapToaoti^ a g a m a 
t i z a r su étiea.cia, oaso de .s©^ p r e c i s a d l a mayor 
partee l as- n a c i o n e s e u r o p e a s •ünioasieat© I n-
g l a t e ? r a t a ou|"Os abmsos t r a t d de p o n e r coto» 
s,e m O B t r é h o s t i l a l a n u e v a l i g a de l o s n e u -
tral-Qs» que, como Xa de 1870» t a n p r o g r e s i v a s 
d o c t r i n a s cántenla en e l o r d e n d e l D e r e c h o 
^áritimo i n t e r n a c i o n a l . P o r eso^smasdo en 
18 0 1 se e©Iél5rd e n t r e l a G r a n Bretaña j-, Rms i a 
t i n a s u e v a Convencías- l a a r i t l i B a ^ p r o c u r d l a p r . i 
s i e r a i n t r o d u c i r en e l a c u e r d o a l g u n a s oiáy-
S'-illás que aiváx^icasen l o c o n v e n i d o p o r l a í,i 
ga de 1800 » e s t a b i e o i e n d o , po r e j e m p l o , que @1, 
pabe 11dn n e i i t r a l no c n b r e l a i s e r c a n e l a e n e a i 
g a j a d r a l t i e n d o en a l g u n o s c a s o s l a v i s i t a de 
l o s b a r c o s a e r e a n t e s e s c o l t a d o s 'por bu q u e s 
de g u e r r a j y m o d i f i c a n d o l a noción d e l b l o ~ 
queo e f e c t i v o . Fué,por l o t a n t o 5 e s e o a n ^ e -
c a n g l o - r u s o , a c e p t a d o , d e s p u l s a p o r Dina»ar-
ca y' S u e c i a , u n a e s p e c i e de traasacelán e n t r e 
l o s i d e a l e s de l a n e u t r a l i d a d armada f y l a s 
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t r a f i i o x o n a s británicas, t r a d t el«5a qu© c o n s o l i 
4.4 a l g u n o s d# i o s p r o g r e s o s r e a l i s a d o d , p e r o 
ciúé aplaséjon c a a b i o , l a r e a l i a a o i d r i «ómpl©-
t a de otros» 
COKSTBERACIOH BSPSCTAL DS LOS BLQ^UIOS 
FICTI.CIOS.-A p e s a r a© l o e s t a b l e c i d o en l e . 
declaración de t S Q Q 9 j a p e s a r de que la> c o n 
v e n c i d a a n g l o - r ^ s a de 1801. eligía, t a s i b i l n j , 
a a n q u e en o t r o s t U r s i n o s , l a condición de l a 
e f e c t i v i d a d p a r a que ua b l o q u e o tuése obli«. 
g a t o r i o , e l p e r i o d o de que t r a t a m o s es uao 
* 
de a q u e l l o s e n que más se abusá de l o s b l o -
q u e o s tiotiolos« Díganlo e l b l o q u e o contl'aén 
t a l y l a s r e p r e s a l i a s a que d i ^ l u g a r , cosao 
sa o t r a L e c c i d n se d i J o , h e c h o s j u n o j o t r o , 
que d e m u e s t r a n eduao i o s p r i n c i p i o s .h t t á r i -
n n D e n t e p r o f e s a d o s c o n r e l a c i d n a e s t a 3 a t e 
r i a , t r o p s s a b a a c o n d i f i c u l t a d e s p a r a a r r a i -
g a r en l a s co s t u z a b r e s. f u é t a n h o n d a l a ©nci 
d i s t a d e n t r e ^ a p o l e d n e I n g l a t e r r a ^ q u e en es 
t e , c o m o en o t r o s p u n t o s , t o d o se atropellá 
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a trmfcqta© úo c a u s a r daño» a l e a e j a i g c s i b i e n 
Mm'bo ds anseñar l a e x p e r i e n c i a que no q u e -
d a b a n l i s p u n e s t a n n o t o r i a s e x t r a ! i m i t a c i o -
nes de l a f u e r s a . P o r e s o , s i l a pasión logrí 
que e l s i s t e m a de l o s b l o q u e o s f i c t i c i o s se. 
i m p u s i . e s e u n a v e s isas en Europa,, n a d l e p^ido 
e d i t a r , en c a m b i o , que sesíe,iants inf.raocl<Sñ 
da la® r e g l a s 3ur£ále&.3 i n t e r n a c i o n a l es § e~ 
c a s i o n a r a & q u i e n l a cometió ,daños i r r e p a -
r a b l e s , ooa l o c u a l l a InfracclíSn ssi sisa pudo 
c o n t r i b u i r a que t r i u n f a s e a l a l a r g a e i 
d e r e c k o i n f r i n g i d o y a que p a s a r a de l o s t r a 
t a d o s a l a s ©o s t u n i b r e s , i a r e g l a que s o l o 
a t r i b u y e e f i c a c i a a l b l o q u e o e f e c t i v o o 
r e a l , 
5S SE SS 5S5 =S SF. ̂  SS SE 
: a; ¡p ss g|: 
L E C C I O N 2 5 
E l D e r e c h o i a t e r a a o i o a & l c o n ^ i d - e r a ^ b " -
«a, l a s , . . . i # ' s 9 c o s t t i i a 1>res y . t r a t a d o s desde. 
ItS© ¿asta 18,15 ( C o n c l u s i v a ) .-.SI ram'go de 
•los agen t e s dlpioísáti ©os • - C r i t i c a de .las cía 
tí i ; t í Q ac i o n i» s de e s t o s últimos- «.cordada en e l 
C o n g r e s o de V i en a. -La, t r a t a .de .negro'.s . - áate-
.$©d.®Etes histéricos' d.# l a mi sisa y v a l o r que 
4tfe& a t r i b u i r s e ! a a-,su afeo! I c i V n . - L a libr^í 
.,aav « g a.e 1$ n: f l u v i a l • - I n d i oac l o a e.s- a c a r o a. á@ i 
de»arr.oll.o de l a ' o i e a o i a .d€>l D-.erecho i n t e r n a 
oioaal-.pábixcc y p r i v a d o , d e n t r o d e l . ' c u a r t o 
p e r i o d o de. l a .Sd.ad M o d e r n a . 
ss as ss a; SE s SÍ ss ss s ss 
EL DERECHO.INTERNACIONAL CONSIDERADO 
m LAS LEYES9 COSTUMBRES Y TRATADOS DESDE 
1789 HASTA 1815.-(Conclusión)•-EL RANGO DE 
LOS AGENTES DIPLOMATICOS•-Hasta que s e e s t a -
b l e c i s r o n l o s a g e n t e s diplomáticos en l a <£-
p o c a de l a pas de w e s t f a l l a , n o se conocía» 
d i o ? M a r t e n s , m a s que una c l a s e de a g e n t e s d-i*» 
p l on át i co s , o sea l a de l o s eisba»1adores2pe-
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r o • ¿ r t i y d© áloha ápooaf ©apea a r o a i o s Es 
t a d o s • a ' n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s d e s i g a n d o s 
c o a o t r o s títulos,tales coao l o s de r e s i d e n 
t e a o e n c a r g a d o s de n a g o o l o s 9 s i n que p o r esc 
so'- c u i d a r a da f i ¿ a r l a r e 1 ac 1 ó n e n t r e e s t o s 
y a q u e l l o s , a p a s a r de que l a d i f e r e n c i a de 
nombre parecía i n d i c a r d i f e r e n c i a de c a t e g o 
r i a s * Be a ^ u i s u r g i e r o n innuaerabl©s d i s p u -
t a s s a t r e u n o s y o t r o s p a r a d e t e r m i n a r a 
q u i e n correspondía l a p r e c e d e n c i a s y f u e r o n 
t a n t o isas g r a v e s e s t a s d i s p u t a s , cu a n t o que 
c a d a a g e n t e diplomático a s p i r a b a a r e p r e s e n 
t a r personaisaent© a su s o b e r a n o , no s i e n d o 
extraño,por l o mismo,que a q u e l l a d e g e n e r a -
s e n en s e r i o s c o n f l i c t o s , c o m p r o m e t i e n d o lau-
c h a s v e c e s l a paa de Europa» 
P a r a p o n e r término a t a n e n o j o s a s p r e -
ferencias,resolvió ©1 C o n g r e s o de V i e na e s t a 
b i e c e r u n a clasificación de l o s a g e n t e s d i p l o 
asát i e o s . 
HISTir DEL DR« X NTEJRNL . - 8 4 . 
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CRITICA DE LA CLASIFICACION DE ESTOS 
ULTIMOS ACORDADA EN EL CONGRESO DE V I EN A* -
Comprende d i c h a o l a s i f l e a c i d n l a s t r e s c a t e 
g o r i a s s i g u i e n t e s : I d E m b a j a d o r e s , l e g a d o s y 
n u n c i o s . 2fe E n v i a d o s , m i n i s t r o s u o t r o s a g e n -
t e s a c r e d i t a d o s c e r c a de l o s s o b e r a n o s . 33 
B a c a r g a d o s de n e g o c i o s a c r e d i t a d o s c e r c a de 
l o s M i n i s t r o s de N e g o c i o s e x t r a n j e r o s . 
No es difícil s a b e r l o que c a d a u n a de 
e s t a s categorías c o m p r e n d e ; p e r o sí ^ue es , e l 
carácter r e : r e s e n t a t i v o a t r i b u i d o a a g e n t e s 
de l a p r i m e r a categoría,signiflea que t o d o s 
e l l o s t i e n e n d e r e c h o a n e g o c i a r p e r s o n a i i a e j i 
t e con e l s o b e r a n o c e r c a d e l c u a l d e s e s i p e -
l l e n su c a r g o . D e j a n d o a u n l a d o e l h e c h o de 
que en e l s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l r e a l m e n t e 
es n e c e s a r i o que e l diplomático t r a t e c o n 
e l M i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n J e r o s , ningiín 
a g e n t e , aunque se l l aiae e m b a J a d o r , 1 egado o 
n u n c i o , t i e n e f a c u l t a d de e x i g i r " u n a e n t r e 
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v i s t a p e r s o n a l con e l s o b e r a n o . A s i l o d e ~ 
c l a r d algún día e l p r i n c i p e 6 1 smárck, cosió 
M a r t e a s a d v i e r t e . 
Ho es p o s i b l e , p u e s , a c e p t a r n i n g u n a de 
l a s e x p l i c a c i o n e s que s u e l e n d a r s e a l a s pa-
l a b r a s e m p l e a d a s p o r l o s diploráticos de 
V l e n a p a r a o a r a o t e r i s a r a l o s a g e n t e s de 
l a p r i i a e r a c a t e g o r i a ; y m i e n t r a s e s a s p a l a -
b r a s r e s u l t e n t a n o s c u r a s y d d d o s a s ooxo 
r e s u l t a n en r e a l i d a d , n o c a b e e s t a b l e c e r e n t r < 
l a categoría c i t a d a y l a s r e s t a n t e s d i f e r e n 
o l a s que t o q u e n a l nt v a e r o o c a l i d a d de l o s 
d e r e c h o s que e l a g e n t e e j e r c i t a b a . Loánlco 
que s e p a r a a u s o s de o t r o s , e s e l t i t u l o , 
e l s u e l d o o l o s h o n o r e s , n u n c a l o s d e r e c h o s . 
En l a s e g u n d a categoría de l o s a g e n t e s 
dlploz&áticos, están l o s e n v i a d o s o r d i n a r i o s 
y l o s e x t r a o r d i n a r i o s t l o s m i n i s t r o s p l e n i -
p o t e n c i a r i o s y l o s I n t e r n u n c i o s , e n t e n d i e n d o 
se p o r e s t o s últimos l o s a g e n t e s de s e g u n d a 
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o.l ase nombrados' p o r lá S eua t a sado 9 j , e-desas > 
a l r e p r e s e n t a ' n t e de A u s t r i a en C . o a s t a n t i n o - ' 
p1 a,qae d e s d e a n t 1 g u o l l e v a e l i i t u l o de 
i n t e r BU n o i o . 
EAI l a t e r c e r a c a t e g o r i a, po r f i n , está», 
c o n p r e n d i d o B l o s e n c a r g a d o s de n e g o c i o s cuy P..Q 
c r e d e n c i a l e s v a n d i r i g i d a s , de M i n i s t r o a'Mi 
n i s't r o , y' ao de'J'e'fe de' Estad1©1 a J e f e de Hs-
t a l o 9 e o r a o o o n r r e con l a s categorías a n t a r i o -
r e 3, 
A p a r t e de l a p r e l a c i d n que e n t r e l o s a-
g e a t e s e s t a b l e c e l a d i f e r e n c i a de c a t e g o -
r i a s , d e n t r o de c a d a t i n a de e s t a s c o r r e s p o n -
de l a p r e c e d e n e l a, segiín e l H e g l a i n e n t o de V l e 
na , a i d i p l oís ático que hay.a n o t i f i c a d o a n t e s 
su l l e g a d a a l a capitá.1 en que desempeña su 
¿ar'go * De e s t e íBOdOj a u n q u e e l C o n g r e s o de 
Viená de ÍSÍ6 no h a y a l o g r a d o estáblecer u-
na e l a s i f ieaciíín i r r e p r o c h a b l e de l o s r e p r e -
s e n t a n t e s diplomáticos, consiguió , p o r l o xae-
*jos»po«er t e r m i n o a n u a e r o s a s c u e s t i o n e s 
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íjú© "en t i e m p o s a n t e r i o r e s existían. 
L A TRATA DE NEGROS.ANTECEDENTES HISTO-
RICOS DE SLL;4 I VALOR QUE DEBE ATRIBUIRSE A 
SU A B O L I C I O N « t r a t a de n e g r o s s a ouyo des a 
r r o l l o • t a n t o c o a t r i b u y e r o n e l d e s e u b r i B i e n t : < 
y e o i o n l s a c i d n de AJS é r i c a 8 a o p r o v o c a d u r a n t s 
a l gtín t i e m p o l a s p r o t e s t a s de l a opinión pnl-
tolica e u r o p @ a s s l n o t a n s o l o l a d© a l g u n a s in«= 
áiir i d u a l i d a d e s i l u s t r e s , e n t r e l a s órnales se 
e n c u e n t r a n e s e r i t o r e s españoles d a l s i g l o ' 
XVI > XVII» como l a de L As Casas, So t o , A l bo rn.: s 
M o l l a s y S a n d o v a l . M i e n t r a s de e s t a s u e r t e 
^6 i n i c i a b a l a reacción d o c t r i n a l c o n t r a e l 
abuso d e l e o s e r c l o a e g r e r o , a p e n a s fe&Ma pu© 
. fclo que no a p r o v e c h a r a c u a n t a s o i r e u n s t a n 0 i £s 
1 e ' f u e r a n p r o p i c i a s pare- e x p l o t a r es ' p r o v e e r o 
p r o p i o e l tráfico d e ' e s o l a T O s nég.ro"éíy'"si ' 
l o s f l a m e n c o s en l a I p o c a de C a r l o s V»ios 
p o r t u g u e s e s m i e n t r a s e s t u v i e r o n u n i d o s a l 
r e s t o do España,los f r a n c e s e s después,y p o r 
áltiaio I n g l a t e r r a en e l p e r i o d o que l a paz 
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de U t r a o J a t i n a u g u r a , c o n c u r r i e r o n c o n l o a «e 
pañoles a e x p l o t a r l a t r a t a f y aun e j e r o e r , o 
c u a n d o l e s fué p o s i M e . e l tfáfico de ella» 
p©ro ©a ©1 c u r s o d e l s i g l o X V I I I , a l g u n a s 
c o l o n i a s i n g l e s a s coao Pensylvanía y V i r g i n i a 
s & n i f e s t a r o n y a e l p r o p o s i t o de x a e j o r a r l a 
s u e r t e de l o s n e g r o s , y a n t e s de t e r m i n a r e l 
s i g l o X V I X I t s e decreté l a abolición de l a 
t r a t a en D i n a m a r c a : a l oosaens&r e l s i g l o X I X 
siguió l a a i sisa c o n d u c t a I n g l a t e r r a , después 
de l a p e r s i s t e n t e campaña a b o l i c i o n i s t a de 
W i 1 b e r f o r c e s y a l a c o r d a r s e l a r e u n i d n d e l 
C o n g r e s o de V i e n a de i815»dlcho q u e d a q u e l a 
d i p l o m a c i a i n g l e s a p c n i a e l mayor e&pefto en 
que u n a m e d i d a o a c u e r d o g e n e r a l e s , e u r o p e o s , 
a c a b a s e en t o d a s p a r t e s c o n e l c o m e r c i o que 
l a l e y I n g l e s a h a b l a p r o s c r i t o * . 
De a c u e r d o c o n l o s propósitos brit¿ni 
e o s , s u s c r i b i e r o n l o s diplomáticos de V i e n a 
u n a declaración m a n i f e s t a n d o e l d e s e o . d e 
»'poner término a u n a z o t e que d u r a n t e t a n t o 
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ÍQBPO fcaDia a s o l a d o © 1 A f r i c a , d e g r a d a d o a 
S a r o p a y a f l i g i d o a l a Humanidad», r&a<5a p o r 
l a c u a l prometían c o n c u r r i r a l a ejecución 
mas p r o n t a $ e f i c a z de l a abolición de l a 
t r a t a , p o r t o d o s l o s ssedios d i s p o n i t o i e s , y o-
ferar en e l empleo de e s o s m e d i o s c o n t o d o 
e l c e l o y p e r s e v e r a n c i a d e b i d o s a t a n g r a n d e 
oausae E s t o no obstante,añadíase e n s e g u i d a 
»tue s e m e j a n t e , d e o l a r a e l d n no podía p r e j u a -
g a r él término que c a d a p o t e n c i a e s t i m a s e 
iaas c o n v e n i e n t e p a r a l a abolición d e f i n i t i v a 
d e l c o m e r c i o á© negros»fy,por t a n t o , »»^ue l a 
determinación de l a época en que d i c b o comer 
el© habría áe c e s a r t o t a l m e n t e , s e r i a o b j e t o 
de negociación e n t r e l a s potencias». Aunque 
e l C o n g r e s o de V i e n a , n o acabé,pues,de un mo 
do i n m e d i a t o c o n l a t r a t a de n e g r o s , l a dejó 
c o n d e n a d a en p r i n c i p i o , preparó e n c á l m e n t e 
su abolición»con l o que no s o l o realizó u -
n& g r a n o b r a de j u s t i c i a , s i n o q.ue d i o prueb.a 
i n d u d a b l e de l a a m p l i t u d c o n que e n t e n d i a 
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l a aoción d e l D e r e c h o 1 a t e r n & c i o n a l . 
- P o r q u e , c o a o d i c e Bluusohli,«1 as m e d i d a s 
internaol©nalos c o n t r a l a t r a t a d© n e g r o s , 
3aSE o f r e c e n un e j e m p l o de iatervenoién en f a 
v o r d® l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s d e l Hom are**, y s 
p o r t a n t o 9 s @ g u n en o t r a ocasión s® ha d i c h o , 
'»proyectan v i v a l u s e l c o n c e p t o d e l D e r e c h o 
intarnaciónal y de l a m i s i ó n que debe cum-
p l i r en e l íaundo». «La obolioióa de l a t r a t a 
p o r e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l s i g n i f i c a , e n o~ 
t a c t o , q u e l a t u t e l a de e s t a se entiende»o 
p o r l o meaos i n t e n t a e x t e n d e r s e , h a s t a a s e -
g u r a r u n a protección c o a ^ n p a r a l o s d e r e c h o s 
g e n e r a l e s que r e s u l t a n de l a c u a l i d a d de hom-
b r e * i i a p l 1 c s.iulo a po r' l o íaismo,la de inicción 
u n i v e r s a l a o i o s d e r e c h o s humanos i n m u t a b l e s 
cuyo r e s p e t o se h a de i m p o n e r a t o d o E s t a d o 
s i n diLtineiója de raaias n i de sllaas»» 
LA LIBRE K AVEGAClCJN FLÜVI AL . - U l t i m a cues 
t i d r i de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l páblico , p i a n -
t ^ d . a y r e s u e l t a en e l C o n g r e s o de V i e n a , f«3.̂  
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l a de l a lífrre nav e g a c i «5 a de l o s ríos. 
E l D e r e c h o r o c a n o h a b l a c o n s i d e r a d o a 
e s t o s como c o s a s públicas, cuyo supremo do>» 
a i n i o correspondía a l S s t a d o , p o r o de cuyo u-
so podían a p r o v e c h a r s e toáos.Buraate l a Edau 
íáedia, a oonsecueaoí a de l o s p r i n c i p i o s f e u -
d-s.! e s , l o s ríos ©atr-ároa en e l d o m i n i o ' de 1® s 
s e ñ O T & B sobe raaos-, l os c u a l e s i m p u s i e r e n g r a 
v o s o s d e r e c h o s s o b r a l a ' a a v e g a c i d n f l u v i a l , 
dificultándola da e s t e modOíConsiderablemen 
t e . E'a l a a p o c a de l a paa de W e s t ^ a l i a, a u n -
que se i n i c i a r o n y a c o r r i e n t e s de opinión 
f a v o r a b l e s a l a l i b e r t a d de l o s rios,todavía 
se c o n s a g r a , r d n a b u s o s t a n enormes como e l de 
iíRpedir l a navegación d e l E s c a l d a a l a s p r o 
vínolas de l o s Países Baáos,que c o n t i n u a -
ban d e p e n d i e n d o de l a soberanía español a.La 
Revoluoiáa f r a n c e s a , p u s o g r a n empeño en r e s 
t a u r a r e l v i g o r de l a s p r e s c r i p c i o n e s r o a -
aas en c y d e a a l a navegacííc fluvial«Y,por 
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lílti^osi C o n g r e s o de ' / l e n a , o o m p l e ^ d l a o b r a 
áe i a fte v o l u c i d a f o r m u l a n d o i s p o r t a n t a s 
p r i n c i p i o s que r e s u d e usuy e^.actásente F l o r e 
en l o s s i g a e n t e s tárainos;1 a No puede p r o -
h i b i r s e a n a d i e l a navegación p a r a e l comer-
c i o en t o d o s a q u e l l o s ríos n a v e g a b l e s que 
a t r a v i e s a n e l t e r r i t o r i o de v a r i o s E s t a d o s , 
s i e m p r e que l o s b u q u e s o u M p l a n l o s r e g l a a e n 
t o s r e l a t i v o s a l a policía áe d i c h a n a v e g a -
ción. 23 Las t a r i f a s d e b e n s e r u n i f o r m e s e • 
i n v a r i a b l e s y a r r e g l a d a s de ma n e r a que no i : : . 
p i d a n e l c o i a e r c i o . Deberán a b o l i r s e l o s 
d e r e c h o s de p a r a d a , de f l e t e , etc<, 4§ Cada 
E s t a d o liará l o s t r a b a d o s n e c e s a r i o s p a r a f a 
e i l i t a r l a navegación. 58 Los l i a p u e s t o s debe 
rán l i c i t a r s e a l o ©stri c t a a s e a t o n e c e s a r i o 
p a r a c u b r i r l o s g a s t o s . 6. Las adu a n a s 
d© l o s E s t a d o s f r o a t e r l x o s , n o tendrán nada 
que v e r c o n l o s d e r e c h o s de navegación,y l a s 
f u n c i o n e s a d u a n e r a s , n o deberán c r e a r obstá 
c u l o s a l l i b r e tránsito,persaitiéndose s o l o 
c i e r t a v i g i l a n c i a p a r a i m p e d i r e l c o n t r a -
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baadOo 7 8 De oo atOTtal&fxá c o a l a s máximas enan 
c i a d a s , s e apiíoará un R e g l a m e n t o r e d a c t a d o p 
p o r cojáis a r i o s nom o r a d o s e x p r e s a m e n t e , y de 
toerá o b s e r v a r s e p o r t o d o s l o a E s t a d o s f r o n -
t e r i z o s , l o s c u a l e s ao podrán v a r i a r l o s i n 
e l consentimíea-to de l o s demás-". 
L a p r o e l ais %e lén de e s t o s p r i n c i p i o s - -po v 
e l C o n g r e s o de V i e u á,n o bastd,según se v e -
rá a l e s t u d i a r l o s p e r i o d o s 's i g u i e n t e s 9 p a r a 
r e m o v e r t o d o s l o s obstáculos que a l a l i b r e 
navegaciíSn se oponían: p e r o fué un paso l a -
po r t a n t i s isa© en l a solución á© un p r o b l e a a 
i n t e r n a c i o n a l t e n l a 2 a d o c on v i t a l e s i n t e r e -
s e s d© mucnos p u e b l o s . 
D i s c u t e n todavía hoy l o s t r a t a d i s t a s s i 
h i c i e r o n b i e n l o s diplomáticos d© Vi©na en 
l i m i t a r e l p r i n c i p i o de l a l i b r e n a v e g a c i d n 
de l o s l l a m a d o s ríos i n t e r n a c i o n a i e s , o s i 
d e b i e r e n e x t e n d e r l o a l o s r i o s i n t e r i o r e s : m a s 
c u a l q u i e r a que s e a e l c r i t e r i o coa que en es. 
t© p i n t o se ¿Ujssue, resultará ^©1 C o n g r e -
- s i e -
so de 1815 señala e l momento en que m's se 
h i z o p a r a que l a lltoertaá f l u v i a l p r - o g r e s a s e , 
INDICACIONES ACERCA DEL DES A R R 0 L .. 0 DS 
LA CIENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
Y PRIVADO DURANTE EL CUARTO PERIODO DE LA 
EDAD MODERNAc--La agitación c a s i c o n t i n u a que 
d o a i a d en E u r o p a d esde 1779 i i a s t a 1 8 1 5 , no tM' 
v o r e c i a l a l a f e o r de l o s t r a t a d i s t a s , a s i aue 
no es de extrañar l a r e l a t i v a e s c a s e a de p u -
b l i c a c i o n e s iiaportarítes r e i a t i v a s a l D e r e o h ;; 
l i i t e r n . s c i o n a i público y p r i v a d o sen e l t i e m - o 
de que se t r a t a o 'Tanto s a ^ o r se e x p l i c a ese 
• h e c b o , c u a n t o que atrave¿¿aiba por- e n t o n c e s i a 
v i d a ' i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a p r o f u n d a c r i s i s s 
o c-n cu 1 fe anee a t o d a h o r a p r i n c i p i o s traáicio 
n a l e s de D e r e c h o púbi i c o • s u r g 1 a n n u e v a s 1 -
áeas'j c o s p a r t i a n e n t r e t e n d e n c i a s y do c t r i 
ñas$y,por t o d o esto,parecía n a t u r a l a g u a r d a r 
a que a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s p a s a s e n , p a r a 
e s c r i b i r ' o b r a s s e r e n a m e n t e s e d i t a d a s 9 q u e 
f u e s e n a l g o a as que o b r a s de 'coaibate s ú e d u -
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ración 0 f ' ^ e r a . 
En r e a l i dad 8 e l líaieo t r a t a d o g e n e r a l 1 
p o r t a n t e a o e r s a d e l Deroc&o i n t e r a & c i c n a l 
putol i oo 9 r?®spoftál oii t e ^ 1 p e r i o d o «lu© e x a - • 
ains.i3os9es e l d e l p r o f e s o r alemán J o r g e Fe=-
4eríco M a r t e a s , y aun ese t r a t a d o se publicó 
p o r vea p r i m e r a en e l p e r i o d o a n t e r i o r-, s i 
'^ien s u f r i d m o d i f i c a c i o n e s n o t a b l e s después 
de 1779. En o t r a L e c e i d n d i j i m o s q u e , e n g e -
n e r a l , r e p r e s e n t a b a d i c h a o b r a t e n d e n c i a s a-
n a l o gas a l a s de ¥/oXí y ¥att©l8j a h o r s b a s t a , 
rá añadir que sue.s.tra mas i a i e l i n a c i d n a t e -
n e r p r e s a n t e s i o s h e c h o s que i o s p r i n c i p i o s , 
distanciándose t a s i , a a s b i e n de i a Es c u e l a 
a b s t r a c t a , q u e de l a E s c u e l a p o s i t i v a . 
D i g n o s de iseacián son tajabién-, oorjo t r a -
t a d i s t a s de a s u n t o s e s p e c i a l e s ^ M a k i n t o s h s 
p o r su n o t a b l e d i s c u r s o a c e r c a d e l e s x u d i o 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l y de g e n t e s ^ K a n t , 
p o r su «Proyecto de paz perpetua»,y A. * i n i , 
p o r su " S i s t e m a u n i v e r s a l de l o s p r i n c i p i o s 
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d e l D e r e c h o m a r l t l i a o de Europa», 
En c u a n t o a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i -
v a do , s i n que o o n s t i t y a n o r e p r e s e n t e n n i n -
g u n a e s c u e l a n u e v a , m e r e c e n s e r c i t a d o s l o s 
s i g u i e n t e s t r a t a d i s t as t E l francés B i l e r l i i i 9 
p o r su «Repertorio de «jurisprudenoia^y e l 
a l smán M e i e r , p o r su »»Disertacián s o b r e l o s 
c o n f l i c t o s legislativos». 
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C C I O N 2 6 
La política i a t e r a a e i o n a l e u r o p e a d ^ s -
de l o s t r a t a d o s de 18.15 h a s t a l a Revolución 
f r a n c e s a de 1 8 3 0 . - L a S a n t a A l i a n a a . - D i v e r s i 
dad de o p i n i o n e s a c e r c a de l o s propósitos 
que l a inspiraron^-Significación o v a l o r 
que debe atribuírsele en e l d e s a r r o l l o h i s -
tórico de l a política e u r o p e a . - C o n g r e s o de 
A q u i s g r a n . - E x a m e n c r i t i c o de sus p r i n c i p a l e s 
a c u e r d o s y comparación de e s t o s áltisoos c o n 
l a s d e c l a r a c i o n e s que e l a c t a d® l a S a n t a 
A l i n a z a c o n t i e n e . 
L A POLITICA INTERNACIONAL EUROPEA DESDE 
LOS TRATADOS DE 1815 HASTA LA REVOLUCION DE 
1850,-LA SANTA AL IAN Z A,-En e l año 1 8 1 5 , c u a n 
do t o d a v i a e s t a b a n en París l o s so b e r nos de 
A u s t r i a , P r u s i a y Rusia,, v e n c e d o r e s dé Napo-
león, f i r a a r o n un. a c t a , d e s i g n a d a , ge ne r a l i a e n -
t e c o n e l n o a b r e de a c t a constitutivá de l a 
S a n t a A l i a n z a , e n l a c u a l se i n t e n t a b a seña-
l a r l a orientación de l a p o l i t i c " . i n t e r n a y 
e x t e r i o r q u e ea. l o s u c e s i v o h a b l a n de s e g u i v 
IOB a l i a d o s . Decía a s i l a p a r t e príacipal de 
d i c h o a c u e r d o ; «Con f o r s i e a l a s p a l a b r a s de 
i as S a n t a s E s c r i t u r a s t que o r d e n a n a t o d o s 
l o s h o m b r e s que se a i r a n como har2iano¿, l o s . 
t y e s m o n a r c a s c o a t r . a t a n t e s p e r a a n e - o e r ^ n xa-
a i d os p o r l o s l a z o s de u n a v e r d a d e r a e i n d i s 
c u t i b l e f r a t e r n i d a d , y considerándose- como 
p a t r i o t a s , s e p r e s t a r a a an t o d o l u g a r y t i e m 
po a s i s t e n c i a, a y u d a y s o c o r r o , coasid© rá.ado.se 
r e s p e c t o a s u s s u b d i t o s y ©¿ároitos,como' pa-
d r e s de f a m i l i a t l o s . dirigirán en e l mismo es 
p i r i t u de f r a t e r n i d a d de ¿ue están a n i m a d o s 
p a r a p r o t e g e r a l a religión,la paa y l a J u s -
t i c i a " . «Por c o n s e c u e n c i a , e l único p r i n c i -
p i o v i g e n t Q , y a e n t r e l o s r e f e r i d o s G o b i e r n o s i 
;i a e n t r e s u s súbditos, será ©1 d© s e r v i r s e r e 
Í p r o c a E e a t e t a o r © d i t a r c o n una benevo i . e n c i a 
i n a l t e r a b l e e l i n t i m o a f e c t o d© qu© deb e n 
h a l l a r s e a nimados,)* no c o n s i d e r a r s e t o d o s 
s i n o c o n o m i e m b r o s de u n a misma nación c r i s 
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tiana,iairáados® l o s tr©s p r i n c i p e s s o l o c o -
mo d e l e g a d o s de l a P r o v i d e n c i a p a r a g o b e r -
n a r t r e s raraas de l a o i s a a f a i n i l i a 9 a s a b e r : 
A u s t r i a , ? r u s i a y Rusia». Serán r e c i b i d a s con 
t a n t o c e l e OOUJO a f e c t o en e s t a S a n t a A l i a n -
aa* t o d a s l a s p o t e n c i a s que c o n f e s a r e n «oleia-
u e a e n t e l o s s a g r a d o s p r i n c i p i o s que h a n d i o -
t a d o l a p r e s e n t e a c t a , y r e c o n o c i e r e n c u a n 
iisportant© es p a r a l a f e l i c i d a d de l e s pu e -
b l o s, a g i t a d o s h a c e t a n t o t i e i s p o , q u e e s t a s 
v e r d a d e s e j e r a a n en a d e l a n t e s o b r e l o s des 
t i n o s humanos t o d a l a i n f l u e n c i a que l e s c o -
rresponde». 
Dados l o s táriai no s , po co p r e e i s o s , e n que 
e s t a b a r e d a c t a d a e l a c t a de l a S a n t a A l i a n -
a a f a n a d i e puede s o r p r e n d e r que s u r g i e r a 
b i e n p r o j i t o u n a g r a n v a r i e d a d de p a r e c e r e s 
en c u a n t o a l modo de I n t e r p r e t a r l a . 
DIVERSIDAD DE OPINIONES ACERCA DE LOS 
PROPOSITOS QUE LA INSPIRARON.-La roanera eo 
HISTS DEL DRQ INTERNE.-66. 
njo i j & f e l & b a e l a c u e r d o de l o s p r i n c i p i o s reí-
g i o & ó s i f f de l a e x l t e a @ l & dé u n a g r a n socisdná 
o r i s t i & a a e u r o p e a , ornada p o r E s t a d o s d i v . e r -
sos,íiiso p e n s a r ( y á e s t a o p i n i d n se i n c l i * 
a a r o a etx I n g l a t e r r a aiuch0s)qu@ a c a s o o c u l t a 
r a a l - - p r o v e c t o de u n a e s p e c i e de o r u s a d a c o n ^ 
t r a Turquía. P e r o r e n g e n e r a l , l a oplón p u b i i 
c a europea,irlé en l a á'^nt®. A l i a n z a u n a amena 
za o o a t r o t o d o régia^n 1 i l s e r a l e s t a b l e c i d o 
o que p u d i e r a e s t a b l e c e r s e c o n t r a l a v o l u n t a d 
de l o s i g e n a r c a s a b s o l u t o s , y se f u n d a b a p a r a 
e l l o ©n que l o s s o b e r a n o s a l i a d o s se p r o m e -
tían a u x i l i o en t o d o t i e i a p o y l u g a r , a s i o o -
mo en e l h e c h o de h a b e r s e a p r e s u r a d o a sus»* 
c r 1 b i r e l f amo so a c u e r d o l o s non a r o as 0uro~. 
p e os que menos s i K p a t i a s a j o s t r a b a n p o r l o s 
p r i n c i p i e s de 1 7 S 9 . C o n t r a e s t a interp^®^^-
CÍ<SK , s i n e m b a r g o , existía- ©1 d a t o l a p o r t a a t t -
s i m o de que e l ;..ar A i aáandró l ? r^ooKOOido 
i n s p i r a d o r de l a S a n t a A l i anís^, e r a ffiuy a f e c t o 
p o r e n t o n c e s a i 1 i be r a i l s i a o , l i a b i tildóse saos-
ti*5.40 ?.@@tidlto p a r t i d j - r l o da que P r & a c i s , 
t u v i e s e m^a C o n r; t i t s o i é n s s c r i t a , propoaién-
dos® d a r e t r a a P o l o n i a y f a v o r e c i e n d o a l 
d e c a r r o l l o de l a s iá©&s con s t i tiseí o nai.ss .en 
Alernaaía,Italia y • o t r o s países de E u r o p a . 
De s A i qu®9 t e n l a r u l o @s csuomta l a s oonálde- • 
r a c i o n e s p r e c e d e n t e s , , l a v a g u e d a d de i o s tér-
ro i a o s e m p l e a d o s s a l a r & d a o o i d n d e l a c t a d l s 
e u t i d a , y I j a s t a l a oirc« o s t ano i a de p r o f e s a r 
e r e e a e i a s r e l i g i o s a s d i s t i n t a s d e n t r o d e l 
C r i s t i a n i s m o l o s s o b e r a n o s de l a s t r e s g r a n 
d e s p o t e n c i a s firmantes,©rayeron a l g u n o s 
que s i a c u e r d o está fea r e d u c i d o a u n a »»isaBi~ 
f e s t a c i d a xao rai« g r a t a a l m i s t i c i s m o de A-
l o ^ a a d r o i , p e r o t o t a l m e n t e I n o f e n s i v a e i« 
n u t i l t Y en ©st© s e n t i d o a c e p t a d a - p o r o t r o s 
jaaOaarcas que no v e l a n 1 jaooaveaieate» en 
o o j B p i a c t r a l ZAR j s n s c r i M s a d o .el a e > u l o s o -
d o c u s e n t o que ©sts h a b l a inspirad©» 
S i a H I F I G A C I O N O VALOR QUS DKBfi ATHI-
BüIRSSS.15 E!í EL DS3ARROLLO K I S f O R I C a DS LA 
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POLJTICA EUROPEA.-En «©dio de t a n d i v e r s a s 
o p i n i o n e s y a t e n d i d o s l o s términos en qug 
está e x p r e s a d o e l acue r d o , a p e n a s es pos l i l e 
v e r en é l mas que e l pun^o de p a r t i d a de 
u n a política ecléctica p o r oposición a l a 
política p a r t i c u l a r i s t a e i n d i v i d u a l que 
que t a n t o s c o n f l i c t o s h a b l a p r o v o c a d o en 
E u r o p a . Que e s a política se i n c l i n a s e a man 
t e n e r e l s t a t u quo e s t a b l e c i d o en V i e n a y a 
c o n t r a r r e s t a r m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , 
f r e n t e a l o s c u a l e s se h a c i a v a l e r p o r e n -
t o n c e s e l p r i n c i p i o de l e g i t i m i d a d y l o s 
propósitos r e s t a u r a d o r e s , n a d a t i e n e de e x t r a -
ño,y aun v i n i e r o n a c o n f i r m a r l o muy en h r e 
ve l o s h e c h o s . P e r o aun e s a p r o b a b l e i n c l i n a 
c l o n de l a S a n t a A l i a n z a , está, menos p r o b a d a 
que e l h e c h o a n t e r i o r m e n t e señalado y'línico 
i n d i s c u t i b l e , d e s e r afirmación de l a s o l i -
d a r i d a d de l a s n a c i o n e s c r i s t i a n a s e u r o p e a s , 
t e m e r o s a s , s i n d u d a ,de quo l a f a l t a de e s -
píritu colectivo,© e l e x c e s o de anarquía i n -
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t e r n a c l o n & l t p u d i e r a e o a d t i o l r on l o f u t u r o 4 
p o t u r b a c o nes s o m e j a u t e s a Xas o c a s i o n a d a s 
p o r e l I m p e r i o n a p o l e d a i c o . 
CONGRESO DE AQUISGRAN.EXAMEN CRITICO DE 
SUS PRINCIPALES ACUERDOS Y COMPARACION DS ES 
IOS ULTIMOS CON LAS DECLARACIONES QÜE EL AC-
TA DE LA SANTA ALIANZA CONTIENE•-O p o r que e 
e x p r e s a r a c o n mas c l a r i d a d e l p e n s a m i e n t o 
i n s p i r a d o de l a S a n t a A l i a a z a , o p o r QU& (y 
es l o mas p r o b a b l e ) se h u l l e r a e f e c t u a d o en 
é l u n a transformación v e r d a d e r a . e l C o n g r e s o 
de A q u i s g r a n f i ^ o c o a t o d a precisián l o s p r o 
p d s i t o s qu© a n i m a b a n a l o s s o b e r a n o s de l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s en m a t e r i a de política i n -
t e r n a c i o n a l . 
Próxima a t e r m i n a r l a ocupación m i l i t a r 
de F r a n c i a p o r l o s ejércitos a l i a d o s , s e g ^ a 
l a s cláusulas d e l s e g u n d o t r a t a d o de París, 
planteóse l a cuestión de s i h a b l a de p r o l o n 
g a r s e a q u e l l a e s p e c i e de t u t e l a a que v e n i a 
s o m e t i d a l a nación f r a n c e s a d e s d e l a c a l d a 
S ñ l tap©*t'l¿"»ú-i-pai? e-l ' c o s t r a r k o 9 s l rés t a l j i e e i 
i.fe oo»^t5iLjra& «^tiaa ©jati.̂ © a^ii©!lo. y ' e l r e s 
t<s de E u r o p a , d s b i a se? n i t i a. a a / o ? a a r 
•^e-^t© 1 X i asado c o a o l e r t o eü^opeo . 
F a r a . f-dsoXTer t a A es ' d i t t o a l t a d e s , se 
rstBlé a i Ooagréso da áq^lsgrája ©a 1 8 1 8 , cuy Í. 
prt&Oip«U ¿al»ór' se c o a 4 6 a s a ea l a s decl&í4a-
o i e a e s s i g m i e a t e s : 
L a s ^ Q t e n e i a s e l g s a t a r i a s , e s deeir» Ams-
t f f t a , F ? a a 0 f a»Iagiat9rra, P r u s i a , y i i i i s l a t r e o o 
l i o e e a ^uaaiaeisesteí isí ^ue ssiáa. f i r a e m e a t e 
d e c i d i d a s a so a p a r t a r s e a i es s a s r a l a o l o a 
( s i ®B l a s q u e l a s l i g a a a l o i desíás 
S s i a d o s , d e l príaeix. i o de u a l d a d í n t u s a <iae 
ftasta aüo^a i i a p r e s i d i d o a s u s y e i a c l o a e s o 
i a ^ 9 . ? e s e 0 9®»iises9ualda qae s® h a heohe s a s 
í^firte s í ̂ ^le^lml»le eoa X % s Xaaos ds f r a l i s r 
ai'dad ©rí^^iaUa qua liaE ^ ^ s l r a i d o e a t r e ; n í & 
íés sdis^r&^o». É.f'.^ae e s t a nai^a» liaa'&o mas"' 
r e a l ^ 'd'aj>a-4®y.a i ^ i a a a ^ so- l a i a s ^ ^ ^ ' a 
«lagii:»--i a j e r i o a|aia40»a» p«e#«f- « %e 
«11217-. 
t¿íSto q^.s e l a a a t e a i a i Q B t o Xa paa gesae-
r a l f u n d a d a e& «1 r e s p e t o r e l i g i o s o „a l a s 
o b l i g a c i o n e s c o a s i g a a d a es l o s t r a t a d o s y a 
l a t o t a l i d a d de l o s d e r e c h o s que de e l l o s 
se d e d u c e n . 58 Que F r a a c i a , a s o c i a d a h l a s 
demás p o t e n c i a s p o r l a restauración d e l p o d e r 
fcoáárqüicoj1egitlmo y o o n s t i t u c i o m a i f s e ©em-
brómete a c o a t r i b u i r as a d e l a n t e a s o s t e n e r 
y a f i a a a a r e l s i s t e m a q u e • h a dado l a pas a 
S u r Q p a f 4 n i c o que puede s e g u r a r su duración 
48 Que s i p a r a m e j o r o o a s e g u i r e l f i a i n d i c a 
do j u z g a r e n n e c e s a r i o l a s s u s o d i c h a s p o t e n c i a 
c e l e b r a r r e u n i o n e s particularesñsea e n t r e 
l o s s o b e r a n o s , s e a e n t r e s u s r e s p e c t i v o s m i -
& i s t r o s y pleñipoteselarios,para t r a t a r s n 
©lias de s u s i n t e r e s e s propios&©m tarnt© qus 
e s t o s se r e l a c i o n e a s o s @X o f e ^ ^ t o de .^as da-
l i b e r a c i o n e s a c t m a i e s , l-a I p o e a j e l l u g a r 
da e-ti||as ' d e l i b e T a i s i - o a e s seraa» o&da ve a ^ p r e v i a 
erniat© d e t e r m i n a d o s medlaaté c o m u a i e a o i o n e s 
.diplomáticas:y que e n ©1 caso d© qu® e s t a s 
pea»loaas tuviera» p o r o b j e t o a s u n t o s s e p e -
o i a l i s e u t e l i g a d o s a l o s i n t e r e s e s de l o s 
á&mia E s t a d o s de E u r o p a , n o se v e r l f i c rán 
3~no a coaseeuenúla de u n a invitación t e r m a l 
áe p a r t e de l o s E s t a d o s a l o s que c o n c e r n i e -
sen d i c h o s a s u n t o s y reservándoles expresa» 
m e n t e su d e r e c h o de t o m a r p a r t e en ellas». 
S i r v e de c o m p l e m e n t o a l p r o t o c o l o tran@ 
c r i t o , u n a declaración de l a misma f e c h a , e n 
que r e p i t i e n d o l o s a c u e r d o s p r i n c i p a l e s de 
a q u e l , s e c o n s i g n a e x p r e s a m e n t e l a resolución 
de o b s e r v a r en l a s r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a -
l e s l o s p r i n c i p i o s d e l D e r e c h o de g e n t e s : 
c o n l o que l a a m a n i f e s t a c i o n e s r e l i g i o s a s 
de l a S a n t a A l l a n s a , v i e n e n a s u s t i t u i r l a s 
p o r u n a e s p e c i e de profesión de f e áur^dica 
a c e p t a d a no y a s o l o p o r t r e s s o b e r a n o s , s i no 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s t r e s g r a n d e s 
p o t e n c i a s e u r o p e a s . 
.Aparte de e s t o , l o s tóraiaos en que e s -
tán e x p r e s a d o s l o s a c u e r d o s de Aqulsgrán,no 
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t i e a e n l a v a g u e d a d característica do l a s de-
c l a r a c i o n e s de 1 8 1 5 , Después de a f l r : a a r nue 
va r o e n t e l o s propósitos de política c o i e c t i 
vatfráncaise3Bte d i cea que vas e a c a m i a a a o s a l 
s a a t e a i a i e a t o de l a paz y d® i o s p r i n c i p i o s 
y o b i i g a c i o a e s c o a t e a i d o s en l o s t r a t d o s , 
a l u d i e n d o 9 p r i a e i p a l m e a t e j a l o s de P a r i s y 
Viena^qu® h a b l a n e s t a b l e c i d o e l o r d e a polí-
t i c o e x i s t e n t e en E u r o p a . Y oo»»- e a t r e i o s 
príacipios a l u d i d o s f i g u r a n e l de e q u i l i b r i o 
y e l de l a l e g i t i m i d a d ^ c l a r o está que e l 
C o a g r e s o do Aquisgrán d e j a b a t r a s l u c i r e l p r o 
y e o t o no s o l o de s o s t e a e r e l s t a t u qao t e r r i 
t ^ r i a l , s i no de o p o n e r s e a l o s ¡ao v i i o i en t o s r e 
v o i u c i o a a r i o s . Ási9pues9sia a o c e s i d a d de 
que l o s h e c h o s v i n i e r a n a c o a f i r a j a r l o de xaa 
a e r a i n n e g a b l e s b i e n n o t o r i o fué,desde e l 
p r i m e r momento,que l a s c i n c o g r a n d e s pótese 
s^ A a b i a n a n t e a d i d o en 1818 ,ao p a r a s u s c r i 
b i r dooüiüeatos de difícil i a t s r p r e t a c i d n y 
ú e d u d o s a e f i c a c i a , s i a o p a r a i n a u g u r a u n a 
HISTS DEL DRQ INXIiíRNL .-67 . 
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p o X i t i e a l a t e r n a c i o n a l G ó m ú n y pn. 
m a n t e n o d o r a d e l espíritu d o m i n a n t e en e i 
C o n g r e s o de V i ena y de l a i n t e g r i d a d de l o s 
a c u e r d o s de e s t e . 
iiiliüiiiiiliiiiiiiiililPiiiiiPüll 
L 1 C C I 0 N 2 ? 
l» a p o 1 1 1 i 9 a 1 a t e y a i o n a l ^ t i y d p e a d e s * e 
l o s t r a t a d o s ^ de 1S15 h a s t a l a Revol-uc ¿«5 n áe 
1630 (Cosclusl^íi). -Cásjo a p l i c a n l a s g r a n d e s 
p o t e s o i as s .los g raj a d a s o 3 a f l i c t o s i a t e r n a -
caoa&'iss d e l p e r i o d o l o s p j.aeipíos pró'oiasie 
dos ea 1815 y i 818 .«-1 at-e r .v a n e l o a e s áa ü áp.o l e s 
y e l F i a s o a f e . . ~ I a t e r v 6 a o l < 5 a f r a k c e s a en • Es--
p&ñ&.-BaüLReip©.cl<5a de' l a s coló a l a s español as 
y d e c l a r ' a c l d a de l i o a r o e ád'e'p éA^áe-áo i a 
B r a s i l e i 3 t e r v o a c 1'5n l a g i e s a e n Po r t u g a l V-
I r i t e r v e a o i d a a a g l o - f r a a o o - r u s a ea f a ? o r de 
Grecia.-Cáraeieres áististos as l a p o i i t i e a 
l a t e r a a o l o a a l e u r o p e a d e s d e 1 8 1 5 .Vasta 18,30 
LA POLITICA INTERNACIONAL SUROPSA DESDE 
LOS TRATADOS DE 1815 HASTA LA RKVOL'JC OU DS 
18 3 0 «— ( C o ñCx'úslo ñ ) , — Corno a p l i c a n l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s en l o s g r a n d e s c o n f l i c t o s I n t e r n a 
c i c a a l es d e l P e r i o d o , l o s p r i n c i p i o s proci.assa 
dos ea 1815 y 1818 •«-Meaos un áa lía o que e?» A-
q u i s g r áa j pe r o más c l a r o que n a n e a , so J9<a st^'<5 
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e i p e n s a i o i e a t o político de Xas g r a a d e r p o t e n 
c i as en l a :Q an e r a de enteaáer y a p l i e a r & 
l o s c o n f l i c t o s n a c i d o s de l a r e v o l u c i o n e s 
l o s p r i n c i p i o s anterí o r r a e n t e p r o e l amados. 
I n s p o r t a a t e s s u c e s o s o c u r r i d o s desde 1818 
• h a s t a 1 8 3 0 , a c r e d i t a r o n q u e d i c h o p e n s a m i e n t o 
consistía en e v i t a r a t o d o t r a a ^ o e ^ i n c i u s o p r 
a e d i o de i n t e r v e n c i o n e s a r m a d a s , l a s a l t e r a 
c l o a e s de l a o b r a de '/lena y e l t r i u n f o 
de l o s p a r t i d o s r e v o l u c i o n a r i o s en Europa., 
Y a podía s u p o n e r s e que a s i sucedería dado s 
l o s p r o t o c o l o s y d e c l a r a c i o n e s de 18X85 p e r o 
que s i q u e d a b a a l g u n a d u d a , l o s h e c h o s se 
c a r g a r o n de d i s i p a r l a . 
•INTERVENCION EN ÑAPOLES Y EN EL P I AMON-
T E , - P r i m e r c o n f l i c t o que di<5 ocasi< 5 n a que 
l o s a c u e r d o s de A q u i s g r a n se a p i l o a s e n 9 fué 
l a Revolución de Ñápeles de ia^Oíiaeroeá a 
l a c u a l se p r o c 1 aa<5 1 a Constitución españo-
l a de 1 8 1 2 , coa o Loy f u a d a n i e n t a l d e l Rel®o 
de l a s dos S i e l l i a s y se v i d o b l i g a d o a ¿u-
•» 5S S— 
r a r i a ©1 m o n a r c a Fernaudio I V 
P e r o a l r e o o a o c i i a i e a t o de s e a a j a a t e 
@&ssl»lo de féglKeasoa ti no de l o s E s t a d o s i -
t a l l a B O s t s e o p u s o r e s u e l t a m e n t e A u s t r i a c ea 
v i r t u d de r a a o n e s d© índole diversa» i i i v o c a -
l 5 a f e B e f e o t o , l a d i p l o i a a c i a de V l e n e . , p a r a Jus 
t i f l o a r s u a c t i t u d , n o solácente l o s p r i a o i p 
píos r e c o n o c i d o s p o r l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
en 1815 y I S l d ^ s l n o e l laterés e s p e c i a l que 
p a r a e l l a ofrecían t o d o s l e s a s u n t o s de I -
t a l l a 9 d o n d e A u s t r i a t e n i a i m p o r t a a t e s p o s e -
s i o n e s cuyo r e p o s o podría p e l i g r a r p o r l o que 
en o t r o s l u g a r e s de l a península o c u r r i e s e * 
De ahí que e l I ¡per o austríaco se c o n s i d e r a 
se mas o b l i g a d o que ningún o t r o E s t a d o e u r o -
peo a v e l a r p o r e l s t a t u quo i t a l i a n o , ^ t a m -
toián que h u b i e r a c e l e b r a d o a n t e s y ©stimase 
v i o l a d o a h o r a , p o r l o s s u c e s o s de Ñipo i e s , u n 
a c u e r d o con F e r n a n d o I ,en que e s t e u l t i m o 
se o b l i g a b a a no c o n s e n t i r en su r e i n o cam-
b i o s políticos "inconciliables»' con l a s a n -
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tiguás i n s t i t u c i o n e s .leonárqiiieas y coa l o s 
priücsiplos a d o p t a d o s p o r A u s t r i a p a r a rá 
•g i a er» i n t e r i o r de sus - p r o v i a c i a s itai.l&ü'ás*». 
R e s u e l t o ' e l Goo ©rao austríaco & no en 
c e r r a j e ©a l a a c t i t u d p a s i v a de u'aa a e g a t i -
?& . r e c o n o c i m i e n t o y a p r a c t i c a r a t o d a c-. s 
t a e l r e s t a f e l e c i a l e n t e d e l r ^ g i i n e a p o l i t i c e 
a e r r l vado p o r l a Revo l u c i d a a a p o l i t a a a s proajo 
vi'4 -la r e u i i l d n d e l C o n g r e s o de T r o p p a u coa 
s i f i n de que l o s r e p r e s e a t a n t e s -de l & s g r a n 
dos p o t e n c i a s a c o r d a r a s ea él l o que l a s i t a a 
ÜIGIÍ d e l reíao de l a s d o s Slciiías e x i g i e s e . 
P e r o e l C o a g r e s o de T r o p p a u , l e j o s de s e r 
v i ? p a r a que i a m e d i a t a m e a t e pudiera» r e a l i -
s a r s e i o s p r o y e c t o s austríacos,sirvió p a r a i 
i u a p o r p r i m a r a v e z después de 1815»se a o s -
t r a r a a d e s u n i d a s l a s g r a n d e s potencías,aani-
íéstándose c o n f o r r a e s »por un 1 a d o , A u s t r i a , 
P r u s l a y R u s i a , e a e x c l u i r de l a a l l a n t a e u -
r o p e a a i o s E s t a d o s d o m i n a d o s p o r 1& R e v o l u 
oidií,y aun con e m p l e a r c o n t r a e l l o s l a f u e r -
sa en c i e r t o s c,asossj- c o i n . o i d i e i i d o Fr&JBCta,• 
a I agí a t e r r a e n d e s a p r o b a r o p o r . l o sseno s 
©a ao' a s e a f i r a t a l e s a c u e r d o s . 
£1 G o b i e r n o iaglés , que f u® q u i e a b.i xo 
oposiciás mas explícita a e s t o s 8 ao n e g a b a , 
e l d e r e c h o de intervención en f a v o r <ie aque 
líos E s t a d o s que v i e r a n s e r i a m e n t e coaprois© 
tiáa su p r o p i a s e g u r i d a d o s u s I n t e r e & e s en-
sene i a i es a- c o n s e c u e n c i a de a l t e r a c i o n e s i n -
t e r i o r e s o c u r r i d a s en o t r o s , p e r o a l p r o p i o 
t i e m p o h a c i a c o n s t a r que ese d e r e c h o e x c e p -
c i o n a l , s o l o j u s t i f i c a b l e en d e t e r m l a a d a s • 
c i r c u n s t a n c i a s , n o p o d i a s e r e j e r c i t a d o áe 
una m a n e r a g e n e r a l , y s i n d i s i i a c i o a - s , e n t o 
d r s l o s m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , A p i l o a n 
do e s t a t e o r i a g e n e r a l a l c a s o c o n c r e t o d e -
batido,decía e l mismo G o b i e r a o que no e s t o r b a 
r i a l a acci<5n austríaca c o n t r a l a revolución 
de Mápoles;pero que t a m p o c o l e p r e s t a r l a su 
a p o y o y c o a l o que a n a d i e podía o c u l t a r s e y a 
l a d i s c r e p a n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a s 
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c i n c o g r a n d e s a a c i o i i e s qti© disponían de i a 
s u e r t e de Eu^op®-» 
Convocado y r e u n i d o en L a u b a c h o uro con 
g r e s o a que «abia de c o n c u r r i r e i Rey de Má 
p o l e s ^ s e a c o r d d en él^poniendo tlra¡ino ál a-
sua-to que en T r o p p a u h a b l a erapea&áo a d i s o u -
t i r s e , q u e A u s t r i a i n t e r v i n i e s e m i l i t a r m e n t e 
p a r a r e - s t a b - l e s e r e l régi/oea a b s o l u t o en Má» 
po 1 ©s, y qua i n t e r v i n i e s e de i g u a l modo y con. 
análogo f i a en e i P i a m o n t e , d o n d e a c a b a b a de 
t r i u n f a r o t r o ao v i i a i e a t o r e v o i u o i o n a r i o * 
C u m p l i d o s i n m e d i a t a m e n t e arabos acuerdo® ,¥01 
v i e r o n l a s c o s a s en I t a l i a a su s i t u ao i d n 
aáterioríy p r e v a l e o i d l a política i n t e r v e n -
e i o n i s t a y antlrrevoiucíonaria en A u s t r i a , • 
P r u s i a y Ru s i ae a p e s a r de l a s p r o t e s t a s , asas 
o s e s o s s i n c e r a s , d e l a g i a t e r r a , y d e l a p a r t a -
m i e n t o en que F r a n c i a h a b l a q u e r i d o co. o c a r 
se r e s p e c t o a l a s d e c i s i o n e s -de' l a s t r e s 
p o t e n c i a s c u y a opinión t r l u n f d en T r o p p a u 
y L a y b a c h , 
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INTERVENCICTN FRANCESA Éli ESPAÑA. En f o r 
r^uy d i s t i n t a de l a ^ue h a b l a p r o c e d i d a a l 
t r a t a r s e de l a s revolucloñes i t a l 1 a n a s , p r o -
o e d i d F r a n e l a a l e s t a l l a r l a Revolución e s p s 
ñola i a s i a d a POT R i e g o en 1 8 2 0 . 
R e s t a b l e c i d a en España,desde e s a f e c h a 
l.a Constitución de 1812,o pusiéronse i o s r e a -
l i s t a s a l régimen c o n s t i t u c i o n a l , a p e X ando se 
a l a s a r a as de u n a y o t r a p a r t e p a r a r e s o l ve 
l a c o n t i e n d a , y F r a n o i a , q u e p • v su situación 
geográfica se c o n s i d e r a b a a s i s t i d a , r e s p e c t o 
a l a aaclán española,de d e r e c h o s análogos a 
l o s ©¿ercitadcs p o r A u s t r i a en I t a i i a , s o l i - , 
cité y o b t u v o de l a s g r a n d e s potencias,cuyoé 
r e p r e s e n t a n t e s se r e u n i e r o n en e l C o n g r e s o 
de V a r o n a de 18 2 2 , 1 - a u t o r i s a c i a n n e c e s a r i a 
p a r a i n t e r v e n i r s i l i tormenté ,en aoiatoce de 
E u r o p a , en l o s a s u n t o s españolea,}- r e s t a b l e -
c e r e l g o b i e r n o a b s o l u t o de F o r n a n d o V i l , 
A s i se h i a o s i n ra as p r o t e s t a i^u-e 1 
HIST§ DEL D^S z n t E m m . * ^ ñ ' & , 
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tí i G o b i a r a o británico, c o n s e o u e a l i e con sas 
p r o p i a s d e c l a r a c i o n e s r e l a t i v a s a l o s íiouer 
dos do L a j b a c i x y T r o p p a u , p e r o no t a n f r a n c a 
.ujeate a ec i d i do en c o n t r a de l a intervención 
que h i c i e s e nada p a r a e s t o r b a r i a , n i aun sí-
q u i e r a p a r a d e s v a n e c e r l a s dudas que a c e r c a 
de l a s i n c e r i d a d de su a c t i t u d a b r i g a o a a mu 
c h o s . F.u d e f i n i t i v a , p u o s , l a política de l a 
í aterveación, triunfó de nuevo y aun su:aó ea 
f a v o r suyo mayor número de a d e p t o s qae e l 
:.ue h a b l a sumado cuando fué a p l i c a d a á l a s 
r e v o l u c i o n e s i t a l i a n a s . 
EMANCIPACION DE LAS COLONI AS ES? .IsOI. AS 
Y DECLARACION DE MONROE.-No s o l a m e n t e se d l s 
cutió en e l C o n g r e s o de V e r o n a l a l a t e r v e n -
o.ón f r a n c e s a ea España,sino un p r o y e c t o d® 
acevéa e u r o p e a enoaiaínada a r e s o l v e r e l p r o 
bi-^ma p l a n t e a d o p o r l a emancipación de l a s 
w.«i.,on-.ii&s es-vañcl as' a:e; américa. ̂  
?a? o r e e l e c o a • e » « a. e m n a e i p a cióa l a s o i r 
cun.s táñelas orí t i dasl^en que' España se h a b l a 
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v l s t o düpaate l a g u e r r a de l a l a d ^ p e a d s n c l a . : e 
e l a á ^ p l o as l o s E s t a d o s üatdos y l e s a -
I l e s t o s q[u»8 e s t o s p r e s t a b a a a na m o v i m i e n t o 
i a s u r r e c o i o j x a l que i i a f e i a de íavoreear l o s 
i a t e r e s e s y e l i n f l u j o a o r t e a i a e r i c a a o s , ©a 
t o d a l a e x t e n s i d n d e l Suevo M u a d O | l f t p o l i -
t i o a 5.ngl e s a , cius c o d i c i a b a a u e v o s a e r e a d o s 
doade p o r g r a t i t u d o p o r de>iliáad s s d i e r a 
a c o g i d a a s u s productos|F»por f i a , l a s lácaas 
de l o s p a r t i d o s español e s , que a a b i a a i a i p e -
diáo l a a c e i t a m i l i t a r en Aiaáricafa l a cuál 
i b a n d e s t i a a d a s l a s t r . p a s s u b l e v a d a s p o r 
R i e g o en o l año 18 20. 
£n e n r a b i o , n i e l G o b i e r n o de M a d r i d se 
r e s i g n a b a a t r a n s i g i r c o a l a insurro©ci<5a 
a i a e r i e a a a , a i l o s s o b e r a n o s l a l e i a d o r e s de 
l a S a a t a A l l a n a a ^ a i e l p r o p i o G o M e r a o íraa-
ees v e l a n c o n simpatías l a i a d e p e n d e a c l a de 
l a s c o l o n i a s español as» lad©pendeaola qtme» 
a l f i n y a l cabo»ao se c o x p a d e c i a coa e l 
p r i n c i p i o t r a d i c i o a a i de 1 e g i t l a i d a d , y ^ u e . 
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aáasás ^ - r e s u l t a o a ..exces.ivameate favorabi© pa-
r a i o s p l a n e s p o l i t i c e s y m©rcaatile.ü da i p i 
E s t a d o s U n i d o s y de I n g l a t e r r a . 
En :n e d i o de a s p i r a c i o n e s ta» o p u e s t a s , 
reconocíase po* t o d o s l a g r a v e d a d de l a c.ues 
t i d n y t o d o s a s p i r a b a s a i n f l u i r d e c i s i v a r a e n 
t e 8 a • e l modo de .reso"lire r 1 as pe r • e l G o b i e r a s 
b r i tánl c o , reas r e s u e l t o ' q u e en o c a s i o n e s a n -
tériores análogas f a i m p e d i r t o d o i n t e n t o de 
i n t o r Y e a c i <5a,y c o n v e n c i d o .del o j T l o a z a u x i l i o 
que podían p r e s t a r l e en Xa é'kpresa l o s S s i a 
dos U n i d o s nort,eamericaaos,aoos'se'4<5 a i P r e -
s i d e n t e de f e s t o s , Moa r o e % u na de c í'a'rao i 6 n qu e 
s i r v i eado de apoyo a i a política de ' I ^ g l a t e 
r r a , c o n t r i buy ese a p a r a - l i a a r l o s t r a u j o s 
d i p i o : i áticos d i r i g i d o s a c o a s e g a i r que l a 
e : i . n a c i p a c i ( 5 a de' América se s o i a e t i e s e a coa 
d d e i o n e s :.ias o cienos f a v o r a b l e s a i o s i n t e r e 
s os da S s p a i l a , 
E l Mensa¿© p r e s i d e a c i a l ea (¿ue' Mo'aroe 
formulé l o s célebres p r i n c i p i o s de su p o l i -
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t i o a t e o a t i e n e l a d e c l a r a c l t S a s i g u i e n t e : 
»»La bu aña fé j l o s l a s o s á@ a m i s t a d • 
que nofc unoa a l a s p o t e n c i a s aliadas»nos o-
b l i g a n a m a n i f e s t a r que c o n s i d e r a d o s p e l i -
g r o s a p a r a n u e s t r a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
t o d a t e n t a t i v a de a q u e l ! a s r e n c a m i n a d a a ex-
t e n d e r .su s i s t e m a p o l i t , ! eo a una partí-: • c u a l 
q u i e r a de n u e s t r o h e m i s f e r i - o • E l G o b i .. r n o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s no ha i n t e r v e n i d o n i 
i n t e r v e n c i r a l o s a s u n t o s de l a s c o l o n i a s 
que 1 a s . n a c i o n e s e u r o p e a s p o s e a n aetuálmen 
t e ea Amérioajpero en l o que • t-o^ca a- l o s Go-
feiernos que has- p-.roclamado su i n d e p e n d e n c i a s ' 
que i a sostienéa» y cuy a eia ano i pac i o n hemos 
reconocido,después de reflexlán madura,y s e -
gún l o s p r i n c i p i o s de j u s t i c i a , n o podríamos 
p o r menos de a i r a r l a Intervención de c u a l -
q u i e r p o d e r e u r o p e o e n c a m i n a d a a o p r i m i r o 
a c o n t r a r i a r de a l g u n a c a n o r a s u s d e s t i n o s , 
como u n a ¿aanifestación de i n t e n c i o n e s h o s t i -
l e s r e s p e c t o de l o s E s t a d o s Unidos.». 
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L a publicación d e l Messa^e áe id o n r o e, p 
p r o d u j o e l e f e c t o que e l G o t e l e r a o británico 
e s p e r a b a . N a d i e i atentó c o n t r a r i a r u n a . o p i -
a i d n q u e t e n i a d© su p a r t e a l o s E s t a d o s 
U n i d o s y a I n g l a t e r r a ? e l p r i n c i p i o de no 
iaterTenciÓn» quedó t r i u n f a a t e j l a s a n t i g u a s 
c o l o n i a s españolas o b t u v i e r o n e l r e c o n o o i 
m i e n t o i n c o n d i c i o n a . ! de su i n d e p e n d e n c i a : 
y quedó, además, f o r i a u l a d a , d e s d e e n t o n c e s 8 u n a 
d o c t r i n a 1 i amada a p r o d u c i r i m p o r t a n t i s i m a s 
c o n s e c u e n c i a s en l a H i s t o r i a conteaspo ranea,, 
s i b i e n p e r d i e n d o poco a poco a f u e r z a se 
s u c e s i v a s y v i o l e n t a s i n t e r p r e t a c i o n e s su ' 
significación p r i i a i t i v a ^ *' 
INDEPENDENCIA DEL BRASIL E INTERVEN -
CION INGLESA EN PORTUGAL . - A c o n t e c i i a i e n t o s 
análogos a l o s que h a b l a n i n f l u i d o en l a 
situación d© España,influyeron en l a de P o r 
ira g a l d©sd© 1815 a 1830 . 
A s i coaso se e m a n c i p a r o n de l a soberanía 
española l a s p i r l í í Q l p ñ . l & s c o l o n i a s d© A a l r i ~ 
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c & , a s i el. B r a s i l se separó de l a c o r o n a p o r ' 
tugúela p a r a f o r m a r u n E s t a d o i n d e p e n d i e n t e 
coa e l i t u l o d© I m p e r i o , 
Razones s e m e j a n t e s a l a s que R a b i a n de 
t e r m i n a d o l a simpatía y a u x i l i o d© l o s E s t a -
dos U n i d o s e I n g l a t e r r a a l a insurrección 
c o l o n i a l h i s p a a o - a a e r i o a n a j i i i e i e r o n que aio-
bos p u e b l o s p r o t e g i e s e n t a m b i l n l a ináepen 
d e n c i a brasileña* T o o i a o s p o r o t r a parteólas 
g r a n d e s sionarnt* i as e u r o p e a s v e i an con menos 
r e c e l o l a constitución de un E s t a d o monárqui 
©o en Aia é r i o a» i ̂  a l a i n f l u e n c i a d e l régimen 
r e p u b l i c a n o en ftleíiO c o n t i n e n t e j e l r e c o n o -
c i m i e n t o d e l B r a s i l ofreció s e n o s d i f i c u l t a -
d es que él de l a s repúblicas n a c i d a s de l a s 
a n t i g u a s c o l o n i a s españolas. E l Brasil,fué, 
pues9récónóoido a p e s a r de l a oposición de 
Franciaíy P o r t u g a l iais!ao,ac9ptó p r o n t o e l 
h e c h o c o n s u i a a d o , s i b i e x i ea c o n d i c i o n e s mas 
s a t i s f a c t o r i a s que l a s que se h a b l a n dado 
p a r a España , p u e s t o que e i n u e v o T r o n o ume-
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r l c a n o f u l oeupacio p o r uno de i o s a i e -bros 
de l a Fara i 1 i a R e a l p o r t u g u e s a . 
Apenas r e s u e l t o en l a i a d i c a d a tormo, e l 
o o n f l i e t o n a o i d o do l a i m l e p e n d e n o i a b r a -
sileña,surglá o t r o en e l t e r r i t o r i o eontí-
n e n t a l de l a Metrópoli, p r o s a o v i d o p o r c u e s -
t i ' o a e s dinásticas ©strechaiaante u n i d a s a 
prai?i©i3as d© régimen político. 
Ocupado e l T r o n o portugués p o r D i M a r i v-
de l a G l o r i a , h i j a de D• P e d r o , Exaperado r d e l 
B r a s i l ,'se publicó en su nombre una C o n s t l t u -
c i án,pero e l p a r t i d o a b s o l u t i s t a levanté ba.-
d e r a en f a v o r d e l I n f a n t e D. M i g u e l t t i o de 
l a R e i n a , y con e s t o l a s d i s c u s i o n e s e n t r e 
c o n s t i t u c i o n a l e s y a b s o l u t i s t a s , d e f e n s o r e s 
a l a i siso t i e r r o o de s o l u c i o n e s dinásticas d i -
v e r s a s , p e r t u r b a r o n l a paa i n t e r i o r d e l a s t a 
dOty a t r a j e r o n l a atención de l a s demás p o t n 
c i a s , 
N o t a b l e fué e n t o n c e s l a a c t i t u d da I n g l a 
t o r r a , s u s a n t i g u a s r a l a c i o n e s cor, P o r t u -
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£2.1 5 e l i . n x e r l s que ea t o d o s l o s a s u n t o s de 
es.ta a a c i d n m o s t r a b a , y e l t e a i o r de que i n f l u -
y e r a en e l l a d e m a s i a d o e l G o b i e r n o español, 
caso de que- t r i u n t a s e n l o s p a r t i d a r i o s d e l 
a b s o l u t i s m c * h i e i e r o a que e l g a b i n e t e británi-
o©9abandonaado l a s l i n e a s de condúotaque ha» 
b i a s e g u i d o ©a T r o p p a ^ i e a L a y b a o h , y en v e r o -
a a , a c c e d i e s e a i o s sequeriai©atos de D& Ma-
ría de l a G l o r i a t y ©aviara a P o r t u g a l s u s 
t r o p a s p a r a d a r e l t r i u n f o a l a C o a s t i t u -
c i d n y a l a R e i n a , 
S I a u x i l i o m i l i t a r de l a g l a t e r r a , r e s u l -
t o , como e r a a a t u r a i , d e c i s i v o , L a i a t s r v e n -
ci<5n e x t r a n j e r a p u s o término a l c o n f l i c t o 
i n t e r i o r : p e r o a d i f e r e n c i a de l o que h a b l a 
s u c e d i d o en o c a s i o n e s s e m e j a n t e s 9 t a l i n t e r -
v e a c i d n sirvié e s t a v e s v n o p a r a e s t a b l e c e r 
ua régimea de a b s o l u t l s m o , s i n o pare, e o a s o l l 
d a r u a a r e f o r m a c o a s t i t u c i o a a l c o m b a t i d a . 
XNtER VENCION ANGL 0-PR ANCO-RUS A EÍ'J PAV^ 
HISTa DEL DR8 INTERNAL.—09A 
DS GRECIA.-I,» i a B a r r e o c l d s de fíreela p a r a 
e i a a n o i p a r s e de T u r q u i a , p o n e t é r m i n o a l a se r i 
de conf1íotos l a t e r a a c i o a a l e s d e l p e r i o d o 
o r d i n a r i a m e n t e r e s u e l t o s m e d i a n t e e l procedí 
r a i e a t o de i a t e r v e a c i d a . 
E l sentimiento»cada d i a mas v i v o sde l a 
u n i d a d helénica,fundado ea l a r a s a , 6 a e l 
i d i o m a y ea l a historia,motivó l a i a s u r r e o s i ' c a 
de 1820 , a c o g i d a coa g e n e r a l simpatía ea c a s i 
t o d o s l o s p u e b l o s de E u r o p a j p e r o m i r a d o c o n 
r e c e l o p o r a l g u n o s G o b i e r n o s , q u e temían l a 
d e s m e m b r a c i d a d e l I n s p e r l o t u r c o , ea c u a n t o 
p u d i e r a c o n t r i b u i r a l a r u p t u r a d e l l l a m a d o 
e q u i l i b r i o de O r i e n t e . 
LLegó na momento ^ s i a e m b a r g o t e h e l 
q u e , p r o l o n g a d a l a l u c h a , s e r i n d i e r o n l o s Go-
b i e r n o s d i r e c t o r e s de l a s g r a n d e s p o t e a o i a s 
a l paso de l a opinión piíblioa,hasta e l p u n t o 
de d e c i d i r s e F r a n e i a , I n g l a t e r r a y R u s i a , a 
i n t e r p o n e r s e e n t r e g r i e g o s y o t o m n o s i p a r a 
f i . i a r l a s c o n d l o i o n e s de l a p a z , Idas como 
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@1 Sssiiáa rech&js&se l o p r o p t i e s t o p o r I & B t r e G 
pa*£©moi&s o i t a d a ' g j , $airi&roü s s t & s s u s e s c u a d r a s 
a l a s -a««tas üe Groóla» s o b r e v i n o el•ohoqu© & 
@at?e l a fl©ta de Xos a l i a d o s y l a t u r e o * o -
g l p o i a s f m l dea traída e s t a ©a. i & b a t a l l a €®, 
M&v&rlnú ¿wig'üté l a g u e r r a ®a -tíorragj p o r 
íis sjuecl^ r a o o s o c i d o ©n e l . t r a t a d o é® kn&Tt~ 
a d p o l i s áe íS-.g9 l a isá^peaáoaoia ái® G r a e l a , 
a ^ p l i a d a después p o r l o s a o u o r d o s áa L o n d r o s 
á© 18 SO. 
L a t í l t l B i a i Ei'®rv©aeié&jí po r o t a n t o , 
&B1 p e r i o d o a q a i s # © . r f m á l & 9 ¥ a n a l da 
a u a a éiaprosa de- #ssaaoÍpaoidxi aao.jtonal modlíi 
©adora d ^ l u a p a , p o l i t l o o ©ur^p®©*. 
CARACTlRTílS .DI B t I Mf X VO S Ir A P O L I T I C A 
HITSRH4CI0NAL Stí&OFEA 'BBSDB 1818 A 18 3 0 . -
E l mas v i s i fe i.© y •oOnst&mte 4# toáosles e l 
manteniiai©ato d-^ l o s t r a t a d o s 4® 1816. 
G r a c i a s & l a n n l 6 n de l a s p e e t a e i a e , 
a a da de l o e s t a b l e c i d o en e l l o s se alte*» 
r<5 en l o s q u i n c e años que e l p e r i o d o a l e a n -
zásppr qud s i es c i e r t o que a c u s a n c i e r t a 
n o v e d a d e l r e c o n o c i i a i e n t o d@ l a i n d e p e n d e n -
c i a a m e r i c a n a j e l o t o r g a m i e n t o de l a c a r t a 
c o n s t i t u c i o n a l p o r t u g u e s a , y l a e i a a n o i p a c i < 5 n 
d e l p u e b l o g r i ago t no l o es menos que n i n g u -
no de e s o s h d p h o s i B o d i f l o a l o que en l o s t r a ' 
t a d o s áe P a ^ i s y V i e a a se h a b i a a c o r d a d o s y a 
que e s t o s A o se r e f i r i e r o n n i a l a su n x s i <5n 
de l a s G O l u n i a s españolas n i a l régi: en p o l i 
t i c o que en P o r t u g a l p u d i e s e c o n s e n t i r e l mo-
n a r c a , n i & l a i n t e g r i d a d de l o s d o m i n i o s o-
tómanos« 
Segundo carácter de l a política e x t e -
r i o r d e l p e r i o d o , m e n o s c o n s t a n t e que e l a n -
t e r i ' o ,fué e l empleo de l a intervención como 
m e d i o de r e s o l v e r l a s g r a n d e s c u e s t i o n e s de 
l a ápoeatsaivo e l caso de l a i n d e p e n d e n c i a 
c o l o n i a l , e n que l o estorbá l a opinián de I n -
g l a t e r r a ,y l a de l o s E s t a d o s U n i d o s s a l a 3 r. 
t e r v e n c i < 5 n se a p e l d s i e m p r e p a r a p o n e r térmi 
r o % l o s c o n f l i c t o s que en E u r o p a s u r g i e r o n , 
F i n a l m e n t e , p u e d e señalarse como t e r c e r 
carácter de l a política i n t e r n a c i o n a l euro^-
pea en e l p e r i o d o que examinaasos, e l que c o n 
s i s t e en h a b e r u t i l i z a d o o r d i n a r i a m e n t e l a 
i n t e r v e n c i < 5 n p a r a c o m b a t i r l o s m o v i m i e n t o s r 
revoluciónarios9en l o s c u a l e s se v e i a u n pe 
l i g r o p a r a l a e s t a b i l i d a d de l a s e s t l p u l a c i o 
nes de V i e n a , 
No se d i r i g i e r o n a ©se f i n l a i n t e r v e n 
cián i n g l e s a en P o r t u g a l , n i l a a n g l o - f r a n e o , 
r u s a en G r e c i a , p e r o en c a m b i o a su l o g r o se 
e n c a m i n a r o n l a s mas c a r a c t e r i s t i c a s y o o n t r o 
v e r t i d a s , 1 1 e v a d a s a cabo en Nápoiestea e l 
P i amonte y en España. 
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l i BereíVho i n t e r i i a c l o j i a l c o n s i d e r a d o 
i&i?' l e y e s , eos tuna. es y t r a t a d p s , desde 
1815 k a s t a 1850«-Persistencla de l o s p r i a o i 
p a l e s pr©bleiaas p l a n t e a d o s en e l p e r i o d o p r e 
c é d a n t e C r i t e r i o q u e , r e s p e c t o a l d e r e c h o 
de i 8 o ae i dn 9 s e r e v e l a en l a c o n d u c t a d® ; 
l a s g r a n d e s p o t e n c i a s . - C u e s t i o n e s de D e r e c l i o 
s s a r i t i s o ,-»S1 ̂ CO r s o , — FRoy e o t o n o r t e a i a e r i e a a o 
p a r a e s t a b l e c e r na,regí a s e n t o g e n e r a l de i o s 
d e r e o l i o s d© feal i g e r a n t s s y neu t r a l es . 
EL DERECHO INTERNACIONAL CONSIDERADO EN 
LAS LEYES,COSTUMBRES Y TRATADOS DESDE 1815 
HASTA Í8S0.-PERSISTENCIA DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS PLANTEADOS EN EL PERIODO PRECEDEN-
TE . - N i n g u n a de l a s c u e s t i o n e s ; ] u r i d i c a s i a -
t e r n a c i o n a l es s, p l a n t e a d a s @s e l p e r i o d o a a t ^ 
ri. o r ,>| • , e s t u d i a d a s 'ea l a s L e e s i o n e s p r e c e d e n -
t e s , a l c a n z a r o n solución d e f i n i t i v a y c o m p l e 
t a d u r a n t e e l s i s s i o : c i r c u n s t a n c i a s , histáric. s 
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d i v e r £ Ú¿* , c o s t r i b u y e r e n a que e l interés que 
ofrecían se m a n t u v i e s e i n t e g r a m e n t e y aun 
a que a u m e n t a r a en d e t e r m i n a d o s momentos 
después de 1 8 t 6 : y r e s u l t a d o de t o A ^ e s t o ^ f u ' 
que en e l nuevo p e r i o d o i n a u g u r a d o p ^ r l o s e 
célebres a c u e r d o s de V i e n a , o o a t i n u & r o n e n s a 
yándose s o l u c i o n e s l e g a l e s p a r a l o s . p r b l e -
mas r e l a t i v o s a l d e r e c h o de intervención,a h 
condición de n e u t r a l e s y b e l i g e r a n t e s en l a 
g u e r r a marítima,a l a clasificación dé l o s 
a g e n t e s diplomáticos,a l a t r a t a d® n e g r o s y 
a l a l i b r e aavegacián f l u v i a l sea u n a p a l a b r a , 
a t o d a s a q u e l l a s d i f i c u l t a d s s a que i o s S s t 
dos e u r o p e o s h a b l a n i n t e n t a d o p o n e r t e r m i n o 
en l o s ííltirnos años d e l s i g l o X V I I I y p r i -
m e r o s d e l XIX* 
CRITERIO QUE,RESPECTO AL DERECHO DE I N -
SERVENCION,SE REVELA EN LA COK0ÜCTA D3 LAS 
GRANDES POTENCIAS.-Entre t o d a s l a s c u e s t i o -
aes c i t a d a s , o o r r e s p o n d s e l p r l a e r l u g a r a l a 
d e l de r e o h o de I n t e r v e a c i d a , a o s o l o p o r l o 
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que e n s m i s a a s i i í i c a , s i no p o r l a fr©-
c i i e n c l a eon qu© f u é combatiáa y p o r l a s c o n -
s e c u e n c i a s que p r o d u j o . B a ^ j t a t e n e r p r e s e n t e 
l o s h a c h o s de carácter político e x p u e s t o s en 
« 
L e c c i o n e s a n t e r i o r e s , p a r a c o z aprender c o a 
o u a a t a x^azdn se a t r i b u y e e s a e s p e c i e de p r i ... 
e i a a l a s u n t o de l a s i n t e r v e n c i o n e s . 
En e l cu.ai es de n o t a r que c o n t i n u a r e : 
nando e p t r e i o s S s t a d o s e u r o p e o s l a si:31aa 
u n i d a d f u n d a m e n t a l de p a r e c e r e s que en l a é-
p o c a de l a R e v o l u c i d n f r a n c e s a y d e l I m p e r i o 
napoleónico. No son únicamente l a s g r a n d e s 
p o t e n o l a s , c u y o s r e s p e c t i v o s s o b e r a n o s s u s c r i 
b i o r o n ¿ 1 a c t a de l a S a n t a A l i a a a a s o en cuyo 
nombre se t o m a r o n l o a a c u e r d o s de T r o p p a u , 
l a s que p r o c l a m a n e l p r i n c i p i o de i n t e r v e n -
ción,y l o a p l i c a n a l a s r e v o l u c i o n e s de N¿p: 
l e s o e l P i a m o n t e r e s taiabián F r a n c i a , q u e s i -
gue idéntica política en V e r o n a , a l t r a t a r s e 
de l o s a s u n t o s de España,© I n g l a t e r r a m i s -
ma,que no negó e l d e r e c h o de intervención 
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cuando discutía su o p o r t u n i d a d con ocasián 
de l a s d e l i b e r a c i o n e s de T r o p p a u , q u e l a e-
¿ercitá isas t a r d e en P o r t u g a l , y que h i z o u -
so de e l l a , i g u a l a e n t e , ea p r <5 de i & i n ̂  epe n-
d e n c l a g r i e g a . 
Toda l a d i f e r e n c i a que r a s p e a t e a e s t e 
p u n t o e x i s t i d e n t r e u n o s y o t r o s G o b i e r n o s 
ds S u r o p & 9 e n e l t i e m p o de que se tratasestu«o 
r e d u c i d a a l s e n t i d o en que l a i n t e r v e n o l d n 
pudo e j e r c e r s e o a l f i n a que se l a s u b o r d i a: 
en l o deiaás, es d e c i r , en e l r e c o n o c i m i e n t o d 
su 1 i c i t u d , c o m o m e d i o i u s t a l e r t e u t i i i a a b l e 
p o r l o s E s t a d o s en déte mi i nudas* o c a s i o n e s , 
t o d o s se m o s t r a b a n c o n f o r m e s . 
F u e r a de E u r o p a , s i n e r a b a r g o , d a n una no-
t a n u e v a l o s E s t a d o s U n i d o s M o r t e a z n e r i c a -
n o s , p r o e l a ^ a n d o e l p r i n c i p i o de no i n t e r v e n 
oi<$n: p e r o adviértase que t a m p o c o hay en l a 
d e c l araci-5cíe MonrOe u n a condenación e.xpl 1 
t a y t o t a l de a ^ u e l l a, p u o s t o -¿ue, l o ¿UG e l 
HI-STS DEL J)Rc I NTERíl).. V-;?0 . 
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P r e s i d e n t e de i o s S s t a o o s U n i d o s , r e c h a z a b a , 
e r a Xa intromisión.europea en América y l a 
intervención a m e r i c a n a en E u r o p a , t r a t a n d o , 
de a p a r t a r l a v i d a política de ambos c o n t i -
n e n t e s , p e r o s i n n e g a r d e n t r o de c a d a une l a 
acción t u t e l a r d e l D e r e c h o que t o d a i n t e r 
vención r e c t a m e n t e e n t e n d i d a i m p l i c a * 
S i d e l a l c a n c e o r i g i n a r i o de l a do o t r i a 
de Monroe f u e r a lícito j u s g a r , t e n i e n d o en cuai 
- t a s u s i n t e r p r e t a c i o n e s novísimas,a^n r e s u l t a 
r i a i n d u d a b l e i o que q u e d a d i c h o , p o r q u e , 
s o b r a d a s p r u e b a s da l a H i s t o r i a coístejipo r a -
n e a de que i o s E s t a d o s U n i d o s no n i e g a n e l 
de^s-eíio de intervención, s i n o q-ae,antes b i e n , ! 
l o r e c o n o c e n y e m p l e a n cuando e l - p r o p i o i n -
t e r J s p a r e c e acónse j a r 1 o , 
CUESTIONES DE DERECHO ' &1 A RI f IMO »-EL CORSO. 
.-Una. *) ri l e s i n t e r v e n c i o n e s , a c o r d a d a s , 4u:raa 
t e e l p e r i o d o que e s t u d i a m o s , ( X a f r a n c e s a en 
Espaha)dió ocasión p a r a que se r e s t r i n g i e s e 
e l uso d e l c o r s o , y p a r a -que se i n t e n t a r a i -
- s i s e , 
a l e l a r un m o v i m i e n t o f a v o r a b l e a l a i n v i o -
l a b i l i d a d ú.o l a p r o p i e d a d p r i v a d a e n l a gu© 
r r a isariMiaá* 
L a s oiróunstanclas e s p e c i a l e s en que se 
e f e o t u e i b a l a . exp-edici-án f r a n c e s a do 1625 , des 
t i n a d a a-, r e s t a u r a r © E .-aña e l G o b i e r n o ab-
s o l u t o de F e r n a n d o VT 51 as c o n d i c i o n e s de a-
f u e l l a e m p r e s a d i - r t g i Q ! * 3 c o n t r a un p a r t i d o p 
p o l i t i c o , p e r o c o n t r a e l l i s t a d o españo i , p r o -
p i a r s a a t e b.abl ando | e l - de seo de a s e g u r a r p a r a 
l a intervención f r a n c e s a l a s simpatías o e l 
a p o j o de l o s e l e i a e a t o s españoles , h o s t i l e s 
a l a constitución de 1 8 1 2 , d e c i d i e r o n a l Go-
b i e r n o de L u i s X V I 1 1 a, p u b l i c a r u na C i r c u l a r 
s u s c r i t a p o r e l V i z c o n d e C!"iaT#eaabriand, en l a 
c u a l se j a a a i f e s t a b a a, l a s p o t e n c i a s e x t r a n -
j e r a s .el p r o p d s i t o : i g De no expedo r p a t e n -
t e s de c o r s o p a r a c a p t u r a r b u q u e s i n e r v a n t e s 
españoles. 2S- De o r d e n a r a l a a r i n a de g u # r 
r r a f r a n c e s a , que no c a p t u r a s e ningún b a r c :• 
a e r e a n t e español a i e x t r a n j e r o a meaos .rus 
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t a i brxrco t r a t a r a de v i o l a r un b l o q u e o e f e c -
t i v o . 
CO LÓ e l Gvítoierno español ao estiiaé opo r 
t u n o a c e p t a r coiñproiai so s e q u i v a l e n t e s , s o l i c i 
t<5 e l de F r a n c i a que l a s p o t e n c i a s marítimas 
c o n t r i b u y e s e n , p o r su p a r t e r a d i s a i n u r l o s 
p e r j u i c i o s que p u d i e r a n i r r o g a r a l c o m e r c i o 
francés l o s c o r s a r i o s 3spa£oles«y pidió,al 
e f e c t o , q u e no c o n s i n t i e s e n a q u e l l a s en que 
s u s r e s p e c t i v o s n a c i o n a l e s a c e p t a r a n p a t e n -
t e s de c o r s o españolas p a r a p e r s e g u i r b a r c o s 
f r a n c e s e s , y que p r o f i r i e s e n l a e n t r a d a en 
su s p u e r t o s a l o s c o r s a r i o s españoles que t u 
t e n t a r a n c o n d u c i r a e l l o s s u s p r e s a s y v e n -
d e r l a s . 
La r e s p u e s t a dada p o r e l G o b i e r n o i n -
glés a l a C i r c u l a r da F r a n c i a , p r u e b a c u a n 
poco d i s p u e s t o s e s t a b a n t o d o s l o s g o b i e r n o s 
e u r o p e o s a l i m i t a r e l e a p l e o d e l corso»aun 
en c i r c u n s t a n c i a s n o t o r i a m e n t e f a v o r a b l e s 
p a r a e l l o . 
tío ¿e a t aga IagXatsrra¿ áeolara en n o o b r e 
de e-st.a «4 i C a n a t g ^ a p r o i x i ' o l r que l o s c i u -
d a d a n o s británicos a c e p t e n p a t e n t e s da c o r s o 
o t o r g a d a s p o r c u a l q u i e r a d© l o s b e l l g e r a n 
t e s : p e r o en c a m b i o no puede a d q u i r i r l a o-
b l i g a c i < $ a , c o a t r a r i a a l o s u s o s d e l D e r e c h o 
m a r i t l i s o s de i m p e d i r que l o s c o r s a r i o s t e n -
gan e n t r a d a en p u e r t o s a e u t r a l e s . 
E l h e c h o de i - p e d i r e s a entrada,añadia 
e l a i a i s t r o inglés9»»áañaria d e s i g u a l m e n t e a 
l a s dos p a r t e s que c o n t i e n d e n t d e l a s c u a l e s 
p o d r i a l a a n a t e n e r m a y o r e s f u e r z a s m . r i t i -
raas r e gu lares» s» i e n t r a s que l a o t r a quizá, coa 
t a s e so i arcén t e coa sas c o r s a r i o s p a r a /ea-
g a r l o s p e r j u i c i o s que pudíeraa a l c a n a a r a 
su comercio»». " S e i a e j a n t e desigualdad»única-
m e n t e s e r i a compensada d i c t a a d o a aa p r o h i -
bición aaáloga c o n r e s p e c t o a l o s b a r c o s de 
guerra»». 
Tai r p o c o q u i s o c o m p r o m e t e r s e e l G o b i e r -
ao brit¿aico a e s t o r b a r l a v e n t a en p u e r - f 
t o s I n g l e s e s de l a s p r e s a s b e o a a s y o r l o s 
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c o r s a r i o s español e s : c o n d e n a b a , s i , a l u s o que 
l o a u t o r i z a b a , p e r o se n e g ó a d e r o g a r l o a l a -
gando t e m o r e s de que p a r e c e j p i a s o s p e c i i o s a su 
c o n d u c t a y q u e b r a n t a d a l a p r o p i a a u t o r i d a d . 
Con e s t a a c t i t u d de Ingláterrajlas r e s - - * 
1 u c l o n e s d e l G o b i e r n o francés no a l can ¿aron 
& l r e s u l t a d o apetecido» Mantúvolas a q u e l por-
su p a r t e , p e r o qued($ p r o b a d o que l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s , i e j o s de m o s t r a r s e i n c l i n a d a s a 
s e c u n d a r u n a t e n t a t i v a c o n t r a e l c o r s o , e s t a b a n 
d i s p u e s t a s a m a n t e n e r l o s u s o s e s t a b l e c i d o s 
en l a g u e r r a s a r i t i m a , y a no p e n s a r todavía 
en l a c o n v e n i e n c i a de r e f o r m a r l o s en s e n t i d o 
f a v o r e b i e a l a i n v i o l a b i l i d a d de l a p r o p i e -
dad p r i v a d a , 
PROYECTO NORTEAMERICANO PARA ESTABLECE 
UN RSdL AMEíífO GENERAL DS DERECHOS DE BELIGE-
RANTES Y NEUTRALES'.-A pe s i a r d e l e s c a s o éxito 
de l a toa. t a i v a f r a n c e s a r e f e r i d a en e l ápi 
g r a f e a n t e r i o r , e l P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s 
U/i i do s»Mo n r o s, f o riínil <$ & f i n e s d e l ' año 18 2 S 
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un p r o y e c t o de R e g l a m e n t o I n t e r n a c i o n a l r o l a 
t i v o a l o s d e r e c h o s y d e b e r e s de l o s n e u t r a 
1 es:Regí amento i n s p i r a d o en mas a m p l i o s p r o -
pósitos, todavía, que l o s f r a c a s a d o s i n t e n t o s 
f r a n c e s e s . 
P r u e b a p l e n a de ello,ofrecía su a r t i c u l o 
4S en e l e n a l se c o a s i g n a b a Xa i n v i o l a b i l i d a d 
de l a población p a c i f i c a en l a g u e r r a , y l a 
de l a p r o p i e d a d p r i v a d a en e l m a r , p r i n c i p i o 
e s t e u i t i m o que a n u l a b a e l c o r s o , y e q u i p a r a 
ba l a g u e r r a m a r i t i m a y l a t e r r e s t r e . 
M & l d i s p u e s t o aún e l t e r r e n o p a r a t a n 
r a d i c a l r e f o r m a , a o r e & l i z a d a íntegramente ®Ü 
l a declaración de P a r t s d© 1 6 5 6 , l a s mismas 
p o t e n c i a s que l a v e i a n c o n m a y o r simpatía, 
p u s i e r o n d i f i c u l t a d e s en a c e p t a r l a ^ m i e n t r a s 
no se f u n d a s e en a c u e r d o g©ri-áral de l o s 
E s t a d o s marítimos. P o r l o p f e o s t o , p u e s , c o n -
t i n u a r o n s i n alteración l a s c o s t u m b r e s e s t a s i s 
c i d a s y e l p r d y e s t o de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
corno l a c i r c u l a r f r a n c e s a , s i r v i e r o n p oco mas 
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qua p a r a a t e s t i g u a r i a e x i s t e n c i a de u n a co 
r ÍM ( t e de o p i n i < 5 n que s o l o a l a l a r g a i i a -
b i r i dé p r o d u c i r sus f r u t o s . 
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L E C C I O N 2 S 
S I Bertsohe i a t e r n a o l o n a i c o n s i d e r a d o 
én l a s 1 eyes?,.CGstuia'ores j t r a t a d o s d e s d e 
1815 h a s t a 18S0 (C<&nolttslán ) . - E l r a n g > de 
l o s a g e n t e s diplomáticos en e l C o n g r e s o de 
Aqmisgrán.-Difieultades a que da o r i g e n l a 
t r a t a d® negros.-Oposioién e n t r e e l s i s t e m a 
británico y a l francés r e s p e c t o a l o s me-
d i o s de r e p r i m i r ©1 o o i a e r c i o n a g r e r o . - o b s 
tácuios o p u e s t o s p o r a l g u n o s E s t a d o s a l a 11 
b r e navogacián f l u v i a l • - I n d i c a c i o n e s a c e r c a 
d e l d e s a r r o l l o de l a c i e n c i a d e l D e r e c h o 
i n t e r n & c i o n a , ! piíblioo y p r i v a d o ^ d u r a n t e 
e l q u i n t o p e r i o d o de l a Edad M o d e r n a * ' 
» a st at se xs a. ^ as. -s % 
EL DERECHO IHTERU ACIONAL CONSIDERADO 
SK LAS LEYES»COSTUMBRES Y TRATADOS DE3DS 
1815 HASf A 1850 (Coaolusión).-El RANGO DE 
LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS EN EL CONGRESO DE 
AQÜISGRAÜ.-Coiapletando l a c X a s i f i c a c i ^ n 
1© l o s a g e n t e s dipioaáticos a c o r d a d a en a i 
Con g r e g a de V i e s a , e l de Aqui e g r a n const.''. túy 
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•aaa n u e v a categoría con l o s i l a m a f i o s Miáis-» 
t r o s r e s i d e n t e s , i a t e realáadola e n t e l a se g a s 
da y t e r c e r a de l a s a d m i t i d a s ea i8159>as<Sa 
p o r l a c u a l o c a p a a d i c h o s x a i n i s t r o s r e s i d e n -
t e s e l t e r c e r g r a d o de l a jerarquía diplomá 
t i c a , p a s a a d o a o c u p a r e l c u a r t o y último l o s 
E a c a r g a d o de N e g o c i o s , q u e c o n s t i t u i a n e l 
t e r c e r o . 
Coa raaén a c t a M a - t e n s que l o s M i n i s -
t r o s r e s i d e n t e s no deberían e x i s t i r mía que 
e a t r e l a s g r a a d e s p o t e n c i a s , c u y o s r e p r e s ' e a -
t a a t e s c o a c u r r i e r o a a l C o n g r e s o de A ^ u i s -
g r a a t p e r o que se g e n e r a l i a a r o a o e x t e n d i e r o n 
a l o s demás p a i r e s p o r h a b e r a d o o t a d o e s t o s 
l a s d e c i s i o n e s ^ e a q u e l C o n g r e s o . P o r l o d e 15 ' s 
eatr© l o s M i a i s \ . r o s r e s i d e n t e s y l o s A g e n t e s 
diplomáticos de l a s dos categorías p r i m e r a s , 
ao e x i s t e n d i f e r e n c i a s j a r i d i c a s s s l a o d i s -
t i a c i < 5 a de r a n g o , h o n o r e s o s u e l d o , 
DIFICULTADES Á QUE DA ORIGSK LA ABOLI Cl Os1 
DE LA TRATA DS MEGRO S•-P r o s i g u i ende I n g l a t e 
r r a en su política e n c a r a m a d a a l a abolición 
de l a t r a t a á6 n e g r o s , a4ust<5 en 1817 con Es-
paña u n t r a t a d o p o r v i r t u d d e l oúalty me-
d i a n t e l a ©nt^aga de 40OoOOO l i b r a s e s t e r -
l i n a s , se o b l i g a l a siI t i m a a l a abolición in» 
a e d i a t a de l a t r a t a a l M o r t e d e l Ecu&dor9 ad 
q t i t r i s r i a o , adeisás, s i c o ^ p r o s i s o de d e c r e t a r 
l a afeol leída d e t l n t t l y a o c o n i p l e t a a p a r t i r 
de 18 20« 
P e r o t a n t o en d i c h o c o n v e n i o COSBO en 
o t r o s c e l e b r a d o s p o r I n g l a t e r r a c o n P o r t u g a l 
y l o s Países Ba^os, establecíanse c oaao g a r a n 
tías de l a eíieaela d e l a c u e r d o c i e r t a s d i s y o l 
s i c l o n e s qtU® v a r i a s p o t e n c i a s c o n s i d e r a r o n 
p oco ¿justificadas y aun p e l i g r o s a s p a r a l o s 
d e r e c h o s e i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o n e u t r a l , 
s u r g i e n d o de aquí d i f i c u l t a d e s p a r a l l e g a r 
& u n a f d r i a u l a c o n c r e t a que p e r m i t i e s e l l e v a r 
i a a e d i a t a i u e n t e a l a práctica l o s a c u e r d o s d 1 
C o n g r e s o de V l e n a r e s p e c t o a l a s u n t o , D e e s a ^ 
d i f i c u l t a d e s o f r e c e c i a r a i d e a l a 
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OPOSÍCION IB NT RE EL SISTEMA BRIT AH.t CO Y 
SL FRANCES RESPECTO k LOS MEDIOS DE REPRIMIR 
El. COMERCIO NEOHBRO . - De e r a n l o s m e d i a s 
que i n g l a t e r r a proponía y p r o p a g a b a pax-a 
a o a b a r coa Xa t r a t a de £iegros¿iÍ s a b e r s e l de 
a s i i s i l a r l a a l a p i r a t e r l a s 3 r e l áe r e o o a o -
o e r s e r e o l p r o o a i a e i i t e l o s E s t a d o s e l d e r e o h o 
de v i s i t a en t i e m p o de paz a f i a de que p u -
d i e r a n s e r d e t e n i d o s y e x a m i n a d o s l o s b a r o o s 
s o s p e c h o s o s de d e d i o a r s e a l o o a e r c i o n e g r e -
r o , 
Mas,en l a a s l m t l a c i d n de l a t r a t a y de 
l a piratería,se oómete l a a r b i t r a r i e d a d o 
e l e r r o r de c o n f u n d i r c o s a s d i s t i n t a s , a u n 
c u a n d o t o d a s e l l a s r e p r o t o a b l e s : P o r e l , 
r a t a p i e r d e e l d e r e c h o a e n a r b o l a r e l p a b e -
l l d n de un E s t a d o r e c o n o c i d o , jr e l n e g r e r o 
nos e l uno es u n a amena&a p a r a l o s d e r e c h o s 
o i n t e r e s e s de todos¿y e l o t r o s o l o a t e n t a 
c o n t r a l o s de u n a r a z a d e t e r m i n a d a . No es 
posible,pues,confundír ambas n o c i o n e s n i au 
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t o r i a & r en bo s C&ÍSOS i g u a l p r o c e d i a i e n t o 
represivo» 
K pes» Xo que t o e a a l ejerciólo d e l 
de- visita,©» t l e a p o de p a s t a o as 
menos áificil j u e ' t i t l o & r l a pretensióa f o r a a 
l a d a p o r I n g l a u t e y r a , CODBO d e e i a C a n o h y ^ l a 
lifeertaá de navegación no existiría s i p a r a 
íiaesr f r e n t e a r a r o s o i i a a g i a a r i o s p e l i g r o s 
q u e d a s e n l o s , ftaroos m e r c a n t e s a m e t o & ú d e l p 
p r i m e r buque de g u e r r a que t u v i e r a e l c a p r i 
s h o de v i s i t a r l o s en p l e n o O c t a n o .Üni c a i a e n t i 
l a g u e r r a que p e r t u r b a ó m o d i f i c a l a s relacío 
nes d© i o s p u e b l o p u e d e i m p o n e r t r a b a s y 
aólestias s e m e j a n t e s ; p o r que es n e c e s a r i o 
que d u r a n t e e l l a h a y a u n m e d i o de d i s t i n 
g u i r l o s e n e m i g o s d e l o s n e u t r a l e s . La paz,..a 
c a m b i o , d e b e c o n s e r v a r s u s p r i v i l e g i o s y c a -
da nación debe m a n t e n e r su I n d e p e n d e n c i a , . 
Seg^ín u n célebre m a g i s t r a d o inglés. 
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L o r a S t a i v e i , o a d i o t i e n e d e r e c h o a p e f t i r l a 
en)&nci paoi<5n de A f r i c a p i s o t e a n d o l a i n d e -
p e n d e n c i a de o t r o s p u e b l o s . B a s t a l o -dicho pt 
r a c o m p r e n d e r que F r a n c i a t e n i a rasán p a r a 
o p o n e r se a i s i s t e a a británico, f o r i Q u l ando o-
t r o q\ie consistía en s u s t i t u i r olñpri n c i p i o 
de l a V i s i t a r e c i p r o c a de l o s toarcosfpor e l 
d e l a u t u o c o n c i e r t o de i o s E s t a d o s d i l u i d o 
a s o s t e n e r en i as c o s t a s de Af r i c a c i e r t o 
núíiiero de C r u c e r o s e n c a r g a d o s de v i g i l a r JI 
r e p r i m i r l a t r a t a de n e g r o s . De e s t e xaodo que 
daban r e d u c i d a s l a s c e d i d a s e x c e p c i o n a l es de 
r e p r e s i d n a a l o s l u g a r e s en que podían s e r 
necesarias»}' además se encomendaban a un ntí 
mero r e s t r i n g i d o de b a r c o s t e n v a s de a c o r -
d a r l a s con l a p e l i g r o s a a m p l i t u d que e l Go-
b i e r n o inglés pretendía. 
La c o n t i e n d a o n t r e l o s s i t e i a a s britá-
n i c o y íTancIs r e s p e c t o a l sodo de p e r s e g u i r 
l a t r a t a , n o terminá on e l p e r i o d o que e s -
t u d i a m o s , s i n o que se prolongó a l s i g u i e n t e . 
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Y laientra» t a n t o , de- a&Bere. zaas o aseaos su*-
ferepticia,coatinaá e l tráfico n e g r e r o , a p i a -
ssándoso de día en d i a l a realización d e f i n l t i 
v a d e l p e a s a i s i e n t o i n s p i r a d o r de l o s d i p l o -
E¿tloos de V i e a & . 
OBSTACULOS OPUESTOS POR ALGUNOS ESTA-
DOS A L A LIBRE .ftAVSSAClON FLUVI AL .- A l g o seise 
¿ante a 1 6 o c u r r i d o oon l a t r a t a de n e g r o s , 
sucedió oon l a l i b r e navegación de l o s ríos, 
A p e s a r de l o s t e r m i a a n t e s a c u e r d o s d e l 
C o n g r e s o de V i e n a , I a c o d i c i a de d e t e r m i n a d o s 
E s t a d o s , d e s e o s o s de s e g u i r c o b r a a d o p e a j e s 
j de r e c i o s s o b r e l o s b a r c o s que n a v e g a b a n 
en c i e r t o s r i o s, i*, i JS o que se i d e a r a n t o d a e l ' 
se de p r e t e x t o s p a r a e l u d i r l a s r e s o l u c i o n e s 
de 1 8 1 S . 
Distinguióse en t a i a c t i t u d H o l a n d a , o p c 
niésdose o b s - t i n a d a K i e n t e a l a navegación d e l 
H h i n , s u p o n i e n d o que e s t e r i o t e r m i n a b a en 
30rkum«,y que en e s t e p u n t o empezaba un b r a 
so de mar s o m e t i d o a l a soberanía h o 1 ande-
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sa,estableció a l 1 i uaa a d u a n a p a r a c o b r a r 
UR v e r d a d e r o p e a j e de l o s b a r c o s que p o r a (.fu. ̂  
l i a s a g u as t r a n s i t a s e a . C o n t r a seíaeáánt© 
c o n d u c t a s u r g i e r o n r e c l aasaeiones j p r o t e s -
t a s , de l a s c u a l e s se h i z o eeo P r u s i a en e l 
C o n g r e s o de V e r o a a , A u s t r 1 a en l e s e j p e r o a pe 
s & r de t o d o , c o a t l a u a r o n l o s a b u s o s d e l Go-
b i e r n o h o l a n d a s y t r a n s c u r r i e r o n b a s t a n t e s 
años a n t e s d© que l a l i b r e navegación d e l 
R h l n f u e s e u n h e c h o . 
O t r o t a n t o o c u r r i < 5 c o a l a d e l E l b a , q u e , 
r e a l m e n t e , d & t a d e l año 1 8 6 1 , 
INDICACIONES ACERCA BEL DESARROLLO DE 
L 4 CIENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
Y PRIVADO EN SL OUIHTO PERIODO DE LA EDAD 
MODERNA.-La b r e v e d a d de e s t e p e r i o d o , e s , l a d u 
d a b l e m e n t e la.- c a u s a p r i n c i p a l de l a e s c a s e z 
de p r o d u c c i o n e s e l e n i l f i d a s l a p o r t ^ n t e s 
que oa él se a o t a ^ relatlv^í? a l S>«r-«eM 
n a o l o a a l p r i v a d o y j p i l ' b l i c o • áf&n&s ^or» 
i\ s dé ^«nfii^a, e f e c t o t2!í2.s que dos obráis? 
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»Comentarios a l D e r e c h o a i n o r i o a n o , d e l Can-
c i l l e r K e n t , s n l o s c u a l e s s© d e d i c a c o n s i d e -
r a b i e atención a .1 as dos raxaas en que e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l se d i v i d e j y l a s «Di-
s e r t a d on es s o o r e l o s probiema,s qne s u r g e n ú 
de l a oposición de l e y e s p o s i t i v a s de l o s ú -
f e r e n t e s E s t a d o s " , p u b l i c a d a s p o r Samuel t i -
vera>o ¡re i er* q u i e n se ha v i s t o u n p r e c u r s o r 
d e l famoso j u r i s c o n s u l t o S t o r y . Una y o t r a o 
bra,frac®n l a p a r t i c u l a r i d a d n o t a b l e de e x -
p r e s a r l o s p r i s t e r o s t r a b a d o s de c o l abo raoi< 5 n 
n o r t e a i a e r i c a n a ' en e l c u l t i v o de l a c i e n c i a 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p u b l i c o y p r i v a d o . 
F I N 
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sasí SSÍJ ss »as--ss¿asfí- a ' i s a . » a « a s a s 
l»a F ̂ «fe 1 s t o r« a t - gau 4 i de» q^a da be a t r i -
¡s-ü 1 r s 3 a e s t a p a l u b r a. 0 «•! áea ga a«3f s l áa l o s 
r.ísáios que 3 9 easplaaa p a r a e d n o c e r l o s ti©m-
toü prcíiíst^ri©09.«Ueftciencia ¿l© l o s i f ^ a i a l -
t a ^ o a ©bttiaidos ^©spéoto 46 l a ¿uridi-
é«, 1 a SUifflaaidad prlaltj.¥a3«I>atos qua p9?= 
K i t a ir. á.f I r a a r ' l a o x l s t o s e l a ' i o fdlaó l o a o s 
pac ií'ic Í\Ü y h o s t i l e s e % t r i' l o s d i v o "sos grü« 
.gos s O e l a l «a-, ooa áateyíto fádad -a l a Mlé'torla 
p f j p i a n a l t a dicha» 
i «s s ? i s? s rs 
S i O C I O H S E G U I D A 
i B A í) A H Í 1 Q II A 
L .8 C C 1/0 N 
"C'uestiba r ^ I a t i ^ a ¿1 a i S - l a s i l s n t o áe l o s - p«.#« 
n i r a a l a s relaoioaéa a i p I OÍB á t i «AS « r u «l a a^l 
oa d«l éit^aaá'sirtS' «.«Eesm'ieeii y coa e l a'ii^a» 
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:. a e i s a a s i a t - s r ^ a c l - s a a l as en x a 
aattg-^í» 6 e 1 A-».?- f í 1. a'e i ̂  a l a 8 f a s e s su á; 
i e n v o l vtmieií t<> o->f i©j¿po9 p r i a i t i v o s «-Bpoca 
a as j - Esparta.-Ca^ácidres géñdralss da l a 
v i d a iíítoráacloiial ®íi uao y o t r o pud1jloc«. 
C<íáó f u l ©oaeabida a q u e l l a p a r l a P i l o s o . 
f i a griega.«R^sasan y o o a o l a s l d a . 
S5 ss ss ge s s ̂  JS « ss =s ̂  :s 
t i C C I 0 H 9 i 
X»a T i d a i a t @r a a o i o m a l ©a Roma o «Car a©^ 
t a r fiistlati^o t a l p a # M o romaao»»Iadi«a « 
o l o a a s g o s a r a l & s a e a r o a d a l 8@r@ako da g s a ~ 
t@s y d e l D^rsoho í#elal,«R#lacloaas da Ho« 
ma coa l'>s dasáií pa^iílos.-lía h o s p i t a l i d a d 
y l a o o a d l o i ^ a d a l extraa4ero»«*l*a oóaeap 
c i l l a da i a ' ¥lda1 lat«sra^csioaal #ñ l o s fil4« 
s®fos ro-%aii«i^«•'Hasmmaa I " ooM©lmsifla c 
^ !*:Í<5 S 23 S 3 t - 3 3g ̂  s s s 
B i O C l O M T S B O E R A 
E DA B M i B í A 
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F r l A O l p a l f i s @1 «fflentos 311® ist®gran l a 
e i i r i l 1 s a c i a n o u r o p s a a t a r & a t s l a I d a d Medía.. 
S i v i s i d n é:9 e s t a € l t i n a en Feriólos p a r a e l 
•stuálo histérico d e l D e r a d h o i n t e r a & c i o a a i . 
P® i* i o do e aratót©rl «aéo pó'r d i preáossiaío d e l 
eiditéato g é r a a a © l a v & s i o n e s y l a s c o n -
- q a i s t a s bárbaras««dé^diei^s. da l o s rénci -» 
dos y ^ e r g o o a l i d ad do l a s l e y es« «Baterenala 
a l a s l g a i r i e a o l d n d e l 1 s i a®1s»o s i o r ~ 
dea paridle© i a t e r & a e i O a a l . 
- 1 0 -
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S«S>'S3 3 S 3 T £ S tSTSSi .K as 83 S SE ÍSÍ s* ® 
i l f e u d a l i s m o en s u s r e l a c i o n e s eoa 
l o s p u e b l o s . - . O a ^ s . c t ^ i r á® Xas- giaié.rr8i.s-.-Ü0ii« 
'álóioá "^«'rídiea' fiel o x t r a a ^ e r s ^ f e i p r i t o r i a -
t a r a a o l o a a i ©a l o s t i e m p o s f e u d a l » -Baoa.-
désela d e l f e u d a l i s m o . -
3C ÍE « K -Sí ?S « !S- S SSf 
LE C C I O N 1 a 
s » » « ^ a « «: &s es » s s a& 
PreáoiB i a l o d e l s l e m e o t o e r i s t i a n o 4a -
r a a t e e l s e g a n d o p e i f i o d o de Xa Edad M e d l a ^ -
l a f l a e n o i a de l a I g l e s i a e a Xt.s r e l a c i o n e s 
aátuás. ds l o s p a r i d l o S o - O r g a a l f . a o l ^ s v de l a 
Cg'istlaadaá.-áeeí^a i n t e r a a c l o a a l d e l Papa-, 
áo«-Me'dlfieacioaes i a t y o d a o i d a s es l a d o o -
t r t a . a y o r* 1 s is i?, sos <!e l a g a e r j c a o - a e f e r ^ a o i a 
a l i a f l a j o €e l a s s o e i e d a d e s . a s r s a a t i 1 es 
d e l Mediodía .de S a r o p a sa e l d e s a r i r o i i o d e l 
Sareoliví i n t e r a a o i o a a X « 
:.«SS ̂ £ Í5 « « S ^ 55 SE S S S 
- i i -
I I G C I 0 $ i % 
P r e d o m i n i o d e l o l d a e a t o romano on e l 
i e r o e r p e r i o d o d i l a Xdad M e d i a * * A a t e o e d e f t -
t e s que l o p r e p a r a n y o a r a c t e r e s que r e v i s -
te««PIenit<£d de su i n f l u j o en l a l l a m a d a 
p o c a de Bártoio^-Traastormaci^n que s u f r e n 
lás o o n d i e i o n e s g e n e r a l e s de l a v i d a ínter-
s a e i o a a l europea«-S«a8 d o e t r i a a s dé i o s r o ~ 
manistás i n l a e s f e r a d e l s e V e o k o i n t e r n a -
e i o n a l piíbl l o o y p r i i r a d o » 
- 1 2 -
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E D A D M O D E H ti A 
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PsM&oipio- <l-a l o s t i e m p o s moú Í r a y » * - ¿ v. • -
4ivi«-i^.a da 'o»to« ©á p e - r i o do s p a r a e i as 
d i o h i s t d r i e o d e l D a r a o h o "iataraacioaal» «Pe-» 
r l o d o • c a r a e t a r i $.ado p e r ©1 pradossiíiio ÚB 
pa&a ©a Siíropa..-Frl a s i p a l es aaoii.téeirai t o s 
que c o a t r i t o u y a a a l d e s a r r o l l a de l a s reí a* 
o l o i t a s y S e r a o i i o i a t e r a a o i o a a l e s o-£l Dar©-
eho i a t a r a a e i o a a l po a s i da r a d o © a l a s l e y e s & 
oostuisíJrds y t r a t a d o s d u r a s t e a l p r i r a a r p e -
r i o d o dé l a Edad üoderaa o 
LE CC I O H X 5 
L a o l e a d a d e l j>ep0elio i K t e r u a o i o a a i 
p a l s i t o o ©a , e l p r i m e r p€?r¿©ao de l a Sdad MO» 
d@yaa*-'Goao i a f l ^ y e a l o s prxacípales aéoate 
o I J É l t o g de l a époea ea lo@ a s u a t o s e s t u -
d i a d a s p o r i o s t r a t a d i s t a s . ~ S i g a i f i e a o i d a 
dé l o s l l a a a d o s preoársores d© ©roeio-vXs»«» 
p o r t a a o i a de l a s ofesprS de e s t e d i t i m o t y & es--
p e o l a l j a e a t e s d e l t r a t a d o *»í)@ jar© b e l l i ac 
pa^is?? ©a l a M I s t o r i a' d e l B'Sr©efeo iateraa» 
eloaal.-íadieasloaes r e l a t i v a s a l a ©ieaeia 
d e l D e r e o ^ o i a t e r a a c i o a a l p r i v a d o . 
f SS Sí- S tiff 3S -Si 3E S -S S5 S 35 
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F r e d o i s i a i o de f r a a o i a ea E u r o p a desde 
l a Fas d© w e s t f a l i a » a ' . i , 6 4 S i i f e a s t a l a de 
tw*¡$'h ea. J. «tlSs-Sl ; e q a i i I f e r l o p o l i t l c o y, 
l a s a s p l r a c l o a e s t r a a o e s a s . - Odiao se ss-ties-
i r a a e s t a s ea l a s e g a a d a s i t a d d e l s i g l o . 
L B c e I o n 1 7 
E l p r o b l e s a de l a suoe*sl<5n española a 
l a m u e r t e de G a r l o s 11,-áspéoto.s que ©frece 
y c u e s t i o n e s que a f c a r s a . - L o s t r a t a d o s 
particiário-Ad/éniaieato de xa dinastía 1?or -
b d m e a a3. t r o n o de^ Bspafea,9--0uerra dé sjuce'»' 
sién0-Bl C o n g r e s o de U t r e c h y l o s t r a t a d o s 
de 1.9 7 1 5 - ^ 1 'Cerec^o- ' i n G e m a c i ó n a l c o n s i d e 
r a d o en l a s l e y e s , c o s t u m b r e s y tratiáos d u -
r a n t e e l segundo p e r i o d o de l a Sdad Üoder « 
s as » s ' s s s a s E á s a » ^ 
L S (? C I 0 K 1 8 
D e s a r r o l l o d# l a c i e n c i a d S l i p e r e o h o 
i n t e r n a c i o n a l páblioo a p a r t i r d@ l a s o b r a s 
de ©roclOo-Origea du l a S s c u e l a l l a m a d a f i -
i o ? 5<Jfloa «v a ^ s t . r e c t a : s u s p r i n u i p a l e s r e p r e -
s e a t a f i t e s . "fíonsl d e r a c i d n e s p e c i a l de P u f f ep. 
d o r f.« Éo a o c i S n 'de- l^-. l s c u e l a p o s i t . : t v-a,-I»* 
p o r t a n a i a q«.e pa ede a t r i bu i r s e a l a o b r a 
de E a c b e l .«9octrí»a& "de .L.ei b n i t-s«* I n d i o a?» . 
c i e n e s a c e r c a de I s o i e n c i a d e l B e r e c b o I B -
t s r a e c i o j i ' a . . p'?f.víi<io ..dü-rante' oX s e g u e d o pe-
r i o d o ú i t l e £d'id .«odoríiac 
L S Q c I o n X 9 
Ornáis l o i i i i s 6a .^ae st t f e s a r r o l J a ' r a ; p o -
lítiea . S a t e íiiiiclonal de .^.©s. .Ss.taabf. y o p e o s 
t e s d e Va- p a t <l©' rfsefc t l i a s t a l a l#T©ÍiieiéB 
f r a n c e s a * * Ss. i a© de S a e e i % y e s g 7 a n 4'&«l»t ei!s~ 
t o as E u , :Íi a'< «•o d e r .• '«jue- a<$i9.tt 1 © r 0 i a .rao n arg,Mf a 
pr&glasa.-Blsiei.iiiioián d^ l a 1 «flutíaela @B 
• f r an t i a s SapaU a, áti s t'if i a F M© 1 arj da. - 1 a'g I a t e p r a 
gomo fro'i e aVu a"" m a - r l i i a a y c o l o i s l a X o««iiíanc£pa* 
o l e a de 'los l i t a d o , :iíál.díf . M o r, t e a e r i ̂  a a 0 a > «• 
Üestpac^^^a 'i« Folo^ia<,»í>ecad«?aclé ds» T u r -
.<!«•£a/-11 U&ifrtí&í* l a t e r a i s l o a á l c o a a i d e p a d e 
©a i as ? «y €»&4 a t a c a r e é tpaíadp.a • d t a r a n t e 
e l t»pc«p pério-do de ' l a ".Kciad M o d e r n a . 
» ÍS fe ffi 3S SE Sí S Sí B 
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S a s a P i o de l a ©ieaeia d©l D e r e c h o 1 a t e r 
a a o i o a a l pt!>lie© desde l a ' p a ? . úB'^treúht feas 
t & l a aevolaclífIÍ f r a a o e a i i c * S s i p a r t a s e x a de 
l o s t r a t a d o s " g e n e r a l e s de Wol í y . W a t t e l - , -
Pri/Veí p a l es pépreseat a a t e s d@ lá Üiamada 
CIÍ a l"a' p o s i t. i v a»- £ se r i t e r e s . es p-e d i a l 1 s t as * «la. 
d i e a e l o a e s a c e r c a de l a el^nei©. d e l Derce.lio 
1 a ^ e r a a c i o a a l p r i v a d o d^rant© e l t e r c e r p e -
r i o d o de l a Eáad Moden.^ 
s s « s e s as t= ¿ . s » a a 
«16-
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La. p c l i t i o a i n t e r n a o l o n a l e u r o p e a das 
de l a Revoluei^ü f r a n c e s a h a s t a l a reunión 
d e l c o n g r e s o d® Viesa,-Oposición e n t r e Frar;-
e t a y e l r e s t o de S u r o p a * - C o n f l l e t o s á que 
da orlgen0»I.as g u e r r a s de l a Revolución eo-> 
mo a n t e c e d e n t e s de l a s g u e r r a s napoleónicas. 
L E C 0 I 0 i 2 2 
L a política I n t e r n a c i o n a l e u r o p e a des 
de l'& Jftevolnclón f r a n c e s a - fe&sta l a reunían 
d e l C o n g r e s o do V i e n a ( C o n o l u f t l d s ) . * L a s eot^ 
p r e s a s napoleónicas c o n s i d e r a d a s en l o s ao 
raentos «capitales señalados p e r l a r u p t u r a á 
de l e p a s de A a i e n s y i o s t r a t a d o s de Pres» 
t>urgo y T i i s i t . - S i b l o q u e o c o n t i n e n t a l .-De ,-
c a d e n c i a d e l p r i s a e r l a p e r i o tranoósT^Trata-
do de París de 1 8 1 4 . 
1*?' 
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EX C o n g r e s o áe V i e n e y l o s t r a t a d o s 
de i d l So"» A s p i r a c l u K & s de l e s p r l a o i p a l e s 
p o - t e n c i e s on puato a l a o b r a d e l Cosigre-
so o--As t i t u d e s f procediinle-íitoa de l a d t p l o -
áaola franoesa.—Obstáculos que a l t r l t t a f o 
de e s t a última o p o n e e l r e s t a b l e o l n i ^ n t o 
d e l I m p e r i o d u r a n t e l o s c i e n d i a s c - ü u ^ v a 
r u p t u r a de h o s t i l i d a d e s y abdicación d a f i -
a l t i v a de H a p o l e d n o « R e s u m e n y crítica de l o 
p r i r c i p a l e s a c u e r d o s políticos c o n t e n i d o s B 
en e l a c t o f i n a l d e l C o n g r e s o úa V i s c a . 
asscSE » a s as a s u a 
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s » ss ss «t'tat SE » s s » ss s s* es » » 
£1 D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s i d e r a d o 
en l a s íéí'és,cóstuábres y t r a t a d o s d e s d e 
1 7 8 6 h a s t a i8l5.-Prinelpáles p r o b l e m a s que 
en e s t e p e r i o d o se p l a n t e a n o - E l d e r e c h o de 
intervencién d u r a n t e l a s g u e r r a s de l a l t e ~ 
v oa»; 1<$ r. f r anc o sa . ~ Cu o s t i o «¿ s de D e r e c h o 
marítimo o *>La n e u t r a l i d a d armada de 1 . 8 0 0 o -
Conslderación e s p e c i a l de l o s b l o q u e o s f i c < 
t i c l o s . 
JProgrft de H l s t f t d e l Br8 I m ^ Z o 
~ Í 8 -
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£1 D e r e c h o internaciónai c o n s i d e r a d o 
en l a a l ̂ ¿ # g 9 eogtui»bres jr t r a t a d o s ¿esSe 
feasta l«016 ( C o n c l u s t d n ) r a a g o 
i o s a g e n t e s dtploaiáticeg «-Crí t s c a de 
i as e l a s l f i c a o i o n e e 4e e s t o s ú l t l m o B a c o r r a 
da en #1 C o n g r e s o áe ^ l e n a c - l i a t r a t a de 
n e g r o s . — A n t e c e d e n t e s h s t á n e o s de l a s i l s 
IB«X y v a l o r que debe atrifenírselo a su &1soÍ4 
Q ÍSÜ 'i h«. l i b r e navegación í l ^ v í a l o - I n d l c a ~ 
c l o n e s ac®roa d e l d e s a r r o l l o d@ l a c i e n c i a 
d e l 0 e r e c l i & i n t e r n a e s o a a i p t l b l i o o y p r i v a d o ' 
d e B t r o d e l ««arto p e r i o d o de l a 
« 2B «as.:?. K SK.SE 3£ S « « 
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SÍ SR as a : » KB as w as ss « s » ss a»-ss- ss ae 
í*a p o l i t i c e i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a des 
de l o s t r a t a d o s de 1*&15 b a s t a l a E e v o i u -
oída f r a n c e s a de 1. SSO«-La S a n t a A l i ̂ n s a ^ 
D i v e r s i d a d de o p i n i o n e s a c e r c a de l o e p r o -
pósitos que l a inspiraron,-Significación o 
v a l o r que debe atribuírsele es e l desarro-» 
l i o histórico dé l a política europea.«Can» 
g r e s e de Aqu 1 s g r a c . = Sx&SBe;s c r i t i c o ae sus 
p r i i p a l e s . a-cuerdcs y conparacl^© da e s t o 
u l t i m o s coe l a s d e c l a r a c i o n e s oue e l a c t a 
d© l a S a a i a A l i a r l a c o n t i e n e 
t^s; s s a e s s se s : w «: « s 
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« i » - » ^ es se « » s s s . i s s sr 
Ira p o i i t i e a i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a d e s -
de l o e t r a t a d o s de i o ' i l i & a s t & l a E e v o l s '« 
®lé-n d® i «3SO (CoaclusKÍn) «-00®© a p l i c a n l a s 
g r a n d e s pétenoias en l o s c o n f l I c i o s inter<» 
s a c i o s & l e s d e l p e r i o d o l o s p r i n e l p i o s pro», 
e l a s a d o s en 1 * B%9 r l «. 818 <.«•!»& intervención 
de üápoles y e l Piáronteo^Intervénolón f r a n -
c e s a en España»~I&apüipaoión de l a s o o l o W 
n i a s españolas y declaración de Monrve«-2n 
d e p e n d e n c i a d e l B r a s . t l e intervención i n v 
g l e s a e n portugalo-Intervenclóa a n g l o - f r a n ^ 
s o - r a s a en f a v o r de Grecia»-Caracteres d i s -
t i n t o s de l a política i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a 
d e s d e 1,81S h a s t a i < 830 u 
..atas « .a s . s ! as siss ei s « . s as 
L f G 0 I 0 lí 3 8 
ss SE JK ÍS IÍ ss' as *s « « ÍSK Jffi ss:ae£ « W f P 
B"t p e r e o h o in'terña-.C'ianál- c o n s i d e r a d o 
eis l as í ey e s » costumto r;€v^ y t r a t ados 9 éasde 
1^815 hásts: 1 ̂ S^O'v^FVsf-á-.isten-óla de l o s - p i f i n -
o i p a l es probléaias p l a n t e a d o s en e l p e r i o d o 
prsícedente . - C r l t e r i o a ^ o , r e s p e c t o a l d e r e -
cho de intervencl4ñese r e v e l a en l a conánc 
t a de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s e - C u e s t i e n e s de 
D e r e c h o aarítino.-fil C o r s o . - P r o y e c t o n o r t e a -
a i e r i o f i . n o p a r a e s t a b l e c e r un R e g l a m e n t o geae< 
r a l de l o s d e r e c h o s de b e l i g e r a n t e s y neu 
t r a l es o 
» a s e a . « ¡E ss as s st SE SÍ 
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mst'Sr- SÍ Kt sz iss rs. ÍX ss .?s -.z s; <K «K m JT.SUSS. 
l l l p i r e c h o i n t a r n a c i o n a l - c o n s i d e r a d o 
e j i Í&B l e j e s e c o s t u m b r e s y t r a t a d o s desde. 
1*81.5 h a s t a I c SSC» ( O o c c l u s i ^ n ) e - S l r a n g o de 
l e s a g e ntes- diplomáticos en e l C o n g r e s o de 
áquisgrano•= U i f i © u l t a d e s a qu^t da o r i g e n . l a 
t i r a t a de n e g r o s o-Opos^cién e n t r e e l slste-» 
w a británico y e l francés r e s p e c t o a l o s 
m e á t o w de r e p r i m i r ®l o o m e r e t o u e g r e r O e - O b s 
tácaios o p u e s t o s p o r a l g u n o s l i s t a d o s a l a . 
l i b r e navegación f l u f i a l c«=>lnáicaoloaes-acer 
©a d e s a r r o l l o de l a c i e n c i a d e l S e r s c h O 
i n t ^ r a a c loítíal piíblioo j p r i vadoe iBre-ct© e l 
q u i n t o p e r i o d o de l a v I d a d M e e e r n a * 
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